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H - I S T O R I A D E L K h 
D O N R O D R I G O: 
LA QV AL S E T R A T A L A. C A V S A 
frincipal dé la perdida de Erpaña,y la concjiiira que 
della hizo Miramamolin Altnan^ or, Rey que 
fue del x^frica, y de las Arabias, y vida 
del Rey lacob Ainaan^ or, 
a popelfahio Jlcayde jihulcacmTdrif 
Jbentarique? de nacmi jrabe,y natural 
dé la JrMiaTetrea. 
N V E V A M i p ^ r E TR AD V Z I D A D E L A 
lengua Arauiga por Miguel 4jÉfcna vczino de 
Granada , Interprete deffl^¿p.an V 
Felipe nueftroTeñofr^ 
n cafa de Pedro F z t m f o M e y junto a S.^Marun0 
• M DÜ V I . 
' M a ñ a d e . ftaítafar Smpn mercaderdeM^os,'-. 

"TOS fedro Cines Cafanoua preslytere^VoUor 
en ambos drechos} Tabordre de la /anta Iglefia 
de Valenda, Capellán de fu Magefiad, por el 
llltífirifimo jji Excelientifímo feñor don loan de O i^-
lera fatriarca de Jntlochia, JrcohiJJio de Falencia}JI 
delCon/ejo de fuMageflad, Oficial y Vicario gene-
ral en todo eíle Jrcobifpado de Valencia. Tor tenor de la 
frefente concedemos Itcenciayfacultadjpara que fe pue 
da imprimir en eña*ciudad de Valencia elprefente libro, 
intitulado, L a hifioria delti^ ey don Rodrigo: el qual de 
comifiw nueflra fue Vtftoy examinado por el padre fray 
Vicente Come^de la orden defanto Domingo¡y m hallo 
en el cofa que r(pugnaffe a meíira farita Fe Catholtca, 
antes leju^go per Vtdyprouechofo. Wife de lo qualmi 
damos dar y dimosla prefente licencia* FecWam Valen** 
áa en zy . deJgpHo i6o6* 
Caíancua. 
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Qrcomifsion del fehor Dotor Genis C a & 
noua Pabordre de la fanü Iglcíia de Valecia, 
Oficial 7 Vicario^neral por el ExceHencií-
fimo feñordon loan de Ribera Paíriarcha de An-1 
tiochiajy Argobiípode Valencia, Scc. vi con d i l i -
gencia eíte libro déla Hiftoria del Rey don Rodr í 
gos traduzido de lengua Arauiga en la nueftra Efr 
pañola: y no he hallado en el coía que fe oponga ea 
nueftra Fe, ni contradiga a las b«enas cofl:ambres; 
antes me parece que ha de fer muy prouechofojha-
ziédo memoria de los graues pecados,por losqua-
Jes los Chriftianos ancigos fueron caftigados de 
Dios tan graáemente , y ha de íer para mucha glo-
^ i ^ d e Dios, q conferuó fu Fe en tan pocos fugetoss 
y con ellos nos reítituyó fu milericordía lo q auia 
perdido nueftra malicia. Y aísi me parece q fe pue-
de conceder licencia paraque de nueuo fe imprima.' 
En Valenciaen elcónuened de Predicadores,a 26. 
de Agofto. 1606, 
^ E l t>otov F , Vicente 
P R O H E M I O 
AL REY NVESTKO 
S £ N O E . 
0 i ^ e l d e L m a Interpreta 
A S T A I S Í T E M E N T E tiem 
hecha cumplida demonUracio la ex-
periencia, que con el continuo exerci-
ció del hombre las fciencias reciben 
perfección y augmento ¡y el que las j i -
güe, ornato de grandes yirtudesj leua 
tandole el entendimiento a contemplar altas, y dminas 
contemplaciones:y finalmete adquiere con ellas modo pa~ 
ra Viuir en e/le mi/e rabie mundaj para mfer anegado en 
eLpielagode la ciega y monílmofa ignorad a,Con tjle de~ 
figvio C. M' comencé defde mi niñez^ a cultiu jr mi inge~ 
nio en ejle dulceyfahrofo exercicio de las letras > mayor-
mente en la facultad Arauica, de la qualfaqué a lu^, y 
pe/uclté ejia prefente Hijloria, tan dejfeada denuejiros 
Ejhañoles. Trata de los rencuentros que íuuo el T{ty don 
4 3 %pilrii 
*KPíirl£0>y 0^ GS Cápitáves fojos con T a n f AheneietCa1 
[•¿tan del ^ ey Akmncor }junñqnente con otras cofas dig 
ñas de memoria'.por lasquales phrece muy claro el grade 
esfuercoyValor delosEfyaholes¡rhaíÍa el Infante don 
Telayo primero tfjy que comena\a recuperar y reflau-
var la perdida de Ejjrma, comofmcejfor^y legithm he* 
redero por linea retta de Varón de Oes (¡{eyes Godos, fe-
gun lo tiene aueúguado el autor deflafrlifioriaide todo lo 
(¡nal carecen las mieíiras baila hoy, %ecibapues V. M i 
eíle pequeño fermeio como cofa que le pertenece t dehaxo 
de fu protección y amparo i cotilo qual quedare feguro de 
los detraStores, y fera caufa animarme para ofrecer em 
publicólafegunda parte dejla ohra> perd$nando mi 
atreuimiento* I Diosguards a V* M . con aug* 
mentó de mas ^jynos} como fus fieles y. 
leales Vajfallos deJJ^ eamos^ y U 
Chriíliandad ha me-* 
neflep. 
EL L I C P N C I A D Q 
loan de Farra Abogado y Ke 
lator en la Real Chancilleria de Granada, 
al prudente y difereto 
Leflor, 
I N G v N A Hiñoria (difereto 
Leá lo r ) hafta hoy fe ha viño 3 q 
tan juftaméte merezca eftc nom-
bre,como la que en eftos dicholos 
tiempos nos da nueííro natural 
Efpañol Granadino Miguel de 
Luna , traduzida de lengua Arauiga (en que es pe-
r¡tifsimo)a la nueftra Eípañola.en la qual tiene tan 
propria y genuina eloquencia, que no le falta nada 
afsien la pronunciado3como en propriedad de vo-
cablos , y natural Retorica, cofa a mi juyzio rara, 
en quien tanto eftudio hapuefto en tan peregrino 
lenguage como el Arauigo: y ha vfado en efta tra-
ducción las reglas de verdadero y fiel interprete, 
y traduftor (como en fu Prologo el refiere ) y en 
fu manera de proceder ha guardado la letra y 
fentido de lo que fue pofsible , figuiendo el pro-
prioeftilodeTarifprincipal autordeí le l ibro, el 
qua! aunque bárbaro, en fu manera de eícriuir 
mueílra con euidencia que no eferiue patrañas, 
A 4 ni con-
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jnrconfcjas oydas, fino las cofas en que fe halló pre-
fence, y vido por fus ojos, nombrando las perfonas, 
tiempos, y lugares: lo qualídemas deque el lo afir-
ma jfc infere de la llíne^a con que trata ios acaeci-
mientos de la perdida de Efpaña,íin que le mueua 
amorao pafsion, inuidia, o ambición, para dexar de 
contar los infortunios de los Arabes 5y Moros , jr 
los heroycos hechos denucftrosChriftianosEf. 
pano!es,que aunque moítraron el valor que fiettí-
pre^quaado Diosieuanca (a poderoía mano para 
nueí i ro caftígo,todo aprouecha poco. Y échate de 
ver por las cartas f contratos ^renunciaciones que 
van por el difeurfo del libroinferras, que folamcn' 
te pone aquellas que de mano de los Gouernado-
res y Capitanes pudo alcanzar, qu e en tantos con-
traites como huuo/cn ta llorofa perdida y prolixa 
guerra de comunidadesjy diíreníiones entre aque-
llas gentes y tiranos, q entre ellos mifmos fe leuan* 
taron, entre los quales no pudo dexar deauercon-
trataciones y cartas: pudicracl autor fíngir(fin que 
nadie le pudiera arguir de ment¡ra)algunas^y no la 
hizo , porque veroíimilmcntc no pudieron venir a 
fu poder,ni 'ehauo mas cuenta que con eferfuir l a 
que vio, inxijriédo las cartas, y contratos que le en-
tregaron los Generales del Rey lacob Almangor^ 
y no mas. Y es digno de notar en las cartas y cotra-
TOsdíchoSjlaelegancia,y buena orde,ro]emnidadff 
yfuer^ 
-f fueras tic ley que tienen , que no pudieranen 
lascfcueías de Retorica .ni en las Audiencias Rea-
les de nueñro tiempo 01 denarfe mcjor.Y boluien-
do anucííroir i tcrpretcy tradu£Í:or3íeledeue mu 
cho poraucr facado a luz la verdadera Hiíloria dc 
vn hecho tan digno de íer fabido , y tantos anos ig-
norado de nueftros Chroniftas, que tan al reucSjy 
como por fueños han tratado éfta Hiftoria: aüquc 
no les pongo culpa, fino kan hallado otro veftigio 
de lo que bufeauan, que no todos lo pueden todo, 
ni a todos defcubreDios fus marauiIIas,ni en todos 
tiempos. Omm negotiú tempmí& opor <sr mul-
ta hominis afftiBtotfuiaignorat pretérita, <tsr futura nul 
lo certo poteílfeire nuncio ¡fazetl Efpiritu Santo en el 
capitulo oftauo del Ecleííaftes: y pues lo ha deícu^ 
bierto a nueñro Miguel de Luna en elle tiempo5es 
para mi arguméto de algü prefagío entre muchos 
que por nueftros pecados fe defeubren cada dia5quc 
parece que firmiícricordia nos preuieney auifa , y 
nos defcuydamos, coiiforme a aquello Jures hákít 
nd?t audient, Y ha moftrado tábien en efta traduc 
cion el Interprete íu ingenio,y curioGdad en mof-
trar las proprias deriuaciones de algunos nombres 
de Ciudades y pueblos de Elpaña, trayendo losan 
tigosy modernos con la declaración de la verdade 
ra computación de aquellos tiépos, hecha collado 
a los nueftros: y fuera defto faben en toda la eferip-
A $ tura 
i ó 
tura ardides de giíefra; efl-ratagémas, ingeniosbel J 
lieos, traycioncs, lealtades, martirios, moralida-
des, premios y cañigos, que en otra alguna, fiendo 
tan breucja qual pudiera muy bien dilatar rmeílro 
trada£í;or5 fino licuara intento de conferuar la ver-
dad mera y pura q halló eferita. Y no trato de enco 
mendar fu períona, porque por mucho que diga, 
quedare corto: y porque ya fu Mageftad ha hecho 
aprobacióndella en ia interpretación de las profe-
cías de fant luán Euangelifta, y fant Cicilio, que íc 
hallaron en la antigua torre , que feruia de campa-
nario en la Igleíía Cathcdraldefta ciudad infigne, 
juntamente con algunas reliquias de grande admi-
ración: lo qual ha fidootro notable vaticinio délos 
que arriba refiero. E n la qual interpreiacion ,y de-
claración ,quefue de la mifmalengua Arauiga,íc 
auentajó atodos los que della trataroojporquc tie-
ne fingular erudicion,y prompeitud de ingenio^ 
adornado de infigne virtud,y otras partes, 
que en efte libro, y otros que íacara 
aluz, fe verán. 
S O -
S O N E T O 
> E L L I C E N C I A D O Í O A N 
de Paria ai R e y nueftro 
S e ñ o r , 
^ L grande refplandor^ Rey podcroíb 
de vueftra Mageftad, que alumbra el mudb¿ 
os ha hecho primero, y no fígundo 
defpuesde Dios eterno, y mifteriofo. 
E l Bárbaro, el Hereje, el orgullofa 
Pirata inquietador mas furibundo 
con el Indiano Idolatra fecundo 
a vueftro bra^o temen valerofo; 
Por vos la nauezilla anda íegura 
de nueflra Fee,y fe efeapa de tormenta; 
y íoys fu verdadero nortey guia. 
Hoy foys en quien la eterna eíTenciay pura 
fumó quanto en los cielos mide y cuenta? 
de fortaleza , y deíabiduria; 
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L M I S M O L I C E N C I A D O 
loan de Faria al Interprete 
S o N E T o. 
^ 0 M O quanclo ocultada fe aj* Anee 
faliendoya del orhe lumtnofo 
del Sol reblandeciente y y muy fogofo 
la Eñre l la rutilante q m amanece. 
0 como quando Vemos fue parece 
/obre meflro Oriente montuofo 
la Luna opueflaalSolque tn elvmhreft 
Emijphemfet/condeji defuanece. 
A p i la nueua hijloria Verdadera 
del drauigo frafis traducida 
a nuejlro elido da Miguel de Luna, 
Que enfena en todo el centro de la EJphera 
la perdida de Efyaña inaduertida 
delfalfo eflratagema que la impugna. 
as ae ioan 
de Biuar, al Lcdor en loor del 
Libro. 
uta 
AQuj Ledor podras ver de quie fue parte y teftigo 
la perdida de Rodrigo 
por vna flaca muger. 
Las efquadras y vanderas 
que contra JEfpaña fe armare, 
y las margenes pifaron 
de fus ociofas riberas. 
Sus cápos de armas cubiertos, 
fu patrio muro rompido, 
y a Tajó en fangre teñ ido 
híruiédo de cuerpos muertos. 
La trayeion de lulian, 
por quien hizo el Otomano 
ieruir al altar Chriíliano 
de atril para fu Alcorán. 
Los Arabes bellicofos, 
y los fuertes Africanos 
veras venir a las manos 
víios y otros orgullofos. 
Y al ronco fon de fus trompas 
del fiero y fangriento Marte 
tremolar el eftandarte 
entre funerales pompas. 
'Beftas dos fieras naciones 
en qnanto el Abatros baña 
veras la furia, y la faña, 
k s feña§ y los pendones* 
V n campo y otro eftendido 
en bufea de fu contrario, 
que nunca entre Scila y Mari© 
el odio fue tan crecido. 
Mira en efta clara hiftoria 
la mas celebrada pluma, 
porque el ticfoipo no confuma 
de Auentarique la memoria. 
Que fí el oluido le agrauia 
quando le ha de eternizar, 
ni tu tendrás que admirar9 
ni el que agradecer a Arabia. 
Que della eí mayor teforo 
es efte, y el que mas vale, 
pues no ay oro que le y guale» 
ni para compralle oro. 
Y pone dificultad 
entre eftas dos quales Can 
de mayor eftimacion 
el eftilo, o la verdad. 
Mas danle el nombre primero 
que en fus claras obras viue, 
•la elegancia con que eferiues 
y el proceder verdadero» 
Y no fe de dos eftremos, 
l ibro, qual mejor te fuera, 
verte en tu lengua primera, 
p en eílOi en que ya te vemos. 
Aun-
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Aunque ya eftas en la cumbria 
éo te afl'cgura fortuna 
que luzes masa efta Luna, 
que al Sol q aTarif dio luüibre. 
Llena tu intento adelante, 
fin que el vulgo te de pena, 
que en Luna que efta tan llena, 
no aura quarto de menguáte^ 
N i puede fer eclipfada, 
poi que efta para el prudente 
en qualquier tiempo creciente», 
y para el necio nfenguada. 
'Y defde agora fe auife, 
q aunql rnordaz fe interponga, 
y entre ella, y el Sol fe ponga, 
jamas podra ver fu eclipfe. 
Que defde el fextil al t r ino 
confauorables afpedos 
le da felices efeftos 
el planeta mas benigno, 
Y porque mas participe 
de fu noble calidad, 
le M u y e la Mageñad 
del gran monarca Felipe^ 
€ o n cuyo amparo faldra 
éefte quq también k funda. 
a lüz la parte fegutidai 
que en fin la tiene, y la dai 
Y como interprete fiel 
defta,y de otras lenguas varias ,^ 
no ternera las contrarias 
por muchas que hablen del. 
Eftima fabio l edo r 
de fu autor ías excellencias, 
que para efta^y otras feiencias" 
no hallaras mas graue autor, 
Y yo en fu nombre prometo, 
lo que promete fu nombre, 
que tan gloriofo renombre 
merece tan gran fugetOr 
Aguarda ledor cutio fo, 
y veras en breues días 
abfueltas las profecias 
de Vn fucceíTomilagrofo. 
Que nueftro autor en quié cu-
vn ingenio agudo y graue, 
es folo el que defto fabe 
lo que otro ninguno fupo^-
Y yo fe, y tu lo veras 
por lo que vale y merece, . 
que es lo menos que te ofrece 
^nien te ptom^te dar raag» 
F I N . 
rR o-
P R O H E M I 
A L C H R I S T I A N O 
L E C T O R , M I G V E L D % 
Luna interprete» 
0 S grandes truh ajos que papo elgle» 
rio/o Jart Hieronymo en la Verfivn de 
Hebreo quehi^o en Laün^or la gran 
dificultad que hay en enteder hs V ia -
léelos jdiotifims?y pr&priedades dé las 
hnguas (ejjiecialmente de las barbaras , o que fe "vfany 
tratan poco^ ) el lo mmñra en la carta qefcriuib a tf^ujli 
co Monge.y a EuBcchw Virgen ¿ n el epitaphio de f u ma 
dre[anta Paula^y en la carta a Suniay Fratella Jlema 
nes,y en las quejiiones Hebraicasfobre el Genejt : pues 
le fue neceffariQ para la pronunciación de la lengua H^-
brea limar los dientes, y el trabajo y cuy dado que en [ a -
bella pufo , le mortifico mas que el ayuno y la Vigilia} y 
¡as otras obras ejpirituaks, co que mortifeauay domana 
fu carne en eldefierto (como el lo declara eferiuiendo a 
dfyisiico.^  Considerando yolas Viuas rabones defleglo-
ríofo fanto > Cbrifliano Leflor} no embargante que eñu~ 
dié con mucha diligencia y cuy dado defde mi infancia, 
mas tiempo de yenytey fiete años la Gramática,y lengua 
lo F K O H E M I O . 
J r a m g á , nunca me atrem jamas de emprender efla em* 
prcjfa s púfecíeHdome qne el tra'ittzjryna lengua como 
ejla^en la nuefíaa CaHellana.era muy dificuliofoyporfer 
entre f t tan repugnantes :y auiendo dado parte a perfo-
ñas granes > y ciiriofas de lo que contenía eíía kíjloria,.. 
(tanVfada^y bien recehida entre los grabes jde/Jeofos de 
faber Vna Verdad tan fepuliada en éña lengua ¡déla qual 
carecía nueHraf hiftorias, pidlerome muy encarecidamt 
tehl^iejfe efla Verfion para ¿prouecharalos cunofos, 
pues el inteío principal del auEíorfue tratar,y memorar 
cm Verdad la perdida deltf^ey don Rodrigo jjiconqui/fd 
de Bfpaña: juntamente con las guerras del ^ eyno de Us 
Arahiásyy de toda la Africa (fin ajiclon) dando a cada 
Vno el Va lo rhonrare la qual le doto ríaturale^a^ certí-
ficcíudo auerje el hallado perfonalmente en todas ¡as ba-
tallas y rencuentros q Uiuo T a ñ f Jben^iet, Capitán del 
%ey Ucob yílmácor, con el tf^ey don Rodrigo ¡y con las-
demás ciudades de Efpaña,excepto en el cerco deCarmo 
na,y Merida ( como el lo declara en el Trohgo que hizo 
a los leElores en elprmclplo defu hiflor¡a:)y afsiyó ca e^ 
lo de aprouechar a los que tienen dejfeo de faber ?y obe-
deciendo lo queme fue madado, determiné dé padecer to 
dos los tr abajos ¿e Inconuinlentes que fe podrían recrecer, 
por folo aprouecharte con Vna leEiura tan Verdadera co 
mo efla es yy ían deffada de nueflros Efpañoles, fiendo 
de aticlor tan.graue ; j que con tanta Verdad la aya ira* 
iúdo; como padece por fu difcurfo* -
fTpprt 
P R O H E M I O . ,7 
U í porque m aquel liepapajfado,y en el prefentejm 
Moros no conftntieron que en fu lengua huuiejfe Emfren 
ta J i m que iodo fe efcrmeffe de mam¡y como cueíla tan -
to trabajo eíia manera de efcriuir , premian todo ¡o pof* 
fíble emtar prolixidady pefadumbré^y muy fumar lamen 
te en relación tratar ¿on yerdad lo que toca a la hijloria: 
y a eíla caufa, totalmente fe quita la prefumpeton de que 
fu definió del autor no fue mas que memorar la "Verdad, 
ton retlitudy fmplicidad, dÚdoleanima con no acoflar* 
fe con aficiona ninguna de las partes. 
y Y porque los Interpretes enfus íraduBiones tomarS 
diferentes caminos; ynos atandofe alaletra feamente, 
otros guardando elfentido>y no mas i j otros guardaron 
ellas dos condiciones juntas J eíla tercer a manera de tra 
duEiton, requiere Vna condición neceffariay dificulto/a, 
fin la qual es impofsihlepoder ningu Interprete declarar 
la Verdad}y efla difimltadprocede¿n quefi la lengua q 
traduce no esygual en la pronunciación y fuerca de Vo-
cahlos,propriedades,y diakSlicosala lengua, en la qual 
ha^e la Ver fon} en lugar de tr^du^ir "Verdad y dirá mil 
dijj) arates junto con eflo tiene necefsidad el buen Inter-
prete de ferfaí io en todas las facultades, y tener buena 
noticia, muy en particular de todas las demás cofas de 
fuerte que tengaygualperfecionjy faber al autor que co-
pufo la obra que Va traduciendo ¿ porquefi ejio no fuejfe 
afsij quantos errores harta efle tal Interprete a cada 
pa/fof pareceme que mfe podrían en ninguna manera nu 
merar, ¡8 Ve xa-
i8 P R O H E M I O . 
f/ Vexafe efto "Ver muy a ¡a clara al buen entendimle-
tn, porqueJivn Interprete no es hdedicopara entedcr has 
reglas y preceptos deda Medicina Py los nombres que pone 
los autores, a las enfermedades, y a los fimplesy compueJ'~ 
tos con que las curan ¡yo no fe como efletal^ por muy bien 
que fupiefe la&lenguas? podría acertar y entender losVi-
nos conceptosdel autor que traduce para poderlos expli-
car en fu ^erfton^onygual perfección yfaber ¡como el los 
emplico en fu natural lenguaje y eíla mefma cuentay-ra~-
%on corre en las demás clecias.Vuesque feria Ver Vn Me~ 
dico atreuerfé a declarar Theologia^nilfn lur'ifyer tí o in-
terpretar Medicina. I afsiyo no dudo en que el oficio del 
Interprete es el mas dificultofp de todos ?pues que elglorifr 
fo fan Hteronymo reprefénto tanta dificultad enfu Ver-
j¡onyfendoian confumttdoycomoen efeto lo era f en todas^  
las facultades, 
y Ve/los caminos que auemos referido¡pareciendornt ' 
elmas comeniente de todos, efcogi p^ra efla Verfto elque-
guarde j utos elfentidoy la letrados qualesguarde en aque-
llas partes y lugares que me fueron pofsihles, donde halle 
ygwtles Vocablos en nueílro romance Capellam, que te-
nían y gual fuere a con los Arauigos en elfentidoyfígmfi-
cacioypara pod er explicar la Verdad^ en las partes dode 
no pude hallar ejlas condiciones, tüue por mas acertado 
f a r d a r el fentido de la ^ erdadj h qut quifofentir el au 
tor yjpor circunloquios ( cenia mayor breuedad que pu-
de jdeclarmeherdadero fentido]} no mas)y acotar }como' 
acó* 
P R O H E M I O . ^ 
jicote a l margen los mfmos Vocablos J^raui^ os, que eran 
dificulto/os, para que los leBores quef upiere efla lengua, 
puedan^r ygo^ar j l e U a n b k n t r ^ 
j Y porque en e/ía hi fioria él autor tiene incorpora-
das muchas cartas, y otras cofas dignas deyery enteder? 
porque con ellas h.a^e cumplidaMmoiííirmon de la Ver-
dad coque trato lahi j lor ia j en ellas ay diferentes datas, 
° a caufa que en aquellos tiempos pajfados contauan los 
Romanosj Godosfus años dtlaera de Cefar : la qualft 
ha de entender íreyntay ocho años antes del Nacimien-
to de Chrijlo mejlro %edeptor, y los j í r a i e s cuentan de 
f u Hixeréijq es quando tuuo principio f u feta Ja qual co-
cuerdael año de nouentay Vno della, qué fue de donde él 
autor come neo eíta íeBuraj con él año del jS! acimiento de 
nueñr o Señor de fiete cientos y do%e años, j f u n que con a l -
gun trabajo quepaffe en ejia aueriguacion de cuentajia-
liara acotado al marge todaslas concordancias dellas,jü-
t amenté con las demás cofas que me parecieron conuenien 
tes para la buena declaración deíld hifloria. 
f Bien cdfiejfo Chrifliano leHorq eBavbra ?io puede 
¿fcapar de algunos errores ^  porque como yo fea Vn pobre 
gufano lleno de ignorancia, y pecador mas que nadie y no 
es Je maráuillar que en mi obra los detraBares hallen fo 
hre que efpecularyfundar fus murmuracionesmas cofue 
lome con que han paffado por el peligro dejia mar muchos 
fabios; y grandes letrados, los quales humeran hecho 
S 2 cau . 
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caudal deñe incúmementer notukrán efcrito¿ ni memo-
rado tantas fciencias como efcriuieron, ni los que defpues 
ddloiVinkyon/eVuierm aprouechado de fus grades tra 
kajosy experiencias, lo qualfuera todo en gran daño y 
f erjuy^io de las repúblicas, 1 afsiy o a fu imitacion^corijl 
derando (fegun di^e T latón) que no nació el hombre pa-
ra ftfolofaqué a lu^eíia pequeña obra ¡para exer citar a 
los leBoresqueguftan de faber hiítorm* Los qu ales fie o-
buena atención confideraren etgrande trabajo quepaf 
fe en el difeurfo de mi Vida, en deprender la gramática, p 
lengua. A.rabiga ¡ y en.ha%er efla Veríion, juagaran por 
hien empleado el tiempo quegaflleneíle exercicioiy a los 
detraSlores refpondo,que:antes que comiencen a detrac-
tar ¡tómenla pluma enlámanos hagan otro tanto, y con 
buena experienciayeran muy a la clara, quanto masfá-
cil e s-de^ir manque ejeriuir libros para aprouechar a loSi 
Wtuo/osque. tienenChriJliandady buena, conciencia^ 
H I S T O t 
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e^ cauíáron por fin y muerte de Miramamolin lacob 
Almanfor , entreel Rey Auilgualit Abnena^re , y 
Abrahé Elarof ari fus hijos,y los demás Alcay des 
fus vaííallos,que fe le rebelaron con fus 
Reynos en Efpaña, y Africa, 
y otras partes* 
Compuefta ¡>or d/ahio Alcay de AlulcacimTarif J í m * 
tari^ue? natural de la ciudad de Almediña 
en la Jrahia Tetrej, 
P R O H E M I O D E A B V L C A C I M 
X a r i f Abcntarique, al fabio Ic¿lor. 
A S alabanzas fean dadas a folocríadory 
Dios criador y fumo hazedor de to ramo **** 
das las cofas criadas en efte müdo, t ^ f ^ 
quereyna í inpr incipio , medio, nize aihaüq 
S§i Caufa primera fubíiftente ab c-aIhadlra' 
t e m ó l e donde procede el fer a to-
das fus criaturas, el que r i g e y g o -
uierna todo lo criado con fu inmenfa fabiduria , mo-
uiendo las voluntades de los hombres, y en particular 
dé los Reyes, cuyos corazones eftanen fu mano de po 
tencia , para que ellos como fegunda caufa fuya cum-
plan en la tierra fu fandfsima voluntad:eI qual caftiga 
a vnos por fu permifsion y jufticia,y predeílina a quié 
cs íe ru ido por fu grande mifericordia, como aquel q 
B 3 todo 
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todo lo rabeay tiene todo lo criado prefentecn fu libro 
de fabiduria, y lo que eftá por criar fin ninguna igno-
rancia, a quien humilmente íup lko me de aliento pa=-
inueticíon raque fin genero de inuencion pueda contar con ver-
iiama el a- ¿a(J Gjara y \^ hiftoria del íuccelío de la guer-
e Efpaña, con lasdemasdel Africary reynodeJas 
Arabias, q fucedieron y fe caufaró deípues déla muer 
te d« Auilgua^lk Miramamolin lacob Almanfor Rey 
deftas prouincias, entre fus hijos Auilgualit Abne-
na^re,y Abrahem Elamf ariiCon los demás Alcaydes 
que fe rebelaron en fus ileynos,junto con otras cofas 
dignas de memoria, no pretendiédo como no preten-
do por ello honrajui menos interefcs, mas de folamea 
te pido al fabio le€tor ruegue a Dios rae encamine a fa 
feruiciOjy cumpla de fu diuina gracia. Bieticonfíeíío 
que fere culpadOipor auer emprendido vna tan grade 
emprefa, pareciendoles a algunos, que el efcrcuir efta^  
hiftoria pertenecía a otros mas fubidos y delicados 
dehcldc/ ingenios que no el mio,como yo confíeíTo fer afsi ver-
ingcníos dad .y que la tratarían con mas delicado eftilo.y q fus 
llama el a- obras tcndriá mas autoridad q noefta pobre leótura: a 
^mcaiíaí los qtiales refponderelo que haze en raifauor,con ra* 
feibar. zon, defta manerav 
<ff La caufa principal de miatrcuimieto^fue auermc 
hallado en la guerra de Eípana,defde el punto q el ca 
pitan Tar i f entro en ella, co el Conde don lul i^hafta 
que íe acabo fu conq.uifta, perfonalmente en todas las 
batallas y recuentros de enemigos x excepto el cerco 
de Carmona,y Merida, porque en aquella fazon efta-
na yo con el Tar i f en la prouincia de Granada. lunto 
con efto me dio nueuo aliento auer juntado todas las 
cartas y papeles que refiero en efta h¡ík>ria,Ios quales 
me fueron entregados por los mifiuos generales que 
íe halkroa en aquella conquifta; y lo que yo no vide» 
me in-
tte la eonqmfla de Efyma: Í | 
me informe d€llo,co muchadiligécia de perfotias prin 
cipales,dignas defer creydasíus relacióneseos quales 
me mandaró efcriuieíTe cfta hifloria. Reciba pues los Bucn3 r 
leátores mi buena y fenzilla voluntad^y perdonen mis fcnziiia vo 
faltas,que bien confieíTo que fon muchas:mas confue. ^J^Ja3 
lome.quenoay nadie que lea tan ju í l o^ue f í míralas bigo nial 
fuyas primero que juzgare las mias, no alabe muy de «hamiiao 
veras mi trabajoj y entenderá, que fí los hiftoriadores 
que eferiuen libros íe hallare prefentes a pra&icar de 
las cofas que eferiuen^como yo defte particular,care* 
cieran fus obras de muchas cofas inciertas, y fus traba 
jos con mucha mas razón ferian mas loados,y bien re 
cébidos en las republicas:y como de todo lo que eferi 
uo ay de prefente muchos h obres vinos que fe halla-
ron prefentesja ios quales hago teíUgos de las verda* 
des que digo, y a efta cauía quedare con ellos defear-
gado, y mi trabajo bien empleado, remitiéndome a fu 
corrección en loque huuierc lugar, Y Dios fea loado 
. por íierapre» Amen* 
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principio de la hijloria. 
i ^ ^ P N c laño de lahixeradenouentay vno, 
*3 reynaua en Efpaña vn Rey de profefsion ^ - " ^ ^ 
Chrií l iano, llamado por nombre Don Ro es de dodc 
_ drigo. Godo de nación, natural de la Sci-
t í a , el qual teniaen aquel tiempo todo fu Reyno en añosrc5. 
paz, tranquilidad,y foííiego,íin guerras ni difeordias, coerda el 
como nueftro Rey yfeñor Miramamolin Auilgualit ¿ ^ / ^ 
lacob Almá^or eíluuo en fu tiempo. Y como la ocio- ios años 51 
íidad acarrea vicios y grandes daños, efte defdichado nafeimien-
Rey (que afsi fe puede llamar) dio en exercitar malos ftr0 Sc-or 
^ ^ s ^ exer-
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icf* chrí- ejercicios,y como tenia el reynado *eti co nfían^a y ga 
aíVos.6 7lZ' uetnzci-0*1 Por vn fobrino fuyo llamado don Sancho, 
hijo mayor de fu hermano, llamado por nobre el Rey 
# Acofta: tenia mucha pena,,y deíTeaua heredar la fuc-
Ccpcro ccífion para tener el Ceptro Real en propriedad, y no 
Real llama de la manera que auemos r e f e r i d o E l niño don San-
h a d m í / 2 0 chomoftraua grande esfuerco y valor en el animo, en 
raaiq. tal grado 3 que todos los de fu Corte le tenían mucha 
afición y voluntad,por cuya caufael Rey don Rodr i -
go fu tio no dexaua de rccebir mucha pena y cuy da * 
m í n t e J h l do.aunque exteriormentemoftfaua lo contrario, Y CO' 
ma ei Ara- mo la madre dcfte Principe don Sacho llamada Ana-
bigo alda- gilda,entendieífeefte mal pecho del don Rodrigo, co 
recelo y miedo que tenia del daño que deípues de al-
guna tiempo le fobreuinoi íiempre tenia configo a fu h i 
j o en cuítodia y buena guarda,íin>confíarlo de nadie; 
y para mas aífegurar fus daños , pidió licencia al don 
Rodr igo , y con fu confentimiento fe fue de la ciudad 
de Toledo donde folia re í id i r , a vna ciudad lUmada. 
Cordón a, que es en la prouincia del Andaluzia, y en 
ella pufo fu cafa y aísiento, qual conuenia a fucilado,. 
Con eftanouedad el Rey don Rodrigo recibió nueuo 
cuydadoiporque imaginaua ver crecer fu íbbrino, y q 
fe le yua llegando el t iépo , en el qual auia de dexar el 
mando y Ceptro Real en fus manos, y de Rey y feñor 
inferior fuperibr , hazerfe inferior, y íubdito vaííallo fuyo, Ib-
líaman íos: r . . , J • rr 
Arcbígos qual fentia a par de muerte: y como creciefle tanto en 
alcahír.. fy, péfamieto eíle nueuo cuydado, determinó de atof-
íigar al pobre de don Sanchojy para executar efiiemal 
propoíito,íin fer íentido de nadie, ordenó vnas fieñas 
muy foleroncs en fu Corte,y embio vn mefagero de fu 
parte a la ciudad de C ó r d o b a , llamado por nobre E-
i i e r o > p i d i e n d o m u y e n w ^ M p a m é t e a 1 a R e y n a A n a -
g i ida ,que jun tameny^p^Pr inc ipedon Sancho fu 
hijo 
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hijo fueííen a fuCorte a hallarfe en ellas,Y como la pa 
bre Rí;yna fe recelaua4e alguna t raye ió , íiépre rebu-
fó l^paTtida: y fíendo iiiiportun-ada con nueuas repli-
cas por el Rey don Rodr igo, auiendo auido coníejo 
y parecer fobre lo que conuenia hazcr á dererminó de 
yr a ¿llasitemiendo que no lo haziédo aísi,podrian re-
crecer mayores daños.Ofrecieronrele para efte cami-
no muchos feñores de toda aquella prouincia, con fus 
períbnas y haziendas para acompañar a fu Principe y 
íeñorscomo era razon.-y la Reyna por yr mas acompa 
nada y chn alguna reguri(íadaacepro fu feruicio,y dio 
la buelta a vna Prouincia, llamada en Eípañol Cafti-
I l a : y llegando a ía ciudad de Toledo, fueron recebi-
dos del Rey don Rodrigo,y de toda la Cortc,y Catia 
Hería,que a la íazon eran venidos a las fiefías con mu-
cha foiemnidad qual conuenia. Y apoíéntados en vn 
Real Palacio,con toda la gente que trayanjy auiencío 
defcaní ido algunos dias del trabajofo cámino páíTa-
doJ llegado el dia feñalado de aquellas fícílas, fueron 
licuados a vn tablado Real muy bien aderefado^qual A ta-
conuenia para femejante efeóto: fue dado el afíiento ^ a n 0 ^ 
principal de en medio al Principe don Sácho,y el Rey Arábigos, 
don Rodrigo fe aíTento a fu mano derecha , y a la yz- Manzeh.. 
quierda la Reyna Anagilda fu madre. Y defpues de ce 
lebradas las fieílas con mucha foiemnidad, aunque el 
Rey don Rodrigo les perfuadio y rogo q fe efpáeiaf-
fen algunos días con el en aquella Corte, efeufandofe 
lo mejor que púdo la Reyna con responder lo q bue-
namente le pareció conueniente-, fe defpidio del Rey 
don Rodrigo3y dio la buelta con fii hijoay con roda fu 
gente a la ciudad de Cordoua, í in detenerfe t iépo al-
guno; de la qual partida quedo el tio bien defabrido, 
por no auer tenido lugar deexecutar fu mal propofi-
tov Y como veya apellidar al don Sancho por Rey de 
B 5 aque-
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aquellos Reynos^afsi ajos grandes,y Prelados^a los 
Populares Alcaydes de los Caftillos, y también a jos populares, 
lA™hicT eftaua con Pena Y cuydado, y a quanto traf aua halla-
fnwitl:""!- ua mil inconuenietcs, y0ninguna cofa le quadralia que 
hsmm*. tuuielTe buena falida, para que fe le cumplielTe fu def* 
feo de fer feñor abfoluto de Eípaña, y lo que deípucs 
ordenó tratara el qapúujo figuieiit^o 
C d f l T V L O I L T ^ J T A C O M O E L 
$JJ don %odr.igo ordenó de prender al Principe do 
Sancho, y como fu madre le libro de laprifion^y fe 
fajfo con el en Africa, 
O M O nolial lo coyuntura el R e y d o i í 
Rodrigo para executar fu mal propoí í to 
contra el Principe don Sancho fu fobri-
no, fegun tratamos en el capitulo paíTado, 
determinó en fu pensamiento de bufear otro camino 
para remediar fu necefsidad; y pareciendole que la 
Cafo lia- ten'a ^e comunicar aquel cafo con perfona de confiá 
madoAra §:a, teniendo entendido que fin buena ayuda no po-
dria obrar cofa algunaídeterrainó de defeubrir fu cuy 
dado a vn priuado fuyo llamado A t a u í p h o , perfona 
de quien hazia mucha confianza: al qual dcfpues de 
aucrle contado muy por eftenfo fu cuydado, le ofre-
ció , que fi le ayudauamuy de veras en aquel hecho, 
de fuerte que fe le cumplieífe fu deífeo, le daria quan-
to oro y plata quifieífe, y que le contaría entre l o l 
grandes Alcaydes de fu Rey no : el qual Atauípho 
era aíiuto y mañofo y como talle aconfejo que pro-
curafife de leuantar vn teftimonio al pobre innocen-
te de don Sancho, por cuya caufa raerecieíTe caftigo, 
y que teniéndole prefocon boz dchazer ju í l ic ia , no 
fe 
bicametc 
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fe alteraría el Reyno contra el,y defta manera co mu-
cha facilidad le podría matar en la prifion. Quadró ta 
toefte parecer al Rey don Rodrigo , que fin mas dila-
ción determinó de poner por obra fu definió , y afs¿ 
hizo cabera de proceíío contra el don Sancho, y car-
gándole de culpas por informaciones, qual conuenia 
para áquel efeta^embio a prédelle a la ciudad de Cor 
doua,c6 mucho fecreto: y l l euó efta comifsio fu que-
rido Ataulphoj y llegado al palacio defte Principe, le 
hallaron durmicdo,muy feguro de aquella traycio.El 
qual auíendole prefo y con buc recaudo,antes q fuef-
% fen fentidosde nadie de la ciudadje facó della,y l ic-
uó a vna pequeña torre,llamada en lenguage Efpañol, 
torre de la piedra:la qual efta avifta d aquella ciudad, áe 
en vna fierrá q llaman Morena.La Reyna Anagilda fu ^ j ^ d e * 
madre quedó muy afligida, fin faber que hazerfe en Cordoua , 
aquel cafo:y como fueífe muger de mucho valor y ani " 
mo, imaginando lo que podría fer aquella; prifion, jun naP 
to con el recelo que t ema ,d éter mí n ó de refeatar la v i -
da del pobre y querido hijojy aníí ella mcfma en per-
fona allegó con mucha prieífa vcynte y cinco hobres 
de acaualio, y treynta y cinco de a pie, de los criados 
de fu caía; j bien armados,íalio en alcance del Ataul-
pho: y auiédole alcanzado en efta torre,queriendole 
defender el preíb,mató a todos los q lc lleuauá,y hizo 
prender al eapitá Ataulpho, y librando a fu hijo de a-
quel peligro en que eftaua puefto, dio la buelta ala 
Chidad de Cordoua ; y temiendo no fueífe contra 
t i l a el Rey don Rodrigo, recogió luego fus rique-
zas , y todos fus fíeles criados, y dexando buen co-
bro en aquella Ciudad , dio la buelta házia el Oc* 
^ cidentc , a vnas tierras llamadas Algeziras, que eran 
del Conde don lu l í an , por cuya cauía fe conquifto 
Eípaña : y parecicndole que no eftaua muy fegura, 
deter-
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determinó deponer entre ella y el Rey don Rodrigo 
mar,y eftraño feñorio, para que co feguridad pudief-
fe bufcar el remedio que le conuenia para cobrar fu 
Delibera- rey no. Con eíla deliberación mando cortar las orejas 
"iVb^o Y narizes^ ^'aPitan^e^ ^ey<ion Rodrigo Jlamado 
aicard!5<> Ataiilpho,que traya la orden para prender al Princi-
pe don Sancho fu hijo, como a traydor a fu Rey y fe-
ño rna tu rahy efcriuiendo vna carta al Rey fu cuñado 
le embio con ella,y fe paífó efta buena Rey na en A f r i -
cada qual carta traduzida de la lengua Eípañola en la 
Arabigaadize aníi: 
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Rey na Anagilda, madre del Principe don San-
cho al Rey Don Rodrigo. 
^trTál Nagilda Reynadefdichada^madrededon 
?ida por ^^A^^ Sancho Rey y legitimo heredero, y feñor 
Auentan- ^^^^4 de las Efpañas te embia a faludarfl y no de 
g u a c a ñ e * ^ ^ ^ ^ « buena gana don Rodrigo, porque tus mal-
llana en uados deífeos , y malos penfamientos no tienen ningü 
Araoraaíc merecimiento. Bien parece la ceguedad en que la ma-
boinío a la cobdicia te ha puefto, pues quebrantando la fídeli-
traAllab' ^3^ ^ juramento que deuias guardar a quié en tus ma 
goe^rol nos Pu^0 t0^a ^u confianza,con teftimonio y t'alfedad 
raance ry le quieres ordenar la muerte,íiendp pobre innocente, 
fue halla- <gjen fabes que la ley de cauallcria y nobleza no permi 
cámara S íe a ^os 1^16 a^ ^ euen guardar y mantener, tomar ven-
Rey don ganf a contra los que poco pueden. Llamo venganza 
Rodngo, 2C ¡os q tienen culpa , antes fon dignos de premio de 
dad ííGor virtud en perdonar las injurias : defta virtud q digos 
doua. no te podras alabar, porque no cabe en tu dañado pe-
cho , pues aun en lugar de fauoreeer a la verdad que 
es 
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es amiga de Dios la procuras negar a y aunTer contra 
ella y contra tu mi fina fangre, tomando venganza de 
quien jamas te fupo ofender,ni aun conel penfamieri' 
to. Muy mejor contadote feria pelear contra tus ene-
migos, y ganar eftados bien ganados r que no contra 
vna pobre muger y vn innocente: porque con lo vno 
ganarias buena fama, y faluarias tu alma, y con lo que 
pretendes,todo lo pierdes jü to , lufto feria que tuuief-
fes enmienda de vida , y de los malos propofítos que Malos pro> 
tienes entre manos, con que tendrias remedio y defeá g^Ar* 
£b,pues que Dios no quiere del pecador mas que la co bigo hía 
tricion y enmienda,q no perfeuerar en tus vanas yma- ™ i^en ¿_ 
gí nación es. Pienfas que el reynar te ha de durar para y concri-
Sempre > Viues engañado ciertamente, que bien fa> c í o llama 
bes que folo Dios es el que rey na fin fin, y todos los ^ u b í 1 ^ 
reynadosde la t ieíra al: fin fon tierra, y fe han de con-
nertir en tierrary folo llenaras ante el acatamiento de 
Dios los bienes y males que huuieres hecho en efía v i 
da. Yo te amoneíio de parte de Dios bueluas el reyno 
afu dueno>y contentare con tu efíado;y no ío hazien-
dio afsi,tendras de mi cierto,que aunque foy muger fía 
ca y de pocas fuer^as.que la verdad yjufticia que ten 
go,me harán tan fuerte^ue tus trayeionesy marañas Traycío 
parecerán íbgas podridas, y mi razón cadenas azera- n^y ma-
das ^tus acechanfas parecerán humo diuertido'por el ^á . 
ayre,y la jufticiaque tengafímple y fenzilla.parecera bigo a l . 
marmol de alabaítro criftalino Tefplandeciente a to- 8adr» 
do elraundojdonde con el fauor Diuino fere vence-
dora, y tu malamente vencido. Coneluy re mis razo-
nes cort dezir,que íi quieres ver muy a la clara la poca 
razo que tienes, y lá menos ayuda que del cielo re vie 
ne:; Quifífte prender a t raye ion a vn pobre innocente, 
con tanuo aparato dearmas y gente , como íi fuera al-
gún mal hechor,y Dios defató fus cadenasiy íi en efíb 
duda-
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dudares>m;ira(cl tjeftimonio quelleua tu meníagero ef-
crito en las orejas y cara, y entenderás la razón que 
t engo^ la que tu tienes. Con efto concluyo, aunque 
no de hazer mis poderios,haíla verme vengada de tus 
traycionesy maldades. De Algcziraalos veyntey 
ucs de Enero de la era de Cefar,de fetecientos y cin-
fe ha "en quenra años. Eftaua íbbre efcrita efta carta defía ma~ 
tender j8. riera: A don Rodrigo el tirano contra el Principe don 
Sancho ñi /bbrino. 
nimiento % El Rey don Rodrigo eftaua con algún confuelo, 
to nueñí" Peí l^n^0 tener ^gyi'c> partido, aguardando el pre-
Redemp-9 *^0 que con tanto deíleo quería dar fin a fus dias^mas ÍU 
tQr. cediéndole al reucs todo lo que auia ordenado , vido 
entrar por fus puertas a fu Capitán Ataulpho £n ore-
jas ni narizes,dádo bozes^uexandofe de fu defdicha-
da fuerte y mal fucceíTo, y el Rey muy efpantado le 
pregunto la caufa de fu defgracia, y el le refpondio d i 
ziendo:Señor mioja Reyna Anagilda njadre del Prin 
cipe don Sancho,teniendo yo préfoa fu hijo, y vinien 
do camino defta corte con el.falio de Cordoua c5 mu 
,cha caualleriay gente de a pie en alcance nueftro, y 
porque Je defendi el prefo , a todos los vueñros dio 
cruel muerte^ folo a mi referuo del la^ creo que tan 
poco efcapara,fino fuera por traeros efta.carta,de que 
no recibireys ningún contento. Y el Rey muy turbado 
le replico, diziendo que a donde quedaua ella y fu h i -
jo , y el Atau)pho le dixo : Seior quedan embarcados 
para Africa. El Rey tomo tan gran pefar y enojo deí-
re mal fucceffo,que penfo perder el juyzio: y defpues 
de aueríe reporcado , leyó la carta q le traya, de cuya 
caufa recibió mayor afligimientO:porque como la ver-
dad tiene gran fuerf a^o dexaoa de fentir el cargo de 
conciencia, aunque mas priuaua la cobdicia en fu pen 
famíenta, y temiendo no fuefifen a pedir focorro £on-5 
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fra c í a l o s Moros de Africa, embio a grande prleíla a 1Jeníamie 
llamar al Conde don lulian feñor que era de las AJge a r a t i g o ^ 
ziras^para inquirir del , y faber el definió que Jieuaua faqr.tt 
la Reyna Anagilda a Africa, pues auia paílado por fu 
tierra,y ppfado en Tu cafa.Y auiendo llegado a íu pre-
fenciá, le contó como yua a pedir focorro contra el a 
los Moros. Y defpues de auer tratado lo que les pare-
ció que conuema,deterrmnó el Rey don Rodrigo que 
el Conde don lulian ftieífc en Africa a para ver fi pu-
dieíTe remediar aquel daño que efperaua.-y afsi fin de-
tenerle partió cargado de dadiuas y joyas,y con car- loyasyda 
tas,a hazer fu embaxadaiOfreciendole amiílad al V i r - ^1^'lla-
rey que gouernaua en aquel Reyno, que fe llamaua t l g o ^ ^ 
por nombre M u p e l f anhaniiel qual preílaua ohedien dama. 
ciaalRey Aluüguali t Miramamolin íacob Alman-
f o r , que Rey ñaua en las Arabias en aquel tiempo, 
Y porque la buena Reyna Anagilda fe detuuo en vna 
ciudad delAfrica, llamada Tanjar, enferraadela pe-
na qqelleuaua, llenóle mucha ventaja el Conde don 
lulian , E l qual auiendo hecho fu embaxada al Müf a 
el ^anhani V i r r e y , y prefentadole las joyas que lie-
uaua de parte del Rey don Rodrigo, le mandó apofen 
tar qual conueniaj y eftando aguardando la rtfpuefta 
de fu embaxada, le dixo el Muca, que el no tenia po-
tcftad para efetuar «ninguna cofa de lo que prctendi| 
el R ey don Rodrigo, y que fí quería aguardara efcri-
uiria ai Miramamolin Almá^or fu feñor^y de muy bue 
na gana aceptaria lo q buenamente füeífe l icito y bue 
no,qual a todas partes couinieífe. En eftos medios de 
t iépo vino nueua al Rey do Rodrigo, como la Reyna 
Anagilda y fu hijo don Sancho era muertos en Tajar 
de la pena q lleuauamde la qual nueüa no recibió po-
co conrenco, je afsi tuno por cierto que fus males eran 
a^aba* 
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acabados, y pareciendole que en ninguna manera po-
dría dexar de Tacar algún fruto del amiftad dé los Mo 
ros de Affíca,embio adeziral Conde don luliansque 
no embarganté la mucrtedcl Principe don Sancho,a-
íiñieííe a íu embaxada, porque era cofa que le conue-
nia^y junto con eíla preuencion, mando llamar a cor-
tes a la ciudad llamada Toledo, y auiendofe juntado 
todos los grandes.de fu Reyno,Ies lignifíco y hizo Ta-
ber como el Principe don Sacho fu íbbrino,y la Rey-
na Anagilda fu madre eran muertos^ cuya caufa que-
daua el por legitimo fucceífor, y heredero del Reyno 
de Efpaña : y arsi lespidioquecomo taljejuraffen , y 
todos de conformidad Je juraron, y afsi fue eleéto por 
Rey,y jurado como t a l . Fue folemnizada fu corona* 
cion,con muchasfieílas y regocijos, como era razona 
y no embargante efto,toda vía fe cemia el Rey do Ro^ 
4rigo de oíros deudos fuyos pretenfores de reynar, y 
fi efta caufa nofeaíTeguraua mucho, remiendo de a l -
guna t rayc íon ; y porque tenia entendido que la amif-
tad de Jos Moros de Africa la tenia recabada, para 
mas affegurarfe de los daños que podrían recrecerfe, 
y poder viuir fin recejo de ninguno de fus fubditos,or 
¡denó en fu Reyno las trajas que dirá el capitulo fi* 
guíente-. 
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Q{ey don Rodrigo mando derribar muchos Caíiilhs 
en fu tftjynoyjmflto lo$ Alcaldes dellos> y de otras in-
foknc'ias que yfo con los fuyos, por donde yino a [er 
faítigado de Pios nmílro Señor» 
í A experiencia junta con Ja fckncia.baftantemen^ 
^ t e tiene hecha demonftracion en los hombres que 
fe 
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Te confíá en la fortuna^teniendoia por feñora de fu fe- Fortuna 
l ic idad , mediante algún pequeño bien que della reci-
bieron,pérando que les ha de durar para ílempre: mas aibahrT 
como realmente ella de íuyo es inconftante, variable, 
y íin ninguna firmeza, al tiempo de la mayor neceíli-
dad fe hallan della burlados > como tenemos exempló 
bien claro en el Rey don Rodrigo, porque defpues de 
auerle hecho Rey coronado, y íeñor abfoluto de to-
da Efpaña, le vino a quitar en vn punto todo lo que le 
auia dadojpriuandole délos contentos deíla vida mi-
ferable : porque bufeando los medios para conferuar 
fu Reyno,en lugar dellos,halló la ocaíion de fu perdi- per(íícioll 
cion:y fueque pareciendole que de folos fus vaífallos llama el 
podia tener alguna fofpecha y recelo de alguna tray- Arauigo 
cion j y para cuitarla,hizo prender algunos Alcaydes alhu^ ran-
de los caftiilos del partido del Andaluzia, y Caftilla, 
que en alguna manera fe auian moftrado del vado del 
Principe don Sancho, y a otros feñores, a los quales 
mandó cortar las caberas. Y hecho efto,hizo derribar 
luchos caftiilos y fuerzas en la mayor parte de Efpa-
^na, entre los quales referuó algunos que le parecieron 
buenos y conuinientes para fu feguridadjy en ellos pu 
fo algunos criados fuyos por Alcaydes,de quien fe co 
fiaua : demás de lo qual mandó pregonar en todos fus 
Reynos, que ninguno de fus vaííallos fueífe ofado a 
traer,ni tener ningún genero de armas, antes las pre.-
fentaíTen ante el, a pena de la vida , y que dexaíTen el 
exercicío del arte militar , y fe dieífen a las labranzas Arte ^ t ¡ 
del campoiy có efte remedio le pareció que era el ver tar llama 
dadero camino que bufeaua,para poder viuir y reynar ^ ¡ ^ h a l 0 
con tranquilidad y foífiegoi en todo lo qual mani-
feftamente fe engaño el pobre R ey , porque hecho 
eílo , andaua defcuydado, exercitando algunos v i -
cios , mayormente los carnales, de los quales me in-
C formé 
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formé de muchos Prelados de fus Reynos.y otras per 
-4pnas, dignas de fer creydas: los quales me contaron, 
qüe por quitar a hombres horados fus honeftas y caf-
tas mugeres y hijas , les mandaua quitar a ellos las v i -
das, de cuyacaufa no fe adminiftraua iuílicia en fus 
Reynos,como era razón» Y como los Reyes,y Princi-
pes fon efpejo de fus republicas^de donde los pop ula-
rcs toman dechado de viuir con reótirud, vergüenza, 
y crianza, quando fus mayores fon virtuofos y de bue 
na vida y coí lumbres ; y por el contrario.íi fon malos 
y viciofos. Del mal exemplo de vida y coflübrcs def-
te Rey,nacieron tantos vicios.maldades y trayciones 
entre fus fubditosaque no fe trataua verdad^ii podian 
viuir»ííno con grande trabajo: y aníino me marauillo 
del caftigo y plaga que Dios embio fobre ellos.En ef-
te tiempo fe hallaua el Rey don Rodrigo mancebo, y 
Animal ' Por ca^ar: ^ como fea cofa natural a los hombres C y 
uientc ifa aun a ¿0do animal viuientc) procurar la conferuacion 
ma ci Ara de fu efpecie, deífeaua en cílrcmo cafar fe, para tener 
s«un ^1^05 íegírimos que íuccedieíTen en fus eftades , y n%t 
hallaua cofa a fu güilo que le quadraífe» A efta fazon 
reynaua en la parte Oriental de Africa vn Rey Moro 
llamado Mahoraeto Abnchedin, el qual tenia vna fo-
la hija muy hermofa , aunque de poca edad , llamrida 
Llamaron por nombre Zahra Abnalya^a , la qual eftando en la 
cormpta- ¿ Q Y M Z V con fus donzellas y otras gentes del 
mente los , „ •> r t 
Efpañolcs Palacio de fu padre, vna mañana de ían Juan regozi-
a cña in- jandofe , aderezáronle los fuyos vna ñaue , y fe enri ó 
^anta e u ^ ej]acon t 0 ( j a fu gente para holgarfejy andando na-
uegando por alta mar con buen tiempo y apazible vic 
t o ^ i qual trocado en vn punto en contraria fuerte, y 
mala fortuna j fue de tal manera, que tuuieron necef-
fidad de correr la tormcnta.íin poder tomar puerto ni 
tierra.hafta que viniero aportar en la coila de Efpaña, 
ca 
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én vn lugar llamado dé los Arabes Alcapta, y de les Akapta 
Efpañoles, cabo de Gata j en el qual lugar fueron to- J i r^kgar 
dos prefos y cauríuos de los Chní l ianos , y conocíen- de Wdi-
do que eran gente de calidad por el trage y aparato h^as-b . 
Real que trayan,aunque quiíieron encubrir a la Infan-
ta^ue defeubierra, y todos fueron licuados y prefenta Arábigo, 
dos al Rey do Rodrigo, Y como efta Infama era muy huíian* 
hermoía , y el Rey diípuefto y gentilhombre, enr ió 
por medio el amor y afición,y junto con el regalo con 
que la a ula mandado hofpedar y feruir, fue caufa que 
cada día crecieííe mas por ambas partes, de tal mane-
r a , que defpues de muchos requiebros que tuuieron 
entre ellos, el Rey perfuadío a efta Infanta, que íi le 
tornaua a fu ley de Chriftiano, la tomarla por muger, 
y que la haría íeñora de fus Reynos. Con efta períua-
fíon ella fue contenta, y auiendofe buelto Chriftiana, 
fe cafó conellajy fe celebraron fus bodas con muchas 
fíeftas y regozijos,comoera razonjy los criados fuyos 
y donzellas que quiíieró tornaríe Chriftianos,fe que-
daron con el la^ los que nojes dio libertad y licencia 
para boluer a fu tierra del Africa: los quales llegados 
a ella»dieron nueua al Rey fu padie como fe auia tor-
nado fu hija Chriftiana, y fe auia cafado con el Rey 
uon Rodrigo 5 el qual de oyr efta nueua cayó muerto 
de fueftado . Y como no tenia otros hijos ni herede-
ros, fucedio en fu Rey no como heredero y deudo 
propinquo fuyo Miramamolin Almancor , Rey de 
las Arabias. Y lo que fucedio defpues defte cafa-
miento con efta Reyna, y los amores qnc t rató con 
vna dama llamada por nombre Florinda a fe dirá en 
fus lugares por el difcurfodefta hiftoria. 
C2 C A P I . 
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amores del (\ey don Rodrigo con fu dama Flortnda, 
llamada de los Jrahes por mal nombre Ja Caua :y co-
mo ftendo ¿elforcada.efcriue a fu padre y fia carta a 
Africa^ auifandole de fu delirada. 
P p ^ K i L Rey do Rodrigo(aunq cafado)no d d ro 
|M ^ ^ 3 í renia oluidados ios vicios q foüa vfar íie 
ífl l ^ i x f do íb l t e ro : y como tenia en fu Palacio vna 
^ ¿ A ^ M dama muy hermofa , a la qual llamauan por 
nobre Florinda^hija del Conde don luliá, q aííiftia en 
aquella fazo en la embaxada de Africaj y como eftaua 
bfo llama enamorado della,no dexaua cf requebralla a menudo, 
d Arabi- y ella fe le defendia^teniendo entendido q de la preten 
go^efgae {¡5 ¿ Q I j(ey no podia Tacar ninguna hora para íi^ ni tá-
poco para fus padres^ni pariétes; Y como el Rey pro-
fíguieíTe fus pretefíones^mando vn dia q codas las da-
mas de fu palacio fíruieííen la mefa, a el y a la Reyiia, 
bien adere^adas:y auiédo comido^tuuo medios como 
cúplir con ella fus malos deíTeos^aunqfor^adajy con-
tra fu volütad, fegun pareció defpues en el hecho q h i 
zo . Y viílo ella q de aquel mal fucceíTo quedaua def-
h6rada,y íín eíperá^a de tener conteto^determino de 
eferiuir a fu padre vna carta x en la qual por femé jas le 
dio a entenderla deígracia que le auia acontecido co 
el Rey : la qual traduzida de lengua Caílella en la Ara. 
iiiga, dize aníu v : 
C^rta eferita por Florinda al Conde don 
lulian fu Padre. 
EL grade deíTeo q me caufa la aufencia de padre ta querido(y conrazon)por carecer defu viíl:a,junto 
con 
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con mifoledad raehazen efcriuir tan larga y enfadóla 
carra , y atufando de vna nueua harto nueua para mi, 
aunque vieja en Efpíiña , entre muchas que ay dignas 
de memoria en efte palacio , fola efta conrar-e por mas p3]ac{0 jja 
notabíesni jamasac5tecidaaRey;y es,que reniédo yo maei ara 
eíla fortija que va dentro defta carta con eíla engaita t>igomah-
da efmeraldaXobre vna mefa fuelta y dcf€uydada(jo>. zan, 
ya de m i , y de los mios tan cftimada, como es razón) 
cayó'fobre ella el eftoque Real 4 y defgraciadamente j ^ a j 0 ^ _ 
la hizo dos peda^:os.partiendo por medio la verde p le ina el ara-
dra/íin fer yo parte de remediaíla,Ha me caufado tata ^ 8 ^ ^ ' 
confuíion efte defaftre, qual jamas podra mi legua íig |QC> 
nifícar en el difeurfo de mi vida. Padre mió muy que-
rido, remedia mi mal íi fer pudiere, porque en Efpaña 
yo no íiento quien fepa remediallo . M i madre queda 
no muy büena,y yo lo mifmo,y Dios fea en tu guarda, ^ , ^ ^ 
De Toledo a tres de Deziembre de la era de Cefar e/ta^da^a 
de fietecientos y cinquenta años, 38.añosan 
Guando recibió el Conde don lulian eíla carta, res cIi Na 
• , . cimiento 
como hombrefabioy auifado enrendio lo que pore- denneftro 
Hale íigniíícaua fu hija Florinda : y afsi fin mas dete- Señor, 
neríe íe deípidio del Gouernador Mu^a.y con-fu Jicen ii¡ 
cia fe paííó luego en Efpaña, con harta pena en el CO- tna el ara-
ra^on i y llegado a las Algeziras, hizo que fu muger fe i^go fa -
fíngieífe mal difpueíla de la aufencia fu y a , y también 'm' 
de la de fu querida hija Florinda; y fin cíetenerfe tiem 
po alguno^aíTó adelante a la Corte del Rey don Ro-
drigo con mucha diíTimulacion^ íln dar a entender a 
nadie que fabia cofa alguna de lo q fu hija le auia eferi 
to^dio cuenta muy particular de lo que auia hecho en 
Africa, junto con el eftado en que quedauan las coías 
de fu embaxada, y íignifícó al Rey que conuenia mu-
cho fu buelta en Africa ; y entre otras cofas que le iu¿-
piicóAe pidió licencia para que fu hija Florinda fueííc 
C q con 
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con el a holgaríc con fu madre la Códefla que la tenia 
muy deífeada, Defta demanda recibió el Rey mucho 
difgufto.mas no pudo dexar de conceder fu petición: 
tomada cfta licencia , dio la buelta a las Algeziras, 
donde quedó defcanfando algunos días con fu muger 
y hija:y lo que con ellas pafifó y deliberó,dirá el capí-
tulo íiguiente-
C A f l T V L O T ^ d T A C O M O E L 
Conde dan lulian fahida la deshonra de fu hija Flo-
rinda^determina de Vender a EJpaña a Miramamo-
Un Mrnancor,por Vengar fu injuria. 
V I E N D O llegado a las Algeziras el 
Conde don lulian, junto con fu hija Florín 
da, y fabiendo della con certinidad la def-
gracia fuya, y pareciendole que la injuria 
que auiarecebido, era de la parte de fu mifmo Rey y 
fcñor, de quien no podia tener venganza , eftaua muy 
defpechado: y para ver loque cóuenia hazer en aquel 
cafo , íecretamente hizo llamar a todos fus deudos, y 
les dio parte de aquel mal fucccíío, de que todos fue-
ron muy enojados contra el Rey don Rodrigo^y deH-
feauan hallar algún medio para végar aquella injuria^ 
y como no le hallaífen en Efpana,acordaron q el Coa 
de don lulian boluieífe en Aírica.y trataífe con Muca 
el ^áhani ,Gouernador de aquellos Reynos por el M i -
ramamolin lacob Alman^or, de entregallea Efpafía 
dentro de breue tiempo, y para efto todos confor-
mes poniendo mucho fílencio en fu negocio, fe em-
barcó el Conde don l u l i a n , juntamente con fu mu-
ger y hija Fiorinda, y con todas las riquezas que te-
nía* 
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niaXc paífó en las partes de Africa,donde fue muy bie 
rccebido del Gouernador Mu^a,mediante la amiílad 
que auian tenido de la embaxadapaífada: eí qual rra» 
tó luego con el, que íi leerá buen amigo y tercero pa-
ra fauorecer fu partido con Miramamolin Almán^or Mírama-
fu feñorje daria induftria como en muy breue tiempo malva a u 
ganaria a Efpaña. Con efta nueua no fe holgó poco el " ^ " J ^ i ' 
Mu^a.y auiendole examinado en algunas cofas que le zir'eí Go! 
parecieron conuenientes, fe determino de efcriuir al uernador 
Miramamolin Almanf or fu feñor lo que auia paííado 
eonel C ó d e don Iuliá,y los ofrecimientos q le hazia, ríofo. 
la qual carta efcriuio a la letra en la forma íiguienue: 
% Los loores a Dios nueftro Señor, Criador de to-
dos los nacjdos^l alto, el acatado Rey de alto linage 
y prageniejel efcogido Califa, Adelantado Gouerna-
dor de la moriflna , guerrero belhcoío, defenfor de fu 
ley Miramamolin Alman^or, a quié el foberano Dios 
dé paz y foíriw"goty a todos fus fubditos,y su menta cío 
de mayores Reynos, como efte tu íieruo y fiel criado 
Mu^a el £anha!ni Gouernador, debaxo de tu amparo, 
y protección del foberano Dios, a quien fe deue el fa-
cr i f ic io^ la oración : el qual te embia a auifar de lo q 
a fu cargo y fidelidad que deue a tu Real corona 4 de . 
la paz y tra.nquííidad q tus fubditos tiene de prefente 
en eílos Reynos de Africa^y en lo q el menfagero del- J^J^™ 
ra lecrajlamado por nobre,el Code don luiian, de na llama el 
ció Chriíliano^y natural de Efpaña,auriq pretefor del ^ ^ f 0 
aurneco de tu Real corona , perfona a quié he hallado 
verdadero en íuspalabrasríiétefe agramado,y co razo 
del Rey de Efpaña don Rodrigo , circüuezino a eílos 
Reynos por la parte Septétrional dellos.có verdadera 
relació q.de fu parte hará, podra íercreydo en todo lo 
q dixere, y íi fe acordare fu fauor y focorro,en lo q fue 
re poífibie , no me parece que fera difícultoíii la pruciia 
C 4 d é l a 
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de la verdad del hecho,antes con el fauor del fobera-
no Dios fera principio de grande bien a y aumento de 
tus reynosjy profperidad^omo tus fíeles criados def-
dreft^da darnos, y Dios fea en tu íauor y ayuda. De los Pala-
ta con el cios de Marruecos a rres dias de la Luna de Duihija 
mes de De nouenta y vnaños , 
2, i c iti ore 
de! año 
31 1^ Con eíla carta el Conde don lulian fe partió en 
Nacimie- vna ligera fufta a toda pri€íra,y en breue tiempo llegó 
ftro Señar a ^ as Atabias^donde a la fazon tenia fu Corte y aííien* 
lefu chri to el Rey Miramamolin Alman^oray auiendoíe prefen 
í tode 712. tado ante el,y dado la carta de creencia, mandó qlue 
anos- go fe trataííe en fu Confejo lo que cpnuenia proueer 
íbbre aquel cafo: y auiendo tratado todo lo que cóue 
nia tratar, examinaron al Conde don lulian fobre to-
do lo que pretendiai y como era hombre de buen en-
ArdidesS tendimiento , y que fabia muy bienios ardides de 
m T d a r a l ZnQn2L? buenasrefpueítas a todo lo que fue pregü 
bigoharb. cado^dc tal manerajque quedó fatisfecho el Rey iMira 
mamolin Alman^or,y aífi ferefoluio en fu Cofejo que 
fe efcriuieííe al gouernador M u p que en todo lo que 
pretendia le fauorecieífe, y con la refpuefta de fu car-
ta dio la buelta a Africa, la qual dize aífi, 
% Los loores al foberano Dios embia falud el Ade-
lantado Califa Gouernador, y Rey de los Moros , el 
guerrero bellicofo, fuftétador de fu ley Miramamolin 
Alman^or al Alcayde efeogido, de alto linage y folar 
conocido,cumplido,virtuofo,hidalgo,ííel,y leal al fer 
• uicio de fu feñor M u f a el ^anhani,Gouernador de los 
Reynos de Africaty refpondiendo a fu carta,embiada 
para creencia del Conde don lulian, fe refponde > que 
ha parecido bien fu profupuefto, porque de todo ello 
ha dado buenas razones,al parecer concluyétes: y af-
fí fera bueno, que con vn Capitán valerofo que tenga 
noticia verdadera de fu t ierra, y gente fuíiciente de 
Pie* 
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pieiy de acauallo fe tiente fu deíinio, y haliádole cier 
to y bueno, fe nos dé auifo breue y verdadero, con lo 
demás que pareciere conuiniéte que fe haga de tu par 
te,para que fe prouea lo que mas conuéga, y Dios fea 
en tu guarda. De nueílro Real Palacio de carual del Concner-
Arabia felice a dos dias de la Luna de Sahben de no- taa cc™ *i 
uenta y dos años. mesde se 
Llegado el Conde don lulian con eíla letra del ^ [ ^ 1 
Miramamolin Alman^or a Africaty vifta por el Goucr to^c^nné 
nador Muca, recibió mucho contéto del buen fuccef- ftro Señor 
fo del Conde,y en virtud della luego eligió por Capi ^ ¿ ^ ^ 
tan para aquel hecho a vnMoro valerofo,llamado por años, 
nombre Tarif Abenziet, natural de la ciudad de Da-
mafeo; el qual juntamente con el C ó d e don lulian jü 
tó feys mil hombres de a pie,con vnos pocos caualios, 
los quales fe embarcaron s y paflfaron porvneftrecho Dizefeoy 
que llaman los Chriftianos Efpañoles de Hercules , y ínen^rde 
defpues fue llamado por el Capitán Tarif, de labal- Gibraitar, 
£arh. Y auiendo tomado puerto, defembarcaron la ge e^.zl^ rul¿^  
tequelleuauan,y puefto fu campo en orden y cócier- ra deía co 
to,feles allegaron todos los deudos,y amigos del C ó q^fta.. 
de don lulian, junto con la gente de fu tierra , porque 
todos fe fentían agrauiados del Rey don Rodrigo, y 
comentaron a correr todaaquella tierra, robando y 
matando a todos quantos hallauan delante:y auiendo 
reconocido la buena difpoíícion q auia^io luego lar-
ga cuenta de todo ello el Capitán Tarif al Gouerna-
dor Muca, a lo qual lerefpondio,*} luego fin detener-
fe boluieííe a Africa con toda la gente que tenia.Con 
efta nueuaordé embarco todo fu cápo y lulianiftas, y 
cargados de robos y cautiuos,fe boluio en Africa pa-
ra ordenar lo que conuenia en aquel heehojo qual c5 
taremos en efta hiftoria. 
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mo el ^ ey don Rodrigo abrió la torre encantada en 
la ciudad de ToledOfpenfandofacar algún teforo?y co 
9no hallo en ella los promíiicos déla perdida de E f -
paña, 
L Rey don Rodrigo tuuo luego nueua de 
aquella tierra3como el Capitá Tarif Aben 
ziet, y fu enemigo el Códe don luliá fe a* 
uia defembarcado có aquel exercito, y co 
mo auian hecho tantos males 3 y tan grandes eftragos 
en toda aquella coraarca,y que auian lleuado muchos 
cautiuos, y dexando también la tierra talada y roba-
da/e auian buelto a embarcar,de que no recibió poco 
enojo y nueuo cuydado, en verla cruel guerra que fe 
le aparejaua, porque bien fe le trasluzia lo que podia 
acontecer de aquella venidadelTarif^porque el Gon 
de don lulian era muy afturo y m a ñ o f o j j experto en 
el exercicio de la guerra,y fentia mucho que huuiefíe 
perdido por fu culpa vn hombre de tan grande impor 
rancia, y que 1c huuieífe ganado la parte contraria , y 
también porque era enemigo de dentro de cala, co-
mo natural de Efpaña^ en ella nacido y criado,y co-
mo tal,fabia muy bien la tierra, y que también haria a 
fu faluo las entradas que quiíiefle, y que faldria con 
v i d o i i a : y junto con eí lo/abia muy bien fu pofsibili-
dad^y tambié fabia la poca fuerza de fus Reynos, ref-
pero de auer mandado derribar por el fuclo las for-
talezas y caílillos, y deshecho las armas; los foi^ 
dados que podria juntar, eran vifoños, y fin ningu-
na experiencia en la guerra , Con eftos cuydados 
no fabia el Rey don Rodrigo que hazerfe,y para 
aue^ 
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aucrcónfe jo , embio a llamar a vn Arfobifpo deu-
do Tuyo, llamado Tor¡ íb;eI qual venido, trató con 
el en particular lo que conuenia; y como fe halla-
ua con falta de dinero, que es lomas neceíTario pa-
ra fuftentar la gente de guerra : determinaron en-
tre ellos de abrir la torre encantada, que eftaua en 
aquella Ciudad de Toledo , penfando Tacar della 
gran teforo, la qual por fer digna de notar, no dexaré 
de contar por eíleníb lo que della me contó eíle A r f o 
bifpo Tor i fo , auicndofe hecho del bando del Conde 
don lulian en nueílro campo,como perfona que fe ha-
lló prelente quando la abrió el Rey don Rodrigo: la 
qual relación me contó defta manera: 
A Vna milla de la ciudad de Toledo a la parte Orié 
•^-^tahentre vnos peñafeos auia vna torre antigua de 
fumptuofo edificio, aunque maltratada del tiempo, 
que todoloeonfume : debaxo dellaaquacro eftados 
eftaua vna cueua con vna boca de boueda bienangof-
t a ^ vna puerta cauada en la viua peñajy aííentada co 
fu aforro de hierro muy fuerte,llena de cerraduras:fo 
bre ella auia eferitas letras en lengua Griega , aunque 
cifradas^udofasen elfentido de Ta le6lura,que íegun 
los fabios fentiá dellas,dezian:El Rey que abriere efta 
cueua,y pudiere defeubrir las marauillas q tiene den-
tro,defcubrirá bienes,y males.Efta torre pretendiero 
muchos Reyes faber fu mifterio,y aunque con mucho 
cuydado bufeauan el remedioj y abriendo efta puerta 
fe leuátaua dentro de la cueua tan grande eftruendo, 
q parecía hundirfe la tierra,y muchos de los prefentes 
enfermauan del temor grande que concebian, y otros Temor 
perdían la v¡da:y por cuitar inconuenienres tan gran- gr3dc 31a-
j ^ • j r 1 .0 ma el Ara 
des,teniendo por fuerte encantamento lo que dentro 1 , 1 ^ ^ 
auia,tornauá a cerrar la puerta có nueuas cerraduras, 
concluyendo, qaunque auia de fer Rey el que la auia 
de 
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de abrir, aun no era llegado el tiempo conmniéte haf-
ta que el Rey don Rodrigo por fu mala fortuna y deí-
díchados hados abrió la torre, y aunq con temor, en-
trando dentro algunos animofos hombres que coíígo 
ileuauarauiendo entrado buen trecho,fe boluiero hu^ 
yendo,muy pauoridos de vna efpantable viíion que a-
uian defcubiertoj y el Rey muy enojado,mando encé 
der de nueuo muchas lumbres con artificio, de fuerte 
queelayre quede la cueua falia no las pudieííe ma-
tar i y entrando el Rey en la delantera de todos, y no 
íin miedo,poco a poco reconocieron vna quadra muy 
hermofa,labrada al parecer cT fumptuofo edificio, y en 
. medio della eftaua y na eílatua de bronze de muy fie-
ra eftaturajos pies pucílos fobre vn pilar de t r é scob-
Maca de dos en al toja qual tenia vna ma^a de armas en las ma 
armas lia- nos,con la qual heria el fuelo cruelmente, dando en el 
Sao mae*- muy &QV0S golpes,mouiendo el ayre caufaua aquel ef-
naah. truendo. Y el Rey muy temerofo y efpantado,comen-
^o a conjurar efta efpantable viíion, amoneñandole q 
elle proraetia detornar a falir , fin hazer en fu cueuá 
ningún dañoXaluo que queria gozar de ver lo que allí 
dentro tenia. La eílatua ceííó .^.e dar aquellos golpes, 
, y el Rey y los fuyos algo foffegados, cobrando alien-
to,and uuier o por aquella quadra,y a la mano yzquier 
da de la eílatua en el lienco de la pared hallaron eferi 
tas letras que dezian; Rey defdichado,por tu mal has 
aqui entrado. Buelto a la mano derecha, hallaró otras 
Ittras que dezian: Por eftrañas naciones feras defpof-
feydo, y tus gentes malamente caí l igados . En las c i -
pa] das de la eílatua eílauanefcritas otras letras q de-
zian: A Arabes inuoco. Y en fus pechos otras q deziá: 
M i oficio hago. En la entrada de la quadra auia vna 
; bola redonda como cima, de donde falia vn gráde ef-
truendo q parecia golpe rezio de agua. Y no hallando 
mas 
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mas otra cofa alguna , tomando la memoria de a» 
quella led:urafy el Rey muy trifte y afligido, no huuie 
ron bien bueito las efpaldas3quando la eftatua boluio 
a dar fus acoílumbrados golpes: y poniendo íílcncio 
fobre lo que auian vifto) boluieron a cerrar la torre, y 
cegar la puerta déla cueua con mucha tierra,para que 
de vn prodigio y mal agüero como efte, no quedaíTe 
memoria alguna en el mundo. Y a la media noche fí-
guientc oyeron házia aquella parte grandes bozes y 
alaridos,que parccia genero de batalla: y eílremecien 
dofe toda aquella tierra con vn brauo e ñ r u e n d o / e hü 
dio codo el edificio de la vieja torre, de lo qual fuero 
todos muy efpantados, parecicndoles como vn íueño 
lo que auian vifto, 
^[ Salido el Rey deíla torre Vluego mandó ajuntar 
hombres fabios,para determinar con certidumbre lo q 
íigniíicauan aquellas letras; y auiendo conferido y ef-
tudiado fobre ellas,vinieron a declarar,que aquella v i 
íion y eñatua de bronze fígnifícaua el tiempo ; con el 
mouimiento que hazia, fignifícaua fu oficio eferito en 
los pechos, que jamas foíficga punto ni momento , E l 
epitaphio en fus efpaldas que dize: A Arabes inuoco, 
lignifícauaiquí ^ndan^do el tiempo, Efpaña auia de fer 
conquiílada de los Arabes. Las Jen as de la pared de 
Ja mano yzquierda , dieron a entender la perdida del 
Rey don Rodrigo. Las de la mano derechaja mala ca 
lamidad q auia de venir por los Efpañoles, y Godos, 
y como el defdichado Rey auia defer defpoífeydo de 
todos fus'cftados. Y fínalmentejas. letras de la porra-
da íigniíicauan que auia de auer bienes para los cou-
quiftadores,y males para los conquiftadosjcoroo def-
pues la experiencia moílro fer aífi. Con la declaracio 
deftas letras erecio mucho el afligimiento del Rey d5 
Rodrigo.y de los fuyos^rogauan a Dios les libraífe de 
aque-
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aquellos trabajos y tribulaciones: y aunque auía t e . 
mdo nueuas como el Capitán Tar i f , y el Conde don 
lulian con fu gente fe auian buelto a embarcar,no por 
eíto fe aíTcguraua de los daños q efperaua, enlosqua-
Jes le certifícauá aquellos prodigios que auia vifto en 
la torre encátada,y con eíte cuy dado cometo a for t i -
ficar las fuercas y murallas,q eftauá algo maltratadas, 
y embio a mandar en todos fus Reynos q con grande 
diligencia fe rehízieífen las armas,y feapercibieíTen a 
punto de guerra, para las ocaíiones que fe pudieííea 
ofrecer. Y pareciendole cofa conuiniéte para proueer 
lo que conuenia coa prefteza en aquella necefsidad, 
paífó la Corte de ia ciudad de Toledo a la de Cordo-
ua>y fe fue a ella de aflicnto, para eftar mas a manofdcl 
peligro que efperaua.y poder defender mejor fu Rey-
ÍIO, y lo que deipues fucedio dirá elcapituio ílguiéte, 
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huelto en Africa elCapita T a r i f a el Conde don Julia 
fueron embiadospor Mu$a el canhani a dar cuenta a 
Miramamolin Almancor fu feñor de lo que hi^jero en 
E/paña,y lo que refultó defuyda. 
Vego que llegaron a Africa el Capitá Ta 
r i f Abéziet.y el Conde do lulian eftauan 
los d^s muy contentos yregozijadosdel 
bué fuceífo y Vitoria q auian auido en a-
quellaentrada q hizieronen Efpaña:y afíi 
fuero bien recebidos del Gouernador Mu^ary auiédo 
le dado larga y particular relación de todo lo q auian 
paífado en aquella jornada, j uto con la buena difpofí-
cion q auian hallado en la tierra, t ra taró y platicaron 
lárgamete todo lo q conuenia hazer para q pudieífe te 
ner 
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ner bué fuccíTo fu propoííto,y para ello de vn acuerdo 
y parecer fe rer6luieron,q el Tar i f Abenzietjuntame 
te con el Conde don luliafucíTen al Leuáte a dar lar-
ga relacio^y razón baftátede todo lo q auia hecho en 
feruicio de Miramamolin Alraa^or fu feñor en aquella 
entrada, y jü to con efto le informaíTe del eílado y de-
poíicion de la tierra de Efpañajpareciendoles q defta 
manera fe le haría viua re lac ión^ fe reíbluerian todas 
las dudas,e incóuenicntes q fe podrían ofrecer al M i - incóHcnil 
ramamolin Alman^or^ qpor eferito no ferian baftan- tes, llama 
tes a leuantarle las alas para emprender vna empreífa cl Ar^bl " 
tan ardua como era la conquilta de Eípana,Ia qual era iaf. 
la cofa que mas ellos deffeauan. Con efta determina-
ción proueyeron todo lo neceífario que conuenia pa-
ra el buen defpidiente de fu nauegacion>y con fufícié-
te numero de gente de guerra^ue para fu feguridad y Gente efe 
buena guarda conuenia,partieron de Af r i ca^ dieron j ^ l ^ 1 1 * 
la buelta al Leuante^y aunque con tormentas y malos b^go.^r-
temporales , por auerles hecho rezio tiempo, aporta- tara-
ron en aquel Rcyno de Arabia en faluamento ; y lle-
gados a la prefencia del Rey Miramamolin AÍman-
£ o r , fueron del muy bien recebidos, y apofentados, . 
qual conuenia a la calidad de fusperíbnas, y |un to * 
con e í t o , les mando prouecr de todo lo neceííano pa-
ra fu fuílento, y de toda la gente que lleuauá coníigo 
abundantemente. Y auiendo defeanfado el Capitá Ta 
rif>dio muy larga cuenta al Miramamolin Aiman^or 
fu feñor de todo lo que auia hecho cn'fu íéruicio en la^  
tierra de Efpaña: y jütamente có efto le certifico muy 
de veras,^ fi le hazia feñalada merced de raandalle bol 
uer a ella , dándole la conquifta a fu cargo, fe la daría 
cóquiftada en muy breue tiépo. Pudieró tanto las per 
fuaíiones y buenas razones del CapitanTarif co Mira 
inaraolin Almanfor,q luego íin dilación alguna madó 
que 
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que fu Confe jomi ra í f e todo loqucconuen ia fob rea -
quel hecho mirar y proueer, y que oyeíTen de nueuo 
las razones del Tari f Abenziet, y con lo q feacordaf-
fe fe le dieífe cuenta. Y auiendo tratado muy en parti-
cular todo lo que conuenia^ mirado los inconuenicn 
tesque fe podrían ofrecer, y tratadolos có el Rey M i 
ramamolin Almancor , fe refoluio que Efpaña fe con-
quiftafle:y parahazerlaguerraal Rey don Rodrigo, 
teniendo el Rey Miramamolin Almá^or, como en efe 
to tenia,buen crédito del Capitán Tar i f Abenziet, co 
mo de hombre que le auia feruido bien en las ocaíio-
nes que fe le auian ofrecido;aííi por eí lo,como por pa-
recerle que auiendo el comentado a emprender aque 
lia guerra.y por la buena noticia que tenia de la tierra 
de Efpaña^ por fu buen ingenio^como por la alianza 
y amiftad que tenia trauada con el Conde don lulian, 
no era l ici to,ni razonable quitarle la prouifíon, y car-
go de Capitán general de todo fu exercito : y alfifue 
elegido y nóbrado por t a l , y diuulgadala guerra por 
toda la morifma.La qual prouiíion de Capitán general 
dize aífi a la letra. 
Los loores fean dados a folo Dios^amen. E l Ade 
lantado Calipha , acatado, de alto liuage y progenie, 
guerrero beIlicofo,dtfenfor de fu ley^hijo del Adelá-
tado gran Calipha,guerrero bellicofo^e alta proge-
nie,acatado Rey j e Gouernador de la morifma Mira-
mamolin lacob Almáfor:Nos por ciertas y juilas cau 
fas,y coníideraciones,auiendo mandado (como man-
damos)emprenderla conquifta délas tierras Occidé-
tales,y Rcyno de Efpaña,q de prefentc poífee el Rey 
don Rodrigo, de profeílion Chriftiano, y capital ene-
migo nucflro.atendido a la grande vtilida.d que deíla 
conquifta rcfultará a todos nueftros fubditos, y aumé 
10 de oueílra Real corona, auemos tenido por bien de 
nom-
5* 
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nombrar y íeñalar,coino por la prcfcnte nombramos y 
feñalanaos por nucftro Alcayde y Capitán general, y 
Caudillo mayor ai noble, virtuofojhonrado, cumpli-
do hidalgo.de folar conocído^aíTalio nueftro. y íie! 
criado TarifAbenziet , al qual damos para elle efeto 
toda nueílra poteftad, para que con la gente de guer-
rasque por nueftro mandado le fuere entregada, vaya 
alas tierras y Rey no Erpaña,y encellas execute nuefc 
tras ordenes y proniíiones que le feran entregadas por 
nueftro mandado, y todo lo demás q le pareciere c5-^ 
finiente, para que nueftra intención y voluntad fe cu 
pía fin dilación alguna,y ordenes. Y mandamos a to-
dos nueftros Alcaydes, aíli del exercito que llenare a 
fu cargo, como los demás de todos nueftros Reynos, 
Capitanes,y Caudillos, y gente de guerra le obedez-
canjguardeiijy cumplan fus ordenes y prouiííones,aíli 
por la mar,comopor la tierra,como fifueífen prouiiio 
nesy o rde nc s nueftras, firmad as y fe liadas de nueftra 
l leal mino ; porque parabas dar,proueer.y ordcnar.k 
damos cumplida facultad , y entera y baftante potef-
tad^o las penas que de nueftra parte puíiere a los ino-
bedicntes/las quales pueda exec rar como juez fuprc • 
mo,y cabera mayor,en fu perfof . y bienes dé los q lo 
contrario hizieren,y fueren rebeldes a nueftro manda 
doilo qual haga y cumpla,como del nos tenemos ente 
ya conSan^a,porque efta es nueftra volütad. Dada en Cftac 
nueftra alta prefencia y Palacio Real de §:arual del A- con d-tics 
rabia felice,a veyntey dos días de la Luna de Dulhija ^ - ' j -
d i - • bre S\ año e nouenta y dos anos. ddNaci-
1^ Con efta determinacio parahazer y allegar la ge miento de 
te de guerra q auia de abaxar xf aquellas tierras del Le 2; s'JeC* 1 V . 0 . * • . - a i /» . ChriítOjCl 
uantcnombro el Rey Miramamoun Almanf or por A l 7lh 
cay de y general aquel tercio a vn Alcayde valerofo 
llamad o por nóbre H i f a el humani renegado. Griego 
D de 
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de nación , de quien hazia mucha confianza , el quaí 
allegó en fu tercio treynra milhombres, muy bien 
aderezados , y bue'nos Toldados: y aniendo aprefta-
do el armada de mar en que auian de hazer fu nairc-
gacion , y proueydola muy bien, aníi de baílituen-
tos, como de pertrechos, y otras cofas neceííarias, 
fe partieron la buelta del Poniente en treze dias de la 
Concuer- ^1503 ^e Iumed, el fegundo del año de nouenra y 
<ja eñea- tres • Y pareciendolc al Miramamolin A l m a u p r ^ u c 
ño,coneino fe podía perder cofa alguna en a juntar las fuer-
mtento^ fas ^e a^ Morifma para efta emprefía , acordó de el~ 
N. s. iefu criuir vna carta al Rey de T ú n e z , que era amigo fu-
de^me * cn a^ 1^13^  carta ^ & í o larga cuenta de todo l o 
djado4ci que auia ordenado, acerca dcaquella guerrajy le fíg-
mesde lo nifícó por ella k mucha vtiüdad y prouecho que íe 
mo' feguiria a fu Reyno,de la conquifta de Efpaña ; y jun-
to con efto, le fuplicó muy encarecidamente, que con 
toda la breuedad poífible le focorrieííe en aquella em-
pre í ía , con la mas gente deapie, y de aeaualloque 
pudieíTe, y con lo demás neceííario que le parecieífe 
co'huiniente. Y áuiendo llegado eííe embaxador al 
Reyno de Túnez en vna ligera fufta , fue bien recebi-
do del Rey , y mandado apofentar, y proueer de todo 
lo neceífario: y fabida la embaxada del Miramamolin 
Alman^or, fe holgó mucho de que fe h-UiHeíTc queri-
do valer del en aquel hecho: y con la determinación 
y voluntad qne tenia de ayudalle en aquella guerra, 
mádó luego hazer gente en fu Reyno de apie,y de acá 
uallojy para los regir y gouernar, feñaló por Capitán 
General de aquel tercióla vn hijo fegundo fuyo^lama 
do por nombre Mahoraeto Gilhairiy auiendo manda-
do apreftar el armada de mar para embarcar aquella 
gentey no hallandofe tan apercebido de nauios y fuf-
tasquácas eran neceííarias paraembarcar treynta mi l 
hom-
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hombres de apie, y tres mil cauailos que tenía junta-
dos, fe detuuo algún tieñipOjCn tanto que juntó el ar-
mada de raar,de nauios de Mercalderesapara poder em 
barcar todo fu exercitosy alli embarcadojeuá tó eí ar 
mada a dos dias de la Luna, de Sanguel, del mefmo a-
ño de nouenrá y tfés. Y auiendo llegado eílas dos ar- ^ " Y ^ * 
madas a la coila de Africa adonde el Gouernador Mu ¿e AgoOo 
^a el ^ anhani las eftaua aguardando; auiendo tratado ¿6714 del 
entre ellos lo que con nenia, les pareció que feria cofa "o^1?^"" 
conueniente que la gente que trayan fe defembarcaf ieíu chrí 
fe en tierra, para defeanfar, y tomar refrefeo , y en el fto-
entretanto que efto fe hÍ2Íeíre,paífaífe el Capitán Ta-
r i f Abcnziet, juntamente con el Conde don Iulian,co 
alguna gente, a la tierra de Efpaña, para poder mejor 
reconocer, y tomar lengua del aparato de guerra que 
hazía el Rey don Rodrigo , y ver la difpofícionque a-
uia en ella, Y afli con eiía determinación* fe embarcó 
el Tarif Abenzier, juntamente con el Conde don l u -
lian,con feys mil hombres,aííi moros,como Chriftia-
nos de los del vando del Conde don lulian, y trezien-
tos hombres de acauallo. Y llegados en Efpañajatra-
uefando el eftrecho de Gibrakar a tomaron vna fierra 
bien acomodada pata fu defígnio, a la qual pufo por 
nombre el Capitán Tarif, La fierra de Tarif, dándole Lbrpafc 
fu raifmo norribre^en memoria fuya,por fer la primera 0>'ería fic 
cofa que ganó en Efpaña,En eftos medios de tíepo,no rüofjmen 
eftaua el Rey do Rodrigo defcuydado de las cofas de te, la der-
la guerra ;y corno vieífe q elCapirá Tarif auia tomado ^ c Ta" 
tierra y íído en Efpaña^embio cotrael afu Capirá Ata " 4 
ulpho,có vn buc exercito de treynta mil hóbres dea-
pie,y quinientos de acaualío,aunq no eílauanmuy bíc 
armados, por la mucha falta de armas q auia en aquel 
tiepoen Efpaña;y amédo llegado el Capitá Aranlpho 
a viftadei campo del Tarif ,alojó fu campo, y auicn-
D 2 ^ O í 
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dolo concertado, y pueíla toda íu gente en razón,co-
mcnfaron de arabas partes atgivnos hombres de aca-
uallo a efcaramugar vnos conotros, en la qualefcara-
mufa fucedio raaí alos del Capitán Tarif. De lo qual 
quedaronatemorizadosy afligidos los raoros:y luego 
el dia fíguiente al reyr del alúa entre dos luzesdas ce 
tíñelas del Capitán Tar i f Abenzietjdefcubrieron vna 
muger Chriftianaja qual traya vna caña en las manos 
con vna banderilla blanca,en feñal de paz,y prefa por 
c 11 a s Je s p r e g u n t o p or fu C a p i t an g en cra 1, c er tiííca n-
doles que le traya nueuas con que fe holgaria^ recibi 
ria mucho, contento y plazenOydo efto por las centi-
nelasja prendieron,y llenaron ante e l Capitán Tar i f 
Abézietila qual mugíeE poftrada antee! en el fuelo, c5 
Halagos y muchos halagos y lifónjas í e dixo defta manera, en el 
raa ff'Ara ^guag'2 EípañbhSieñoumio,yo foy natural deftos rey 
bigo , ta- nos de Efpaña, llamóme por mi nombre la Cabezuda, 
6jtan. y ¿e mas tiépo de íefenta anos que ha que me lé acor-
da r^ íiendo niña dbmuy pocaedad,oy:a leerí a mi pa-
dre,eftandovelandb jjunco aj fuego,vn Pronofíico, el 
qual dezia, que cílat ierra laauian de perder nueftros 
Chriftianos^, y queauia de fer conquiftada delos mo-
ro s: d e z i a m a s e 1 d i c h o P r o n o ft i c o ,q u e el C a p i t a n que 
Ja auia de ganar auia fer.muy vakrofo y fucrte,y pa: 
ra feñal de fu conociraicnto^auia de tener vn lunar pe-
iLonar pe-Jofo tan grande como vn garuando', y que el dicho lu -
^ f r l h i * nar au*a ^  eftar fobre el hombro de la mano derecha,, 
go., haiia^. y que efta mifmamano derecha Ta tendría mas larga q 
Ja y zquíerda, y ianto,que con lapalraa podría cubrir 
fu rodilla fin encornar el cuerpo de la pierna de aquel 
miílno lado.Efte Pronoítico auia hecho vn hobre Reli 
giofo muy fanto,elquartcnemos los Chriftianos entre 
nofotros en mucha eftima y veneración ; y afíí yo tefu 
pilco muy ahincadámente , que A tienes todas eftas. 
feña-
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íeiíales por las buenas nueuas que re he dida, q,nc aííe 
gares a m i ^ a los raios k vida.de tal faertcque de los 
tuyos no feamos agrauiados ni maltratados en nueí-
ítras.perfonas.ni haziendas. Acabadas de dezirtodo^ 
-eílas razones por aquella muger, y íiendo bien decla-
ítadas por vn Interprete que tenia junto a el Chriftia^ 
no, de fuerte que las entendió muy bien , de. lo qual el 
TarifTe holgó macho j y aili en preícncía de todos los 
fuyos y del Conde don lulian fe áefnudó , y aukndo 
mirado con cuy dado aquellas feñaies , hallaron el io-
nar que la moger auia d icho^ también la mano dere-
cha mas larga que la ysquierda, aunque no tanto co-
mo dila dezia, Eftasnueuasfueron diuulgadas en to-
;do fu exercito,y con ellas fue el Tarif Abenziet rego-
cijado eftrañaraente^ y aíS le concedió todo lo que 1c 
auia pedido aquella muger: y buelta a fu gentc,el Ta-
r i f fe entero de fer el el que auia de ganar toda aquelk 
tierraiy para mas esforzar fu gentey que no tuuiefTen 
ninguna couardia 9 con cíperan§:a de poderfetetirar.» 
porque reniaintento de morir,o vencer aquella bata-
]la,y como aftuto y mañofo que craifecretamente má-
do pegar fuego a toda el armada, en la qual aniapaíía 
á o todo fu campo, y no dexo mas de tan folamece de-
11a vna pequeña fuíta retirada en alta mar s en la qual 
pudieíTen licuar las nueuasbuenas^ malas^áel fuceífo 
de la batalla al Gouernador M u f a a Africa. Y auien-
do hecho efto el Tarif, les propufo vn muy largo razo 
namiento a toda la gente de fu campo, con el qual los 
animó muy bien para la pelea; y acabado eftó,trauar0 
la batalla éntrelos dos exercitosja qual fue muy reñi 
da y fangrieta de entrabas partesamas al íin los Chrif-
tianos fueron vencidos y desbaratados, y fu Capitán 
Ataulpho peleó como esforzado y valiete Caualíero: 
y ddpuss de auer mueno muchos moros, aunque fue 
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amoneftado de fus enemigos que fe rindieííc, nunca fe 
pudo acabar con ehhaña que murió peleado entre fus 
encmigos.como lo deuen hazer los hombres que efti* 
Culpados man a^ y el fe imicio fíela fus íeñorcs,para no fer 
eon razS, culpados con razón,o fin ella. Defta batalla falio mal 
J} ^6^3 ' herido el Conde don luiian de vn venablo en el bra^o, 
Arlb1?o, Y eJ Capitán Tarif íalio también herido con otra heri-
ahnuhatí- da, aunque pequeña en el muslo de la pierna yzquier-
ba- da^de que no fueron poco enrriftecidos los moros , y 
los Chní t ianos del Conde don lulian.Sabida efta ro-
ta y grande perdida por el Rey don Rodrigo , recibió 
Pefary tri de l i i mucho pefar y trifteza^y crecióle masen faber q 
ma^ i ArV vn campo can grande como llcuaua fu Capitán Araul 
biga cah- phohuuicííc (ido vécido de tan pocos enemigos. Lue-
ra* go el Capitán Tarif,y el Conde don lulian fe boluíe-
ron a retirar en aquella fierra, llamada de Trift coa fu 
exercito, y íin mas aguardar ,en la fuíta que auia4:e-
feruado de que no fueífe quemada, embio la nueua de 
aquella vitoria que auia^auido contra el Rey don Ro 
drigo, al Gouernador Mu^:a , embiandole a pedir que 
co la breuedad poííible embarcaífe la géte de los dos 
tercios,q eftauá entretenidos en aquellas partes de A -
frica. Y fabida efta nueua por elMu^a/e holgamucho 
del buen fuceífo del Tarif, y a gran prieíTa comen tó a 
embarcar toda la gente de guerra, para focorrerle en 
la neceífidad que efperaua tener. Y lo q defpues defta 
rota fucedio^dira el capitulo que fe íigue» 
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grandepreuenclon que en f m %eyms mando ha^er 
el ^ j y don Rodrigo $ de la gente que junto en [a exer 
ato. 
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O N la mala y trifte nueua defta perdida q 
aucmos referido en el capitulo paliado, ef-
taua el Rey don Rodrigo muy afligido , y 
no fabia q hazer íeporque temia muy de ve 
ras los daños que losfuyos podían recebir,y el junra-
mente con ellos.-y aunque todos fus conícjeros y alle-
gados 1c confolaüan con buenas palabras, y efpera^as 
de auer Vitoria en aquella guerra^ingun coíuelo le pa 
recia bailante que le pudieífe quitar )a trifteza y cuy-
dado que tenia en fu corafo^porq íiempre ymagina-
ua y temia los malos fuceíTos de aquella guerra • Con 
efte cuydado andaua procurando y bufeando con mu 
cha diligencíalos mayores medios y mas necefíarios 
q para librarfe de aquel peligro le parecían conuinicn 
tes:porque fíempre tuuo entendido el pobre Rey.que 
auiandedefeargarribreeltodos aquellos malostcm 
perales: y alfi comento a juntar muy grueíTo exerciro GruefiTo 
de gente de pie y de acanallo de todos fus Reynos y «crciro, 
prouincías.enlas qualcs embio a mandar que todos a-
cudíeífen a la ciudad de Cordoua,donde el aíTiftia co chais.* * 
fu Corte, para defde alli(teniendolos juntos)ordenar 
y próueer lo que mas conuenia.Coii efta orde, en muy 
breue efpacio de tiempo ajuntó vn exercito de ochen 
ta mil hombres de apie y veynte mil de acauallo, aunq 
de todas fuertes de gente, algunos defapercebidos de 
las armas neceflfarias quer rán menefter para femejan-
te ocaíion; y para los regir y gouernar,nombró por fu 
Capitán General y Caudillo mayor a vn Ar^obifpo 
d^udo Tuyo muy cercano,llamado don Orpas, el quai 
coa treynta mil hóbres de apie, y tres mil de acauallo 
íe mandó que fucile de nueuo a prouar ventura corra 
d Capitán TarifAbenziet y el C ó d e d o n íu l ian ,para 
ver fi le pud;eíTe venccr,y prender al Conde, porq te-
nia ente3ida> que íi le pudiera auer en íus manos^ feria 
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acabada a c u d í a guerra con buen fuceír^por fer cau-
la y cabera de raacomaEy daña como auia bufcado a 
¿.ípana. En eftos medms el Capitán Tar i f yua recibic 
do la gente que venia de Africa en los dos tercios el 
vno que auia venido de las Ai abias.y el otro del Infaa 
te Mahomera Gilhair,hijo del Rey de Tunezjy corno 
no auian llegado juncos, cerniendo la mala orden con 
q u e í c y u ^ n d c r e m b a rcádo , aííi por eftOjComo por fbr 
mar fu c;ámpo en buena pai te para aguardar al Rey d5 
^^1-^0^0111^ la mas gente que pudo, y fe vino a fu 
Paí i© marchando hafta llegar a las riberas de vn Rio 
Llanfiafc l.iainado en Arábigo Guidalin5d qual embio vn men-
7ox%r0A: ^g€roal ^rpobilpodon Orpas, General del cápo á d 
n)ete,,Caa Rey ^ o ^ ^ ^ , pidiéndole que acento a q los dos' 
^ i c t c campos ven^n canfaáos,y fatigada toda la gente, t u -
por bien de hazer entre ellos^ treguas por algu-
nos d ías ; y parcciendole al don Orpas que era coía qi 
:¿ ie eílauabien.fe las concedió , y fueron pueílas entre 
ellos por ocho dias.Con efta conformidad fe alexaro* 
\ los campos de ambas partes,y en eíle tiempo el Capi-
tán Tar i f yua recibiendo fu gente poco a poco, haíla-
que acabó de formar fu exercitoj y auiendo hecho re-
J feña para faber la gente que t en ia^a l ló fefenta mil ha* 
bres de a pie,y diez milliombres de acaualíojy ílendo 
auifado el Capitán don Orpas, temiendo que el Rey 
don Rodrigo le culpada en auerdado aquellas t re -
guas a fu enemigo, ( que fueron medios para poder el 
fortificarfe y ordenar fu campo ) determinó de dar la* 
batalla fía mas aguardar punto ni momcnco,y afsi con 
íps t reyna mil peones y tres mil de acauallo que te-
nia, y con la demás gente que fe le auia ajuntado, que 
por rodos noilegauan a qnarenta mil hombres^deter-
minó d% acometer al campode Tarifl y auiendo trana 
do la pelea,fuc de tal fuerte^y con tato denuedo aco^ 
ractiaa 
metían los Chriftianos contra los moros^quc el Capi-
tán Tariftuuo neceffiJad de retiraríc con fu exercito 
b u e n tre c ho mu y a p r ieíTa. Mu r icr 5 e n e ft a ba t al ] a ma s 
de tres mil moros de a pie y quinientos de acanallo i y 
dejos Chriüiahos murieron mas dedos mil hombres 
deapie y dozientos de acaualío: y defparxidos con la 
noche,el General de los Chriftianos fe retiro para re-
formar fu campo, y cobrar nueuo aliento para profe-
guirla pelea. Y como vido que no le haría ningún da-
ña defeaníar algún dia con la gente fuya, porque aui» 
efeapado muchos dcllos heridos y maltratados a em-
bio vn menfagero al Capitán Tarif, pídiédole treguas 
por tiempo de tres dias, las quales fe las concedió , Y 
eftando en efte eftadolos negocios de ambas partesja 
noche luego íiguiente íálio del campo de los Chriftia 
nos vn maTuado traydor ( q aííi fe puede l íamar , pues 
vendió a los fuyos)y íe vino huyendo al capo del Ca-
pitán Tarif, al qual llamauan por nombre Siíiberto, q 
andana en compañía del A r f obifpo don Orpas^I qual 
dio auifo al Tarif^diziendo qlas treguas que auia pe-
dido el General del Rey don Rodrigopor tres días, 
eran Gautelofas,y que íblamente le feruia para cogelle 
dentro del termino delías defcuydadoay dar fobre el a 
la medja noche.para répel le el campo y vccelie. Oy-
do e0:o p^r el Tarif Abenzier, y creyendo aquel raal-
uado caentkoíbjfcgun íe aueriguó defpues^por íer ho 
bre de calidad, temiendo algún daño y trayeioh, muy 
enojado mado poner en orden toda fu gentejy fin de-
tenerfe comento a marchar con mucho filencio^y da-
do co furor fobre el campo de los ChríüianoSjen muy 
breue tiempo los venc ió , y el General don Orpas fue 
prefo^y todo fu campo perdido y cauriuo.Con efta v i 
tó r i aque tuuo el Capitán Tari f fe holgó eílrañamen-
te>y hizo muchas mercedes al Siííberto3y luego fe re-
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t i ró con toda fu gente junto al mifmo Rio Guadalete, 
por la comodidad que alli tenia fucxerciro, Y loque 
defpues fuccdio tracatá el capitulo fíguiente, 
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^ j y don Rodrigo determino de falir en perfona a la 
batalla, y como fue Vencido ? y toda fu gente perdi-
da, 
O N las nueuas q cada día Ilcgauan al Go 
1 uernador Muca el fanhani de las grandes 
Vitorias que ganaua el Capitán Tari f Abe 
zict cótra el Rey don RodrigOjtecebia rnu 
cho contento^y tenia por muy cierta y fegura la con-
quiíla de Efpaña.y csfor^andofe lo mas que podia^m 
biaua muy a menudo gente de refreíco de todas aque 
lias partes del Africa, juntamente con muchos bafti-
mentos,y otros pertrechos de guerra nectífarios^a fin 
de que nofaltaííen. Y no contento con eílo, determi-
nó de ajuntarde nueuo vn grueíío exercito , y por fu 
propria perfona paitar con el en aquellas partes de Ef-
paña a fauorecer y ayudar en aquella guerra al Capitá 
Tar i f : y poniendo fu propoíito en execucion,dexó en 
gouierno aquel Reyno que tenia a fu-cargo, a vn her-
mano fuyo llamado Ifmael; y con la mayor breuedad 
que le fue poíliblc, juntó veynte y cinco mil hombres 
de aptey feys mil hombres de acaualio^bien adereza-
dos y apercebidos de todo Jo neceíTario que auian rae 
neíler para aquella ocaíion,íe paííó coneljos enaque-
llas partes de Eípaña, y de fu llegada fe holgó mucho 
el Tarif Abcnziet: y auiendofe juntado con e l , fue 
defpues tañíala gente que paíTó poco a poco de aque 
Has partes de Afnca en Efpaña , que auiendo hecho 
re fe* 
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refeña los moros.hallaron en fu carapo ciento y oche 
ta mil hombres de apic y quarenta mil de acauallo,^!! 
mucha mas gétc que feruia en el exercito de lo necef-
fario. Y como el Rey don Rodrigo vio que crecia tan-
to el poder de los moros, y pareciendole que era nc-
eeííaria mucha diligencia y cuydadopara remediar p .j. ? . 
tanto peligro como e fperaua^andó tratar en fu Con y ^ ¿ 3 -
fejo fobre todo lo que conuenia proueer y ordenar, y Ara 
en el fe acordó y relbluio que el mifmo Rey por fu pro ^801 ^*" 
pifia perfona falieííe en el campo a dar la batalla al Ca 
pitan Tarif. Con efta refolucion el Rey don Rodrigo 
nóbró por fu Capitán General a vn priuado fuyo, l la-
mado por nóbre Almerique,hombre de grande esfuer 
y valor,el qual juntó toda la mas gente que pudo 
en el cápo.que llamaron defpues los moros fahf algui eftTfípí 
dah^que efta junto a la ciudad de Cordoua:en el qual Campo de 
exercito es de creer que faliendo elmiímo Rey dó Ro l3VCrdad' 
drigo pór fu propria perfonajque yria en fu cópañia ro 
do lo bueno de Efpaña en aquel campo: mandó hazer 
refeña, en la qual halló veynte y tres mil hóbres de a-
cauallo y ciento y trey nta mil infantes; con la qual fe 
regozijó y holgó el Rey don Rodrigo. Luego mandó 
juncar a todos los Grandes y Capitanes de fu exerei-
to,a los quales hizo vn largo razonamiento,en el qual 
les dio a entender el peligro en que eftauan pueftosy 
como"del buenos mal íuceffo de aquella batalla auia 
de refultar fu libertadjO defdicha1y que no tenia a da 
de huyr.ni donde efperar focorro de la tierra» y q mi-
raífen q les valia mas morir muerte honrofa peleando, 
qno verfeprefos y cantillos ellos y fus mugeres,y h i -
j o s ^ fubjetos a eftrañas naciones y énemigosfuyos:y 
q no dudaífen.ni perdieíTen la efperá^a de vécer y ga- ^ S r * 
nar vitoria,y q procuraífen pelear có mucho esfuerzo ciones v 
y bue animo, y ninguno quiíicífe efe ufar d hazer todo c«c«"£os 
fu 
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íuyos,iia- fu poffible-, :pues el miímo por íu perfona auia de fer el 
bigo'duiu P^i^cr^ de rodos. Con efte razonamiento ícregozijd 
in. ' y animó todo íu capo,)7 fe determinaron de vna cof'or-
midad de morir por íu Rey y patria. Hecho eílo, lue-
go mando poner el exercito en orden y c6cierto,y co 
menearon a marchar házia el campo del Capitán Ta-
rif . Fue cofa d ignaáe memoria, que el Alférez mayor 
del Rey do Rodrigo,el qual fe llamaua por nóbre Ra 
^ftadartc miro,auiédo tomadocl Eftandarte Real en las manos, 
ínrii A^ ra ^e^Pues ^ e au.er Subido en fu ca uallo, cayo muerto en 
bigo, ha- elfuelo de muerte fupita^y alcaer fe quebró la afta del 
lam. Eftandarte y fe hizo dos peda^os^dc lo qual fe entrif-
tecieron todos los fuyos * y tuuieron aquel cafo por 
prodigio prodigio y malagüero para aquel hecho que lleuauati 
í l a t n a e l a - i b J & , r 1 n i d 1 j o J -
rabígo, a- ^ntre manos.Y no embargante eftOiCl Rey don Rodri 
tiar. go nombro luego otro nueno Alférez mayor en fu l u -
roaIfor¿ii §ariy e^  camP0 proííguio fu camino fin detenerfehaf-
ma eiA'ra- ta que llegaron a viíta dei campo del General Tarif^ri 
i^gojbadr betas 3el Rio Guadalete, y en vn buen llano madó a* 
lo jar y concertar fu exerciro qualcóuenia, y el dia íi-
guiente fallo por mandado del Rey don Rodrigo vn 
Capi tán , llamado por nobre Theodomiro, el qual era 
hóbre de mucho esfuerzo y valorjcon quiniétos hom-
bres de acauallo,y doziétos infantes todos efeogidos, 
y muy bié aderezados para comé^ar a prouar las fuer 
^as de fus enemigos, Tambie falieron del capo del Ge 
neral Tarif otros quinientos hombres deacauallp mo 
ros,y trezicntos Chriftianos lulianiftas, y co ellos vn 
Capitán muy esfor^ado/Ilamado por nombre Abrahe 
Auenabiz,los quales trauaro vna muy braua y fangrie 
ta efearamu^a j duró defde las tres déla tarde^afta q 
aefta ho. la efeuridad déla noche los defparzio, finque ningu-
ra vjar; na ¿t jas partes reconocieííe ventajá: muriero en ella 
muchos moros^y Chr i í l i anosXpn eíle füccffo el Rc^ 
doa 
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dbn Rodrigo llamó a c ófejo a los grandes de fu capo, 
y auiendo tratado y comunicado con ellos Jo q fe de-
nla hazer,determinaron q el dia fíguiete fe dieííe la ba 
talla al general TarifVCo efta deliberac¡on3el Rey do 
Rodrigo embio vn menfagero fuyoal Tarif,para apla 
zar la batalla ; y aíííaplazada por ambas partcs^el día 
figúrente q fue Miercoles^por la mañana a la falidadel 
Sol a tres dks de la Luna de Muhar r^año de nouéta c5ct,Srd* 
y quatro delahixeraiComé^aronla batalla-Ja qual fue ^¿"1*1^ 
muy fangriéta de ambas parte^en Ja qual murió el Ge «imieto í 
neral d^l Rey do Rodrisojlamado Almerique,y ocho N. S-ieft 
cientos nobres de acauallOjy tres mil hobres de apiej 7I4. me„ 
y por aueríe muerto el General , cftuuo en punto de d ía i iooc-
perderfe aquel dia todo el campo del Rey don Rodri-
go.Dc la gente del Tarifmuriei é diez mil hobres de 
apie, y trezfentos cauairos» Y aííí defparzidos, el Rey sentímieiB 
don Rodrigo tuuo muchoTentimieto de la muerte de to > Mama 
fu Capita Generar,y con razon,porq medknte fu bue ^o 
na maña y ardid, auia hecho aquel dia mucho eftrago 
en la gente del Tarif,y íe puíb a grandes peligros,por 
donde vino a perder la vidary para proueerlo qconue 
nia, el Rey don Rodrigo maridó retírár fu exercíto co 
b u e na o r d e n y c o c i e r t o, a 1 g o m a s a t r a s c o m o íe y s m i -
l las . Y el Capita Tarif mandó luego enterrar a todos 
los muerros,aíIí morosjcomo Chriftianos, a fin deque 
corropidos los cuerpos, no cauíaííe el hedor dellos al 
gun daño en^ fu cápo»Y reniédoentendido q elRey do 
Rodrigo fe auia retirado huyendo^ mandó luego leuá 
tar fu exercito,y vino eWTu feguimiéto para dalle alca 
ce:y el Viernes luegoíiguiente boluieró a ttauar la ba Batalla,lia 
talla.la qual fue muy fangriéta bambas parres,y duró ^ Q 1 ^ * , 
defde medio dia,hafta q los defparzio la efciiridad de hzm™* 
la nochcMurieron en ella infinita gente de ambas par 
tes>íin q fe reconocieíTe vétaja ninguna,Defta batalla 
falto 
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falio herido ei Infáte Mahometo Gilhairjhíjo del R 
de Túnez , y el Códe do lulian co tres malas herid; 
de lo qual íe íintio mucho el Capita Tarif cf aquel mal 
fuceífo«El Rey don Rodrigo eftaua muy defpechado, 
m ver la grá forcaleza de fus enemigos, pareciédole q 
todo lo q fe aula hecho hafta a l l i /era de ningü fruto, 
y todo le parecía raahy aííi determinó el dia ííguiente 
de morir,o vecer.Con efta deliberación mandó poner 
fu capo en orden y c5cierto?y tornaron a trauar la pe 
lea muy cruclrnéte.Faltaron en ellade losChriíl ianos 
aquel dia,mil y quinientos hóbres de apie, y doziétos 
y cinquenta de acauallo: y de los moros faltaro como 
íietecienros hóbres deapie,y ochociéros de acauallo. 
Los heridos^íTi de los moros^omo de losChrií l ianos 
no fe pudiero contar^porq fueron muchos,y defparzi 
dos por ambas partesicornaró a aplazar la batalla para 
ei Miércoles luego figuietejy auiédo puedo fus exerci 
tos en buena ordé y cócier to , al falir del fol por fobrc 
el Orizóte,comenf aron de nueuo la peleai la qual fue 
Sagrícnca muy fangrienta. Y vifto ei Rey do Rodrigo la mala or 
llaman los con ^ [os fuyos peleaua aquel diajdcterminó el m i f 
MadnSa!1 m0 Por u^ P^rfona Rea^falir a pelear có fus enemigos; 
y aíñ andana peleando, y esforzado fu gente muy vale 
rofamente:y como vieífe fu capo yr devencida,y q los 
Efperlfa, moros andauan vitoriofos, teniédo perdida la efperan 
llama el del remedio q efperaua tener^mediante alguna vito 
Axabjgo, rJ[a ^  ^ j^Q fo fa c^p0 ¡luyendo, fín confcntir q ninguno 
de los fuyos le íTgufeííe. A l l i fueron vécidos ios C h r i f 
tianos, muertos y cautiuos, y todo el capo defpojado 
délas riquezas q tenia* Luego el Capitán Tari f proíl-
guiendofu vitoria^paíTó marchando^íin detenerfe con 
fu campOjhaíla llegar a la ciudad de Cordoua,y fe en-
fe ñor e o de]l3,iia que le coftaífe vn folo hombre:y alo-
' jando fu campo fuera de ja ciudad y dentro,como vio 
que 
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que mas couenia, dio orden a dcfcanílir algunos dias, 
y para curar los heridos que eran muchos. Y loque 
ddpues fucediOídirá el capitulo íiguiente. 
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Capitán T a r i f mando bufear por aquella comarca y 
proulncia aítf^ey don^^odngo ^prometiendograndes 
dadiuas al que fe lo tnixejje prefo^o muerto. 
O penfaua el Capitán Tarif Abcnziet q a-
uia hecho ninguna hazaña que denieíTe fer Hazaña/c 
notada entodas las paííadas batallas q auia 
vencido > refpeto de no auer prefo al Rey taunh. 
don Rodrigo, pareciendole que era lo que mas impar 
taua para acabar de conquiñar Efpaña, y como fueífe 
cofa por el tan deíTeada, con mucho cuydado procu-
raua auerle a las manosry para que los Tuyos tuuieííen 
buena diligencia en bufcalle , mando pregonar en ftr 
exercito, que qualquier perfona moro , o Chriftiano 
que fe lo truxeíte prefo, o muerto, le concederia gra-
des libertades, con que pudieíTe viuir; y ¿uto con efto 
ofreció otras promeíías de mucho valor: y aífi fue cau fi^™0^5' 
fa efte nueuo vando que falieíTen por toda aquella ticr Arábigo, 
ra comarcana muchos codiciofos, afll moros, comoinham,. 
Chriftianos.y renegados, con expreífa licécia del Ta 
r i f Abenziet, a pretender aquella empreífa, los quales 
andando por las fierras, encontraron con vn paflor, el 
qualeftaua veftidoconlosveftidosdel Rey do Rodri 
g O j y viédole con aquel aparato Real^tuuieró entendí 
do q fueífe el Rey que bufGauan,al qual con mucho re 
gozijo le prcndieró ,y a bué recaudo lo truxeron ante 
el Capiran Tarif Abenzier,y íiendo reconocido por el 
Conde 
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Conde don lulian, fe deshizo el engaño en que eíUua 
pueftos.y examinando al paftor (como bie ruftico que 
era.de pocas palabras y menos ra2ones)Ies dixo, q no 
fabia mas de q eílando apacetando fu ganado en aque 
Jla fíerra,llegó a el vn hombrexauallero en vn cauallo 
muy fatigado y canfado al parecer,, con aquel veílido 
q el craya encima.el qual con el gefto ay radoJcmádo 
que íe defnudaíTefus camarros,y los íomó.y auiédofc 
el defnudado,fe los viftio,y le mádó alpaíitor q fe vif-
tieííe aquel veftido fuyo; y le pregunto fi tenia algún 
baftimento, y el paílor le dio dé lo q al prefente tenia, 
y tomádolcei cayado4elanianovIemandóqleguiaf -
fe al camino:y guiadOítomo vna ladera arriba,/ fubio 
por ella hafta q le perdió de vifta, y que no fabia mas 
otra cofa. Con eíla información, y el l i t io de la tierra 
donde auian prefo al paí lor je enten4io,q el Rey doq 
Rodrigo lleua.ua la via de Caftüla.de q no recibió pe* 
Difgafto, queño difgufto el General Tarif^y todos losfuyos; y 
A r a b e s ^ 0 ^ 0 ^ 0 ?or cntoces perdida Ja efperáf a de poder a-
zíchah.' uerlea las manos^comen^o de nueuo a dar orde en lo 
que conuenia para el buen defpjdiente de la guerra,pa 
ra cótinuarfu conquifta, A efta fazo eftaua la Reyna, 
muger de don Rodrigo,llamada por nóbre Zahra Be-
naíyafa en aquella ciudad deCordoua,q aunque auia 
tenido lugar de poder retir arfe en Caftilla antes q fe 
huuieffe perdidoiu maridoano lo auia hecho,por aüer 
le faltado lo mejor,o por mas bien dichoja buena d i -
ligencia con q ios bien afortunados fuelen tener buen 
Uamla18' fuceíTo en-fus negociosia Ja qual el Capitán Tar i f m,á-
Arabígo, do poner cuftodia y buena guarda, dexandola en fu 
Haraja. [(ea] Palacio^n confentir q a ninguno de los fuyos fe 
hizicíTe ningunmal tratamiéto.Y pareciendole q con^ 
uenia dexar buen recaudo y gouierno en aquella ciu-
.dad,ordenó q el Infante Mahometo Gilhayr, hijo del 
Rey 
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!Rcy de Tunez>re quedaile.en ejla , aíTi para efte efeto,, 
<COITIO para queen elánterin cobraíTe falud entera,que 
por fal taxldlaíe hallaiia farigadoidelos trabajos pa'P 
fados,y de las heridas q a u i a t í a c a d o r i a s batallas, y 
.en fu compañía, para ayudallc en aquel cargo al buen 
derpidiente de la guerra,dexa vn Cauailero moro, lía 
raado^por nombre Abulcacin Abdftbar« Luego mádó Liamaft 
ídiuldír y pariirrfu excrcito en dos partes yguales ^aíTi cftc Abdií 
.de la génte deapáesC-oraode acaualIo,y ordend que el •^corrJjP 
Gouernador Mu^a.elyfanhapi comaífe la via de la An .naeñros 
daluzia,Occidení:aÍ de aquel ReytíOíy el Ta r i f tomaf- Efpañoles 
fíe la via de vna ciudad llamada Granaxia , que-eftá en ¿ r ^ y M 
aquella/mifma prouincia a la parte del medio;dia,para 
idar fín a fu conquifta, antes de emprender la entrada 
en la Prouincia de iCaftilIa,ía qua;l eftá diuidida defta 
iprouinciacp vnas íiercas queilaacrauieffanpor ¡medio 
házia la parte del Norteicon cfta determinació fe par 
;tieron:eftos4ps^enerales,cada vno;por iupárte^Y 1® 
íquedefpuesíuAedioal Infante MahometoGilhair cm 
Ja Reyna^uger del Rey do •Rodrigo,cn:eftos medios 
(dirá el capiculo fíguieate^ 
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infante Máhometo GUhair trato amores con la %*y~ 
na jnuger del ^ ey do Rodrigo j comofe torno Cbrif-
tiam ,y advraua las y magines enfecreto, y comofmt 
¿líofue degollado por mandado de fu padre, 
Ntes dcíparurfe de aquella ciudad el Capi 
tan Tari f con fu exercito ai defimo que lie 
uaua, ordenó en ella muchas cofas, como 
fuelé hazer los Reyes,y Generales que ga-
m a femejantes Vitorias :%entre las quales mandó to-
£ mar 
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mair algunas Igleílas junto con la raayor,de las quales 
hizo mezquitas para los moros/dexando algunas para 
los Chriftianos,y mádo fortificar la ciudad lo mejor q 
fer pudo,y dexó ordenado al Infante Mahometo G i l -
maSet Ara con rauch0 cuydado y diligencia rcgalaíTe a la 
bigojcja Reyna Zahra Benaliaja, rauger del Rey do Rodrigo, 
«na. porque tenia entendido para íl, que con mucha facilif 
dad fe bolueria mora, atento que era de nació Arabe, 
y hi|a del Rey Mahometo Abnehedin, que era deudo 
muy cercano del Rey Miratnamolin Alman^or fu fe* 
íior,y como talauia heredado fu Reyno,,y q la confb-
lafe muy de veras: el qual Infante dio en viíitalla muj? 
a menudo^ embiauale muchos regalos y preíentes: y 
como ella era muy hermofa y de buena di ípoíkion, y 
también el era auifado y difcreto, eomen^aron a tra?-
tar entre ellos requiebros y amores^y el Infante Mabo 
meto le perfuadia que fe tornaífe mora, prometiedole,. 
q íi aníi lo haziajla tomarla por muger: y la Reynano 
k refpondia cofa algunaa fu.pretéíion,y el.Infante en-
tendía para íi,quc como eran requiebros y amores los 
qrratauan>que a ella le ocupaua la vergüenza para no 
refpondelle a ellos con refoludonjhafta q vn día cita-
do ib los hablando en buena conuerfacionjapretola ta 
to el Infanj:e,pidiendole muy encarecidamente que fe 
refoluieífe ya fobre aquel cafo,y q le dieííe el íi, Y co-
mo la Reyna fe vio tan apretada, determinó de decía-
ralle fu voluntad3y aíTi le defengañó diziendo^q en nin> 
^ AYabí3 §una rc^neradexaria laie de los Chriftianos, porque 
gobierna, ella era Chriftiana , y auia de viuir y morir en aquella 
fe^y que íi tanta voluntad y afición le tenia como íig.ni 
fícaua, que no eftaua engañado , porque en la mefrna 
moneda le pagana ella a el aquella voluntad ; mas íi 
queria gozar de fu preteníion , que en lugar de tornar-
fe ella moraaJe boluieíle el Chriftiano, y que debaxo 
deffa 
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defta condición ella fe cafarla con ehy no de otra ma-
nera^ues fabia que en lo que tocaua a fu fangre Real Sangre 
nohazia ninguna diferencia a la Tuya.Con cfta refolu ¿^i1^ 1115! 
ció el Infante fe fue a fu pofada, y de alli a pocos dias tana/ ^ 
determinó de cornarfe Chriftiano, para poder gozar 
de la Rey na:y como aquella ocafio y tiempo era muy 
duro,e indecente para aquel hecho.deterrainaron en-
tre el y la Rey na de llamar a vn Religiofo Chriftiano, Rclígíoíb 
para que en fecreto le chriftianafcy cafaíTe con ellaiei ^ ^ g i 
qual Uamado.le baptizo^y cafo con la Reynajy el In - jaick. 
fanteadoraua con ella las Imagines en fecreto. Todo 
lo qual no fe pud :) tener ta encubierto, que no lo vief- Encabíer 
fe v m dama de la Rey na, de quien hazia mucha coa- to, llaman 
fian^aja qual era de nación Arabe, de las que fe auiaa rau ' 
conuertidocon ella a la ley de los Chriftianos,quádo 
dieron al traues en el cabo de Gata Ja qual fe ílamaua 
por nombre Sifiberta.Efta donzclla auiendo íido per- pcrfuafig 
fuadida por algunos morossfe boluio a fu primera ley llaman 
y opinión de fus paííados: la qual pefandole de lo que raiinhlc 
auia vifto hazer al Infante Muhometo en el palacio de 
la Reyna , acordó de dar de todo ello noticia y rela-
ción al Gauallero moro llamado Abulcacim Abdi l -
barbel qual auia quedado en compañía del Infante 
Mahometo Gilhair , por orden del General Tarif 
Abenziet, para ayudalle en las cofas tocantes al go-
bierno de aquella ciudad: y auiendole auifado , y 
certificado con muchas veras aquel cafo fer verdad, 
recibió mucha pena dello; y como por vna parte no 
creya a la donzella , penfando entre í i , no fueífe al-
gún tedimonio lo que dezia , y por otra parre echaua Tcftimo 
de vei1 la mucha afición que tenia el Infante a la Rey- ni0 ]iama 
na, no fabia que hazerfe en aquel cafo. Con efte cuy- d Arabí-
dado comento a inquirir la verdad con mucha diíí- g0»^"8* 
mulacion,, hafta que fe entero en ella, y luego dio 
£ i orden 
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orden de pariirfc al campo del Capitán Tai i f Aben--
zierjy auiendo llegado a-fu exerciroje dio muy larga 
y particular cuenta de todo lo que paííaua en aquel ca 
ibi de lo qual el. Tari£recibio mucha pena : y auiendo 
tratado los dbs entre ellos los medios mas neceíTarios; 
que les parecio que cóuenian para remediar aquel he 
cho,no fábian que hazeríejefpeto de que el Tar i fco-
íideraua que el Infante Mahonreto Gilhair no era vaf. 
Ta 11 o d e l R e,y Mira m amo 1 i n; A l ina n f o r fu fe ñ o r, fí n o h i 
jo de Rey tan poderofó como eli y amigo fuy o, y que 
Gonqoifía. venia a.ayudalle en aquella cóquifta co fus fuerzas vo; 
AY^bigo«S 1 w nrariaraerei:y;temiendb que qualquier jufticia q qui 
Yáifcah. ' íleíTé hazer, no fe la atriBuyeííén a emBidla^vO a otiro 
m a 1 fíb i p o r c u y a c a u ía p od H v en i r e n d efgra c ia d e fu« 
feñor Miramamolin lacob Alman§:oncon cfta indeter 
minaci6:iacordb^;que eF AbulcaciníHabdiiuar bol^ 
fe a lárciudad de Gordouai con nueua gente que dé fu' 
ciiTpadóss.campo lé dioiquepredieíTe al Infante Mahometo G i l -
liáman,aL hair y^ a la Reyna^ ya ibsdfemas que Hall a ííe culpados* 
niabhíuí IB cn aqUei caf0íy qUe ¡o aueriguaííe muy bien,de fuerte 
que fe fupieífe la verdad, y que de todo ellb Jé dief-
fe noticia y relacioniGon eíla determinacio fe boluio' 
líicgo a la ciudkd de Cordbua el'Gauallero riaraado 
Habdiluar,y predio al Ihfáte y a lá Reyna3y aueriguo5 
^quel ncgpcio con mucha diligenciaj ydefcübierta Jai 
verdadJdeaquerhechoi hizoprederal Re l i ^o ío Gfíri 
f l lano^leauiai Baptizad os^ y luegp dfe toda efíi^aueri-
guaciotiJdio cuenta?aIGapitan TariMBezict; . cí qual' 
acordó dé efenuir al Rey cte Túnez fu padre vna larga 
r e l á c i o n d e t o d b lo que paífaua, j ' con ella le embio el 
proceíTo original que contra ePauia hecho ei Habdil-
uar; para qiel alla deierrainaifc en aquel^cafo lo q fucf- , 
íe feruidbi con Ib quai quedo^l fabio y difereto Tarif 
dtfcargado de qualquier genero de fo(pecha, o culj^ai 
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que fe Ic pudieíTe imputar, Y llegado efte menfagero Sofpccha 
con efte recaudo a Túnez, y vifta toda la culpa dei In [ ' f^f^3 
fante Mahometo Gilhair por fu padre, emibo a raádar te hait. 
q por aquel hecho,fu volfitad determinada era^q el I n 
fante fu hijo fueífe degollado, fin dilacio alguna. Con 
efta refpucfta fe partió el méfagero de Africa,y llega-
do en Efpaña,dio los defpachos al Capirá Tarif,q a la 
fazon eftaua en la prouincia déla ciudad de Granada, 
y por no poderdexar la guerra q tenia entre manos,co 
metió la coraiífio de la execució de aquella jufticia al 
Abulcacem Habdiluar,al qualdio poteílad cumplida 
para q en todos los culpados hizkí íc muy cruel cafti-
go exemplar.Con eíla comifsion y fentecia del Rey de ^ 0 ^ ^ " 
Túnez,procedió contra ellos; y auiendo aueriguado al a 3 r 
de nueuo, con mucha diligencia y cuydados, tod o lo 
que conuenia aueriguar para juftiíicar lacaufa, hizo 
facar de la cárcel y prifion en que eftaua la Rey na y el 
Infante Mahometo,y juntamente con ellos el Religio 
fo Chriftiano que le auia baptizado,vn Viernes por la 
mañanados qualcs fueron llenados delate de la puer-
ta principal dé l a ígleíia mayor de aquella ciudad}d5 
de auia vna buena pla^a , y auiendo íido de nueuo re- Amoncr 
queridos y amoneftados tres vezes por el Abulcacim tados^rc 
Habdiluar,que dexaífen la fe,y ley de losChriñianos, queridos 
y que ferian libertados de la muerte j los quales ñola j ^ * ^ 
quiíieron dexar,antes quiíieron morir. Y afli vifta efta munhmi, 
determinación délos prefos el AbulcacimHabdiluar, 
muy enojado.íín mas aguardarlos mandó degollarjy 
fueron degollados, y dexadosfus cuerpos en el fuelo 
miferablemente , los quales fueron llenados de los 
Chriftianos,y enterrados por ellos lo mejor que pu-
dieron^obremente, Y lo que defpues fuccdio?dirá el 
capitulo íiguiente, 
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Capitán Tarifganb la promicia de Granada f j las 
Montañas de Sol y Jyre^ 
Viendo diípuefío y ordenado el Capitán! 
Tarif Abenziet todo lo que conuenia en la^  
ciudad de Cordoua, y fu prouincia (como 
tratamos en el capitulo paíTado defta hi í lo-
ria ) leuantó todo íu exercito con la mayor breuedad 
que le fue poífiblcy dio la buelta hazla el medio dia a 
proíeguir fu coquifta,a vna ciudad llamada Granada,, 
y como yua marchando , todos los pueblos pequeños 
de Chriftianos por donde paífauaííin hazerle ninguna. 
Uaraa r^^ftecia íalian fus pobres moradores a recebirle,muy 
mohauaa.' atemori2ados}y ofreciéndole baftimenros, y otros.re-
galos de rcfrefco para fu exercito , y rogauanle muy 
encarecidamente 3 que pues le preftauan obediécia, no 
coníintieííe que fus foldados les hizieííen malos trata 
mientoSiy aunque el Tarif aíTLio mandaua,como gére 
liama"^?- ^e guerra^no dexauá de hazer algunas infoíenciaSj aü; 
a^t0 ' que pocas, refpeto del grande miedo que tenian al Ta 
r i f Abenziet,porque de fuyo era muy rigurofo, y ami-
go de que todas las cofas que el ordenaua fe cuplíef-
íen con mucha puntualidad: y aili íin detenerfe en par 
re alguna^raarchó co fu exercito,haña que defcubrio 
vna ciudad pequeña en alto fítio fabricadaja quai def 
cubria vna muy amena y deley tofa vega a la viíla 3 en 
Por efta mec^0 ^e a^ clua^ atraueíTaua vn muy her mofo rio cau 
palabra fe dalofo jo s montes de fu circuito eftauan llenos de ar-
coligí «¡ne boledas y frefeuras^q parecían vnParayfo enla tierra, 
dea-rJ- a^ ^11^ ciudad eftaua fuertemente torreada con bue-
áanoauía ñas murallas,ya vifta della-en fu vega llana mádo aio-
en aquel jar e] campo para defeanfar, y comenco a entender ei 
Gene-
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General Tarif Abenziec en proueer y ordenar lo que tiépo nín-
mas conuenia para ganar aquella ciudad; y auiendola 
fíriado para dalle batería^ y viendo fus moradores que en los 
el exercito de los moros era muy grande,y q fus fuer- tes de fa 
|:as eran pequeñas,flacas,y de poca reíiftecia, y como ^ ^ 1 0 , 
ya tenían bien fabida la grádeperdida del Rey do Ro 
drigo fu feñor, y qde ninguna parte teniá efperáca de 
focorroa temiendo no fueffen cautiuos y maltratados Maltrat^ 
, . , r . ~ r ' i ~ miento lia 
de los moros, deípties de auer corendo vnos co otros maupdíl . 
fobre todo lo q conuenia ordenar para verfe libres de 
aquella grade tribulacio, acordaron de embiar vn rae 
fagero al Capitán Tarif^pídiendolcq íi les hazia mer 
ced de dexalles viuir quieta y pacifícamete en fu ciu-
dad y tierra , íin quitaiies fus bienes y haziendas, ni 
coníintieffe que fueífen injuriados , ni maltratados 
de ios fuyos, que le ferian leales feruidores , y fíe-
les vaíTailos, La qual embaxada fabida por el Tarif, 
y entendida, y auiendo conferido fobre elio con los 
í u y o s . refpondio que era contento de aceptar lo que 
le o£recian,y que les mandaria guardar fus códiciones 
y conciertos, con los quales le querían entregar aque 
íia ciudad» Y auiendo hecho fu aííiento con el, deba-
xo de las condiciones que auemos referido, y fíendo 
juradas por el Tarif Abenziet que las guardaría y cum 
pliria en todo tiempo en nombre del Rey lacob Alma 
j o r f j feñor,Iefue entregada aquella cítidad fía que ic 
coítaííe vn folo foldado;y auiédo entrado enella^y to 
mado poííeííion de todas las fortalezas para fu gouier 
no^uena cuftodia,y guarda^ligio por Gouernador y 
Alcayde defta ciudad a vn Cauallero moro, llamado 
por nóbreBetiz Abéhabuz,natural déla Arabia felice* hlhl-f^ ñ 
Luego el Capitán Tarif ieuantó fu capo, y comenco a mer aicay 
marchar hazia vnas montañas fragofas q eftan íitiadas Gra 
a la parte del medio dia defta ciudad de Granada /las ios Moros» 
E 4 qua-
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cjualcs los Chriílianos Uamauan en ib lengua, Las mo 
Llamare tañas <f fol y ayre, los moradores de las quales eftauá 
mente oy ^icn preuenidos de todo lo necefíario para hazer bué 
por los roftro y refiftencia al exerciro de Tarif Abenz íe r^on-
^lait1205 ^ a ^ o s tn ^u buen animojy enla buena difpoíició de fu» 
pomoe- tierrajla qual de fuyoera fragofa.y nofabida d'losmo 
ftros Efpa ros. Y como el Tar i f Abenziet auia llenado hafta a l l i 
ra^euada" tan ^uen ^uc^^0 en todo lo paíTado , yua muy ¿onfía-
' do, confiderando q como fe le auia rendido todos los 
pueblos por dóde auian paííado junramcte con la ciu 
dad de Granada, q era donde el entendia que auia de 
hallar alguna reíiftécia,q con la mifma facilidad, y aü 
con mas, fe le rediría vn territorio tan pequeño como 
aquel era,y de gente tan ruílica y labradora. Con cfta 
confianza marchó con fu capo, hafta llegar a la entra-
da de aquella í ierrajunto a vn barraco, q los Chriftia 
Efte barra nos llaman en fu léguage3El barraco de tocos.que fus 
con©fe corriétes van a dar en vn Rio caudaloíb, q llaman por 
noricía^n proPri0 nóbrc los Chriftianos de aquella tierra.El rio 
nueftrotic Auíeua.Y z la media noche,eílando defcuydad©s,dic 
po,aunquc r0n fobre el aquellos villanos tan cruelmentCjy có tal 
rafquc3!:* furor, q tuuo necellídad el Capitán Tari f de raádar re 
eijjoy lia tirar fu capo a grande prieífa, bué trecho házia atrás, 
te TT FaItaron^c cn e^ :a refriega quarro mil hóbres de apie, 
Wate. y algunos cauallos,aunq pocos; y el dia fíguientc con 
Efte rio niucho enojo de aquel mal fuceífo del dia paífado,pa-
dcí^uesios reciendole q no era buena la dilacion3acordó de aco-
Moros cor meter z los Chriftianos, los quales trauai ó la batalla 
te rioTc" vnos c ^ r r a o t r o s m u y íangriéta^en el mifmo lugarjla-
Orgiba.C mado,el barraco d^tocos.Murieron en ella de la géte 
del Capitá Tarif, mas de mil y quiniéros hóbres de a-
pie^y de los Chriílianos murieró entóces muy pocos; 
de lo qual eftaua muy enojado y ayrado,en ver el grá 
daño y eftrago q recebiá los fu yo s, y co tan poco daño 
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y perdida de los Chri í l ianos: y como vido q la fierra 
era muy afpera y fragofa.y q no podia tener ningü re-
medio para aprouecharfe de la caualleria,q era Ta gen 
te q el mas eíiimaua,caíi eftaua determinado de dexar 
aquella coquifta^ emprender otra q no íueíTe de tan-
ta dificultad ; porq le parecía q alli no hazia mas qué 
perder el t iépo,y la gente,Eftádo en efta confuíio^fín 
íaber que hazerfe,vino a fu capo vn villano,natural d* Villano lía 
aquel territorio , al quai llamauan por proprio nóbre 
Fandino^y vfando de trayció contra fu propria fangre dioaquciiá 
y patria9como maluado,feprcrétó anteel General Ta tierra co-
rifVy le p id ió , q íi le prometía de hazer merced de vna ¿ ^ a ^ f " 
poca de hazienda q tenia en aquel territorio , le daría patria, 
induftria, por la qual ganaría aquella tierra có mucha 
facilidad,y le enfeñana parte por dóde pudieffe meter 
la géte deacauallo5para aprouecharfedelIa.Con efta Exameiu 
nueua fe holgó el General Tarífty auiedo examinado ^ »-
p-mucha diligécia y cuydado al traydorjlamado Fa [¿cf^r 
dino3qual coueniaje pareció muy biela razón q daua Lbrainuc 
de todo fu definió; y afli fe determinó el Tarifd* tomar (frfs£fPa 
fu parecer^y paraexecutar lu propoíito^mando retirar eítc jugar 
fu capo como quatro millas mas atrás, y lo mando alo ^ herrado 
jar,y embio con grade príeíía por la armada de mar,y T** 
auiedo llegado a la cofta de aquella prouincia , eligió 
vn Capitá muy esfor^:adojlaraado por nóbre Abrahé 
Abuxarra,al qual mando q fe partieífe luego a la cofta 
de la mar s a vn lugar llamado de los Arabes, Xar , el 
qual fe partió luego, llenado configo diez mil hóbres 
á a p i e , y quatrociéros de acauallojos quales embarcó 
en el armada,y lleuo cpníígo al pandino; y tomádo la 
buelta deLeuanteJ legaró a vna'tierra,llamada de los Ja^amorc 
Chriftianos, Adrada; y auiedo defembarcado toda a- de los rao 
quella gente y caualleria,formó fu cápo^y comento a ros co"«p. 
entrar có buena orden en la tierra con toda fu gente. Adra!1"* 
E 5 hazien-
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haziendo grandes eftragos:y como los Chriftianos no 
tenían cauallos , y tuuieííen tomadas las efpaldas por 
el Capitá Abrahem Abuxarra, y el General Tari f por 
fu parce no dexaua de hazelles todo el daño pofílblei 
y viendofe cercados por todas partes,y con poca efpe 
ranf a de remedio, aunque íin moftrar ningún genero 
de flaqueza que pudieífe feiTentjda de los Capitanes 
quclos tenian cercados^tomaron entre ellos acuerdo 
y parecer, y comadoadeterminaron de embiar vn méfa 
íhmla38' Sero a^  Tarif Abenziet, y pidiéndole treguas por quia 
folh. ^e dias,para poder dentro de aquel termino tratar co 
el lo que mas conuenia para entregalle aquel territo-
riojas quaies treguas fueron aceptadas por el Tarif^y 
Saiaocon^ con vn faluoconduto y feguridad q dio , embiaron los 
itanimn' Chriftianos vn Obirpo,que regia y gouernaua aquella 
tierra,con otros hombres de quien hazian confía^a,el 
qual Obifpo era hóbre de buen entendimiento^y letra 
Otogerío doj lamauále por nobre Otogerio,el qual fue muy b ip 
dd Alptj- recebido del Tar i f Abenziet, y auiendo tratado có el 
xarra. de los medios q los moradores de aquella tierra prete 
dianjiizo con el refolutamente conciertoaq los Chrif-
tianos auian de quedar en aquella tierra con fus hazié 
dasjfm q de los fuyos fueíTen agrauiados,y q tan fola^ 
mente le pagaría ios tributos y pechos q folíá pagar a 
losReyes Chriftianos,y no otros algunosjy íi algunos 
delios no quiíieflen viuir en ella, que libremente pu-
dieíTen vender fus haziédas , y faiir a tierra de Chrif-
tianos^ la parte y lugar donde quiíieífen.Con efte co 
brahcmA' c^crt0 contento el Tar i f , y hechas las condiciones, 
Abuxarra auiendo jurado de guardallas en .rodo tiempo en nom 
tomo n6-bredel Rey lacob Almancorfu feñor, le fue entrega-
^e^ra na ^a 3c]ue^a ú t^VL'.y dexando en ella por Alcayde y Go 
marfe Ál- uernador al Capitán Abrahem Abuxarra, la qual fue 
puxarra. llamada aquella tierra de allí adelante del nombre 
deítg 
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deíle Capitan^or auerJa e lganado,yreí id ido en elia, 
Y pareciendole al Tarifque feria bueno boluer a j un -
tar las fuerzas de fu exerdto con las del capo del Go-
uernador Mu^a para tomar el camino de Caftilla, íiti 
mas detenerfejleuantó fu capo^y dio la buelra a la ciu 
dad de Cordoua^por los mifmos paíTos que auia entra 
do en aquella prouincia, Y lo que deípues fuccdio.di-
rá el capitulo íiguiente, 
C J f l T f L O X I I L T ^ J T A C O M O E L \ 
Gouernador Mucagano^na ciudadllamacla Carme-
na j la ciudad llamada Merida, con toda la tierra de 
fm pYouináas^ como dio la huella para juntar/e con 
Tat ifjbenziet en Cordoua, 
| | | v Vego que fe partió con fu exercito de la 
i h f i r t i l i ciudad de Cordoua el Capitán Tarif Abe 
2iet3para ganar y cóquiftar la prouincia de 
iM&SsP1- Granada^como tratamos en efta hiftoria) 
en aquel mifmo tiempo el Gouernador Mu^a leuanró / 
el campo que tenia a fu cargo, y tomando la via de la 
parte Occidental de aquella prouincia, la qual llaman 
fus moradores Vandaluzia , deriuando fu nombre de vádaluzís 
vna nación que la habitaron en tiempos paífados ,11a- to„mo cfte 
mados Vandalosi y auiendo llegado a vna ciudad pe- j0"s y^g* 
queña, aunque fuerte, la qual llaman Carmona , en la los fus rao 
qual eftauan recogidos muchos Chriftianos que auian radores' 
defamparado fus pueblos, huyendo del furor de Mu-
|:a , los quales eftauan apercebidos de baftiraentos y 
otros pertrechos necesarios para fu defenfa: y auien-
dola fitiado y cercado por todas partes, de tal manc-
ra^que los cercados no pudic ífen entiar3ni íaiir : vien-
dofe apretados3acordaion entre ellos^q por vna puer 
ta de las mas feguras de aquella ciudad echaffen con 
buea 
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buen orden y concierto fuera dclla lamas gente que 
tueífe poíTibie^ probar las fuerzas de fu enemigo,por 
ver fi le pudieííen hazer algü notable daño. Co eftea-
cuerdo apercibieró lo neceííario, y al reyr del alúa el 
día figuiécc dieron fobreel capo de los moros, dé los 
quales mataró mas de treziétps, porq cftauan defeuy-
dados, y antes q fe apreftaró para poder bolucr fobre 
íi,y defenderfe, los Chriftianos fe boluicron a retirar 
có buena orden y concierto3fin faltar dellos aquel dia 
« mas q folos veynte y cinco,q fe hallaro muertos en el 
capo del Mu^a el ^ahani, C ó efta nueua vitoria y bué 
fuccífo fe holgaró mucho los cercados: y el dia fíguié 
P^oaada" te ^oluiero a prouar de nueuo fu ventura^ y como los 
llama ' moros eftauá ya bien apercebidos, temiendo de aquel 
ychadad- peligro^oluiero a trauar la pelea, y no fucediédoles 
tan bié como el dia paíTado,comef aron a retirarfe,hu 
yendo del furor de los moros^ara recogerfe dé t ro de 
la ciudad: y como el Alcayde de Carmona temía q al 
abrir de la puerta para guarecerfe aquella géte^no en-
tra (Ten dét ro los moros fin poder cerrarla, porq venia 
muy cerca, con el miedo q tenia no fe perdieífe aquel 
dia la ciudad, y perecía todos ieííen cercados, fe rc-
foluio el ylos demásq con eleftauan, q aquellos Chr i 
ílianos perecieífé fuera,efcogiedoIo por menor daño , 
q no perderfe todos los de dentro. Sabida por ellos la 
determinacio del Alcayde, y como tuuíeífen perdida 
la efperanf a de poderfe encaílillar y guarecer, como 
ellos pretendían,por no verfe cautiuos a manos de fus 
enemigos, derermínaro de morir como buenos folda-
dos:los quales boluieró con buen animo fobre el capo 
del Gouemador Muca,y le mataró aquel día ochocie 
tos hóbres3y todos ellos fuero muertos y cautiuos íin 
efeapar nínguno:de lo qual quedó muy enojado el Ge 
nefal Muca,y auiendo tratado conlosfuyos lo qcon-
ueniá 
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trenia ha2er,acordó q el dia íiguiente dh fe rr comba-
r'e a los cercados,y a'Ia'mañaiia arremetiero los fuyos 
a'Ia'cerca', y echanda GÍcalas y otros inffnimsínios de 
combate para poder fubir a grade prieífa y ganar aque 
lia c iu dad Jos cerca dbs- fe defendía n mu y v a 1 i c n te me 
te ,re íi íl ie n dolé s c o n m uc ho c ü y da d o y bu erra di 1 ig e n 
cia la fubida^atando y hiriendo muchos dellos;en el 
qualcobate fe feñaló aquel dia el* Alcayde y caldillo 
de los cercados^el qiial fellamaua'por nobre GaIo,por Calo A Í -
que folo el con'dbs hombres que renia coníigpi dcfcfc c^áeQ ^ : 
vna torre reílftio y defendió rn fíenfo de muralla en-
terOídeFqTual fe auia hecho cárgo.porque con vna ba-
Mefta qtJe tenia mato y hirióáquel dia mas de ochenta 
moros. D u r ó efte cóbate mas de medio dia3en el qual 
perdió el Goucrnadbr Muca mas de mil y quinientos 
Hombrcsj y de los cercadbsffegun íe fupo defpues)fal 
ta"ron trescientos, Hlí Mufa eftaua muy defpechadb y 
"^enojado'en ver e ígrande cftrago q los cercados auiá 
Hecho aquel cíia en los fuyos, y que hafía allrno aui<t' 
fídó dé ningún prouecfio todo quáto auia hecho: y pa 
ta poder confeguir fu definió de ganar aquella tierra, 
acordó de embíar vnméfagero fuyo^diziédo a los ccr 
c a d q u e fí Ie queriati entregar Ia ci u d a d> 1 es p r o m e-
tia de otorgar Tas vidas, y hazer mucha merced, Gott 
efte nueuo raenfage fe juntaron lb^ mas pribcipales de 
Ibs cercádbs j 'ütainentc con fu Aícay de, entre ibs qua 
Ies tratáron lo quemas conuenia refpx)nder a fu enemL 
go:y como vieífen que el poder del- Capitá M u f a era* 
gratidejy aunque fe le reíiftieíTen muchos dias,al fin ^^^^ 
les auia de acabar el baílimento, y lías otras cofas ne- y o t ^ * 
ceífarias para fu defenfa^y acabado,todos auian de pe fas necef-
rccer de hambres y juntotcon eftb coníideraró que no r3riasjia-
tenian tapoco ninguna parte de donde poder efperar tig©, zid.. 
ningún focorro, porque toda aquella prouincia cftaua 
cafi^ 
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caí! fojuzgada de los moros: y aííi determitiaro deref-
poadelle.queeran contentos de entregalle aquella ciu 
dad^on condición que les auia de dexar íalir faluos y 
libres,con fus mugeresy hijos y bienes muebles: y el 
Gouernador Mu^a acepto todo lo que pedían los cer 
caios^on que no faeaíTen, ni Ueuaflfen mas bienes de 
ios que pudieíTen cargar en cien bagajes,y q todos los 
damas quedaííen para los íuyosrcon efta condicio fe fa 
i ieró de aquella tierra los cercados,y fue entregada al 
Gouernador Ma^a; y los Chriftianos fe fuero a la ciu 
dad llamada de los Efpañolcs en fu lengua HifpalaJa 
qual eíla hazia la parte Occidetal de aquella tierra en 
la coila del mar mayotjdcncro de la qual íe guarecie-
ron, Y elMu^a auiédofc entregadoen aquella ciudad, 
dexó en ella algunos moros, con vn caudillo q los r ¡ -
gieífe^aunq pocos-.yptoíiguiendo fu conquifl:a,leuátó 
iu cápo,y cometo a marchar có buena orden y cócier 
to házia aquella parte del Occidéte,hafta llegar a vns. 
ciudad muy populoía , ala qual llaman los Efpañoles 
Chriftianos en fu lenguage Merida.Efta ciudad la te-
Aicaydea n^ a a ^u carD0 vn Alcayde Chriftiano,llamado por no 
Mcrída, bre Sacaru,el qual era hóbre de grande animo.esfuer-
iiatmdó y valor^ como tal fe moílró y feñalo en las cofas q 
EfpYñol hizo^ue por.fer dignas de loarjas contaré por extéíb 
chaítia- en efte capitulo.Y fue,q como efte bué Alcayde vicf-
fe el grade eftrago q el campo del Gouernador M u f a 
yuahaziendo en todas las tierras por donde paífaua; 
antes q llegaífe en aquel territorio, hizo recoger a to-
dos los Chriftianos dé t ro de la ciudadjos quales yuá 
huyedo con fus mugeres y hijos^del furor de ios mo-
ros : y también mandó luego recoger a toda la gente 
q le viuia en los pueblos comarcanos de aquella ciu-
dad , y dentro della mando meter todo el baftimento 
« juepudoy le fue poííible: y junto con efto, maqdo 
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no. 
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Juego talar y deftrof ar todo aquel territorio , de ral 
fuerrcq no quedó en el ningún refrigerio de que fe pu 
dieíTen aprouechar los moros:tambicn hizo acoíigar y 
dañar las aguasjyauiédo juntado muchos gaftadores, 
hizo abrir todas lascauas y foífos de aquella ciudad, 
y aderezó todas las almenas y murallas : luego inqui-
rió con mucha diligenciajhaziendo numero de toda la 
gente que tenia de pelea dentro de la ciudad , y halló 
cinco mil hombres, de los quales hizo repartimiento 
. por las torres y placas, y en los otros lugares donde 
le pareció que conuenia: y auiendolos animado con -
buenas palabras, eftauan determinados de hazer rodo 
fu polBble para defender aquella ciudad.En eftos me-
dios llegó fobre ella el Gouernador Mu^a, el qual la 
mandó íiriar y cercar por todas partes, y con vn men-
íagero embio a dezir al Alcaydc Sacaru que fe ler in-
dtcííe.üóde no.que auia de morir el y todos los fu y os 
^aa ia muerte a fus manos,Oydo el méfage del General 
Muca Je embio en rerpuefta,que hizieííe todo lo q qui 
íkífe^que mayor era la mifericordia de Dios.en quien 
tenia mucha confianza que le auia de dar Vitoria, que 
todas fus amenazas.Con efta refpuefta el Capitán Mu 
r^a fe enojó mucho, y mandó a los fuyos que el dia í i -
guiente combatieífen la ciudadjy en la mañana al reyr 
del alúa ar remet iéronlos moros con grande denue-
do para efcalar la muralla.y los cercados la defendie-
ron muy valerofamente , porque tenian tan buena or-
den en focorrerfe los vnos a los otros, q donde veyan 
mayor neceííidad y flaqueza, luego acudian a fauorc- pac!0recer 
cer con mucha di l igécia .Duró eí tecóbate todo aquel co mucha 
' dia haíla el anocheceriperdio en el el Gouernador Mu jj^gencia 
p de los fuyos feyfciétos hóbres,y de los Chriftianos A^abig^ 
cercados folaméte faltaro cinquenta y fíete, Y el dia ygata. 
fíguiete íin mas aguardar, madó el General Mu^a dar 
otro 
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mm .combate a la c iaéad, y fue tan rczio,q los cerca-
.dos'penfaroa.aqxiel día perdeiTc,por(]tie los moros te-
nían ya ganado ;vn liento de muiralllaipara faltar décro 
de la C:iiidad:y vifto efte grande peligro por el Alcay-
de Saca roscón la genteque tenia en la .piafa, aguar d i 
do con cuydado para acudi rá jemediar lasarte q tu -
uieíTe masrneceíTidad, acudió con grande diligencia a 
remejiiar a.quel peligro, el quailtecihó los moros aba;xo 
de la cerca,y libros0,0 eila bue^ na diligccia^los Tuyos 
iPrcfos y defer^jguel dia prefos y muertos. Eri efte fegundo c® 
'ííama^ei i^*l'tefCT^i0 e^  -Mufa ochociienTo^hóbres, y 3 c loscex 
Arábigo , cadas murieno mas de treziientos hombres, Y vifto ,eí 
M*hz»& Capitán Muja como los Chriftiano^fe defendían ya-
jeroiamenre^ y queauia perdido íobi^e aqudlatciuda^ 
mucha gente^acordp de alojar fu campo, y mandó cu 
rar los fieridos con dcíinio de tenerlos cercados algia 
:nos dias por ver fi los pudieíTe rendir porfalta vde baf-
cimento. Con rodoeftoel Alcayd^Sacarupoiniaimn-
.cha 4i:ligenGÍa y b^u^niiorden cnla defenía de fu £i\i~ 
4ad jy como teman .den tro dplla muchos niños,mugc-
res, y viejos3inu tiles para la guerra, por mucho bafti--
mentó q auia recogido/e les yua gaftando^anto^qui: 
ya fe echaua de ver la neccíTidad que padjpcían en fo-
jos trey nta dias que la xuu o cercada,, Y vifto por el Sa 
caru el definióq tenia el Capitán .Mu9a en .no quereí: 
mas .combate,antes ganalles .porlhambTfi, y que el no 
tenia poftibilidad de gente para ialir contra el a bata-
lla cápahy yfandp de ardid de guerra de bué foldado, 
hizo echar por las murallas muchos coftales llenos de 
pan,y embio a dezir al Gouernador mu£a,q viuia en-
gañado en penfar ganarle aquella ciudad por hambre, 
porq el le darla baftimeros que co;mieffe todo fu excr 
citOjporque el tenia prouifion dentro para diez años. 
Pfifte menfage fe enojó mucho el Gouernador 
y mm * 
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y mandó a los Tuyos que de nueuo combaticffen h ciu 
dad , y afíi fue cóbarida por los moros por efpacio de 
vn dia entero fin ceíTar, Murieron en el de la gente de 
Mufamas de quintetos hombres,y falio de aquella hs 
cha herido vn Capitán moro llamado por nombre A l i 
^uleyman, de lo qual recibió mucho pefar el Gouerna 
dor Mufa:y de los Chriftianos cercados faltaron qua 
trociétos hobres/los heridos fuero muchos. Y defpar-
zidos có la noche,acordó elMu^a de embiar a los cer-
cados de nueuo otro méíagero,co el qual les embio a 
dezjr muy enojadamente, q íino le entregauá aquella 
ciudad,fin mas dilaciones , Ies prometía y juraua por 
id Ai to Dios, que llegarian a pedir raifericordia fuera 
de tiempo, Con efta demanda el buen Alcayde Saca-
ru hizo que fe juntaflen con el los mas principaJes de 
la cií|dad,e.l qual teniéndolos jutos,les hizo vn bueno 
y largo razonamientoi en el qual Jes fignifíco la grade 
neceííidad que tenian^y la poca eíperanf a de remedio 
que podian cfperar, Y auiendo tratado entre ellos los 
mejores medios y condiciones que ferian buenas para 
arrieulallos con el general Mu^a^y entregalle ellos a-
quella ciudad: de común parecer y confentimicnto le 
embiaron a dezír,Cjue eran contentos de entregalle a-
quella tierra, con códicion que les auia de dexar falir 
della libremete,con fus mugeres y hijos,y bienes mué 
bles,para poderfe yr có ellos en paz,a ¡a parte y lugar 
q quificííen a tierra de Chriftianos, y los que dellos fe 
quifieífen quedaren aquella ciudad,^ nofuefsé maltra 
tados de jos fuyos,ni forjados a dexar fu ley.Con efta 
refpueíta fue cotento el Mufa,y auiendo dado el fí.el 
Alcayde Sacawilehizo jurar en nóbre de fu feñor M i -
ramamolín lacob Almáfor,de guardar aquellas codi* 
cioaes.y de no qucbrantallas en ningún t iépo. Y ííédo 
Juradas por d Goueínador M u f a,cobró tanta volun-
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tad,y afición al Alcayde Sacaru en ver fu buen termi-
no,}/ valor de períbna^que fe quiró de íbbreíi vn alian 
ge que rrayade mucha eílimajy co fus miímas manos 
lo ciñó al cuerpo del Alcayde Sacari^diziendole^que 
hombre de ranra virtud y valor que tan bien huuieífe 
buelto por los í u y o s ^ con tanta lealtad auerles Tábi-
do librar de aquel peligroen que eftauan, merecía a-
quella honra que le hazia,y mucha mas. Yentregando 
le las llaucs de la ciudad,fe defpidio del Mufa.co to^ 
dos los q le quiíieron feguir.-y quedando llena de gere 
plebeya/e entregaron en ella los moros. Y el Alcay^ 
de Sacaru pareciendole que toda Efpaña fe yua per-
Subjecion diendo,y que auia de fer fojuzgada por los Arabes, y 
LÍT/ama teniendo entendido q los Chriítianos aoian de pade-
cí Arabi- cer mucha fubjecion y feruidübre, determinó deem-
go^uihar. ^xczx^ con todos los que le quiíieron íeguiríy paííar 
a las Islasicomo en efeto paíTc^y libró a los fuyos eíle 
bué Alcayde de tanto mal como auian padecido,y pa 
decían.El CapitanMu^a auiendoganado eíta vitoria, 
pufo cobro en aquella ciudad^ mxhalíando gére por 
aquel territorío^porque todos auian defamparado los 
pueblos y ciudadcs,como flacas y de poca refíftencía, 
y fe auiá ydo huyendo a vna prouinpcia q eftá mas adé 
rroala qual llaman en lenguage Efpañol Caftilla3dexá 
do aquella tierra yerma y deípoblada:dio la buelta có 
todo fu exercitojcon intento de yr íbbr.e la ciudad Ha 
mada Hifpala. Y como le vino nueua q auia dado en e-
11a peñilencia3y q fe moria mucha gente, temiendo no 
dieííe aquel mal en fu campo, dio la buelta por fus jor 
nadashafta llegar a la ciudad de Cordoua para jútar-
íe con el Capitán Tarif Abenzier, que ya venia cami-
no de la prouincia de Granada , Y auiendoíe juntado 
los dos Generales, dieron orden a defcaníar.JÍ lo^que 
defpues ruccdio>dirá el capiíuiQ Íiguientei 
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tos los dos Generales ? entraron a conqmñar la promn 
cia de Cañilla ? y como ganaron aquella tierra halla 
los montes Tenneos. 
| Legadios ala eiudad de Cordoua dedode 
auu partido cada vno por fu partcel Capi 
tan Tarif Ahenziet có fu cápo^y el Gouer-
nador M u f a có el fuyo.trataró muy en par 
ticulár íobre todo lo q conuenia para profeguir, y acá 
bar la coquea de toda aquella tierra cT Eípaña^como 
tenían para ello la ordé expreíTa del Rey Miramamo-
iin lacob Almáfor fu feñoriy aííi fe refoluieron de to-
mar la via de Caftilla.Có eíla determinacií) mandar5 
refrefear todo fu exercito co nueüos baí i imétos, y o-
tras cofasneGeírarias para íubué defpidieteilos quales Buen def-
auiá venido d" aquellas paites del Africa, Y leuantádo p i ^ 6 dc: 
^ 1 ^ * . * * * colas necc 
iu capo.comenf aro a marchar con bue cocierro poco ^ n a ^ i i a , 
a poco por la ribera de vn rio caudalofo, el qual paíía ma el Ara 
por medio de aquella prouincia,y por juco a la ciudad »a!-
de Cordouaiel qual tiene fu corriéce a la parte de Oc-
cidéte,y entra eijcl marmayorres llamado cfte rio de A efteraar 
los moradores ChriíUanos í aquella tierra Betis}y de llaman, de 
los moroSxArabigosAIguidalquibir, Y dexádo elle rio dancarna-
a la mano derechajguiaró fu camino házia la mano yz lns 
quierda,y llegar ó a vna ciudad pequeña llamada por 
proprio nobre en EfpañolVbedary aúiédola cercado, 
íus moradores de buena cóformidad, íin hazerks nin 
guna reíiRccia abrieron las puertas de la ciudad.y die 
ron entrada llana en ella aí Capitán Tarif. Y viílo por 
el aquel buen comedimiento,mandó que ninguno de 
los fuyos fucí íeoiadóa entrar dentro de Ia.ciudad,ni 
X u c r i i íngüagraulo a los Chriítíanos fus moríidorcs, 
F a fia 
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fin exprcíTa licencia fuya:y dexando en ella alguna ge 
te de guárnicion, con vn caudillo llamado por nóbre 
Aben Cobh, paflfaron adelante a otra ciudad , la qual 
difta dclla como tres miilas.a la qual llama los Chrif-
ílianos Bae^a, Y como fus moradores vieíTen q la ciu-
dad de Vbeda fe le auia entregado al Tarifjy confide-
rando q la refiftencia que podían hazer, no les feruia 
mas de enojar a fu enemigo, por cuya caufapodia fer 
hazerles algún mal tratamiento y daño^corda ron de 
embiar a fuplicar al Tar i f Abenziet^q no permitieíTe q 
los fuyos les hizieííen agrauio,y que ellos eftauan l la -
nos de entregalle aquella ciudad có todas fus fuerzas, 
y preftalle obediecia:y demás defto,re ofreciá a dalle 
todos los baftimetos y otras cofas de q tuuieffe necef-
fidad.Y el Tar i f feholgó mucho con efteofrecimien-
toi y vfando con ellos de clemécia,no confintio q nia 
guno de los fuyos entraíTe en la ciudad a hazer algún 
daño:y el miftno Tar i f por fu perfona efeogio quinien-
tos hóbres de los fuyos,y entro en e l l a^ auiédola vif* 
to y apeado,tomó poíTeiííó de lasfuer^:as della,y nom 
bro para goucrnalla a vn Capitá de fu cxercito^al qual 
ilamauan por nóbre Mahometo Aben Corba^ natural 
de la Africa, Y dexando en ella buen^ guarnici© de gé 
te,fin detcnerfe al^o fu campo3y comento a marchar, 
í iguiendo fu camino házia aquella parte del Norte, y 
paífo vna fierra,la qual diuide aqlla prouincia del A n -
daluzia,dela prouincia de Caftilla a la largaíComé^an 
do por la parte Orjétal,figuiédo házia el Occidétejha 
fta el mar Meditcrraneo,y mar mayor,la qual tiene de 
traueíia como veyntc millas: y auiédola atraueífado, 
paífo marchado porvnos caposllanos,losquales llama 
Llama los los Chriftianos en fu legua Macha,y de los moros fue 
^Man^ha ^ama^0 c^mP0 ^ ec0 : POr ^ CZpO feCO caminó el 
¿ h e / a b í i Capitán Tarif^íin hallar ninguna gente, porque auian 
defam-
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clefamparado los pueblos fus moradores, y paffaró hu 
yendo Ja tierra a dentro, por efeapar del furor de los 
moros:e auíendo caminado como fefenta mülas.poco 
.maSjO menos, defeubrio yna ciudad muy hermofa al 
iparecer^y fuerte, a la qual llaman los moradores de a-
quella tierra Toledo.Efta ciudad es cabera de aqudla 
prouincia de Caftilla, y donde los Reyes Chriftianos 
,fícmpre tenían fu Corte.PaíTa junto a ella vn Rio muy 
catidalorp, al qual llama los moradores Tajojtiene íu 
corriente házia la parte Occjdetal, y tieae fu entrada 
en el mar mayor.En efta ciudad queauemos referido, 
cílaua la torre encátada q abrió el Rey don Rodrigo, 
como tratamos en el principio defta hiftoria.y auien-
dola cercado el Capitá Tarif, le embiaron a dezir los 
Chriflianos cercados,q ellos no queriá hazerle ningu 
na refiftencia^no preftalle obediencia^ ferie leales y 
fieles vaífallos; y tan folaméte le pedian q los dexaíTe 
viuir en paZjiin hazelles algún daño, y los q quiíkifeii 
falir dellaípudieíTen yr/e libreméte a donde quiíieíTea 
có fus bienes:y el Tarif fue cometo defte conciertory 
auíendo jurado en nobre de fu feñor Miramamojin da 
l o guardar en todo r iépo^e fue entregada aquella ciu 
dad por fus moradores,y entro en ella có fu gente; en 
la quaí defpues de aucrla vifto y pafeado,pareciédole 
q era jufto dexaría en aquel fer q tenia dé t a beca del 
Rcyno4nóbró en ella por Gouernador y Aleay de a va 
cauallero muy yalerofo.al qual llamauan por nombre 
Mahotpeto Aben Rahmin,cl qual era natural déla ciu 
dad'de Dama feo: y dexádole en aquella ciudad.y pro 
uincia con fuficieíue gente de guarnicion.qual les pa-
reció q conuenia, y íin mas detenerfejeuantó fu capo 
el TarifVjuntamete con el Couernador Mu^a,y proíi^ 
guieron fu camipo, marchado házia aquella parre del 
Nor te , ladeando aigun tanto al Oriente. Fue cofá de 
F 3 mará* 
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Anfma vi marauillarjque en toda aquella tierra no hallaron ani-
ma erAra ma viuiete en mas de ciento y quarenta millas q camí 
bigo, ma- naróiy auiedo llegado a vna prouinciajlamada dejos 
haiuc, Efpañoles Chriftianos Aragon^n laqualefta vna ciu-
saragoja. mediana llamada por nobrc ^aragof a , y en ella y 
& * en ¡as montañas de aquel territorio eftauan muchos 
Chriftianos, fubidos a fin de poder guarecerfe del fu-
ror cf los moros. Y auiédola cercado,y dado vna cruel 
bater ía ; y viendo los cercados q no podian cóferuaríe 
en ella por aquel camino q lleuauan, determinaró de 
entrcgarfe a íu enemigojy con bué cocierto le fue en-
tregada aquella ciudad:y dexando en ella por Gouer-
nador y Alcayde de toda aquella prouincia vn Capi tá 
llamado por nobre Yfmael Ábenhut ,hóbre de mucho 
esfuerzo y valor,natural del Arabia^Y proííguiédo fu 
Vitoria,determinaró de paíTar adeláte, y atrauefando 
vnos altos monteSjque los Chriftianos llaman por no 
bre Perineos , los quaks diuiden el Reyno de Efpaña 
del Reyno deFrancia.Eítos mdtesfonmuy alcos.yaf-
peros,y marcharon por aquella prouincia adeláte co-
mo veynte millas:y como no hallaífen ninguna gére q 
les hizieífe reííítécia?tomai 6 entre ellos acuerdo y pa 
recer de no paííar mas adeláreíConíiderádo ^ aquel e-
ra Reyno eflrañOjjr diferente q el de Erpaña:y acorda 
dofe q el poder y licencia que tenian del Rey Mirama-
molin Alman^ror fu reñor,no fe eftendia mas q a la coa 
quifta de Efpaña, y q í¡ paííaua mas adelanre, era em-
prender nueua conquifta de diferente Reyno y nació 
que la EfpañoIa;afíIpor eílOiComo porque el exercito 
yua caníado y fatigado , y les faltaua mucha genteja 
qual auiá dexado en guarnicio de las prouincias y citi 
dades q auian ganado en Efpaña.C6 efteaegerdo de-r 
terminaró de boluerfe a retirar a Efpaña, y acabar de 
eonquiftarlo q quedaua encilapor ganar9y poner bue 
con-1 
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concierto en lo ganado, Y íín perder la efpcranfa de 
profeguir la conquiftadel Reyno de Francia (con l i -
cencia que pretendían pedir al Rey Miramaraolin fu 
fcnor,) dieron la buelta házia el Reyno de Caftillgu 
Y lo que fucedio deípuejs en Efpaña , dirá el capitulo 
figuiente.* 
C J T I T F L O X ? . r ^ j T J COMO S O L 
Mieron los dos Generales/obre la ciudad llamada Va 
lenciaj otra llamada Murcia ,y auieudolasganado? 
fe bolmerona la de Cor dona, 
O N la refolucion q tomó el General Tari f 
Ai>enzier có el Gouernador Mu^a, auiédo 
llegado de buelta a aquella prouincia de 
Aragón,q confína con el Reyno de Frácia: 
formaron de nu euo fu campo, y comencaron a mar-
char con buen concierto, íín detenerfe en parte algu-
na,házia la parte Oriental, hafta que llegaron a vn te-
rritorio l lano, y en medio del eftaua vnarauy her* 
mofa Ciudad bié cercada,que deícubre el Mar medí- Valéncíí 
terraneOjel qual diila delia como quatro millas pe-
queñas, Eftaua todo fu contorno lleno de muy hermo 
ios y frefeos jardines,y arboledas^ muchas aguasito 
do lo qual daua mucho contento a la vifta, Y auiendo 
la cercado^embio a dezir con vn raenfagero a los cer-
cados,que file querian entregar aquella ciudad>como 
lo auian hecho las demás ciudades del Reyno de Ef-
pañales prometía de dexar viuir en paz,í¡n que del re-
cibieflen aj,gun daño,ni agrauio, Y auiendo llegado el 
menfagero del Tarif a la puerta déla ciudadana guar 
da 4 citaua ca vna torre déla muralla ,íin tener atécion 
JF 4 ala 
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a la mcnfageria que traya,ni dar parte della al Gouer^ 
nador Chriftiano que tenia a cargo aquella ciudad, Ic 
tiró vna faeta, Y viendofe el mcnfagcro del Tari f herí 
do y maltratado,íin aguardar mas,boluio las efpaldas 
y fe vino huyendo:de lo qual fe enojó mucho el Tarif, 
pareciendole que aquel hecho era defeomedimicnto 
Defcome en grade defacato fuyo: de lo qual refultó raádar que 
debato7 0^5 ^ üyos cóbatieífen a los cercados:y auiédoles dado 
iJam^ e0!* vn cruel combatc fe defendieron del los de dentro 
Arábigo , muy bien:faltaronle eneí le cóbate al Tarif dozientos 
quiiacL/a ^ cinquera hotiibres,y de los cercados murieron oché 
ta.Y el dia íiguienre, auiédo fabido el Gouernador de 
loscercadosJlamadoAgresJo q auia paífado la guar 
da de la torre con el meíagero del T a r i f , le peío mu-
cho» pareciendole q era hecho de mucho deícomedi-
mientojy pararemedial lo,acordó deembiarle vn mea 
fagerOídefcuIpandore de aquel hecho, y cargando la 
culpa a la guarda de la torrejy junto có cílo le erabio 
a pedir treguas por tres dias^ara tratar con el dentro 
de aquel termino los medios q mas conuinieíTena to-
dos.Y llegado el raenfagerOjfuc bien recebido del Ge 
neral T a r i í y luego le otorgo fu demanda,debaxo del 
qual, y con buena feguridad de rehenes falio el Alcay 
de Agres de aquella ciudad , y fe fue ai campo de Ta-
rif , con comifíion bailante de los cercados para tratar 
aquel negocio:y auiendole bien recebido^hizo con el 
aíílento y concierto de entregalle aqueHa ciudad,con 
condición q fus moradores Chriftianos quedaíTcn en 
ella con fus haziendas, y los q quifieíTen falir della,pii 
dicííen yr con fus hijos y mugeres libremente a la par 
re y lugar dódequiíieífeniy el Tar i f fue contcnro:y a-
uiendo jurado eílas condicionesen nóbre del Rey A l 
man^orfu feñor,le entregar o las llaues de aquella ciu 
dadi y dexand© en ellapor Gouernador a vn Capitán 
íuyo 
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fuyo,llamado por nombre Abubacar el Handal^natu 
ral de la Arabia felice,con fuficiénte numero de gente 
q dexóconel en guarnido de aquella ciudad,y por to 
da la comarca de fu prouincia en los lugares de fu e-
xercito: dícíon la buelta el f el Goucrnador Mu^ra hü 
zia la parte del medio día a vna prouincia, la qual l la-
man los Efpañoles en fu lenguage Murcia: en la qual 
tierra no hallar® reíiftencia alguna,y entrádo en aque 
Ha ciudad, aunq pequeña, pareciendoles bueno aquel 
territorio,y defocupado de gente, acordaropoblailo 
de la géte de fu exercito, Y en el gouicrno de aquella 
ciudad y prouincia dexaron a vn Capitá llaanado por 
nobre Abrahem Alazcandari.narural del Africa, Y he 
cho eílo,dieron la buelta házia la prouincia de Grana 
da,y atraueííando por aquel territorio con el reílo del 
capo que les quedaua,porq ya venia muy deshecho y 
derramado por toda Eípaña para poblar.Iíegaron a la 
ciudad de Cprdoua para defeanfar de los trabajos de 
la guerra paflfada. Y io que defpues ordenaron y man-
daron, dirá el capitulo íiguiente* 
C^P. X F L t X J T A D E L Ó O ^ I E ^ N O 
y orden q dexo el Capitán T a r i f en E/paña P y lo qne 
acerca dello ordeno y mando antes de fu partida. 
Viendo llegado el General Tarif, y ^1 Go-
uernador Mu^aa la ciudad de Cordoua, 
lugar de d ó d e auiá falido a la conquifta: fa 
lio a los recebir fuera de aquella ciudad el 
Cauallero moro llamado por nóbre Abulcacim Hab-
diluar,con mucha géte de apie, y de acanallo, buenas 
quatro millasi y todos juntos entraró en ella, defpues 
deauer defeanfado algunos dias del canfancio que 
trayan de la guerra, Y auiédo hecho efto.comen^aro 
F 5 atra-
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a tratar de proueer y ordenar lo que conuenia para el 
buen gouierno y población de Efpaña.-y en tanto que 
cfto ordenauan, acordaron de etnbiar vn menfagero a 
las partes comarcanas de aquella ciudad llamada H i í 
pala,de la qual tratamos en efta hiftoria que auia de-
x ido de yr fobre ella el Gouernador M u f a,temiendo 
no fe pegaflfe a la gente de fu campo la peftilcneia que 
padecian fus moradores , para faber lo que auia en c-
lía^el qual ydo^yauiendo inquirido la verdad,con mil 
cha diligencia y cuydado,les truxo nueua como toda 
via eftaua muy enferma, y que fe mona en ella mucha 
gentejy afsi tu uieron por ciertOíque aquella enferme-
dad cótagiofa baftaua para dexalles llana aquellaPro 
uincia,yíuego eomenf aron a tratar de lo que mas coa 
uenia. Y corno el Conde don lulian auia feruido muy 
eft'ta ío ^ en aclue^a guerrá a^  ^ey Miramamolin fu feñor.y 
y refíaara junto con eílo fe le auia prometido la reftitució délas 
cion,iia- AIge2Íras,como tierras proprias fuyas,las quales auiá 
^3^1^'quedado muy deí truydas por auer entrado por ellas 
ta f^ 4' mucha gente de guerra que auiá pallado a la céquifta 
de Efpaña de aquellas partes del Africa,le mandaron 
focorrer co nueua gente, y dineros: y concediéndole 
en nóbre del Rey Miramamolin^ael y a todos fus deii 
dosy allegados^nuchas mercedes ygrádes libertades, 
le mádaron que fueííe a defcanfar,y a poblar rodas fus 
tierral» Y el Conde donlulian agradeciéndoles aque-
llos premios q le auiá dado/e defpídio dellos,y dio la 
buelta a entéder en reftaurar fu tierra. Luego t r a t a rá 
fobre lo que conuenia ordenar en el buen gouierno y 
población de Efpaña y viendo que los Moros q auian 
dexado en guarnició de las ciudades y prouincíaspor 
donde auian paífado quádo conquiftaro la tierra,eíla 
uá íin mugeres,y como géte de guerra la mayor parte 
dallos folteros y por cafar^todo lo qual era grade diíí 
V cuitad 
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cuitad para la nucua población.Tábien eofiderauan q 
no eran bailantes ellos para poderles lleuar mugeres 
de Africa có quien fe pudieíTen cafarjporq fus padres 
y deudos no las quería dar para lleuar aEípañary para 
remediar efta necefsidad q fe Ies ofrecia a ordenaró y 
mádaro pregonar en rodaÉfpañajq todas las mugeres 
Chriftianas de fus naturales moradores, y otra qual-
quier nació q quiíieíTen tornar a fu ley y cafarfe eó los 
Moros conquiftadores,pudieíren gozar de las mifraas 
preeminencias q ellos gozauá,y lo mifino los varones, 
ofreciéndoles otras libertades y repartimietos de tier 
ras. C ó efte nueuo vando vnos por miedo,y otros por 
codicia fe tornaró moros infinito numero deChriftia-
nos en muy breue efpacio de tiépo,y fe cafaron las mu 
geres có ios conquiftadores, En eños medios el Ar^o 
bifpo don Orpas geneiai que fue del Rey do Rodrigo, 
el qual auia vécido y prefo el Capitán Tarif en la fegü 
da batalla q tupieron junto al rioGüadaJete(como tra 
taraos en elta biftoria ) y el Ar^:obiípo Torifo deudos 
muy cercanos del Rey don Rodrigo con perfuaíion y Perfuaílcy 
ruego del general Tari f Abenziet, y del gouernador rucg^ Ma^  
Mu^a fe tornaron morosry auiedo hecho elto^parecie bigo na-
dóles que feria bueno cobrar bué crédito có aquellos hlc' 
generales, y con fu feñor Miramaraolin Almanpr, les 
aconfejaron que conuenia para la buena feguridad de 
Efpaña para que no tunieíTen miedo de que los Chr i -
ftianos por el difcuifo de tiempo cobrado nueuas fuer 
^as no fe rebela (Ten , conuenia que dieíTen orden de 
Gonquiílar.y allanar vnas montañas muy afperas y fra 
gofas que quedauan por losChriftianoSja la mano yz-
quierda de la Prouincia de Aragonjas quales llamauá 
en Efpañol lenguage Afturias.y Vizcaya,dadoles aui 
fo q fe auian recogido en ellas infíniro numero deChri 
ftianos^y algunosCaualleros d*fágre real^deudos muy 
cerca-
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cercanos Tuyos y del Rey don Rodrigo, y q fi efto no 
hazián, en ninguna manera,podriá tener feguridad en 
la tierra.Efte confejo y parecer quadró mucho al Ca-
pitán TarifVy al Gouernador Mu^a^y pareciédoles co 
ía acertada»dererminar6 de tomar fu parecer;y affi íin 
mas aguardar el Tar i f Abenzie^eligio yn Capitán lía , 
mado por nóbre Abrahem el f ujari^e nación Tár t a -
ro, el qual era hobre de mucho valor, y buen ingenio 
para la guerra: y con vn exercito de feys mil hobres^y 
orden qle dio para q dé la prouincia de Caftilla fuef-
fe recogiendo mas gente de la que eftaua alojada por 
toda aquella tierra;y licuando coníigo a los dos Arco 
bifpos renegados,^ auemos referido, dio la buelta co 
fu campo a la prouincia de Caftilla:y auiendo llegado 
junto aquel territorio q llama Aílurias^ífentó fuexcr 
Llamafe c"0 en v" lugar llamado^e los Chrií l ianos Gagas^el 
fin y cabo quai lugar llamaron los moros, íin y cabo de contien-
de conric- Jas, A efta fazo eftaua retirad© en aquellas montañas 
™bígo A" vn ísancebo deudo muy cercano del Rey don Rodri-
fah^ alin go,el qual Ilamauá por nóbre don Pelayo, y como pre 
% a i . tendía reynarjos Chní t ianos de aquellas mórañas 1c 
auian elegido y jurado por Rey fuyo 3elqual era muy 
esforzado y hombre de mucho valor y anímo.y como 
ral, tenia jü tada toda la mas gente de guerra q fe auia 
retirado con elacon definió de defender fu gente en a-
quel territorio, como en efeto lo hizo, parn poder v i -
wir. Y auiendo llegado el Capitán Abrahem (como a-
uemos referido) acordó de e ubiar aquellos dos A r f o 
bifpos renegados qlleuaiia coniÍgo,para_q como deu-
dos íuyos le perfuadieíTen a el,y a ios demás Chriftia-
nos q eítauan con e l , para que fe le riudieíTcn y entre-
gaífe n, p rom et ie o d oí es a 1 g u n a s d a d Í u a s; 1 os q u a les r e-
negados auiédo entrado en aquella tierra, y hablado 
muy largo con el Rey don Pelayo, y conloa demás 
Chrif-
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Chriíl ianos,y auiendo tratado entre ellos fobre aquel 
cafo lo que conucnia ,el don Pela yo determino de pré 
dcr a los Ar^:obifpos renegados3menfageros del Capi 
ranTaní , y auiendolos prefo Jos mando defpeñar dcf-
de vnas peñas muy altas que caen fobre vn riory como 
auia tenido dellos lengua de la gente que traya el Ca-
pitán Abrahem el f ujari en fu campo,y en la parre do 
de eftaua a lo jadojuntó fu gente y la pufo en razón el 
Rey don Pelayo: y aquella noche como eftaua el Ca-
pitáAbrahem co alguna feguridad defcuydado aguar 
dando la refpuefta de la menfageria de los dos Ar^o-
bifpos renegados^prouechandofe de aquella buena 
ocafíon el Rey don Pelayo,dio fobre el campo de lAl -
cayde Abrahem,el qual mato la mayor parte de la ge 
le que lleuaua , y fe boluio a retirar con fu gente en la 
afpereza de aquellas montañas,y entendicdo el Abra-
hem que aquel hecho auia refultado de la traycion de 
aquellos renegados que auia embiado a hablar al Rey 
don Pelayo^n mas aguardar viendofe pe rd idoso la 
bwelta a fu camino con la poca gente q le auia queda-
do:y auiendo llegado a la ciudad deToledo^nurio de imag,na. 
pura imaginació y pefar. Y fabida cfta mala nueua por cíon y pc-
el Capitán Tarif,rccibio mucha pena : y pareciendole ^ ' ^ 1 ^ 
que por entonces no tenia comodidad de geate para go,aifiqr' 
boluer fobre las Afturiasjmado guarnecer aquella fró 
tera lo mejor que pudo,para cuitar q los Chriílianos 
de aquel territorio no hizieífen algún daño a los mo-
ros, y determino de efcriuiral Rey Miramamolin A l -
manf or fu feñor lo que auia hecho en fu feruicio,dán-
dole larga cuenta , y cumplida relación del eftado de 
las cofas de Efpaña,y pidiendo nueua orden de lo que 
auia de hazei^de al l i a déla te, y eftando ordenado efta 
r«ía.cio¿,k.víno vn ^ r ^ A g e m moro con vna carta del 
& e v ¿ o Peíayo 3uft* ^ ^ ^ « ^ i d a de legua Efpañola 
e a^^ArabeMize ^ ¿ - Carta 
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Carca del Rey don Pelayo cmbiada al Capitán 
Tarif Abenzicr. 
I T ^ O N Pelayo Rey,7 íegirirao fLicceíTor y heredero 
por linea rcóla dei Rey no de Efpaña^a nos perte-
neciente por íln y muerte del Rey do Rodrigojal qual 
Dios perdone Tus grandes pecados: los quales creo 
fueron caufii de íu deftruycion.y defuétura mía. y a u 
que yo foy pecador mas que nadie,no defconíiado de 
la miíericordia de Dios3hago faber a t i ei valeroíoAl 
caydeTarif Abenziet^Capitan eftimado,y con razón, 
de íu Rey y fcñor Miramamolin Alman^ror, como de 
tu parte jlegaron a nueftra prefencía tus menfageros, 
parientes nuedros^que no deuieran,pues fueron tray-
dores a fu ley y patnary como tales,los mandamos def 
penar,caíligo bien executado con reda juíticia y ra-
z ó n ^ te hazemos faber , aunque tienes ocupado nue-
ñro Reyno de Efpaña con mal titulo , y fuerza de ar-
masitenemos confianza en Dios , que con fu ayuda lo 
bolueremos a reí laurar,y efta es nueftra intención,-y 
no la que tu pretendes,y quando efto no fuera volun-
tad de Dios que fe cumpla,le fuplico muy encarecida 
mente me dé esfuerzo en el animo, y a los mios para 
morir en defenfa deíta verdad.y razón que tengo,':uni 
plíendonos de fu gracia,y no permu?. que fea cu os íub-
jetos, ni oprimidos debaxo detan duro y cruel yugo 
como es el tuyo: y Dios encamine tus cofas a buen fin 
Cocucrda comoyo deííeo. Dé las Aí tur iasde Ouiedoja losnue-
cña data ue I^YIO de la hera de Cefar de íieteciemos y cin-
con el ano „ J 
del nafci- q^enta y tres anos. 
miento de «j Recebida efta carta por el Capitán Tar i f Abcnzier, 
chnfto'dc e^ ^ 0%0 ^ucho en faber por ella aó certinidad,como 
71; años, el Rey don Rodrigo era muerta^í^*2a-a la nueua que 
raas deííeaua faber: y no curarwmas de aquel parci-
-^*'i^/iciilarí, 
• 
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cular^fcriuio al Rey MiramamohnAlmácor fu reñor> 
vna carta que dize afsi. 
Los loores fean dados al íbberano Dios a a quien fe 
dcue el facrificio^ y la oracion.al alro^acatado Califa, 
Rey, y Gouernador de los moros, guerrero belliccíb, 
defenfor de la morifma. Adelantado de aira progenie, 
folar conocido Miramamolín lacob Alman^or,conti-
nueDios tus buenos deíTeos con paz y tráquilidad de 
todos tus rubditos>como efte tu fiel criado menorTa-
r i f Abenzict,Alcayde y caudillo mayor de todo tu c-
xercito y armada dcííea : y te embia a auifar de lo que 
es a fu cargo,acerca de Ja conquifta de Efpaña^del fe-
lice y buen íuceflb dt* tu deííeosla qual queda ganada 
y fojuzgada debaxo del y ugo de tu obediencia , con 
todos íus moradores moros y Chriftianos, hafta los Jaf^ ^ 
montes queilaman los Efpañolcs Perineos; los quales llaman di 
diuiden efta prouincia y Reyno de Eípaña de el deFra raa' 
eia:y rolo queda en ella por ganar vn pequeño tenito-
rib deiafperas montañas,donde eílan recogidos y huy 
dos algunos Chriftianos,de que no hazemos coníide-
racionjy vna ciudad populofa llamadaHirpala,Ia qual EfiaHifpa 
efta fabricada en la coila del mar mayor.no me atreui ^ " ^ ^ ^ 
a conquiftalla,poreftar enferma de peftilencia3temien seuüla!3 
do no fe pegaífe a los tuyos.En efte citado eftan lasco 
fas defta tierra, al Conde don íul ianle di fus tierras, 
como felc auia prometido; el qual te embia a Taludar, 
y dar el parabié del bue íuceííb de tu deífeo.En medio 
de vna Prouincia q llaman Vádaluzia^fta vna ciudad 
populofa, dodeel Rey do Rodrigo tenia fu afsiento, 
del qual fupe pocos diasha qefta muerto por carta de 
vn deudo fuyo,de que no recebi poco conteoto^orq 
fe me auia efeapado huyedo déla batalla.Tego nóbra 
do por gouernador deíla ciudad y prouincia a tu fiei 
criado AbuícacinHábdilbar^podraferuir cita ciudad 
de 
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de cabera principal defte Reyno, de todo re doy nori 
cia3para q proueas lo que aias conuenga a tu real íerui 
cío,El gouernadorde AFricaMup el caahanice hafer 
nido en cfta jornada miiy auentajadimence.tienen fus 
íeruicios mucho merecirniento(regun los grandes peli 
gros que ha tenido)de verfe remunerado, como tiene 
confianza en tu generoíidad y largueza. Dios fea en tu 
fauor,dela ciudad deCordoua a los veynte y tres cLas 
de la Luna de Kageb}año de nouenta y quatro, 
% A efta carra le fue refpondido por el Miram iínoliii 
Alman^or, que íin detenerfe tiempo algu io parrieíTe 
alas Arabias a darle viua relación y cuenca de lo que 
le auia erabiado a de2Ír,para proueer y ordenar lo que 
mas conuinieííe a fu feruicio,y que el Muf a el ^anhani 
boluieífe a fu gouernacion del Reyno ds Aírica^y que 
el Abulcacim Habdiluar con prouifioa patente que 
para ello 1c embio, quedaífe por gouernador de toda 
el Reyno de Efpaña^ y que todos ios Alcaydes de fus 
Prouincias que auia nombrado por gouernadores le 
obedecieífen en rodo lo que les ordenaífe?a los quales 
cofírmo y aprouó fus alcaydias y cargos, C ó efta nue 
ua orden fe partió de Sfpaña el Capitán Tarif, y el go 
uernador Mufa,y paífaron en aquellas partes del Af r i 
ca,y tomando el Tarif la viadelleoáce.fe fue a las Ar^ 
biasry lo que ma§ fucedio dirá el cap,figuiente. 
C A T I T V L O X V I I r ^ A t A C O M O E L 
tfijy don Telayogam a los Moros Vna Ciudad peque* 
ña, llamada Gixa en lenguaje Efpañohjy de los Ar$~ 
bes fe llamo dejpues Tacla 7 y cómala mando quemar 
el^eydonTelayo, 
DEfpuesque el Rey don P-elayo venció aquella ba-talla que auemos referido en el capitulo paíf ido, 
recibió 
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recibió mucho contento, y t u ü o p o r m u y cierto que 
íiuia de poder conuajecer en aquellas monrañaSiy co-
mo todos los Chriílianos de aquellas tierras comarca 
ñas íupicííenla nueua de aquella visoria /recibieron 
nueuo contentoen ver que auian hallado lugar donde 
poder guarecerfe dé la íubjecion de los Moros , por-
que haftaalli auian eftado muy afligidos íin ofar me-
Hcarfe^ teniendo entendido que no auia lugar feguro 
donde pudieífen yr,que no haiíaffen peligro:y afsi co-
mentaron a hu y r poco a poco de noche.y en otras ho 
ras eícufadas,cerno gente quefabia bien aquella tier-
ra^y fe acogían en aquellas mótañas debaxo del ampa 
ro del Rey don Pelayo,y en eípecial los mácebos que 
cftauan foltcros.y por cafarjy en muy brcuexiempo fe 
hallo con mucho numero de gente de guerra: y como 
yido que el Capitán Abrahem fe auia retirado con fu 
gente^y dado la buelra a laProuincia de Caftilla , le 
pareció emprender alguna conquifta córralos moros, 
ya í s iconef te definió mando juntar roda lamas gente 
que pudo^ formo vn campo de feys mil hombres>y vi Dkcfeef-
no marchando hafta llegar a vna Ciudad pequeña, la enEf^aSdi 
qual llaman los Chriftianos en fu lengua Gixa i y def- Lijon. 
pues que la ganaron los moros/e llamo por ellos Ta-
cia.Yauiendoilegadoa ella la í í t ioy cercó con la gen 
te que traya: y como auia dentro della pocos moros, 
porque eítauan defcuydados que no imaginauan que 
el Rey don Pelayo ofaria falir de aquel territorio 
donde eftaua arrinconado: y auiendgle dado vn com-
bate la gano por fuerza de arraisiy todos los Moros q 
auia dentro con fu caudillo munci on peleado íin que 
ninguno fe quiíieífe rendir: y auiendoia ganado, muy 
contento la mando fortificariy dexando en ella por A l 
caydc y gouernador a vn Capitán fuyo,al qual llama-
lian por nombre Manuzc$,fe boluio a retirar con fu 
G gente 
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gente en la afpereza de aquellas montañas.donde afí-
Üia en vna Ciudad pequeña , la qual hizo corte fuya, 
que llaman los ChníHanos en fu lengua Ouiedo.Y co 
mo el general Tarif fupo efta nueua, recibió mucho 
pefar de todo aquel mal íuceíío:y teniendo entendido 
que aquellos Ar^obiípos renegados le auian informa-
do la vei dad en aconíejalle que le conuenia allanar y 
ganar aquel territorio,porque auia defer caufa de mu 
cho mal,y nueuas guerras para los Moros, mando de 
nucuo juntar gente para boluer íbbre don Pebyo: 
y para efteeffeólo embioa mandar al Alcayde y Go-
ucrnador de la prouincia de Caftilia, que afíftia en ¡a 
ciudad de Toledo, llamado por nombre Mahometo 
Abenrahmin.que juntaíTe gente de nueuory auiendo-
le embiado la que el auia juntado con vnCapiran fuyo 
llamado Abenhamza.le embio a mandar que fueíTe c á 
aquel exercito fobre aquellas montañas donde eftaua 
el Rey don Pelayo.el qual junto todo aquel campo, y 
cometo a'marchar házia la parte del Norte.enel qual 
lleuaua doze mil hombres muy bie aderezados. Yauié 
do llegado cerca de aquella cierra,el Rey donPelayo 
pareciendole que tenia fegura la victoria como en las 
batallas paíradas,determino de formar fu campo, y yr 
a aguardar a fu enemigo en aquella ciudad que auia ga 
nado liamadaGixa^ afsi juntó vn campo de ocho mil 
hombres, y auiendo llegado en aquel territorio , for-
mo fu exercito , y eftuuo aguardando el campo de los 
Mofos:y eftando en efto liego a la prcíencia del Rey 
don Pelayo vn Chriftiano renegado, y le dio auifo co 
mo fu AlcaydeManuzcs hauía otrecido al CapitanTa 
r i f Abenziet de entregalle aquella ciudad que tenia a 
fu cargojy también de hazerle auera las manos al míf-
mo Rey don Pelayo 5 y le dio vnas cartas que el rene-
gado lleuaua del Capitán general del campo dé los 
Moros 
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iMoros para el Alcaydc Manuzesj las quales abiertas/ 
fabida por el Rey don Pelayo aqlla grande maldad y 
traycio q auia vrdido eltraydor deManuzcs fu Alcay 
de regalo mucho al renegado^y le prometió y dio mu 
chas dadiuas,y le rogo que pues tenia tan buena volu 
tad de fauorecer a fu nación,q boluieírc al capo de los 
MoLGS,y dixeireal General Mahometo Aben Rahmin 
en nobre del Alcayde Manuzes,q cóuenia que fe detu 
uieífe vn poco,en tato q elRcy dóPelayoentraua den 
tro de aquella ciudad có fu gete,porq eftaua muy cer 
ca de alli,q venían camino para defendcllaiy q eftádo 
dentro le daria anifo con aquel renegado , para hazer 
el efedo q tenían cócer tado.Con eítaorden y cautela 
boluioaquel r enegado , / au iédo dado efta fingida ref 
puefta al Aben Rahmin recibió mucho contento , y el 
renegado boluio por fu camino,y fingiendo que yua a 
la ciudad dcGixa,fe fue al capo del Rey dó Pelayo,el 
qual como fabia bien la tierra}guio có fu exercico mar 
chando de noche házia el cápo de fu enemigory auien 
do llegado dóde eüauan los Moros^io fobre ellos có 
mucho animo.:y como eftaua algo defcuydados aguar 
dando la r>ueua de aquel maluado traydor renegado, 
mato muchos dellos,ylosdemás comenfaró a huyr d.c 
ro ta jú tamen te có el general AbéRahmimy afsi tuno 
necefsidad de retirarfe mas q de paíío.Enefta refriega 
murieron dos mil hombres del capo de losMoros^ydc 
los Chriftianos murieró ochociétos:y temíédo clRey 
dóPelayoe i peligro q podía tener en aguardar de nue 
uo batalla corra el general AbenRahmin,pareciédole 
que traya mucha géce >y que le lleuaua grade ventaja, 
fin mas aguardar juntó la fuya,y dio la buelta a grade 
prieífa^hafta llegar a la Ciudad de Gíxa,y entrádo de 
tro mandó ahorcar al traydor del Alcayde Manuzes, 
y dvfpues de ahorcado le mádo quemar; y porque los 
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moros no fe boluieííe a enfeñorear de aquella ciudad, 
mandó que todos fus moradores falieíTen fuera della; 
y afsi falidos le hizo pegar £uego,y fue quemada, y de 
ílruyda;y el Rey don Pclayo dio la buelta hazia aque 
lias montañas afperas , para defender la entrada a los 
Moros que venían en fu feguimiéto.Y el AlcaydeAbé 
Rahmin fue fíguiendo al don Pelayo , hafta llegar a 
aquella Ciudad de Gixa: y como la hallo quemada y 
deftruyda paífo adelante, haíla aquel paífo que guar-
daua el Rey don Pelayo. Y como ya tenia noticia que 
alii fe auia perdido el Capitán Abrahem quando fue 
contra el con los dos Arfobifpos renegados que auia 
mandado defpeñar el don Pelay o:y pareciédole muy 
dificultofa la entrada , y que no podia facar ninguna 
ganancíájdetermino de guarnecer aquella frontera,y 
dexar por entonces aquella emprefary auiendo hecho 
efto dio ia buelta a la Prouincia y Ciudad de Toledov 
con todo aquel exercito, muy deíguííado, porque no 
pudo hazer ningún efeto: y afsi embio a dezir al gene 
ral Tanf todo lo que auia pafíado en aquella jornada, 
pidiéndole la orden que auia de guardarrel qual le em 
bio adezir que por entonces nohizieífe cofa alguna, 
ñno que defpidieíTe aquel exercito, y afsiftieíTe en fu 
gouernacionihafta que le embiaífe a mandar otra cofa 
denueuo:y afsidefpidio ala gente,y comenco a defeá 
far de ios trabajos de aquella guerraj y lo quemas fu-
cedió dirá el difeurfo defta hiítoria, 
C A f i r v L O x m i . T^ATA c o k o EL 
Conde don lulianemhio porfumUger y hija al 
${eyno de Africa $ del mal finque todos 
tumeron. 
Auien-
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V I E N D O S E defpedido enla ciudad de 
Cordoua el Conde don lulian de aquellos 
Generales (como tratamos en eíla hiftoria) 
recogió toda fu gente, deudos y criados:/ 
«porque fus tierras eílauan tan perdidas y maltratadas, 
fe fue a vn lugar pequeño que eíla fabricado en la ribe 
ra del mar Medirerraneoien laProuincia q llama Van-
daluziaja la quainombraronlos Chriftianos en fu lea 
guaVillaviciofa. Y aoiedo llegado a ella, dio ordé de Malaga fe 
embiar por fu muger^y hija Fiorinda que eftauan déte Hamo and 
nidas en aquellas paites de Africa, en vna ciudad que ^ j ^ 6 0 ^ 
efta en Já ribera del mar,la qual fe llama Tanjar, para ra. 
defde all i aguardar el fuccífo de la conqaifta de Efpa 
Jña en que auía dp parar:las quales llegadas en aquella 
Villa,el Conde do íulian las recibió co mucho conté 
to,porque tenia bieín fentida fu larga aufencia. y auic 
do defcanfadOíderj e all i el Conde daua orden co mu Aufenda 
cha diligencia pars. poblar y reftaurar fus tierras para ,l3ma el 
yr a viuir a ellas. Sn hij a Fiorinda cftaua muy trifte y 
afligida.y por mucho q fu padre y madre la regalauá, 
nunca la podian contentar ni alegrar. Imaginauala 
grande perdida de Efpañaiy la grande deftruyeion de 
los Chrillianos,con tantas muertes,y captiucrios.xo-
badasfus haziendas.y que ella huuicífe fido caufaprin 
cipál, cabera y ocaílon de aquella perdición, y fobre 
todo ello le crecían masfus pefadumbres en ver fe def 
honrada,y íin efperaiifa de tener eftado^fegü ella def- p e f e / j , ^ 
feaua.Conefta imaginación (engañada del demonio) «ion fe n a 
determino entre íi de morir dcfcfperada,y vn dia fe fu ^ ¡a0cn¿ra 
bio a vna Torrccerrando la puerta dclla por de den- honran! ' 
tro,porque no fueífeeíloruada de aquel hecho q que-
ría hazeny dixo a vna ama füya que le llamaííe a fu pa 
d«*ey madrcqucles queria dezir vn poco: y íiendo ve 
tudus, defde lo aleo de aquella torre les h i i o vn razo-
G 3 namien-
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naraiento muy laftimofojdizkndoksal fín del, q mu-
ger tan dcfdichada como ella era^y tan defuenturada, 
no merecía viuir en el mundo con tanta deshonraima-
Dcftmyu y ármente auiendo íido caufa de tanto mal y d e í i r u y -
cion llama cion,y luego les dixo^adres^en memoria de mi defdi. 
ciArabigo ch¿ deaqui adeláte no fe llame efta ciudad Vi i lav i -
ciofa.íino Malaca. Oy fcacaba en ella la raas mala mu: 
ger que vuo en el müdo. Y acabadas eílas palabras.íia 
mas oyr a fus padres,ni a nadie de los que cftauan pre-
fentes por machos ruegos que la hizieron, y araonc-
fíaciones q no fe echaíTe abaxo,íe dexo caer en el fue-
lo;y llenada medio muertajViuio como tres dias.yiue-
go murió. Su madre cayó amortecida en aquelinftan-
te en el fuelOjde fu eftado,y el Conde donlulian fue rá 
grande el pefar que recibió de aquella defgraeia de fu 
Caííigode querida hija Florinda, que de pura imaginación,ente. 
Dios fe ila diendo q aquel cafo le era caftigo de Dios (lo qual yo 
b13 e hArh tenS0 Para mi 4 ^ue zki Por fus grandes pecados.pues. 
' no íe meiKa la hoja en el arboUnila hormrga en la tier 
Voluntad ra íln fu cxpreíTa licécia y voluntad}vino a enloquecer 
^ a ^ A r a ^ a P^r^cr e^  l^Y^0'- Y eftando defta manera, vn dia íe 
bigo idn. metió el mefmo có fus manos vn puñal por los pechos^ 
y cayo muerto. La Condeíía fu muger enfermó de vn 
Cáncer lia cáncer incurable que le dio en el vientrey defpues de 
ma el Ara auer eftado con el mucho tiempo con grandes dolores 
tarT íllie padecio,ycontinuo tormento^murio naturalméte: 
y como murieron' fin dexar hijos legítimos q heredaf-
len fus tierras/e entro en ellasMiramamolin Almá^or, 
y las incorporó en la corona Real del Rey no de Efpa-
ña. Fue caufa efte defaftre y defcfperació de mucho t f 
cidalo^y notable memoria entre ios Moros y Chrii l ia 
nos:y defde alli adelante fe llamo aquella Ciudad Ma-
laga coiruptamerc por iosChi iíHanosjy délos Arabes 
fue llamada Malaca, en memoria de aquellas palabras 
que 
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q ue dixo quando fe echo de la toire,no fe llamcVilla-
viciofa.fíno Malacaiporq,ca,en léguaje Efpañol quie 
re dezir,porque;y porque dixo,ca, oy fe acaba en ella 
la raasmaia mugerquehuuoen elmundo^fe compufo 
eñe nombre de xVíala,y ca.EftaDama FJorinda,afsi lia 
mada por proprio nombre, nombraron los Arabes la 
Caua,que quiere dezir,la mala muger. Y es ver dad.q 
aunque efte Code ííruio muy bien al Miramamolin A l 
mancorcon lealtad, noporeífo dexode feren hecho 
de verdad traydor a fu Rey y feñor.y a toda fu patria: 
y afsi la miíma razón ^verdad máda a los hombres de 
virtudy fabiduria que fe guarden deftosraleSíporq de 
fuyo fon ihfámes,y íiempi e fe ha vifto muya la clara:q infames 
los femejátes traydores hazé mala fin entre todas las ^™ -^ ^ 
naciones del mudo^omo efte mal Códc hizo,y todos fufaha^a, 
los íuyos:yIo qdefpues fucedio dirá el capicíiguiére. 
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ei Coiiernador Muca deno auer emhiado a llamalle 
Miramamoiin jbnancor^omo emhio portarif Jben 
^tet, embiale luja deferipekn de toda Efpaña por ef-
crito para inc'talle a ello, 
Sraua muy fentido el goucrnadorMuca el^á 
hani por no auer embiadole a llamar Mirama 
molin Alraá^or fu Tenor,como embio por el 
CapitaTarif^porque el dcíTeaua hallar fe pre 
íentc con e l , para que los dos juntos , y no el vno íui 
el otro, dieííen razón del eftado en que auian dexado 
las cofas de Efpaña,y no de otra manera, porque fe te 
mia que el Tarif le huuieífe hecho alguíia trayeioo pa 
ra ponerle mal con el Miramamolin fu feñor en la car-
ta que le eferiuio, de la qual auia refulrado fu lla-
mada , en lo qual maniñeítamente fe engaño , porque 
el Capitán Tarif le era buen amigo en aufencia y pre-
G 4 íencia. 
i o 4 L i k i de la primer¿tparte 
fencia^ dcífeaua mucha fu aumento:corno defp uesfc 
vio muy a la clara en las<:artasquc auia eícrito en fu 
fauor.Coníideraua el Mu^a con efta imaginación que 
auia feruido ran bien como el Tarif Abenziet en aqlla 
jornada, y qauispueftofu per íbnaag iádes peligros 
de perder la vida,y jüro c ó eftofe temía no lerefulraf-
Cualardo e^ ^ e aíluel ^rujcí^síg110 mal gualardon , como íuelc 
llama el acontecer muchasvezes.y afsi no fabia q hazerfe para 
Aráb igo remediar fu cuydado.qpara todo hallauamuchos i n -
couenienteSíporq fin licécia del Miramamolin Alma» 
j o r el no oíaua dexar el gouierno de Afr ica , y partir 
fea lasArabias.ypor otrapartc temía algü mal fuceífo: 
y auiédo comunicado eftatcogoxa en mucha puridad 
co algunos alcaydcs amigos fuyoSjCoíbparecer deter 
mino d efcriuir largo a fu feñor Miramamolin Almá^or 
vna deferipció de toda la tierra ganada,] uto có el efta 
do délas cofas de la guerra , yembiar có ella a vn her-
mano fúyol iamadolfmacUa qual eferiuio cnla forma 
ííguiente.. 
% Los loores íean dados al fobcrano Dios, criador de 
©eferíp - todos los nacidos Amcn.Al alto.acatado, ade lá tado , 
cion iiamai Califa g,uerrcro,deféfor de fu ley3Rey y Gouernador 
iattir"^0 ^e los ^oros Mi1"2111^0^15 Alraan^ox^a quien el fobc 
rano Dios de larga vida, con paz y fofsiego de tus fub 
dítos,como cfte tu menor y fiel criado Mu§:a el ^anha 
ni Gouernador deílos rcynos de Africa deíiea, Y aui-
fando de lo que es obligadb,y efta a fu cargo dellos>di 
ze: que la mayor parte de fus moradores eftan ricos y 
prtíperos, mediante los grandes defpojos que gana rá 
en la conquifta de Efpaña;de que ya tédra larga y ver 
dadeFarelaeio de. Tar í£Abcz ie t ,vnodé los valerofos 
capitanes,y lealcsíeruidorcs de tu realCorona,y q 
mayores p d i g i o s í perder lavida te há feruido en eftaí 
coquiftaitnas nacrabargáce e í íacocinuádo yo lo^foy 
obliga-
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©blígadoatu fidelidad, como aquel que fe halló con 
exercito en la mayor parte de los rencuentros de ene 
migos3y apeado a aqtrella Isla,pareciendome fer jufto 
q della cuuiefTe viua relación,, y de fu defcTipcio^y af-
íiento,y modo de viuir deTus moradores Chriftianos, 
como es razonano embárgate los cuydados y grandes 
trabajos qen aquella ocaíioncolgauá de mí, de hazer 
y proueer todo lo neceífario q conuenia para el buen 
dcfpidientG.fuftentoy aumétac ionde tusexerc i tos y Baedcfpí 
armadasde manfiépre procure inquirir con mucha di ^ ,1^6^ 
ligencia faber elaííiéto y deferipcion de todaaq^uella bigo, Ta-
tierra^flide los Chri í t ianos ,comade los renegados q chiaiomor 
eftauan en tu cápo,y eneftas partes de Africa. Y n o c ó 
tentó con cílo,pareciendome que era coía que conue-
nia a tu Real feriiicio, determiné de paíTara ella perfo 
nálmente:y de todo lo que yo v i y inquirivean mucha 
diligencia daré rclacio yerdadera5aunque larga, te fu 
plico perdones mi prolixidad y atreuimiento, Efta I f -
íaef ta í i tuadadcbaxo dela eleuació del Polo artico, ElcaaciW 
defde los treynta grados hafta los cinqucntajházia la ^ X g o , 
parte Septentrional deftos Rey nos de Afr ica , que ya irufah. * 
tengo en gouierno:diuidenladcllos el mar medirerra-
nco^y parte del mar mayor: tiene en circuyto todo lo 
ganadOjmil y ochocictasmillas.algo prGl6gasJamanc 
ra de cuerpo de animal: efta regió efta dipmada íiéprc 
de los malos vapores:goza de claro cielo,y faludables 
ayrcs , de cuya caufa fus moradores viuen con mucha 
íanidad y larga vida:tiene infinitas fuentes manatiale$ 
en las fierras y llanos de muy delicadas y fabrofasa-
guas,donde juntas citas agbas refultandellas muchos 
rios caudalofos que entran en el mar Mediterráneo, y 
mar mayor: tiene fu corriente a la parte OccidétaUde 
los quales fus moradores peícan infinito numero de 
pefeados de muy bue comer,y faludables: carecen en 
G 5 cftít 
I L i h r o i,delaprimera parte 
eíia Isla detodo geaero de íerpientes fíeras,y carníce 
ros aoiimaies íilueítresrno ay en ella leopardoSjOn^as, 
ni leones,ni grifos, ni tales animales ha vifto jamas fus 
moradores: y fi alguna vez han íido licuados a ella de 
otras partesjuego mueréideeuya caufa efta muy po-
blada efta tierra de gete^ en ella no fe halla parte de-
Defierta e ^ erta n* i^abitable q fea de coníideracio:gozan fus mo 
inLbira - radores de todos géneros 3 frutas de inuierno y de ve 
ble llama rano:ay en en ella muchas y muy herraoías floreftas 5 
^arablgo huertas y jardines,q parece vn Parayfo: de verano tie 
nen abundácia de todo genero de carnes,porq en ella 
fe cria infínito numero ganados de rodas íucries:tic 
ne muchas aues criadas en efta Isla,y tabien acuden a 
ella de otras partes eílrágeras.a yuernar, como tierra 
íana y buena para fu cóíeruació:ílis moradores fon ge 
tebellicofasy muy animofos para la guerra: las muge-
res y hobres fon de mediana eftatura,muy hermofosy 
Bifcrccio difcretositienl en fus repúblicas buen gouierno y pu-
hvidac". liciajandá veftídos de fína Iana>fon amigos del arte mi 
litar,y aííi crian muchos y muy buenos cauallos: tiene 
efta Isla mucho pan>vino,y azeyte, quanto bafta para 
fu mantenimiéto.y antes fobra q les falta: criafe en e-
lla muy fína feda',y mucho lino .d el qual fus mor adores 
hazé muy buen liento en abundáciartiene muchas mi-
nas de piara,cobre,plomo,hierro,yazogue,excepto o-
ro,q efte no vino a mi noticia : vfáfe en ella diuerfis le 
guas^por fer poblada de varias naciones^ todas muy 
repugnátes a la nueftra; ay en ella quantos géneros de 
yernas efciiué los autores para el vfo deMedicina:efta 
ísíá cofína con la Frácia por la parte Occidé ta^y eftá 
Diuifa lía diuifasco vnasíierras muy altas y afperas,llamadas de 
snacujieim fus moradores Pirineosilas quales yo paííé có tus exer 
cítds, júntamete con el Gapirá Tarif Abenziet perfo-
nalmece. Y pareciendonos q íín tu licecia no era licito 
empren 
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emprender nueua conquií la, aunq entramos buen tre-
cho en ella tierra íin ningún daño de los nueíiros, nos 
boluimos a retirar, Y fínaimére digo q es tierra de c ó -
t é t o y defeafo^y muchas riquezas: có eftas buenas .nuc 
uas te Taludo, y doy el .parabién del bue íuceíío de tus 
pretcníiones. Lo q en efte lugar callare mi legua,, íi al- Eftas 
gun defcuydo lleua efta mi carta^emitome a la corre- teüas vfa 
cion de Tar i f Abenziet, a quien mandará mis befama- «aaquella 
nos, y Dios fea en tu ayuda y fauor. De los Palacios aqad"^" 
de Marruecos del Afr ica^ tres días 3 la Luna de D u l po. 
quehta de nouenta y quarro años, cocaerda 
tftji ciata 
% Con efta carra y relació fe panio de aquellas partes c5 e} mcs 
y Rey no de Africa el hermano delGouernador Muca, ^ Nouié-
llamado Yfmael,en vna ligera fuíla, Y auiéda llegado 
a las Arabias, el Miramamolin Alman^or fu feñor , nO cimicro de 
embargante q tenia larga relación del Tarif Abenziet ^ ¿ ' ^ ^ 
fu Capitá General de las colas de Eípaña, no por effo 7lSt 
dexó de recebir có la carta del Mu^a mucho conteto: 
y dándole buena refpuefta,agradeciédo elcuydado y 
buena diligencia q tenia en las cofas que tocauan a fu ^ ^ * ^ 
feruicio,mando a Yírnacl queaíiftieíTeen fu Gorteen m ¿ e i * Á r a 
tanto q le ordenaua otra coía,El qual Yírnacl cüplien bigo, ara-
do loque fe le auia mandado,embio có vn menfagero ?3' 
aquella refpuefta a Africa a fu hermano M u f a el ^aha 
ni, y auifandole de jo q le auia mandado el Rey Alma 
^or fu Tenor acerca de fu a í i f tencia:de l o qual fe h o l g ó 
mucho , teniendo por m u y ciertó que de aucr manda-
do al YfmaelaíTiftir en fuCone no dexar iade rcfultar 
le mucho prouecho.Y auiendo tratado larga'menrc el 
Miramamolin Alman§:or con Tarif Abenziet fu Capú 
tan fobre lo que conuenia proueer y ordcnar,y tambie 
con las demás perfonas de fu C o í e j O j í e deierminó en 
el, que el Yfmael hermano del Gouei nador M u ^ a íc 
partitífe có embaxadaal Reyno de Túnez, con orden. 
del 
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del Miramatnolin Alojan^or^para daral Rey Mahomc 
to GiJhair el pefar de la múCírte del Infante fu h i j o , y 
agradecerle la merced y regalo q del auia recebido, 
por auerle ayudado afu co í taea lacóquifta de Efpa-
ña: y en feñal dc agradccimicto y íatisfacíon de aquel 
focorro,pidieífe cncaíacniecoa vnah¡jaruya3alaqual 
liamauan por nóbre Om Alhair,para q fe la dieííe por 
muger a fu hijo mayor y h e r e d e r o d e í u s Reynos, l la-
mado Abilgualit Abnenaf re.Con cfta determinacioa 
fue elegido por Embaxador el Ifmael, el qual panio 
la buelta del Poniente, con fufíciente numero de gé te 
qual conuenia para fu autoridad y buena guarda^fega 
el cargo que lleuaua; y junto con efi:o,cargado demu 
chas joyas y prefeas d' ineftimable valor, y auicdo lle 
gado en aquel Reyno,fue muy bien recebido del Rey 
y dejos fuyos:yhecha fu embaxada,prefentó aquellas 
joyas q lleuaua del Miramamoliii Alman^or fu feñor 
a l Rey de Xuaez^de lo qual fe holgó mucho, Y auicn-
doleyi io la cartaque traya del Miramamolin Alman-
^or.y l o q pedia acerca del cafamiétp, mandó a los fu 
yosque trataíTenfobrc aquel hecho lo que conuenia 
refponder en aquel negocio ¿la qual carta a la letra d i " 
zealíL 
Carta eferitapor Miramamolin Alman^or 
al Rey de T ú n e z . 
I Os loores fean dados al foberano Dios, Amen. Em 
Autorí- i-^biaagradecimieto, y falutacion con buena, cenzi-
íígíarda cusida voluntad amigable,elalco^catado^uer 
llama d rcro bellicofo, fuftentador de fu ley Miramamolin la-
m^lfch ca^ Afmáif or.Rey y Goucrnador de los moros,al ptru-
c ' dentiífitno, fabío, acatado, juftíciero, de alto linage y 
progenie, gran Califa,guerrero bcllicofo/uftcntador 
de la Morinna,R ey de grade alteza y potcíUd Maho-
meco 
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meto Gilhairia quié hazemos íab*cr,y damos partcco 
tno es razon.dcl buen fuceíTo q nos auemos tenido^e 
dianrc fu h u m y ayuda en la conquifta del Reyno de 
Efpaña a y nos ha pefido eítrañamente en el alma y en 
el coraron, y con mucha razón. Ja muerte de Gilhaír, 
y le fupíicamos y rogamos encarecidamente fea ferui- ef XraS 
do de tener paciencia fobre todo e l lo , atribuyéndolo §0'Sayar« 
al hado,y prouidencia de nueílro Soberano Dios^co-
rao juyzío oculto fuyo,no conocido délos hóbres.an ^rolden-
tes reíeruado en fu mente Diuina, alabado fea por fié c ia^ Dios 
pie por el bien que nos viene de fu mano, Y dexando ^ J ^ * 
efto a parte^uedando, como quedamos, obligado de " ^ 
acudir a todas fus cofas^como la razón obliga.a la vir 
t u d , y buen reconocimiento de los bienes recebidos, 
teniendo, como tenemos atención a gratificación con 
amiftad,y deudo/egun q de nucftra parte dirá el men 
fágcro deña nueftra carta/llamado Yfmaeha quíe da-
rá entera creencia a todo lo q de nueftra parte dixere, 
nos tenemos por dichofo en q aya cumplido efeto, y 
nueftro foberarío Dios encamine fus cofas como nos 
deífeamos. De nueftro Palacio Real de farbaLa qua-
trodiasdela LunadeRabeh el fegundo de nouéta y ^ u ¿ ^ 
cinco años, Y auíendo tratado el Rey de Túnez co los c o c í mes 
fuyos, acerca del cafamiéto de fu hija conel hijo del Abril 
Miramamolin Alman$:or, fe refóluio de efetuaraquel j } ^ ^ 
negocio* Y aííi re^ondio a fu carta dádole el fi:Ia qual to de N.S. 
refpuefta a la letra dize desamanera, 
Los loores a Dios,Criador de los nacidos,a quie 
fe deue el facrificio y la orado,Amen.El Gouernador 
y Rey délos moros^guerrero bellicofojenfajpdor de 
fu ley , y extirpador de fus enemigos Mahoracro G i l -
hair3embia a faludar co deuída obligación, y amiftad 
cüplida al acatado, de alto lináge Jai)io,prlio ctiíTimo, 
Key de grade y cüplida poteftad, Gouernádor de los 
moros. 
no Lihro i . de la primer d parte 
moros.Mirat-namolín lacob Alman^or, a quié el íbbe-
rano Dios fea feruido de dar larga y prospera vida, y 
a Gis fuceíTores^omo por nos fe deÜfeaiyirerpondiédo 
a íü carracos auemos holgado del buen ruceíTo de fus 
preteníionesen la cóquifta del Reynodc Efpaña; y en 
lo que toca a lo que nos cmbia a pedir,rerpondemos q 
nos tenemos por dichofos, í'cgú refiere que lo eftá por 
fu parte, y foraos contentos de que aya cumplido efc-
to todo lo que pide, y aífi podra ordenar en todo ello 
lo que mejor le pareciere que fea conueniente, como 
coía y hecho fuyo proprio, y Dios fea en fu guarda. 
Cocaerda De nueftro Real Palacio de T u n c z , a o n z c d í a s d é l a 
cña daca Luna de Edgeb, de nouenta y cinco años, 
me" de lo ^ C ° e^a ^uena reípueíi:a fe partió de aquel Reyno el 
Jio Si año Embaxador Yfmacl^ dio la buelra a las Arabias,don 
de 7 i í . de fue muy bien recebido có rauchoregozijo del Rey 
Alman^or^y de todos los fuyos: y aíli lerefultó al Yí-
mael del buen fuceíTo defta embaxada, que el Rey M i 
dlfos Re ramamolin fu feñor le hízieíTe Alguazil y fegunda per 
yes moros fona fuya.por fin y muerte del que le auia feiuido haf-
fc entien- ta aiji eri aquel cargo y o f i c ió l e que no fue poco ern* 
t ' a T z l l id iado. Y lo q defpues fucedio, d u i el difeurfo defta 
mos, Prcfi hiftona. 
C J T I T V L 0 X X . T ^ J T J C O M O 
jíbalcacin Uabdilbar Oouernador de Bjpaña fue 
con exercito/abre la ciudad de Hi/pala,} no pedien-
do conquijlarla, ako fu campo, y fe boluio a Cor-
doua. 
O M O fe defpidieron el Capitá Tarif. y el 
Goucrnador Mu^:a del Reyno de Efpaña,y 
fe partieron a hazer y cumplirlo qel Rey 
Miramamoiin fu feñor les auia mandado, y 
orde-
t)e l¿t conquijla de TíQmña: m 
ordenado luego que llegaron a Africa^uiendo toma-
do el Mn^a la via de la parte Occidental della a la Pro 
uinciade Marruecos donde tenia fu aíTientoy Palacio 
de ordinariojue muy ble reccbido de fu hermano Yf-
maeL Y el Capitán Tarif ' tomó la via del Leuate dca-
quel mifmo Reynory con intento de que Efpaña fe po 
blaíTe bien con mucha gente , para que fe cultiuaíTela 
tierra,y fe aprouechaíTe fu Rey de mucha renta, man-
daron publicar con pregón Real q todas las perfonas pregón 
de qualquier eftadoy condicion3q qulíieíTen de fu vo Reali H*. 
luntad paífar de aquellas partes de Africa a poblar de a^0el ^a 
nueuoel Reyno de Efpaña , fe Ies prometía de dar re- rcfeajoi-
partimientos d^ tierras y cafas, con buena comodi- can« 
dad : y demás deftoXe les concederian por el Mirama 
molin Alman^ or fu fe ñor muchas y grades libertades 
y exempcionts.Efte nueuo vando fue caula q muchos 
de los moradores moros de aquellos Rey nos de Afr i -
ca y algunos ludios del pueblo Hebreo paífaífen a c- De jon(je 
Ha a viuir, y poblar con fus mugeres y hijos, y bienes: tuoicron 
de tal fuerte^en breue tiempo le halló por las copias origen ios 
q el Gouernactor de Efpaña llamado Abulcacin Hab- l^f^ ^ 
dilbar auia hecho, q auiá paífado a ella cinquenta mil fegunda 
cafas, El qual con la nueua orden que tenia del Mira- vcz« 
mamolin Almanf or fu feñor, para regir y gouernar, y 
poner todo aquel Reyno en concieno,pobjandolo de 
nueuo, como fe pobjó . Y aíH todas cftas gentes luego 
que Ilegauan , los yua el repartiendo por todas aque* 
lias prouincias , con buena orden y concierto , orde-
nando a los Alcaydes Gouernadores de toda Efpa-
ña lo queauiandehazer, mandándoles que les dief. 
fen reparrimientos de tierras , y buena comodidad 
para poder poblar , y viuir . Y íue tanta la buena d i i i -
gencia y maña que todos los Alcaydes tuuicron en 
cite particular , que en breue uen.po fe halio la tierra 
tan> 
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tan pobla da y íoíTegada.quc ya no fe echaua de ver la 
grande deftruycion y,ruyna q auia paííado por ella al 
t iépo que fe conquifto. Y el Gouernador Abuicaciti 
Habdilbar como fe vido c5 tanta gente,y ta bien obe 
obedecí- decido por eÍ-Ios)y por los Alcaydes inferiores deba 
do pore- x0 defumanotenia,parecicndoieqauia buenadifpo. 
el Arabí- "Cion para juntar excrcito,y nazer lo que conuenia al 
go, muh- íeruicio de fu íeñor; y viendo q aquella ciudad llama-
uyti- da Hifpalaja qual auia dexado de conquiftar por cau 
fa de la peíUlécia que al t iépo de la conquifta andana 
en ella,Ja quai auia ceííado^y fus moradores ChriíUa' 
nos tenian falud.-y aífi j ü tp de nueuo de todas aquellas 
prouincias toda la mas genre q pudo de apie, y de acá 
uallo en la ciudad de Cordoua3y dexando en ella bue 
recaudo en el gouierno, có fu mifina perfona fe partió 
con aquelexerc¡to,en el qual líeuaua dozc mil hobres 
Adereza- ^e apie3 y dostnil deacauallo muy bien aderezados,/ 
dos,y baf- baftecidos de todo lo neceífario: y auiedo llegado fo 
llamad e^a^a maricí^ íitiar y cercar por todas parres.Los 
Arábigo, cercados tenia deíignio y propofito de deféderfe muy 
muhagua- valienteméte, y affi acordaron de poner bue cobro en 
fu ciudadty aunq el Abulcacin Habdilbar les embio a 
dezir con vn méfagero fuyo q fe le nndieífen y entre-
gaíft-n aquella ciudad, prometiedojes muchas prome 
fas,como fuelé los Generales hazer en femejátes oca-
íiones. Los cercados nuca curaró de fus palabras, an-
tes le embiarona dezir q húieffelo quequiíieíTe.porq 
ellos no tenian tal voluntad,antes pcofauan defender 
fu partido,y guarecer fu gente y ciudad de fu perfecU 
cioso morir hechor peda^: )S.Co i efta refoíució fe bol 
uro eí menfagero, y dada la rcípuefta, mandó q ios fu-
^^osdieífen c ó j a t e a losceicad ¡s.y vn dia por la m i -
ñana comencaron a combatir la ciudad muy rezia-
mente 5 y como los cercados tenian tan buen ardid y 
expe-
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experiencia de la manera y modo con que los moros 
auiá combatido las demás ciudades del Rcyno de Ef-
paña^ftauan apercebidos de muchas ollas, y ocros va 
fbs pequeños llenos de azeytcrniera^y trementina, y 
pueftos a calentar aIfuego^ eftádo muy ardentiífimo 
Jo arrojauanfobre los morosjo qual fue caufa cjue ks 
hizieron aquel dia grande daiío.porque los aííauan b i -
uos,y totajmeníc je^quirauan con el grande dolor q 
/entian las fuerps y el animo para cóbat i r , Y como el 
General Habdilbar vieffe el grande y cruel e í h a s o q grande r 
; , , i r r r » r * cruel eftr» 
]os cercados hazia en jos juy os, y tan a fu laluo íin re- g0 , iiama 
(cebir ellos nmgua daño a eílaua muy defpechado de cl Arabi-
aquel c;afo:íy aái mádp ceííar el cobarey alojar fu gen 
te,para d^ípues pioneerio q cóuenia. Yauiédo hecho 
vcfto , halló q le auian faltado en aquella refriega qua-
írocictos h5brei:y cónderando q por aquel camino q 
Jleuaua no íacauaningún f ruto , y como tenia jiiucho 
baílirnenro en fu capo, y cada dia Je entraña mas de re 
frefeo de toda aquella tierra comarcana^acordó de te 
nerles cer.cados,con definió y propoíuo de no al^ar el 
cerco,haíla ver fí los podría rendir y ganar por hábre. 
J.os cercados auiédofabidoeí to , defpues de auer paf 
fado veynte y cinco días con aquel eercOj determina-
ron de juntar la mas gente q pudiefí"en,y de noche dar 
con ellos fobre el cápo de fu enemigo,para ver (i le pu 
dieffcn hazer algún daño.Con cíla determinación co-
mentaron a juntar y proveerla gente qauia de hazer 
aquel pfero con mucho íilencio, porque no fueífen fen 
tidos del Abulcacin , y a lamedia noche falieron por 
vna pnerta^y con gran denuedo y busen animo dieró fo Gr-áclJUe 
bre el campo de los moros^ pelearon los vnos con los 
y liaran 
otros muy buen rato, y como los moros ciuendicífen 4:1 Ar«bí-
que era mucha la gente que venía fobre ellos,como c- ^ L * ™ * 
ía de noche,y no ios podían percebir con la vifta, def-
H maya-
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Hiívr He mayados comenparo a huyr de rora,y las Chriftianos 
erAÍabi- e^s y"10 figLlienclo en aicance,marando y hiriendo mu 
go^acat. chosNiellos, Y como temieflTe el Capitán delosChiif-
rianosNI los íuyos no recibieíTen aJgü daño^tenia pucC 
ta vna ícha] anres que íalio de la ciudad, q en tocando 
vna coj neta noprocurafíen losfuyos de pelear mas.íi^ 
no recoger fe con buena orden al fon dclla:y aífi mádó 
tocar eíta corneta, aunq les pefó mucho de oyr el fon 
de aquel inftrumento^porque andauan muy vkoriofos 
X corra los mor(?6,y por obedecer a fu Capitán comoe-
" ranvobligadoSíC'omenfaron a recoger ía , y con buena 
ordcn^y concierto poco a poco fe retiraron^ entraron 
dentro de la ciudad : y fabida aquella buena nueua, fe 
regozijaró mucho los cercados,y tocaró muchos inf-
inñratnS t rumétos de muíica en feñalde alegría por aquella grá 
tos de ÍIKI de vitoria que auian auido contra los moros. Y auien* 
ÍT^rabi3 do efclarecido el dja ,e i Abulcacin Habdilbar como 
go,maguá. vjeífc Ia grande matanza y eflragoquclos Chriftianos 
hiña! ta - aui^n hecho en íu campo, y q la ciudad era muy fuer-
te,y los cercados fe defendían muy valeroíamentCípa 
meciéndole que era diíieultofa de conquiftar, deterrni 
rao de alfar el cerco,y dexar por eftonces aquella cm~ 
preífa.Con efta determinación leuáió fu.campo, y co» 
perdida dé dos mil hombres de apie,y dozientos caua 
l]os,fe boluio a la ciudad de Cordoua a regir y gouer. 
nar:y alfi deshizo el campo, y lo mando alojar por a^  
quel territorio, y comento a defeanfar. Y lo que def-
pucs fucedio, dirá el difeurfo deña hiftoria,, 
m 
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boluio el Ahulcacin Habdilbar con meuo exercito/o 
he la ciudad de Hi¡j)ala 7 y emo fe retiro fin ha^ep 
ningún efeto.. 
FOí l 
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O R no atrer confcguido fu intento el Go-
uernador AbüJcacin Habdilbar de ganar y 
coquiílar aquella ciudad llamada Hifpala, 
eítaua muy corrido en ver q el Capitán Ta 
rifauia ganado a coda Efpaña en tan breue tiempo, y 
con tan ta facilidad , y que íiendo aquella la primera 
empreífa que auia el emprendido en leruicio de Mira-
mamolin Alraanf or fu feñorje huuieífe fucedido tan 
mal , de lo qual auia refultado éntre los moros mucha 
murmuración y eícandalo,y tambié po.rque le parecia ^marJ 
que el Rey Alman^or no fe podiaJlamár con jufto t i tu candaí©0,' 
lo feñor de Efpaña, haíla ganar aquella ciudad, Y aífi llama ci 
acordó de jurar los mas principales Alcaydes de aque yrr¿bl80> 
lias prouincias, y traté co ellos lo que fe deuiaihazer, 
íígnrfícandole-s fu definio,(| era, debolner fobre aque-
lla tierra,y ganallaiy auiendo tratado fobre todo lo q 
conuenia hazer y ordenar,y mirando todos los incoti 
u in ie n t es,fe refol u i e r o n que fe oó q u ifta fe H i íp al a. C 6 
efta refolucion cometo el Abulcacin Habdilbar a pro 
ueerlo neceííario para aquella conquiüa,y ajuntar gé 
te deguerrajy baftimentos.Y auiedoformado vn exer 
cito de quinze mil hombres de apie, y mil y quiniétos 
cauallos,a la primauera del año de nouenta y cinco de ^ari™*^* 
la Hixera,principio del mes de Abr i l , leuantó fu exer fadara1-" 
c i to , y comentó a guiar fu caraino házia aquella ciu- l>ch. 
dad:y auiendo llegado a ella,la mandó íitiar, y cercar 
por todas partes:y como auia facado buena efpehécia 
del cerco paífado.y los ardides con 4 ios Chriftianos 
auian hecho aquellos notables dañes en los fuyos, lo 
qual fue caufa de al^arel cerco fin ninguna ganancia, 
como hombre de buen ingenio , y que entendía muy ^opa^f^ 
bien las coías de guerra , hizo hazer vnos carre- guerra,lia 
tones cubiertos d : tablazón , que feruia como te- j™^1 
cho, debaxo de los quaks fe pudieífe mecer la gente hafahihad 
H 2 para 
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para combatir,fin que pudieíTen rccebir daño de lo al-
to dé las murallas con aquel azeyte ardiendo,y los o-
tros licores q echauá los Ghriftianos fobrc ellos:y af-
fí cmbio a dezir con vn mcnfagero a los cercados,q Ic 
entregaíTen aquella ciudad, losqualcsle reípondiero 
que no querian en ninguna manera,Con efta rerpucfta 
máddmerer debaxo d* aquellos tablados muchos gaf-
iadores,y junto con ellos otros hobres de pelca,y ar-
rimando aquellos carretones al I Í C B ^ O d é l a cerca de 
aquella ciudad , comentaron a contraminalla por tres 
partes las mas flacas que hallaron al parecer. Y como 
los cercados vieífen aquel ardid ta n grande,y tan peli 
grofoafe juntaron los mas principales con el Gouerna 
dor q regia alos cercados,al qualllamauanpor nobre 
SarmatOihobre de mucho esfuerzo y valor,y trataron 
lo q conoenía hazer para remediar con preííeza aqucí 
daño:y aííi acordaro entre eííoSíde repartir la gére por 
fus tercios en aquellas partes de dode efperauan aquel 
pelfgro.Mas como el aftuto Mu^a no auia dexado co-
fa (J ircíagioar contra los inconueniétes y dificultades 
q fe pudieflen ofreccr,efíauá preoenido devnos diabo 
lieos inftrumétos, los quales con vnas difparadeias ar 
rojauan en alto vnas grandiíírraas pícdras,y apurados 
las hazian caer en la parte y Jugar q mas conaenia pa-
ra hazer daño;y afíí mandó afeftar y armar efíos infíru 
AeftosíH itientosfobre aquellas partes quefos gaftadores efta-
ulmTír uan contraminando,con íosquaíes arrojauan aque-
Arábigo, Has piedras, y cayendo por de dentro de la cerca.ha-
manjtaiicc zjan grande eftrago en los Chriftianos« Los cercador 
no fabian q bazeríepara fe poder valer contra tan aftu 
to enemigo Tuyo ; y aífi el buen Alcayde Sarmaro hi* 
20 que los Tuyos comenf aífen a arrimar a la muralla 
con muchos ganadores por la parte de dentro de ía 
cerga mucha calidad de tierra^ a £n de que los moros 
aun-
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aunque roropiefle Ja muralla no pudieíTen entrar por 
aquellos portillos : y para poder los fuyos hazer efta 
preueciori fin rccebir daño de aquellos inílrumentos q 
trrauan aquellas piedras, mando poner en algunas tor 
res de la cercagete de guarda q atalayaflen aquel da 
ño j y affi auifauan a los cercados con vna feña q íe a-
partaffen del peligro ;quando los moros tirauan aque-
llas piedras. Con efta buena preuencio no hazian cafí 
ningún daño a los cercados; y efte buen Alcaydc hizo 
¿llegar xanta .derra para cegar aquellas minas que los 
moros haziaa„de;íal manera,q auieadoiorapidoja mu 
^a lia por mu chas par tes,fe ha llar ó burladosjy todo fu 
X r a b a j o f u e d e ni n g u n fr u t o y p ro u ech o .1 u n t o c 5 e fto 
murieron dcllos rauchos^orq defde ] o alto ele Jas mu 
jallas los cercados peleauá lo mejor q podian3y arro* 
jauan fobre aquellos carretones muchas piedras, y o-
.tras cofas con q hazla mucho daño a los moros» Y vií-
,to eílo por el Gouernador Abulcacin Habdilbar,cfta-
ua muy deípechado en ver q todole fucedia mal:y af-
fi acordó de dar combate a la ciudad, y en el inter que 
fe dieífcmádo a los fuyos q mudaflen yno de aquellos 
carretones a otra parte,para hazer yna nuevUaraina,en 
tanto que los Ghtift.ianos defendian aquel coba te por 
la parte opuefta,de donde fe auia de hazer aquel por-
ti l lo.Con efta determinapion,vn día por Ja mañana má 
do que fu gente arreínctieflfen a la cerca para efcalar la 
ciudad , íosqua les arremetieron con gran denuedo, 
y pufieron muchos inftrumenios parafubir,Los cerca 
dos peleauan muy valero/amentc, defendiéndoles la 
fubida.matando y hirjendo muchos del los. E n efte tie 
po los moros tomaron vn carretón de aquellos que ef-
tauan arrimados a la cerca , y mudándolo a otro lu-
gar que les pareció coriuenicnte, comentaron a ha-
zer vnanucuamina: y auiendo rompido la muralla, 
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aíaltaron dentro de la ciudad i y íiendo auifado de 
quel peligro el Aleayde Sarmato , con mucha gente, 
boluio íobre ellos, y los hizo retirar mas que de paíío 
'huyendo, y mandó lu ego con diligencia cegar aqud 
port i l lo con mucha tierra •Fue aquel peligro tan gran 
de,^ íi íe huuieran dcTcuydado vn momento ganauan 
los moros aquel dia la ciudad. Venida la noche, cefíío 
el cóbate:y auiefídoíe retirado los moros a fu campo, 
hall ó el Abu 1 c acin Ha bdilbar q le au ian falta d o en a-
quella refriega quinientos hombres, de lo qual eftaui 
muy enojado * de los cercados faltaron dozientos, Y 
viftoefto i y que auian hecho poco efeto los fuyos en 
aquel combate .acordó de cercar muy bie aq^dla cia 
dad por todas partes, y no alfar el cerco, haíta rendir 
a los Chnftia.nos por l i d y hábre: y afíi la tuuo cerca-
da qu a renta y cincodias.Y viílo efte definió: por el Ad 
cayde Sarmato, remiédo aquel la-go y prolixo céreo', 
y que fu enemigo le podía tener cercado todo el tietrt 
po q u c q u i fie íí e, po r q u e e íí a u a en fu t ierra, y c e r c a d e 
donde podía fer focorrido cada dia con nueuos baíli^ 
mentos, y otras cofas neceífarias para fuílentar fu cá-
po ,aco rdó con los fuyos de afalraile, como lo aui i hs 
cho en el cerco paífado : y aílt con efte acuerdo juntó 
dentro de la ciudad con buen írlencio mil y dozien-
tos hombres de apie.y cien caualios i y a la inedia no-
che por vnapuerca falík los echó Fuera déla ciudad co 
buen concierto,los quales diero con mucho animo fo 
bre el campo de los moros, y auiendolos cogido algo 
defeuydados, como auia tato tiempo que no auian pe 
leado ni combatido aquella ciudad, mará ron muchos 
dellos > y peleádoy efearamuf ando fe fueron retiran-
do, y como era de noche,el Abulcacin Habdilbar má 
do q la gente de acanallo cerca líen a los peones de fu 
cápo^y qno les fucilen en feguinuéto,tcmiendo no les 
fu ce* 
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fucedieífcalguna d e í g r a d a c o m o la vez paííada,c¡ era 
la cofa q mas temiajy aífi aquella maga de Chriftianos 
Te boluio a eutrar en Ja ciudad.En eíta refriega perdió 
el Gapirá Abulcacin quatrocientos hobres de apie, y 
treynta de acauallo j délos Chnftianos murieró ciéto 
y cinquenra kobres,axodos los quales moros y Chrif-
tianos raádo el General Abulcaein enterrar, porq no 
caufaííe el hedor de los cuerpos algún daño en los íu-
yos.Deftcbuc fuceíTo fe hoJgarÓ mucho los cercados: 
y aííi de nucuo con el grade enojo q recibió el Abulca 
cin, cometo a poner en orden fu exei cito, para dar de 
nueuo céba t e .a los cercados: y auiedo hecho efto^ma 
do a los fuyos ^ arremetieíTen a la cerca, los<j«a:les ar 
remetieró con grade animo,y por mucha diligencia ^ 
los cercados puí ierojos moros les ganaro vn liéf o d<: 
muralla. Vifto eftopoj: el Alcayde de aquella ciudad, 
acudió a focorrer con nueua géte aquel peligro, y pe* 
leádo muy vakrofamente,eclió los moros de la cerca 
con buena diligecia^ la boluio a reftaurar. Duró eftc 
cóbate defde la mañana haíla las tres de la tarde:y co A e íb ha-
mo vicíTc el Abulcacin q perdia mucha gente, mando ra de las 
ceííar el c óbate por entonces, y q los fuyos fe boluief- ^ ¿ l / i i a -
fen a retirar para proueer lo q cóucnia íbbre aquel ca el Ara 
fo:y alfi retirados, mandó curar ios heridos^ inquirir bigo, ha-
la gente q leauia falíado,y halló que auian muerto de íaT* 
los fuyos en aquella refriega trecientos hombres, y fa 
lio herido della vn Capitán que fe llamaua por nóbre 
Aliaben^ame>de que no recibió pequeño difguíto : de 
los^Chriílianos faltaron ciento y cinquencahobres, Y 
viftoeftopor el Capitá Abulcacin . acordó de no dar 
mas combate por entonces a los cercados; y aííi deter 
minó de continuar fu ccrco^para ver íi los podria ren-
dir. Los cercados temiendo la falta de baftimei t o» , y 
para poder proueer con tiempo, y remediar aqutí ía 
H 4 necef-
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Nccefsú neceíTidad que efperauan tener, mandaron hazery a-
dad,!iami brir dosgrandes foíTos muy hondos ala parte Occidc 
d Arabi- ta| de aquella ciudad defde la puerta deila hafta l ie . 
yh'ciach. garavn rio caudaloroqueatrauicíTa junto a aquella 
ciudad por íu prouincia.y entra en el mar mayor,por 
el qual nauegauan muy bien con nauíos,por fer hondo 
ma^l Aní ^ ^ra?0 ^e » ént re los quales foífos deraron muy 
biSo, ha- buen trecho de tierra , y fortifícaroa con trinchcas a-
fir* queílos foíTqs^para que ía gente de acauallo no les pu 
dicíTe hazer aígun daño, y comenco a cntralíes por a-
quel Rio baftimentode házía ía parte Septentrional 
de vna tierrafragoía , que llaman los Chriííianos por 
nombre Vizcaya.Con eíía nueua orden recibieró mü 
cho refrigerio los ccrcados^on el bué focorro de baf? 
timentos y otras cofas q les entrauan, y también por-
que fe aproaechauandei agua de aqael Rio para fus 
neceílrdades . Y viílo efto por el Capitán Abufcacin 
Habdilbar recibió mucha pena, y n u e uo c u y da do; y 
como no tenia en aquella fazon nauios ni fuílas con q 
poder eftoruaríes aquel focorro, eftaua muy triííe, Y 
e í lándo en eftos mcdios,íe vino nueua como eí Aícay 
deGouernador de ía prouincia y ciudad de Valccia, 
llamado Abubacr el Handali, fe auia rebelado con to 
do aquel terricorío,y que hazia mucho daño en las tic 
rras comarcanas, de lo qual recibió nueuo cuydado y 
mucha pena.Y viendo aquelía neceífidad forfofa que 
fe le auia ofrecido^ que en ninguna manera podia de-
xar de acudir a cllasíin mas detcnerfe leuantó fu cam-
po,y dio la buelta a la ciudad de Cordouá , deque no 
recibieron poco contento los Chriftianos moradores 
de aquella ciudad de Hifpala^ Y lo que dcfpues fucc-
dio, dirá el capiculo íiguience, 
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el Gotiernadot Abulcacin íJabdilbar centra dhu» 
bacr el Handali GouernadorjMcayde de Valencia 
con exercit^y como le Venció} y mando cortar ía ca-
hfa* 
O N la nucua ocaííon de la guerra que auia 
emprendido el Gouernador Abulcaciti 
Habd i lba rcon t ra í a Ciudad de Hifpala, 
como vieíTc el Alcayde Abubacr el Han-
dali que gouernaua la Ciudad de Valencia, y tuuieífe 
ojo de fer feñorabfoluto de toda aquella Prouincia,tc 
niendo grágeada la voluntad de todos losAlcaydcs^y 
gente de guerra que refídian con el en ella, determino 
de al^ar íccon todo aquel territoriojeomo cnefedofe 
alpo,negando la obediencia que era obligado tener a 
fu fenor y Rey íacob Almanforjy afsi juntó mucha ge 
te de guerra^ coméf o a arruynar y fubjedar a fuerza 
de armas todas las tierras comarcanas* Sabido eílo 
por el Capitán Abulcacin Habdilbar(como tratamos 
en el capitulo paíTado ) mando juntar vn exercito de 
diez mil hombres de apie, y ochocientos de acanallo: 
y atraueífando con ellos vnas afperas montañas hazia 
el medio dia:llegó a la Prouincia yCiudad de Murcia, 
la qual confina con aquel territorio d é l a ciudad de 
Valencia:dondc en aquella fazon gouernaua el Alcay 
de Abrahem elEzcandariíel qual auiedo fabidola ñus 
ua como el Abulcacim Habdilbar yua camino para yr 
contra el Alcayde de Valencia , tenia aparejado mu-
cho baftimento para la gente quelleuaua;y auicndofe 
juntado los dos con la gente q de aquel territorio auia 
recogido, mar charon házia aquella via de Valencia, 
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Sabida eíla nueua por aquel Aícaydc rebelado^como 
yuan contra el con grande cxerc í to : y coníiderando 
cnrre ü que no le valia acouardaríe cofa alguna, ni ta 
poco tenia lugar feguro donde guarecerfcjy que el me 
jor remedio era aguardarles en campaña, y dalles ba-
talla campal para morir,o vencer.Con efta determina 
cion# mando poner en buen concierto todas fus gen-
tes^ aguardó que llegaíTen a aquel territorio el Abul 
cacin Habdübar , y auiédo llegado falio contra el cftc 
Alcayde rebelado: y trauada la batalla fue fangrienta 
de ambas partcs^n la qual fue prefo el Abulbacr elHa 
dcili4al qual mando el Abulcacin Habdilbar cortar la 
cabera,y poner en vna alta lanpa fobre la puer ta dé a-
quelia Ciudad , y entrando dentro della íaqueo a to -
dos fus moradores^y mando prender a todos los culpa 
dos en aquella rebeliorcnlos quales mando haxer muy 
cruel juftícia.dcgollando muchos Alcaydes y Capita 
ncs:y auiédo nombrado en i l la de nucwo por Alcayde 
y Gouernador a vn Capitán fuyo llamado por nóbre 
Mahometo Abpnbucariy dexando allanada toda aque 
lia ticrrajdiola bucltaa la ciudad dcCordoua,y dcfpi 
dio la gente de guerra para defeáfar, Y lo que dcí|)uc§ 
fucedio^dira el capitulo ííguiente» 
c Afir y LO xx i iL T^ATJ COMO 
Miramamoün Mmancor hi%o a Tart f Aben^tet de 
fu fuf remo Confejo y y le eligió por Emhaxador para 
acabar de efetuar el caf amiento de fu hijo con la hija 
del^jy deTune^. 
Eniendo confideracion el MMraamolinAI 
man^ora los grandes feruieios que Icauia 
hecho el Capitá Tari f en todas aquellas co 
fas qle aula encomendado, y mayormente 
en 
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en la conquiíla de aquel Reyno de Efpafia ; del qual 
le auia licuado grades riquezas de bienes y defpojos, 
pareciendole que le eftaua en mucho cargo y obliga-
ción, y que con ninguna cofa le podia gratificar aquel Gí)Ufirna 
feruicio,finoera haziédolcvno délos de fu fupremo c ó d o r d e los 
fejo,y Gouernador de todos fus Rcynos: y afsi le c l i - ^eyno5 Ua 
gio^y nóbro por tal, Y para efetuar el cafamieto de fu bigoMuu 
hijo Abilgualit Abina^r co ia hija del Rey de Túnez» gua quíl 
le nóbro y feñaló por íu Embaxadony co nueua orde !,1"3í3• 
q le dio \t mando q luego fe parneífe a traer la Infanta 
hija del Rey deTunez para cafarla como cñaua cocer 
tado t o fu hijo raayor;para el qual efedo juntó vnaar 
mada de quai eta ve)as:y auiédola muy bié aderezado 
ybaftecido de todo lo neceíTano^qual cóuenia para fe 
mejáre efecto y regozijo como aql era, fe embarco en 
ella elTanfAbéziet có la géte neccífaria.y dio la buel 
ta al Reyno de Túnez: y auiendo allegado, y tomado 
puerro, fue muy bic recebido del Rey , y de todos fus 
cortefanos co muchas fíeítasy muíícasry apofetado el 
y los fuyos qual c5uenia;luego mado el Rey d e T t í | e z 
q fe le dieífe todo lo neceífario para fu menefter,y a to 
da fu géte muy abúdátemcte.Y defpues deauer defeá 
fado algunos dias,coméco a dar ordé en fu viage para 
boluer a lasArabias.Yauiedo aderezado yembarcado 
todo lo necefl'ario para el fuftéro de aqlla armada,em 
barco a la Infanra^y a toda fu géte,y diero la buelta, íi 
guiedo fu nauegatió.a aqllas parrcsOriétaleSjhaílalle 
gar^alasArabias có muy buenostéporales ,dóde fuero 
muy biérecebidos del ReylacobAímáf or,y de todos 
losAlcaydes y cortefanos luyos^ luego fe hizieró fus 
bodas có muchas íieílas d* juegos d* cañas.yotros rego.Regir3.go 
zijos.Yacabado e í lo^óí iderádo el Miramamolin A i -
mácor q fu hijo eítaua ya cafado,y q tenia edad cupii hi£oyJ§~ 
da, y bué ingenio para poder regir y gouernar aqilos ^r . 
Rcynos: 
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Reynosiy queel eftauamuy viejo^anfado.y fatigado 
con enfermedades, determino de renunciar, y dexar 
en íus manos el raádo y ceptro Real,y recogerfe a vna 
fierra donde tenia yná cafa de plazerjcon muchos jar-
dines y frefcuras. Con efta determinación mando lla-
mar a Cortes a todos fus Alcaydes del gouierno;y a-
üicndoles dado a entender aquel definió que tenia,to 
dos fueron contentos, laqual renunciación yproui-
íion patente que della hizo el Rey lacob AImanj:or# 
dize deíla manera a la letra,. 
R E N V N C I A C I O N Y P R O -
uifipn patente del Rey lacob 
Almanjor, 
OS loores y alabanzas féan dadas al fobera 
noDioscriador detodos los nacidos^mé^. 
'.El alto, acatado guerrero, viiíloriofo, grao 
Califa.fuftcntador defuley,Gouernador,y 
Rey delosMorosde alta progenie; hijo del acatado 
guerrero bellicofo de alto linage; Gouernador,y Rey 
de los Moros/uftetador de la morifma, AbiHabdilahi 
Abilgualir Abnina^r, el efclarecido en hechos Mira-
mamolin Abilgualit Jacob Alman^or,Nos confideran 
do la necefsidad que de prefente.tenemos , y nos ha 
hallado mediante las enfermedades con que nueftro 
Regalo Ha foberanoDips ha fido feruido regalarnos por fu mano, 
ma ci Ara junto con la vejez que naturalmente conftguimos los 
oigo ziara f10mj)rcs Con el difeurfo del tíempo:confiderádo efto, 
canfado de gouernar, y mandar regir eftos Rcynos, y 
. porque afsi conuiene al buen gouiernioy fuftentacion 
de noeftra Real Corona,y bien de todos nueftros fub 
ditos para que viuan en paz^ráquil idad y foíiego, fin 
diíTendones ni difcordias,que ion las que fuele acabar 
y aíTo
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y aíToIar las republicas:como Ja experiencia bah echo 
cierta y cumplida demonftracion en los Reyes q rey-
naron en tiempos paíTados, auemos acordado, y tene-
mos por bien para remedio de todo lo dicho.de renun 
ciarjcede^y trarpaífar el mando y ceptro Real de nuc 
ftra Corona.y Reynos:comopor efta prefente carta y PrtHÍfí<5n 
prouiíion patente.con determinada y vltima volñtad, ml^ulll 
acordada con quien fe deuio acordarjfundado en bue bígo 
nasyjuftas coníideracioncs.cedemos^renunciamos^y hir' 
trafpafíaraos el mando,y ceptro real, q nos hafta aqui 
auemos tenidoky tenemos de prefente como Rey y fe-
ñor abíbluto fin reconocerfe vaíTallage a perfona v i -
niente enlo temporaleen nueftro muy obedicre y que-
rido hijo el fabio,virtuofo,cumplido,legitimo herede 
ró ,y fuceffor mayor y maspropinquo AbiJgualit A b -
nina^r^a quien Dios altifsimo fea feruido de dar fabi-
duria para regíry gouernar eftos Reynos> de tal fuer-
te * ^ue todos fus fubdicos tengan paz y tranquilidad 
cootinuaireferuando como en nos referuamos el feño 
rio diredo en cafo de muerte, y falta de derecha fuc-
cefsion,y otro qualquier defaftre, o defgracía , lo que 
Dios no quiera que pueda acontecer para boluera 
reyoar^y no otro derecho alguno:y mandamos y orde 
namos ai Infante Abrahem el Amfari nueftromuya-
mado y querido hijo,y legitimo fucceíror,y heredero 
de todos nueftros Rey nos en fegüdo grado;y a los de 
nueftro Confejo fupremo de la guerra,y gouierno:y a 
todos los Alcaydes y Gouernadores,cadis,caudillos, 
Generales y Capitanes^ otra qualquier fuerte de gen 
tes nueftros fubditos y naturales, tengan y acaten por SuWitosy 
tal Rey y Gouernador deftos nueftros Reynos al d i - "!^ aa<l[s, 
cho nueftro hijo Abilgualit A b n i n a ^ y juren por tal, Arabig» 
porque nos defde luego le tenemos, juramos y corona alamyii. 
mos por Rey y Goucrnador:y le damos entero y baftá 
te 
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te poder, y curnplida pote í lad; fegua q ie nos le auc-
jnos^y de derecho es permitido, Y mandamos a todos 
nueftrosiubditos y nacnrales^narden y cumplan fus 
mandatosiordenes,y prouiíiones, como íi nos mefmo 
las dieí íemos/opcna de nueílra maldición cumplida; 
y vega (obre eüos la yray maldició del foberano Dios, 
como craydores a fu Üey y feáor naturaliy enfeñal de 
poífefsion y cumplido efedo de todo lo contenido 
en eftanuelira prouiíion patcnte,fe la damos al dicho 
nueftro hijo Abilgualit Abnina^r de nueftra mano a la 
fuya en prefencia de todos nueílrosAlcaydes que eftl 
Jücados en efte Real palacio,q en nombre de nueftros 
reynos tienen voto en las cortes que nos raádamosce 
lebrar y celebramoSjparaqueíiya cuplido efe&o todo 
lo en ella contenido fin excepción alguna^orque eíla 
es nueílra v l t ima j ib rcy determinada volutad.De to 
do lo qual midamos dar la prefente firmada de nueílra 
Oocaerda man0'y iellada có nueftroReal fello mayor,en nueftro 
cfta daca palacio y alta prcfécia de^arbalde la ArabiaFelice, a 
c^  pj " tres *^as déla Luna de Jagüel de nouetay cinco años* 
mtt¿e oc ^011 efta renunciación fue coronado y jurado por 
tabre dd Rey el A.bílgualit Abnina^ríy aukndo tomado la pof-
añp 7i¿r fefsio del Rcyno: el Rey lacobAlmápor fu padre efeo 
gio algunos fíeles y leales criados íuyos,quaIcs le pa-
reció q couenian para q le fímieíTen en aquel recogí-
raiéto q hazíaiy dexado a fu hijo menor llamado Abra 
he el Amgarien copañia del ReyAbilgualicfu herma-
n ó l e retiro en aqlla montaña;y auiedo llegado a ella 
dcfpues de auer pallado algunos dias.enfermo de vna 
larga y prolixa ení:ermcdaci,de la qual murió natural-
mece.y paíTo defta prefente vida, Ycomo fu hijo Abra 
he fueífe belIicoro,y amigo de mádar^de cuya caufa fe 
recelaua del mucho^l Rey Abilgualit teniédo miedo 
no le comedeííe alguna traycióiy para aífegurarfe de 
fíe 
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fte daño q fe k podia recrecer, acordó de embialíe en 
el Arabia Perrca^q es vn pequeño territorio , flaco, y 
de pocas fuerf as^ a fin de q cftuuicííe có alguna feguri 
dad:y en efte riépoa caufa déla muerte del M i ra mam o 
l in Almanf or fu padre fe le aula rebelado vno de fus 
Alcaydes,^ tenia a fu cargo laProuincia dcDamafco, 
el qual fe llamaua por nóbre Abcnbuear.EfteAlcayde 
tenia juntado contra el grande exereito, co propoíito 
y definió de defpofífeer defu Reyno al Rey Abilgualir, 
y andaua haziedo grandes robos y eftragos por toda 
aquella comarca: y fabiendo eíla nueua el Abilgualic 
para que no tuuieííe lugar de arruynar aquella tierra,,, 
juntó vn granefe exereito de gente de apie y de acaua- No.áéfotí 
Mo3y falio eó t ra el. En eítos medios de tiempo el I n -
fante Abrahem el Amceri como eftaua con deífeo de to nl 
r * r J - - * r • J racnto lia 
reynaF,no fe dele u y da u a puro mmometo^ aisi anda- ^ eiAra„ 
Ha bufeando coyuntura para fu mal propofftOiy como bigoaiha-
vieíTequeaquellaera tan buena como podia deífear, a^5*csare 
jütó toda la mas géte que pudo de apie y de acaua l io, nofos i ia-
y paífando con ellos los montes arenofos, entró en la ma elAra-
corte del Rey Abilgualic fu herraa?no,y fingiendo que ¿f]*..3^** 
yua en fauor y ayuda fuya contra el rraydor rebelado 
del A Icay de Aben bu car fue bien rece bid o de los cor 
tefanos de aquella eorte:y auiendo entrado en ella,y 
apoderadofe con fu gente , 3 k media noche mando 
prender a algunos Alcaydes co quien eftaua mal,alos 
quales mando cortar las caberas: y todos los otros, o 
por miedo q le ruuiefíen, o porq le fuefsé aficionados 
en mas gradoqal rey Abilgualit Abnena^r fu herma-
n ó l o qual creo para mi fer lo mas ciertOjporq eftc In -
fanteAbrahem era muy bellieofo,y amigo de guerraj^ 
é ra lo q mas deííeauan todos los Alcaydes^ junto có 
€Ílo,era muy fráco y gcnerofo.có la qual gracia arraya 
losanimos de los hombres^ganádoles lavolútad para 
íe iuirlej 
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A-racr ^eru^f^e» y afsi fue jurado, y coronado por Rey de a-^  
íosanimos quel Reyno. A efta coronación acudió tanta gente de 
llama el todo aquel territorio ,que fe hallo con vn buen exerci 
yitíi?0 f0:7 p^reciendole que era aquella buena ocaíion para 
falir contra fu hermano que en aquella faz© auia ydo 
con exercito contra el AlcaydeAbenbucar para coge 
lie en medio entre el y efte Alcayde rebelado, y aca-
baliela vid^para poder rcynar con feguridad.Formó 
vn exercito de veynte mil hombresde apie,y rail y quj 
níentos de acauallo: y dwxacido a vn Alcayde en aque 
lia corre,de quien el fe confjaua.muy priuado fuyo^ aj 
qual llamauan por nombre Yahia el Xadali, come-f o 
a marchar con fu campo.Sabidi efta nucaa por el Rc^ 
foUamTci Abilgualit penfo perder el jayzio de pefir de vn 
Arábigo mal íucceíTo como aquel era: y para ver l i pudi^ flCe t $ ¿ 
him™* í13^131* aqucüa grande neccísidad que fe le auia ofre-
cido, dexode profeguirel intenro que lieuatía coatra 
el Alcayde Abenbucar,y dio la buclta có roda la prief 
Ta que pudo contra fu hermano Abrahem; y auiendo 
llegado ios dos earr)pos,el vno a vifta del otro, el Rey 
Abilgualit embio a dezir con vn menfagero fuyo a l ln 
fante Abrahem fu hermano que fe apartafe de aquel 
mal propofiro que tenia contra razón y jufticia,y que 
no dieflfc lugar a que por fola fu caufa y maldeíTeo de 
j-eynar muncíTe tanta gente como allí venia,lo qual 1^ 
requería en buena ra^bn, que feria a fu cargo y culpa, 
y no a Ja fuya;y que fi fe apartaua defu p a l cjefígnio,le 
prometía y juraua como Rey y feñor.de perdonalle,y 
remitilje la culpa de todo lo paííado.y qiíe le recibiría 
como hertpano, debaxo de fu obediencia protección 
. y amparo. A efte menfage le fue refpondído por el infá 
proVca^ Abrahem que el no era allí venido para tratar razo 
y amparo nes de buen comedjimientOíni tampoco para hazeramí 
llama el ftadesjíino para pelear y allanar fu reyno ; porque ?aa 
ttha. 0^ heredero era el de aquellos reyqos como el 9 por fer 
hijo 
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hijo legitimo,y propinquo heredero de Miramamoí»iii 
A lcan fo r fu padre;y que fe apercibieííe para la bata 
lla.jr hecho de las armas , en el qwal fundaua fu dere-
cho y jufticia,porque en breuc tiempo haria buena de 
monftracion có dar el Rcyno al que la cuuieffe mas re 
¿la.Con efta refpucfta dcfpidioaquel meníagerOjamo 
neftandoleque íi boluia mas.el ootro qualquiera con 
fegundo menraje,Ic prometía y juraua» quef ínoyr lc 
palabra alguna le mandaría dar muy cruel muerte.Sa 
bidaefta determinación por el ReyAbilguali^mando 
aperecbir fu campo para dar la batalla: y afsi con bue 
na orden falio vna manga de gente de acauallo de fu 
cxercÍto,y del campo del Infante Abrahe faíio otra,y 
comentaron a efearamu^ar muy galanamétc vnos co 
tra otros,Duro efta efearamuf a mas tiempo de medio 
día,y fin reconocer vetaja ninguna dclaspartes fe def 
^arzieron^en Jaqual murió muy poca géte , de que no 
fe hizo coníideraciomy efto deuiolo de caufar que to 
dos aquellos hombres de acauallo eran buenos gine-
tes,y bien exercirados enlas armas,y como tales fabiá 
efearamu^ar muy bienconbuen concierto.y guardar 
fe del peligro.Y el dia figuiete que fue a los doze dias 
de la Luna de Dulqhdade nouenta y feys años boluie ^ " ¿ " " ^ 
ro de nucuo a trauar la batallarla qual fue muyrangfie y^ñoc^n 
ta de ambas partes. Duro defde la mañana hártame- cimcsdc 
dio dia,y paílada efta hora comento a dcfmayar la ge Quiebre 
te del ReyAbilgualitry licuado lo mejor de la batalla 
los del Infante Abrahéry viédo efto el ReyAbilgualit 
temiédo venir a manos de fu hermano Abrahcm,íalio 
huyendo de fu excrcito^n vn ligero cauallo, Ueuádo 
coníigo algunos Alcaydesallegados fuyos; y viendo 
efto la gente de fu campo, comen^:aro a huyr de rota. H"yr <*« 
El Infante Abrahe les fue en alcance,matado muchos ^Arábigo 
deilosry quedado por el la vídor ia d" aquella batalla, fajar. 
1 fe 
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fe boluio fu camino marchádo con fu campó para po* 
ner en concierto todo aquel Reyno, con propoíito de 
boluer con Tu exercito corra el Alcayde Abenbucar, 
y el Rey Abilgualir profíguio fu huyda hafta el Rey-
no de Túnez,donde fe amparó del peligro en q eftaua 
pueílo de perder la vida,donde fue bien recebido del 
Rey de aquella tierra fu fuegro.el qual auiendole da-
do larga cuenta de todo lo que auia paííado có fu her 
m a n ó l e coníbló con buenas palabras}prometicndoIe 
de vengallede aquella injuria y maldad q el Infante 
Abrahem auia cometido,contra el, Y lo que defpues 
fucedio, trataremos en el diícurfo deíta hiftoria» 
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fante Ahrahem el d mean fue con exercito contra el 
alcayde Abenbucar j como le Venció y degolló $ a los 
demás culpados en aquel rebelión* 
V I E N D O auido aquella visoria el I n -
fante Abrahe contia el Rey Abilgualit fu. 
hermano, de q no eílaua poco contento en 
ver q ta a fu güito fiicedía todo quatotra?» 
caua para reynar, fío mas detcnerfe dio la bueltaa fu 
Corte, y auiedo entrado en ellajinádo luego llamar a 
Cortes a todos los Alcaydes de fu Reyno para tratar 
y proueer en ellas loq couenia al buc goiiiernoiy amé.; 
dofe juntado todos en fu Real Palacio , mádo q le j u -
raíícn de nueuo.confírmádo el juraméto y coronacio 
q algunos dellos auiá hecho ames q falicíe a la bata-
lla contra el Rey Abilgualit fu hermano,los quaIes de 
común confentimiento y parecer corvíirmará fu alca 
da , y j u ra r o n d e n u c u o por R e y y I cg i t i ra o fu c c c ÜQV 
y heredero de rodos aqllos Reynos. Y hecho cíto.or-
ácnc). las demás cofas que.le parecieron cenuinientes, 
' Y. def-
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Y defpucs deauer hecho muchas ymuy feñaladas mer 
cedes a todos aqllos Alcaydcs y cortefanos fus cria-
dos, parccieadole que perdía tiempo e nno yr contra 
el AJcayde Abébuca r jun ró de nueuo vn exercíto de 
quince mil hombres de apie.y mil y quinientos de acá 
ua l lo^ comencó a maYchar con buen concierto hafta 
llegar a la prouincia de Damafco: y como el Abembu 
car tuuieíTe nueua del deí ignioque lieuaua contra el 
el InfanteAbrahé^uia juntado vnexercitode vcyntc 
mil hobres de apie,y dos rail deacauallo muy bié ade 
recados. Y auiédo llegado los dos campos el vno a v i -
fta del o t ro , embió a dezir el Infante Abrahem co vn 
menfajero fuyo al Abébucar que fe apartaílc de aqlla 
trayeion que auia cometido contra aquella Real Co-
rona.pues no tenia ningún derecho ni jufticia para fer 
Rcy.y que fe reduzieííe a fu obediencia, que el le pro-
metía de perdonar todo lo pafíado. Y como los femé-
jantes traydores no quiere fundar fus hechos en bue-
nas razones, porque iuego fon vencidos , aunque fupo 
la mefageria del Infante Abrahen^no curó deila, an-
tes le embió a dezir que mayor traydor era el en auer 
fe ainado con mal titulo co aql Rcyno^ defpoífeydo 
del a i Rey Abilgualit fu hermano , q no el en auerles 
negado la obediecia,y hechofe feñor abfoluto de aq-
lla Pro uincia Jo qual auia hecho con buen deílgnio y 
propoíi to,por ver q tanto padecían fus moradores de 
pechos y oíros malos trata míétos de parre del Rey A- Pecíl0s 
bilgualit fu hermano,y q el tuuieíle entedido q entre ^ ^ „ ^ 5 
los hobres en el derecho natural no auia fucccfsió pa llamad 
ra Rcynar,porq todos los Reyes de la tierra era tyra- Arábigo 
nos3yq ta folaméte pertenecía el ceptro real alq Dios Ut«s5ict:s* 
le daua esfuerzo y fibiduria para poder regir y gouer 
nar,y no a otro ninguno9y q como todas las cofas c m 
,que 
l % tam« 
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tábien ello tenia mcdiátc la ayuda de Dios, y q no pú 
raííe de mas razones. Con efta refpueíla fe boluio el 
mcnfageroda qual fabida por el Infante Abrahera fue 
muy enojado de ta grande defuerguenjaiy afsi mando 
apercebir todo fu cxercito para dalle la batalla:yaunq 
rodos los fuyos leacofejaron q fe detuuieífe algún tic 
po para augmentar fu exercito con mas gente de la q 
tenia de prefente.pareciedoles q el AlcaydeAbenbu-
car le lleuaua vetaja en tener mas gente de apie, y de 
acauallo, y mas luzida que no el Infante Abrahé fu fe 
ñor.nuca curo por cntóces de tomar fu parecer: y afsi 
ace rdó de dar la batalla. C6 eí tadeterminación falic 
ron algunos hobres de acauallo de ambas partes,y co 
raenyaro a efcaramu^ar.y luego fe trauo muy fangric 
ta:y como el AlcaydeAbenbucar era aftuto,y cntédia 
muy bien los ardides de la guerra,auia mandado a vn 
Capitán fuyo que tenia a fu cargo quinientos hóbres 
dcacauallo,que fepuíieífe en celada con ellos en vn 
v all e derra s d e v na montan a ,y q u e al m ej or t iempo d c 
]a batalla dicífe con ellos fobre el cxercito del Infante 
Abrahem por las efpaldas. C5 efte buen ardid cftaua 
a la mira efteCapitaniy no perdiédo la ocaíionadio co 
gran furor fobre el campo del InfanteAbrahe,lo qual 
fue caufade rompelle e]exercito:y arrojandofe el I n -
fante de fu cauallojcomo fe vido perdido,falio huyen 
do por vnas montañas co mucho peligro^ dio la buel 
ta haziael Arabia^ entrado en fuCorte fue recebido 
dclos fuyos con gráde trifteza por caufa de aquel mal 
fuccdío:el Alcayde Abébuc^ar le defpojo el campo,y 
fe boluio con buen concierto a Damafce;y porque te 
nia entendido q có nucuo exercito auia de boluer co-
tra el el Infante Abrahem, no fe atrcuio a deshazer fu 
g é t e, a n t e s 1 a m á d o e n t r etene r y a 1 o j a r p o r t od a aq ue 
llapfOuincia,El Infátc Abrahem cftaua defpechadoy 
corrido 
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corrido en ver el ma! fucccíTo de aquella batalíaiyTin 
mas deteneríe mandó llamar a Corres a todos los A^i-
caydes de fu Rejno:y eftaDdo jumos les hizo vn razo 
natniento^n el qual les dio a entender el .defígnío que 
tenia de boluer contra él AIcaydeAbenbucarcon nuc 
uo exercito:y afsi iesordenó y m a n d ó , que por todas 
aquellas priouincias hizíefl'en de nueuo gente de guer-
,ra,y que todos acudieíTcn con la que tenian a fu cargo 
a fu Corte dentro.de c¡nquencadias,para proueer lo q 
rconuenia,Xafsi co 
Jlas CortcSíroLdos aquéilos Alcaydes, y conla buena 
.diligencia qpuíieró,¿en:breue tiepoJunto .v.n;exerc¡to 
•de quaréta mil hombreSide apie^y cinco mil de acaua 
ilo;y auiendolos puefto en buen concierto^coméfo fu 
caminoiiázia aquella proüincia dciDamafco* A todo 
€ íl o el ^ 1c a y;d e A b e n b u c a r n 0 fe d e fe u y da u a, p or q c 0 
mo vieííe.el grande aparato de guerra que^haziacon-
tra el el Infante Abrahem. auia mádado publicar.por 
toda aquella prouincía y tierras comarcanas grandes 
pagas: y ofrecieníio de^azer mucihas.merccdes a to-
dos los q lequifieíTen ayudar en aquella gucrra.Y afsi 
con efta diligencia vino a tener en fu exer.cito treynta 
mi lhóbres de apie,y tres mil de acauallo, y llegados 
los dos cápos el y no a yifta del otro,íin;cuTar de razo-
nes mas de laspaíTadas, trauaronla pelea, la qual fue 
muy iangrieta de ambaspartes;mas al fin fue vencido 
el A I cay de Abenbucarjy preíbfue jleuadoante el In 
fante Abrahe,el qual íin aguardar puto ni raoméro, era 
prefencia de todos Jos fuy«s le degolló cófus proprias 
manos por el colodrillo;y auiédole cortado la cabeca, 
la hizo al jar en a l to^n la puta de vna láf a, y poner fo 
bre ia puerta de aquella Ciudad; y mando defollarel 
cuerpOjy hinchirel pellejo de paja.el quai fue colga-
do en ia mefma pucr ta .Tábienmádodegol iar a todos 
1 3 lo« 
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los principales Alcaydes que auian í idoculpados en 
aquel rebelión: y auiendo apaziguado y allanado aq-
lla prouioc ia^ombró en ella por Alcayde y Goucrna 
dor a vn priuado ruyo> llamado por nombre Abenci-
r i x, d e 1 q u a 1 h a z i a m u c h a c o n fí a n a , y d i o 1 a b u eIt a a 
fu Corre para deícáfar de aqllos traba jos y grades cuy 
dados q auia paíTado: y auiédo llegado a ella,fue muy 
bien reGebido de fus Cortefanos,con muchas fíeftas y 
regozijps, Y lo q defpues fuccdio^trataia eíla hiíloria, 
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el Q{ey Ahilguaütfueconexercitocmtraelhifante-
j íhrabemfu hermano j como le Venció j mató, 
V I E N D G íalido huyendo el Rey ABil ' 
gualic de aquella batalla al Reyno de T u -
nez(como rratamosen los capicolos paífa-
dos defta hiftoria ) eftaua lleno de congo-
xa y peíar, en verfe deípofeydo de aquel Reyno íuyo,. 
por manóle induílria de fu mifmo hermano carnal , y, 
deíTeauaen eftremo vengar fu in}uria:c.on eñe cuyda-
d o . t r a t ó c o n d Rey Mahometo Gilhair fu fuegro, fo-
bre aquel cafo, para dar el remedio y tra^a q mas c ó -
uenia ,.para cobrar fu Reyno : y el Rey Mahometo al 
fin como fuegro; o por mej or dezir padre ,detcrmina> 
de focorrelle co todo fu poderlo corra el Infante A -
brahemiy afsi mádo publicar en todo fu Reyno aqlla 
guerra, y nombró Alcaydes, y Gapitanes para hazer 
gente, y apreíló armada por la mar con mucha diligé-
cia , y todos los demás pertrechos y baftimentos q le 
parecieron fer neceííarios para aqlla jornada. El Rey 
Ábilgiialit también por fu parre hazla fus diligencias^ 
^ afsi acmdo de efcriuirvna carta al Alcayde Muf a 
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el farilianl que gouetnaua el Reyno de Marruecos, 
.que eftá házia aquellas partes Occidentales de Afri-
ca,para q le embiafíe focorfOjO vinieífe a ayudalle ea 
aquella guerra períbnalmentea la qual carta dizcafsi. 
LOS loores al altirsimo Dios, A raen. El Rey acata do de aleo linaje Califa,guerrero bellicoíb, fufté-
tador de los Moros Abilgualit Abninaf r , hijo del al-
:ío,acatado,guerrero,defenfor de íu ley,Rey y gouer-
nador de los Moros Miramamolin lacob Alman^or, 
cmbia,y haze faber al Alcayde valerofo^virtuorojCÜ-
-plido,hidalgo,de folar conoeido^y fiel y leal al ferui-
cio de nueííra Real Corona, como auiendofeirebela-
do y apartado de nueftra obediencia y protección el 
Alcayde Abenbucarjy auiendonosfalido con exercK 
to.contra el para caíligar íu atreuimiento, y maldad,. 
Por otra parre nueftro hermano el Infante Abrahera 
el Am^ar i , hallando la occaííon q deífeaua fara Rey-
nar,ha cometido muchas infoléciasen nueílroReyno, 
y tomado las armas cótra nosjengira daño de nueftros 
fubditos,y defacato de nueftra obediécia; por lo qual 
fegü ley y.reótí jufticiarhá incurridOjarsi eáeAlcayde 
Abébucar^ como el infante nueftro hermano^en pena 
de muerte natural: y para executarla en ellos,conuie-
ne, que coo la mayor breuedad pofsible fe ponga di-
ligencia para cuitar los "daños, e inconuiníentes que 
de no hazerlo afsi podrían refuítar. Y afsi os ordena-
mos , y mandamos que vifta efta nueftra carta, fin d i -
lación alguna , y con la may or breuedad que fuere 
pofsible^hagays juntar de todo aquel nueftro Rcyno 
de Africa, toda la mas gente de guerra que fe pudie-
re auer , y con todo lo neceíTario para fu buen defpi^ 
dicte la hagaysembarcar y auiuar, y junto có ella to-
do el theforo nueftro q eftá reprefado en aql Rcynó, 
trayendo orden para aportar eii efte de Tunez/donde 
I 4 quedoj 
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quedó;y fi pareciere conuinientc,auiendo perfona de 
confíanfaque quedeen elgouiernode aquel Reyno, 
os ordenamos y raandam.as q^partays co ia armada en' 
feruicio nue í l ío : y en todoproueays ^ordeneys lo q 
vlerífdes qae masxonuiene, como nos confiamos ea 
vucílra períona jrprudecia,y Dios íea en^vueftra guar 
Cocuerda da.De Tunez a cacorze dias de laXun&deMoharraran 
efta data j e nouenra y íiece añbs,. 
co el mes ' . . « 
de Enero ^j; C o « eíta cartaemoio va meníagero a grade prief-
^añodcl fa en vna fufta bien lígerajy auiendo llegado en aquel 
to dlTnuc Reyno^ viílo por el Gouernador Mu^a lo que fu Rey: 
ílro señor y feñor por ella le mandauaimandb luego hazer gé t e , 
lefuChri- y.e.abreue tiempo iuntóítreyntarail Hóbres de apie, y 
con mucho baitimentoyy otras colas necenanas para 
Rey y fé-f^nauegacion^Y apreftada la armada de mar, embar* 
eiA 3^"13' ^ 0^^P6^^ g^nte»y; c^teforo^delARcy que tenia a 
^aj^180 fuiCargp.Ypareciendolc que para aquelláí^ 
ua guardado,para feñalaríe muy de veras en feruicio 
del Rey Abilgualic fu ícñor , determino de fer Gene-
ral de aquel tcrcio,y yr en aqueMa jornada en pcrfónao-
Co^eftadeterminacio dexo aqi Reyno en gpuierno3y 
cofiáf a a vn Aícayde llamado por nóbreAli el ^runici, 
hóbre de mucho.valor.natural de la Arabia Pétrea, y 
leuátoaqlla armada la buelta del Leuátc,y con bué té 
p ora 1 q '1 e s h i z o a p o r t a r o n e n Ta l ú a m e t o e n el R e y n o d e 
Tunezifin deíá Eunade KabeHel íeg^udb deaqiiel mif 
mo a ñ o d e n o u e t a j fíete de la Hixera. Y auiedollega 
do fue muy bie recebidodel Rey AbilguaIit,erqual te 
nia aprefíada mucha géte de guerra de aql reyno,y los . 
cílaua embarcado có mucha diligccia para efta; jprna 
da.EIReyAbilgualit nóbró por ib Capita general a fu 
Alcayde Ta r i f A b e zi ers el qa u ia c ó q u i ft a d o elReyno 
de Efpañaen^ nobjede Miramamolin A lmá^or rupa^ 
dre^atendiendo a la buena fortuna de aquelGapitan:y 
con-
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confiado en fu valor y buen ardid , y rodos embarca-
dos, y el Rey Abilgualit con ellos júntamete,romaro 
¡a via del Leuante,y con bueno y profpero t iépoapor 
íaron en faluaméto con aqxiella armada en aquel R ey* 
no del Arabia,y comen^aró a dcfembarcar toda la ge 
te en tierra, Y como los moradores cTaqueíReyno vief 
fentan grande exercito ,.muchos dellosfe paííaron en 
fauor del Rey Abilgualitiy auiedainquiridb con mu-
cho cuydado el exercito q tenia^y numero de gé te j ia 
lió fefenta' y cinco mil hobf esde apie,y cinco mil h o -
bres de acauall'Ojde lo qu al fue muy regó zi ja do,. A to 
doefto el Infante Abrahé fu hermano , no eílaua def-
cuydado,q como tuuieífe nueua del grade aparato de 
guerra que fu hermano Abilgualit hazia contra clctv cortes ir* 
aquellos Rcynos de Afr ica, acordó de llamar a Cor- ma el Ara 
res, y eftádo juncosrodosfusakaydesjeshizovnlar ^'go^uf-
go razonamiento, en el qual les dio muy bien a enten* mi. 
der ía grande y crueí guerra q fe les aparejaiia> fignifi 
candóles q conuenia poner mucha diligencia en reme 
diar aquel peligro que efperaua del Rey Abilgual it fu 
liermano,ponicndoles delate q íiboluia a reynar ena-
qucl Reyno, íes mandaría a todos cortar las caberas 
por auer fido cotra el,y q,mas les valia morir có hon-
ra,^ no padecer muerte ciuilí porque realmente el cf-
taua determinado de falir có Vitoria , 0 morir peleado 
como buen cauallero. Eftas razones quadraro mucho 
atodosaquellos Alcaydes3y aííi tenia co fu buena d i -
ligencia juntado vn grueífo exercito de géte de apie, 
y dé acauallo,en el qual haziendo numerü,halló fefen 
ta rail Hombres de codas ÍIiertes.Gon efte capo comé-
^6 a marchar, y 1 legadoscftos exercitos el vno a viña Líama t í 
del otro en vn terrirorio llkmado5, el capo de phar , a Aral)igoal 
los tres dias de la luna de Dufqií ihda, de nouenta y "ha^ e 
fíete años dieron la batallaja qual ííie muy fangrienta íahczahr» 
1 5 
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Cocaerds de ambas partesry auíédo durado defde la mañana ha 
eUdM*. ^a .Pueftoei Sol,eí infante Abrahcmyíuexerc í to . í i j^ 
¿imé<&Z dlesbaracado y vencidp,y e,í murió peleando como ef,-
N. s. ícfa forjado y vaLiente CauaJlero;deífeaua mucho el Rey 
7iípor d Abilgual.k cogelie viuo,para tenerlo en prifíon, y cor 
mes de No vao Tupo q era rauerto,recibio delio gráde pefar y trif-
«iímbrc. teza j p0r(^ no embargante aquellos males y daños q le 
3.uia cauí'ado^cra mucho el querer y amor q le tenia: y 
aííi hizo poner fu cuerpo en vna Gaxa,y íiguip fu camí* 
00 hafta entrar en la Corte de ^arhal,d5de folia tener 
ín afíicto-y auiédo llegado a ella/alio la Reyna fu mu 
ger a recebirlccon mucho eontentoja qual auia teni 
do haíia allien fon de prefa el Infante Abrahé fu cuña 
1 beacío í^0*aun4 ^en regalada-.y luego que Íleg^,hizo mucho 
y'iagrimas feiuimiento , y mando q todos los fuyos fe enlutaíTen 
iiama el por la muerte de fu hermano Abrahem ; al qual hizo 
haza139 muy ft^P^ofo entierro,hallandofe en el efte Rey A? 
bilgualit perfonaImente3derramádo rnuchaslagrimas, 
Y acabado de hazer efto^mando degollar muchos A l 
caydes que auian íido en fauor de fu bermano.y culpa 
dos en aquel rebelio: y pufo nueua orde y cocierto erj 
rodo aquel Rey no. Y como de aquella batalla auia fa-
1 ido el General Tarif herido en vn bra^:o <f vna peque 
na heridajde la qual no auia hecho caudal, có el cami 
no fe le efpafmo el bra^o,de cuyacaufa murip dentro 
de pocos dias^e lo qual recibió mucho fendmientp y 
pcíar el Rey Abiígual icde q huuieíTe perdido vn Car 
piran tan valerofo, y bien afortunado como era Tarif 
Abenzict: y aííi le mandó enterrar con la mifina honra 
que auia enterrado al Infante Abrahem fu hermano. 
Fue tan grande el valor , y buena fortuna defte Tarif 
Abenziet, que jamas auia empredido ninguna cofa de 
guerra que fe le huuieíTeencomédado, que no faUeflfe 
co eiia, Y ayiédo hecho eílo.hizo muchas mer.c.edes.a 
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codos los Alcaydes q le auiá feruido en aquella jorna 
d a t á n d o l e s nueuos cargos^ y oficios , con los qualcs 
quedaron mejorados^ bien agradecidos, y comento 
a defeanfar de aquellos trabajos y cuy dados paííados. 
Y lo q defpues fucedio, dirá el difeurfo defta hiíloria» 
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Ahuicacin Hahddhar Alcaydey Gouernador de Ef~ 
pañafue conexercito contrael%ey don Telayorfara 
ganar las montañas de Vi^caya j como fin ha^er nm 
gun efito fe holtúo a retirar,. 
O M O huuieífe fucedido ta mal al Alcay * 
de Abulcacin Habdilbar en aquel cerco q 
auia puerto a la ciudad de Hifpalai de/pues-
de auer deícanfado algunos dias de aquel 
trabajo paíTadoJuele mandado por el Rey Abilgualit 
fu í eñor^ue prociiraífe con toda la diligencia poffible 
eonquiftar aquellas afperas montañas donde eftaua re 
cogido el Rey don Pelayo coii los Chriftianos que a-
iiian huydO'de muchas partes de Efpaña , para poder 
guarecerfe có fus mugeres y hijos del furor de los mo 
ros: y aílí acordó deembiar vna eípia,,de nació Chrif-
tiano renegado , para fabe^e inquirir que difpoíicioa 
auia en ellas.y que numero de ChriftianoSjque fueííen 
gente de guerra tenia el Rey don Pelayo, Con efta or 
den fe partió aquel renegado, y entró en aquel tei r i -
torio^fíngiendo que yuahuyédo con los demas;y muy 
a fu faluo dio buelta por todas aquellas montañas , y 
inquirió , y vido con fus ojos todo lo que leauia íi-
do mandado por el Alcayde Habdilbar: y querien-
do faiir dellas, fue prefo por vnas guardase y licuado-
ante el Rey don Pelayo, y teniendo fofpecha qué4 
iv40 Lihro i.de la fritner*parte 
f ucíTc .e fú a e 1 o s m o r o s, c o ai o en efeto lo era, lc cxa~ 
nviad muy bicn^y corao^fue.í^e,all:utoJ con mucha diíi-
mulaciemá^ib^^asfíaJida^j ; t0,dojo q le fue pregun 
r a d o,, Y c o ra o ao e ft uu i e,íf e fa t i sf e c h o e 1 R ey d o n P e I a 
yo y iosíu.yos de qdc^aí íc de re r^ fp ia jemádó echar 
cn.pníion,y defpues q lo;íu,uo prefo muchos días, co-
mo no hailaiíTe conrra el otra cofa jnas de aquella fof-
pecha,Je;raandp foltar: y vienciofe fuelco.dio or.de co 
rao jalir ,de aquel rerritorio, y íboluio a la ciudad de 
Cordoua^y dio larga.cuení.a al Abulcacin Habdil^atr 
de todo lo q auia paíTado, y le informó que con facili-
dad fe podia conquiftar aquella mon taña^o rq auia en 
.ella pocos Chriftianos, y eftos eftauan atemorizados, 
C ó eilainformación y buena nueua fe refoluio el Hab 
dilbar de emprender aquella cóquifta, teniendo confí 
.deracióiq allanada aquella tierra^yganadaíCeífaria el 
focorro que entraua deila en la ciudad de Hifpala por 
la mar^etquarauiaiido caufa.deimpe.dirque no le hu 
;uiefie.fído poírible conquiñalla : y ordenaua cito con 
deíignio de boluer fobrp ella con nueuo excrcito dejP 
pues de ganadas,aquellas montañas , y haziendo efto, 
el Rey Abilgualit quedaría por reñor.abfoluto de to-
da Erpañajha.íla los motes Pirineos^q la diuiden de la 
Francia. Con eíla deterrainacip juntó vn exercito de 
Tierra af ^oze m^ ^ P ^ s de apie,fin ningunos cauallos,porq le 
peí^y fra pareció q para aquella tierra tan fragofa y aípera no 
gofa, jia- fcrian ,de prpuecbo;y tomando fu camino, guió fu gen 
L T o ^ ^ 3 - íte hazia aquella partedel >íorte co buena orden y co 
^go.guar Cjert0j[ia¡fta iiegar a aquel capo Ilamado,pabo de c ó -
tiendas.Y .coraoel Rey dpn Pelayo^uia tenido nueua 
,deaquel aparato de guerra que el Alcayde Habdilbar 
hazia cótra el, eftaua.muy atemorizado ¡ y afli mandó 
jurar las mas principales caberas í aquellas motañas^ 
y trato co ellos muy en particular lo q cóuenia hazer 
y prouecr para defender aquella tierra, y como vieííe 
que 
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que renia poca gente,y q era bueno vfar mas de mañas 
y ardidas contra fu enemigo,^ no de fuerzas corpora». 
les: acor daron de defender la entrada de aquella tier-
ra, por fer muy afpera,y no hazer otra diligencia algu-
na^  E ñ e párecer quadró muy mucho al Rey don Pela 
y o ^ a todos los fuyes: y aífi juntó quinientos hóbres 
muy bien aderecados,y los metió en celada dentro de 
vna grádiffima cauerna^cueua,todos a püto degúe r 
ra,q para tal cafo conucniafer ello aífija qual cüá a la 
entrada de aquella motaña, debaxo de vna fierra muy 
afpera,y el Rey don Pelayo fepufo mas arriba con mil 
y quinienroshóbres, que fueron los mas q por enton-
ces íe pudieron juntar. Y como los moros fueron fubi6 
do para ganar la c ú b r e l e aquella motaña,falio cót ra 
ellos el Rey don Pelayo con fu genteiy eftando pelea-
do, falicron por detras los quinientos hóbres q cftauá 
efeondidos para.el tal propofico en lacauerna,y dieió 
en los moros, los quales mataró muchos dcllosí y def-
baratados,fe boluieron huyedo a lollano.Faltó aquel 
dia de la géte del Habdilbar mas de dos rail hóbres,y 
muchos dellos muy malheridos : de los Chriftianos 
faltaro como quatrocientos.Lucgo el Rey do Pelayo 
recogió toda fu gente, y fe pufo en orden para defen-
der la entrüdavteDiédodEntendido q aquelía era la que 
mas importaua guardar q otra parte alguna* Y vifto a-
quella grande perdición por el Alcaide Abulcacin¿ 
tomó tan grade enojo contra aquel Chriíl iano lene-
gadp por.le,aucr engañítdo,q luego al mefmo punto le 
mandó ahorcar. Y parec.iédole q no hazia alli raas de 
fo:l a men tc pc rder .e 11 i é p o y la g e at e q 11 e u au a c ó ÍJ g o: 
y aífi acordó de^dexar por eflonces aquella empreíla, 
y bufear otra ,..q no fucííe de tanta dificultad como la 
paífadaty aííi fin mas detenerfe leuantó luego fu cápo, 
y dio la bueita a ia prouincia de la Andaluzia,y defpi 
diendo 
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dieado coda aquella genre^eiurd en la ciudad de Cor 
doiu¿ para prouecr y ordenar lo que conuenia al bué 
gouíerno de aquel Reyno.El Rey don Pelayo y los fu 
yos con eítebuen fueeífo fe holgaron mucho.y reco-
nocieron con buena experiencia la fortaleza de aque-
llas montañas, para íe poder cóferuar,y viuir en ellas; 
y aíft las fortificar ó lo mejor que pudieron. Y lo q mas 
lücedio.tratarcmos muy en particular en eíla hiftoria, 
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nutrió Mahoimio Gllbair %ey de T m e ^ y de lasque 
iras que fe caufumi almejí Jbilgualitjjokre cobrar 
a(¡uel%eynom 
V I E N D O vencido el Rey Abilgualit al 
Infante Abrahem fu hermano (como trata-
mos en efta hiftoria)ao paíTaro muchos dias 
quádo ruuo nueuas cicrtaSíCorao Mahome-
to Gilhair Rey de Túnez fu fuegro era muerto , y co-
Hijos^Ke m0 n0 quédauá otros hijos, ni herederos masq la Rey 
llama ei najlamada Omalhair, la qual eftaua cafada có el Rey 
Arábigo, Abilgualir^a quien percenecia el R eyno de derecho,a-! 
cabl1' cordó de embiaf vn Emba^ador junramcnce có algu-
nos Alcay des a tomar la poííefíió de aquel Reyno,fe-
miedo no feofrecieíTé en el algunas nouedades.como 
fuele acótecer en femejantes oca(iones: y para eñe efe 
to eligió para efta embaxada a vn Alcay de pi ruado fu 
yo^llamado por nombre Abulcacin Aben Marchanacl 
^ual fe partioa grande prieíTa có fu genre:y auiédo a-
portado en aquel Reyno, fue bié recebido de ios Cor 
cefanos y Aicaydesde aquella Corte , y apofentado 
en el Real Palacio . Y auiendofe juntado todos los 
A Í c a y 4 e s í i d CQQfejo de aquel Keyno /prefentó el 
poder 
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poder y faculrad que llcuaua del Rey Abiígualit fu fe 
ñ-orjpara tomar la poíTeííion, y regir y gouernar.Vici} 
do que era baftance,todos fueron contentos, y de co-
mún parecer recibieron por fu Rey y fe ñor al Rey 
Abilgualic 3 y en fu nombre por Gouernador y caudi-
l lo mayor al Alcaydc Abulcacin Aben Marchan • Y 
auiendo hecho efto , comentaron a tratar lo que mas 
conuenia al buen gouierno de aquel Reyno. Y como 
la cúdicia ílempre ha rey nado y rey na en los hóbres , 
mayormente en los que tienen grandes eftados para 
mandar: Auiacn aquel Reyno vn Alcayde principal, 
deudo muy cercano del Rey Mahoraeto Gilhair ,e l 
qual pretendia tener derecho para rey nar: y aííl con 
efta color , comentó en fecreto a incitar a los Alcay-
des vno a vnt^periuadiendoles qi3ele ay udaíTen en a-
qutl hecho,prometiéndoles de fauorecer con muchas 
veras:/ diziendoles que les eftaua mejor fer regidos y 
gouei nados por eLq al fin era natural o aquel Reyno, 
y 'enra derecho para fer Rey^omo deudo propinquo 
y mas cercano del Rey Mahometo Gilhair,que no por 
el R .y Abiíguajit,qiic al fin era eítrangero. Con eftas 
perfuafíones s y otras muchas que les hazia cada dia, 
determinaron entre ellos de común parecer de dalle 
el Reyno,y negar la obediencia al ReyAbílguaji t .Co 
eíla refolucion.eíic Alcaydc Hacen(queaíii íe llaman-
ua) con otros muchos Aicíiydes,y, mano armada, en-
tró en el. Real Palacio , donde reí idk el Gouernador 
Aben Marchan i y querjendoie prender,; vifta sque-
Ha nouedad por los Tuyos, comento a defcndeiíe, 
y aííi fue muerto a puñaladas , y todos los fuyos, ñn 
efeapar ninguno. Lucgo^íalio la hoz de aquel he-
cho, y comentaron a llamar y apclíjkiar por Rey ál 
Áícayde HaceOi el qu'ál fue luego por todos aquellos 
Alcaydes ainado por Rey >, y juradó corno.tal-\ y.affi 
comer*- • 
Cabrar 
buena fa-
ma, llaina 
el Arábi-
go, rani. 
Gemcta, 
llama el 
Arábigo^ 
fuhb. 
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comentó a poner en todo aquel Reyno nueua ordca 
y conciertOjComo fuelé hazer los nueuos Reyes y Go 
uernadores para feñalaríe en fus repúb l icas , y cobrar 
buena fama. lunto con efto, proueyo muchos oficios, 
y hizo nueuas y feñaladas mercedes a todos aquellos 
Alcaydes q le auian fauorecido en aquel hecho, Y ef-
tádo los negocios en efte cftado^a miércoles en la tar 
de apareció fobre el Orizonte del ángulo del Leñante 
vn gtsin Cometa^con muchas turbulencias y exalacio 
nes.y obfeuridades en el ayre, Efte nueuo Cometa du 
ró tiepo de quareta días, del qualmuy admiradoSímá 
do el Rey hazer juntar todos los mejores fabios,aftro 
legos, y philofophos de aquel Rey no, para faber lo q 
íignifícaua aquel Comcta:y citando jun tos^ auiendo 
mirado,e inquirido con-mucha curioíidad la elcuacio 
del,y fu naturaleza^y el fígno en q auia aparecidojun 
taraente con las demás cofas q conuinieron mirar, de-
terminaron,que íignifícaua , y amenazaua con mucho 
mal grandes guerras que auian de venir fobre aquel 
Reyno: y juntamente con efto, amenazaua muerte de 
Rcy.Y eftando ocupados en ellas declaraciones y jü-
tasjtébló toda aquella tierra ocho,o nueue vezes,con 
tan rezios téblores,q penfaró todos los de aquel Rey-
no q ya era llegado fu fin : y luego bramó la mar, con 
grandes tormecaSíq caufaron en el vnos vientos q cor 
rieron del Leuante:yde noche los moradores dc aque 
lia comarca oyan en los montes grandes y temerofos 
aullidos.y bramidos.que parecían de Leones. Mas fo-
bre todo fue cofa de ver, que fubio vna nuue del Po-
niente , y líouio mucha agua de color de viua fangre 
fobre toda aquella tierra,Todo lo qual cauíó en aquel 
Rey,y en todos los Tuyos mucho temor y efpato, y no 
íjabian que hazerfe:y con aquellos rezios temblores ca 
yeron muchos edificios, debaxo de los quales murió 
mucha 
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mucha gente, y dentro de pocos dias comento en to-
da aquella tierra vna-grande careftia de pan, q fe mo-
na la gente dehambrcy fobreeíla hambre acudió vna 
rezia enfermedad concagiofade vnaslandres quejes Ladresik 
daua en las ingles, y detras dé las orejas,y efta enfer- blgo1!-13" 
medad duro mas tiempo de dos mefes, en la qual mu- taim, 
rio infinito numero de gétes.A.íodo efto el Rey A b i l -
gualit como fupo ja mala nueua y muextede fu Gouer 
nador y Alcayde llamado AbenMarchá,y como el A l 
caydeHaceníe Jeauiarcbeladc y aleado con aquel 
Reynoydeuiendo de preftalle ©bediencia,recibio mu-
cho peíar y cuydado en ver la ocafió que íc le ofrecia 
de aquella nueua guerra ejotra aquel rey no, pues era 
Tuyo y de la Reyna fu muger de derechoy jufticia , y 
porque fe haílaua canfado y fatigado de las guerras 
paíTadas, y toda fu tierra caíi arruynada,y có falta de 
Jo neceffario para aquella ocaíion para proueer lo que 
conuenia,mácío llamara Cortes a todos fus Alcaydes 
y principales de aquel Rcyno, y les hizo faber , y dio 
cuenta de todo fudeíignio, y les pidió q lefauorecief-
fen con focorro de dinero para aquella nccefsidad : y 
auiendole refpondido todos muy bien, cometo a pro 
ucerlo neceíTariopara yrfobrcaquclRcyno:y parecie 
dolé cofa q conuenia faber primeroel eftado de las 
cofas de Túnez , y íl auiajcefl'ado en ella aqllapeíii lé-
cia,erabio vn menfagero,elqual le truxo nueua como 
auia muerto niucha gente en íodoaque lReyno,y que 
ya auia ceííado aquel mal» y afsi comento a proueer 
baftimentos, y las demás cofas neccíTarias para aque-
lla jornada,y apreílar el armada de mar con mucha y 
buena diligenciapara tomar fu camino a la primauera 
delaño fíguicnte. Y lo que delpues fucedio, dirá cfta^ 
J i iñor ia / 
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el %ey Ahilgualit fue con armadafobre el í^ejino de 
T u w ^ y corno auiendolo ganado,fe boluio a las Ara* 
hias. 
L Rey Abilgualit pareciendole que el go -^
uernador Mucale aula feruido muy bien 
i en la guerra paitada que auia tenido con-
tra el Infante Abrahem fu hermano , y a fa 
padre Miramaraolin Álmápor cnla coquifta del Rey-
no de Efpaña.y que era hombre experimentado en las 
coíasde la guerraje nombro por Alcayde y Capitán 
general de íu armada: y porqué en aquella fazon efta-
ua enel Reyno de Africa en fu gouernacion ocupado, 
leembioa auifar con vn menfajero fuyo de aquella 
nueua guerra que fe le aparejaua , y de la merced que 
ie auia hecho de nombrarle por fu Capitán generadla 
qual carta que le eferiuio. ala letra dize.defta mane^ 
ra. 'r* 
LOS loores fean dados a nuedro foberano Dios, Amen. El Rey y gouernador de los Moros , acá» 
tadOjde alto linage, fuítentador de fu ley , Abilgualit 
Abnina^r.hijo del guerrero belicofo Califa fuftenta-
dor de la Morifma Miramamolin lacobo Alman^or, 
Hazemos faber al Alcayde y gouernador denueflro 
Reyno de Africajel prudenre^virtuofojcumplidojhi* 
dalgo de folar conocido^ fiel y leal al feruieio de nuc-
ñra í leal Corona,nueílro Capitán general de el arma 
da de mar y exercito por tierra Muca el §:anhani:Co-
raoauiendofe muerto el gran Califa gouernador de 
los Moros Rey de Túnez Mahometo Gilhair nueftro 
fuegroy feñor , y auiendo nos mandado al Alcayde 
virtuofo Abuica^im Aben Marchan nueítro criado^to 
mar 
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mar la poffefsion de aquel Reyno en nueftro nombre, 
pues nos pertenece de derecho y juí l ic ia , y auiendo 
entrado en el ,y comentado a gouernar y proueerlo 
que conucnia a nueftro Real feruicio, bien y tranqui-
lidad de nueftros íubdiros fus raoradores. El Alcayde 
Hacen, de quien ya dcucy s tener entera noticia , con 
mal titulo entro enel Real palacio de la Ciudad de Tu 
nez,y mató a nueftro gouernador,y a todos los fuyos* 
y tiránicamente fe al^o y llamo Rey de aquella tierra, 
negando nueftra obediencia: y para remediar cfta ne 
ceísidad,y cobrar aquel Reyno4os ordenamos y man-
damos que junteys la mas gente que fuere pofsible de 
toda aquella tierra,y partays con ella, para que junta 
con la que nos auemos mandado hazer de prefente ea 
eftc Reyno,re junte toda el armada eti el puerto de ^a 
fa mediado el mes de Rageb del año venidero de cien to yo""" 
a ñ o s , para que-defdealli proueamos lo qué mas con- fe como fe 
uenga,yentodoharcysloq v ic redcsqcóu ieneanue nombra M 
ílro Real reruicio,como nos tenemos cofían^a en vue parlecaeí 
ftra prudencia y valor. De nueftra alta prefeticia y 
Real Palacio de f arbal de la Arabia felice a dos dias da^rda 
déla Luna de Moharran de nouenra y nueue años . ta con el 
^[Con efta carta fe partió del leuantc vnmenfajero ^«de A-
en vna ligera fuíla, y auiendo llegado en aquel Rey- ^ode i 
no del Africa,y fabido por el gouernador Mtif a aque» Naícimie 
Ha nueua orden del Rey Abilgualitfu fenor, y la mer- toJ*Q^ 
ced , que le auia hecho de nombrarle por Capitán ge 00.7^/* 
neral, fe holgó e ftra ña mente, y luego comentó a pio-
ueer^y ordenar todo lo que couenia para e! buen def-
pidiente y comodidad de aquella jornadary publi'cá-
do aqueHa guerra, juntó vn buen exercito de todo a-
quel Reynotde Africa de veynte mil hombres:y auicn 
doapreftadoel armada de mar, embarco toda aque-
lla gente, y dio la bueka haziael Lcuantc, El Rey 
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Abilgualit en efte mifmo tiempo con la buena diligen 
cía que auia puef to junró orros veyntc y cinco rail ho 
bres de apicay ochocientos de acauailo de todo aquel 
Rey no del Arabia,yauiendolos embarcado , leuanto 
aquella armada,y comento fu nauegacio hazia aqllas 
partes del Pbniente.Llegaró eftas dos armadasen fal 
uamento con el buen temporal q les hizo al puerto de 
p f a ^ o d e recibió el Rey Abilgualit mucho córento , 
el quarperfonalmére auia ydo con fu gente para em-
préder y ganar aql Rey no, como cofa q le importaua 
muchojporq co aqlla cmprefa quedaua por feñor ab-
foluto de todas aqllas partes £fAfrica,hafi:a eí mar raa 
yor ^ Occrdete. Y citado afsi juras eftas dos armadas, 
nauegaro hazia efreyno á 'Tuncz, y auiedb aporrado 
en eUtomaron tierra.y comentaron a deíembarcar to-
da aqlla gcte q lleuauá có buc concierto y formar el 
exercito, A todoefto el Alcayde Hacen Rey de T ú -
nez no eí iauadefcuydadb.viendo cí aparato de guer-
ra que andauahaziédo el Rey Abiígualit en todos fus 
Reynos c6trael,y afsi eftaua muy atemorizado, y te-
nia preuenidá mucha gente de guerra, baftimentosjy 
otras- cofas neceífarias para la defenfa de aql Reyno; 
y como vieífe el armada del Rey Abilgualit tan cer-
ca, jum ó vnexerci to 'dequaréta mil hombres de aple, 
y ocho mirde acaualío,y le fallo al encuentro para da 
lie la batallaba qual fe auia de dar en vn capo llano,q 
FaehAim^ e^a a \a^xxtQ átlm&x llamado Fahc Alraaliq, Y auie 
re dezir16 d^ pirefto fu gente en buen concierto y razón, faliero 
campo del dos migas de gcte de acauaílo de los dos cápos,para 
comécar lapelea,Io¿ qualesefcaramu^aro bué rato,y 
obfeori- poco a poco fuero trauádo la bacalla^la quar fue muy 
^3^6!!3 ^anST^ta ^e ^nibas partesiduro aql dia- defdeias tres 
m e^^ ArV déla tarde.haíla q fe efparziero co laobfeuridad dél'aí 
bigo daü. noche.en la quaí murieró d'la gece del Rey A&ilgualit 
ocho-
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ochocientos hombres de apie , y trezientos de acaua-
11o i y de la gente del Rey Hacen faltaron quinientos 
homires deapicy quatrocientos de acanallo: los he-
ridos ft*ero muchos. Deíta batalla ialío mal herido vn 
hijo del General, llamado Yfcnacl co dos lanzadas en 
¿el muslo , de lo qual el Rey Abilgualit recibió mucha 
pena:y íu padre del Yfmaclvieüdo a fu Rey tasi mclaa 
cól ico y penofo,le dixo£n alta bo2,c6 alegre y esfor-
zado rof t ro /q no tenia para que eílar tan congoxado 
de fu hijo, porque «líos no eran venidos al l i con intea 
;to de ganar riqueza$,fíno de morir en fu Real ferui-
cio>y afli quando fu hijo murieífe de aquellas heridas» 
iraportaria poco,pucspara morir auia i iac idcy que el 
daua fu muerte por bien einpleada,pues quedaua bien 
vengada: y eraaífi verdad.porqueauia pelead jaquel 
dia contra la gente del Rey Hacen valcrofamente, y 
muerto muchos dcllo$,y hizo feñaladas cofas en aque 
lia batalla,digna$ de memoria. Ycl dia fíguieRte por la 
mañ maal ia í i r del Soi^dcfpucs de auer cócei tado fus 
cxercitostq fue a los nueue dias de la Luna de laguel, 
del año de ciento, tornaron a trauar la batalla de nue c5<.aer(ja 
ijo,la qual duró hada medio dia;y lleuádo lo mejoría efleañoto 
gente del Rey Abilgualit ,comen^aró los del Rey Ha *| del Na-
cen a defmayar y huyr,y afli fue desbaratado y venci- JJms t0df 
do: y como el Hacen fe v i d o p e r d i d o j a l i o h u y é d o c n ¿¡¡.púnci 
fucaual!o,y el Rey Abilgualit entró en aquella ciu- ¡J10Q^ " 
dad de Túnez , y como fupieíTe q fu contrario auia ef- ^ u" 
capado viuo de la batalla,mando luego q le bufcaífen 
con mucha diligencia:)' aífi falieró por aquella comar 
ca gente de apie y <ie acanallo para íi le pudicííen auer 
a las manos, y ganar algún premio confu feñor: y an-
dándolo bufeando, fue defeubierto por los perros de . 
vna manada de ganado dentro de vna cueaa, y prefo, 
lo traxeron ante el Rey Abilgualit i y porqhab ló mu-
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chas defucrgucnfasen deíacato fu y o , como defefpe» 
rado.fabiendo que no podia cfcapar de la rauertCry el 
Rey Abilgualit recibieíTe mucho enojo de aqllaspa 
labras, le mando empalar viuo fobre la puerta princi-
pal de aquella ciudad.y en aquel tormento viuio cin-
co diasjy al cabo dellos murió con mucho trabajo: el 
Rey Abilgualit mando prender a todos los culpados 
en aquel rebelión , y los mando degollar, Y auiendo 
puefto en orden y concierto aquel Reyno , dexóen 
el vn Capitán fuyopor Alcayde y GouernadorJIama 
do por nombre Abrahem Hacen en lugar del muerto 
que le tenia en gouierno, y dio la buelta coTu a^  mada 
házia la via del Lenantej y llegando alas Arabias.et> 
tro en fu Corte de ^arbaljdonde fue muy bien recebi» 
do dé los fuyos: y auiendo defeanfado algunos dias, 
hizo muchas mercedes á codos los Alcaydes y Capita 
nes que le auian feruido en aquella jorñadasy en eipe-
cial a fu Capitán General, llamado Mupa ei ^anhani, 
porque le eligió por vno de los de fu fupr^tno Confe* 
jo del gouierno de aquellos Rey nos. Y ¡indias aguar* 
daraf^Iio de fu Corte con mucha gé te , y d i ^ la buelta 
Jiazia el Leñante para viíícar en romeria la ¿afa de Me 
ca:y auiedo hecho fu viíicacio, y viniendo de buelta a 
fu Correal paífar de los montes arcnofos3fc leuantai o 
tan rezios vientos, los quales mudando montes de are 
na de vnas partes a otras, como fuele acontecer mu-
chas vezes en ellos j e hizieron grande daño y carago 
en los fuyos , porque quedaron enterrados viuosHms 
de trezientos hombres, de lo qual recibió mucha ^e* 
na:y proíiguiendo fu camino llegó,ala Arabia Feli\c> 
donde fue bien recebido con muciio concento , Y co-
mento a defeanfar de los trabajos paí íados , Y lo que 
defpues íucedio , dirá el difeurfo deíla hiíloria, \ 
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el tf{ey Ahilgualit llama a Cortes para jurar por ^ey 
de aquellos ^jynos al'Principe lacobo Mmancorfo 
hijo, y como fue jurado portal . 
V I E N D O defcanfado de aquellos tra-
bajos paíTados déla guerra el ReyAbilgua 
lit Abaena^r, y coníiderando que no tenia 
- ¡ñas hijos ni herederos para íucedery here 
dar aquellos R eynos q al Principe lacob Almanfor, 
y temiendo no le íakeaííela muerte.como cofa natu-
ral ajos hombres,inandó llamar a Corres,para que to 
dos los Alcaydes del'fouierno lejuraíTen por Rey 
deípues de los dias del Rey Abilgual i t , como a hijo 
íuyo y heredero, Y auiendofe juntado todos los A l -
caydesjy Góuernadores de aqllos Reynoscnfu Real 
palacio, en nombre del Rey habló vn Morabito muy Morabít© 
intimo amigo fuyo3eI qual fc llamaua por nombre Ma quiere dc-
hometo el Gazeli , con quien tenia mucha amiftad y g1^-"1^ 
deuocion eíle Rey Abilgualit, para comunicar todas pañol Hcr 
las coíaf's arduas y de mucha importancia i y les hizo citano, 
vn razonamiento, en el qual les dio a entender el inte 
to pr/ncipal y deíignioipara cuyo efedo auian íido lia 
mados para aquellas Cortes, q era para jurar al Prin-
cipe fu hijo,llamadolacobo Almá^or por Rey dea-
quelíos rey nos deípues de los dias de fu padre, Y a-
uiendo entendido el deíignio del Rey, todos refpggfe»,^/ 
dieron de común confentimiéto y parecer, q era muy 
/contentos de hazer lo q fu Rey y feñorles mandaua, ^ 3 ^ ^ ; 
j por fer pro y vciiidad de todos fus reynos : y afsi para i¡ama el 
Hazer eíl:| joramento falio el Rey Abilgualit veítido A '^-^ Sj»" 
muy ricamente , y fe aífentó en fu eftrado y filia Real a " 
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y el Príncipe lacobo Almá^or fu hijo fe afféto a fu ma 
HO derecha: y eftando prefentes todos los Alcaydes q 
aliftiá en aquellas cortes,fe leuató en pie el Morabito 
Mahotneto el GazelijCiqual eftaua aíTentadoa la ma-
MO finieftra del Rey^ dixo en alca boz q todos le oycf 
fen: Cauallcros,Alcaydes honrados, vinuofos hidal-
gos q eftays prefentes, el Rey Abilgualit feñor deftos 
RcynosjquierCíy es fu voluntad,q fea jurado por vofo 
tros el Principe y feñor nueftro lacobo Aliñador fu hi 
jo legitimo q eftá prefentc, por Rey y feñor de todos« 
fus Reynos, dcfpues de los dias del Rey Abilgualit fu 
padre.Son contétos de hazer eftc juraméto? A la quaf 
pregura dixeró todos en alta bozr Si fomos cotentos* 
Luego tornó a dczir el Morabito:Pucs en fcaal de / u -
rameto y poíl'efíio,hagan todo» lo q el Rey Abiígualic 
y yo hizierenaos.Luego fe leuátó el Rey,y tomó a fu hi 
jo por la mano^y le aííentó en fu íillaReal,y toraádo eí 
Principe la mano derecha de fu padreja befó en feñal 
Bendición ^e obcdienGÍa,y el padreen ícñaí de bendición le pu-
llama el fo la mano fobre la cabera, y luego el Rey Abilgualit 
^£big0 ' le a ^u hijo la mano, y íeaífento juto a el a la ma-
no derecha. Luego el Morabito hizo lo mifmo,y fe af-
fentó juto al Principe a la mano yzquierda,y luego to 
dos los Alcaydes poríu orde hizieró lo mefraocj auia 
hecho el Rey y el Morabito, Y acabado efto, falio vn 
Alfaqui muy ble veftido y aderezado, con vn libro en 
las manos,llamado Alcorá.el qual pufo fobre vna mefa 
Real en medio de aql Palacio. Y hecho c i t ó l e leuátó 
el Morabito Algazeli de fu aííleto,y dixo en alta boz, 
de fuerte q codos le oyeffen: Alcaydes h5rados,y vir-
tuo-fos hidalgosjurays por el foberano Dios,y por to 
do lo contenido en cite l ibro, de tener y mantener p«r 
Rey y feñor de todos eílos Reynos al Principe lacob 
Almáfor como hijo legitimo fuccífor y heredero del 
Rey 
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ftey Abiígualit Abnina^r fu padre nueftros feñorcs q 
cftan prdentcs?A lo qual todos refpondieron.-Si jura-
mos^ obedecemos,Luego tornó a replicar el Morabi 
to: Pues el qa íTmolo cúpl icrcaquedepor perjurojn^. ln^mc Y 
fame.y rraydorafu Real Corona,y vega fobrcel.y fo \ u ^ 0 ¿ 
bre todos los fuyos la maldición del foberano Dios: a Arábigo, 
lo qual todos refpondieron. Amen, Luego elMoi abi- hamt• 
to dixo en aira boz:Pues en feñal de cumplido júrame 
to , haga todos lo q el Rey y yo hizieremos. Luego fe 
leuátó el Rey3y befó aquel Iibro,y lo pufo fobre fu ca 
befa,y fe boluio a fu aííiéto;y luego el Morabito Alga 
zeli hizo lo mifmojy también los demás Alcaydcs por 
fu orden.Luego el Morabito fe tornó a leuátar,y dixo 
hablado con el Principe lacobo Almápor defta mane-
ra t Vueftra alteza jura por el alto y foberano Dios, y 
por todo lo córenido en eftc l i b ro , como Rey y feñor 
natural deílos Reynos,de tener y márener juííicia a to 
dos fus fubditos, y guardará y cüplirá los primlegios 
y mercedes q los Reyes fus predeccífores cócedieron 
juftamete en ellos cada vno en fu tiepo^dc fuerte q to-
dos fus vaííallos viuá en paz,íín recibir ggrauios? V el 
Principe refpódio:Si juro.Luego el Morabito replico 
dÍzicndó;Pucs fi afiS no lo hiziere y cQplierc,venga fo 
bre vueftra alteza la maldición del foberano Dios , y 
quede por perjuro.El Principe refpódio,Araen. Lue-
go el Morabito replicó: Pues en feñal de cüplido jura 
mento^aga vueftra alteza lo q yo hiziere: y diziendo 
cfto,tomó en las manos aquel libro,y lo befó y pufo fo 
bre fu cabef ajy luego lo pufo en las manos del Princi-
pejel qual affi mifmo lo befó y pufo fobre la fuya, y lo 
boluieró afulugar. Luego el Principe fe leuáró,y fa-
lio con todos aquellos Alcaydes delante, caualgando 
en fuscauallos. y co mucha muíica lo paííearó por to 
da aquella Coree, Y llegando a la mezquita mayor,fe 
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apearon todos,7 entraro a hazer oración , y defdc all i 
lo llenaron a fu Real Palacio, donde los eftaua aguar-
dando el Rey Abilgnalit fu padre , y fe defpidicró por 
aquel dia. Y el dia figuiente fe hizieron por aquel'ju-
ramento grandes fíeftas,con muíicas, y juegos de ca-
ñas,y otras inuenciones y regozijos. Y cumplidos tres 
días, fe boluieron a juntar en aquelReal Palacio para 
confirmar y ratificar aquel juramento: y citando jun-
tos/fe leuantó en pie el Morabito Algazeli > y díxo en 
alta boz defta maneraíCaualieros, Alcaydes horados, 
Tirtuofos hidalgos que eftays prefentes, coníírmays y 
ratiíicays el juramento queteneys hecho en fauor del 
Principe nueílro feñor lacobo A l m i f o r q efta prefen 
te? f codos dixero:Si ratificamos,El Morabito replico 
dízicndo:Pucs hjgan todosen fenal de conclufiondel 
juramento lo que el Rey Abilgual i ty yo hizieremos. 
Luego fe leuantó el Rey,y tomó aquel libro en las ma 
nos y lo befo^ dexandolo fobre la racfajbefo la mano 
al Principe fu h i j o ^ luego elMorabitohizo lo mifmoí 
y todos los Alcaydes defpucs por fu orden. Y acaba-
Cocuerda dcfpidieron de aquellas Cortes^dexando al 
efta data Rey y al Principe muy contentos : a todos los quaks 
de M á t " antes ^e u^ Partida hizo muchas mercedes. Todo lo 
d c l a ñ o l n qualfehizo y efetuo en los primeros diez días de la 
Nacímien ¿una de Rabeh el primero del año de ciento y quatro 
í e & ' c h r i &Q la Hixera,Y lo quedefpucsfucediOjdirá eldifeur-
to de 71J. fo deíta hift^ria* 
C J f l T V L O X X X . T ^ A T J "DE L A 
muerte d e l ^ j y Abilguality como dtxopor Gouerna 
dor Je aquellos \eynos a Vn deudo fuyojlamado H A 
hometo elJm^ari^en tato que fa hijo lavo b o A Imacor 
''ueffe de edad cumplidaparafoder nynar* 
E L 
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L Rey Abilgualit eftaua muy contento en 
" g ver que fus Rey nos eftauan en paz.y aque-
' lias difeníiones y guerras que auia tenido 
í eran ya acabadasj y como la rueda de fortu 
na.y el tiempo cofu mouimiéto no dexa las cofas de-
íla vida en vn fer,ni da a ningún viuiente cumplido co 
tentó , haziendo fu ofíicio contra el Rey Abilguali t , 
enfermó de vnasrezias calenturas, y por muchas cu-
rasque buenos y fabios médicos le hizieron 5 nunca 
fueron baftátes para poder defarraygarlas de fu cuer 
po 3 antes parecía que mientras le curauan fe ícntia 
peor, Y afsi deípechado con efta enfermedad,eftando 
yn dia prefentes aquellosMedicossy otros priuados fu 
yos lesdixo,que fu voluntad y deíignio era de no ha-
zer mas curas de las hechas para cebrar faludjporque 
el veya que la voluntad de Dios era de Ueualle defía 
vida con aquella enfermedad: y afsi defpidio aque-
llos Médicos , y embio por el Morabito llamado Ma-
hometo Aigazeli fu amig;0,y comunicó con el todo lo 
que conuenia proueer y ordenar en fu final voluntad 
y muertejacerca del gouierno de aquellos Rcynos i y 
como el Principe lacobo Almá^or fu hijo era de muy 
poca edad para poder regir y goruernar con pruden-
cia.y que fueífe obedecido y remido délos fuyosaacor 
daron entre el y aquel Morabito, que feria lo mejor y 
mas conuinicnte encomendar y dexar la gouernacion 
de aquellos Rey nos en confíala a vn deudo fuyo muy 
cercano , al qual Uamauan por nombre Mahomero el 
Am^ari.para las regir y gouernar en tato q fu hijo la-
cobo Almáfor tuuielTe edad cumplida para ello. Con 
efta determinación el Rey Abilgualit embio a llamar 
al Mahometo el Amparify le dio parre de aquel negó 
eio : el qual le refpondio que el era contento de hazer 
y aceptarlo q le mandaua. Con efta refpueíla el Rey 
Abü-
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Abilguali t , por fu teftaméto y vltíma voluntad 1c no-
bró por Gouernador de todos aquellos Reynos.Y he 
cho eftoadéírode muy pocos dias murió y paífó defta 
prefente yida:al qual todos los íuyos.hizieró muy fííp 
tuofoentierro.cS mucho fenrimiéco y lagrimas, como 
era raz6,y les pefó eftrañaméte de fu muerte.por^ks 
auiaregido y go.uernado.guardádo juílicia co mu^ha 
rectitud . Y afli muerto.comen^oagouernar^quellos 
Reyuos el Mahomcto el Amf ari en nóbre del Princi-
pe lacobo Almanf or fu fcñor.La Reyna muger de A -
bi)gualit,como fe hallaíTe viuda,para víuir con recogí 
miento como t a l , y tener al Principe íu hijo en buena 
cuftodia y guarda có fegundad , recogió todos losi i i 
y os y acordó de retirarfe co fu hijo en aquella mota-
ña q fe aula retirado el Rey Miramamolif\AImáfor fu 
ruegro,en la qual auia buena comodidad para fu pro-
pofíto, Y aífi retírada^como el Mahometo el Am^rari fe 
vido feñor abfoluto y Gouernador de todos aquellos 
Reynos,y bie obedecido de todos fus Alcaydes prin-
cipales, cometo a tener en el corafori .elgufano de la 
cobdicia paraler Rey y reñor abfoiuro d¿i los ,Co efte 
nucuo cuydado andaua ílépre ocupado, bufeando tra 
ja y manera para poder cofeguirfu deííeo: y pareciea 
dolé q feria bueno ganarprimero la volúrad délos A I -
caydes q tenia a cargo las fuerzas y elgouiernodc to 
das las ciudades principales^prouincias de aql Rey-
n o ^ los demás q tenia cargo del cofejo de guerra, y 
Capitanes. Y aíficomef ó a hazer nueuas raei cedes.y 
obedíetes dando dadiuas j y en lugar de los q fallecían, ponia el 
a fa feruí- otros de nueuo,de quié tenia entcdido q él dia del me 
^ ' ^ ^ inefter Jos hallarla muy obediétes a fu feruicio y máda 
mothcnf9 : t0^0 *0 9uai hazia co mucha difimulacion,fín dar 
parte a nadie. Y auiédo puefto el Rey no en bué cacier 
to,dc manera q le pareció a el q ya fe le yua aparejado 
la 
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|a ocafion que deflfeaua tener para coronarfe por Reycoromr. 
deaquellos Reynos, determinó de poner por obra fu fc!¡;,mjeI 
deíinio:y para ello llamó vn dia a vn priuado fuyo^bucAbuacíj 
mado Aben fu la i man , el qual auia el hecho del fupre-
mo Conícjo de guerfajy auiedole defcubicrtofu cuy-
dado3le pidió parecer Cobre aquel negocio. Y el Aben 
§: u 1 a i m a n 1 e a c 6 fe j ó, q era d e g r a n d e i n c © u in i e n re p re * 
tender aquella empreíraaeftádo viuoef Principe laco-
bo Almá^or fu feñor,a caufa de q era muy querido de 
todos, y q muchos Alcaydes ferian en Tu fauor, de lo 
quaí refulfaria mucho peíigro,y pareda caío muy feo 
a todo el Reyno, de cuya caufa podriá refultar entre 
ios Gouernadbres de las prouincias muchos ínconue-
nientes, y cada vno a fu y miración baria otro tanro pa 
ra coronarfe por Rey del territorio q tuuieíTe a fu car 
go,y en lugar cT bufear Reynado y libertad,podiia fer 
hallarfe anegado en ías oías de la mar grádes guerras Guerras y 
y comunidades^ defpues de hecho eíle daño, no ter- comunid^  
nía remedio q bueno fueífe.Efte cófejoquadró mucho c^ArX-
al Gouernador Mahometo el Am^ar i , y le metió en go/fatat, 
nueuo cuydado como parecer de hombre q tenia bue 
ingenio y experiencia de las cofas del gouierno,y por 
aueríe dado otros cofejos antes defte, los quaíesle a-
uian íáíido bié íiguiendo íu pareceny aífi comento de 
nucúo a procurar otro remedio, y aunq fobre ello qui v 
fo tomar cófejo co el AbenYulaiman,íicprc có buenas 
palabras y razones cÓcíuyéfes le defaguaua aquel de-
finió y maT propoííto q tenia cótra el Principe lacobo 
Almanf o r , parecíendole g- ande crueldad y trayeion 
aquel hecho en buena razón, C ó efte cuydado eftaua 
rebentado de peíar el Abéf ulayraan , y como tuuieife 
voruntad de remediar aqirel mal, cleferminó de defeu 
brir el fecreto de aquella rrayció al Capitán General 
llamado Mu^a el jahaniiComo muy amigo fuyo y muy 
k a l 
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leal feruidor al Principe lacoba Almincor fu fcñor.Y 
auicndo íabido aquella nouedad tan grande, defpues 
í a u e r platicado y tratado muy largo entre ellos lo 4 
conuenia^cterminaró debaxo de mucho fecreto y pa 
labra3de no defeubrir aquel hecho a nadie; y fuc^q el 
Abéf ulairaan boluieíTe a tratar có clGouernador Ma 
hometo fobre aquelcafojpucs fe le aula dcrcubicrco,y-
q fupiefTc del muy bien qual era el camino q auia cíco 
gidopara poder cófeguíi-fu deflfeojy fabido cfto/eria 
guia y luz para poder proueer ellos el remedio q mas 
conuiniefíe para eftoruar aquel hecho,C6 efta rcfolu-
cíon boluio el Alcayde Abéf ulaimá a tocarle.cn aque 
lia materia eftando juros : eiqual lcdixo»q debaxo de 
auerlc quadrado bié fu parecer,eftaua determinado 3 
dar ordé como atoíigar y matar al Principe lacobo A l 
raan^or^ hecho eílojquedaria todo muy llano.A ef-
to le refpódio el Abéf ulaiman^q le par.ccia bien, y co 
mucha diíTimuIacio fe defpidio muy congoxado,y bol 
uio a tratar aquel negocio có.el General M u f a el r^aha 
ni,los quales t rataró muy largo fobre todo ello,como 
cafo arduo,y de grade impoitanciavypara remediar al 
pobre Principe de aquella traycio,cfcogieron por me 
ñor incouiniente quitar la vida altraydor de Mahome 
to£ l Amcari,y fer cótra cl,q no íeren fu fauor,y tray-
dores a fu feñory Rey natural. Y para executar cftc 
propoíito.íin caufarefcandalo en la Corte, determina 
ronde cóbidallc vn dia, y en el cóbite hazer fu efeto: 
y jú to con efto les pareció q en el inrer q efto fe orde-
naua, co temor de q no refultaííe algu daño al Princi-
pe, acordaron de dar parte a la Rcyna fu madre deto-
do lo q paííaua, para que con mucho cuydado fe guar 
da fíe de aquella trayeion , y afsi fe partió el general 
Mü^a a quelia montañary auiédo d.ado parte a la Rey 
na recibió ma cho afñigimicnto delio, aunque tambic 
fe 
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fe holgó de auer fabido aquella maldadjpara guardar 
fe dellajy luego fe defpidio del Principe el Mü^ajen-
cargándole el fecreto a la Rey na pues le conuema.y a 
todos .promet iédole de morir en fu feruicio,y fe vino 
a la Corte del gouernador Mahometo. Y lo q deípues 
fuccdio3dira el difeurfo deíla hiftoria. 
C d T I t V L O X X X I T ^ J T J C O M O 
elGonemador Mahometo el .Jm^aridlo orden como 
atofigar alfrincipe Jacob Alman$or}y como hufean 
dolé la muerte ¡cayo en ella. 
O N la anfía y grade cobdicia que tenia de 
WM\ reynar el Gouernador Mahometo el Am^a ^ f ^ ^ -
r i , mandó hazer vna ropa de feda muy bien maci Ara 
bordada con mucho oro j y auicndola bien bigo 
atoí igadoja embio a prefentar júntamete có otras co 1^*""19 
fas al Principe lacob Almanfor:y afsi prefentadasco-
mo la Reyna fu madre eftaua fobre el auifo de la tray 
ció que le quería acometer^imaginando tuüieíTe aqu e 
Ha ropa alguna pof oña-, aunq les pareció muy bic ato 
dos los de fu Palacio, nunca ella coníintio que fu hijo 
la prouaífe por entonces , y aquella noche la mando 
poner encima de vn perro lebrel que tenia en fu Pala-
ciospara certificarfc de aquella fofpecha,el qual le-
brel amaneció muerto y hinchado como vn odre. De 
lo qual marauiliada la Reyna recibió mucho enojo , y 
pareciendole que era bueno caftigar aquella maldad¿ 
como rauger varonil y fagazifsima embio a dezir al 
gouernadorMahometo que el Principe fu hijo le que-
ría ver, y también ella , para tratar con el algunas co-
fas s mandándole que luego fe partieflfe í iadüacio al-
guna^y anees q l^gaíTc le tenia aparejado^n verdugo 
» con 
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con ímichos hóbres de fu guarda juntamente coneI,y 
al entrar dé la puerta^íiaconfentir q ninguao de los fu 
yos entraííc con el détro de aquel Palacio, Ic raeticro 
•a la prefencia dela Reyna, y deipucs q Je dio a enten-
der q fabia muy bien fu maldad y trayeion > le mando 
degollar d e n t r o d c v n a p ¡ 1 a .d e a g u a, Y afíi f u e .d e g o 11 a 
do^y pu.e.fto fu cuerpo fobre vn afno, y có boz de pre-
gonero publicando fu trayeioje metieron en ja Cor-
te , y fue pucíta fu ^ abe^a fobre la puerta de aqu ella 
ciudad ; la Rcyna vino luego tras del;, y fe entrp en fu 
Eeal Palacio c o n d Principe Jacobo Alman^or fu hi» 
jo:y como vieíTe q le auia librado de aquella trayeion 
aquellos dos Alcaydes, el vno llamado Mu^a, y el o^ 
tro Aben^ulaimá, aunq tenia volQtad de hazerlos Go 
«ernador.e^ en lugar del traydor de Mahometo, porq 
el vno dellos no quedaífe agrauiado^pues no podia np 
jbrar mas deiblp vn ^ouernador,embio a Jlamar a cf-
jtos dos Alcaydes,y les dixofu voIuntíid,y q por no a-
grauiarles, les agradecía mucho lo q auiá hecho en fu 
leruicio^ q ella fe determinaua a gouernaraqucl rey-
no por fu mifmaperjrona^gniíkldoles q les quería pa 
ra otra ocafio dode quedaíTcn mejorados^íinagrauios,, 
Y vifta por ellos la determinacip de la buena .Reyna, 
quedarp muy contetosjy temiédp de alguna trayeio, 
orebelac ió en los Reynos de aquellas partes del Occi 
¿ en t e j e s mando q por entóces conuenia q el Aben^u 
laimanfueíTe al Rey no de Túnez , y el M u p a l Rey no 
de Marruecos a fuñentar el gouierno, comoperfonas 
de quien hazia mas confianza q de otros aljgunos,atc-
ra fu neceífidadípuesleauiá íido tan leales feruidores^ 
de lo quai fueron contentos. Y aífi partieron la buelra 
del Poniente a las panes delAfrica: y auiédo llegado 
en faluamécp en^aquella tierra,el M i i p el ^anhani co 
mef o a go#rnar,como k cftaua m á d i d o , y el Abef u 
laimaa 
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laíman murió encl camino de entermedad^y la Reyna 
quedó por gouernadora de aquel Rcyno en nóbre de 
lu hijo el Principe Atoanf or, Y lo ^ deípues fucedioi 
gratara eftahiftorja,, 
( C J T í T / L O X X X I r % J T K D E t A 
muerte elTrincipe Jacob.Almancor?y.déla %eynafu 
i madrej y.como Jucedio en aquel^ jym Vn Alcayde 
criadofuyo ^ llamado A l i A b i l h a c í m h ^ y f e coronoy 
Ma mo ey del A r a b k . 
OVE R N A N D O la reyna llamada O-
malhayr.madrc del Principe Jacob Alma-
f or aquellps reynos (como tratamos£n el 
capitulopaffado) para defenfadarfe de a-
quel cuydado que ordinario tenia, íalio con el Princi 
pe fu hijo a holgar vn dia en .vna huerta fuera de aque 
lia Cor te > y auiendo comido4fe entro el Principcfu hi 
jo a repofar en vn palacio, y citando durmiendo ie.pi-
co vna araña fobre el ojo derecho, de la qual fe le hin 
cho toda la cara,y con terribles accidentes murió na-
íuralméte dentro de íietc dias:y de fu muerte,la Rey-
na fu madrerecíbio táto dolor y pena, de tal manera* 
que fue caufa bailante que ella enfermaíre,y íin apro-
uecharle ningún remedio de quantos le ordenaua ios 
Médicos, dcfpues de la muerte del hijomurio ella, y 
! paíí'odeíla prefente vida dentro de quinze dias: l as 
I quales muertes(como fueron tan deimprouifo)caufa-
I ron mucha admiración en fa- Corte, y nueuo efeanda 
) lo,por no aucr quedado heredero q fucccdicíTe en fu 
i lugar en aql Rey no , y afsi huuo muchos Alcaydes fa 
\ iiorecidos que pretendieron reynar:y como. ca4a vno 
puíieffe diligencia para confeguir fu preteníioa , vno 
L dellos 
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dellos llamado Alial ib Hachech como fueííe masfa» 
uorecido y bien quiílo que los demás, hallo a muchos 
de fu van do,y afsi fe corono por Rey y íeñor de aquel 
Reyno3y fue jurado por tal: y como nueuo Re y come 
^o a proueer y ordenar las cofas q conuenian al buen 
gouierno:y mando bazer grandes fíeüas de juegos de 
cañas , y otras inuenciones de regozijo y plazcr. Y he 
cho efto, para ganar las volütades de todos los Alcay 
des del Rey no,y en cípecial a los que le auian fauore-
cido y dado la mano para coronarle por Rey Jes bízo 
a todos muchas raercedes,y concedió libertades, pro 
ueyendo de nueuo oficios de Alcaydias, y otros car-
gos con tanto animo y defembolttiraíque eaufaua ad-
miración: de mas de lo qual hizo muchas y feñaladas 
cofas en lo que tocaua al guardar jufticía a ios que la 
pedían ante el con mucha breuedad.Todo lo qual ha-
zia para cobrar buena fama^y acreditarfe con ios mo* 
radores de aquellos Rcynos,de que todos fuero muy, 
contentos en aucr tenido tanta dicha con fu nueuo 
Rey, Y alli fe acabó y feneció la decendencia y lina-
ge de aquellos Reyes,liamados Abilgualites,Alman-
cores. Y lo que defpues fucedio^tratará en fegundo l k 
bro defta hiíloria. 
r o 
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f o r , en el qual trata el Autor Tari f Abentariquc, las 
guerras que fe caufaron entre los Alcaydes,Cau-
dillos, y Goucrnadores de fus Rcynos, 
hafta q c l Rey don Pelayoco-
raenfóa cobrar y ganar 
a Efpaña» 
€ A f i r V L O X X X I U . T ^ A t A V E 
las guerrasrebeliones quefe caufaron entre los 
moroSyporfiny muerte del Trincide lacoh 
Atmancor entre los Alcaydes 
de todos fus ^ey-
nos. 
V E G O que (upo la mala niie« 
ua de la muerte de íu Rey y fe-
ñor , Mu^a el ^anhani, que en 
aquella fazon eftaua en gouier-
nodel Reyno de A f r k a : y co-
mo en fu lugar fe auia coronado 
por Rey de aquellos Reynos el 
Alcayde AbilHachech.có quien 
el tenia particular odio y grande enemiílad ; parecié-
d o k que por caufa de&a muertejCn buena razón que* 
L z daua 
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daua libre y fin obligación dcacudira prcílar obedic* 
cia,ni reconocer vaffallagc a otro ningún Rey j o r q u e 
elAbilhachcch no fe auia coronado con juíto t i tu lo 
ni derecha íuccefsion: y por efta caufa determino de 
hazer el otro tanto. Y como eftuuieíTe bien quiíio con 
todos los Alcaydes que cftauan a fu cargo en gomer-
no de aquel Rcyno , confacil idaéconfiguio fu defíg-
nioíy afsi con efta deter minación mandó que todos fe 
junta^ííen en íuRleal Palacio^y cíl:a;ndo juntos^le^hizo' 
vn buen razonamiento, en el qual les dio a cntéder co^ -
mo el Principe lacob Aiman^or fu Rey y íeñor, j unta 
mente con la Rey na fu madre, eran fallecidos, y que 
por íu fin y muerte tiránicamente fe auia aleado con 
aquel Reyno^y coronado por tal Rey el Abilhachechs 
porlo qual en buena razón el quedaua libre de la íub-
jeccion y obediencia de otroRey,pidiendolcs muy en 
carecidamenteique de buena conformidad le alf aííen 
y coronaíTen por Rey de aquel Reyno,arento a lo bic 
que auia feruidb y gouernado aquellas rcpnbíicas,y a 
la llaneza y buena amiftad con q losauia tratado y he 
choAlcaydesiy junto con eftbjles reprefento los benc 
fícios y buenas obras que del auian recebido. Los qua 
les Alcaydes vnanimesy coformes de vnparecer.acor 
daron de hazer lo que Fes pedia;y afsi fue aleado y ju 
rada por Rey coronado de aquel Reyno : y como tai 
en remuneración de aquel feruicio , les hizo muchas 
ra c r c e d e s, me jo r a n dolé s los cargos q tenian, Y hecho 
cftOímando hazer grades fíeñasy regozijos de juegos 
dccañaSjyotras inuécioneSíCorno fuelehazer en femé 
jares ocalioncs los Reyes. Y como efta nueua llego a 
Efpaña,y la fupieífe elGouernadbr llamad o Abulcacé 
Habdilbar,Ímítad o a 1Muf a»determino 5 ha zer o rro tá 
r o . C ó efte prefupueféo hizo llamar a todos los Alcay 
des q goucrnauá las prouincias dEípaña ala ciudad de 
Cordoua, 
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Cordouaidondc el rcíidia de ordinario^ y cñadoj^U" 
tos,les hizo vn razonamiento, en elquaí les dio a ente 
ider^coraofu Rey y feñor Alinan^or y la Rey na fu 111a-
ídre eran muertos , y eo eliosfe auia acabado el linage 
de ios Almácores.-y aííi Ies pidió,q atertío que en aque 
jlos Reynos falcaua heredero , le coronaíTen a el por 
Key S Éfpaña, prometiédoles de los regir y gobernar 
c5 buena amiítad» C ó efta demanda fuer5 todos muy 
efcádalizados^y poniedole muciias dificultades en a-
quel hecho^íin deipedirfe deJ, fe boluiocada vno.^ la 
prouiacia q góuernaua , y fe corono por Rey y feñor 
;abfoluco , y el Gouernador.Habdili)ar-hizo lo mifmo 
con fola la genre defu cortey prouinciaiy aiíi fue diui 
dida Efpaña en (iete Reynados en eíla manera: Gordo 
ua y fu prouincia fe rebeló con ella el Abulcpvrin Hab-
dilbar'.ja ciudad de Granada yfu prouincia coronó 
en ella Betiz Abenhabuz;. y en la ciudad de Valencia 
fe coronó por Rey deila el Alcayde Aben Bucar:y en 
la de Murcia Abrahé Elezcandari, q la tenia a fu car-
go:y en Ja prpuincia de Caílilla, en la ciudad q fe l ia-
maToledo/e coronó por Rey el Alcayde Mahometo 
Aberahmin-y ¿n la prouincia de Aragó fe coronó por 
Rey della el Alcayde llaniado Yfmael Abenhut: y en 
la ciudad de Bae£a,qefl:Ji en el parcido.de la Andalu-
zia , fe coronó por Rey de aquella comarca y prouin-
cia el Alcayde Mahometo Abencotba;: de las quales 
coronaciones fe caufaro tantas guerras y difenfipnes 
entre los moros, aífi en aquel Rey no de gfpaña,como 
en el Africa,y Reyno.de las Arabias.q fe ardían jsntre 
ellos en biuas llamasyhaziendo guerra vnos contra o-
tros^rocurando deípoíTcer ynos a otros^para adqui-
rir mayor mando y feñorio;las quales guerras y difen-
iiones fueron cauía de muchas muertes^y robos,y q fe 
^iuidieíTcel ceptro y corona del Rey Abilguajken-
L 3 ere 
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trc tantos Reyes como íc diuidio:las qualcs guerras y 
recuentros,plaziendo al foberanoDios trataremos ea 
particular en el difeurfo deíla hiflorija. 
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d %ey A h i l Hachech fue con exercito contra e l 
Klcayde Mahameto ¿ b e n c i r i x , el quahfe le auia 
rebelado con lapmi inaa de Vamafco 9j delmdfih^ 
cejjo fue tuuQ en eñaguerra*. 
^Cg O M O cI Rc^ Abi l Hachech fucíTcnucuo 
Rey coronado en las Arabias.no dexaua k 
embidia de reynar entre fus AlcaydeSi de 
tti&&s$*> íu buen íucceíTo y feíícidadiVno de los qua 
les llamado Abencirix.el qual tenia a cargo la prouioi 
cia de Damafco(a fu imitacion)dctermino coronarfe 
el también por Rey , como fe auia coronado el A b i l i 
Hachech, pareciendole que tenia buena comodidad 
para ello; y poniendo en efeto fu def]gnio3fc nombro 
y. corono por Rey de las Arabiasjfo color, y diziendo* 
queera deudo muy cercano del Rey Abilgualit ,y que 
¡é pertcnscia aquel rcyno de derecho , y que el Rey 
A b i l Hachech era tirano, y auiaiido coronado por fe 
uores de los Akaydes de aquel Reyno, que le auiaíí 
liecHo amií lad: y auiendo en fu Confejp aueriguada 
con buen fundamento de razón y juftkia el deudo q3 
tenia con el Rey Abilgualit , y el Principe lacob A i -
man^or fu hijo,y el derecho que pretendía tener para 
reynar , mando publicarla guerra contra el tirano de 
Ab i l Hachechiy comento a juntar grade exercito de 
gente de apie y deacauallo par^yr cótra ehel qual re 
fídiaen la corte de ^arualjpara defpoífeerk,y hazerfq 
íeñor de.aquel Reyno, Y como d Rey A h i l Hachech 
ílehcmqMiftaie Ejpana: i6f 
^íeíTcefta nouedad caíi grande, defpues á c aucrle j u -
rado efte Alcayde llamado Abencirix con los demás 
Alcáydcs al tiempo que le alearon por Rcy,r€c¡bio 
mucha pena 5 y como vido que no fe podia efeufar de 
¥er£b con elenisatalla para defender íw Reyno, juntó 
vn-grueífo exercieo í ^xomo fuelen dezir, que eJ que 
acomete venc^, pareciendolc que era mejor darle ía 
batalla 1^ prouincia de DamafcOjque noaguardar E l ^ a e a -
Je en el Arabia,Ieuant6 fu exercito, yfue marchando comete 
i iázia aquelJa prouincia, hafta queJlego al campo de Arabigof 
f ahra^onde auia i d o vencido elinfaatcAbrahem el aicaem ' 
Araparifldel Rey Abilgualitífu^iermano (COPIO trata- &hh' 
iBos.en.cfta^hiftoria j) en el qnal exeixito tenia veynte 
.mil hombres de apie, y dos mil y quinientos ^ eacaua 
11 o.El Rey Abencirix junto vn r-mon Ac veyntc y cin 
~co mil h^^^5 ajdfLi if quatro mil de acanallo; j 
^uiend© püeKTú gente en buena orden y concierta* 
fíaiiofe^iencuentioyy auiendo llegado a vifta del cana 
po del Rey Abi l Macheckic embio a dezir con vn me 
íageroifuyo,que fe apartaffe de aqüella tiranía, y Je de 
«aíle fu Reyno , y quefe contentare con fer Aicaydc 
particular , y no quecerfe alfar por Rey tiranicaraen- • 
l e , no lo íiendo, y quitar el Reyno a el íiendoíuyo,c® 
mo deudo mas cercano y heredero délos Reyes A l -
m%oresi y que fi efto hazu9Ie prometía de recebir de 
bátx® de fu o be diencia,, y perdonarle todo lo paífado. 
Sabido e&e menfage por ei Rey AbilHachech, le em-
í>io a dczir,qu.e el no fabia quefueíTe deudo ni herede 
£0 del Rey Abiligualicni dei Principe Jacob Almápor 
fu hijo , ni que.le pertenecicííe el Reyno de derecho, 
¿romo dezia, mas porque no murieífe tata gente como 
al l í venia por fu caufa^ queria y era fu v o l ü t a d b u s . 
lía cóformidad y amiftadparriná aquel'Reyno,de fuer 
te quepudieífen ios dos reynar cn.pa2 , y cuitar ú t ^ i 
h 4 daños 
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daños y perdidas como fe podrían caufar de aquella 
guerra,^ el lo haría de buena gana : y rengo para mi q 
, efte ofreciiniéto lo hizo el Abilhachech temiendo fer 
vecidoia la qual repuefta íe replicó el Rey Abencirix 
q jamas cupieró dos caberas en vna olla, ni tápoco a-
üia de dar el lo q era fuyo a quien no tenia ninguna o-
bIigacíon,antes merecia caftigo por la traycio y mal-
dad q auia cometido cótra el,y q fe apercibiefre a la ba 
ralla. Sabido efto por el AbMhachech^apercibio fu cá 
?ov y fallero dos mangas de los dos cápos de gente de 
icauallo jos quaíes comentaron a efeáramu^ar; y co-
no fueííf bellicofo^y amigo de dar fin en aquel hecha' 
ü Abencirix, mandó acometer con toda íu géte al cá 
podel Au;H|aChechi y t r auádo la batalla,fue muy fan' 
i en ra u ambas parr^js.y en menos de medio día que-
jó Ja vitoria por el Rey A b ^ d r í x , y el Rey Abilha-
chech murió peleado, como hóbre esforzado, y todo 
fu capo fue defpoj.ado y vencido, Y el Rey Abencirix 
proíígu i o fu c a m i n o, marc ha n d o c o n fu exc r e ito,ha ft a 
llegar a farbaljy entrado en aquella Cor te , tomó pof-
fcífio de la ciudadry auien'do defeanfado algunos días 
de! trabajo paífado de la guerra3mandó llamar a Cor-^ 
tes a todos ios Alcay des de aquel Rey no, y entre los 
Cadís qmr qijales madó jíítar aigunos Cadis y Mofties'.grádes le 
luezenEf tra^os en el derecho: y eílado jütos,para no dar lugar 
pañol : y a q & entendieíTc del'q fe coronaua por Rey de aquel 
Moftics R ey no con mal tic ufo t i ránicamente , fino con buena 
z i r ^ t u o ' r^zon, y jufíicia, pcrteneciendóíe de derecho, Y af-
como íe - íi mandó a aquell os letrad os, que determina (Ten en' 
trados. via y orden judieiaí el derecho que tenia de Rcynar» 
Y auiendo vifto fus aueriguaciones * deferminaronf 
con juramento perteneceríe el Reyno de derecho^ 
como tal deudo del Rey Abiíguali t , y linage de 
ÍDS Alman^ores por lincas tranfuerfales: y aníífoe 
De ¡a conquiflade Efyañaí i6g 
úe nueuo coronado por Rey de todos los Rey nos 
que pofleya el Rey Abilgualir , y el Prirícipe la-
cobo Alman^or fu hijo'en fu tiempo , dcxando corno 
dexaron condenados por tiranos a t o á o s l o s demás 
Alcaydcs que eílauan rebelados con las prouincias y 
reynos del Africa y Efpañary hecho cílo^el Rey Abé 
cirix hizo muchas mercedes a todos aquellos Aícay-
des que fe hallaron en aquellas Corres>dandoíes nue-
nos cargos,con íos quaks quedaron mejorados y co-
tentos,y fe defpidieron del Rey para vfar fus: officios, 
Y lo que defpues fucedio>rratara el difeurfo delta hi* 
ftoria, 
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el (ftjy ¿íhen Cirix junta exercito y armada de mar 
Contra el Aleayde Ha^en, elqualfe auia rebelado co 
el^ jyno de Tune^, y como fe perdió toda f u gente y 
armada} fin ha%er ningún efeBo* 
E S P V E S que el Rey Abencirix allanó 
todo fu reyno del Arabia y proueyo lo que 
conuenía aí buen gouierno.tuuo nueua co 
rao el Alcayde Hazen^que en aquella fazo 
eftauá en gouierno del Eeyno de Tunez/e le auia re-
belado con aquel Reyno,negandoíe la obediencia ; y 
párácobra l lo junta vn exerciro de j o . mil hombres 
de apíe, y rail y dozíentos de ácauallo , y apreñó elar 
inada demar, y auiendoía b íenproueydo de todo ley 
neceíTario para fu buen defpidientc s embarcó en ellu 
toda ííi gcnte,y para aquella jornada nóbró por Gene 
ral de aquella armada a vn Alcayde de quie hazia mu 
chacofianfa al quaí llaraauan por nombre Ifmael A -
bencumixa.Yauiendofe embarcado^dio la buelta a la 
Arabia a los diez dias de la Luna de lumet, el fegüdo 
JL í del 
Gocncrda 
efta data 
con el roes 
de Mayo 
del año cfl 
Baciroieto 
de N.S.Ic 
fu Chríft» 
de 
años. 
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del año de ciento y cinco de la Híxera , y co los malos 
temporaies que paflfo en aquella nauegacion,tuuo cn-' 
tedidopor muy cierto queauía descrecer el y todos 
los fuyos: y llegado al puerto de ^afa,enrf o en el con 
el armada para aderezar y adobar lo q cftaua deliro^ 
|:ado délas tormentas paííadas, y aukndofoíTegado la 
mar profiguio fu nauegacion, y llegó al Rey no de T i i -
íiez,y auiendo tomado tierra,fbrmo íu campo,y come 
4p a marchar hazia aquella ciudad,y el Rey Hacen fa 
líoleal cficuentro con vn exercito que tenia |untado 
de quarenta rail peones,y tres mil de acaualio^ í k g a 
dos eílos campos bien cerca el vno del o t ro , eo-
mca-faronaquel dia a efearamu^r algunos hombres 
deacauallo , y porque era ya tarde fe defparzieron 
con la obfeuridad ; y aquella mifma noche el Rey Ha 
cen , como aftuto y fabio en los ardides de la guerra, 
madoavn Capitán fuyo que les tomaffe la marina co 
do^ mil hombres de acauallo,y que al amanecer dieíTe 
en la vanguardia del campo de fu enemigo:el qual £a-
2io con aquella gente para aquel efedo, ya l r ey rde i 
alLiayelRcyHacendioíobre el campo de fu contrario, 
y auiendolo cogido en medio , aunque pelearon vale-
roíamcnte,fue vencido el Abencumíxa,y todos los fu 
y os ílnefcapar ninguno, y el Rey Hacen proíigniofu 
vidoria hada la marina, y íe enfeñoreo de toda aque-
lla armada , que no fe le efeaparon della mas de algu-
na s f u ftas 1 igeras, que fe fu e ro n h u y e n d o a 1 R cy n o d el 
A rabia: el Abencumixa murió peleando como esfor 
|:ado Capitán , y el Rey Hacen quedo muy contento 
de aquella vidor ia , mayormente con aquella armada 
de mar que auia ganado, porque junta con la que el te 
nía hazia muy grueíTa armada para qualquícr ocaíion 
que fe le pudieífe ofrecer, y afsi boluio a la ciudad de 
Tunsz, donde auiédo inquirido la gente que auia per 
dido 
De la confmña ie Efl->ana. i f t 
cfido en aquella batalla , hallo que faltauan de los fu-
yos quinze mil hombres de apie,y mil y quinientos de 
acauallo. Llegada la nueua de k perdida de efta ar-
roada al Rey Abécirix, recibió mucho peíar y trifteza, 
y crecióle mucho masen ver que no tenia pofsibili-
dad qual conuenia para poder armar denueuo , y vera 
gar fu injuria , y aísi determino por entonces de de-
xar aquella guerra , hafta que buuiefíc mejor ocafíora 
píkra confeguir fu defignio, Y loque defpues fucce^ 
d io , tratara el Capitulo í iguiente^ 
CJf. X X X V I . T^JTJ COMO EL ^ E l 
H^cen fue con f u armada/obre d ^ j j n o de Saifal^ 
y como lo conquijloygano. 
O M O el Rey Hacen fe vido con buc cxer 
cito de gente,y armada fufíiciente para po1 
der emprender qualquier empreía, y ía-
Hr con ella, y junto con efto fabia muy de 
cierto que el Rey Abencirix, en ninguna manera po-
dría armar de nueuo para yr contra el,por faltarle c i 
armada de mar, y los offídales que la gouernauan, 
derermino deyra ganar vnas tierras que eftan a la 
parte de Occidente de aquel Reyno, a las quales Ha-
Ríalos Moros Africanos en fu lenguagc Arabe, Alcha. 
zair , con las quales fe auia reeblado vn Alcayde que 
las tenken gouierno por el Rey Abilgualit, el qual fe ^ ¿ f ^ p 
llamaua Mahometo BenalcadhCon efte deíígnio jun- chazairiiá 
tó fu exercitOiy aprefto el armadademarde baílimen »«anoy 
tos y cofas neceífariasry hecho efto nombro por gene Efpañoi« 
raldcllaa vn Alcayde llamado por proprio nombre Rcynode 
A l i Aben Reduan, de oauon Chriítiano renegado, Ars«H 
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hombre de grade esfaerf o y valor, el qual defp jes de 
auer embarcado rodo aquel excrcho ,leuanto !a ar-
cócaerda madalabuelca del Poniente a dos días de la Luna 
€ftea»0dei de R a g e b d e i a ñ o d e ia Hixera de nouenca y feys. Y 
nafcímka con buen temporal aporto en faluameaco coa toda a-
rodc N.s. queila armada a vn puerto de aquel ReyaOiq fe llama 
ftíde0^1 en ^ § a a Í c Arabe Sarfai: y auiéda tomado pueuo,de-
por lamo! fembared todo fu eKercito,y auiendolo puefto en con 
ciertOjComenco a marchar la tierra adentrory el Rey 
puerto d? Bcnalcadi como fupo que aquella armada venia con-
m a ^ o s A r í r a e^ m ^ 0 ^ z ^ ínuchas preueneiones parapoder-
gei. fe valer contra fu enemigo, y defender fu Rey no , én-
trelas quales hizo vná inuencion muy marauillofa , y 
fue.que mando juntar mucho cobre y eílaño^y hecho 
bronzehizo vaziar vnos clauos de qiiatro picos, que 
Sísela ^e^a^0 vno ^^^os caer en tiprra con las tres puntas 
uos^n E f ' ^az^ treue, y la vna punta íiemprc quedaaa enhiefta 
pañol a- hazia arriba para dañar a los cauallos y hombres que 
brojos. pifajje^ ^ eft0s clauos les pufo por nombre himz 
almirry auiendo hecho innumerable cantidad dellos^ 
los mando derramar por aquel campo llano por don-
de auia de entrar el exercito del Rey Hazé3y mezclar 
Jes alguna tierra porq no fe echaíTen de fer ; y hecho 
eí to ,dio auífo a los fuyos del termino donde eílauatí 
pueftos, por que paliando de ali i no recibieíTen ellos 
dañojy anfí formó fu c^mpo^y Je falio al encuentro: y 
auiendo llegado el enemigo a vida fuya, y cerca del 
peligro de aquellos clauos, el Rey genalcadi fingió 
¥n alboroto en fu campo, y comento a huyr con los 
fuyos, yauiendofeceuadocon aquella occafionlos 
4el Aicayde Redqan , comentaron a íéguir fus ene-
niigos,y como entrar o con furia en aquel d i í l r ido do 
dejeílauan aquellos clauos derramados,recibierÓ mu 
^ho daño, mayormente la gente de acauallo* Y como 
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el Rey Benalcadi y fuyos vieron el eftago que auia he 
cho con fu buen ard id , boluio con fu exercito contra 
el Aícayde Reduan,y entrando por partes? íeguras, h i -
zo1 gran matanza en €lIos,por cuya cauía tuuo nccefsi 
dad de bolueríe a retirar con perdida de quatro mil 
hóbres de apic,y mil de acauaílo,derqual mal fucelTo 
recibió mucho fentimicnto: y el Rey Benalcadi fe hoi 
go mucho de aqucllá vidoria , y también porque mu-
rieron muy pocos;délos fuyos,y arsi formó fu campo, 
y boluio en feguimiento del Alcayde Reduan:y auien 
do marchado vn trecho como veynte millas, defeu-
brio el campo de fu enemigo, el qual como tenia mu-
cha gente4no fe echo de ver la falta de Tos muertos, y 
afsi comécaron de nueuo fu pelea, la qual fue muy fan 
grienta de ambas partes , duro aquel día defde medio 
dia haíla pucíla de Sol, y efparcidos co la noche,fe ha 
l io que murieron en ella del exercito del Alcayde Re 
dúan mil y quinientos hombres de apie, y quinientos 
de acauairo,y de los del Rey Benalcadi murieron dos 
mil peones,y ochocientos caualíos , Y luego el dia í i-
guíente boluieron a trauar la batalla, la qual fue muy 
fangricnta de ambas partes , duro defde el amanecer 
hafta medio dia,y llenando lo mejor delía el Alcayde 
Keduanv comenf arona huyr de rota fus contrarios,y 
el íes fue en íeguimtenro,matando mucha gente, y el 
Rey Benalcadi fue prcfo,y defpojado todo fu campo; 
y entrando en los pueblos y ciudades de aquel Rey-
nOjles pufo buena cuílodia y guarda. Y auiedo acaba 
do de ponerlo en razón y concierto,erabarc6, fu exer 
cito; y licuando prefo al Rey Benalcadi, dexó en go-
uierno de aquel Rey no a vn Alcayde llamado Ifmael 
Aben^uhaiLy dio la buelta al Reyno de Túnez ; don^ 
de fabida eíla visoria por el Rey Hazen,le recibio co 
mucho regozijopor aquel buen fucceífo^y afsi comé-
caron 
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jarona defeaníar. El Rey B^nalcadi como íc vido 
prero,y todo el Reyno perdido, cobro tanto pefary 
corage, que fin querer comer bocado fe dexó morir 
de hambre. Y lo que defpues fuccdio.tratara cfta 
ftana. 
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mo el^ey Ahencirix juntó metia armada contra el 
(Rjy Jbrahem Hacen, y como le yenció j gano el 
^{eyno. 
OMO el Rey AbeñciriK Tupo lagrande per 
dida de fu armada,recibio mucho pefaduna 
bre y trifteza , y con defpecho para reme-
diar lo paíTado, y vengar fu injuria , deter 
minó de juntar de nucuo vna grueflfa armada de mar, 
para boluer con ella fobre el Reyno de T ú n e z : y para 
hazer eíle efeco, como fchallaua con falca de alga 
ñas cofas necefíarias para aquella jornada, mandolla« 
mar a cortes a rodos fus Alcaydes; y auíendolos jun-
tado en fu Real palacio^efpues $ aucrles dado a en-
tender muy bien aqlla grande perdida de fu armada, 
les íignifico fu deíignio^yla necefsidad grande que te 
nia de bolúer con exerciro fobre aquel Reyno,pues le 
pertenecia y era fu yo de derecho : y afsi les mando q 
puiieííen mucho cuydado y diligencia cada vno por 
fu parte,para juntar gente, y lo demás neceífario-y jü 
Grade pe- to co efto.mando poner vn grande pecho a todos fus 
cho ilama fubditos para el buen defpidiente de aqlla guerra, de 
dArablS0 todo l o qual fuerÓ cocéeos todos fus Alcaydes: y afsi 
mzgrzm. ^ defpidieron de aqllas Cortes cada vno a fu prouin-
cia , para ordenar y cumplir io que el Rey Abencirix 
fu feüor les tenia mádadoiyafsi en muy breue tiepo ju 
taro mucha gece de apíe.y de acauallo, y JQto co efto 
gran theforo de aquel pecho que auian ofrecido para 
fu 
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fu feruicio.En eíle inter el Rey Abencirix auia m ada-
do aderezar y apreftar vna rauy grueffa armada , afsi 
de fus Nauios y fuftas^como de ios mercaderes que a-
cudiati a toda aquella tierra, a la qual mando prouecr 
y baílecer de todo lo neceííario para fu buen dcfpidié 
te abundantifsimamenre, Y auiendo llegado toda cfta 
gente al puerto de Mazr donde auia mandado que to 
dos acudieííen , porque eftaua alli la armada pueña a puer-
i l • 1 1 r - tocacen 
punco: y para aquella jornada nombro por íu Capitán ieuante iia 
general a vn Alcayde priuado fnyo , al qual llamauan zia la par-
por nombre Al i Abenhy^a.el qual era renegado,Ghri [^0"^11 
ítiano de nación,,y natural de la Grecia, de quien ha- Alcxadria 
zía mucha confianza. Luego comento a embarcar fu 
gente,y eftando embarcada^figuio fu nauegacion con 
buenos temporales, hafta llegar en aquel Rcynode 
Túnez. A todo efto el Rey Hacen no eílaua defcuyda 
do.quecomo vieífe aquel grande aparato de guerra 
que auia mandado hazer el Rey Abencirix en todo fu 
Reyno, fiempre tuuo entendido para í¡ por muy cier-
to que era contra ehy no para otra parte alguna:y afsi 
con efte nueuo cuydado auia mandado haz er grandes 
preuenciones en aquel Reyno de T ú n e z , y en los de-
mas que poíTeya en el Africa,para remediar aquella ne 
cefsidad que efperaua.Con efta diligencia auia j unta-
do vn exercitode quareta mil hobres de apie, y feys 
mil de acaualloiy pareciédole que le eílaua mejor dar 
la batalla a fu enemigo en la mar, y no dexarle tomar 
tierra,auia mádado juntar toda fu armada enel puerto 
de aql Reyno^lqual tenia muy buena capacidad para ^ m T q u e 
cllo3y mando con grande prieífa embaí car veynte mil cftepucr-
bóbres jos masluzidos y ble aderecados q tenia en 10 tot* cl ^  
do fu excrcito. Y luego q pareció en alta mar la arma- mo% ¡a ^ 
da del ReyAbécirix3mádo íalir del puerro fu armada, leta, 
la q.ual lleuaua a cargo vn hijo íuyo ícgundo3liamado 
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por noubre Abrahem Hicea,el qualauaquc no tenía 
mucha edad^ema grande esfuerzo y vaIor,y era mu y 
Beí ícofoy Í3e[|ic0f0 «• buen marinero,y rab.iamuy bié ardides de 
buen man ^ ,v i , 7 " • 
neraliaaia guerraualidos al eac.uencro comentar o a peieaxvnos 
<i Arauí- contra otros con mucho animo, haíta queafenaron 
go rafcz. ]os natjios y fuftas, y faltaron ios vnos con otros,, 
la quai batalla fue muy fangrienta de ambas par res, y 
aunque los del Rey Hacen pelearo como esforzados, 
al ña fueron vencidos, y toda la armada perdida, y el 
Infante Hacen efeapo huyendo en vna ligera fufta , y , 
tomó tierxajy fe vino al exercito del Rey Hacen fu pa 
dre: dondefabidacfta:íiueLia,y el grá poder que traya 
contrae^ el Alcayde A l i Abenhiipa general del Rey 
Abendrix.determino de entrar en la ciudad deTunez 
confu exercito^ no^aguardarle en batalla campal pa 
ra poder fe cntretener,aunque cftuuieffe cercado j y en 
d i n t e r mando que el lnfantc Hacen fu hijo,juntamea 
te con otros Alcaydes fueffen a la parte del Poniente 
a juntar mas gente de aquel terr i tor io , y a recebir vn 
tercio que venia [parchando ¡por tierra de quince mil 
hombres de apie y de acauallopara fu focorrp, có de-
lignio de que llegadoSjdieíTen en fus enemigos por de 
fuera, y cu el inr^r faldria el con fu exercito de la ciu-
dad,y cogiéndolos en medio^en breue efpacio de tiem 
Batalla lia po darían íín a la batalla con buen fucceíTo. Con efta 
uTV^aW- determinación fe entro .en la ciudad,y repartió la gen 
h z * te por fus terciossy el Infante fu hijo,y aquellos Alcay 
des fueron a cumplir Jo que les auia mandado.Y el ge 
neral del fleyAbencirix tomo puerto y tierra?y defem 
Orden y barco todo fu cxcccito; y auieiidolo p u e ñ o bien en or 
buen coa dcnconbuen ;conciertd,comenf o a marthar haíla He 
€,crc?lIa' sar a la ciudad de Túnez , y como haílaíTe las puertas 
ma el Ara P t . , v • - * ^ 4 
aigo aüi- cerradas, la mando ficiar y cercar por todas partes: y 
£iara. ci día íiguiente fm mas aguardarle, dio va muy cruel 
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combate; en el qual perdió dos nvil hombres, y de los 
c e r c a d o s f a 1 r a r o n o c h o c i e t o s : y c o m o v i c íf e t a o r a p e r 
,dida en los fuyos fia hazer ningu efero3 determinó de 
íno dar mas combate aios cercados,3 ílno continuar fu 
, cerco, Y eílando en eñe eftado los negocios de agüe-
lla guerra,ailegó el Infante.Hacen con vn nueno e ^ r 
cito de veynte mil hóbres de apie.y dos mil deacaira-
Jlo-.y comoTupieíTe efta nueua el General del Rey Abé 
, cir ix,mando a 1 f ar aqu el cer c o, y fe retir.o con, fu exer 
cito coipo quacro mii Ias,y ío pufo en orden y concier 
to , y eítuuo aguardando al enemigo y llegado el i n -
fante Hacen con aquelaue:uo;fac6rroahoIgofe mucho 
Ju padrejy aííi mádó falir todavía gente q tenia dentro 
de la ciudad , y juntos con los otros que auian venido 
,iiueuamente};formó vn excrcito de quarenta milíiom-
.bres de apie,y ocho mil de acauaiio: y pueílo en bue-
na or den y concierto fu cápo Je fu eacercando a 1 exer 
cito de fu contrario^ y para cpmexif arla batájlaifalio 
:de los dos campos mucha gcte de a.cauállo, y fe traup 
muy ningrientia: dujcp aquel dia defde medio dia hafta 
.qfc efparzieron con la pbfeuridad de la nocheimurie-
;ron en ella dé la gente del Rey Abencirix dos rail hp 
bres de apie.y quinientos de.acauallo:y délos del Rey 
ílacen.faltaron tres mil peonesiy mil de acauállo : los 
heridos fueron muchos de ambas partes; y para cura-
jlos, y dercanfar,hizieron treguas entre ellos por tres 
dias. Y paffado eñe terminojboiuieron a trauar ¡a bata 
Jla, y auiendp durado vn dia entero, al poner del Sol 
el Rey Hacen fue yencido, y toda fu gente perdida, y 
.el falio huyendo en vnligerocauallo juntamente con 
ú Infante fu h i jo , y fe acogieron al Reyno de Sarfal, 
:q ella a la parte de Occidente de aquel Reyao,e] qual 
.auía ganado al Rey Penalcadí: y el General Aü Abe-
;hy^a íiguio fu vicoria hafta entrar en aquella ciudad 
M Ú Q 
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saco lía- ^e ^ n e z , y defpiics de auer Taqueado a fus morado* 
ma e! Ara rcs^pufo buena ordé y cócier to en aquel Reyno,y de» 
b¡go fay. xando en gouierno a vn hermano fuyojlamado Maho 
meto Abenhif a.con fuficiécc numero de géte de guar 
nícion fe boluio a las A r a b i a s ^ ó d e fue muy ble rece-
bidodel Rey Abencirix fu feñor, con grades fieílas y 
regozijos por aquella vitoria: el qual en g'ratiíicacioa 
de aquelferu¡cio,defpues crauerle hecho muchas mer 
cedes, le nobro y eligió por vno de los de fu fiiprcmo 
confejo de la guerra,y gouierno de todos fus Reynos^ 
y confirmó el Alcaydia de fu hcrmano. que el auía de-
xado en gouierno de T ú n e z . Y lo q defpues íucedio, 
Cocnerda trata cita hiftoria . Todo lo qual acaeció en el aáo da 
cftc año ciento y fíete de la Hixera,. 
co el del 
Nacimié -
\oIechr¡cjTITf/L0 x x x v i n . r % A T j couo' 
ftojde 728 muño Mucaelcanbafii,%ey deltf{eyno de Marrue* 
eos del Jfnca^y comofws Ale ay des je coronaron per 
^eyes^ diuidiendolo en quaíro ^ eynos ¡y de lasgtm* 
ras que fe caufaron entre ellos dejpues de auerfe coro* 
na do i 
I V TA Mupa el ^anliani en tráquilidad y 
íoíTiego, deí'pues que fe auia coronado por 
Rey enaqllos Reynos de Africa fín cótra-
dició de ninguna perfona q le ofaíl'e inquie 
tar en fu Reyno. Y eftando defta manera.vino a vifíta» 
He la faltcadora rauertCíquitádole aquel continuo co 
rento q tenia: el qual auiendo enfermado de vna agu-
da enfermedad.llamada de los Mcdicos.frenefíjraurio 
iiaturalmére dentro de veynre dias:y como no dexaf-
fc mas q folos dos hijos pequeños de edad, que el ma-
yor del los tenia fíete añoSidererminaró los Alcaydes 
4 eítauan en gouierno de las prouincias de aquel rey-
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no dealparfe con ehy aíü fue diuidido en quacro rey-
nos defta manera: Vn Alcayde que fellamaua por no-
bre Mahomeco Abéragel , q gouernaua vna prouincia 
q eña a la parte de Occidcte de aquel ReynoJlamada 
' del ^uz/c corono por Rey della: Y en la prouincia de 
la corre y ciudad de Marruecos fe corono por Rey l i -
ma el Abémordi,eI qual era Alguazil.y fegunda perfo 
na del ReyMu^a: Y en la prouincia y ciudad de Fe'z fe 
corono por Rey vn Alcayde q la tenia en gouierno,,Ila 
mado por nébre A l i Abécimagua, Efta prouincia cae 
íházia la parce del Norte de aquel Reyno: Y en la pro 
uincia del Ducdu.que efta a la parte del medio diajfe 
corono vn Alcayde que la tenia en gouierno, llamado 
por nóbre A l i AbéfuIema.Hechas ellas npuedades y 
coronaciones deños Reyes.caufaró mucho efcandalo 
y comunidades en todo aquel Reyno , La Rey na mu- Efcan¿ai0 
ger del Rey Mu^a eftaua muy afligida,y afíi acordó cf v comuni 
retirarfe a vnos montes habitables en aquel Reyno, q ^ ^ 1 ' ^ * 
llaman de-Tatala5có fus hijos, temiedo norecibicffen g0fataco° 
algún daño de aquellos tiranos Alcaydes q fe le aui i 
rebelado^y nobradopor Reyes. Y como reynaífe en-
tre ellos la embidia, comenta rá a emprender de nue-
uo vnos guerra contra otros, para deípoíTeer al q me-
nos pudieñe,quefeardian en viuas llamas. Y viftoeíla 
grade comunidad por el Rey Ifmael Abcmordijy pa-
reciendole que í¡ puíicífe de fu parte buena diligécia, 
quedaria por Rey abfoluto de todo aquel Reyno,dc-
termino de juncar todos los Alcaydes de fu Corte q 
le auian dado la mano para coronarfe por Rey : y a-
uiendo conferido con ellos fobre lo que fe dcuia ha-
zer para allanar aquel Reyno , y que no huuieífe en el 
mas q vna fola cabera y Rey,como hafta allí auia ani-
do , porque de otra manera refultarian muchas gue-
rras y muertes auieado muchos Reyes , deccunino 
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Acaerdoy de juntar exercito,con el parecer y acuerdo de todos 
P 3 ^ 1 ^ aquellos Alcaydes, para cobrar la prouinciay ciudad 
bigo ti- de F e z X ó efta reíolucion juntó la mas gente q pudo:: 
bah. y como temieíl'e de alguna traycion , no ofaua íaür de 
a q u e 11 a C or t e v n fo l o pa íío i y a ííi p a r a e íl e e f e t o n o m -
bro por General de aquel exercito a vn Alcayde muy 
priuado fuyojlamado por nobre Mahometo el Arabi, 
Concuer eí q11^ 1^  ^ ua;iTr0 acjuercampo en la Luna de ^afar, del 
da efte a- año de ciento y ftys dé la Hixera^y fue marchando co 
ño y mes ¿I házia la prouincia.de laxiudad deFezsenel quaí e-
^ ^ / " g xercito íleuaua quinzemil hobres de apie, y ocho mil 
fa.chriño de acauallo,y entre ellos y uá tres mil Chriftianos Eí -
doc Febre Pai^0lcs reneSa^0S'y to^os e r a r i í u z i d a gente,afíl 
to,C e r los de apie,como los- de acauallOc Y como el Rey Abe 
Cimagua tuuo nueua q venia conrra el co exercito el 
Rey Yímael Abé Mordí, mando jütar vn grueíTo exer 
citOjen el qual halló treynta mil hobres cf apie.y diez 
mil de acaualió.Gon efíe exercito pareciédoleal Rey " 
Abé Cimagua,,q para hazer bu é efe t o c o nenia mucho 
falir el poi íu perfona c ó aquel capo corra el enemigo, 
Gon e ü a a c u e r d o dexó a vn hijo fuyo en aquella Cor 
te,y falio al encuentro del enemigo> y a veynte millas 
de aquella ciudad^dercubrio el campo del Rey Aben 
M o r d i q v e n i a m a r c h á d o; y • a u i e n d o c o n c e r t a d o a q u e ' 
líos cápos^fin aguardar razones-, coraé^aron a efeara-
mu^ar algunos hóbres de acauallo vn dia por la maña 
n a, y 1 u c g.o t r a u ar ó 1 a b a t alia, 1 a q u a 1 f ú e m u y ía n g r i é 
ta de ambas partes: y auiendo durad O IP S s de medio' 
día.ganó la vidoria el Rey Aben Cimagua, y la gen-
re del Rey Aben Mordi fueron vencidos, y muertos 
la*mayor parte d e l l o s y defpojado todo fu CÜITI-
po , y el Alcayde Mahometo el Arab i , General de 
aquel exercito^ murió peleando como esforzado a-
que! dia ,> Y auida aquella viótoria por el Rey Aben-
Cima'" 
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Címagua, fe boluio a la Corte de ía ciudad de Fez; y 
auiendo defeanfado, embio a dczir al Rey de Marrue 
eos, llamado Aben Mordí co vn menfagero fuyOiq fe 
contetttaííe con.aucrtiranizado la ciudad de Marrue-
cos y fu prouincia,y dexáíTe viuir a quié tenia tan buc 
ñas partes para reynar como el,donde no,q el le daría 
.a entender en batalla cápal cl valor de fu períbna ,en 
Ja parte y lugar q quiíieífe. Sabida la nucua de aque-
lla p e rd i d a p or,el Rey deMarruecos, recibió mucho 
pefar y trifteza en v;er aqu e 1 máliíuceíro,;mayormente 
ñendo la primera guerra que ¿auia jintentado defpues 
que fe auia coronado por Rey dc aquel Reyno, Y lo q 
iderpuesrucedio^dirá eLdifcurfo.deítahiíloria, 
c j f jXrLO xxxix. r % á r j € o u o 
el J(ey Aben Mordí fue muerto atrayeionj úntame • 
, te con los Klcaydesfus priuados^or yn Alcayde lla~ 
mado Mahometoíohaib ; el qualfe akoy corono por 
${ey de aquel^eym. 
Enia el Rey AbenMordi ocupado en fu ca 
ía y feruicio vn Alcayde muy priuado fu-
y o, de -q ui e n rh a zi a m u c h a c 5 fía n 9 a, a 1 q u al 
1 la m a uá p or n o b r e ;M a h om e t o I o h ai b, E ft e 
Alcayde defleaua mucho reynar, y como no hallaííe 
c^ o y ú t u r a, ?r efpe t o q c o m o ¿era t á p r i u a d o d e 1 R e y, a n -
tes era embidiado q fauorecido de los demás Alcay-
des ,de cuya .cauía no ofaua defcubrira nadie aquel 
deíignio q traya entre oJosXonetta congoxa no foíTe 
g íu a h o r a y n i momento:: y c o m o t e n ia b u e n i n g e n io y 
ihabitidad para qualqiiier cofa,derciminó de hazer fa 
n e g o c i a c i o a a í u fa j u a., e 1: q u a 1 h i i- o e n e ñ a ío r 1 n a • 
Efte Alcayde tenia en el diftrióto de aquella Cc?rrte 
' M 3 vna 
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vna cafa y huerta de plazer, donde yua a hblgarfe^y a 
defcanfar de verano con otros rauchos Alcaydes ami 
gos fuyos5y rabien el Rey yna alli algunas vczeSíporq 
tenia muchas aguas.y írefcuras:y afíi derermino dela^ 
brar en ella vna quadra tan grande3que tuuieííe capa-
cHad donde buenaméte fe pudieíTe apoíentar el Rey 
y todos fus Alcaydes y los cimientos del qual edificio 
íaco depifon de pura f a i , y con artificio de vnos ca-
ños de plomo tenia hecha vna inuencíon por donde 
echar el agua a aquellos cimientos cada y quando qui 
íij i íe: y acabada de labrar y poner en razonjComen^:o 
a ganar las voluntades a algunos Alcaydes de los que 
eftauan en gouierno de aquellas proui(KÍas ,a los qua* 
Regdarto ksregalaua todo lo pofsible carteandofe con ellos, ye 
fibie5Plia- t0í^0 e^ :Q hazla con tanta djfsimj^cion, que ninguna 
rea el'Ara dellos entendía con qu^ iin,o deíígnio les hazla aque 
bigo, ^ara j |a amiñad y regalo:y quando vido que fe le apareja-
ma' ua tiempo conuiniente , y que aula llegado buena co-
modidad y ocaííon para executar aquel mal propofito 
que tenia, ordeno en aquella huerta vn banquete real,, 
proueyendo en el todo lo iieceffario;y hecho efto lúe 
go combidoal Rey ,'y a todos fus priuados Alcaydes 
para aquella holgura,los.q.ualesfueron 3 y defpues de 
auer comido3y defeanfado aquel dia, la noche figuien 
te entraron todos en aquella quadra^ondeies.renian 
. , aderecado3y ordenado vn farao para oyr la mufica de 
cantores muchos cantores, muiicos,y juglares que teman den-
muficQs,/ tro:y eftando afsi embeuecidos oyendo aquella muñ-i 
liama i^A R-Qy Y todos fus Alcaydes bien defcuydados de 
rabigo, ta aquel peligro y trayeion en que eftauan pueílosjecre-
rabazama tanienre e^e Alcayde llamado loahib, y con mu 
cha difimulacion echo y guio el agua por ei artificio 
de a.qllos caños de plomosy llegada a los cimiétos co 
mo eítauáfabricados de pura fal^íe.deshizo en vn rao" 
mentó ' 
ra. 
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meto, y como les tuukí íe cerrada la puerta por defue 
ra^cayorobreellos todo aquel edificio,, y fía efeapar 
ningtmo murió el Rey y todos los íuyos enterrados vi punt0 ní 
uos.Hecho efto9íin deceerfe alli punto ni momento^eí 
Aícayde lohaibentroeneiPaLacio real de JaCorte co ^ " j f . c l 
todos los fuyos^y fe llamo y apellido Rey de aquellos hín. 1S0 
Rey nos, y como tenia ganadas las voluntades de to-
dos aquellos Alcaydes que eftauan en el gouierno, a-
uiendo embiado por ellos para que le juraífen por tal 
Rey coronado.todos fueron muy contentos de hazer 
lo afsiiy hecho efto^rdeno muchasfíeftasy regozijos 
por .íu coronación y rey nado, y mejoró a todos aque-
llos Alcaydes en iodos ios oficios q tenían , y hazíen» 
doles muchas mercedes fe derpidierondel, para vfar 
fus oficios y car gos, y el quedo dercanrandoamuy co-
tento,por auer íalido con fu pretenfíon bien^ tan afu 
faluo como dcííeaua, Y lo q deípues hizo y ordenó, 
t ra ta rá efta hiftoria» 
€ J $ . X X X X . T ^ d T A COMO E L ^ E Y 
hhaib ordeno de ganar el^eym delcu^ para enfan 
charfu e/lado > en el ^ualreynaua Mahometo Aben, 
^jígel^co m o p erdio todo fu exercito. 
L Rey íohaib como cíluuicífe muy conte-
ro de verfe hecho Rey coronado,y feñor áb 
foluto, defpues de auer fído Alcayde partí 
ffl cular.pareciedole que era mucha la ociofí. 
dad que tenia,y que auia en fu Reyno mucha gente de 
guerra de pie , y de acaualio con qpadria emprender 
qualquier emprcíTa q qúiíieíle, Y allí determino de yr 
fobreél Reyno de $u¿cd exercito, que tíia a la parte 
deO:cidente de aquel Reyno de Marruecos , e n d 
qual reynaua vnRey muy vaIeroíb,Uamado por nom-
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bre Mahometo Aben Rage^el qual fe auía aleado y 
coronado por Rey de aquel territorio, por fin y muer 
te de Muca el fanhanijteniédolo en gouierno y Alcay 
dia : y pa ra no errar aquella guerra^mbio dos efpias, 
cada vna por fu parte en aquel Reyno,a las qualcs ma 
do q co mucha diligeciay cuydado lo anduuieíTen ta 
dojy miraíTen la difpoíicion, y gente de guerra que te 
nia el Rey Aben Rageljjunramente con las demás co-
fas que fue&nnecefiariasmirariy que de todo ello le 
dieífen a u i fójpara proueer 1 oqu e mas c on uinie(Te. C 6 
efta ordcn fe part ieron aquc 11 ásícfpias , y a n d u uieron 
pof^odoaqu el Reyn o; ye orno bien a ftutos,miraró to 
do lo q conuenia miranlos quales le traxero nueua,co 
mo el Rey Aben Ragel tenia mucha gente de apie y 
de acauallojy por caufa del añoque auia íidofalto en 
aquel Reynoicarec i a n d e b a ft i me n t o s s y a u ia f a 1 r a d e 
pan , y q a efta caufa era buenaíocafíon para poder yr 
a conquiftarlo. Coneftas nueuas fe holgó mucho el^ 
Rey lohaib; y fin masídctenerfesraádó41araar a cortes 
a todos los AlcaydeS'del gouiernoiy eftádo juntos en 
fu Real PáláciOiles dio a entéder fu defígnio,q era^de 
yr a ganar aquel Reyno:dc lo qual todos fueron rego-
zijados, porque déífeauan tener guerra^ para hallar q 
íaquear y robar, Y aííi les mandó que hizieífen gente 
con mucho fecreto cada vno en ei difiriólo de la pro* 
uinciaíque goueriiaaay'que acudieíTen con ella a a-
qucllá Coree, para deícic:alli hazer fu efeto.lios qua* 
les falieron de aquellás Gbrtesía cumplir lo que lés a-
uia mandado: y aííi juntaron mucha gente, y auien»» 
do formado el exercito , halló en cl treynta mil hom--
Brcs deapie, y doze rail de aeaua l lOo Todo lo qual no' 
le pudo hazer con tanto fecreto, que Máhometo Abe 
Ragel Re y de f uz no fuefle auifado, que aquel apara-
to de guerra fe hazia contra el; y como fupieífe efta 
nuc-
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mueua con certinidad , comento a hazer gente en fu 
Rcyno,- y pareciendoleque era bueno valerfe del Rey 
A I i Aben^:ulema^que reynaua enel reyno del Duol -
du, el qual era muy amigo fuyo,le embio vn menfaee-
J 1 1 J 11 Mny ami-
ro, aandoJe cuenta de aquella nueua guerra qye le le go fuyo 
ofíecia, y fuplicándole muy encarecidamente le qui- lJama cl 
fieífeayudar y fauorecer con alguna g e m í p a r a con- hul í^tu . 
tra el Reylohaib.La qual embaxada fabida por elRey 
AliAbenfulema, fe holgó muchode que fe huuieííe 
querido valer del en-aquclla ocaiion ; y afsi le mando 
fócorrer , embiandbJe vn Alcay declamado por nom-
bre Ifmael Abenmeydkv con quinze mil hombres de 
apie, y dos mil de acauallo: y auiendo llegado al f uz,~ 
£üc bien recebido del Rey AbenRagel,y juntado con 
el exercitó fuyo, hallo que tenian quarenta mil hom-
bres de apie, y; quinzerail de acauallo ¡ y pareciendo 
que era bueno marcKar en bufea de fu enemigo, para 
darle batalla campaUeuanto aquel exercito el mifrtio 
por fu perfonaiporque hauia fabidó que el mifmo Rey 
lohaib venia por fu perfona a emprender aquella con-
qüifta: y auiendo marchado como trey nta millaSjha-
zia aquel reyno deMarruecosUe defeubrieron los dos 
cápos.el vno a vifta delotrory elRey Aben Ragel em 
bio a dezir con'vn raenfagéro fuyo ai Rey lohai^que 
pues íe fentiátan vaíeroío y fuerte para ganar reynos^al^crofoy 
agenosóauiendo fido tan traydor a fu Rey y fe ñor na- eieAra 
tural,de auerlé muerto tan eleuofaméte, para que no bigotagui 
murieíre al l i tanta gente como traya , que íi el queria 
combatir con el por fu mifma perfonaicon condición 
que el vencedor qucdaíTe por Rey > y el vencido por 
i^uerto.Gon efte paitido el eftaua contento de dalle 
campo , y quando no^que fe apercibieííe a la batalla, 
req.uiriendoleacomo le requeriaíante todas cofas , que 
í^da la gence que en ella murieíTe, fueífe a fu cargo y 
M 5 culpa,. 
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culpa4y noalafuya. A eftemenfage le fue refpondi-
do t queel no traya aiü aquella gente paraJbkn pare-
ctn^íiiio.paraha^er fu eííe&a,y:que fe apercibieíle pa-
ra la baralla. Cotí efta refpueíla apercibieron fus eam 
pas > y fe trauo muy fangrienta batalla de ambas par-
Fallía a© tesidoró aquei día defdelas tres delatarde.haíla poe 
e S f S © ^ la cloa^  t&úm macha gettce^ y el dia íiguil 
raagnbr te bohileron de nueao por la mañana a la batalla, y 
ümendo durado hafta medio dia,quedo ja vicoria por 
d Rey A-ben Rageliy vlílo.efta rota el Rey lohaib^r-r 
capé huyendo a vña de caiiallo4y el Rey AbenRagel 
iefue íiguiendo coa los fuyos d alcaace, matando y 
hiriendo muchos deiío$:y auiendo defpojado el eam 
pOjmuy regozijado boluio a fu Reyno del ^oz,éy lle-
gado fue reeebido eoa mucho contento de ¡os fuyosi 
y aukndo deícanrado,embio al Rey Abenf ulema mu 
chas joyas y grandes dadiuas , agradeciéndole el fo-
eorro y buena obra que del auia reeebido, mediante 
la qual auia auido aquella visoria:; y ruplieandole fe 
quifieíTe valer del en todas las ocaíiones quefe le ofre 
cíeílen , con lo qual el Rey Aben^nlema quedó muy 
grato y contento con aquel ofrecimiento* Ylo que de|* 
pues fucedio plaziendo a Dios tratara eíla hiftoría.. 
C A f l T f L O X X X X 1 . r ^ J T A C O M O 
el {^_ey Ahenámagua fmor de F e ^ determino de yr 
con exercito contra el ^ ey no de MantiecéSjy como 
mo. 
V E G O que fue vencido el Rey lohaií^ 
| por el Rey Aben Ragel con tanca perdida 
!' y deílruycion de toda fu gétescomo íiipief 
¡fe eíta rota el Rey A i i Abeaciiuagua que 
íey-
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rcynaua en el Reyno de Fez, recibió mucho cotento 
del mal fuceífo del Rey Iohaib,porquele tenia odioy 
particular enemiílad.refpero de aner (ido tan traydor 
a vn Rey que le auia hecho algo delpoluo de la tier-
ra,y auerle el muerto tan aleuofamente^areciendole 
que aquel hecho era de hombre de muy baxos penfa-
mientos , y afsi reconoció la buena ocaíion que tenia 
para ganarle aquel EteynOjporque el fe hailaua defcá 
fado y con mucha gente de guerra, y clReylohaib 
perdido.y maltratada toda fu gente.Por efta cauía fin 
mas aguardar embio a llamar a fus Alcaydes dclgo-
iiieriio,y en breues palabras les íígniííco fu propoíitOi 
que era de ganar aquel Reyno de Matrue^eo^ eomo 
principal q era^ cabera d tocroTá^qI]osReynos,y afsi 
les mandóXazer gente por todo fu Reyno;y auiendo 
juntado vn exerciro de quaréra mil hombres de apie, 
y doze mü de acaualío, bien baftecidos y aderefados 
de todolo neceífario para aquella jornada, dexóen 
gouierno de aquella ciudad a fu hijo mayor , y el por 
líi perfona leuanró aquel exercito , y comentó a mar-
char házia la parte de Occideteja via deMarruecos: 
y auiendo caminado como trezicntas millas, co buen 
concierto^efeubrio la ciudad de Marruecos, Y como 
fupkííe efto el Rey lohaib , auia mandado juntar de 
nueuo gente, y como íueífe poca, refpeto de la que 
traya fu contrario contra ehdetermino de entrar den-
tro de la ciudad, y fortiíiGalla para poderfe defender 
mejony auiendo hecho eftojlego el Rey Abencima-
g,ua,y la íitio y cercó por todas partes, y luego le dio 
vn cruel combate, y los cercados fe defendieron muy 
vaíérofaméte .Fal tarok al ReyAbécimagua en aquel 
c6bate3mii y quinientos h5bres,y délos cercados mu 
rieró ochociétos^ y como vido tata perdida fin hazer 
efeto^deceritiiao ^no dar mascobace alos cercados,y 
con-
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continuar el cerco.hafta ver fí los podría rendir por 
hambre.Y at cabo^e tres mefes, como a los cercados 
faltaíTe el baftimento por fer muchos , el Rey lohaib 
acordó de.dexar aquel Reyno^ afsi capitulo y cocer 
to con el Abécimagua que le auia de.dexar falir libre-
.raente de aquella ciudad, y nofer mas contra el,dexa 
dolé viuir en yn.territoriode vnas montañas afperas 
que ay en aquel ReynOíquejUamánjqsmonres de Ta 
dala id c 1 o q u a 1 fu e co n ten t O;: y a u i e n d o j u ra do e ft a s 
condicionesXeralio el ;R ey lohaib có tocios los fu y os 
a viuir y rcíidir en aquella ínonraña>y el Rey Abenci-
magua tomo poiíefsion de aquel Reyno, y comento a 
tencren cl arsiento^dcxando en gouierno a fu hijo ma 
yor el Rey no dc\Fe2,yit3eg-opco:ueyo A ei 
gouierno , y les hizo muchas mercedes por los ferui-
Contucr -c ios que le, 3 u i A n h ech o e n: a q u e 11 a conquifta,y comen 
con el ^ ^ c ^ l ^ v » orácn3Lnáomüch y rcgozijos 
nacimíen- por.aquella visoria que auia auido. Todo lo quaífu-
tode N.S, cedió en el año de la Hixera de ciento y nueue a ñ o ^ 
ft^dcyjo" y loque defpues acaedo, trataremos en el capitulp 
años. íiguiente, 
C A f l T V L O X X X X U . T ^ J T ^ .COMO 
el (Ifjji lohaib fue muerto por losfuyos en los montea 
.deTaddasefpeElo de auer el querido matar a tbshí 
jos del^ey Muca , y ¿ f u ynugejr que Viuia en aquef 
territorio» 
O M O ¿de Tuyo efte Rey lohaib era tray-
¿4^2 dor,y amigo de hazer mal.no fe auia con-
tentado de hazer ^ quella trayeion que ha. 
í í h > ^ ^ ? 5 nía cometido contra fuReyy feñor , Cm$ 
cótinuar otras mayores maldades, comb.hombreque 
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en fu vida auia tenido buen deííeo,yarsi luego que líe 
go en aquel terricorio afligido y defuenturado, como 
hombre dcfpoíTeydo de ío Reyno,.en lugar de conten 
tarfe con fu dergracia^ viuir quietamentescomo viuúí 
en el los hijos del Rey M u ^ y laReyna fu muger^uf 
caua nueuas maldades en que exercitarfe : y como el 
mayor deílos niños tenia onze años, pareciédole que 
le ha zia per j u y zio,de cer mi no de ^  pre n d er a la R e y -
na,y a fus hijos con intento de dalles la muerte, Y co-
mo cíta pobre Reyna no eíláua tan defamparada^que 
no tuuicíféde fu mano muchos de los Alcaydes del muemn* 
mifmo Rey Ibhaib, los quales reconociendo ei valor maei Ara 
del Rey Mu^a fu raarido,y teniendo atención a fu ami ¿ ^ ^ a c ' 
ílad y buenas obras.y beneficios que del auian recebi 
do, afsi en el tiempaque gouernaua aquel Reyno por 
M i r a m a m o 1 i n I a c o b AI na a n ^  o r, y d c 1 R e y: A b i 1 g u a 1 i r, 
como defpues de fus dias íiendo Rey coronadoateniá 
le mucha compafsion de vería preífa y afligida, y en ^ n z i h m a 
tan baxo eftadó como la auia pueílo íu mala fortuna: elArabigo 
y como fabian el deíignio deLRcy í ohaib;queriendo almacadir 
lelo eftbruar; determinaron entre ellos dehablalle to 
dos juntos5 y ayadandofe vnos a otrosiafealle mucho 
con ua labras lo mal que lo hazia en auerfe tan mal có 
vna pobre muger,y dos niños>q,iíe no le hazian perjuy 
z i q ^ auiédo hecho efto, les refppndlo tan defabrida-
menteíCon tanto enojo.que todos failcron muy enoja 
dos^y amotinados contra el,por fu mal termino,y afsi 
concluyeron entre ellos de fer en fu contra^y fauore-
cer a la pobre Reyna:y para hazer eíloaentraron en fu 
palacio,y le dieron muchas puñaladas , y defpues de 
muerto lecolgaron de los pies fobre la puerta de fu 
cafajy facaron la Rcyna de la priíió en que eflaua pue 
fta juntamente con fus h i jos^ la pulieron en cumpli-
4 t l iber tad le lo qual quedó ella muy grata, recono-
ciendo 
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ciendo aquel beneficio que dclios aula recebido.Sabi 
da efta nueua ei Rey Abencimagua , y la razón que 
auian tenido tan grande contra ei Rey íohaib , por a-
quella maldad que queria hazer contra aquella pobre 
Rey na y fus hijos J u z g á n d o l o s por hombres vaiero-
ibs, y como tales no podían fufrir íinrazones y malda 
desjes embio a dezir con vn menfagero fuyo, q auian 
hecho como buenc^Icaydes,y que fí queria yr a fer-
uirle los recibiria en fu feruicio^y les prometía de ha-
zer merced como lo merecian Tus per Tonas. Con eílc 
nueuo ofrecimiento fe holgaron todos,y afsi fe defpi-
dieron de la Rcyna,prometiéndole de fer íiépre en fu 
íauor y de fus hijos hafta ¡a muerte, y fe paitaron con 
el Rey Abcncimagua:y auiédo llegado a Tu prefencia. 
los recibió muy bien ,y les proueyo en buenos cargos, 
e oficios,con que quedaron contentos. Y lo que def-
pues íucedio,ti atara.el capitulo figuiente, 
C J f l T í S L O X L I J I . T ^ A T A C O M O E L 
^ j y Abencimagua fue con exercifo contra ell^ej/ 
j4hen ^ agel^el qual fue Vencido ?y todo fu campo per 
iido¡y como el Aben ^ agelfe enftñoreo de la ciudad 
y tf{eyno de Marruecos, 
Orno auia ganado el Rey Abencimagua a-
quella tan grande vidona contra eiiRey 
Iohaib, eftaua muy contento,y tenia enté-
dido para í i , q de aquella vez auia de que-
dar por Rey y feño'r abíbiuto de todos aquellos Rey-
nos del Africa:y afsi mando llamar a todos fus Alcay 
des del gouiernOjy eíládo juntos les pidió parecer pa 
ra yr fobre el Reyno del^uza conquiftallo , y echar 
4el al Rey Aben Ragel; y auiendo dicho e á o , hablo 
vn Alcayde muy priuado fuyo llamado Abenfalam, 
el qual 
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elqual era fabio y auiíkdo y de grade expcriccia en la 
guerra,y le dixo.Scñor cfta cmprefa q prctedes esmuy 
ardua, y cóuiene q fe mire b i é lo que fe deue hazer en 
ellajporq el Rey Aben Ragcl es muy poderoíb y gucr 
rcro,y tiene por fu amigo el Rey A l i Abenf ulema q le 
ha de fauorecer co todo fu poder para defender fu rey, 
no, y cóíldere vucítra Alteza los fines deíle negocio, 
porq me parecen muy dudofos, porq yo temo nofe cu 
pja en nofoti os el prouerbio del Philoíbpho efperimc 
tad or q dezia^ue por vn clauo fe pierde vna herradu feipyj^ 
ra^y por vna herradura fe manca vn cauallo , y maca- phoefpcri 
do fe pierde vn Rey q va en el cauallero^y por vn Rey sentador 
q fe picrde3fe dtftruye vn Reyno: y de mi parecer fe- Arábigo 
ria bueno q por agora no fe trataífe de vna guerra co faylafuz 
mo efta. dóde fe puede aueturar a perder mucho.y ga. mucharcl>i 
nar poco,o no ninguna cofa, Y aunq le quadraro eÜas 
razones al Rey Abencimagua , toda via eñaua firme 
en fu propofitory auiendo dado y tomado muchos pa 
receres,todos aquellos Alcaydes entre ellos fe refol-
uieronenq fe conquiftaíle aquel Reyno del fnz,porq 
Je tenian entre ojos,Con efta determinació falicró de 
aql cociaue.y fe publicó la guerra^y afsi comentaron 
a hazer géteen todo aql reyno los Akaydes..cada vno 
por fu parte hafta q jüto vn gucífo exercito,en el qual 
t e M q'uaréta mil hóbres deapie^y quinze mil deaca-
iiaHpiy auiendo puefto fu capo en ordé y cocierto,co 
men^oa marchar haziael Reyno del cuz.A todoefto 
no eftaua defcuydado el Rey Abe Ragdjq como vie« 
fe aql aparato de guerra q fe hazia cócra el.aivia junta 
do en fu Reyno otro excrcito de quai enta mil hóbres 
de apie,y doze mil de acanallo^ el Rey Aben^ulema 
auia venido en fu focon oco veynte mil hóbres de a-
p i e ^ quatro mil de acauailo.y como íupo que fu ene-
migo fe le y ua acercando, ordeno que el general del 
'. " terdo^ 
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x e r e i o c o n q tr c 1 e a u i a fo G o r r i d o e í R e y A b e n f q | c m a 
quedaííe apartado a vna partc,y procuraífe al tiempo 
del trauar la batalla de dar en las eípaldas del campo 
de Aben^iraagiia para cogelle en medio:y aiiíendo lie 
gado e f tos exerciros el vno a viíla del otfo?íin aguar-
dar razones comé^aron a trauar la batalía9la qual fue 
muy fangrienta deambas parres. Duró aquella tarde 
ihaíía el 3nocheceray aquella noche marchó con buen 
c o n c i e r t o e 11 e r c i o d c 1 Rey A b e n f u í e m a c o m o d i ft a ti 
cia de ocho millas^onde eílaua emboftadoiy auien,-
d o 11 e g a d o3d i o. c p n g r a n fu r o r ib b re e 1 c a m p o d e 1R ey 
A be n £ i m a g u a: y ;ei R e y A b e n R a g e I p o r fu partee o -
men^o de nueuo la pelea,de tal í ue r t e , que en erpacÍQ 
de poco tiempo rompió el capo d e fu enearigo.cl qaai 
comento a re tira ríe d e huyda , y como haliaion ios 
fuyos tomado elpaíro , perecieron jos mas en aquella 
batalla,y el Rey falio huyendo,y dcfpues de tres días 
fue hallado muerto en v n barranco^on muchas heri-
das.El Rey Aben Ragcl defpGjo todoaquei campo,y 
íin decenef fe proííguio fu vitoiia hafta llegar a la cid- * 
dad deMarruecos,y entrado d e n t r O í f e enfeñorpo de-
ilia,y de todas fus prouincias.y comento a proueer de 
nueuo Alcayde^ para e l gouierno : y dexando en ella 
p o r g o u e r n a d o r a y n pr i u a d o fu y o 11 a m a d o Y a y a A b é 
Macnun^e boíuio al Reyno del fuz, y auiendp d^fcá 
Dadlas ífadosembio y n menfagero con muchas dadiuas amey 
llama el Abenculema fu amigo, agradeciéndole aquel focor-
hadaya^ iro,y hizo muchas mercedes a los Alcaydes y Capita-
nes que le auian feruido en aquella jornada.Efta con-
quifta fue en el año^de ciento y o^zz de la Hixera, V" 
p o r q u e n o p u d e a u e r i g u a r e n q u e m e s f e d i o e íl a b a t a 
lla^no lo pongo aqui haíla faber con certinidad l a ver* 
' dad. Y en efte cílado quedaron las guerras de Africa, 
y plaziendo al foberano Dios trataremos de aqui ad.e 
5 laaie 
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laate de las del Rcyno de Efpañajas quales comenta 
ron fin del año de ciento y quatro, y principio del de 
ciento y cinco anos,por fin y muerte del Principe Ja-
cob Ahnanf or,y efte capitulo eferiuo en rclacio^por 
que no tuue mas particular noticia de la verdad., 
el Alcayde Mahometo Kben^jihminJeques de a~ 
uerfe coronado por^eyde la Ciudad de Toledo y fu 
pYouinc'tatfunto txercito?y fueron el cmtra Píbulca-
ánHabdilhar ^ey JeCordoua 9 y del malfiiccejfo 
que tuno en eftaguerra. 
Viendofe coronado en la Ciudad de To le -
! do el Alcayde Mahometo Aben Rahmin 
! por Rey y feñor abfoluto de toda aquella 
í p r o u i ncia d e G a i 11 a i y c o ra o t u u i e ííc m u -
cha gente de rguerra paraihazer quálquier efeóto que 
quifícíTe en Eirpaña, determino de jumarvvn exercito, 
y yr con el contra el.Rcy Abulcacia Habdilbar que 
reynaua en la Ciudad de Cordouarprouincia del A n -
daluzia: y para efte defígnio llamo a fus Alcaydes, y 
1 e s d io a en t^nd e r fu y o 1 u nta d#d c 1 o qu a 1 fe ho 1 ga ron 
t o dM m uC;h o: y a u i e n d o a p r o u a d o fu pa recer. fal ie r o n 
cadJvno por fu parte a hazer gente de guerra en todo 
aquel Rey no , y auiendola juntado hallo vn exercito 
de diez mil horabres de apie,y ochocientos de acana-
llo , con íos quálesrdeterminó de yr en perfona contra 
el Rey de Cbrdoua: y para.eíle efeíto dexo en gouíer 
no en fu lugar de aqueiiacQíudad a vn hi joíuyo llama 
do Aüabenrahmin, y comen^o a marchar con fu cam-
po hazia la prouincia del Andaluzia , guiando por él 
tCampo fecCahaíla llegar ala fierra que llaman Morena, 
N la quai 
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la qual diuide por medio citas dos prouincias, atraue-
fando de házia el ángulo del Oriéteal Occídérc , haf. 
ta la cofta del mar mediterráneo, la qual fierra es mo-
tuofa y llena de arboleda : y como Mahometo Abetii 
cotba Rey de la ciudad de B a e ^ v i d o que aquel exer 
cito fe acercaua mucho a fu tierra , hizo fortificar fus 
Buena pre ciudades,haziendo buenas preuéciones en ellas': ya* 
iT^a0" uiencí0 P3^^0 a(lue^a ^erra e ^ e y Rahmin co 
Arábigo ^u exercito,je falio al encuentro con mucha gente de 
Hadac. Apie y deacauallo al piede aquella-íierraj y le aguar-
do en vn lugar que efta en alto íirio fabricado házia 
la parte del Norte de la ciudad de Baepa, como diílan 
cía de doze millas, al qual lugar llaman los moros en; 
M e lugar ^ ra^g0 hachrc albaz j y el Rey Aben R ahmin embio 
feiiaina a dezir al Rey Abencotba q el no venia có aquel exer 
Milano"" c^to contra el para hazerle ningún daño,yque le pedia 
v íkhesa por merced le déxaífe paífar fin impedimeto a la parte 
loqneyo^ del OccidentejCÓtra el Rey Abdilbar: y como el Abé 
no^ofede cot^a ^pieíTe efte defignio que Ileuaua, fe holgó mi¡^ 
cierto, cho, a caufa q no fe hallaua tan fuerte para poder em^ 
prender guerra: y afii le embioa dezír ,^ paíTaífe muy 
cnorabuena;y auiendo paííado.fe boluioel Rey Abé-
cocba afu C o r t c y ciudad de Bac^ajy el Rey Abérah 
min llegó có fu exercito a vn no pequeño,que llama-
Gaíá árro tOnlos moros Guid arroman^Y como el Rey Hafedil-
man qnie- bar fupo aquella mala nueua J u n t ó vn buen exá^cito 
r ^ d e í o s 1 í e § ? - t e de apie, y de aeauaUo5en el qual tenia quirize 
ganados, mil hombres de apie,y fetecientos de acauallo^bie ade 
re^:ados^ le falio al encuét ro con ellosi y fobreaqud 
mifmo rio comentaron vna cruel batalla.en la qual mu 
rio mucha gente i y como vido el Rey Abcnrahmin q 
los fuyosrecebian mucho daño5mando retirar fu excr 
cito poco a poco, y el Rey Habdilbar le fue figuietv 
do.cn alcaaceí maiando muchos dcllos^liaíla la cum-
bre-
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brc de aquella íierra:y como vido el Abcnrahmin que 
k faícauaíide fu gente en aquella batalla mas de das 
mil peones, pare<5ieRd<?Je q,ueen ninguna manerapo-
4ia ha^er ningún efeto^acordó de de^ar por entonces 
aquella empreífoy aííi al^ro fu c a í n p o ^ cometo a mar 
<;;har la via 4^ Caftilla.,Y como elRey Habdiibar vido 
<jue le faltauan de fu geníe mil y quiaieotos hóbres , y 
quedc íeguir a fu enemigo podria Ter recreceíTeleal-
gun ¿nconuinienre en fu reyno, por cuya caufa podria 
perder masque ganar, porq fe temía mucho.del Rey 
Betiz Aben Habij^ que rcynaua en danadarCon efte 
miedo acordó de boluer por losínefinos paíTos que a» 
;uia entrado en aquella fierra a la ciudad de Cordoua: LIa««a^  
y para qne el Abenrahmiü no;pudieffe boluer a ganar ftfiio^n0* 
aquella montaña, mando labrar en la cumbre della vn Efpañoi d 
caLtillo muy ftierte.para guardar aquel paíTo , al qual " f p ¿ ° 
pufo por nombre Hizn Aihant, Y auiendo llegadoa ks ñauas 
Cordoua, muy eoncenro con el buen fuccíío deaque- ^ Toiofa 
l ia guerra.iue bienrecebido Je todos los fuyos. To- n o ^ v f - 3 ' 
d o i o q aa l; fu cedió en 1 a L una de i u me t. el íeg u d o d el aoria def-
sño de larHixera de ciento y ciucp. Y como.el Rey de P1^5 ^ 
Bae^a Jlamado Abeacorba,vieírc vn peligro tangrá- A?otifo0co 
de cerca de íu Corte, y que el Rey Habdilbar fe aula tra el Re/ 
becho-feñor de aque.lU.fierra;. mando luego fortifí- Ba0er0,dc 
cajgoatorrcs y murallas aquel pueblo., llamado por c5cu¿rda 
nombre Hachr Albaz , como frontera de -fus cnemí- «ft^^ío 
gps : también mandó labrar otro caílillo házia la ^Vdc* 
parte de Occidente al pie de aquella mifma ílerrra, 7^.' 
al qual pufo nombre Heznajpahar .: y acabando eí- ?acrzn^ 7 
to^ boluio a fortificar la pane del medio dia^con- dezíí ca-6 
rtra el Reyno de Granada , para .guardar aquel paf- ftiiiodeía 
i b : y para efte efeábo , en vna (ierra que eilá jun- Suai<la-* 
íto a vn Rio pequeño,raando labrar y fortilicar vn 
énea caílillo íbbre vnpaiío angofto entre dos (ierras 
N z muy 
J , 
l i t e 
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Hezn ^90 m u y a^as3 alqual Cadillo pufo por nombre Hezn A -
nobarqnie ponchar. Con cftas diligencias, y otras que raando ha 
re de7Írd« zer a^Suro ^u Reyno^para que no rccibiefíc daño de 
losares u^s enemigos, Y Jo que defpues fucedio,tratara eíU 
hiftoria. 
C J P l T f L O X L K T \ A T A C O M O 
Seti^KbenHabu^^Bjy de Granada^gano al(¡{ey 
de Cordoua la Cmdadde Malaga ? donde murió Fio-
rinda hija del Conde don lul ian,} mande fortificar 
aquellafrontera defu <Rjyno¿ontra Hahdilbar %ey: 
d¿ Cordoua,. 
E ^ S ^ ^ Í Orno Bet ízAbenHabuz Rey deGranada fii! 
pieíTe aquella guerra que hazia el Rey de 
Toledo , llamado Mahomcto Abenrahmin 
_ contra Abulcacen Habdilbar Rey de Gor-
dQua/e holgó mucho dello^pareciédole que fe le apa-
rejaua buena;coyuntura para ganar la ciudad deMala 
ga que cfta a la parte Occidental de aquelReyno enla 
cofta de! mar medi te r ráneo , donde murió la hija del 
Conde don lulian , llamada Florinda, fegun auemos 
tratado en cíla hiftória: y para efta jornada juntó de 
Granada y fu tierra qu atro mil hombres de apie^y mil 
y quinientos de acauallo,y dexando en fu corre e j ^ o 
uierno a vnhijo fuyovllamado Betiz el f i iñuci , Spr-
cho con aqu el e x cr c i t o h a z i a 1 a p a r t e d el O c c i d é t q¿y 
auiédo llegado a vifta de aquella ciudad^la fitio y ter 
co por todas partcs,y embio a dezir al Alcayde della, 
que fi fe la enrregaua le haría mucha merced,y q el no 
venía a hazer ninguna aioreftia a los moraejores de aq 
lia Ciudadano a pretéder q le preftafícn obediccia^y 
no al Rey de Cordoua : y el Alcayde della ie embio a 
dezir,q en ninguna manera fe la cmregaria.-fabidacíla 
refpue-
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refpuefla por el Rey í Granada,le mádo dar vn cruel 
combate. Y vifto por los cercados q no tenían fbcor-
ro, porq fu Rey eñaua haziendoguerra al Rey de To 
ledo, y q eftauan muy apretados y acoíados del Rey 
de Granada ^temiendo no perder la ciudad y fus bie-
nes ü la ganaua p©rfuer$:a, determinaron de preñarle 
obediécia,y entregalicias fuerzas de aquella ciudad, 
y aunq la tenia a fu cargo le fue entregada, Y auiedo-
ie apoderado en ella,lc pufo buc cobro,para el gouier 
no y buena guarda^y la mandp fortificar muy bien : y 
.dexando en ella fuficiéte numero de gente de guarnir 
cío,pora fe temía noiueffe de nueuoíabre elia el Rey 
de Cordouapara boluetla a cobrarjdeípues q hizo al 
Alcayde q la tcníaafu carg® mucha merced, por no 
auer querido entregarfela/e partió della.y dio la buci 
ta a fu Cortc,con toda aquella gente:y para aífegurar 
aquella frontera,mando labrar vn caftillo hazia la par 
te del Norte,en vna ^erra afpcra, entre el y el Rey de 
.Cordoua , al qual pufo por nombre Hin.z Axarr , y le H/znAxar 
guarneció de gpte deguerra,para guardar aquel pafo. r^lcrcea^ " 
Difta efte caftillo como treynta millas de aquella ciu- no de ks 
dad deGranadajy a Ja parte de Ocjcidete 4efta ciudad pendedas 
ÚQ Malaga, mandó labrar otro caftillo muy fuerte en 
vn lugar pequeño.al qual U^muá los Chriñianos en fu 
JenAua lulianaia eftc caftillo pufo por nóbre Hizn Al - ^12"^1^ 
t o ^ J Y en memoria fuya^fte Rey llamado Betis Abé t ^ d c z i r ^ 
iz,mando hazer vn cauallo de metal tan grade co caíhiio de 
vn cabrito,y encima del cauallero vn hombre con 
vna lá^a y adarga en las mano^pueí lo a punto de gue 
rra,có vn letrero q dize defta manera:Dixo Betis Abé 
habuz,q el que viuiere en 1.a Isla deEfpaña,í¡empre ha 
de andar a püco deguerra,como eftaua aquel Caualle 
ro puefto en aquel cauallo. Dádo a entender por aque 
lia figura,las muchas guerras q haziá los Reyes moros 
N ¿ vnos 
los yalicn 
tes. 
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vnos contra otroSiy la poca fegimdad y foííicgo q te-
nían fus moradores (y creo para mi que no la tendrán 
mientras huuiere en ella muchos Reyes.) Otra figura, 
como la qauemos referido mando hazer en fu Cortes 
y la pufo en vnaalta torrCjCon vna cola ancha^que pa 
ra conocer los vientos y temporales que corriá feruia 
de veleta para eíte Betis Aben Habuz , fue Alcáyde. 
muy valerofo y esforzado en feruicio del Rey Mira-
mamolin lacob Almáf or, al qual conoci yomuy bié, 
y le vide hazer muchas y muy grandes hazañas en las 
batallas y rencuentros q-tuuo el General TarifAben-
ziet con el Rey do Rodrigo^ y otros Gapitanes fuyos 
al tiempo q fc cóquiílo aquella Isla de Efpaña, dignas 
de memoria. Y como no es mi intento tratar en parti-
cular de ningü Alcayde.íino de cofis notables,no las 
tratare en efte lugar,y baile lo dicho* y tornemos a ha 
blar de los Reyes coronados.,y las batallas que tuuie* 
ron vnoscontra otros defpues qfe nombraron Reyes,, 
y en efpccial la que tuuo efte Rey Betiz có t ra ei Rey 
de Cordoua, tratara el capitulo fi guien te,: 
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dilbar ^ ey de Cordoua juntofu exerciío }j fue contra 
el ^{ey dé Granada,y como elfijy de Cordoua fue Ve 
cido^y perdido todo fu campo. k 
Si^ M^ S^ A B I D A la mala nuena de la pe rd í JBíe . 
a^ ciudad de Malaga por Abulcacin flfc-
féffJmjfé dilbar Rey de Cordou3,y como la au fa^ 
nado BetizAbe Habuz Rey deGranada3re 
cibio mucha pena de aquel mal fucefíb y perdida:y co-
mo venia rodo fu exercito cafado de aquella batalla q 
auia tenido con Mahomero Aben Ralimin en la íierra 
Morena^ando a!o jar todo fu campo en aquella pro^ 
u i n c i a 3 a ííi p a r a d e fe a n far 3 c o m o p a r a r e h a z e r i o c o n u e 
uagen» 
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na gente , con deíígnio de yr con el contra e! Rey de 
G ranada, y vengar aquella injuria que dej auía recebí 
do,y aíH mando hazer de nueuo gente en todo fu rey-
ao.para cite efeto. Y como el Betiz Aben Habuz Rey 
de Granada le tenia Injuriado, bien entendió q aquel 
aparato que hazia de nueuo para la guerra era contra 
elty no contra otra parte alguna; y aíli comento a jua 
tar de nueuo gente , para defender fe de toda aquella 
prouincia^y Reyno^con mucha diligencia y cuydado, 
y proueyo todo lo neccílano para aquella jornada , y 
eíiaua a la mira , para ver há^ia que parte íe mouia el 
Eey de Cordouajporque auia echado fama que aque-
lla guerra la hazia contra la ciudad de Hirpala;y para 
aífegurar fu Reyoo del daño que podria recrecer, em-
,bio vn menfagero a Mahometo Abencotba Rey de 
Bac^a,pidiéndole amiftad.y uegua por algún tiempo. 
Y llegado el ínenfagero en aquel Reyno de Bae^a,y ía 
Bida aquella nueua por el Abencotba, fe holgó deilo, 
porq no fe hallaua en aquel tiempo ta proueydo de lo P roug^^ 
neceífario^q pudieíle emprender guerracót ra nadicy d e i o n c c e í 
aífi concedió aquellas treguas entreeley el Rey de ^^j113" 
Cordoua por tiepo cTvnaño.Y hecho efto el Rey Hab bigo 
ái lbar .dexádo bue cobro y gouierno en fu reyno a vn g^l. 
t i i jo fuyo jlamado Mahometo Habdilbar^ccogio to-
d | fu ejoerciro.en el qual hallo quinze mil hobres de a 
p^é^y mil y trezictos de acauallo.y cometo a marchar 
Mtziaaqlla parce del mediodía . Y como eiRey deGra 
ilS'da eíiaua a la mira.mádo recoger rodo fu exerciro, 
Pn el qual hallo tres mil hobres ¿Tacanallo, y diez mil 
peones,muy bié aderefados,y roda géte luzida^ylefa 
iio al encuttro juro a vn,lugar»al qual llamá los c h n f 
' tianos de aqlla tierra en fu legua,mal almuerzo, q eíi^ 
apartado de Granada como treynra miílas:y auiédofe 
defeubierco eftos dos campos el vnoaviUa delotics 
N ^ como 
ma 
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como el Rey de Cordoua fupo q le hazia ventaja en 
traer mucha caualleria mas de la que el traya,temió el 
mal füceífory para remediar aquel daño, tomó vna fier 
ra algo arpera,para alojar fu campo,y le cmbio a dezir 
al Rey BetisAbéhabuZjq no quería co el batalla,mas 
de tan folamente que le rcftituyeíTe la ciudad de Mala 
ga5pues era fuya3y q con fola efta reftitueion fe conté 
taua,y q fe bolueria fu camino a Cordoua. A eñe men 
fage le fue refpondido por el Rey de Granada^ q el no 
era allí venido ahazer mercedes a fu enemigo de lo q 
le auia ganado con fu buena diligencia, y que fe aper-
cibieíTe para la batalla, y aífi la aplazaron para el dia 
íiguiente,y aquelTa noche el Rey Abéhabuz como era 
aftutoen la guerra, mando a vn Alcaydc fuyo llama-
do Abrahem Abuxarra,quc con dos mil hombres de 
apietomafc las efpaldasala gente del Rey de Cor-
douajel qual fe partió y camino aquella noche,rodcarr 
do con mucho fílencio aquella t ierra, y aíamanefeer 
entre dos luzes íc trauo la batalJa entre los dos cam-
pos3Ia qual fue muy fangrienta de ambas partes: y co-
mo vido el Rey de Cordoua que le tenia tomado d 
paíTo aquel capitán del Rey Betiz Abenhabuz recibió 
mucha pena,y temiendo no perderfc3mando a la gen-
te de acauallo q arreraetieffe cótra aquel rercio dcl^ca 
pitan Abuxarra;y auiendo peleado hafta medio dia^fe 
reconoció la visoria cótra el Rey de Cordoua, y afsi 
comento fu gente a yr de huyda,yer Rey de Granada 
les fue en f c g u i m i é t o ^ a t á d o muchos dellos: y como 
el Abulcacim Habdilbat vido fu fin con los ojos/alio 
huyendo a pie como buen foIdado,y efeapo có gra vé 
tura,El Rey Abenhabuz auida aquella visoria íe hol-
ga mucho,y luego mando recoger fu gentejos qualcs: 
fe hallaron muy ricos de los dcfpojos del campo de fu 
contrano,porque fueros muchos los cauallos, armas, 
y otras 
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y otras cofas de que fe aproueGharoníy dio la buclta 
a la Ciudad de Granada,donde fue muy bien reccbi-
do de todos fus correfaaos , y comento a hazer gran-
des mercedes a todos los Alcaydes^y Capitanes que 
leauian feruido en aquella jornadaj y antesque fe par 
tieíTende aquella Corte.les mando juraífen por Rey 
de aquel Reyno al Principe Betis el funici fu hijo , el 
qual fue jurado por ellos como lo mando, y auiendo 
regozijado aquel juramento con muchos juegos de 
cañas y otras fíeftasjfe partieron cada vno a vfar fu of-
i i c io , dexando contento el Rey Betis, Y lo que def-
pucs fuccedio^ratara efta hiftoria, 
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tl^ey de Aragón llamado ífmael, Aben Hutfue con 
exercito contra Aben %ahmin%ey deToledoj co» 
mo fe hohiio pn ha%er ningún efeHo, 
N el año de ciento y feys de la fíixera , co- Cocncraa1 
mo fe hallaua Ifmael Aben Hut Rey de Ara n^e 
gon dcfcaníado y íin hazer guerra, deííeoíb nafcimicn 
deaucralgu&a buena emprefa para enfan- todcchri 
char fu eftado, determino de hazer gente en todo a- N,^re' 
quel Reyno,e yr con ella contra el Rey Aben Rahrain de1^^ 
a la proukciay Reyno de Caftilla j y afsi mandó lla-
mara todos los Alcaydcs que tenia en gouierno de fu 
Reyno, y les dio a entender aquel dcíignio que tenia 
contra el Rey de Tolcdo5los quales le aconfejaron, q 
antes de emprender aquella guerra le cóuenia mucho 
hazer algunas treguas con el Rey Aben Bucar q rgv«r 
ñaua en Valencia,para que con íeguridad pudieífe ha 
zcr aquella jornada rquedeotra manera podria fer q 
en el inter que eftuuieífe en Caftillaale hizkífe algún 
notable daño en fu Reyno. Eíte parecer quadró mu-
H 5 
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d i o al Rey AbcnHíK,y afsi fia mas aguardar Je embio 
va embanador, pidiéndole treguas por tiempo de vn 
aáo,y ofreciéndole amiílad Í el qual llegado, fue del 
muy bien reGebidOj.^k mando apofentar y dar lo ne-
ceffario para fu meneftersy aulendo mirado y platica 
«áo fobre ac|üdla.s tteguas.con fu confejo , determino 
Ot^gar de otorgar lo que le pedia el Rey de Aragón: y llcga-
I ^ S a l el embajador con ella refpucíla, feholgo mucho 
miti Ara el Rey Aben H u t ; y junto con eftosmando labrar vn 
bsga aa - caftiílo a la parte Occidental de aque 1 Reyno,aparra 
do como diez y ocho millas de aquella ciudad de £a-
ragof a dond¿ tenia fu corte, ai qnal pufo por nombre 
Hian Ana^ara: y alapartede Occidente mandó la -
re áezir brar otro ai pie de vna lierra,al qual pufo por nombre 
fo^chn6 ^*2n Aijorafa:y en la cumbre de los montes Pirineos, 
ftiamis. ' dónde (h dluide el Rcyno de Francia del de Efpaña, 
Ut inz i jú - mandó labrar vn hermofo caíVillo.y guarnecer cofi gé 
*e^LSe' te para aííeguraríe del daño que por aquella parte fe 
éaaiilo de le pudieíTe recrecer , a elle caílillo pufo por nombre 
los caaáiU Hezn alcamar:y auiendo hecho efto con mucha bre-
l íczh aka lie^a^'y ordenado las demás cofas que le parecieron 
mar Tquíe- neccífarias para la buena cuílodia y guarda de fu 
te d tz í r Reyno,y buen defpidiente de fu cxercico.mandó pu-
U L-ana. olicar aquella gucrrajy en breue tiempo junto vn cam 
po dequinzemil hombres deapie,y dos mil y quinien 
tos.de acanallo i. y dexando en guarda y goiüerno de 
aquel rcyno a vn hijofuyo llamado Abrahem Aben 
hut, ieuantó aquel exercíto, y coméco a marchar há-
zia el Reyno de Gaftilla,y paííando por vna tierra do 
Lkmafe ^c a^ nachos lugares pequeños, a los quales ílamaro 
«ña tierra los moros dcfpues que ganaron aquella tierra Ardal* 
alcana n5 cora.gario en eí la vn caftillo muy fuerte q fe llama el 
go 'coí rup ® 0 r g c x n elqual dexo vn Alcayde priuado fuyo lla-
5 .^ mado por nobre.Aben HadlenvyGn mas deteneiíe paf-
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fo adelante con fu exercito marchand©. Sabido eíto 
por el Rey Aben Rahmin j u m ó vn excrcito de quin-
zemil hombres de apie , y tres miideacaHallo , b k i i 
aderezados y baftidos de todo l-o neceííario , leíal io 
al eneuétro ,y llegados los dos campos a viftas el vno 
del otro fobrevn rio que llaman los Arabes en fu len-
guaje Guid Alhichara^a imitación de vn rio que ay en Llaraai^  
el Arabia felice deñe nombre 9 y por parecerle en Tus corrupta-
piedras ya fsiento de la tierra, el qual diíla de la ciu - m ente ©y 
dad de Toledo donde tiene fu corte el Rey Abcnrah- ^adalaxai 
min como quarenta millas. Y auiendo pueftofus exer-
cicos en buena orden y concierto.el Rey Abenrahmin 
embío a deziral Rey Abéhut .q fe falieíle de a ql rey no, 
y fe contentalTe con lo q poííeya, pues no 1c era licito 
emprender guerra c orra emporqué el no le auia hecho 
daño y e á de vna ley^e opinión,dóde no,q fino fe bol 
uta con fu campo^exandoie libremente aquel territo 
r i o j e daria batalla y la gente q en ellamurieírejfwef-
feafu cargoy culpa,y no a la fuya. El R cy Aben Hut 
le rtfpódio.quc no curaífe de razones,fino que fe aper 
cibiefíe a la peleajy afsi apercibieron fus campos: y fa 
lieron algunos hombres de acauallo de ambas partes, 
y comentaron a eícaramu^ar , y luego fetrauorauy 
íangrienta .Duro aquel dia hafía el anochecer, murie 
r o ñ e n ella de la gente del Rey Abenrahmin mil y do-
zientos hombres deapie^ treziétos de acauallo. Y de 
la gente del Rey Aben Hut faltaron ochocietos hom 
bres de apie,y quiniétos hóbres de aeauallojy cfparzi 
dos con la noche, el dia figuiente boluiei ó a rrauar lá 
peleaja qual fue muy fangrienta de ambas partes.Fal 
taro en ella del capo del Rey Abérahmin mucha getev 
y co poca perdida de fu cótrario:y como vieífe aquel 
mal fuceíTo^temiédo no fer vécido.aqlla noche figuie 
te leuátófu campo>y.fe fue marchado hafta la ciudad 
de-
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deToledo,y el Rey Abé Hut le fue en feguimicnto ha 
fta la mifma Ciudad, y auiendo llegado a ella la cercó 
y fítio: y vifto éfto por el Rey Aben RahminJdetermi 
no de darle vn afako > y aísi echo fuera de la Ciudad 
la mas gente que pudo dea pie y de acaualio,y ala me 
ltetir*r noche dio con ellos fobre el campo de fu enemigo 
mas qae a co ral furor, que le hizo retirar mas q de paífo,álgido 
mídAra el cerco. Con efta vidoria mando falir toda la gente S^ teb de guerra de la Ciudad, y le fue fíguiendo en alcance 
halla elamanecer,en el qualfeguimiento murieron de 
la gente del Rey Aben Hut quatro mil hombres dea 
pie y deacauallo.Y como vido tan grande perdida en 
ios íbyps , pareciendole que era mucha la gente que 
Je falcauajíin hazer ningún cfc&o determino de dexar 
aquella guerra por entonces , y íc boluio al Rey no de 
Aragón por fus jornadas, donde fue recebido có gran 
trifteza áe todos los íuyos.y el Rey Aben Rahmin no 
curaftdo mas de feguir a íu enemigo,fe boluio a la Ciu 
dad de Toledo co mucho conté to y regozijo en verfe 
Ubre de aquella tribulación en que cítaua pueílo de 
perder fu Reyno. Y lo que en efte tiempo fuccdio?triSi? 
tara el capitulo ligu.ient.c.o 
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ey donVeUyogano a los Moros Vna Ciudad peque* 
ña con toda la tierra de Ganges ¡yJe hi^p feñor della9 
iL Rey don Peiayo como vieífe al Rey Abé 
«Hut enfrafcado en aquella guerra queha-
Jz ia contra el Rey Abcü Rahmin , y que los 
Sj dos eftauan ocupados, e impedidos en ella, 
pareciédole que aquella difencion que auia entre los 
Moros era por bien fuyo para poder conualecer y ga-
zmies alguna tierra,y como tenia mucha gete^afsi na-
turales 
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rurales de aquellas mórañas, como de la que auia huy 
do de entre los moros, poco a poco juntó vn exercito 
de ocho mil hombres,muy bien adcre^ados,y faho có 
ellos de aquel territorio contra el ángulo del medio 
dia:y llegado a vna ciudad pequenada la qual llamauá 
Jos Elpañoles Chriftianos en fu legua Ganges, yla íl-
tio y cerco por todas partes , y le dio cruel bateria, y i & 
Jos cercados fe defendieton biemperdio en ella como 
dozientos hóbres,y de los cercados murieron cinqué 
ta-.y luego Íes embio a dezir con vn menfagero fuyo,^ 
fino le entregauá aquella ciudadano perdonaria la v i -
da a ninguno dellos-.y vifto por los cercados aquel me 
fage sdeterminaron de entregalíe aquella tierra, con 
condició q les auia dexar faíir dclla libremente con 
fus bienes, para yr a tierra de moros donde quifieífen. 
Y auiendo jurado eftas condiciones, le fue entregada 
toda aquella tierra. y fe falieron delia los moros, y el 
Rey don Pelayo fe apodero delia, y la mando fortif i-
car y guarnecer con gente íufíciente , para defde allí 
continuar la conquifta contra los moros. Y auiédo he 
cho efto,re boíuio a fu Corte^onde fue bien recebido 
de Jos fuyos con mucho regozijo, Y lo que defpues fu 
cedió, tratara eíla kiftoria. 
CAT: XLJ'X. T^ATA COMO EL <^EY 
jíhen ^jthminjuntó de nueuo exerciíorf/ue cotra el 
don Telajie^ara cobrar a Ganges j como fe bol-
uiofin hazer ningún efeto, 
O M O e íRey Aben Rahrain fopo aquella 
nueua déla perdida de la tierra de Gáges,y 
como la auia ganado el Rey don PclayOite 
cibio mucho pefar,y no tanto por perder a-
qiitlla tierra, como ea ver q fu enemigo auia cobrado 
fuer-
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fuerzas y gente para poder conualecer, y emprender 
guerras contra el,para eonquiílar fu reyno;y parecien 
dolé que conuenia cobrar aquella tierra , y tornar a 
.arrinconaralRey don Pelayoen fus montañas, aeter 
mino de juntar exercito,c yr contra el, Y para aífegu 
rar fu Rey no d é t e daños que podrían recrecer en el 
inter que hazia efta jornada, como fe tcmia del Rpy 
Aben Cotbajquereynauaen Bae^ajy también del rey 
Aben Hutsmandó guarnecer aquella frontera de Ara 
gon,y embio vn embajador al rey Aben Cotba,0fre-
ciendole amiílad, y pidiéndole treguas por el tiempo 
quefucíTe fu voluntad que jas tuuieflen. Y llegado ef-
ce embajador al Rcyno de Baeca, fue bien recebido 
fde aquel Rey,y apofentadoquai conuenia, y prouey-
do de todo lo neceírario:y auiendo hecho fu embaxa , 
da.el Aben Gotba fe holgó mucho de que el Rey de 
'Toledo quifieífe fu amiftadí pQrque íe pareció que có 
-ella affcguraua mucho fu rey no por aquella parte del 
^Nortejcomo le tenia aíTeguradp por la parte del Qcci 
diente con el Rey de Cordoua j y afsi otorgo aqueiias 
treguas por tiempo de vn a ñ o , y efectuadas, fe defpi- I 
dio aquel embaxador del,y boluio a la ciudad de To* f 
;ledo:y auiendo llegado,y dado aquella buena refpue 
i l a de.fu embaxada al Rey Abearahmin,fe holgó mu-
cho j y luego comento a juntar de nueuo exercito có^' 
4;rael Rey don Pelayojen el qual ,hallo doze mil hoIn, 
¿ r e s de ap.ie,y ochociéxos de acanallo. Y hecho eítoi 
dexo a vn hijo fuyo en el gouierno de aquel Rcyno,y 
comento a marchar con fu campo hkzia la parte de| 
Norte : y como el Rey don Pelayo fupieffe eíla mala 
nueua, juntó vn exer.cico de la mas gente que pudo,y 
vino a la buejta de aquella tierra de Gangesry auien^ 
do llegado a ella la mando fortificar,y guar necer to-
-4o lo mej or que fer |>udo;y eílando en ello llego pA cí 
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po de fu enemigo a vifta de aquella rierra, el qualfue 
manijado alojar por el Rey Abenrahmin paradefean Pnfennc-
far dé aquellargo camino,que venia muy canfada fu <iad de pe 
gente,iy dentro de dos dias comento a dar en los iiamlTef 
moros vna enfermedad de peftilenciade vnas landres, A^auigo 
que fe morían infinitos dellos, y el Rey Abenrahmin 8"ab1, 
adoleció de aquella meífna enfermedad,que penfaron 
los moros que no podia efeapar de la muerte; y como 
vido eñe mal fuceífojíin hazer ningún efeóto, al^o fu 
ca'típo,y dio la buelta hazla Toledo. Fue tan grande 
efta pe í t eque no efeaparon de toda aquella gente que 
lleuauados mil p€rronas,y todos quedaron muertos y 
enterrados por aquellos caminos. El Rey don Pelayo 
y los fu y os fe hol ga ron m uc ho de a qu el bu é fu ccffoty 
afsi comento de nueuo a proueer lo que conuenia,en 
tanto que ceííaua aquellapefte que andana en los mo 
ros moradores de aquella tierra,para emprender la c5 
quiíta contra el Rey Abenrahmin,que era lo que mas 
¿eíTeaua. Y lo q deípues fucedio^tratara efta hiáor ia . 
c j f i r r t o L. T^JTA COMO EL^ET 
Jbencotha d efeubrie enfu tf^ej/no las minas de plata 
\ del tiempo de Romanos ¡y otro theforo e/condido, y 
como' batió moneda para ha^er guerra al tf^ey de 
Granada, ~ 
O M O el Rey Abencotba fe hallaua ocio-
fo íín guerras nidiífenciones por tener tre-
guascon los Reynos comarcanos al fuyo, 
comento a labrar vn Alcafar para fu biuié 
fia en la ciudad de Bae^a:y para eíte efeto mádo traer 
inos marmoles^y otras piedras de vna ciudíid antigua 
L-limafe 
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que cfla dcítruyda y afolada junto al rio q llaman los 
y efte río Áraucs, Aiguid alquiuir, la qyalfue muy pop.ulofa en 
corrupta- tiempo de Romanos,fegun m.e informaron losmora* 
mKftros10 ^ores Chriílianos naturales de aquella tierra, k quai 
Efpaivoíes ciudad fe llamaua-anuguamence en la iengua de Ro-
Guadaiqui mano5 Cailulon. y andado facando^qycí las piedras 
re dezír2 debaxo la ticrra^efcubrieron los maeftrosyna boue.-
río grade, da muy bien labrada^ entrando dentro hallaron;mu 
chas tinajas llenas de moneda de metal de orojas qua 
les eran de riempo dc Romanosjy juntamente co eilas 
ídolo Ha- hallaron vn Idolo tan grande como vn niño de dos a-
bige^aná3 ^os mifino metal: ei qual theforo auLendqlo faca-
* do mando batir moneda en fn nombre el Rey Aben-
c o t b a i y fu e m u cha c a n t i da d J a q u e .1 a b r o: y j u n t o c o n 
eílo,cón la^cobdicia que tenia, como los Chriílianos 
le dieron noticia que enja (ierra Morena a yifta de a* 
quella ciudad.tenian jos Romanos vnas minas fegun 
hallau.an por las Hiftorias de fus paífadosjde las qua-
lesfajcauan mucha plata, y que a] tiempo queauian 
perdido el Reyno ele Efpaña las auian cegado losRo* 
manos a fin de que no fe aprouechaffe nadie dellas. 
Con efta información mandó falir por aqualla fier-
ra muchos moros y Chrií l ianos que entendian aquel 
arte del beneficio de las minasjprometicndp al que fe 
Jas delcubrieíre muchas dadiuas y franquezas: y con 
la cobdiciaxie aquella promeíía fallero muchos a buf 
callas:y como^fte Rey deuia de fer venturofo,y bien 
aforcunadojen breue tiempo fueron defeubiertas por 
yn Chriftiano renegado que fe dezia por nombre Ce-
]io,al qual en remuneración de aquel feruicio que le 
auia .hechoaie dio t i tulo deAlcayde,y vna parte en a-
quellas minas con que viuio muy .honradamente^ co 
meneadas a beneficiar,facaua dellas mucha platajcon 
la qual fe hallaua el y todo fu Reyno profpero y rico 
de 
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de moneda. Y como vieííc eña profperidad en fuRey-
no,detcrraino de ganar vn lugar pequeño aunque fuer 
t e ^ e ^ f e í l ^ m a u a en Eípaaol Martos 3 elqual poííeya 
cl;Rey de Gi;anadaaque,efta cerca de jyna ciudad pe-
queña^ucJ laman I03 Chriftianos en fuflengua Men- Efta c,«: 
refá,como ocho millas, C on eftc dcíignio mádp hazer ^ ^e,^ 
gente en fu tierra,yrjútó vn exercito de quatro mií fcp ma oy lac 
bres de apie,y dozíeotos de acauallo; y fuerobrcella 
vna nochc,yamaiiedo cercada por todas partes: y a-
üiédoledado cóbateacotno auia dérro della poca gen 
te^n efpacio de medio dia la gano a fuerza de armas, 
y fe enfeñoreo della:y auiendole p.uefto bué cobro,paf 
fo adelante con fu campo hafta llegar a vn Caftillo^J 
qual Ikmanios moros Hezn Alhicbiniy auíédoje cer Hezn Al-
ca do, y vifto par el Alca ide que j o cenia.a fu cargo.q h ic^ á 
el Rey AbcncQtba traya mucha gente, y que el po- ^ ' ^ c ^ 
dria defender mal aquel Caftillo^ dentro de tres días fteüanoca 
;fe lo entrego fin pefadumbre;y auicndofe apoderado deias 
.en el allego eíla mala nueuaá Betiz Abenhabuz Rey ^0135, 
de Granáda,tícl;a qual recibió mucho pefar y trifteza: 
y como eftauadefcuydado de aquella gucrra,no tenia 
gente preuenida quanta le pareció que era neceffaFia 
para yr en focorro de aquella tierrajmas con.rodo eílo 
juntó dos miUiqbres deapie , y quinientos de acaua-
liojy có la mayor prie|ía que pudo/alio en fqcorrp dc 
losfuyos: y auierido llegado a vifta de aquel caftillo, 
vido como el Rey Abehcotba traya mucha gétejybié 
¡uzida por cuya caufa no le ofó aconaeterry afsi fin de 
tenerie alli tiempo alguno/e boluio conTu gente a la 
ciudad de Granada : y coaio el Rey Abencotba gano 
aquella írontera3corn^nco a hazer correrías por toda 
aquella tierra robmdo qoáro hallaua, Y como el Rey Correrías 
j 1 . . 1 V2 >* 1 • 1 - J y robos lia 
ae Oranada vido aqucírasaníolencias que hazu, man mz e] Ara-
ndo labrar yn caftillo muy fuerte en vna íierra que eíla bígo facat 
O cerca 
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Heznalqui cerca aquel caftillo dclHicbinípara defde alli eílor 
lah quiere uarle q no pudieíTe hazcr aquellos daños que hazla: 
dezir en auiendolo acabado de labrar, ie pufo por nóbre Heza 
cañmode alquilah,alqual mando guarnecc^con gente de a p k y 
las pemien de acauallo3con que ceííaron aquellos da ños ,y affegn 
cías,y ic r0 fu reyno:el Rey deBae^a dexó cobro y buena guac 
¿íiVde02 nicion en aquella tierra nucuaraenre ganada,y fe bol-
Ákala. uio a la ciudad de Baef a, donde afiítia de ordinario, 
en la qual fue bien recebido de todos los fuyos con 
mucho regozijo, por el buen iVtceffo.dc aquella guer-
ra , y auiendo hecho mercedes a los que le auian 
nido bien en ella,cornejo a deícanfar del trabajo paf-
íado. Y ló que defpues fue c e d i ó t r a t a r a eüa iuíloriat 
C J f l T ^ L O L U r < K J T A C O M O B E T I Z 
Ahen U a k u ^ ^ e y de Giañada gano el ^ejno de 
CordouaJdsA.igezj.ras ¡tierras que folianfer del Con 
de doululián,) fe hizofeñor deltas, 
L Rey Aben Habuzeftaua oGioíb Cm giier-
ra,y para reftaurar lo q auia perdido,le pa-
reció q era cofa cóuiniétc enfancharfu rey-
no con nueua coquífta házia la parte:del OG 
cidénte a confiderando elbué fuceíTo que auia tenido 
en la cóquifta de la ciudad de Malaga.C6 eíle prefu^ 
puefto mádó llamar todos fusAIcaydestnas priuadoSj 
y tomo c5 ellos parecer fobreaqldefignio q tenia : y 
auiendo tratado fobre aqlcaíb, les parecio bien.Yafsi 
coformesj con efta refolucion come^aron a hazer ge-
te por todo fu Reyno,echádo fama q hazla aquel apa 
rato de guerra có t ra el Rey Abccotbarpara vengar la 
injuria q del auia recebido^y boluer aquel lugar 5Mai4 
tos.y el caftillo d'Hicbiniy auiédo jucado va exercito 
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4e ocho mil peones»y dos mil hób.es de á c a u a l l o ^ o -
raefo a rnarcharGO ellos házia el occiderc; y como el corrapra-
Eey deCordoug edaua défcuydado, no tuuo lugar d" mcteen.ié 
poder jücar fu gé tc para defenderle aqlla tierra có a^ ^ ^ [ ^ 
breucdad qera neceífariajy afsi llego el Rey AbéHa ituioLoco 
haz a lasAlgeziras.y fe enfeñoreo dejlas eó mucha fa bin' 
cílidad : y pira la defcnfa de aqlla tierra raáió labnar 
antes de partirfe della quatroCaftillos b é fuertes há-
zia el Heyno dc Cor.doua^ los quales pufo por nóbre 
Hozonal nacat, y a la parte del mar medirerraneo má Ho70naS 
do labrar otro CaílilJo. al qual puíb por nobre Hezn nácar quie 
tar, porq fe llamaua a q i U ü c r t a dode lo mádó labrar rcdeziren 
.deaql nüfmo nobre.ElRey dcCordoua jüró exercito fílf^ias 
tíe gcte de apie y de acauallo.y fue en focorro á' aque diffcfiones 
Hatierraiy líegádo a vifta del exercito del Rey deGra ^2111" 
í íadaje íaÜo álencUecro.y pareciédole q no rraya ge z^ciftiii® 
te bailare para hazer ningíí efetoje boluioala ciudad del budo. 
de Cotdou;?,dexáJo por eftcóesaqlla guerfa:y elRey [j"1^ 
Bctiz Aben Habuz dio la buelta há?.ia la ciudad de da de ios 
Granada^y llegáda a la deMalaga adoleció de vna en Arabes s» 
fermedad, q llaaiá los Médicos Suf a^dela qual murió leViTdo-
naturalmeieíy fabida fu muerte por el AlcaydeAbra- lor deco-
hemAbusarra,q eftaua en gouierno de aqllas motañas 
aceras q llama ios Chriftianos las motañas de Sol y 
Ay»-e,y defpues fe llamaró del nóbre deíle capirá Abu 
xarra,por auerlas el ganado júntamete c5 Tanf Aben 
siec capitán del Key íacab Almácor, íe alpo y rebelo 
con todo aquel rerruorio.y fe corono porRey dehiá 
bié fe al^o otro Alcayde q tenia a Cargo el gouieroo 
deia cofta de aq^iclReyao Uazia la parte de occidéte, 
que no pude íaber fu nóbre,el qual reíi Jia en vna ciu-
dad pequeña,aunq fuerteja la qual liamauá los moros 
enfu legua arabe,Gcilayra.Sabidaefta nueuaporB-tiz Ten?0 Pa 
-el $ unicihijodelReyAi^eHabuz^recibío muchopciar eítaCjU¿a{i 
ü 2 á s 
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es h qaé ^ de aquella nueua guerra que fe le aparejaua contra a-
comar^ ^136^05 Alcaydcs rebeladosjy no curando por efton-
aunque no ees dellaamandó llamar a los Alcaydes del gouierno 
lo fe de de fu Reyno.-yeftando juntos enCortes les hizo con-
firmar de nueuo el juramento que auian hecho en fu 
fauorAen tiempo de fu padrety auiendo hecho eftojes 
hizo mercedes, y ordenó muchas fíeftas y regozijos, 
y fe defpidieró de aquella Corte a vfar fus oficios.de-
xando al Rey Betiz contento, Y lo que defpues fuce-
dio,tratara eftahiftoría, 
C J f l T f L O L J L T ^ A T J C O M O E L 
Mcayde jihrahem Ahuxarra fe aleo con elterrito* 
rio de las montañaf de S o l j 4yre?y/e llamo %ey de¿ 
llasiy como gano toda la tierra llamada de losjrahes 
el^Jo de Almancora. 
V R I O el Rey Betiz Aben Habuz en la 
ciudad de Malaga, y como no dexaífe mas 
de vnfolo hijOjllamado Betiz el ^unici, co 
el qual no eftauamuy bie el Alcayde Abra 
hem Abuxarra,que tenia a cargo en gouierno el terrí-
rorio de las montañas de Sol y Ayre, pareciendole q 
aquella muerte era ocáíion bailante para fu preteri-
íion : determino de alf aríe con todo aquel territorio, 
y negar la obediencia al Rey Betiz el fün ic i , y afsife 
corono por Rey de aquella tierra > y coronado junto 
toda la mas gente que pudo, y fojuzgocon ella todo 
el rio de Airná^:ora,q efta a la parte ©riétal de aquella 
tierra,hafta llegar a vn rio q llamaro los moros Guyd 
hayx, q difta veynre millas de aqlla ciudad de Grana 
da házia lá partcOriétal ja todo el qual territorio pufo 
buena cuftodia y guarda;y auiedola bié fortifícado,fe 
boluio 
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boltilo a refidir la tierra adentro,en vn iugar llamado ^iltí-
cn Arabígo3 Aadaraxay. El Rey Betiz para cobrar a- ^ 
quella t iefra juntoyn exercico de feysaiii hombres, corrbptv 
j fue conrra el;y dexa^do las entradas que tenia forti dlrax^1^ 
fícadas, guio con fu canipo por la afpereza de aquella 
iíe!:ra,y abaxó por yna ladera al rio que llamáAufeua: 
fy aunque con mucho trabajo ,:al fin cogió aquel paíío 
Icon fu buen ardida y dando con furor fobre ja géte de 
A brah e Ab u xa r ra, ma t o m u ch os de 11 os, y lo s o r i o s fe 
fueron recirando.Sabida eíta mala nueua por el A b u . 
^xarra, vino contra el con mucha gente , y le hizo ret i-
rar con perdida de treciétos horabres:y como el Rey 
Betiz vido q auia tornado a ganar aquel paíTo fu con-
trariotpareciendole que cpn,,diíficulrad y grande pe-
ligro podd^prnax . ^ ^ ^ auic-
4o tomado parecer con fus Alcaydes , determinó de 
bufcarotra entrada q mejor fueífe para hazer/u efe-
tOjy afsi aleo fu campo}y dio la buelta haziaGranada, 
fingiendo que queria dexar por eílpces aquella guer 
ra:y auiendo llegado a ella rehi?o ru exercito , y dio 
la buelta házia el Oriente haíla llegar a vn rio llama- ^ .^ ehcaJr$ 
do dé los Arabes Guid hays,junto ai quai auia vn lu- rUptamcn-
gar pequeñoaaunqiíe bien fortifícado:y auiendolo ga- te Guadix, 
nado paíTo adejahee ganando otros lugares hafta íle- e^q2^ errro 
gar a vn paíTo afpero que llama los Arabes por nombre de vida. 
Arrauha.el qual lo gano también, Y comp fupieííe ef- o^6^ 
to el Abrahem abuxarra,fallóle al.encuentro.con mu- corrupta-
cha gentesy dando cp furor fobre el exercito del Rey mece puer 
B e t i z 31 r a u a r o n 1 a p e I e a, 1 a q u al f u e m 11 y f a n g r i c t a, p o r e 13 ^ 
que murieron en ella mucha gente de ambas parres: ?edezir 
\ mas a la fin no fue bailante el Abuxarra para ganarle en cafte-
el puerto,y afsi fe retiro vn pocoatras:y como era ya 1^"°,^^ 
entrado el inuierno^ en aquella íierra íueie caer mu- ib. 
P*a nieuejboluio el tcporal,y neuo taro en aquel puer 
O 3 to. 
eer cí ge 
llama el 
Arábigo 
tac guia. 
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to^uc los vnos y l o s orros tuuieron ncceísidad de re 
t i r a r í e huyendo, por no perecer dentro de la n¡eue:de 
lo qual fe holgó mucho e l AbrahemAbuxarraaporque 
le Fue aquella nieue gran focorro contra fu enemigo, 
por q demás de hazcrle retirar/c aíTeguro por todo a-
quel ano de no recebir daño por aquella parte : y afsi 
boluio c o n toda fu gente a guardar la otra entmdai y 
el Rey Betiz quedó con aquellos lugares por Tuyos, 
^r3n5r7los quales mandó guarnecer de gente, y d i o la bnelra 
házia Granada,para proueer lo que conuenia,c6 inte 
to d e q u e gallada aquella nieue con el calor d e l e f t i o , 
boluena c o n fu exercito a conquiftar aquel territorio 
y recuperallo.Yauiendollegadoa Granada,fue b i e re 
cebido de fus cortefanos. Y lo qdcfpues fuccdio^tra? 
tai a el capitulo ííguientc, 
C A V . L U I t ^ A T A C O M O A H V U 
cacen Habdilbar O^ py de Cordoua junto denueua 
exercito}y fue fohre la ciudad de ¡íifpalaja quaí co* 
quiflojy/e hi^o féhor delta, 
O M O el Rey de Gordoua llamado Hab^ 
dilbareftaua ocupado contra l o s o t r o s Re 
y e s moros en aquellas guerras y diífencio-
n e S j C o m o auemos tratado en l o s capítulos 
paíTadosiGhriíUanos moradoresdela ciudad deHifpa 
la corría toda fu comarcajhafta la ciudad d e Carmo^ 
n a ^ o b á d o quáto haliauan delante,y haziendo grades 
daños a los moros fus vezinos . Todo lo qual Tábido 
por el Rey d e Gordoua, c o m o eíluuieíTe enojado có-
tra ellos, ymaginaua trabas ymodos q f'ueífcn buenos 
para poderla conquiftany afsi determino deboluer fo 
bre aquella ciudad tercera vez. Y para hazer efta jor^ 
nñda.mádó-llatiur a todos lo^ s Alcaydes del gouieroo 
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de fu Rcyno.co los quales romo parecer de lo q coue^-
nia hazer:y auiendo concluyelo entre ellos q fe emprc 
dieííe aquella guerra cócra los Chriftianos:eI Rey de 
Cordoua Te holgó mucho en verles conformes có fu 
voluntadjy afsi pareciendole que era bueno aííegurar 
primero fu Reyno por aquella pane del medio dia,co 
mo lo eftaua por la parte Oriécal ,conelRey llamado 
Abeneotba , que reynaua en Bac^a.acordo de erabiar 
vn raenfagero al Rey de Granada llamado Betiz el 
nici^ofreciendole amiítad.ypidiendole treguas por el 
tiempo q fueíTe fu volütad, Y ¡legado efte embaxador 
a la ciudad de Granada , fue bien recebidode aquel 
Rey, y apofentado,y mandado proueer de rodo lo ne 
ceífario para fu mantenimiento abüdanrcmete:y auié 
do hecho fu embaxada, y prefentadole muchas joyas 
muy preciofas que k Ueuaua de Abulcacé Habdilbar 
fu Rey y fcíior.fe ho]go mucho el Rey Betiz,y afsi má 
do trarar en fu eoníejo fobre aquel negocio. Y como 
los fuyos vieíTen que for^ofaméte auia de hazer guer 
ra contra el Alcayde Abrahem Abuxarra para cobrar 
las montañas de Sol y Ayre , el qual fe auia rebelado 
con ellasry por otra parte auia de empréder otra guer 
ra contra aquel Alcayde que fe auia rebelado con la 
ciudad de Guhyta,y toda fu tierra, que efta a la parte 
de Occidente de aquel Reyno» en la coila del mar me 
diterrarico.q fe efetuaífen aqllas treguas có elRey de 
Cordouajpor tiépo de vn año .Có eíta refolucio y ref 
puefta mádó defpaehar aql cmbaxador-al qual le dio 
cartas y otras joyas para fu feñor,en feñal $ buena ami 
ítad:y auiendo llegado a la ciudad de Coidoua con a 
quella buena reípueíla j é holgó mucho el Rey Habdií 
Barjy pareciédole que no podía perder cofa alguna en Conquisa 
dar cuera de aquella cóquifta al Rey de.Bac^a fu ami ^ 1 ^ ^ 
^oje boluio a evnbiar efte cmbaxador,pidiédoic muy yZílftah. 
O 4 caca-
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encarecidamente quiíicíTe focorrdle con alguna géte 
de apicy de acauallo para aquella guerra : y auiehdo 
llegado^ue bien recebidc^y mandado apcfenrar-.y ía 
bida aquella demanda, íehoigo mucho deque el Rey 
Habdilbar fe huuieflfe querido valer del, y afsi mando 
hazer gente en fu tierra,y le embio ciento y cinquenta 
hombres de acauallo^y quinientos peonres bien bafte-
cidos,y aderezados detodo lo neceífario para aquella 
jornadary junto có efto le embio dos mil miricalcs de 
plata para ayuda a aquella guerrajcó lo qual fe holgó 
eftrañamenteiy como viefíe quela ciudad de Hifpala 
era fuerte y mala de conquiftar,rcfpeto de aquel rio q 
paífaua junto a ella,por donde les entrauafocorrode 
todo lo neceífario de la tierra de Chriftianosiy acor-
dandofe que fueífe caufa. la otra vez paífada quando 
la r u u o cercada, que alfalfe e 1 c ere o q u e t enia p u e ft o 
fobreella fin hazer. ningún efeto, le pareció cola con-
uinientc quitalles aquel pafl'oiy afsi juntó diez y ocho 
fuftas bié adere^adas^ embarco en ellas la mas gente 
de guerra qíer pudo^jrcoíteádo aquel mar medirerra 
iico,y parte del mar mayotjentraro por la boca deaql 
r io , la qual difta de aquella ciudad de Hifpala como 
cinquera millas. El Rey Habdilbar juntó, fu exercito 
por tierraaenel qual hallo nucue mil hóbres de apie3y 
mil y quiniétos í acauallo^y cometo a marchar házia 
aquella ciudad:y auiédo llegado a ellaja fitioy cerco 
por todas parteSitomado elrio có acuellas fuftasi.para 
q no les pudieífe entrar ningufocorro.-yem5io a dezir 
a los cercados3qno entendieífen que aquella vez aula 
de íer como las paífadas:y q íi le queriá entregar aque 
Ha ciudad4y preñarle obediécia , les dexaria viuir en 
p a z ^ jü to có eílo les haria muchas mercedeSvSabida 
cfta méfageria por los cercados^l AlcaydeSarmatoq 
gouernaua aqlla ciudad ieetóbio a de2ir,q el no tenia 
. •• tai 
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tal voluntad por enrooees/antes la auia de defender 
hafta morir el y los Tuyos, y que hiziefíe lo q quííleííe, 
porque Dios el que le auia librado de ios cercos paí-
fadosjtenia confíamp en el q también aquella vez le 
daria vitoria contra ei>Y aííi vi^a efta refpuefta por el 
Rey Habdilbar , mando combatir a los cercados muy 
v reziamentc.y ellos fe defendieron muy biemmurieron 
en eftc combate de la géte del Rey Habdilbar trezié 
tos hombresiy de los cercados murieron mas de cien-
to y cinquentary como no pudo hazer en ellos ningún 
efeto poraquella via, mando hazer vnos muy grandes 
motones de tierra, con muchos gaíladores ai rededor Ga^ ado. 
de aquella ciudad, y Cobre ellos armo muchos inítru- res llama 
mentos,con los quaies auia-tirado aquellas piedras dé ^ 3 ^ 0 
trode la ciudad en el cerco paífado , y comenfo a t i - ima* 
rar con ellos de nueuo piedras a los cercadosjy junto 
con ello, mando arrimar aquellos carretones a la mu-
ralla a corqo la vez paffada, y comento a hazer minas 
por muchas partes, Y vif toeño por el Alcayde Sarma 
t o , como esforzado y animofecomen^o a proueer los 
remedios nece&rios contra aquellos peligros: y an-
dando proueyendo efto^vna de aquellas piedras q tira 
uan los moroSjCayofobrc eljy le dioeala cabera,y le 
hirió muy mála de lo qual recibieron los cercados mu 
cha pena, y aunq le rogaron mucho fe fueííe a fu cafa ^ 
y cama para curaríe, jamas lo pudieron acabar con el* 
y aífi herido andaua trabajando, proueyedo lo necef-
íario cotra fu enemigOjpara defender fu ciudad, Y co 
mo trabajaua tanto, le acudieron terribles accidetes, 
de tal fuerte, que alfeteno día murió de aquella heri-
da. De la qual muerte fue tanto el afligimiento que re 
cibieron los fuyos,q tuuieron por cierta fu p e r d i c i ó n 
aunque procuraronknucho que el enemigo fuyo no fu 
f k í í e p o r eftonces la muerte de fu Alcayde 4 no pudo 
O 5 ler 
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fertan encubierto , que no lafupicíícel Rey Habdil-
bar^de jo qual fe holgó mucho, y cuuo por cierta la vi 
torta, Y aíll acordó de dar de nueuo combate a lo.$ ccr 
cadosiy auíendoio dado muy rezio por efpacio de vti 
día entero íia ceííar , los Chtií l ianos fe defendieroa 
muy bien.-murieron en eíle comb a te cjuiniecos moros, 
y de ios cercados faltaron trezientos. Y el dia fíguien 
te les embio vn menfagero.diziendo^q íi no le entrega 
* Hán aquella ciudad íin mas dilaciones, les prometia y 
juraua que auran de llegar a pedirle miíericordia muy 
tarde,y fuera de tiempo; y q (i fe la entregauanjies ha 
ria merced, A efte raenfageje.fue refpondido, que h i -
zíeífe lo que el quifieíTcsqello«s no querian rendirfe, Y 
aiH vifta la determinación de.los cercados , acordó de 
no dalles mas cóbate , fino continuar aquel cerco.haP 
ía rendillcs'por hábre , coníiderando que les tenia to-
mada el rio por donde auian (ido focorridos la vez 
paitada , y que por aquella via no les podia entrar fo-
.corro;y aíli alojó todo íu excrciro.y mando continuar 
aquel cerco. Y vifto eílo por los cercados^acordaroa 
entre ellos de embiar vn menfagero al Rey don Pcla-
Tribjil^- y q , dándole cuenta de aquella tribulación en que ef-
el Arabi- í^uan pueftos , y íuplicandole fueíTe feruido de em-
go cahra. biarles algún focorro por la via de Vizcaya , para íi 
^ pudieíTen con el ganar aquel rio al enemigo , pare-
ciendoles que con fola aquella diligencia fe remedia-
rian fus males, Y aíü con ella determinación, viftieron 
va Chrií l iano en habito de moro, el qual fabia muy 
bien la lengua Arábiga, y falio fecretamente de aque 
lia ciudad, y caminó la vía del N o r t e , haíhi llegar en 
aquellas montañas donde eí lauael Rey don Pelayo: 
y auiendo fabido aquella mala nueua , recibió aiucha 
pena y trifteza , y deífeaua mucho focorrelics; y co-
mo no pudíeíTeremediarJes,por la neccífidad que te-
nia 
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nia de guardar fu tierra , porque Té temia mucho del 
Rey de Toledojiamado Aben Rahmin, y tambié del 
Rey de Aragonjiio fueífen corra el, porque les quería 
hazer guerra : y aífi Ies embio a dezir, que en ningiina 
manera los podía íocorrer.Con eíla mala refpueíta re-
eibieró mucha pena y triftezajy como auía tiempo de 
fetenta días que eftauan cercados, les faltaua el bafU-
menio:y auiendo conferido entre ellos^ tratado ío q . 
conuenia proucer fobre aquel cafo, fe refuluieron de 
entregar aquella ciudad ai Rey Habdilbany alTi le cm 
biaron vn méfagero, pidiédo treguas por quinze días, 
para capicular con el las condiciones , con las quaks 
Je auian de entregar fu ciudad:y el Rey Habdilbar re 
cibioddlo mucho contento, y fe la-otorgojy debaxo 
de rehenes de ambas partes,fueron ai capo de los mo-
ros dos hombres principales de parre de los cercados, 
con fu poder biftante para articular aquellas condi-
ciones que pedían con el R ey Habdilbar. Y auiendo 
llegado a íu piefencia^ueron bie recebidos del: y def-
pues de auer tratado muy largo fobre t o d o í o q pedia 
Jos cercados, fe reíbluio co ellos defta iBanera, que le 
auian de entregar aquella ciudad détro de tres días, y 
q fus moradores C hriftianos los dexarla viuir líbreme 
te en ella,y q le auian de pagar en cada vn año,de mas a^^ a vno 
de los pechos que folian pagar a los Reyes Chriftia- ticaSvál 
nos, cada cafa dellos dos miticales de feruicio , y que le treynta 
ninguno delios pudieííe yr a tierra de Chnftianos a ^ ™ " ^ * 
pena de la vida, y aunque les parecieron njoy ngu- tiempo, 
rofas aquellas condiciones , forjados de la nccefsi-
dad en que eftauan pueftos, las aceptaron : y auiendo 
jurado de las guardar y cumplir, y q no hsria fuerza c-,uerd 
C'I, n i otro-por el a ios Chriílianos de hazeríes dexar cite año 
iu ley , entro en ella a dos dias de la Lana de Dulhijá, 3^seíd^ e 
del auo de ciento y nueue de-ía Hixera . Y auieruioíi: 7¡Q[V E 
appde-
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E f H c u i ' aP0^era^0 en foe^f dellaamado tomar a !os'Chr>Í 
¿ a de H i f ftiaQos fu Igleíia mayorjuco con otras de ías mas prin 
paíafue Ha cipales.de las qual^s hizo mezquitas para los Tuyos, y 
moros1 raan^0 fortificar las murallasiy dcxaodoen ella 
defpoes 5 por Gouernador y Alcayde a vn priuado fuyo,llama-. 
ja gan.ir5 ¿ | 0 ]VÍahometo Abco Hynz^con fuficiente numero,de 
hljnztoina geílt^ dé guaroicion„quai cóuenia para fu buena gug,r 
do el nom üa y feguridadjdio i^puelta a la ciudad de Cordoua 
A k ^íf2" con t05o ^ exercito:y auipndo llegado a cl|a.,fue bié 
la t u a o ^ n rcgebído de los Tuyos con mucho fegozijo, y comeco 
gooiemo, g dercanfar de aquel trabajo paííado^y a hazer merce-
des a ios Alcaydes q leauian íeruido en aquella con^ 
quifta: y en el inrer que efto hazia, acordó de embiar 
vn embaxador al Rey Abencocba , agradeciéndole a-
quel buen focorro quele auja embíado, y junco có ef-
toje embio a pedir a yna hija íuya que tenia, llamada 
por nóbre Hom Alforh3para caía lia có fu hijo mayor» 
llamado Mahometo Habdilbar» Y auiedo llegado ef-
te embaxador a la prefencia del Rey de Bae^aá le pre-
feato muchas joyas y prefeas que lleuaua de fu feñor: 
y aííi le mando apofencarjy proueer de todo lo neceíTa 
rio para fu meneñerjen tanto q fe refoluia fobre aquel 
cafamieto, y aííi có efta buena nueua fe holgó mucho: 
y auicrido comunicado con fus Alcayde$ aquel nego-
' • - ció »le acaofejaron q efetuafe aqucícafamíentosporq 
era cofa q le conuenia, C ó efta fefolucio defpacho a-
quel embaxador:y auiédo llegado a la ciudad de Cor 
douasei ReyHabdilbar aderezo t-odo lo neceíí:irio pa 
ra efetuar aquel concierto t y dentro de breue tiempo 
embio a fu lujo Mahometo Habdilbar có mucha gece 
de apie,y de acauallo para acópañarle^muy bié ade-
rezados, Y auiendo llegado a la ,ciudad de Bae^a/ue-
ron todos del Rey Abencocba muy bien recebidosa 
quarro millas fuera de fu corte: y madados apofenrar» 
y m -
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y proueer de todo lo neccfifario para fu mantenimien-
to abundantifTimamente, Y hecho eíto^fe hizieron las 
bodas , y fe efctuo aquel cararaiento con muchas íief-
tas y regozijos de juegos de cañas,y otras inwécioncs. 
Y al tiempo que fe quifo partir el Mahometo Habdil-
bar con la Infanta fu muger a la ciudad de Coi douá, 
fu fuegro eftaua tico de moneda, refpeto de aquellas 
minas q auia defcubierto en fu Rcyno de tiépo de Ro-
manoft(fcgun tratamosen eftahiftoria,) le mando dar 
quinze mil miticales de plata:y el Mahometo Habdi l -
bar los recibió con mucho plazer, y agradceimientó, 
¡Y hecho eílo, llego a la ciudad de Cordoua* con mu-
cha gente q le venían acópañando de apic y de acaua 
llo:y a quatro millas de aquella ciudad le falio a rece*» 
bir el Rey Habdilbar fu padrcjcon toda la Caualleria 
y Alcaydes de fu Corte,y le hizo grande recebimien-
to, Y auiendo entrado en aquella ciudad, mandó ha-
zer otras bodas de nueuo^con grandes fíeftas y regozi 
jos de juegos de cañas^uíicaSf, y otras inuéciones de 
contento, como fuclen hazer los Reyes en fepejantcs 
ocafíones: con las quales regozijaron a fus vaííalios y 
cortefanos^ y fueron cotcntosen ver q tenian Princi-
pe fu y o cafad Oj para fu cede r en a qu elReyno/yfauo-
recido de fu fuegro e í Rey de Bae^a, para poder ellos 
viuir íin guerrasjporq Ies caufauan mucho defaíToffie-
go,y perdida de fus haziendas, Y lo que defpues fu ce-
dio, tratara eíta hiftoria. 
( ^ f l T V L O L f m . r ^ d T A C O M O E L 
tftjy de Valencifyllamado ^beníBucar, junto extrci-
io ,yfne con el contra e l^ jy de'Murcia ¡y como fue 
tnúerto^todafu gente per di da 
C O M O 
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" O M O e í l i c y de Valencia llamidí) Abeii 
Bucar.fc haJliui ociofo, y có getitedegue 
rra 'acordó de eafanchar fu Reyno,coqüir-
cando el Reyno de Murcia, en ei qual rey>* 
dnaua Abrahem Alazcandari; y para eíle efeco,man-
do llamar a codos los Alcaydcs del gouierno de íu 
Rey no.y les pidió pxrccerfobre aquel hechodos qua« 
les concluyeron, q fe hiziefifeguerra contra el Rey de 
Murcia,y q le eftaua bien cóquiftar aquel Reyno, por 
qrecebia del mucho daño , rcípeto de las correriasy 
robos qu,c.bazia cada día en fu Reyno, Con efta refo-
lucion m indo publicar la guerra, y come<paron íus A l 
caydesahazer-géte . Ycomoel í ley Abrahé Alazcati 
dan fupo aq ia nouedad ta grande.mádo luego llamar 
S todos fus Aícaydes del gouierno de fu Reyno,y ira 
to con eilos el remedio q conuenia proueer contra a^  
quel peligro que efperaua, los qualesle dieró parecer^ 
de mas de hazer gente copera.el Rey de Valécía ea 
fu B.eyno le conueriia pedir focoí ro al Rey Abencot-
ba^q reyaaua eo ^ae^a , porqoeeítaua rico de raone* 
da y de gente de gucna.y en difpoíició para,poder fo 
correilej refpcco de la paz y ¡amiftad q tenia có el Rey 
de Toledpry auer adeudado con el Rey de Cordoua, 
aunq le quedaife tributario de algún ínter eí íe .Có ef-
ta refolucion deípachó vn embaxador a toda prieíra:y 
auiendo llegado a la ciudad de Bae§:as fue bien recebi 
da del Rey Abencotba, y mádado apofemany hecha 
fu embaxada , mando a los de fu conít jo que trataííen 
lo que conuenia reíponder al Rey de Murcia fobre 
aquella demanda , y aífi fe refoluieron, que je focÁ-
rieífe. Con efta refpuefta mando defpachar aquel em-
baxador a y luego mando hazer.gente en fu Reyno ;y 
auiendo juntado quinientos hombres de acaualIo,y 
mil peones, y proucydolos de todo l o ñccéffario para 
a que-
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aquella jornada, nombró por General de aquel tercio 
a vn Alcayde priuadofuyo, llamado Aben cuhaii 3 el 
qual marchó a grandes jt?rnadas házia el OrientcJaa-
fía ilegar a la citidad de Múrela : y auiendo llegado, 
fue bien recebido del Rey Abrahem Alascandari i y 
mandado proueer de todo lo neceíTario,, para lefrige-
rio de aquella gente querraya. El Rey Abenbucar a» 
uia juntado va exercito de feys mil hombres de apíc, 
y mil y dozientos de acanallo , y comentado a mar-
char házia aquel Reyno.Y el Rey de Murcia juntó to 
da la mas gente que pudo s y hallo en fu carapo ocho 
mil hombres deapie 9 y mil y quinientos de aGauallo, 
con los quaks íc (alio ai encuentro, y llegaron a vifta 
el vno del otro junto a vn rio,que llamaron los moros 
en fu lengua Arábiga Guid Harbua lá , y fin aguardar Tengo pa 
razonesilalieron algunos hombres de acauaUo de ara1 g^ nir¡^ aees 
bas par tes, para comentar la pelea : y auiendo efeara- ci qne o y 
mudado buen rato.fé trauo muy fangrienta, en U qual Hamamos 
murió mucha gente, Y efparíidós con la efeuridád de g^eia. r 
lá noche, el día íiguiente al reyr del alúa, boluieron a 
trauar lá batalla, y a las nueue del dia fe reconoció lá 
Vitoria por el Rey dcMurciav Y viftoeftopor el Rey LI^a el 
Aben Bucar 3 temiendo no venir a manos de fus ene- €{Ja 
migos, falio huyendo de lá batalla en íu cauallo: y f e t r a f i j u . 
uiendo corrido buen trecho/cayó en el fuelo,y fe mal 
M r i o en la cabera j mas al Ha llegó a la ciudad de Va- v^eria 
lencia. Y el Rey de Murcia proíiguiofa Vitoria contra iiamae"3 
Ja gente del Rey Aben Bucar,porque coaio auia buel Arábigo 
to las eípaldas huyendo, auia haliadala fuya, y af- nozra° 
fi mato muchos deílos. Y auienda deípojado biea ' 
aquel campo * dio k buelta con fu gcore a la ciu-
dad de Murcia : y antes de paríirfe , mando labrar 
junto aquel Rio vn caftillomuy fuerte, para guar-
dar aquel paffa ai quai pufo por nombre H^sn 
Harbua^ ¿ 
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Harbuala.toraando el nombre de aquel rio. Tambícm 
mandó házer muchos algiues de agua piuuja en va c í 
behi qui" P0 4^aman M p r o s í a h z arrabehjque.eftá entrejt-
re dezír, quclla ciudad de Murcia,y vna ciudad de aquel Rcy> 
campo de noaq.efta fabricada en la coila del mar mediterráneo, 
pa 0' la qual llaman los Eípañoles Cafteilanos Cartagena^ 
a i n de q dc alli adelante no huuiefle falta de agua ert 
aquel campo, porqelfocorro q le auia^mbiado aque-
lla ciudadjcomo era tiepo de verano^hazia calor^pe 
faron perecer de fed. Y auiédo llegado a la ciudad de 
Murcia,fueLbien.recebido de los/uyos^on mucho re-
• gozijojpor^lacitoria que auia^uidodel Rey Abe Bu^ 
c a r: y a ü i e n d o de fe a n fa d p, h i z o mercedes a 1 o s A1 c a y 
des que je auian feruido en aquella jorjíiada , y defpi-
dio al Alcayde Aben cuhayl con la géíe del Rey Abé 
cptba .dádoles ravichás dadiuas^(|e íberte q todosfue-
ron muy gratos y^cotencosjy júntamete cón ellos em-
bio vn embaxadorj agradeciendo al Rey deBac^a 
quel focofroque le aüia embiado, có el qual leembio 
muchas joyas eftimadas en mucho valor a y ofrecien-
i^ ssmilpe dioie de fu bella gracia dos mil p_eía;ntes dé plata cada 
í^fefenta vn a^0 ^e tri'but^»Por acl^c^a buena obra que delauia 
mil mará- ,<ecebid^:. Y aui^ndo llegad o?á aquel Rey no, fe holgó 
ocdís de , m u cho c 1 Rey Abenc-otba del buen fuccfl'o deaquella 
ticnipo. guerra,juntamente có aquel ofrecimiento. EI tRVy A -
benhucar como llego mal herido a la ciudad de Va-
lencias enfermó coh la congoxa de aquella grade per 
dida, déla qual enfermedad y-hexida murio> Y como 
no quedaííe en fu lugar mas de vn folo hijo de poca e-. 
StTaño c5 d a ¿ / a e atoíigado por vn A1 cay de deud o fuyojlama-
d deiNa- do pjpr^mbre Abub.a^r Abcnbucar^y fe corono y i'a 
cimiento mo Rey de aquel Reyoo. Todo lo qiial fucedio en el 
fu chrift» año de ciento y onze de la Hixera, Y xromo los Alcay-
de ^ jr. des dci gouierno vieron aquella nouedad, yno dellos 
;liam# 
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llamado A l i el Cinhigi íeal^o con VRa ciudad llama-
da dclos ChriíHanQs de aquella tierra en fu lengua 
Murbcdrc^con todos los lugares de fu prpuinda,c|p£ 
efta cerca de ja ciudad de Valeiicía , y otro Alcayde Tcn s 
llamadopor nombre A l i Aben H u t m i n , fe aleo COn ra mi que 
vn territorio que llaman los Arabes Guid Rocot, y ^ . ^ " " j 
afsi fe cauíaron grandes guerras en aquel Reyno, las ^ o " i u 
quales plazicodo al íbberano Dios trataremos en el 
man Val 
capitulo íiguieate. -dc ricotCff 
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Ahenbucar, fue defpQjfeydo.de aquel ^ eyno por el 
McaydeMielOnhigicomofecwono por ^{eyjle 
yaiencia, 
L Alcayde Hutmin como yieífc que fu Reir 
y feñor era muerto atoíígado^por el malua-
I do del Alcayde Abenbucar con tanta tray-
cion y maldad 3 y que fe aula coronado por 
R e y d e a q u e l í l c y i i o , p a r e c i é d o l e q u e e r a b u e n a o c a 
íion para poder el Reynar, determino de negarle el 
la obediencia,y alprfe con todo aquel territorio que 
tenia a fu cargo, como en efedo lo hizo. Sabida efta 
nueua por el nueuo Rey Abenbucar, recibió mucho 
pefar, refpeto de que en aquel territorio aula mucha 
gente de guerra de spié y de acanallo, y toda muy lu-
zida,Con efte miedo acordo de embialíey n menfajero 
diziendole^ que lo hazia en quererfe al^ rar con aque^ 
Ha tierra,y negalle k obediencia, pues fabia qué era 
íuya de derechory que íi fe apartaua de aquel mal pro 
pofito , promecia de pcrdoaarlc todo lo paffado, A 
efte meníajerole refpondioel Alcayde Hutmin , que 
d no le conocía por Rey , fino por traydor tirano, 
P qug 
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que antes era homicida , y como tal auia mu erró con 
trayeion a fu Rey y feñor natural, y que a vn Hombre 
femejante, no era l ici to tener refpeók^íino fer contra 
el haíla beuerle la fangreiy q tenia confían^a en Dios*, 
que Ic auia de dar esfuerzo y valor para caftigarle, y 
vengar la muerte de fu Rey y feñony que íi queria far* 
lir a campo para combatir íbbre aquella razón que te-
nia, que lo haria cada y quando quifíeífeiy que tuuief-
fe entendido que nunca Diosayuda a los traydores. 
€on eíla refpuefta el Rey Abenbucar recibió tanto 
enojo y pefar^que penfaua rebentar, y ^fsi acordó de 
llamar aftis Alcaydes del gouierno,para tratar con 
ellos lo queconuenia proueercontra el Alcayde Hut 
min para remediar aquel mal propoíi to que tenia con 
trael^y porque hazia mucho mal entoda aquelk tier 
ra: y afsi juntos auiédo tratado lo que conuenia, de-
terminaron que fe le hizieííe guerra, para conquiftar y 
allanar aquel territorio. Mas como el Alcayde Hut-
min era afíuto y mañofo^fabia mucho.para ganar las 
voluntades de los Alcaydes que emn fus amigos Pef-
criuioles muchas cartasjdizkndo , que lo hazian mal 
en querer obedecer y algar por Rey a vn hombre de 
tan mala condicion,y tan aleuofo contra fu miíma fán 
Aleao íby gre , y que otro tanto como hizo con fu fobrinojharia 
^ j ^ ^ có ellos por muy pf quenas y íiuianas oeaíiones. Y jun 
llama el to con efto les embio a dezirique el no le auia negado 
Arauigo la obediencia con propoíi to de reynar,íi'no con deíig-
Gain' nio de vengarla muerte del Principe Abenbucar fu fe 
ñor ,atcto a la obligación y grandeamor que le tenis; 
y que íi no la pudieíTe vcngar,mofiria defefpcrado ¿ y 
que íi les plazia a ellos de hazer otro tanto^y fer de íu 
vando , pues les eílaua bien,para caftigar aquella mal 
dad , lehallarian en fu fauor hafta-ía mueíte ; y que 
hecha efta vengan^ajciigicííea ellos por Rey a quien-
fucilen^ 
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fujeíTenftruido?, (jue tuuieíTe partes y valor para re-
gir y gouernar,y que el porciertonp lo qucria fer.Pu 
dieron tañto cílas perfuafíones y buenas razones de^ 
íle Aicayde con todos los deHias^quc en breue tiem-
po fe paííaron con el la mayor par te ;d ellos con mucfoiia 
gente deapie,y de acanallo. Y como vieíTe el Rey A ' 
benbucar efta nouedad tan grandejrecibio mucho pe 
.far,y acordó de yr contra eUy afsi junto la mas gente 
.que pudo de apie y de ac^URUo para darle la batalla, 
y el Aicayde Hutmin le Tallo al encuentro en los cam 
pos llanos de aquella Corte Tuya, y dio fobred con 
fu genteiy le mato muchos de los fuyos^y con grande 
pe r d ida, t u u o n ece fsid a d d e b ol u er h u y end o ti a ft a V a 
¡encia, y el Aicayde Hutmin con to4a fu gente le fue 
íiguiendo haíta,aquella Ciudad: y auiendo llegado a ^ r , 
>cllaiia ürto y cerco por todas partes, cón propoíito de y propofi. 
fio alf ar el cerco.hafta verfe vengado del Rey Aben- to i iamacl 
bucar, A todo efto el Aicayde llamado A l i el Cinhi . ^ i s * 
;gi,el qual fe auia aleado con aquel lugar llamado Mur 
uedre y fu comarcajno eftaua durmiendo, y fe holga-
ua eftrañamente en ver aquella comunidad contra el 
Rey Abenbucar, porque tenia entendido que era por 
fu bien^ y afsi para proucer el en el inter que aquelí^s 
guerras andauan Jo que le conuenia para poder rey- E ñ c K e y 
narjacordo de eferiuir al Rey Hazen ,queen aquella ^azcn cs 
Tazón reynaua en Africa, el qual era deudo íuyo muy d i o d pei! 
ccrcanoje focorricíre con alguna gente para aqueThe Reyno de 
cho,y afsi le embio vn raenfajero en vna muy ligera fu Tuncz>y 
ñasdandole cuenta y particular relacio del citado de en e\ &ey 
las cofas de aqueIRcyno,fuplicandole muy encai cci- no que 07 
Uarnenre, le quiGeíTe focorrer para ponerle en citado ^gei'fia5 
"que pudieííe rcynar^ues era honra Tuya,y tenia obli- duda al-
ga cío n de acudir a fauorecer a fu fangre, íigniíicádo- S00»» 
mas 1c valia tenerle ael por vczino,para valerfe el 
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vno del otro en fus necefsidades, pues auia poca mar 
en medio^ucnoa vneftraiío.Y auicndolJegado efte 
menfajero en aquel Reyno con cita demandare holgó 
mucho el Rey Hazen de aquella buena nucuaquele 
embiaua fu deudo^ co la gran voluntad que tenia de 
focorrer fu necefsidad,mando luego hazer géte en to-
do fu reynojy preftó fu armada de mar,y auiendola ba 
ílecido de todo lo neceífario embarcó en ella feys 
mil peones, y ochocientos hombres de acauallo , to-
dos muy luzida gente y bien aderezados; y para aque 
lia jornada nombro por general a vn hijo íuyo llama-
do A i i e l Ampri . 'y auiendo llegado con efta armada 
a la cofta de aquel Reyno de Valencia a l puerto lla-
mado de los moros en lengua Arabe Alhadra , el qual 
o ^ e f t k a ^eaclueíla ciudad de Valencia como quatro mi* 
ríjeVnue ^as»^e faüeron a recebir con fu gente el Alcayde A l i 
flros Efp^ el Cinhigi^ y a grade prieíla defembarco toda aquella 
Gra^61 gente que traya, y formaron fu campo c© buena or-
den y concierto, en el qual hallaren con ía gente del 
Alcayde Cinhigi doze mil hóbres de apie, y rail y qu¡ 
nientos de acauallory como vieífen efto los Alcaydes 
que tenían cercado al ReyAbenbucarJuntamentc co 
el Alcayde Hutrnin , acordaron de al^ar aqueícerco 
y retirarfea vna parte paraproueer loque conuenia, 
y afsi retirados llego el exercito del AJcaydeCinhigi 
a aquella ciudadjy como el Rey Abenbucar vieífe fus 
negocios en tan mal efíado,íe falio huycndo,y fe aco-
gió con el Rey Aben Hut en el reyno de Aragón, por 
no morir a manos de fus enemigos,y el Alcayde Cin-
higi fe entro en Valencia}fin que nadie le hizieífe rcíl-
ílencia y fe corono por Rey della , en la qual corona-
ción pareciendole que fu nóbre no era decente para 
Rey Jo troco, y tomo por nombre A l i Hazen el Am-
car i . El Alcayde Hutmin y todos los demás que 
eran 
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eran de fu vando, viendo el gran poder de aquel nue-
uo Rey, y que era hóbre de mucho valor por íu perfo 
na?para regir y gouernar: y pareciendoles que en algu 
na manera les dexaua vengados de la traycio del Rey 
Aben Bucar.en .auerle dcrpofeydo del Reyno,que era 
lo q mas ellos deíreauan,determinar6 de preftarle obe 
dicncia; y i f l l le embiaron vn menfagero con eíla cm-
baxadajeon el quai rehoIgo,yJesreípondio,q eraco-
tento de rece.birlos debaxo/ujmparo, y de hazelles 
toda merced.como a buenos Alcaydes.quc tan leales 
huuieffen í idoal feruicio de fu.Rey y reñor»y.auiendo 
llegado a fu prefcncia,los recibió con mucha cortcíia, 
y al Alcayde de Hutrain le hizo fu Alguazil y íegüda 
perrona,y a todos los demás Alcaydes les dio buenos 
cargos y oficios,con que quedaron contentos. Luego 
mandó juntar Jos a todos para hazer cortes; y eftando 
juntos, le bolqieron a jurar de nueuo, confirmando fu 
coronacion,por Rey y feñor de aquel Reyno, con mu 
chas fieftas y regozijbs. Y acabado efto.fe derpidío d'l 
el Infante A l i el Am^adji i jo del Rey Hacc^con fu ge 
te;a todos los quales dio muchas dadiuas y pagas, de 
fuerte q fueron bien contentos; y al Rey Hace le em-
bio co cl.Infante fu bijo muchas joyas y prefeas dein-
eftimable Via|or,agradec¡endole aquella buena obra q 
del auia recebido, y ofreciéndole que le tuuiefle por 
fu fieruOí y q aquel Reyno era fuyo, pues en hecho de' 
verdad el lo ama gan a d o, Y a u i.en d © fe em ba re a d o a -
quel ínfante con toda fu gente, y liegado,al Africa, fe 
holgó mucho el Rey Hacen dé aquel bué fucefloi y en 
rcfpuefta le embio a dezir al Rey de Valécia,q en nía 
guna manera era fu volutadjq en las cartas y prouifio 
nes qdefpachaíTe,trataffe de reconocerle valía lia je»fi> 
no q fe tracaffe como Rey y feñor.abfQlutode aquel 
Reyno, y q íi otra cofa hazla,le daria mucha pefadum^ 
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bre.El Rey- Abcnbucaf llego al Reyno de Artigon 3y 
el Rey Aben Hut leconfolo Jo mejor que ptído , y le 
mando apoíenrar y proueer de lo neceííario , y al ca-
bo de pocos dias falleció y paíío défta prefénte vidav 
algunos quiíieron dezirjque muñ o atoíigado por el 
Rey Aben Hut5por auerle combidado vn dia a comer 
antes que enfermalTe:mas yo no lo creojporque lc¿s ho 
bres dcfdÍGhados y pobres no fe haze dellos caudal 
para-arc(igallos3porque no tienen cofa buena para fer 
imbidiados, y aísi yo tengo para mi que el verdadero 
tofigo de que murió eñe pobre Reyjfue la grande con 
goxa que tenia en verfe derpoíícydo de fu Rcyno,y ea 
Cocnerda t ierraagenaj íolo y pobre, y íobre todo defeonfiado 
eon efde ^ la ^fperá^a de boluer a cobrar fu eílado^y efta fue la 
Tiuearo ocafion de fu muerte : rodo lo qual .ucedio en el año-
bien y re- de ciento y diez de la Híxera.Y las guerras que huuo^ 
^"P^011 en elle tiempo en Erpaña^ratara eíla h i í lona , . 
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don Telayogano ^na Ciudad en Caflillajlamada dé-
los Chriñianos Legio^on todos los lugares de j u Tro* 
uinciapy echó della aíos miros fus mor adir es. 
| W j S T A V A el Rey don Pelayo a la mira con; 
p | | Jos Moros, psra no perder coyuntura que 
^ ^ Ü ; fueííe buena para poderles-ganar alguna? 
tierra ; y como viefíe que aquella enferme^ 
dad de pefi-ilencia que andana entre ellos auia ccíía-
do , y que auia muerto della mucha gente,y junto 
con eílo via que el Rey de Ccrdoua cílaua ecupado 
en guerras , juntamente con el Rey de Bac^a para 
1 a.c onqu iíía de Hifpala, y las o tras gu erra s que tei 
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niaB los otros Reyes íyíoros v-nos contra otros, pare-
ciendole que aquella era buena occaíion para po Jcr 
hazer algún eieto, determino de hater guerra al Rey 
Abenrahmin, y con eíle deíignio mando hazer gente 
en todo fu r eyno^ junco vn exereito de ocho mil h5-
bres de apie,y cienro y einquent^ d e a c a u a l l O j y fefue 
marehádocon ellos hazla aquella parte del medio dia, 
\ hafta 11 egar a vna C i u d a d pequeña,au nque fuerte,a 1 a 
qual llaman los Ghriftianos naturales de aquella tier-
ra por nombre 'Lcgio, y auiendoia iitiado y cercado 
por todas partas,embio a dezir a los Moros cercados 
queíe entregaííen aquella ciudad,y que el les promc-
tia de hazer merced , pues era fuyo de derecho :ios c^ tt" 
quales como auian embiado.alRey Abenrahmin fu íe p ^ n ^ 
;ñor , que fueíTe con e^erciro a focorrer aquella tier- fe llama 
ra, y eftauan aguardando el TOCOÍTO , le refpondieron f ^ f ^ ^ 
;quehizieííe lo que quiíieííe, porque ellos tenían pro- n o ^ e ^ 
poíito de defender fu partido*Coñ efta refpuefta man Leon' 
do dar combare a ios cercados,y auiédo durado def-
de la mañana hafta el anochecer íin ceíTarjíueron def-
parzidos con la nochcdel quaj combate murieron de 
ja gente de] Rey don Pelay o mas de trezientos hom-
brcSjy de los cercados faltaró ochéra. Y el dia ííguie 
t e mando cóbatir de nueuo aquella c íudad .y auiédo-
le dado vn combate ^ e n í a r o n aquel dia los cercados 
perderfe.porq eran pocos, refpeto de q fe auía muer-
to mucha gente de aqüa peftilécia^y elRey don Pela-
yo traya mucha gente en fu exerciro,y afsi le embiaro 
a desir que les dieíTe treguas por tres dias,para tratar 
c5 el de medios dentro de aquel termino, para entre-
galle aqueilaCiudad.Con efta demanda'íe holgó mu- • 
cho el Rey don Pdayo.y fe las concedió, y con rehe-
nes que dio a los moros íalio vn Alcayde que gouer-
tiaua agüella Ciudad , ai qual Uan-auan por n o m b r e 
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Mahometo Ytr iz , y trató con el Rey de conciertos, y 
reíblutamente lo efetuo con el,defta manera: Que los 
moros auian de falir de aquella ciudad librementeaco 
fus mugercs y híjos^y bienes muebles, a la parte y l u -
gar que quific(Ten,íin rccebir ningü daño délos Chr i -
ílianos,y le dexarian aquella Ciudad dcíbcupáda.Co 
efte concierto fue muy contento el Rey don Pelayo: 
y auiendolo jurado , fe íalieron dclla todos los moros 
con fu Alcayde,y fueron házia el Reyno de Toledo, 
y el Rey don Pelayo fe entro en ella con los fuyos,y fe 
apodero de todos los caftillos y lugares de fu comar-
ca, por auerfe muerto fus moradores de aquella pcíti-
lencia paíTada. El Rey Aben Rahminfalio de Toledo 
con vn exercito de feys mil hombres de apíe, y trezic 
tos de acáua 110,3 toda prieíía , en focorro de aquella 
ciudad , e lqual encontró aí valerofo Alcayde Ytr iz 
en el camino,con los demás moros que auian entrega-
do aquella ciudad al Rey don Pelay o:y auiendo fabi-
do lo que paífaua en tre todos ellos, mando cortar la 
cabera a aquel Alcayde , por aucrla entregado fin fu 
licencia, Y auiendo hecho efl;o,paíro adelantc,por ver 
fipodria recobrar aquella ciudad. Y como el Rey don 
Pelayo fupo que venia contra el el Rey Aben Rah-
min con exercito^pareciendoíc que era bueno vfar de 
cautela, para vencer a fu enemigo , dexó en Buen co-
bro aquella ciudad,y leuanto £u exerci to^ falio delia 
buen efpacio de tierra^y auiendofe enbofcado ío me-
jor que pudo,eílaua a la mira para prouecr lo que con-
uenia» En eftos medios llegó el Rey Aben Ralimin 
fobre aquella ciudad con fu exercito, el qual la man-
do íitiar y cercar por todas partes, para darle el dia 
íiguiente combate, Y aquella noche el Rey don Pela-
yo apercibió fu gentes y dio con ellos fobre el campo 
del Rey Aben Rahmin con gran furor a de tal fuerte, 
que 
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que le hizo retirar de huyda , y alfar d cer co co per 
dida de mil hombres. De la gente del rey don Pclayo 
falcaron quinientos, el qual les fue en alcance hafta el 
amanecer: y como el Rey Aben Rahmin vieífc tanto 
dcfconcierco en los Tuyos, recibió mucha pena,y 
tuno necefsidad de retirarfe para rehazer fu exercito, 
y boluio íbbre el Rey do Pelayo:y afsi de todo aquel 
Rcyno deToledo le acudía gente cada d i a ^ en breuc 
tiempo juntó vn exercito de doze mil hobres de apie, 
y quinientos de acanallo j con los qualcs boluio fobre 
aquella ciudad: y como el Rey don Pelayo vido tan 
gran pujanza de gente contra el»temio perderfe: y co 
mo no ofauadefamparar aquella ciudad, mádó entrar 
dentro della mucha gente,con todo el baftiraeto q 1c ^ 
fue pofsible para fu mantenimiento^ defenfa de aque 
lia ciudadry hecho efto fe retiro con fu campo para 1 c 
hazer fu gente de codo fu Reyno, para defenderfe de 
fu enemigo.El Rey Aben Rahmin llego fobre aquella 
ciudad líamadaLegio,y la fítio y cercó por todas par 
tes; y auiédola cercado, embio a dezir a los cercados 
con vn menfagero fuyo^ue le entregaffen aquella ciu 
dad íin dilaciones,y que el Ies haría mercedcs-.al qual 
menfage le fue refpondido por el Alcayde de losChri 
{líanos,llamado por nombre Ormifo, que hizieífe lo q 
quiíicíTe.que el no podía entregar aquella ciudad, an 
tes auia de morir el y los fuyos en fu defenfa.Con efta 
refpuefta el Rey AbenRahmín mando dar combate a 
los cercados:y auíendole dado defde medio día hafta 
el anochecerJosChri í t ianos fe defendieron muy bié. 
Faltaron de los moros en efte cóbate trezientos hom-
bres, y de los cercados faltaron mas de cínquenta; y 
aquella noche fíguíente llego vn correo de la ciudad 
de Toledo al Rey Aben Rahmin con nueuas,como el 
Principe Aben Rahmin fu hijo , en tanto que el hazia 
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aquella guerra, cílaua muy al cabo de vna repentina 
enfermedad que le auia dado. Coa efta nueua recibió 
mucha triftezajy como temieífe que muerto el lujo/ef 
tando el aufence y tan lexos, no fe al^affe con aquella 
ciudad algún átlcaydejpor cuya caula podría fer per-
derfe: por cuitar efte daño , mandó alfar aquel cerco, 
y dio labueita házia la ciudad de Toledo a grandes 
jornadasiy auiendo llegado a ella fue muy bien recebi 
do de todos los fuyos con mucho.regozi|o,porque fu 
hijo eftaua ya fuera de peligro. El Rey don Pelayo fe 
holgó mucho del bué fuceíTo d^ aquella guerrajy pare 
eiédole q para defender aquella tierra délos mor os,c o 
tiienia que el miímo afiftkíte en ella,Con efte acuerdo 
la mandó fortificar, y labrar de nueuo otros caftillos 
en fu comarca para la defenfa de toda aquella tierra y 
ciudad: y comento el a afiftir de nueuo en ella.hazié-
dola fu coí te , para defdealli hazer guerra a ios mo-
ros.Efta ciudad la perdió el Rey Aben Rahmin en los 
vkimos dias de la Luna.deiuraer, .el fegundo año de 
ciento y diez de la Hixera, de lo qual recibió mucho 
dJTficafió pefar j porque tuuo.entendido, queiino la recobra-
con el de ^ Y ¿ Q recebir mucho daño en fu reyno de los 
Tredemp Chriftianos. Y lo que defpues íuced io , tratara cft^ 
CÍPACZP- hiíloria. 
Beti^ el cmici ^ey de Granada junto exercito 
jcontra el ¿ílcayde Ahrahem Jbuxarra 
par a ganar lasmotañas de Sol y 4yre¿ 
y como le Venció, y fe hi^ p feñor 
dea^uel territorio» 
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S L Alcayde Abrahem Abuxarra co d temor 
Ü ^ ^ i t t 9ue ten^a ^ey ^e Granada por aucríe ali 
| J ^ y 2 fac'0 c o ^ a q ^ l territorio de las montañas 
K ^ f e ^ d^ Sol y Ayre.con mucho cuydado andana 
proueyendo lo que conuenia para fu feguridadjfortiii 
eando las entradas de aquellas montañas , aísi por la 
parte del Oriente, como perla del medio d í a , con 
gente de guerra , y vncs pequeños caftillos que raaíi¿ 
do labrar, Y como eíle Alcayde auia ganado aquella 
tierra en tiempo del Rey Miramamolin laccb Aimari 
for íu fe ñor por aquella- parre del Oriente., tomando 
1-a entrada con laarmada de mar por aquel lugar l la-
mado de losChri í l ianosAdradí teai iendo que el Rey 
de Granada por aquella parte con alguna gente le hi» 
ziefíe a l g ú n damnrasndo labrar vn fuerte caftillo jun 
ro a la m a r , y lo guarneció de gente de guerra» con ro 
do lo neceííario para d e f e n d e r a q u e l paíío. Con efía« 
preuenciont s y otras que mando hazer no menos ne-
ceííarias para íu dcfenra, cftaua m u y contento^ElRey 
de Granada no eííaua defcuydado, y par a" ver lo que 
el Alcayde Abuxaira hazia , acordó de embiaríe vn 
menragero,dÍ2fendo que fe apartare de aquel mal pro 
poí i toque tenia3pues aquella tierra no era fuyajy que 
í i efto bazia^le prometia de p e r d o n a r todo lo paliado, 
y que le recibiria dtbaxo deíu obedienciary junto c o 
eíto mandó a aquel m e n f a g e r o que miraííe de paííb' 
con mucho coydado la gente de guerra que tenia el 
Abuxarrajy que defenía auia hecho para la guarda de 
aquella tierra,El qual meníagero fe partió de Grana-
da a hazer lo que le era mandado: y llegando a aquel 
territorio, el Abrahem Abuxarra le r e f p o n d i O j q u e el 
pofíeya aquella tierra con jufto titulo,por aucila el ga 
íiado,juntamente con el Capitán Tarif en tiempo del 
Eey Miramamolin lacob Almáf or fu feñor co mucho 
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peligro de fu perfona, y como tal la poí íeya , y que el 
no le reconocía por Rey , ni menos a fu padre Betiz 
Aben H abuz,fino por Alcaydesparcicularcs,y hom-
bres tiranos queauian negado la obediencia a la Co-
rona Real de jos Reyes Almanfores,y que hizieíTe lo 
que quiíieíTe, porque el también de lu parte aiiia de 
hazeriu porsible contra el}y que le tuuieíTe por capi-
tal enemigo. C ó efta rerpuefta dio la,bu el ta aquel mg 
fagero,}7 de camino vido la defenfa que tenja elAlcay 
de Abuxarra para defender fu partido j y le pareció 
grandc.Sabida efta nueua por el Rey de «Granadaíre-
cibio mucho pefar, y pareciendple que era menefter 
mas poder, y fuerca de gente que la que el tenia para 
ganar aquella tierra: acordó de embiar a pedirrocor-
ro al Rey de Cordoua Cu amigo: y para eíte efeto em-
bio vn Embaxador con efta demanda. Auiendo lleg^ 
jdo a la prefencia del Rey de Cordouajlainado Hab-
dilbar, le prefento muchas joyas q le Ikuaqa del Rey 
Betiz fu feñor.-yauiendo hecho fu embaxada,como ef-
taua renndojy enojado contra el Rey Betiz el Rey de 
Cordouajporquc le auia ganado la ciudad deMalaga, 
y las Algeziras tierras del Conde don lulian ( como 
tratamos en efta hiftoria ) le rcrpqndio al Embaxador 
muy mal.diziendolp que fu/eñor era como vn fapo.q 
no íe hartaua de tierra.y que coníideraíTc que le tenia 
muy ofédido.por auerle vlurpado las tierras de las 41 
geziras,y la ciudad de Malaga ; y que en lugar de íb-
correlle tuuieffe por cierto que Je auia de hazer guer 
ra hafta cobrar fus tierras, C6 efta rcfpueíla no fe ho] 
go mucho el Rey de Granada:y no.curando por ento 
ees de aquel negocio , mandó hazer gente en todo f i | 
reyno,y juntó vn exercuo de diez rail hóbres de apie 
muy bien aderezados: y como era el o t o ñ o , y eftaua 
deshecha la nieue de aquellas montañas^hurto el cuer 
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po a aquellos paííos que tenia guarnecidos con gente 
de guerra el Alcayde Abuxarra;y atraueífando por la 
afpereza de aquellas montañas, aunque con grade tra 
bajo, por vna (ierra,a la qual pufo por nombre Chalb 
algatar , entro ea la tierra por aquel lugar no penfa ' 
do:y como el Alcayde Abuxarra vieífe aquel mal re-
caudo,fe fajio huyendo con los Tuyos házia k parte 
del Oriéte a vnas fierras que le auia ganadojlaraadas 
Guid Alman^ora,donde fe guarccio,y el Rey Betiz fe 
entrego en aquel territorio,y lo allano; y hizo dego-
llar a todos los capitanes que pudo aue^que eran del 
vando del Abrahem Abuxarra, y a todos los demás 
culpados en aquel rebcliomrodo lo qual hizo con per 
dida de muy<poca geatejydefpnes de auer puefto buc 
cobro en aquella tierra.nembró para fu gooierno a vn 
Alcayde priuado fuyo jlamado A l i Abenhafan:y por 
que fe temia que el Rey de Cordoua en el entretanto 
que eílaua ocupado en aquella guerra nolehizie í íe 
algún daño en fu Reyno^fe bolüio a la ciudad de Gra 
nada con fu exercito , donde fue bien recebido de los 
fuyos con muchas íieftas y regozijos, por el buen fu-
ceíío de aquella guerra:y el Alcayde Abuxarra auien 
do llegado en aquella tierra de Alman^oraíComo víef 
fe que el Rey Beriz le auia ganado con táta facilidad, 
mediarite fu buen ardid de guerra aquel territorio, re 
cibio tanto corage,que de pura imaginación vino a en 
fermar y morir >de ía qual muerte recibió el Rey de concuer-
Granada mucho contenro:rodo lo qual fucedio en el n^efteeja^  
año de ciento y onze déla Hixeraiy plaziendoa Dios 
trataremos enefta hiftoria las demás guerras que fe bienyrc-
caufaron entre el Rey Habdilbar,y efte Rey de Gra- de"^ 1.0" 
nada fobre las Algeziras, y la ciudad de Malaga, años. 
C J T . 
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4hu!cacim Habdilbargano al %ey de Granada las 
tierras de Us Jlge^tr as ¡junto con la Ciudad deMa-
la¿as y fe h'iKp fi^or deltas. 
L Rey Habdilbar eftaua fentido del Rey 
l l l de Granada, por auerle ganado las tierras 
* de las A¡geziras,juntamente con la ciudad 
de Malaga; y para-rjccobrallas mandó lia. 
mar a cortes a todos fus Álcaydes del gouierno; y a-
ulendolos juntado * txató con ellos lo que conuenia 
proueer y ordenar parareí laurar Ja perdida dé l a s A l 
gcziraSítierras que folian fer del Conde don Iulian:y 
auiendo tratado efto tfe refoluieron dándole parecer 
que era^ofa que le conüenia.Con eíla determinación 
publico la guerra,y mandó hazer gente en toda fu tier 
ra j y adiendo juntado vn exercito de doze mil hom-
brea de apic,y mil y dozientos de acauallo.bien adere 
fados, nombró por general dellos a fu hijo llamado 
Alahometo Habdilbar para cxercitalle en la guerra,el 
qual con todo aquel exercito marebo házia aquella 
parte de Gccideníc,hafta llegara las Algeziras.A to-
do eílo el Rey de Granada no eftaua defcuydado^por 
que como fe recclaua del Rey de Cordoua , re ípedo 
de aquella mala refpfrefta que auia dado a fu embaxíi* 
dor,quando le pidió íbeorro contra el Alcayde Abra 
ihem Abuxarra^como vieífe aquel aparato de guerra, 
bien entendió que fe hazia conrra el i y afsi auia man-
dado hazer gente en todo fu Reyno:y auiédo juntado 
vn exercito de doze mil hombres de apie, y mil y qui-
nientos de acauallo. tomó la via delOccidétc,y fe auia 
entrado en las Algeziras para deíendellas del Rey de 
Cordoua, y aísi le falio al encuentro a la entrada d^ 
aquí' 
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aquella tierraiy auiendo llegado eivn exercito a vifta 
del otro , embioadezir el Mahomero Habdilbar a i 
Rey de Granada, que le reñiruyeífe aquellas tierras, 
pues eran fuyas.y fe las tenia vfurpadasiy no lo hazié 
do afsiífe apercibieíTe a la batalla, con que ante todas 
cofas le requcrk,que la gente que en ella munefTedc 
ambas partesjfuefife a fu cargo y culpa, y no a la fuya, 
A eñe menfage le fue refpondido, que no feria aquel 
cargo fino a culpa del que auia mouido aquella guer-
ra íin*razoniy que fe apercibieíTe a la bata]la:y afsi íín 
aguardar mas razones apercibieron fus exerciros,y fá 
^ lierÓ (Tambas partes algunos hóbres deacauallo para 
comentar a pelear i los quales efearamufaró vnos c5 
otros,y luego fe trauo muy fangriéta. Duro aquel dia 
defde lasnueue de la mañana hafta la tardejen la qual 
el Rey de Granada fue vencido , y la mayor parte de 
fu exercito muertos y heridos.-y viftoeílo, con perdi-
da de quatro mil hombres de apic, y de acanallo , fin 
muchosheridos q no cuento, fe vino huyédo hazia la 
ciudad de Malaga;y el Mahometo Habdilbar fe entro' 
en aquella tierra^y fe hizo feñor della» Y auiendo he-
cho refeña,hailo que leauian faltado en aquella bata 
lia paífada dos mil hombres de apie , y quinientos de 
acauallo:y pareciendole q era bueno yr en feguimien 
to de fu enemigo.boluio a formar fu campo,yle fue en 
aIcance,dexando ante todas cofas bué cobro en aque 
lia tierra de las AIgeziras:y como el Rey de Granada 
vido q le yua figuiendo, no le oíb aguardar mas para 
dalle batalla; y afsi fe fue retirando haíta la ciudad de 
Granada , donde entro có muchatriftezajrefpeto de 
aquel mal fuceífo.El Mahomíto Habdilbar llego coa 
fu exercito fobre la ciudad cfMaiaga^ la ficío y cercó^ 
por todas partes,y embio a dezir a los ce rcados^ í ino 
kencregauá aquella ciudad fin dilacion.qjuraua por 
todo 
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todo aquello cjue pedia jurars que ü la ganaua a fuer, 
^a de ariTias,no perdonaría la vida a ninguna perfoBa 
de los que eftauan dentro. Lo§ cercados fe junraroii 
con fu Alcayde para rc.fponderle; y auiendó trarado 
entre todos ellos lo que conuenia para^librarfe de a? 
quella tribulacio:^ como vieflfé que el podcr del Hab 
dilbar era grande,y quefuRey auia fido vencido del, 
y bucho huyendo a la ciudad de Granada^etermin^ 
ron de entregalle la ciudad, y afsifela entregaron : y 
Jin hazer ningún daño en ella, fe entro dentrojy nom-
bro por fu Alcayde y Gouernador a vn Capitán de fu 
exercito, llamado por nombre Alí Rcduan renegado, 
de nación Chriftiano EfpanoL del qual hazía grande 
confíanp,Efta coquifta fe acabo en el mes de Rabeh, 
daTfteaño ^ ^e§un^0 del año de ciento y doze de la Híxera, Y 
con d del acabado efto dio la buelta con fu exercito a la ciudad 
^ c m i i e n - Cordoua donde fue bien recebido del Rey Habdil 
^efae;chri ^ar íu padre con muchas ficfta.s y regozijos como era 
fto de razón , porque era aquella ja primera conquiftaque 
auia hecho en fu vida. Sabida elia nueua por el Rey 
Abencotba fu fuegro , fe holgó mucho de aquel buen 
fue e íToi y afs i le e m bio v n e m baxa dor fu y o, d a n d o 1 e la 
norabuena, por auer buclto con falud de aqucíla jor^ 
nada^ vidaria contra fu enemigo.Con el qual emba* 
xador leembio muchas joyas de ineftimable valor, 
c o n q u e f c h o 1 g o m u c h o. E i R e y H a b j 1 < b a r h 1 z o m u 
chas mercedes a todos ios Alca y des que le auiati 
feruido en aquella conquifta, y defpidio 
aquel exercito. Y lo que defpues / 
fucedio, trataremos en t i l a 
hiíloda. 
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Háhd'ttbar murió, y porsaufa de fu muerte fe aleo y 
réhélo el Alcayde A í e n h i m ^ o n [4 ptidad de H h 
¡pala ? y fe corono por ^ey del/a, 
E S P V E S que el Rey Abulcacmi Háb^ 
diJbai^ganó aquellas tierras de las Algez!-
ras junco con la Ciudad de Malagajel Rey 
d e G r a na d a; e íl a u ax o n r e n t p, e nlv e r q u e a -
jUia enfanchado fu reyno^aníl con efta.vidoria ^ como 
.en la conquiíla dé la Ciudad de.Hirpala, que aula ga-
:nado a los Ctií l iaiips,Como la muerte no dexa de ka-
;2er fu officio,fin 
^radorejantes yguala a todos, cortándoles.de veftir» 
de la píefa del miferablepoluo de la tierra:a cuya j u -
rifdiccion eftaraos todos los vluientes Tubjedos, íin 
.efpcran^a de libertad, haíla paífar aquel,traníito. tan 
crpancable^temeroib y amargo,:,con e^ L^  tiene 
efpccial cuy dado, de viíitar a los enfermos y fanos i y 
afsi viíitó con e l , afRey Abulcacim Habdiibar, toma 
do por pcafion principal para executar en el fu r igor, 
vna enfermedad muy larga y prolixa;de la qual murió 
nacuralméte, en el año de ciento y doze de la Hixera, .cScuerda 
Deíta muerte recibieron todos los fuyos mucha pe- efteaña 
.n . •J . Aj con el del 
,na y trifteza , y con razón ,porqueiesauia gouernaao nacimien-con mucho amor.y agradecímiencoippr cuya caufa,io todeN.s 
.dos fus Alcaydes le guccian mucho,por auerles h e c h p ; ^ ^ * 
muchas mercedes, yjarpas le auia feruido hombre,' 
.que quedaffe defcohrepto , 0 mal pagadojy afsi muer 
to MahornetOiHabdilbar/u hijo ,m;?yor embio por to 
,dos ios Alcaydes del gpuierno.de aqlreyno;y amédo 
/c juntado/en fo Real Palacio , le juraron por Rey^ 
for pcrtenecerle de derccho.porhn y muerte de fu 
padre. 
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p a d r c . A e í l e llatnamicnto el Alcayde Aben U l é t ¡ 
que gouernaua la Ciudad de Htfpala, no quifo venir, 
porque tenia propoííto de alparfe conaquelIaCkdadi 
yafsiluego que fupo Ja muerte del Rey Habdilbar» 
dio orden de ganarlas voluntades de los demás A l -
caydes que auia en el gouierno de aquella Prouincia, 
y acabado de hazer efta diligencia, fe al^o s y corono 
por Rey de aqlla tierra, y fue jurado por tal por todos 
aquellos Alcaydesj luego mando íbrtifícar aquella 
Ciudad.y fu tierra,para defenderíe, Sabida efta nue-
m por el Rey de Cordoua, recibió mucha pena de 
aquel mal hecho,cn ver que fe le aparejaua vna guerra 
tan ardua,y en tierra tan mala de conquiftar, porque 
coníideraua los grandes trabajos,y peligros que fu pa 
dre auia padecido por conquiftalla ^ y afsi determino 
de yr contra aquel Alcayde con exercito muy gran-
de. Con cfte intento mandó llamar a Cortesa todos 
fus Alcaydes del gouierno , y eftando juncos les íig-
nifico fu intento, y la voluntad que tenia de caftigtir 
al Alcayde Aben Himzpor auer cometido aquella 
traycionXosquales le aconfejaron^que conuenia ha-
zer buen exercito para emprender aquella conquifta, 
porque el Alcayde Aben Himz tema mucha gente 
dentro de aquella Ciudad,y eftaua bien preuenido pa 
ra defenderíe. Con eíla reíblucion le pareció eícri-
uir al Rey Abencoíba fu fuegro, pidiendo le fauoret 
cieífe en aquella guerra cop alguna gente de apie y de 
acauallory auiendo llegado aquel menfagero, luego 
mando hazer gente en todo fu ReynoiY hecha le em-
bio ochocientos hombres de apie, y quatrocientos de 
acanallo bien proueydos de todo lo neceíTario para 
aquella jornada,y pagados:y auiendo ¡legado ala ciu 
dad de Cordoua fueron bien recebidos del Rey Hab 
dilbar: y auiendo hecho numero de toda la gente de 
guerra 
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gueíra.halló en fu exercito diez mil hombres deap íc , 
y «QÍl y ciento de acauailo. Con toda efta gedteccs-
menfo a mareliar lavvia de Occidentehafta llegar a la 
Ciudad deHifpala .Y como el V\lcayde Aben Himz 
vicííc que fe le acercaua aquel exercito, fáhoie al en-
cuentro con vn campo de ¿iez mil hombres de apie y 
ochocientos deacauallo bien aderezados . y auiendo 
Heg ido el vn exercito a vifta del otro,encre laGiudad 
de Hifpala yla de Garmona^cmbio a dezir el Rey Hab 
dilbar al Rey Aben Himz .quefe aparraíTedcaqucl 
malpropoíi to que tenia, y que le prometía de perdo-
Dar lo p.ífado.Aeftc menfajerofucrefpondido^Uí íc 
apercibicirc a la batalla. Con cita reípueña aperei-
Ibieron fus campos , y falieron de ambas partes algu* 
ROS hombres de acauallo para comentarla pelea, y 
;auicndo efcariamuf ad(í buc ratone trauo muy fangriS 
;ta:durodefdc medio día hafta que fe cíparzieron con 
la obfcuridad de la noche. Murieron enella dé la gen-
te del Alcayde Aben Himz fececientos hombres de 
ñpic,y oehtrnta de acaüálío.Y dé los del Rey Habdil-
bar faltaron como mil hombres de apie,y ciento de a-
cauallo. Y el dia ííguicnte tornaron de nueuoa la pe-
lea , y auiendo durado défde las nueue de la mañana 
hafta lastres deia tardejfue vécidoen ella:el Rey Hab 
dilbar fe retiro huyendo con los fuyos.y quedando la 
visoria por el Alcayde Aben Himz, le fue íiguiendo 
en alcance,en el quai le mató mas de quatro mil hom-
bres hafta llegar a la Ciudad de Carmona: y auiendo 
llegado a ella la íitio ycerxó por todas partes y hecho 
cito embio a dczir al Alcayde que ¡a tenia a cargo , q 
juraua por el foberano Dios , qfino fe la entregaua ea 
paz antes de darle combate,y le daua ocafion a ganar 
la a fuerza de armas, que no auia de perdonar la vida 
a aíngimo de los q eftauá dét ro ddUéfabido eíle mal 
C ^ i pro* 
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propoííto por los cercados, y auíendo tratado con íu 
Aicaydelo que conuenia.Detcrminaron de preftarle 
obediencia^ aníi le entregaron aquella Ciudad.y en-
trando dentro, tomo poííefsíon della , y nombró otro. 
Alcayde de quien el hazia confianza : dcxando como 
dexo en ella, buena guarnició de géte de guerra^qual 
conuenia para fu buena defenfa. Dio la buclra con íu 
exercito, a la Ciudad de Hifpalajen la qual fue b ié re 
cebrdo de los Tuyos, con mucho rego2Íjo,por aquella 
v ictoria que auia ganado del Rey de Cordoua: y an-
tes de parrirfe de alli,todos aqueííbs Alcaydes que 1c 
auian feruido en aquella guerra, confírmaron> y jura-
ron de nucuo fu al^amiento,y coronado por Rey de 
todoaql Reyno, en los vltimos diezdias de Ja Luna 
e t f c a ñ o ^ ^eíutllc^c^ primero del año dé ciento y trcze déla H i 
con d AtX.tefhy. hecho c f t o ^ a n d ó guarneccrtoda aquella fró 
nafeímien tera contra el Rey de Cordoua,y hizo muchas merce 
ícfo chrí--%s a ta^os u^s Alcaydes', dándoles Buenos cargos, 
ftodeyjj. có los quaíés quedaron fatisfechos y contetos:y def-
cfmesPde Pues ^e aucr m^^a^0 ^azer grandes fíeftas de juegos> 
Mayo. e ^¿ cañíis,y otras inuenciones-, íe defpidicron deJ,para 
vfar fus offícios. El Rey Habdilbar llegó a Cordoua 
muy triftc por la perdida d* táta gétejy de folo cófide 
rar q auia íido vécido de vn alcayde particular criado 
fuyojed ia vna cruerenfermedad^ydétro de poco tié 
po murió narural ínctcycomo no dexaífe hijos q le he 
redaífen , fucedio en el reyno vn hermano fegudo Tu-
yo,llamado por nóbre AliHabdilbar3el qual fue jura 
Bfiemes ^G Por ^ey ^e aquel reyno y coronado por talen los 
de fabTetv prWítTos dms dias dcíaLuna de Sahbe deímefmo año 
es el qne de ciéto y treze dclaHíxera.y afsi cometo a gonernar 
noifc^s5 ^ ^azcr mercedes a todos los Alcaydes del gouierno, 
Agoüo. dádoies nueuos cargos có q quedaro contentos. Y lo 
que acaeció en eíle t iépo, tratara el capitulo íiguiéte^ 
C A P Í -
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%ey fieti^ el fumci conqmfto y gano la Ciudad de 
Gulayta con toda f u tierra, 
V N Q V E el Rey de Granada llamado 
Beciz el ^unid veya el grandeeftrago y ro 
bos que hazia en fu Reyno el Alcayde tray 
dor,el qual fe le auia rebelado co la ciudad 
de G ulayta.y toda íu comarca al tiempo que fe rebe-
lo contra el Alcayde Abrahem Abuxarra,no le auia 
fido pofsibie de yr contra el con exercito, por eftar 
ocupado en otras coías de Ímportancia,quc era la con 
quifta de aquel territorio dé las naonrañas de Sol y 
Áyre : y como ya lo teniaconquiftado ^dioorden de 
allanar aquella tierra, y alliacordo de juntar exercito 
para efte efeto i y para ello mandó llamar a todos los 
Alcay des del gouicrno, y eftando juntos trató con e-
líos lo que conuenia proucer para aquel iiecho;y auic 
do tratado efto les mandohazcr géte en todo fu rey-
no;y formo vn exercito de feys mil hombres • y parc-
cicndole que no era neceflaria fu perfona^y prefencia 
para caftigar aquel rebcla4o.Alcayde,nombró por ge 
neral de aquel exercito a vn Alcayde muy priuado 
fuyojlamado por nombre Mahometo AbenhaJbiz, el 
qual era hombre de grande esfuexf o y valor^y que fa-
biamuy bien los ardides de guerra i el qual marcho 
con todo aquel exercito házia aquella parce del occi-
dentc:y auiendo llegado en aquella tierraju enemigo 
fe retiro con fu gente dentro de aquella ciudad deGu 
layta,raet¡endo en ella todoel baftimento quelefuc 
pofsibie,có inteto de guarecerfealli,porquc defuyo 
era aquella ciudad y tierra muy afpera y fuerie;y tan 
tonque muy pocos hombres podrían defcadella de 
Q^S gran-
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grandes exerciros , el Aícayde Abcnhabia llego fo-
b r e ella,y alojo fu campo a vifta de aquellos grandes 
rífeos,y no fabiendo que hazer contra aquel Aícay-
de rebelado, determinó de tenerle cercado, para ver 
fi le pudiefe rendir por hábre.Y como vieífen efto los 
^creados, dieron fobre fu exercito tres,.oquatf o afal-
tos de noche,de ral fuerte, que muy a fu laluo hiziero 
grande eftrago en fus cotrarios, Y viílo efto, el Alcay 
deAbenhabiz determino de prouar ventura contra 
los cercados, y afsi efeogio quinientos hombres bien 
aderezados, y prouaron a fubir a la cumbre de aquel 
monte, y los cercados fe defendieron muy valerofa-
fficntc.de fuerte que mataron mas de docientos hom-
bres, y tan a fu faluo^ue no faltaron dcllos mas que fo 
los treze:y viüo por el Abchabiz.el eftrago que haziá 
los cercados en* fu gente,y q era muy difícultoía la en 
trada aunque los cercados eran muy pocos,fe boiuie-
ro a retkar a lolianory el Aícayde Abchabiz parecié 
dolc que aquel exerciro era grande , y que hazia mu-
cha cofta al Rey Betiz fu feñor, defpidiola mayor par 
te de aquella gente.y queda en aquel cerco con foios 
rail hombres,pareciedole q los cercados eran pocos,y 
gente de mal viuir como falteadorcs , y como rales fe 
auiá recogido de todo aql reyno co aquel Aícayde en 
la afpcreza de aquella rnontaña:y dcfpues deauer paf-
fado tres mefes que los tuuo cercados^ les yua faltan-
do el baftimentOyy anfi vno de los cercados íe huyosy 
vino al campo del AlcaydcAbenhabiZjy ledixo q íi le 
prometia .de hazer mercedle darla induñria como a-
cabaífe en breue tiempo aquella prolixa gi)erra:y auie 
dolé prometido lo que le pedia,le dio auifo cemo los 
cercados.no eran mas de fetcnta y cinco hombres, y 4 
por fer facinorofos y hombres que tenian culpa en mu 
chüs,deliótos > y íabiendo por muy cierto que íi fe le 
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rindieffen no podían cfcapar de Ja muerte^j a eña cais 
iía eftaüan determinados a moriren aiquella Ciudad^y 
craimpofsiblc poderles rendir por hambre 3 porque 
era tanta la infinidad de colmenas que tenian dentro, 
que era baftanre para fuftenrarles mucho tiépo,y anfi 
le dixoque comaflfe muchas fauanas.y las enmelaííe en 
aquel campo,y que al olor de la miel vendrían las abe 
Jas,» gozar della^y que doblando aquellas fauanasfo-
bre eilas las macaria:y.como quadraíTe efte parecer a l 
Alcayde BéÍiabizAlo puío luego por obra.Con efta in -
duftriaenmuy breue tiempo Jes deftruyo todos aque-
llos colmenares; y como los cercados vieífen aquella 
deftruyeion^y q forf oíamente auian de perejcer de ha 
bre fin remediOjjdeterminaron de morif^y anfi vna no-
che falieron de la afpereza de aquel raonte,y dieron en 
la gente del Alcayde Béhabiz como leones hambrienr 
tos,y le mataron mas de trecienros hombres , mas al 
fin murieron todos fin eícapar ninguno como valien-
tes hombres,Luego el Benabiz fe entro en aquellaCiu 
dad y lamando poblar de nueuo,y denando buen co-
j>ro en ella/e boluio con fu gente3a la C í u d a d d e Gra 
iiada?donde fue bien recebido del Rey.Betiz fu feñor, 
con mucho regozijo por aquella vióloria.Yhafta aqui 
he fabido con certinidad el eftado dé las cofas dea-
quella líla.y no mas. Y lo que en efte tiempo ordeno el 
:Rey Abencirix,trataremos en el capitulo figuicnte, 
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Ahencirix, juntó Vnagruejja armada de mar en el 
${eyno deTtint^paraconqmJlar ell^eyno de M a -
rruecos del Jfrica,y como fe perdió con tormenta [m 
éa%tr ningún efeto. 
c u 
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L Rey Abcnciríx eftaua deffeofo de recu-
perar los Rey nos del Africa y Efpaña , y 
fubjetallos a fu obediencia, pues era fuyos 
de derecho, como heredero de los Reyes 
Alraan^orcsiy caftigar a todos aquellos Alcaydes que 
tiránicamente fe auian alf ado con ellos, y coronado-
fe por Reyes:y para efte deíignio mando llamar a cor 
tes a todo&los Alcaydes del gouierno de fu Rey no: y 
a u k n d o í c juntado en fu^  Real palacio,Ies hizo vn ra-
xonamiento, en el quat Ies dio a entender fu propoíi-
to iy defpues de auer conferido fóbre todo íoq^ue con 
nenia proueer y ordenar, y auiendoírairad^o Ibs incon 
uinienres, fe reíbluieron , y le dieron parecer que fe 
dieíTc orden de conquiftar el Reyno de Márrnerosv 
con intento que allanado aquel Reyno, y fojüzgado 
debaxo de obediencia, como circ üuezino de Efpaña, 
podi*coa. facilidad defdc.alli también conquifíalla, 
porque con brcuedad podria fu exerciro fer íbeorr ido 
de todo ío neceffário^Gon eíla refolücron mando pu-
blicarla guerra r y íalieron todos aquellos Alcaydes 
cada vno por fu parté ala Prouincia q gouernaiia para 
hazer gente.y en el inier q efto fe hazla eferiuio al A l -
cay de y Goucrnador del Reyno de Túnez , q hiziefíe 
lo mifrao en aquel Reyno, y q apreftaíTe la arraada de 
mar y la baílecieífe có todo lo neceífario^y q aperci-
bí eííc toda la gente para aqlla nauegacion para ei raes 
de lumetcl fegüdo del año de ciento y doze de la H i 
acera.Con cíla nucua orde mádo publicar la guerra en 
aquel Reyno de Tunez,y coraéf o a hazer gétc:y auic 
do apreílado el armada de mar ,1a baí let io có todo lo 
ucccíTario^anfi de baftimento, como de otros pertre-
chos forjofos para la guerra.El RcyAbcnci r ixJu tó el 
armada de naar en aquel Reyno de las Arabias,y auié-
do allegado la getc de guerra^embarco cnclla treynta 
ye in-
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y cinc® mil hobres muy bien aderezados y apercebi* 
dos,qual couenia para aql efeto: y para aqlla jornada 
nóbro por fu Capí tá General a vn hóbrc muy csforja 
do.llamado por nóbre Abubacr Abéhurayra , y auien 
do fe embarcado, dio la buelraa aquellas partes del 
poniere a veynte días déla Luna de Rabeh el primero 
de aquel mifmo año, y con buen temporal aporto enel 
Reyno de T ú n e z , donde fue muy bien recebidory a-
uiendo llegado, fin detener fe manda embarcar toda 
aquella gente que eftaua aguardando, y defpuesde 
embarcados hallo por las copias de las dos armadas, 
que lleuaua en ellas cinquenta y cinco mil hoaibres 
de apicy dos mil y quinientos de acaualiojy anfí par-
tió de aquel puerto con gran contento y regozijo la 
buelta de Poniente, y proííguicndo fu nauegacion en 
alta mar con proípera viento, troco aquel bué tempo 
ral en contraria fowruna con vnos ayres leuátifeos que 
fuelen alterar aquella mar,de tal fuerte, que fe perdió 
toda aquella armada con toda la gente de guerra,que 
fueron muy pocos los que eícaparo dellosjde lo qual 
recibieron mucho cótento los Reyes del Africa.Sabi-
da cfta nueua por el Rey Abencirix, recibió mucha pe 
na y trifteza de aquella grande pcrdida,y como no te-
n ia poíibilidad para poder armar de nueuo, porque le 
faltauan muchos AkaydcsipiIotoS)y otros marineros^ 
y también el armada de mar: por entonces no quifo 
tratar mas de emprender guerras, ni conquiftas ; y en 
cfte eftado quedo la guerra en aquel tiempo,y los loo-
res fean dados al fobcraoo Dios por el bien que nos 
viene de fu mano. Amen. Acabofe de eferiuir efta h i -
ftoria en la ciudad de Bucara alos tres dias de la L u -
na de Duihija > del año de la Hixera de ciento y qua-
renta años , y plazicEido ai foberanoDios, trataremos 
eníu fegundaparceiosfucceiTos de guerras » y otras 
0^5 cofas 
cpfas nota bles que acaecieron dcilie el ujlo de ciento 
y gatorze en adelante, que poriaita de no teoer bie» 
.aueriguadas algunas cofas,copo es raaon, para 
que fe fepa la ver dad,no las efcriuo 
en efta hiftoiia. 
ie/e de traducir elle libro por mi Miguel de Luna 
interprete de fu Mageflad > atrej/nta dtas delmes de 
JSfoüiemhe, año del Nacimiento de nue/ho Saluador 
Jefu Chriftútdemily qmiemy ochentaynueue años, 
remitiéndome en todo a la comedón de mejirafantá 
MadreíglefiaCatholica ^oman^ 
primera 
Hiftoria, 
S E G V N D A 
LA HISTORIA DE LA 
P E R D I D A D E E S P A Ñ A , Y 
V I D A D E L R E Y l Á C O B A L M A N C O R ? 
en bqual el Auror Tanf Abcntariqtic pro-
fígue la primera parcelando particular 
cuenta de todos los fucceSbs de 
Eípaña y Africa , y las 
A rabi as jhafta el Rey 
don Eruela. 
XirtutH^ida Je lengua Jrahivaper Wguel deLtinaj. 
'Vecino de Granada, -
E N V A L E N G I A-
P^rE?droPatricbMcy M . B C V L 

Prohemio al diícreto Lcdor. 
Miguel de Luna interprete. 
S T A N tan confufas nucftras hiñ®., 
| rías (difcretoledor)qucaninguno de 
quantos hafta hoy las han Icydo , han 
dado fatisfacion dck verdad.y no me ma 
fau!llo5porquc ehiempo todolb confame:y a cfta 
caufa nucftros hiftoriadoresefcriuieron por con-
jefturas^lo que era cierto3confundiendo la prime-
ra entrada de los Arabesen Efpañajcon Taríf Abe 
ziet Capitán general del Rey Aímangorjcon la fe-
gunda entrada que en el Bi^o MaKometo Abda-
lazizgeneral del Rey Abencirix,íiendo diferentes: 
y auiendo pallado entre eftos dos generales tiem-
po de veynte y cinco años; También confunden 
la Reyns Eliata muger del Rey don RodrigOTCon 
la Infanta Egilbnajííendb diferentes perfonas: por 
que (fegun efte hiftoriadbr) la Reyna Hilara fae 
de nación Arabe, y muger del Rey don Rodrigo: 
y padeció marryrio por la Fe, juntamente con el hi 
jo del Rey de Tunezjlamadb Gilhair^n la prime-
ra entrada de los Arabes. Y la infanta Egilona fue 
Hija del Rey don Rodrigo^ caflda con Mahome-
ro>Abdalaziz^q fe intituló deípues Rey dcEfpaña. 
Eftas> 
Trohemio al ¡eSloK 
E(las verdades, y otras muchas que ignoramos; 
veras por el difcurfo defta hiftoria; clloordc las 
guales fe deuc juftamentea fu aufitor 3 que a mi no 
íe medeue mas de folamentelatraducion quede-
lia hizc al pililo y lengua Caftellana, lo mejor que 
inefuepofsrble. Rectbe^mi voluntad que es buena, 
con agradecjmicntG:no pagándome efte trabajo en 
la monedaquelos maluados detraétores fuelen pa 
gar,dando mal por bié, en premio de buenas obras. 
Porqueficndograto,en tantoqueleas eñafegun» 
da parte^demi inuencion facarc a luzla tcrcer3,con 
forme las hiflorias de los Arabes, que no te fera dq 
menos güilos en la qual fe tratara toda la recupera-
ción que del hizieron los nueftros de poder délos 
Moros s hafía la conquitta dtftc Reyno de Grana* 
da,cntiempo delosReyes Catholicos don Fernán 
do y doña Ifabcl nucñros fenores, de felice record^ 
cionxon la qual que^rajeabada [a hiftoria de 
ftraEf^aáa. 
fROHE. 
Pol.: 
P 
C A G I M T A R I F 
A B E N T A R I Q T E . 
J L L E C T O R 
E S P V E S de dar las alabanzas al 
alto y omnipotente Dios, por el 
bien q>ue nos viene de fu mano^dezi 
mos que es grande ofadia.difcreto 
y fabio Jedor , o por mejor dez¡ré 
falca de razón y buen entcndiraien-
tola que vfan algunos ignorantes, 
disfrazados en hábitos de hóbresfabios, en querer al 
fajrfe con los bienes ágenos,y venderlos por proprios 
luyos,no aiücndoks coftado algún preeio 3 ni menos 
heredado los tales bienes con jufta conciencia de fus 
paíTadoSjO q quieran auentajaríe en las ciencias a los 
hombres fabios que fupieron durmiedo mas que ellos 
velandoitraíladando literalmente fus obras,y vfurpan 
do el nombre de los tales autores,con demafiada cod¡ 
cia intenten ganar honra y bué nombre en lasrcpubli 
cas có los trabajos y eftudios ágenoslo íiédofabioSa 
ni tcniédo las partes, ni la habilidad naturalq las cié-
cias requieren, Yaunq yo no fea fabio que merezca no 
bre entre los que lo fon4alomenos precióme de fer di. 
cipulo y verdadero ííeruo fuyo:porq comiedo ¡as mi-» 
gajas de fus dichos y fentencias^ me feruirá de fuftcro 
cótra la pcftifcra habré de la moílruofa ignorancia, y 
P R O H E M I O . 
no fere .eomprehendido en la infame matricula de los 
tales robadores de honrras y trabajos ágenos. 
El A i cay de h l i Abenfüfían yifrrey y G p ^ r 
dor dejas prouincias dePeugu.c.idpl.^rabiajhofn^e 
de mucha prudencia yjetras en todas Jas fciencias m 
turales,y gran valor en hechos de artnas, de quien mi 
pluma no puede tratar fus grandes y excelentes he-
chos y dichos, fin quedar corta , haziendp gran feal 
dad en efta obra a ercrjuip la vida del Rey Abilgualic 
lacob Alman^or,.con grande redifud,puntualidad y 
verdad , por lo qual fe deue mucho loor y agradecí-
miento:y porque me pareció que era gaílar el tiempo 
vembalde,tratár yo della en mi hiftoriaíporque aunque 
le citaííe en mi bbra,c^nio autor graue gue es^nojpo-
dria yo efcriuir mas délo q^e el ^fcriue,'ni con mejor 
fllfory a efta caufa acorde de incorporar fu libro lite 
tralraente.en eíla híftoria:yporque en termino cíe buen 
^omedimiento^al huefped hoprado, noble y fabio, fe 
le deue dar el mejor lugar y ^fsiento que huuiere eri 
J a cafa, -y c o a,b u e na y o 1 u ntad apofenta ríe e n 1 o i n te -
j i o r del coraron, y a todas fus obras. Aífi y o coa efte 
vdefígnip corrió a tal hueíped acorde de ineprporar fu 
,pbra en elraedio deíla mi kifkojia ,.dándole mejor j u -
gar y aíiento della,para que ajmitacion del SoÍ3qeíla 
fen medio de los demás PJaneta^,influyéndoles luz y 
yircud para obrar ,:eftando.fu libro colocado entrela 
primera y fegunda parre.mi obra tenga aquella autori 
dady verdad con que efte graue autbr exercitó fu pJü 
,ma, correfpondietid0(igualmeate al principio y fín de 
fta hiftoria;y yo como íieruo de tal fabiOiaure cumplí 
do con la obligación que tengoaen buena razón y ami 
Aad verdadera. 
S q¡ Y porque efta hiftoria quedaua algo confufa fu 
primera parce, en lo q^coca a la defcripció del Rcyno 
De ¡aperdida de Efyaña. 3 
Hifpano, a cordc de eícnuir toda üi tierra en efla íegü 
di parte ,c on la mayor breuedad que pude^or no en-
fadar a las ledores , y luego profeguir fuccintamente 
la hiíloria.Eftá diuidida eíta fegunda parte en quatro 
iibrosjcomo parecerá por fu difeurfo, 
f E l primero trata la vida del Rey Abilgualit lacob 
Almanf or,hafta fu fin y muerte. 
% El fegundo trata la deferipcion deIReyno de Ef-
paña, y el modo de viuirde fus nat urales moradores, 
y las armas que vfan y trages^enguas^y obferuancias 
de leyes. 
1^ El tercero tráta la feguda coquifta q defteReyno 
Hifpano hizo^y del de Africa:el Rey Abencirix^cdu 
ziedolos 3 nueuo a fu obcdiécia3hafta fu fin ymuerte, 
% El quarto libro trata del Reynado deMahometo 
Abdalaziz^que fe intitulo Rey de Efpaña, defpues de 
la muerte del ReyAbencirix fu íeñor,y del mal fin que ^ 
tuuo.Reciban los ledoresmi buena voluntad^yperdo 
nen misfaltas,y Diosfea loado poriierapre. Amen, 
Carta del Rey Abcncirix, ef 
crita al Alcayde A l i Abencufian, Vifrrey y Gouer-
nador de las Prouincias de Deuque del Arabia, 
por la qual le manda efcriuieífe la vida 
delReylacob Alman^or, 
Wi OS loofes fean dados a foló Dios , Amen, 
El alto, acatado rRey,goucrnador de los 
moros de alta progeniedefenfor de la mo 
rifmascl que fe ampara debaxo de ía protec 
cion de Dios alcifsimo, A l i Abencirix embiamos fa-
llid, Al Alcayde virtuofo,noble9(abio,difcreto.gene-
tofo,hidalgo de foiar conocido, A l i Abcn^ufían nue-
R ítro 
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¿ r o Vifreyy gouernador delasProuincias de Deu-
que, y deípues defta cumplida falutacion^nos dezi-
mosacóíiderando la gran prudencia có que gouerna-
uafus Reynosen pazel Rey Abilgualit Miramamo-
lin íacob Aliñador nuef t ro vifabuelo.y íeñor.y lafor 
mo^rca ta^za»c00 la qual preferuaua a fus nibdiros.y extirpa 
de pronun ua a fus enemigos-.y la jufticia, con la qual conferua* 
ciar Amir ua fus citados , y la temperancia que víaua en todos 
nlIiTy'quíe ados y obras, de quien rodo el mundo efta admi-
re dezir rado^y los libros llenos de fus dichos y fentenciasen 
doTdcXs t0^as a^s íciencias,y notables hechos en armas,y giá 
creyentes. virtudes,y buenas coílübres; de las quales codos 
los Principes del mundo pueden tomar exeplo y de-
chado,para regiry gouernarfus republicas3y viuir có 
. quietud,Pareciendonos fer juí lo ,queeldi ícur íb defu 
vida eftuuieíTe junto eferipto y recopilado por fu or-
den en vn libro,y no derramado, como lo efta de pre 
fenreen muchosjarsi para nueftro confuelOiComo pa-
ra imitar a efte gra Rcy,en fus coftúbres y manera de 
v iu i r , para aprouecharnos dellas en lo q toca al go-
uiernonueftro^y dé nueftras republicasiy para eftee-
fe<5lo t en iédocomo tenemos acécíon a vueftra perfo-
na4habilidad y ciccia^y ala criáf a,y cótinuo feruicio 
q aueys hecho en fu Real Palacio defde vueftrani-
nezacomo criado muy priuado fuyoJy q otro ninguno 
por fabio q fucííe, podría pintar, ni eferiuir mejor fu 
vida y coñubres:os encargamosjy madaraos, q guar-
dando bi'cuedad,y huyendo prolixidad.y eircriüicdo 
verdadjcó la obligación q & deue a la fidelidad déla 
hií loria; lo qualcotíamos de vueftro bué zelo y pun-
tualidad de codició reda y verdadera en efcriuirjCÍ-
criuireys vn libro de fu vida y coítübresjütaméce co 
Ja manera y orden, con la qual regia y gouernaua fus 
reyaos efte bue.Rey, hafta fu á n y muerte;el qual in-
titula* 
inero. 
De la perdida de Efpaña. $ 
tituIareys.Efpejo refplandeciente de Principes, que 
en ello nos feruireys: Y júntamete en eftc libro aña di 
reys las condiciones que deuc tener y guardar el bue 
Rey para fer amado y querido de los fuyos.y temido 
de fus enemigos: todolo qual nos podría feruir de 
guia y luz, conel fauor y ayuda de n ueftro lobera no -
Dios,pararegiry gouersar nueftros Rcynosyrepu- e f í^año^ 
blícasjpara que ellas tengan paz y traquilidad, y nos con ci de 
quietud en el alma, y defeargo en la conciencia :1o •^ucftro 
quaihareys como nos confiaraos de vueftra perfona demp^ i^ n 
y valor, y Dios fea en vueílra guarda. De nueftro ^ V H ^ O T 
Real Palacio de f arbal 3 a quatro dias de la Luna de ^ 
Moharram^ano de ciento y diez de la Hilera, 
Carta del Alcayde Al i Aben 
^ufian en refpucfta de la paílada, por la 
gual dedica la obra al Re^ A l i 
Abencirix. 
AS Alabácas fea dadas al foberano Dios; 
Amen, A l muy nombrado y con razón, co 
la fabiduria en la gouernacio,y prudencia 
cnla c6reruacio3yfortaleza en mátenerfus 
^übditos en paz.El guerrero belicofo, fuerte,animo-
foidefenfor de la morifmajde alta progenie y folar co 
nocidojgran Califs'^extirpador de fus enemigos/Rey 
de alto acatado , de cumplida poteftad A l i Abenci-
rix continué Dios altifsimo fus buenos deíTeos, y, 
*de paz y tranquilidad continua a todos fus fübdi-
tos s como efte fu fiel y leal criado, A l i Aben^ufian, 
deífea. Y refpondiendo a fu carta que recebi, fu da-
ta en el Palacio de carbala quatro dias dé la L u -
na de Moharram defte prefenteaño : por la qual me 
fue mandado efcriuieífe vn l i b r o , en el qual dieííea 
R 2 cntca-
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entender la manera, condiciones y modo de vluír del 
Rey Abilgualic lacob Almanf o'r fu predeceíTony jua 
tamente con ella efcnuieífc las demás condiciones 
deue tener el buen Principe, para lo qual hur té a mis 
grandes ocupaciones algunos ratos de noche, cerce-
nando el fueño,en elqualauiade defeanfar efte mife-
rable y canfado cuerpo: y en doze capitulos breues y 
compendiofos que van con efta mi carta, pufe por me 
moria la vida y coftumbres,y la manera de regir y go 
uernar fus Reynos>que vfaua efte gran Rey y gouerna 
dor en el tiempo de fu profperidad y reynado,parecie 
dome que íin añadir a ella ninguna doctrínamelas que 
eferiuen phiíofophos y autores doólos y graues, pue-
de facar della todo el fruíffco que defifea. Soy teftigo 
de vifta de todo lo que efcriuio,por auerle yo feruido 
tiempo de vcynte años de camarero,y otros oficios en 
fu real palacio,no de menos importancia,como es no-
torio a los cortefanos de fu tiempo ; y auer vifto ocu-
larmenrcy conocido fus coftumbres,condiciones,re 
¿titud,íirapIicidad,gouícrno,y manera de adminiftrar 
jufticia en la paz y en la guerra* Y en eftá manera de 
eferiuir hago dos efeótos, cumplir fu real mandad'o,y 
memorar las virtuolas y loables coftumbres morales 
defte buen Rey., Reciba mi v o l u n t a d y perdone mis 
falras y deícuydos . í ta ígun^shuuiere enefte tratado, 
de queno dudo yoque aura muchosj.arribuyendolos 
Concoer - aí oluid0,7 no a impcrfeccíon,d efeu ydo,o negIigen-
ta3 c^ n d cia*conira la fidelidad déla hiftoria,y lealtad quede-
mcsaAgo uo a fu real feruicio^y Hucftro foberano Dios fea en fu 
mad"o de ^uar^a'" ^e^ac*u^a^ 4e Deuqu^a quinze dias del 
m'a{ mes de Rabeh el primero año de ciento y diez de 1& 
Hixcra, 
C O M I E N -
C O M I E N C A L A 
VIDA DEL REY IAGOB 
A L M A N C J O R , E S C R I P T A P O R 
el Alcaydc vircuofo Alij Abcn^ufian, Vifrrcf 
y Goucrnadordclas Prouincias 
de Dcuquc del 
Arabia. 
y genealogía 4*1 ti^jy Ahilgualit Mir/tmamolín 
hcob Jlman$or,7y de algunos hechos 
jmitnorables fuyos. 
^ B I L G V A L I T Miramamolin la 
\ cob Alman^or fue hijo del graa 
J! Chalifaifiiftentador de la Morifma, 
Abihábdi Allálii Abilguaiit Abni-
ífláf r Abni Malique, y nieto dei grá 
vChalifa Abni Abel Hazen, el Mo-
talcb,de claro y alto linage, cafa y 
/olar conocido de los Reyes Gen-
tiles de las Arábiasvnacio en el año onzeno de;la H i -
xcra a dos dias de la Luna de labuehy auiendofe cria 
do con fanidad cumplida hafta edad de quinze años, 
comcnfoamoí l ra r grandeanimo, y inclinación a las 
armas y letras, que caufaua admiración a los mae-
ftros que lo tenian a fu cargos porque íiédo defta edad 
fabia las fíete artes liberales con tanta perfección, 
que los hombres muy peritos en ellas hablauan en fu 
R 3 pre-
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prcfeíici&con mucho temor ^vcrguen^^porq a cadá 
palabra les redaaa las imperfecciones que hablauan 
en íu arte mal fabida* Y a los diez y ocko años de fu 
edad eícriuio los tres libros de Matheraaticas y A -
ílrologia , tan celebrados el dia deilioy. Entre los A* 
rabes también ©fcriuio el Compendio Hi í ior ia l , el 
Arte mayor deAlgebra.yel libro del cxercicio del Ar 
te militar, el l ibro que in t i tu lo , Efpejo de Principes^ 
y a los veynte y vn.años de fu vida, trcnuio los tresli 
bros de Philoíophia , fórrelos Textosdc AnftOtelés 
en forma de Comento, Empero lo que fue mas de ad-
mirar , que a los veynte y cíñeosnos hablaua onzele-
guas . y las leya y eferiuia con tanta peifcccian , co-
mo los mifmos naturales dellas.Ei Rey Abilgualit fu 
padre^unquesra hombre fabio,ninguna cofa empreu 
día fin que primero tomafle fu parecer y confejo,por-
que ílemprequehazia c í i o j e fucediantambién fus cov 
fas,como fu güilo las podía apetecer. Viuio deíla ma-
nera efte vaierofo Príncipe algunas d í a s , y auiendO 
ordenado vn juego de cañas, y otros regozijos, nian^ 
do líamar para ellas alos grandes Alcaydes Gouer-
nadores de fus Rey nos, y í ierdo venidos, vno dellos. 
prefentóal Rey Abilgualit fu padre vn alf^Dge^ine-
ftimable vaIor,p,orq;:el puño era cT finifsima efvneralda, 
y el pomo de vna piedra qfe llama Balax.có fu bayna 
y taheli d' orode martillosfembrado cómuchas difere 
cías de piedras:la hoja era Damafquina íínifsimavy a* 
uiendoío vifto algunosAlcaydes,tomándolo de mano 
en mano,todos concluyan en dezir;que fi'tuuíera me-
dio palmo mas d£ largo, fuera la mejor picha que hü-
uiera en el raundorde lo qual el Rey Abilguaíir eftaus^ 
dcfabrido,porque le auia quadrado muchoj-y áfsi vi-
fto efto mando llamar al Principe lacob Almanfor pa 
u.qüQ lo." yieffe y dieííe fu parecer, aduirciendo a los-
Alcay; 
!S que m ñ k dkef fek ;£a lu p e l e auian halla-
d ^ ^ Wlendo venido a fu prereneia3mando que Ie mo-
fíraffen el alfangt á y auiendolo viüo k contento tan-
tú Í quebego áixo eítas palabras t efta pie^a vale vna 
Ciudad , y el Key.fu ^ á d r e l e replico diziendo,quc 
miraffetien fi le hallaua alguna falca,y el dixo que no 
k hallana ninguna, fino que eftaua cambien acabado 
como fe podía deífear 4 y el Rey Abilgualic fu padre 
to rné a replicar diziendo , como aquellos Alcaydes 
dezian que t í a corto de cuchilla.y el Principe echan-
do 4mno al alfange, y fonriendofe d k o eftas pala-
brasseicanalkro ^nitnofoy ofado > no ay para el ar-
ma corta, y alargando el pie derecho vn paíTo ade-
ht}tCy.f el alfange en la mano profíguiendo Tura-
ron d ixo : porque con vn paffo adelante fe haze mas 
larga d é l o que fe p^ede deíTcar^ Quadraron tanto 
cftasrazones al Rey Abilgualic fu padre, que lue-
go le cchoios bracos encima de ios ombros, y 1c 
abraco diziendo, por cierto hijo mió hien podeys 
bufear otros Reynos que conquiílar de nueuo, por 
que eftos que yo tengo para dexaros, fon muy pocos 
para el fer y prudencia queel foberanoDios os ha da-
do : y ciñendoleel alfange ledixo .j que no pertene-
cía á. otra perfona íino a el^pucs no le auia hallado fal 
ta alguna* Acabadas cftas razones, baxo el Piincipe 
con todos aquellos Alcaydes que eftauan prefentes a 
Jugar cañas y otras inuenciones , que todos los prc^ 
fentes quedaron admirados de lo bien que lo auia he-
cho guiando el juego, y el dia íiguience hizo grandes 
mercedes a todos aquellos alcaydes,y aniendo acaba 
do de hazerlas,d¡xo que no era jufto hazer mercedes, 
y cottfolar a los alcaydes^de fus ReynoSjy que los po 
bres vaíTallos fuyos quedaíTen dcfcóíbladós.Con éíla 
íkteiminacion^msindó que le llamaíícn a todos los po 
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brcs de fu cortCjque les quería hazer merced» y auleri 
dolos llamado fe pufo a las puertas del Theforo» y ce 
mo yuan paífando, a cada vno le ywa dando vn puña-
do de moneda de oro,(in tener atenicon a cuenta: acá 
bado de hazer efta merced, fe hallo por fus contado* 
res que auia repartido aquel día vcynte y dos arrobas 
y treze l ibrasdeoro.Eí ta boz fue al ReyAbilgual i t íu 
padrc.y queriendo reprehender que no fueíTe tan fran 
co.iino que retuuieffe la mano,porque fe hallaría po-
bre,y el Rey que no tiene pofsibilidad» era muerto en 
tre los viuos.Rcplicoíe el Principe diziendo,que mas 
muerto fe podía llamar el Príncipe que fueííe auaríen 
to con los fuyos^pues no auia de hallar en ellos cofuc 
lo el día de la necefsidad^y que e í no auia nacido fino 
para hazer mercedes^mitando a fu criador cuya fegü 
da cauía era en la tierra que de tanta demencia vfaua 
con fus criaturas^ que nadie le pretendicffé reprehe 
der aquello, porque el no coníideraua orra cofa mas 
cierta que la muerte,y qué no auia de licúas; defta v i -
da mas que vna pobre mortaja, y los bienes y males q 
huuíeííe hecho en efta vida, para dar deilos cuenta al 
alto y omnipotentifsimo Dios , como juez judo en el 
día de aquel eípantable juyzío final.Quadraron tanto 
eílas razones al Rey Abilgualit fu padre,coníiderádo 
el gran valor defte Principe» que luego ordenó en 
fu vida y reynos 9 las trajas que dirá el capitulo í i -
guientee 
e j f l T f L O 1 1 C O M O E L Ú I E J 
Milgualit renuncio el %eym en fu hijo Jacob j lman 
p r j f e retiro a ha^er Vidafoliiaría. 
V I E N * 
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I E N D O el Rey Abilgualit el gran va-
lor del Principe lacob Almanfor fu hijo.y 
q^ecl eraya muy viejo de mas de fetenta 
años ,acordode dexar el Rey no en fus ma-
nos y reth arfe a defeanfar, yafs i lo renuncio con a-
cuerdo y confentimiento de los grandes Alcaydes de 
fu Reyno, y fue coronado, y jurado por Rey a diez 
diasdela Luna de Moharram, cumplidos treynta y efbdaía* 
tres años de la Hixera^y fue confirmada fu coronado c6 d año 
a tres dias de la Luna de Rabeh, el fegundo del mef- íc nocílro 
. t . . 0 Dicny re-
mo ano»y auicndo comentado a regir y gouernar,,io- dempeíon 
mo nucuo habito en fus condiciones, modo y manera c^ *S4> a-
de viuir,que por fer dignas de memoria, no dexare de G^es$Pde 
contarlas muy por extenfo en efte breue tratado: por Enero, 
que contra las galas y pulidas que vfaua quando 
Principe,fe viíliolo mas llano que fe podia imaginar. 
Hizofe en el roftroacorapañado con raodeftia , de tal 
manera que ninguno délos que le íeruian,entcndio en 
el por feñales trifteza ni a legría: al bueno y mal fue-
ceífo moftraua fíeraprevn roftro , y a la gente de fu 
cafa trataua de manera, que el amor y temor eílaua 
ygual en vn pefo^porque ni por mucho feruicio que 1c 
hizieffen, nipordcfcuydo que huuitlícfabian fi le te 
nian grato o defeontento, repartió los dias de la fema 
na en efta manera. E l viernes para las cofas de fu ley, 
delaqual era muy dcuoto.El Sábado para oyr de j u -
fticia.El Domingo para las cofas de guerras. El L u -
nes para el gouierno de fus Reynos.El Martes y Mier 
coles para defeanfar, y entender en negocios particu 
lares íuyoí: y el lueues para las cofas de feiencia, 
^ C o m o tenemos dicho>el Viernes no trataua de 
otro particular mas que de yr a la Mezquita mayor a 
la^alá;falia de fu palacio acompañado con quinien-
tos hombres de apiccoa fus alfangesidos de ios qua« 
R 5 les 
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k i l a ^ t o ^ l capitán, í ú i m c m í a s a l fañgts dtthados • 
^ l f idos k.s martoSiks patitas haiia arriba* y fu G4 
piím delante coa fu álfaage ceñido , cóma los demás 
q^e siMemoi refcddo 1 con lo q i u l daisa a entender k 
.Lücgo dekute dcilo$,hobres de guarda fallan dozien 
tos hombfg§ de ^cauaiiO: muy biea aderef ados con fu 
.Capitán,y.ei landarte real ^rmados coíi füs coraba 
,al&íi.ges, lanfasyadargai cerca de.fts.períoaa. Sa!ú 
: f t á l g u a i i l mayot Jüego el coafejo de güerf-a^y el co 
fejo del gouierño defus Reynos^yei O d i ^es juñicia 
mayor fuyo*.Eft cada VÍIO de&os cdfejos tenia quatro 
confelefoji, y p r e í i d l admasanuguo ,E l Akayde Ca-
pitán general de lá mar quando íe h a l k ü a en fu corte 
Í€ prefetia a t odos^é rca de.ru per íbna.El aifaqui ma-
yor de la Mezquita yua n fu mano yEquIerda4 y fu hi* 
jió mayor a la dertcha/y los demas hijos delante. Lie-* 
gados ala Mezquita entrauan todos a ha^er oration* 
y acabada por ia mefma orden hafta palaciOidonde le 
tenia pueíla vna fiila^ealjunto4i vnaíüente ,enja qual 
fe alTentaua y recel>Íá todas las peticiones y memoria* 
les de todos los pleyteantcs cottefanos y íbraíleros* 
l ¡uego fe leuantaua > y vn portero de fu cámara éift al* 
m boz que todos le oyeíTen^dezia defta manera. To-
dos los qué han dado oy memoriales al Rey Mirama-
molin Álmanf or nuéftro feñor ( al qual nueftro fobe* 
rano Dioshaga viáor io ío ) acudirán mañana a fu au-
diencia Reamen la qual les cumplirá de juílicia. Lue-
go fe leuantaua y entraua a comer, y vn mayordomo 
de fu cozina dezia defta manera en alta boz que to-
dos le oyeífem Todos los pkyteantcs ricos y pobres 
qucquiiicrenrecebir merced, fe queden a comer ea 
efte Real Palacio , como es coftumbre. Luego fe 
goniaajres meías a í a i a r g a , que cada vna u nía c^ 
gacidad. 
T e ta perdida ¿e Efian*: í | 
packlad dondepudieíTcn comer dozicntaspcrfonas» 
La pnracia para los Alcaydts y gentcprincipaK La 
fegundajpara la gente de mediana condición. La ter* 
cera para los pobres.y criados de AJcay deSjenJas qua 
les mefasfe les daua de comer a todos muy abundan-
tirsimamente,como en cafa de Rey tan poderoíb ; y íi 
auia muchagente guardauan íu vez, y todos íaJia har 
tos y contentas. El comía en feertro, y jamas en pu-
blicojaunque eíluükfíc en campo. En tiempo de paz, 
ni de guerra nunca comía , ni beuia en vaíija de oro, 
ni de pía ta :a urque rema much^s/ni íe haljaua medico 
a cidenaríe la cernida , ru menos Alcayde que dellar 
faltra le hizieííe-.ni le feroran a la meía mas deTolamen 
te dos criados; ni cemia arriba de dos manjares; por-
que d t z }a qne fi le auian de-atoíígar; por m*uchas fá 1-
uas que le hizic Cíen no obftarian para dexar de marár-
k:y que para leruii a v n hombre baftauan dos , y que 
medico no 'oauia el menefter para tiempo deíahid^y 
que elhon.bre que no la íupitfi'e regir para no enfér-
mar de achaque de comer, o bcuer, que con mas juítaí 
razón le podían llamar belMa , que hombre racional, 
Defpues d e comer ha na moderado exercicio , y qua-
tro horas paífadas dcípues de auer comido fe yuaal 
bafkny eítaua en el vna hora , y auiendó balido del íc 
eípaciaua haíla que fe hazia hora de acoftarfe. Luego 
emraua fu mayordomo, y le daua cuenta brene de a-
quelías colas que eftauan a fu cargo, y de lo que auia 
hechoaql día,y íi auia algunas cofas notables para cá ' 
íttgarjO-premiar algunos déla gece de fu cafa paía pro 
ueer fobre ellas lo q cóuenia, lo quai proueya con mu 
cha corduraypreíieza.Luego fe acoíiaua adormir;ñ>c 
cofa digna de nomr^q en toda fuvida fe acóTió antesq 
paíaíTe la primera tercia parte déla noche, y féleuáca 
m dqla cama antes q faiieffe el luzero albor ftibfef 
Orizon-
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Orizonte, fino fue quado cftaua enfermo con la cnfcr 
medad de la muerte,No dormía de inuierno, ni vera-
no:ni comia mas de fola vna vez. Tenia vn prouerbio 
eferipeo fobre la íilla Real donde fe aífentaua de ordi» 
nario a hazer jufticia3e¡ qual eftaua eferipeo co leerás 
de oro en verfo menor Arabc^ue dezia defta manera. 
Scys excelencias fe hallan ien el hombre 
dignas de notar. 
% La primera es la lufticia^y tiene el principado cu 
|os Reyes. 
La fegunda es la C a r i d a d y tiene el principado 
en los ricos, 
% La tercera e;s la Paciencia, y tiene el principado 
en los pobres. 
% La cjuarta es laCaftidad,y tiene el principado e¿i 
los mo^ós, 
5 La quinta el mcnofpreciodel;mundo, y tiene el 
principado en los fabios. 
^ Laiexta es la verguenf a,y tiene el principado en 
Jas mügeres. 
Profeguia mas abaxoel verfo^dízíendp 
defta manera. 
Rey que no guarda,Iufiicia,es comparado a la mi 
ue que no da pluuia. 
% El rico que no tiene Caridad,es comparado al ar 
bol que no da fruto, 
1f El pobre que no tienePaciencia^es comparado al 
rio que no tiene agua. 
% El mo^o que no tiene cañidad^es comparado ala 
vela qiie m tiene luz. 
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•ff El fabio que no menoípreciare al mundo^es cora 
parado a la tierra efteril deíaprouechada, 
^" La rnuger que no tiene verguen^a^es comparada 
al manjar que no tiene fah 
Otro prouerbio tenia eferiptofobre fu cama en el 
mefmo verfo quedezia. 
"C L hombre que confumiere fu vida de dia en comer 
'y bcuer,y en deleyres y córentos, y toda la noche 
cítuuiere durmiendo, hurta el oficio a los brutos ani-
males 3 por fer femejantc a ellos. Loado fea Dios por 
fiempre jamas. Amen* 
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itera que guardaua en adminijlrar jujlicia el ^ j j 
Jacob Jlmancon 
V E tan amigo de tratar verdad el Re f 
Abilgualit lacob Almanf or, que fiendo ni* 
ño, Principe, ni Rey coronado/e hallo, ni 
fe pudo notar que dixeííe palabra de men-
tira. Siempre fue amigo de tratar verdad, y que fe la 
trataífen todos los que con el negociauan,porque de 
zia , que no podia tener el hombre mayor miferia en 
cfta vida^que fer mentirofo: porque con mas jufta ra-
zón le podían llamar dicipulo deidemonio.que hom-
bre de razón ; porque en el mentirofo caben quanras 
maldades ay en el mundo.La primera es fer injufto.te 
üimoniero.traydor ala ve/dad.y hombre fin virtudiy 
tal que no era jufto que nadie tratafle con eLni le mi-
raííe a la cara. Con efte zelo caftígaua con tanto r i -
gor a todos los que cogía en menara^qc^ü a muchos 
Ies 
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Ies coftaua la vida.porque conforme a la calídaci del 
delito.a vnos mandaua acotar muy cruelmete}a otros 
cortar el pico de ia lengua, condenándolos por infa-
mes.y q no pudíeíTen fer teiligos en ningún píeyro. Y 
,íi era negocio en perjuyzío de terecrojos condenaua* 
a muerteíporqae dezia que no nacian los pleytos ylas 
áiíícníiones Jas heridas y muertes» y todos los demás 
delitos y ocaíiones para ellos,íino de no tratar Jos h5 
bres verdad visos con otros.Sabicndo todos fusTubdi 
tos efte gran zelo que tenia efte Rey contra la menti-
n^ninguno ofaua pedir ante e l , ni ante fus Alcaydes 
del gouierno cofa injufta:y afsi fupuefto efto el Sa'ba-
do^paíTada vna hora del dia^e aíícntaua en fu audien-
cia Real en fu eftrado:y fu C a d i , o jufticia mayor fe 
affentaua vn cfcalon mas baxo afus pies con los me-
moriales q auia recibido el dia del Viernes, y por la 
miíma orden q los ama reccbidojteniendolos viftos y 
apuntades^yua llamando a las partes, y ellos propo-
Jiian fu juílicia,de tal manera^q diziédo cada vno ¡a q 
tenia.juzgaua el Cadi ,dádoiea cada vno fu derecho; 
y como no ofauan mentir refpedo del cruel caftigo q 
en ellos hazia:demas que auia pocos pleytos fe defpa 
chauan con mucha breuedad,y muy fumariaméte.fin 
auer menefter probanzas, mas de fola ia confefsion , 
de las partes,excepto fi era negocios de aueriguacio 
de valor de bienes,© de mucha calidad, porq ios ca-
fosfemejáteslos remitia a fu confejo, para aucriguar 
la verdad:porq cílos tales pleytos íiédo en fu cortefe 
auia de acabar para la fegúda audiecia dérro dcocho 
diasjy fi era fuera déla corte en otra ciudad^detro de 
quinze defde el dia q fe coméfaífemy referuaua para 
íi la diffínitiuajquádo las parres no íe conformaíTenjO 
q vuieííe duda en los juezes. Y en los negocios crimí' 
aales jamas tuuo prefo mas tiepo de tres dias: y íí era 
deli-
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delitos graues4nueue : y fí eftaua prefo por deuda al-
gún pobre, la pagana por el de fu rhe íb ro , jurando y 
aueriguando primeramente q no tenia bienes algunos 
de dode pagarsycomo fe tracaua verdad,no aula pley 
tos fino muy pocos,for^ofos y neceíFarios^q no fe po-
día efcuía^porq le temían rato fus fubdítos, q por no 
veríceo fu prefencia en cafosde juftíciajíü cócertauá 
vnos co otros.y fe quitaua de pleytos y debates^y ai-
íi tratauan tanta verdad vnos con otros.q viuian muy 
en paz.Caftisaua a ios ladrones co tato rÍ2ror3q nadie 
oíaua tomar coíaagena en yermo,ni en poblado;y era bre vfar-
tan grande el temor q tenianjq fi alguna perfona per- haña me-
dia alguna cofa en la calle, o plapa^nunca ofaua nadie ^ 0 ^ 1 ^ 
llegara ella:yíi llegauavíehazla colgar en la primera rjTcoTdei0 
tiéda^y fe pregonaua aquella cofa perdida,haíla q fu Reynode 
dueño parecia,y la Heuaua como cofa fuya.Era ta te- fn^recti^ 
midoeí leRey en todos fus Reynos,y viuian fus vaíTa cáfila te-
Hosco tata feg.uridad,q por fer digno denotar vn ca "^couer-
i * ^ • f~ • 0- 1 1 r • y n tíos en na' 
lo q acaeció en íu tiepo^o dexare de rerenrio en elte taraleza. 
capitulory es q auiendoconquiftado el R ey no de Ef-
paña de poder del Rey don Rodrigo, de profefsion 
Chriftianoty auiendolo allanado y poblado, y foífe- ^ 
gado, de nueuo embio a viíitario todo a vn Alcayde 
muy priuado fuyo,el qual fe llamaua por nóbre Abra 
he Mauyaiy auiédo llegado a efte reyno,y andádolo EÍ-tos]Ja 
viíitádo^paííando por vnos llanos muy largos,q eílan nos fe ¡¡a' 
entre dos ciudades, encótro co vna muger q camina- man oyFa 
ua fola, y no era de mala graciarel qual Alcayde vien ^ 
dola aísi fe marauillo mucho: y queriédola reprehen Guadixy 
der aql atreuimiéto^como ofaua andar fjla por aquel Ba$a-
yermo:le refpódio elia,diziedo deíta maoeraiSeñor, 
miétras viuiere nueftro Rey y feñor Abilgualitjacob 
Álmá^or(aI qual el foberanoDios de largos dias d4 vi 
da,y haga viáoriofo cotra fus enemigos)nofotros po 
demos.' 
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demos andar con feguridad por fus Reynos en el yer 
mo , y poblado. Marauillado el Alcayde de ías pala-
bras deíla muger s auiendo llegado a la prefencia del 
Miramamolin Aímancor fu fcñora darle cuenta de 
las cofas que le auia encomédado que viíitaííe en Ef-
p a ñ a ^ o m o cofa memorable enere otras muchas que 
le auia contado, le refirió aquel cafo , diziendole co-
mo auia encontrado a aquella muger en el yermo , y 
como retándola el que era muy atreuida en andar fo-
la3por algún daño que le podian hazer i le aula repli-
cado ella aquella confiada refpuefta que auemos tra-
tado. Y preguntándole el Miramamolin Alraan^or a 
efte Alcayde 3 que era lo q le auia replicado el a ella. 
Dixole,que le auia dicho que era necia en imaginar 
aquella íegur idad.porque quádo quifieíTe algún ma-
lo hazerlc agrauío y daño, poco fauor le podia hazer 
Miramamolin Alman^or eftando en las Arabias, tier-
ras tan iexos de Efpaña. Recibió tanto enojo el Rey 
Alaian^or de eftas palabras.que luego a la hora le raá 
do que fe apercibiefife para boluer en Efpaña, porque 
conuenia mucho a. fu fornicio, ya la adminiftracion 
defu real jufticia : y con mucha difsimulacion eferi-
uio luego vna carra al gouernador de Efpaña, que fe 
dezia Abulcacim Habdilbar,inferra en ella fu confd-
í o n de aquel Alcayde,y le mando que luego en llega 
do le hizieífe poner en vn palo, en aquella parte y lu-
gar donde auia hablado a aquella muger s con boz de 
pregonero,que manifeftaíTe fu deluo,diziendo que a-
quella jufticia mandaua hazer el Rey Alraan^or a aql 
Álcaydejpor auerfe atreuidoa hablara aquella mu-
ger en aquel yermo,,y fobre todo poner duda en la fe-
guridad de fu perfona, con la qual andaua por e l , y 
por dezir que el Rey lacob Almanfor no la podia fa-
uor ccer por .eítar en las Arabias, tierras tan iexos de 
Efpaña. 
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Bfpaña.El qual Alcayde fe partió luego ííñ faber que 
Jleuaua fu muerte en aquella carta encerrada. Y lue-
go que llegó a Ja prefencia del Alcayde gouernador 
de Efpañasllamado Abdilbar^auiendola Jeydoje má 
do prender, y executar en el aquella fentencia del 
Rey Miramamolin fu feñor, lo qual fue cafo muy no-
tado entre todos los Alcaydes gouernadoresy los 
demás plebeyos de fus Reynos, afsi Moros como 
CbriílianQsry e í l ehechoba f l cpo r excmplo de otros 
muchos femejantes que mandó hazer en fus Rey nos 
dignos de memoria, los quales por huyr proí ixidad 
noconrareen eñe breue tratado , porque mi inten-
ción es abreuiar , por no enfadar a los <fue leyerea 
cftc libro, 
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y arden que tenia en el covfejo déla guerra > y arte 
militar 9y como ha%ia Us conquiñastf las tracauay 
ordenaua, afsi por la mar 7 como por la tierra. 
OMO auemos dicho en el capitulo fegun-
d o ^ l dia del Domingo no trataua de otra 
cofa el Rey lacob Aíman^or 3 ííno de las 
cofas de guerra, para lo qual tenia quatro 
Alcaydes elegidos y nombrados por confejeros, los 
quales efeogia que fueffen hombres fabios y expertos 
en el arre militar: el vno de los quales. que era el mas 
antiguo,feruiael officiodepreíidcate defte eonfcjo, 
y efte tai tenia cargo de recebir todas las cartas y aui 
fes q embiauá ios Alcaydes Gouernadores de los rey 
nosdeia gete de guerra,y lasleya.y apütaua para ef-
te día .Luego enrraua en cófejo,y el ReyAlmáforco 
ellosiy para refpódcr a ellas íiendo negocios ordina-
t i o , fe decretaua a las efpaldas de las cartas, y que-
S daua 
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daua a cargodefte Álcayde mas antiguo efcrluír y 
dcfpachar las refpueftas : mas quando quería mouer 
guerra.o pretéder alguna coíiquiíla,no hazia cófejoL. 
fm q hallafifen en ei eí General de fu exercko por 
tierra .y el Alcay de Capitán general de lá mar ; porq 
dezia^ue no era jufto preferir ningún voto de fus coi 
fcjcros.ni fuyo,aÍ de eftos Capitancs^ues ellos eran 
meros execurores délo que eLy fu confejo ordenaua:: 
y afsi llamados^entrauan en Conrcjo, y el Rey lacob 
Almanfor lcs proponía y fígnifÍGaua fu ínrento r y e l 
Alcayde mas moderno deíle Confejo hazia el officio 
de Fifcal en proponer los inconuenienres contf a lo 
que el Rey dezia: y ellos conferian luego entre ellos 
la conclufion: no fe detcrminaua en el primero.ni fe-
gundo confejo cofa.alguna,mas en el tercero áuia de. 
quedar refueito y conclüydo ib que íe auia de hazerr 
y afsi dérermínada alguna conquifta a para juntar el 
exercito íe ercriuian cartas fecretas a los Alcaydes 
del goulerno de la gente de guerra, oxdenádoles por 
ellas,que con la gente de apie y dé acauallo que te-
nían a fu cargo, acudieíleo a la parte y lugar que fe 
les fcñalaua. También fe eferiuian otras carras a los 
Alcaydes gouernadores dé lo s Reyn0s9paraque los 
proueyeífen de todas iascofas neceÁfarias para fu boe 
defpidiente por tierra,y nauegacion por la mar. Para 
lo q tocaua ala paga deftagéce de gucrrastenia íitua-
da en las rentas dezimales de pan^y otras haziendas 
particulares perteneciécesafu Real coronaja parte q-
fueffe baftáce para las pagas de cada tercio de géte ^ 
guerra.Los quales fallan co-fu mayordomo pagador: 
y afsi juntaua grades £xerciros:y folaméte facaua de 
fu theforo la prouiíion para la armada de mar, y la pa 
ga de ios auenrureros q acudían a feruirle en las jo r -
cadas voluátai iamente, Y en. el inter im que fe j i i n -
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taua el exefcito,el Aicayde Capitán general déla ar-
mada de mar tenia obligación de juntar el armada y 
baftecerla de todo lo neceflfario,y aderezar las fuftas 
y nainos,de tal manera, que para el dia ícñalado eftu-
uieíTe pucftaa punto, y en perfección para embar-
carla gente de guerra : y el Aicayde capitán Ge-
neral del exercitopbr tierra era obligado de hazer 
allanarlos malos paííbs por los caminos y prouincias 
por dondeauian de paitar los tercios déla gentede 
guerra para juntar el exercito.y prpueer de mante-
nimiento , y otras cofas ncceíTarias para fu buen def-
pidiente por donde auian de paíTar, Y luego queefta-
ua juntado el exercito, y embarcado, tenia puerta 
ley , q el General del exercito por tierra obedecieífe 
al AlcaydeGcneral déla mar eftadoenla mar,y elGc 
•neral déla mar obedccieffc al General del exercito 
por tierra citando en tierra; lo qual era caufa que ja-
mas auia entre ellos debares^ni diírenfiOnes.Nñea les 
daua orden que huuieííen de guardaren la profecu-
cion de la ^ jerra^antes todo lo dexaua a fu aluedrio, 
porque d jzia que las tretas de la guerra no le podían 
contar defie caía, íino del mifuo exercito. Y porque 
fiempre elegiaGeneraJes de grande prudeneia y expc 
riencia en el arte militar; lo qual era caufa que jamas 
emprendió conquisa contra Rey M o r o , Chrií t iano, 
ni Gentíl ico.que nofaliefle con ella,Tenia el Rey la -
cob Almanf or vna coadicion,que jamas proueyó of-
ficio de Aicayde,ni de Capitá en hombre que lo pre-
tédieíTe ^aunq tuna ííe partes y calidad para merecer 
k>;y fí lo pretendía, por el mifmo cafo nunca jamas lo 
proueya en el^ni en otro alguno^Proueya los oftict*** 
en h5bres experimetitados,y q huuieííen feruido mu-
chos años en la paz y en la guerray hecho en ella íer 
Uicios muy noubks^có los quales de ícubná el cnte-
S z áunteaiQ 
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dimiento y valor de fus perfonas, y el zelo y lealtad 
con que le feruian. N o tenia atención a rangre,ni me 
nos a altos iinages, porque fiera hombre particular 
de mediana condición, y tenia valor para regir y go-
uernar.ledaua el mejor lugar y cargo de fus confe-
jos. Y íi era hombre de gran linage, y no tenia valor, 
no hazia caudal para feruiríe del en cofa alguna.Para 
cftas elecciones quando venían de las conquiftas los 
exercitos, le t rayá relaciones fus Generales délas co 
fas norablesque cada vno de fus Capitanes y Alcay-
des y foldados particulares auían hecho en las joma 
das,y el los rairaua, y fírroluidar a ninguno les hazia 
merced, y mejoraua en cargosy offícios fegun el ve-
ya que conuenia: y como no le ofaua nadie mentirla 
ninguno valia conel fauoríln jufticia , y afsi todos 
procurauan de feruirle con grande animo, teniendo 
por muy c¡erto,quefu trabajo auia de fer gratificado 
conforme al feruicio que le vuieííe hecho; y efta fue 
la caufa principal por donde era bien feruido,y temi-
do de codas las naciones del mundo, 
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den que tenia en elgouierno de fns ^ejms^ y: cem& 
prmeya los cargos y officios^ 
L diadelLxinestTatauayeQfeBdiael Rey 
lacob Almá^ror en el gouierno dc fus Rey 
nos:para lo qual paífadá vna hora del día 
entraña en el cofejo del g^urerno con fu^ 
quatr o cofej eros, y al l i l e bazián relacio de los nrgo 
cios y cafos notables que los Alcaydes del goukrno 
auian eferipto y auifado: y ííendo ordiniarios fe refpo1 
dia y decretaua en ellos lo q conuenia, y quedaua a 
cargo del confejero t^as antiguo el defpachar las ref-
pueftas*-
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pucí las^orao en el Cófejo de la guerra fe házia.Mas 
ííeran cafos de importancia, le dauan de eJIos memo 
rial,para prouecr el lo que cóuenia: porque en lo que 
tocaua a las prouiíloncs de offícios de Alcaydias, y 
go«ernac¡ones,y otros cargos y minifleriosjos pro-
ueyael, fía acuerdo de ninguno de fus coníejeros. 
Luego falia del Confejo , y le ponían vna filia en pu-
blico,y fe aíTencaua en ella^ oya de j u ñ i d a a los que 
venían a quexarfe de aIgiinoto algunos de fus gouer-
nadores de alguna fíñjuílicia q le huuieíTen hecho, 
y recibía las quexas y memoriales,para proueer y re-
mediar aquellos cafosjlo qual hazíacon mucha cor-
dura y prefteza y eftraño rigonaanque eftas cofas fe 
raejantes fucedían muy pocas vezes, porque era tan 
temido.que ningún Alcayde a ni gouernador fe atre-
uiaa hazer cofa injufta, para que ninguno tuuieíTe 
caufa bañante de fe quexar. 
En lo que tocaua a las elecciones y prouiíiones de 
cargos y ofíiciosjas hazia defta mancra.Todos los al 
caydesy Capitanes que le feruian en el arte militar 
tenia particular memoria y noticia del valor de fus 
perfonas, de los notables hechos q auian hecho en fu 
real feruicioi las qual'es relaciones le hazian con mu* 
cha verdad los Generales de fus exercitos (como tra 
tamos en el Capitulo pafíado ) y el los tenia por ef-
cripto en vn libro breue y fumariamente , junto con 
la naturaleza de la Ciudad y tierra de cada vnode-
lIos,y la edad que tenían, y el tiempo que le auian fer 
uido;y quando veya que eftaua ya viejos y canfados 
de feruir.entoces los j ubilaua de Jas cofas de guerra, 
y los honaua ,dándoles cargos y oficios de Vifreyes 
dejos Reynos,Akaydiasdefortaleza$fgouernacio-
nes de las Prouincías y CiudadeSídandoles honrofos 
y buenosfalanos/in quitarles el fueldo q tilauá en ia 
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guerrary guardaua en efto vna orden.que fícmpre Ies 
«daua las prouifiones entre fus deudos y amigos f nUs 
tierras de dóde eran naturales^ los quales nuncaqai 
taua los tales officios , ni los mudaua jamas a otras 
parres.íino era auiédo hecho alguna íin jufticiay o co 
metido aí.gun deliótoty el mayor caíÜgo que les daua 
por entonces,era quitarles el cargo y ofíicio que te-
nian.Y luego los caftigaua conforme a la calidad del 
delicio. Fimdauaíe en dezir, que el hombre que vna 
vez torcia la juÜicia por fu interés particular^no me-
recia fer juez vn Tolo momento. 
La caufa principal en que fe íundaua el Rey Mira-
mamolin lacob Alma^:or para las proiiifíoncs deftos 
cargos y officioSiera en dezirjq nunca jamas podia na 
die conocer el valor de los hóbres , ni el talento natu 
raí^del qual Dios foberano y naturaleza les auia do-
ta domino era en el arte m i l i t a r l o q alli fe conoce los 
animoíos,y los hóbres q tienen ardid para regir y go 
uernar repúblicas, a í i i eo la paz , cono en la guerra;, 
al l i conocian los hóbres la buena £ o r runa en los he-
chos de las armas en vencer los grandes exercitos.ad 
quirir lasriqzas , y c.oní^í'uar el mando y l iño r i o ga-
nado có tanto trabajo.pafTando malos días , y. peores 
nochcs,pucfta la vida y la honra al tablero,y pueílos 
en peligro de perderlo rode en vn folo momé to , alli 
conociá los hóbres la fed.y la habré, la dcfnudez Ja 
necefsidad,el dormir en el fuelo Jas enfcrmedades^el 
£rio4el calor, y el trabajo intolerable, con todas las 
quales experiécias fe hallauan defpneseala vejez lie 
nosdefeiencia y fabiduria para regir y gouernarlas 
yepublicas^porquela valentía y animo con q ganaron 
la hpnra,y los bienes^con eíTa miíaia canferuauan las 
repúblicas en paz.gouernandolas con rectitud guar-
dando juílicia> y con las neceísidades y miferiasque 
paitar OOÍ 
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pafíaron en el difeurfo de fu vidají; condolían de los 
pobres y necefsitados, para acudirá focorrer a fus 
grandes miferias y necefsidades:y fobre todo los que 
fon aoiflaofos,yalienres y zelofos de fu ley, y bien de 
fu Rey y patria , y que con tanto cuydado y vigilan-
cia ganaron aquel premio en la guerra que mereckro 
f¿r gouernadores de los reynos, q co aql miíuio ani-
mo gouernauan las repúbl icas , nopudiendoacabar 
confígo a fufrir,ni hazer íinjuíticias^ maldades. 
Nunca hazia ninguna deltas prouiíiones en otros 
hombres particulares, aunque fucíTen muy fabios y 
valienteSjfíao ganauan con el honra y crédi to , como 
auemos dicho,cn las cofas de guerra muy largo tiem 
po y que vinieíTen a tener madura edad y confejo, y 
¿echos notables para defcubrir fjs buenos ingenias, 
animo^valenria y habilidad,para merecer cargos y of 
fícios de gouernadores de repúblicas , reynos y pro-
uincias:porq dezia,q los hóbres q eftauan arrincona 
doSjno fe arreiaian a tentar a la fortuna.q eran puüla-
nimes y defuenturados,y afsi la mifma fortuna no les 
prouaua a ellos en cofa alguna.raenofprcciandolos y 
teniédolos en poco,y q eítos tales no hazia el caudal 
deílos para n i n g ú n minifterio,porq para n inguna co-
fa tenia valor,ni habilidad naturaLTenia vna grá vigí 
lacia el Reylacob Almá^oren el gouierno de fus u y 
nos.cí muchas vezes falia de noche disfrazado en ha-
bito de aldeano y hóbre plebeyo, y viíitaua las publi 
cas placas y pofadas d* fu corceiy otras vezes falia fue 
ra deíía en habito de mercader, dos y tres jomad is: 
otras en habito de foldado có dos, o tres perfonajes, 
Quiando queria informarfe de algunas cofas nota-
bies,yde ia manera q adminiílrauan juíticia fus Capi 
tañes y Generales en la paz y en la g u é m : y auerigua 
ua loq quería co macha difsimulacio.y quá i o mas fe 
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Adaierta- guros eñauan los delinquentes, les caíligauarouy 
fe qae en cruelmente,y hazia efto con tanta prudencia^que te-
^flusTor niá fus fubditos pueílo vn proaerbio entre ellos en 
Arabes- • grande vfo en los corrillos y juntas q hazian,q en tra 
traeeiaeca tando alguno de cofaillkica > luego lé reprehendían 
íídciamc los demás circunftantes como por valdon. diziendo: 
óia hazia Guardaos no os efte oyédo el Rey lacob Almáfor; 
Porque penfaua que eftaua en todo lugar, fegun cor 
ría la tierra,y hazia notables hechos que caufaua ad-
miración , con los qualesteniaa todos fus fubditos 
pueftosen grande temor y efpanto: y todos los A l -
eaydes del gouierno penfauan que los eftaua miran-
do,^ afsi ninguno dellos ofaua hazer fín jufticia3ni te 
ner deícuydo en las cofas que eran a fu cargo, co-
nociéndole la condición tan afpera y deífabrida, 
y que el día que vno dellos caya en defgracia, le cafti 
gaua con grande rigor , de tal manera, que jamas al-
cana cabera en los dias de fu vida; y eña fue la caufa 
principal que gouerno en paz todos fus Reynos, íin 
que ninguno de fus Alcaydcs, ni Vifreyes fe 1c atre-
uieíTc en la menor cofa del mundo, 
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fos ejercicios en que fe ocupaua el ^ j y Jacob Alman 
cor los ¿tas del Martes y 'Miércoles, 
Pf p Í | | T [ L Rey lacob Alman^or (como tratamos 1 en e^e ^reue tratado en la diuiíion que te-
I W ^ ^ f f i i nía hecha de los dias delafcmana)para fus 
l ^ ^ ^ ^ S particulares exercicíos tenia eligidos los 
dias del Martes y Mkrcolesjos quales repartía defta 
manera. El Martes por la mañana mandaua juntar 
fus caladores moríteros^ballefterosjy los demás offi-
ciales que tenia para aquel exercicio de la ca^a , con 
ios quaksialia al monte ^ y allife deleyeaua en ca$:ar 
es 
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en qu'atos géneros de ca^a de aues y animales fe po* 
dia imaginar, para lo qnal tenia en los montes que fe 
llaman h~íUel día deoy del H i l l a n ^ A l b a p t i n . g r á 
des bofques frefeuras y jardines los mas bien labra-
dos y aderezados del mundo, y allí íe holgaua y de-
ley taua con ios fuyos , y aquellos caladores que ha-
zian algunas notables tretas de ca^ra, de lasquaks el 
guílaua eftrañamentejcs mádaua dar a cada vno de-
llos diez miticales en premio de aquel tal hecho que 
haziá en fu prefencia: efto hazia defde la mañana ha-
íla medio día.Luego fe entraña a comer en medio de 
vna gran cafa de plazer q en ellos tenia (que haíla oy 
efta viua, aunq maltratada, por falca de reparos nc-
ceífarios para íu perpccuydad)íábien comía enla mef 
ma cafa todos fus criados,y mucha gete pobre q acu 
dian a ella,porq para negociar limoíhas, y cofas toca 
tes a pobres mádaua q nadie le hablaífe fino en aqlla 
cafa de campo, Y auíendo acabado de comer3vn ma 
yordorao de Jos fuyos le ponia en vna bolfa mil miti 
calesjy luego falia a vna quadra,y fe aífétaua en ella, 
y allí eatraua ios pobres vergo^antes q acudían a pe-
dirle limofna, afsicortefanosfuyos,como de fuera de 
fu corte.de otras v i l las^ ciudades de fus reynos.y ca 
da vno le lleuaua cartas de fus alcaydcs Gouernado 
res^iaziendole relacio verdadera délas necefsidades 
q cada vno padeciary íi pretendía cafaralgunas huer 
fanas. o en otros minifterios femejantes para q les má 
daífe remediar, y íi eran negocios de poco momento, 
los cüplia de aqlla bolfa luego incótinente de los mil 
miticales q fu mayordomo le daua:y íi eran negocios 
de cátidad.al pie de aqllas relaciones délos Gouerna 
doresrefpódiaacada vnode fu mefma mano, dádole 
la orde y tra^a q conueoia para aqila liniofna, y en q 
reta la ama de l ibrar lo qual niádaua ha¿er co mucha 
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cordura,de manera q todos yuá corentos^y ninguno 
de fe 6 fo I a d o. D c zía a 1 os fu y os, q a ql era el m e j or d í a 
q,el tenia ea todos los días de fu vida, en el qual ha-
zla lünofaa a rodos aquellos pobres en amor del íbbe 
rano Dios. Fue cofa digna de notaraq jamas fe aueri-
gdo que nadie le pidieíTe l imofna^ focorro.ora fuef-
fe Maro^Chri í l iano.o ludio,© de otra qualquiera na 
cíofí,qae boluieífe defcoafolado. Tenia opinión que 
jamas fe halló Rey pobre,y que el q lo fueíTe feria de 
mifero y defuenturado, y que los Reyes deujan de 
fer largos en dar , como lo fon en pedir y recebir de 
fas fubdicos,finios quales no tiene ninguna poteftad, 
imperio, ni mando en el mundo masque de vn hóbre 
particular,Era tan amigo de íbeorrer necefsidades^q 
andando cacando vn día fe perdió y apar tó de ios fu 
yos,y fue a faíir a vn camino fuera de fus bofques, en 
eiquai halló a vn pobre caminantCj que le auia dado 
vna repentina enfermedad,y c8:aua caydo en el fuelo 
que no podía andar,y viedolo afsi.fe apeó, y le íubio 
en fu cauallo, y defpues de auerlc bien atado en la f i -
lia,le tomó por la rienda^ el apie caminó mas trecho 
de dos leguas haíla encontrar con fus criados: y aun 
que ellos acometieron a querer ayudarle en quitarle 
el enfermo,y darle otro cauailo,no lo coíintio, antes 
eí mifrno lo adeftro halla meterle en aquella cafa del 
bofque,y all i le mandó curar hafta que eftuuo fano^y 
auiédo acabado de fanar befándole las manos el en-
fermo , y agradeciéndole rao gran merced c orno del 
auia recebido:le refpondio^q no le agradecí eífe nin-
guna cofa,íino al fobcrano D í o s q u e l e a u i a embiado 
parafocorrerle,porq le certiíicaua por fu Real coro-
na q aqí dia auia partido de los fuyos finfaber a que 
parte yua,ni fabia por donde caminaua,hafta dar con 
ei a dodele auia hallada enfermo^ q no era pofsiblc 
menos 
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menos ílno que era coía guiada de Dios, puescanai-
naua por tierra donde era nacido y criado,y q jamas 
le 3 i m fucedido cafo femejante, y quefiendofe par-
tir con fu Jicenciaje mando dar de fu theforo canti-
dad de dineros para viuir honrradamefejy afsi fe def-
pídio del, muy contento, Eftas cofas femejantes ha-
zla el ReyAlmá^or , para q los fuyos tomaííen btie 
nos y loables exéplos.y virtuofas coílübres.El dia íi-
guiére del Miércoles no oya a nadicni daua audien-
CÍ3,,DÍ trataua cé ninguna pcrfona^antes fe cncerraua 
en íu cámara,y allí defcanfaua del trabajo paífado de 
la caca.y delcxercicio demaííado q auia hecho el dia 
del Martes^y all ia fus folaslabraua de manos aílrola 
bios de Aftrologia,y otros inftrumentos de gran pri-
mor , los quales cranmuy eftiraadoscntre los hóbres 
fabíos de íu tiépo.Otras veaes labraua de taracea tan 
delicadas cofis y de rata eftímació , q maeftros muy 
pt'ntos,ea a qlarte tomauá dechado y líció de las pie 
^as q a. abaua de fu mano,porq para rodaseílascofas 
tema íingular ingenio y. gride primor y futileza cT ma 
ncs,Tambié labraua baileftas, y otros géneros de ar-
mas,raayormete cotas de malla, q yo loy teftigo q vi-
véder vna ( qe^ au*a^a^o a Vñ Alcayde priuado fu-
y-)a pefo de plata. En eílos excrcicios fe ocupaua e-
ttos dias , y no en otros algunos. 
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ckios que ha%ia el día del lneues,ycmo exercitaua 
lasfciencias con los hombres fabios. 
^^^1^ R A tan fabio el Rey lacob Almanfor 
P ^ l i p en todo genero de feiencias , y amigo 
á ^ ^ S r S ^e hombres fabiosde qualquiera fácula 
fiypliSl tad o ciencia que fueíTen^que ninguno v i -
no jamas a íu noticiadle conocio,quc no le honraua, 
aína lía* 
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amana y quería con muchas veras:ypor el contrario» 
aborrecía y defechaua a los necios>e inhábi les , por-
que dezia^que no auia mayor miferia en el müdo que 
la ignorancia,ni auia monftruo por fíero^orpe y abo 
minable que fueíTe, que co ella fe pudicífe comparar. 
Tenia poefto edióí:o en todos fus Reynos, que qual-
quiera perfona que le truxeíTe libro que no eftuuieííe 
en fu libreria^de qualquierafacultad que fueíTe/clo 
pagarla con doblado valor d é l o q u e p o d r i a valer eu 
juila eftimacion.y afsi los recibía y pagaua: y fí eran 
libros exquiíitos y muy buenosjlos pagaua muy bien 
al que fe los traya , dándole por ellos grandes pre-
mios. Con eftc edito juntó tanta multitud de libros, 
que haziendo numero dellos.halió en fu librería ciu-
quenta y cinco mil y fetecientos y veynte y dos cuer 
pos de todo genero de ciencias y lenguas varias: y 
pcfandoios en vn pefo, pefaron mil y doziétos y diez 
y nueue quiotak^s de papel. Y para certificar efla ver 
dad vina,eftá de prcfente la mayor parte defta libre- i 
ría en fu Real palacio que oy poíTee vueftra Alteza: 
y íí algunos libros faltan della, de que no dudo el nu 
mero dellos.y nombres de authoresáfe hallara en el l i 
bro de las tablas que dellos auia mandado hazer eñe 
fapíentifsimo Rey.Llegado el dia del lueues fe entra ' 
na en vna fala real q tenia aderezada en la antepuer-
ta deíla librería con muchas alfombras y tapizes ten 
didos poreifudo de grá valor y nquifsiraos aíiétos, 
conlosquales honraua alos hóbres fabios^co quien 
trataua y comunicaua las cofas de ciecia,porq jamas 
confenna q ninguno dellos ciftuukífe en pie,ni le oya 
palabra en aqlias horas diputadas, q trataua có tilos 
de las d e c í a s , porq dezia » que la fabiduria deuia fer 
honrada : y tambieo los hobres fabios como hijos de 
itai madre:/ afsi jütados fa iú vao de aqllós íkbios có 
las 
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fas propoficioncs que fuftentaua en fu facultad, jr ios 
demás le reípódian arguyendo.^ fí dudauá en alguna 
conclufio^ cftaua a la puerta de la librería vno deí los 
fabios q la tenia a fu cargo, para traer luego con prc-
fteza el libro q pedia el Rey para bufear la concluíio, 
oabfoluerlasdudas. Durauaefta juntahaftamedio 
dÍa,yluego fe cntraua z comer,ya todos aqllos fabios 
les poniá fu raefa en aqlla mifma pie^a^fe les daua cf 
comer como a fu mefma perfona Reahytuicndo aca-
bado de comer falla el racimo Rey lacob Alman^or, 
y les agradecía lo bien que lo auian hecho coa bue-
nas y honrofas palabras^alabando fu erudición y ha-
bilidad:y luego íes apercibiá ía materia que auian de 
traer efí:udiada,fobre ía qual fe auiá de juntar el lue-
ues íiguiente en ocho días , para q tuuieíTen lugar de 
poder cftudiar fobreeílajy aueriguarla conclufío ver 
dadera: y luego quedaua por ei'nombrado fu fletador 
déla concluíion, Hechoefto íe deípidían de fu prefea 
cia , y íeenrraua el en fu librería,.y en ella gaftaua la 
parte q reftaua del día eftudiando la facultad que ape 
tecia , porque era tan amigo de ciencia, que muchas 
vezes le oy dezir eftádo en fu feruici©, q no tenia ma 
yor pefaren el raufído íinoera ver,^ para cumplir co 
las obligaciones q tenia ncceíTarias y for^:ofas de l go 
uierno defu cafa y Reynos , no auia h a l l a d o tra^a pa 
ra dar mas lugar y riépo q f o l o e l d í a d e l l u e a e S í p a r a 
tratar de cofas de cienciaFS^y q fi dado le fueífe l icita-
mente íin q fe le notaUe defcuydo,no trataría de otra 
cofa todos los días de ía vid a, y que noauia hecho co 
fa de que mas peíad¡urHbrerecibieífe,q auer aceptado 
el offíciode Rey,y tomado ergauierno ,mádo y cep-
tro Real defos reynos en vida del Rey Abilgualit fu 
f adrehaí la que fe hauicífe muerto^ no auer perdido 
^qitiempo, en el quai excrcitaua las ciccias co liber-
ta d i , 
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t a d ^ fia cuydado de regir y gouenvar ^usrepul>lica•ss, 
y alsi í iempredeí ícaui tener hijo de edad curaphda, 
prudencia, y maduro confejo, para dexirle el cepera 
Real , y defeanfir de aquel gran cuydadoque tenia 
del bien publico de todos fus íubditos, 
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manera cpnque auia mandado leerlas /ciencias en 
fus ^ j y n a s j délas Academias y Hojpitales que man 
do fabricar fy dotar para ellas ? j para los enfermos 
pobres. . 
O M O era amigo el Rey lacob Almanfor 
de las feiencías, y de los hombres fabios, 
deífeaua que fe augraentáífe el exercicio 
dellas en todos fus Rcynos, para que en 
silos vuieíTe muchos. Ypara quc efte zeioruyo huúief 
fe efcdo.raandó fabricar en iu corte el infigne Hofpi 
tal que hafta hoy permanece arrimado al Real Pala-
cio fuyo , el qaal doto de muy fumptuofa y baftaate 
jenta , y en el nombró por aneftros dod JS en todas 
las facultades para leer y eaílñar las f í iencias , coa 
buenos falarios, y en el m m i a u a d ir de comer y ve-
fti^y libros a todos los eíludianres pobres,fío que íus 
padres, ni deudos gaílaííen con ellos cofa alguna ha-
íla graduarlos , y £e les daua el t i tu lo de fus grados 
graciofamente : efto fe haziaenla media cafa defte 
Hofpital ,dódeeftabIecio fíeteAcademias,y enla otra 
inedia cafa ordeno la enfermería para los pobres , do 
de fe curauanscomo fe curan de prcíentcycon el ferui 
ció y recato,cuydadoy diligécia que baila hoy fecii 
ran los enfermos en elaq por fer notona^o tego para 
que tratar dciia en eft^ tratado que hago de iu vida. 
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Y eíle Rey Alman^or enrraua enefte Hofpiral algu-
nas vezes por vna puerta faifa q tenia de fu Real Pala-
cioay por fu paffatiépo viíitaua ales enfermos^y los có 
folaua,y veya como fe curauamy para ver íi auia aJgu 
defcuy do en los miniftros deefta cafa* Y luego entra 
na en las Academias, y íe aífentaua en ellas a ver aq-
Mos eítudiátes como eíludiauá-y mandaua a Jos mae-
ftros que algunos dellos de los mas hábiles dixeífen y 
refíneííen algunas cofas notables que huuieífen apre 
dido de Jo qual íe holgaua en eftremo , y a los que le 
contentauan les mádaua dar alguaos premios , y de-
zia q aquellos pobres enfermos y eftudiáces eran fus 
hijos, y qiie el que los regalaua y aconfolaua ama de 
hazer cuc.nta que regalaua y coníolaua fu milma per-
fona real,De:la mifnna manera mandó fabricar a coila 
de fus rentasotros^Hofpitales en todaslasciudades 
principales de fus Rcynos para el mifmo efedo : y te-
nía mandado a los Alcaydes gouernadores dellos, q 
los viíitaíTen con aquel mifmo cuydado y diligencia 
que viinaua el Hofpiral real de fu Corte«T?ambien en 
eílos Hofpitales mandaua recibir peregrinos y paifa-
jeros de todas ías nacioneSjaunq fueífen gente rica y 
principal a y fe les daua de comer a ellos y a fus cria-
dos,y caualgaduras y apofentar qual cóuenia por rie 
po de fey s dia5:y íi ciá pobres fe les daua el dia q ca-
minauan mantcnimiétopara córner la primera joma-
da. Los eftudiátes q fe ciiauá en eñe Hofpitaí real de 
fu corte,yen los demás defns reynos^fe k daua de los 
examinados memoria cada año, y de la habilidad y ta 
léto d cada vno.y en q o ic io podría feruir:tábil fe le 
daua memorial de los oficios baxos deAlfaquies días 
Mezquitas y Cadis de las ciudades , y en las Pafquas 
ks hazía merced y proueya dfu mano a quié era fer-
uidoátábien los oficios q v:acauá en eílos Hofpirales^ 
aísi^ 
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afsi de raaeílros, como de otros miniílros que tcniaíu 
en ellos cargos y oficies honrcfos, eran prcferidose-
ftos cíludiantes que fe auian criado en ellos, a todos 
los demás , para loquetocauaa la prouiíion deftos 
oficios: y mandana hazcrlo afsi a todos los gouerna-
dores de fus Rey nos, para loqual les tenia dadoba-
ílaote poder y facultad. Con efta buena obra curó 
muchos enfermos,y augmentó mucho las ciencias, y 
eftudiauan los pobres con mucho defcanfo 3 aporque 
hallauan remediadas fus nccefsidades, y afsi todos 
jogauan a Dios por fu falud,y larga vida, 
C A f l T V L O J X D E L A S B A Z A -
m s y katallas campales que Venció con f u prefencia 
perfonalmen te,y por fus cap itanes ^ de donde le V m 
é l nombre de llamar/e ^ lmancor, 
O D O S los cxercicios y diuiíion de la fe-
mana que auemos tratado en los Capí tu-
los paírados,hazia el Rey lacob Almanf or 
quandoeftauaenfu Real palacio, y afiftia 
.en fu corte en tiempo depaz: masquando tenia algu-
nas ocupaciones for^ofas de caminar, o mouer algu-
na guerra, en la qual fe auia de halíar y ocupar perfo 
naimente, de,x3.u.a aquel cargo y oficio a vn Alcayde 
de los priuados fuyos que fuplieiTe por el la falta que 
hazia en ellos.el<jual Alcayde efeogia hombre de le-
trasjCÍencia^y experiencia^y habilidad qual conuenia 
para aquellas coías,de ta i maneravque no hizkífe nin 
guna falta fu aufencia por larga que fueííe. Y aunque 
por mar jamas fe embarcaua para efeóto de hazer 
guerra a ningunRey, porque todas las hazia por fus 
generales y Alcaydes del gouierno de la guenarmas 
quanda 
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quando quería pretender ganar y conquiftar algaa 
Reyno, oproui»cia por tierra, guftaua muchirsirao 
¡cíe fal lar fe pe rfodaJ mente ea fus exercitos^porq de-
(0ía3q rolo fu caloray el imaginar fus Alcaydes,capita 
nes y foldados que eftaua prefente, y que fe ponia a 
peligro de perder Ja vida como elIos,;baftaua para ve 
cer muchos cneraígos.porq fe esforf auan a pelear có 
animo.dobiado. Con efta ordé venció treze batallas 
caíHpaIes,y prendió cinco Reyes Gentiles/íin queja 
mas faeírcyécido en:ninguna áel las , ni desbaratado 
fu campo: y c on m uy po eos Toldad os ea comparado 
de 1 os que tr ay an las par tes contraiias,ha zia g ra nd es 
hechos. Y lo que mas fue de notar es, que auiendo vé 
cido a vn Rey Gen tilico en las tierras de Penque Ha 
mado Abni Raquib,y a vn exercíto de fefenta mil ho 
bres querraya contra clde apie3y quatro mil de aca-
uallo : y auiendofele efeapado eíle Rey huyendo de 
la batallaaencontro a vn yerno fuyo que fe dezia Abe 
yu^af el ^alami, el qual venia en focorro fuyo:y,auié 
dofe animado de nueuo boluío contra e l , para ver fi 
podia reftaurar lo perdiáo .y vengar fu injuria, Y co 
mo venia con gente defeanfada de refrefcosy no eran 
tan pocos que no traya en fu campo quarenta mil ho 
b i es d e a píe,y ¿d o s m i l í a c a u alio:y como e l e xe re i to 
d é t e Rey Almanfor eftaua canfado y maltratado co 
muchos heridos y muertos de la batalla paírada,aun-
q fe hallaua confufo, viendo q no podia rctirarfehu-
yendo fin grande daño de los füyos, y nota de couar 
dia:acordo de aguardar de nueuo a fu enemigo: y pa 
ra esforzar fu gente anduuo^i msfmo poniendo en or 
den fu exercito,y auiendeio puefto les anímaua anda 
do entre ellosdizicndolesdeftamanera enaltas vo-
2es:Bucnos foldados y guerreros bellicofos, mura-
fíios co honra vécedores y viélonoíos como lo efta-
T mos 
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Ka os de prcfente, y no cfcapemos deshonrrados que. 
fere el primero que acomerere al enemigo,y no te-
mays. porque efta con voíbtros Abilguaiit Alman-
(ror .que afsi como nunca el foberano Dios peimitio 
que hafta aqni fiieííe vencido,menos lo fera efta vez. 
Con cftas palabras comento a dar aquella batalla J I Q . 
aguardar razones, y peleo clmifmo por íu peí lona, 
reahy mato a muchos^ prendió en ella al Rey Abni 
Raquib. y fu yerno muño en la batalla peleando co-
mo buen cauallero^Y acabado dedeípojar aquel cá-
po^odos los fuy os dezian a grandes bozes: Dios al-
tifsimo hizo vencedor al R ey Abilgualic s y con j u -
fta razón fera llamado Alman^or. Y derpues deíle día; 
le quedo el nombre de Alman^orAbenfotoh porque 
hafta alli.no fe llamaua íino Abilgualic lacob Abni-
na^r, auqueen rodos eftos capítulos que eferiyo de: 
fu vida íiempre lc nombre Alman^or 3 por no aírerac 
fu nombre,y fue afsi llamado con mucha razón, por-
que jamas fue vencido en ninguna, batalla, ni ningu-
no de fus generales en las guerras y batallas que aüiál 
dado y mandado dar por.fu orden , afsi per la mar3 
como por la tierra , las qualcs fe hallaran memoradas 
en el libro q de fu vida y hechos de guerra efta eferip 
to.y las grandes hazañas que hizo en ellas, Y los de-
más Ajcaydes y gouernaciores de fus exerciros y ar-
madas^q por no enfadar a^ los ledores folo dire el nu-
mero deílas, que fueron fecenta y tres batallas campa, 
les por cierra>y treze por la mar,.Y porque no es mi m 
tención tratar mas que de foía fu vida y coftumbres, 
no taatare dellas en efte lugar,mas de lo dicho.En lp' 
que rocana al repartimiento de ios defpo.jps q hazii 
íivs foldados^cabadas las bataiias los mandaba jurar, 
y amont onar todos,fin q ninguno fuefle ofado de to-
ma r ningu na coft dellas fm íu lieccia^y fe hazia c 1 re, 
partí? 
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spartímiéto dellas conforme a los eftatutos que tenia 
pueftos en 1 a guerra:y mandaua repartir la parte 9ue 
cabía a cada vno de los Toldados que auian muerto 
en las batallas.afsi como a los viuos.y fe encargauaa 
aquellos deípojosa fus compañeros y amigos para 
que los llcuaften a fus hijos.mogcrcs y herede ros;por 
que dezia,quc no era jufto que el que auia muerto pe 
leando3auia de perecer fu panuque harto perdía los 
fuyos en perderle a el , y no los bienes que auia gana-
do a cofta de fu vida. Hecho eíle repai timiento oya 
de jüfticia fí alguno fe agrauiaua , y breue y fumaria-
mente le mandaua defagrauiar,y fatisfazer, de fuerte 
q rodos quedauan defagi auiados y muy contentos. Y 
efta fue la caufa mas principal que en queriendo mo-
uer alguna guerra,era querido y feruido de los fuyos, 
que fe ponían a perder fus vidas por el fin ningún mie-
do:y baile lo dicho quáto a efte particular. Efte Rey 
Almanf or afsi como era amigo de los fabios y de los 
valientes y vircuofos s era enemigo y aborrecía mu-
ochifsimo a jos iifonjeros, parleros y juglares , y a los 
Jiolgazanes tambié los quería muy mal,porque dezia 
que todos eílos tales eran gente fin frudo alguno en 
jas repúblicas. Antes tenían la propriedad de los faa 
gmos en las colmenas, que no ayudando en cofa al-
guna a las abejas para traer, ni encerrar la miel , ni la 
cera,lcs ocupauan fus cafas, y les ayudauan a comer 
y confumir fu mantenimiento:y afsi los caftigaua co 
mo tales. Nuoca jamas fe hallaua vn folo momento 
ociofo , fino ocupado en buenos y virtuofos exei c i -
clos. Y aísiordenó vna ley^ue qualquier per lona de 
qualquier eítado y condicióq fueííe.que no tuuiefc v i 
ñ 10 en q ocuparle, fueífc auidp por infame, y holíre 
fi > honra: l aqua í fue caufa q a fu imitación todos tus 
íub i i tüs hu}f á d" la ocicfidad.y fe ocupauá en officius 
T 2. vutuo-, 
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virtuofos: con lo qual , fe efcufíruan muchos vicios 
y tiialdades.y viuian fin tener neccísidad , fino qual 
A y qual , como viuenhafta hoy en todos eftos Rey-
^ nos. 
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el ceptro pealen /nhtjo mayor,y del recogimiento 
que hi-^p, y de y na carta que eferiuio defpues de a* 
uerfe recogido, amonedándole al huengonierno ?ya 
Jo que ejlaua obligado el dia que acepto el officio de 
1 E N D O S E viejo y canfado de gouer 
nar el Rey Abilgualit lacob Altnanf o r , y 
que fu hijo Abilgualit Abnina^r tenia c-
dad cumplida, ingenio y habilidad para 
regir y gouernar, renuncio en el el mando y ceptro 
Real de fu corona y Reynos, con acuerdo y parecer 
de hombres fabios, y Alcaydes Gouernadores. Y 
auiendo hecho eílo, fe retiro a haz^er vida folitaria, y 
a defeanfar en aquella cafa de campo que auemos tra 
tado en efte breue compendio en los montes de A l -
ba^atiny Alhillan*. junto a la qual ea vnaaltsifierra 
mando fabricar vna fumptuofii Mezquita y cafa, que 
tenia capacidad donde pudieífea viuir vn Morabi-
to con quarenta difcipulos, o monjes: y auicndola 
acabado de fabricar,nombró paradla por Morabito 
a vno llamado por nombreMahometoel GazelÍ4hotn 
bre de muchas letras, y de quien hazia gtande confia 
^ . t ra tando con el todas las cofas arduas que fe le o£ 
fVeeian^y tomado fu pareeer,como de hombre fabioa, 
y que le daua fanos coníe jos , y de quien auia apren-
dido mucha ícicncia: y auiéndole hourado con efte 
nombra-
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nombramiento, fe recogió en aquella cafa, y defde 
allí fe yua a aquellaMezcjuita y cafa a defcanfar en la 
conuerfacion y amiftad defte Mahomcto el Gazeii: 
no coníinriendo que nadie le viíitaííe fino eran cria-
dos, o Alcaydes antiguos, y eftos no para paífaricm-
pos,porque íino tenian conel algún negocio fo rpofo , 
no les daua licencia para que le viíitaíTen , ni hablaf-
fen. Defta manera paíTana fu vida co mucha quietud, 
y fin pefadumbres. Los criados antiguos y Alcaydes 
que le viíitauan,a cada vno de por licon díf^iinula-
cion Ies pregunraua muy en parricu]ar,de que mane-
ra gouernaua fus reynos Abilgualir Abnina^r fu h i -
jo , y íi tenia buen nombre entre fus fubditos, y fi for 
mauan quexas del con razon,o íln ella. Con efta d i l i -
gencia inquirió de todos ellos las faltas que le auiari 
hajlado y notado, Y cfte Rey Almanf or como zelofo 
del bien publico de fus Reynos • y deífeofo de que fa 
hijo fueífe buen Rey,quericndoIe reprehender algu-
nas cofas,y doólrinarcn la manera de regir ,,fin men-
tarle , ni retarle ningún cafo particular de ninguna 
perfona que fe huuieSe quexado, le eferiuio efta car-
ta,que va inferta en efte libro^que por ferdigna de no 
tar^no es juftoquefecalle, 
^Carta del Rey Almancor. 
O S loores fean dados al fobcrano Dios, a 
quic fe deue el facrificio y la orado,Ame* 
Y fu cüplida bendición y gracia venga Ib 
bre vos hijo mio^ues fin ella ninguna cria 
tura fuya puede obrar cofa buena> por mínima q fea: 
porque todo el bien nos viene de fu mano. Supuefto 
eftc>,he querido aduertiros en efta carta de algunas 
coras que deueys guardar en lo que toca al gouierno 
T 3 de 
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de vueftros Reyo.os, para qae vueftros fubditos ten^ 
gan mucha pa70 fofsicgo , y tranquilidad , y cambien 
para que dellos feays reuerenciado, querido^ y temi-
do como es razón. 
Lo primero que deueys hazer es, que no feays fo-
beruio, altiuo , ni prefumpruoío, imaginando vanas 
imaginacionesjcomo es,veros hecho íeñor de tantos, 
y tan grandes reynos» exercitos, y armadas por mar 
y tierra.-tátcs Alcaydes valerolbsjy Capitanes fupe-
dirados en vueftra real prefencia^ obediéres a vuef-
tro mandado , y preítos a cumplir lo que por vos les 
fuere ordenado . Y oara libraros defta grande tenta-
ción, deueys confiaerar la grande poceftad y Reyno 
eterno de nueftro foberano DioSíquc reyna íín prin-
c ip io^ed io , ni fin, y que es de infinito poder y fabi-
duria, Y junco con efto coníiderar que vueftro reyno 
es terminado s y tiene limites y mojones, y q fe ha de 
acabar y fenecer, y aun fu memoria de la de ios hom 
bres.Con efta coníideració os haliareys humilde,co 
mo es jufto que lo feays. 
Lo fegundo deueys coníiderai^que os crio eñe fo-
berano Dios en el mundo^ os dio poteítad para que 
como fegüda caufa fuya en-la tierra cumplieííedes fá 
fantifsima voluntad gouernando fuseriacuras, man-
teniendo juftíciá, y víando de mifericordia y clemé-
cia,imitando a vucílro criadoriy para no errar la ad* 
minifEracioa déÜe olfíício, deueys mirar, y contem-
plar el libro defíehermoíiííimo thcatro q llamamos 
mundoieíle concierto de caufas natiirales:eíle regu* 
lar y continuo mouimiéto de Cielos^Signosjy Plañe 
ras:canras generaciones y corrupciones enlos hobres 
racionales, y en todas las demás cofas criadas en la 
tierra,y en lasaguas,y en el ayre. Eíle anochecer y 
amanecer: la pluuia^el granizo,ei viento^a mudanza 
délos 
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délos tiépos co f r í o y c a l o r , y otras alteraciones innu 
merables,criado t o d o có tan grande orden y concier 
t O j f t b i d ü r i a , perfección , y prouidencia , qual j a m a s 
los fabíos m u y d o d o s pudieron alcan^ar^ni f a b e r ; } ' q 
defde el punto q u e c r i o toda efta maquina»haíla h o y , 
ni hafta el p u n t o poílrero quando fuere feruido q u e 
fenezca y a c á b e l o f u e j i i i f e ra menefter quitar^i aña 
dircofa alguna .por q feria poner isuperfeccion en fus 
obrasjlo qual no puede íer,porque es Dios de fumma 
perfección,Demás defto v e r como lo íufteta^ouíer-
na^ y tRancienc rodo có judicia y mifericordia.y alta 
y grande prouidencia, como quien es, Y también de-
ueyseonfiderar , que vueílro gouierno es deforden, 
yueftra jufticia es iíijuílicia,vueftra roifericordia csin 
clemenciaavueftra caridad auariciajvueílra largueza 
y diligencia accidiary finalmente digo que todo vue 
ftro íaber es ignorancia:y os hago ciertOjque aunque 
querays fer mifericordiofo con fus criaturas,q no les 
podreys perdonar pecados;y ü juftieiero, que no les 
podreys caftigar mas de Tolos los cuerpos,y no las al 
mas, Y íi cariiatiuo,no les podreys dar bendición en 
los bienes, Y íi largo, no les podreys hazer viuir para 
íiempre. Y íi defcáfo,no les podreys dar la gloria. Y íi 
clemetejno les dareys confuelo en las almas,q fea per 
feto.Mirad efto q os quiero dezir,para q íepays quan 
grande es la miferia humana,q có toda vueftra potef-
tad y reynado no podreys hazer caer vna fola gota 
de agua de la región de las nuucs , ni criar vna hoja 
de vna palmera, ni aun libraros de la menor tribula-
ción del mundo. 
" Lo tercero que deueys de confiderar es^ que aucys 
de morir, y q aucys de íer juzgado por nueftro fobc-
rano Dios con eftrecha cuenta délos bienes y males 
que huuieredes hecho en efta vida,como hombre pe-
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cacior y miferable i y íbbre efta cuenta que ha de fer 
pedida a todos los hombres en general,tienen los Re 
yes otra particular que dar a Dios omnipotenteicon-
uiene a faber , íi gouernaron bien fus Repúblicas. Si 
refpe&o de aucr (Ido Reyes,íin quié Ies fueííc a la ma 
no,trataron mal a fus vaíTalIos: fí les echaron pechos 
y tributos demaíÍados,no auiendo neceflidad dellos, 
Sihizicro fin jufticias por fus intereíTes particulares. 
Sino fe condolieron de los pobres y agrauiados , pu-
diéndolos remediar y defagrauiar. Y finalmente íi 
tuuieron deícuydo en las cofas tocantes al bie de fus 
Repúblicas .Cuytadaslas almas deftos tales, pues fe-
ran condenadas juftamente a padecer perpetuos tor-
mentos.Con eíla coníideració vereys muy a la clara, 
que vos j i i vueftro R.eynofoys nada,ni tiene fer de q 
fe haga caudal. 
Yo os prometo, que fí bren huuierades mirado co 
deuida atención la carga a que os obligauades el dia 
que renuncie el Reyno en vueílras manos, q os auia-
des de auer enlutado y entriftecido , y no ordenado 
fieftas depaífaticmpoSimuíicas^y regozijos,como ea 
efifedo fe ordenaron,y hizierÓ.Paífad todas eílás co-
fas por vueftra memoria y claro entendimiéto y cay-
ra la foberuia y ambición debaxo de vueílros pies , y 
porrazo» la fujetareys con facilidad. Porque yo os certifico, q 
natural al vn adarme de foberuia quita cien quintales de buen 
íoSro" entendimiento al hombre mas fabio del mundory mi-
Arabes q rad que es puerta por donde el demonio maldito de 
cwlerno ^ 0 5 cntra a tentar a los hombres,y les vence, cautí-
ua, y arruyna en el efpátofo,horrible,y perpetuo in-
íierno.del quai Dios foberano nos libre por fu grade 
mifericordia y piedad, Amen« 
La quarta cofa que os amonefto es,que guardeys^ 
juílicia ygualmen^c a todos los qué os la pidieren: 
porque 
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porq yo os prometo que el Rey que ño la guardare, 
con breuedad fera defpoííeydo de fu Reyno,como 
hombre indigno de fer Rey, porque Dios permite en 
el mundo la deferecnciajy tiene referuadó el caftigo 
para el dia del juyzio íinahy fuftenrt al müdo,y a to-
das fus criaturas en paz con jufticia y mifericordia, 
aunq algunas carezcan de fu verdadero conocimicn 
to,mas caftiga con rigor y prefteza en e í h vida la íin 
jufticia y maldad quando crece la malicia entre fus 
crcaturas, y fon pertinazes en ella, como juez jufto 
que es. 
N o digays mentira, porque no ay cofa mas vi l en 
el mundo, y el mentirofo es difcipulo del dcmonio,y 
hombre fin vir tud, traydor a la verdad,y enemigo de 
ella,y como tal no fe deue hazer del ninguna coníiá-
^ y la menor pena q le dan los hombres cs,q aunque 
diga verdad, no le creen.Hablareys con moderaciós 
porque no os noten los vueftros de parlero , y fereys 
defobedecido por elios^y auido por hombre de poca 
capacidad. Todas las buenas aduertencias defta mi 
carta tienen fus contrarios , y para ello nueftro fobe* 
rano Dios os dio libre voluntad y aluedrio para vfar 
de las buenas^y defechar las malas^y fia fu ayuda nin 
guna cofa buena podreys obrar. Solo efto os quiero 
dezir,q pongays a nueftro Dios delate en todas vuc-
ftras obrasjobrando jufticia co caridad, fimplicidad, 
y reótitud^y acertareys todo quanto obraredes. Y aü 
q mucho mas pudiera doctrinaros en efta carta, bafte 
lo dicho,que debaxo dello cabe todo lo que fe puede 
deí íear , para quien lo quifiere confiderar con deuida 
confideraciomy efta fea para obrarlo, como yo cntie 
do con entera fatisfacion que lo hareys con el ayuda 
de nueftro foberano Dios, y fu bendición,y gracia,al 
qual humilmctuc ruego y fupiieo os la conceda, con 
T 5 lamia. 
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Concner- la m u , y íeu cíi V U e í l t a g o a r d a , Amen. DcíLi cafa de 
di cfta da ¡bacarin, a vevnte dias de Rngcb^de noucta y feys 
ta coa el „ 5 ' .. 
año 3 717 SHOS, 
porei mes Q Ecebida é i á carra por el Rey Abi lgual ic , fe hol« 
de lalio. Í \ g o con día cftrañ unente s y torao ran de veras la 
reprehcnííon del Rey íacob Almanfor fu padrc,y o-
braualo que por ella le dezía, quecauíaua admíració 
a los que le ícruian,porque con mucho cuydado y d i 
licencia prociiraua enmendar las faltas y deícuydos 
que haftaaili auia tenido:y mayormete en la admini-
ftracion de la jufticia, y comeneo a feguir las mifiiias 
pifadas del Rey Alman^or fu padre,en Ja manera del 
gouicrno, y en todo lo demás que víaua quando rey-
naua,de tal manera q en muy breue tiempo íe echaua 
de ver la enmienda que auia hecho de fu vida y cof-
tumbres, y tra^:a del gouierno^que rodos fus.. Alcay-
des eftauan muy contentos, aunque en cierta manera 
difguftadosrporque en todas fus coftübres pudo imi-
tar a fu padrejexcepto en fcríargo,y caritacioo^ortl 
en e.ftc particular el Rey Alman^or le lleuó mucha 
ventaja, Y efta creo fue la caufa principal por donde 
no pudo jamas ganar tan buen nombre como fu pa-
dre.Porque realmente la largueza es gran virtud en 
los Reyesiy con ella atraen los ánimos de los hóbres 
a q les amen y íiruan con muchas veras. Y por el con-
trario en faltando el interés de por medío,íe les caen 
las alas del corafon 9y de la voluntad para no amars 
niferuír , porque como en efeólo de verdad refidien-
do, como reíide la facultad iracible en el coraron, y 
efta fea tan amiga que le honrren y eftimen, gratifi-
cándole con interés fu trabajos , ceííando e í l e , ceíía 
el efedo de la buena voluntad.Mayormete en la gen 
te de guerra^que es la mas neceíTaría para que los Re 
yes puedan conferuar fus Repúbl icas ,y eníanchar 
fus 
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fu s R e y nos y cíla dos , ad q 0 iricn d o o t r o s d e .n u e uo, q 
otro genero de gen te: y d í a fue iá caufa principal que 
efte Rey Abilgnalit nuca pudo ganar algo de nueuoi 
antes fe vio en mvtcho rraba jo para fuíleiar ei Reyno 
que auia heredado, y eíluuo en punto de perderlo to 
do.por no fer franco y generofo qual conuenia a para 
coníeruar la gente de guerra3cüíno es razón. Y como 
eíiauan en coftumbre de gratificación y largueza3dc 
ja qual víaua con ellos el Rey Jacob Ahnau^or » con 
mucha facilidad íe halló ma] quifto con todos clioa: 
y efta fue la caufa C\ jamas pudo juntar exercito^i ar 
raada de mar,^ fueíie de ver^ni q hizieíle ningü efec-
to q deuieífe fer notado, ni para meniorar en hiítoria» 
Y bafte lo dicho quanto a cite particular, pues no es 
mi intención tratar mas de foia la vida y coftumbres 
del Rey lacob Ahnancor á íií> atender a otras cofas 
futra defta materia. 
C J T 1 T F L 0 X L C O M O E N F E 
mo el^ej Jacob Almancor con la enfermedad de la 
muerte }y de lajunta qite hizo de los hombresfabios 
de f u tiempo , j délos demás Ale ay des f i a criados, y 
del prudente y alto razonamiento que les hizo ? y del 
perdón que al fin del pidió a todos. 
I A S S A V A el Rey Almancor fu vida co 
1 quietud en aquella cafa de Aibafatki y A l 
P f i ^ p l hillan^eo compañía de Mahorneto Algaze 
feilsái l i ; y fus difeipuíos Morab]tos:y defpucs de 
algún tiemp0 enfermó de vna prolixa y larga enfer-
medad. Y vifto que fe yua confumíendo, y. que los re 
medios que l0s médicos le hazian aprouechaiia poco 
o ninguna cofa^cílando juntos vn día con eUdeíícan-
do darle algún remedio que bueno fucffe; defpues 
de auer 
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de auer difptitado enere elios fobre fu enfermedad, y 
dífículcad que renia la cura,refpeélo de eftar compli-
cada coa mil achaques , y fobre vejez y flaqueza de 
virtud,les dixo eftas palabras : Vofotros médicos te-
nevs entendido darme falud,íi Dios no quiere cierro 
viilis engañados , por q yo os prometo q el día que fe 
ha de acabar la vida al hombre, no can íolamcnte no 
leaprouecha la medicina q le aplica el Medico, mas 
antes le daíía.y íirue de acabarle anres:y afsi entiédo 
que fon las q hafta aqui me aueys aplicado vofotros. 
Yo no os pógo culpa alguna, antes alabo vueftra eru 
dicion y letras,y la buena voluntad con q aueys pro-
curado darme falud, y lo agradezco y tengo en íerui 
cio,como íi la huuiera cobrado muy entera , Mas yo 
os quiero defengañar 4 que defde el primero dia q me 
v i caydoeaefta enfermedad, tuuc por muy cierta la 
muerte,por fer prolixa y extraordinaria, y diferente 
de las demás que he padecido en el difeurfo de mi vi 
da , y fobre todo en fus periodos rigurofa contra mi, 
Pareceme que tratar de mi falud,es perder el tiempo: 
de hoy mas no fe trate defte particular. Yo eftoy muy 
conforme con la volutad de nueftro foberaao Dios, 
y le doy infinitas gracias por tan gran bien y merced 
como me quiere hazer en facarme dé los trabajos y 
calamidades defta vida miferable , y de tanto poder. 
Acabadas de dezir eftas razones,mádó llamar al Rey 
Abilgualit ,y al Infante Abrahem el Ara^ari fus hijos, 
y llegados ante el, arrodillados, y medio proftrados 
por el fuelo le befaron la mano, y el les dio fu bendi-
ción , y luego les dixo eftas palabras:Amados y que-
ridos hijos, ya es llegado el t iépo vltimo de mi vida, 
y Dios foberano es feruido de licuarme defte mifera 
ble mundo. Lo que os amonefto es, q os ameys como 
verdaderos hermanos, t-emendo conformidad en el 
aniraoi 
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anlmo^y ratificádola co buenas obras,y afsi viuireys 
en paz^n q ninguno de vueftros enemigos os pueda 
ofender: y no teniendo pa?,ni|conforrnidad9có breuq 
dad vereys por vueftros ojos vucñros Reynos aflola 
dos, Y boluiédo los ojos al Infa nte Abrahem Je dixo 
eftas paIabras:Y vos hijo Abrahem fopena de mi mal 
dicion os mando^q en todo obedezcays al Rey A b i l -
gualit vueftro hermano,y le tendreys de hoy mas en 
mi lugarjpor verdadero padre y feñor, q yo confío en 
fu prudencia y valor que os tendrá,y tratara, y mira-
ra como a hijo. Y boluiédo los ojos al Rey Abilgua-
Jit dixoiY afsi os lo encargo y mádo hijo Abilgualir, 
fo la miíma pena, Y ellos cógoxadosy llorofos,q caíi 
no pudiedo hablarle dieron la palabra de cumplirla 
afsf. 
Luego mandó llamar a los Aícaydes gouernado-
res de fus Reynos de los confejos fupremos , y a los 
hombres fabios y letrados que eftauan aguardando 
en la antccamara,y a los demás fus deudos y familia-
res que fe pudieron hallar prefentes,y eftando juntos 
defpues de auerle íaludado y befado la manoamandó 
al Morabito Mahometo Algazeli fu amado(que efta-
ua a fu cabecera fcntado)que con otros criados Tuyos 
lo leuantaífen de la cama: y eftando feacado les dixa 
eftas razonesrx^mados y queridos hijos, y verdade-
ros amigos en Dios íbberano,ya es llegado el tiempo 
en el qual mi anima ha de hazer tracto para partir de 
ftc miferable mudo a darle cuéta del biea y mal ^ ha 
hechoen efta vida. Yoheftdo Rey y gouernadorde 
ños reynos^ os he criado,do¿hinado3regalado y qri 
do como padre,y tábié caftrgado vueftros atreuimic 
íosac6 zelo y delTeo de aeertar.Mas como foy hóbre 
bien fe que he cometido en todo yerre succino los ho 
kes:pues todos fomosmiferabk^flacos, y pcecado-
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res, Y os pido y ruego muy eacarecidamenfe co toda 
humildad, q (i aalguao, o algunos de vofotros deuo 
alguna coía que deuafatisfazer, la maniíiefte luego 
encontinente^para que yo le mande luego gratificar; 
y no la auiendo^n general os demando perdón de co 
dolo paí í ido;porque yo de mi parce os perdono y re 
mito todo lo que en dicho.o enfecho os dcuo perdo -
nar de y ueftros yerros y defcuydos que aueys come-
tido contra mi» Y lolo os pongo por delante, que 
quien no tuuiere mifericordía con fus próximos 9x\o 
la hallara en Dios el día del juyzio íinah Acabadas 
de dezireftas razonesi fue tan grande el fentimiento 
que todos ios prefentes tuuieron , y las lagr imas que 
derramaron.que no pudieron refponderle cofa algu-
na en muy grande efpacio.coníideraodo que perdían 
el bien fuyo en perder al Rey lacob Alraanf or , por-
que era grade el amor que ic tenian,Pero reportados 
algún tanto refpondieron,que ellos le perdonauan,y 
íi era neceffarjo darían todas fus hadendaSíy que aue 
tyrarian fus vida? por el,de la manera que el lo orde-
iiafífe y fucífe íeruido. todo lo qualharianen fu ferüi-
ciojcotno ellos y todos fus paitados lo auian hecho, 
y que en ninguna cofa de fu perdón y promeífa que 
hazi m dudaíre3 porque aili cítauan prefentes para lo 
cumplir, Y acabadas citas razones, el buen Rey A l -
mancar torno a llorar, y les agradeció fu buen ofre-
eimknt;o,,y les dio íu bendicion,amoneítandolcs que 
ninguno dellos y de los demás fus amigos dexaííen 
de hallarfc prefentes en fu entierrofporque en ello re 
cibia mucho confuclo, Y prometiendo todos deloaíi 
hazer y cumplir.filieron de fo preíencia tan trilles y 
^ffl-igidos^erramando lagrimas con tan grande fen-
timicnto>y el Rey Abilgualit con ellos , que luego fe 
iSiicenaxon^y en tres duvao fe hi¿o cóíwjo^ni fe def-
gacho 
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p^cb6 cofa alguna en fu corte , haíla que mejoró al-
gún tanto r-y eílonces comentaron a negociar y deí-
pachar, aunque muy penados y miles por fu buea 
l<ey>como era razón» 
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¡aeob jímancor ,y del fumptuofo entierro que le hi» 
j^eron^y de los epitafios quepujterm enjp jepulchro^ 
f g ^ j f p ^ O fue la mejoría del ReyAlman^or ta a 
H ^ ^ S B glande, que delia íe pudieííe íacar flñal 
H f ^ ^ f l cierta de falud,antes fue efpacio paralain 
l i ^ M í ^ ^ dicacion del paroxifmo de la muerte me-
diante etta interpola ció. Y aunquelos criados que le 
fcruian eílauan algo contenros,no defc-uydandofeeb 
buen Rey punto, ni momento en ordenar aquellas co 
ías que era obhgado. t í niédo por muy cierta fu mueu 
temando dar todos fus bienes muebles y dineros pro 
prios por amor de Dios a los pebres. Eos quales íc 
dieron luego en conrinente;ydio libertad a todos fus 
efclauos; y no releí uo otra cofa mas de fola fu librc-
r.ia.encargando al Rey Abilgualit que la tuuieííe pa-
ra íi y eftimaííe como era raz;on;con cargo que en pre 
ció della cafaíTe mií hucrfánas pobres, y que a cada Vn mítreal 
vna diiífc mil midcalvS en dote.y node otra maneraé, valia lo 4 
Y hecho efto al quinto día murió naturalmeteiy paf. 
fb deíla prefente vida í ueues en la vlrima oración dé-
la noche a tres dias de la Luna de Rageb , en el año c-fní.r<ja 
de ciento y dos déla Hixera*Y el dia íiguiente el R( y ftc año 
Abileualit eferiuio a todos losAlcaydes de fus Rey- coa el<le 
sijas_vna carta del tenor íi guien te, bien y rC5) 
í í empcioa 
l': , C A í? ^ 732. 
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Carra del Rey Abilgualit.ef 
cripta a los Reynos fobre la muerte del 
Rey lacob Alman^or. 
OS loores fean dados al fobcraflo Dios, 
Amen, E l altOjacarado Rey, gouernador 
il de los Moros,de alta progenie 3 guerrero 
i belicofo^defenror de la Morirma Abiigua 
lie Abninap. Hazemos faber a los Aleaydes gouer-
nadores de nueftros Reynos y repúblicas,y a los can 
dillos.ViíreyeSjgouernadores de la gente de guerra, 
Alfaquies, Cadis, Moftis mayores y menores de las 
Mezquitas^ hermitaños de las religiones de nueílra 
ley,y a los Caualleros de noble fangre y generación, 
y a los hombres virtuofos plebeyos,y a todos los de-
mas nueftros fubditos y naturales? á quien nueílrp ib 
berano Dios conferuc, guarde y profpere con larga 
vida y faludacorao pprnos e$ deíreado,como npeftrp 
foberano Dios fae feruido de llenar defta prefentc 
vida al altOiefclarecidOjacatadOíCrpejo de Principes 
el Rey Abilgualit lacob Alman^or n u e ñ r p p a d r e y 
fcñorjla noche proxime paííada del Viernes,La quai 
muerte ha hecho en nuefírp corado y animo el fenti^ 
miento que es razón; Alabado fea nüeftro foberano 
P í o s poir el bien que nos viene de fu na^no. Y porque 
es juftoque todos nueftros fubditps hagan el'mif-
mo fentimiento,como por fu Rey y feñor natural,de 
quien tanto bien y buenas obras recibieron, defen* 
diendoles de fus enemigos,y gua rdándo les , como el 
León guarda a fus queridos hijos , y dotrínandoles 
en buenas y loables coftumbres morales, como buen 
padre y feñor , y fpcorriendofus neceísidades coa 
largas 
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krgas y liberales n t á n o ^ v i u k o d o cot> muchíi vágilS 
cía;velamiolas noches largas, trs^ando el gouienio 
q para el bien cornun fus Rey a os coucniaXóf ide 
rando e&o c.d deuida atécion, os encargamos y man« 
damos q efta nueftra carta Ja hagays publicar en alta 
-voz en las placas publicas de todas las Ciudades de 
nueftros reynos,de tai ínancra q vega a noticia de to 
dos nueftros fubdiros ynaturales fu muerte, Alosqua 
les ordenamos y mádamos haga el fentiraicto q es ra 
26,enlutadoíe3y colas demás ceremonias q fe fucley 
acoí lübrahazer por los Reyes nueftros anteceííores 
en eftos nueíiros reynos dentro de tres dias defpucs 
de la publicado deíia nueftra carta . Y les encarga-
mos ¡a limoíha q voluntariamcre cada vno Cuele dar 
por fus diíFunros, en amor de nueftro mifericordiofo 
Diostla qual den por Tu Rey y feñor natural, y le rué 
guen y íupliqué perdone fus pecados, y nos de pacié 
cia cumplida qual cóuiene para licuar eftc trabajojy 
<:üpla de fu diuina gracia , mediante la qual confíga" 
mos todos los dones de fus altos, grandes > e incom-
prcheníibles prometimientos, Amen.Todo lo qual ha ^,11"^* 
reys como nos tenemos entera confianza. De nueftra ^0 dc 7Í% 
alta prefencia y Real palacio de A l b a p t i n , a quatro por el raci 
dias de la Luna de K a g e b ^ ñ o de ciento y dos, delaho. 
P iMbiada efta car ra , comentaron a dar rra^a y or-
•^den enel entierroipara lo qual efte Rey lacob A l -
mangor auia mandado fabricar en la cubre de la íier 
ra que llaman del Nur,quc cae a la parte Meridional 
de aquella cafo de Alba^atin la íumptuofa hermíta q 
de prefente efta en pie , y junto a ella labro fu fepul-
ero de muy rica boueda de jafpe , la qual boueda es 
tan grande q cabrán en ella quarcta períbnas,y íobre 
efta boueda hizo leuantar vna piedra mazi^a fobíe 
quatro columnas de Alabaí l ro , y a los lados quatr^ 
V lauda^ ^ 
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laudas,o piedras con íus epitaphios eferíptos en ver -
fo mayor Arabe,dc muy hermofa letra:Los quaíes po 
dremos enfa lugar conueníente plaziendo a Dios9 
Difta efte rcpulcro deJa cafa dcAlbapatin vna bue-
na milla.lunraronfe para fu entierro mil y quinientos 
Alfaquies con el AlfsiquLmayor de la Mezquita de 
íucor te ,y el Morabito,Mahometo^AIgazeli con to-
dos fus diícipulos mcinjes, y el Rey Abi lgual i^y el 
Infante Abrahem fu hermanoacon todos fus criados 
Aícaydcs del gouicrno delosfupreraos coníejos co 
fus Pí cíidentcs, todos los Alcay des 6cortefanos, afsí 
de tiempo de paz,cpm.p déj gouíerno .de la gente de 
guerra,de los quales.haziendb numero fe hallaro mil 1 
y dozientos. La gente píebeya no fe pudo numerar, 
porque no quedo caíi j iadicque no fe halló en fu en-
tieiTo:todos los quaíes cprtefanos yÁlfaquies falie-
rorí cargadas de lutos arredrando fus pendones y ef-
t a n d a r t e í ^ e a k s ^ X lo queiiias fue.de notarlas mu» 
chas lagrimas y fentimíétd que todos hizieron aquel 
di.asmayormente quandojemetierone.c» el fepulcro, 
y.fecerró.y labró j a laude de la puertaíauiendo per-
dido la.cfperan^a de fu yiíla,Alabado fea Dios, Amé, , 
por el bien que nos vicne' de fu . mano!, Y, afsi. acabo . 
eíte buen Rey,dexájdo eterna memoria de íi para los 
vcnideros.Los epitaphios que efían eferiptos enfu fe 
pulcro,losquales compufo Mahometo AlgazeIi,foí?. i 
los ííguientcsV 
^Epitapliio primero:. 
Q^V I cftafepultado el Rey aIto,acatado, 
de altaAprogenie,cafa y folar conocido,de 
cendiente de ochenta y dos Reyes ¿ Abil-
gualit Miramamolin lacob Alman^or 
que mereció nombre de vencedor nunca vencidey 
' ^ " " ' c L 
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el mas efclarccido de Jos hijos de Na^rAbu Malí-
* que . pues venció ochenta y fcys batallas por mar y 
tierra^y prendió cinco Reycs:el que fojuzgo las tres 
partes del mundo,Aíía, Africa, y Europa: y dio a fus 
íübdi tos paz y tranMguilidad ; guardando jufticia, a-
compañada con benignidad y mifericordia.Eíle es el 
que obferuóla caridad,y augmentó la religión de fu 
ley,pues a Tu cofta labró en íus Reynós quinientas y 
íeys Mezquitas principales.y ochenta y doshofpita-
Ies,y otros tantos colegias reales,y los dotó de fum-
ptuoías y grandes rentas. Eíle eís el que caíb eada a-
ño mil huérfanas, El que deílerro la ignorancia, y 
amó la fabiduna/El que dio a todo el mundo exe m-
píos para viuir en dichos y íentencias y notables he-
chos en las armas. El que fue dechado exemplar de 
las buenas y loables coftumbres morales,El que ma-
tó la hambre j í e d , y defnudez a fus pobres fubditds 
con largas y liberales manos. Siempre Te humille s 
cfte fepuícro la inmortal fama,y reconozca al queea 
xlyaze^orfa-Rey y f eño r^puespoTru caufa viuc 
tfiumphante y vidoriofo por todos los figlos venide 
ros.Fallecio eftegran Monarca^(hbmcdecidaTu len-
gua) con el Tabroíb y continuo exercido de mentar 
con ella el nombre del mifericordioíb Dios criador 
de los Cielos y tierraaíin ceírar vn folo momentojha» 
fta el punto vltimo que hizo tranííto fu anÍmadiiTiplo 
rando fu grande,e incomprcheníible mífericordia , y 
temiendo fu fuma jufticia, a tres dias de la Luna de cócuerda 
Rageb, noche del Viernes defpues de la vltima ora- c6 el mif-
cion , del ano ciento y dos de la Hixera, Loado fea ™02anoíde 
Dios , y benditifsirno fea fa fanto nombre por ücm-
pre Jamas, Ameñ, 
' y ^ Según-
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Segundo epitaphio. 
Miferia humana quan grande eres, pues a 
vn Rey de tan grande poteftad,imperio y 
mando, tienes puefto en tal eftado „ como 
ieselprefente.Ayer regalado,reueienciado 
y querido délos ruyos,y oy oluidado y defamparado 
de todos ellos,y puefto en foledad en las tinieblas de 
las cauernas déla tierra.Elque folia andar veftido de 
feda y brocado,durmiendo en los regalados, adorna 
dosJy blandos lechos , yaze aquien ladura tierra fe-
pultado.El q andaua olorofo con ámbar y almizque, 
y otros olores íingulares compueí los , oy eílá troca-
do con olor hediente aborrecible en baxo eílado. E l 
que comía ayer los majares delicados, y beuia las be 
«idas regaladas>veysle aqui prefente, todo conuerti-
do en manjar de abominables guíanos.O mortalesjna 
die confie en los dekytes dcftayida:tomad exeraplo 
del que aqui yaze fcpultadojpues auiendolos polifey 
do,mirad quan poco efpacio de tiempo le duraron, 
Mo ay fino Dios en quien fe deue poner la confianza, 
y en las cofas eternas.Oluidenfc las terrenas,tranfito 
rias,y mundanas,porfu amor y reuerencia. Sigamos 
las buenas y fantas obras, que eftas fon las que duran 
para fíemprc i Para que con ellas mediante fu gracia 
configamos la eterna vida, que es durable para fiem-
pre jamas,Amen* 
^Tercero epitaphio. 
Q V I efta íepultado el terror y efpanto de 
los Moros,Chrifl:ianos y Geariles;el q ful -
f| có el mar, y allanó la tierra , El que domó 
6 las naciones del mundo. El excmplo y de-
chado 
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cebado de la benignidad , y morai mifencordia , y la 
crueldad d e l á t e l a jufticia, execurada con rigor, 
para caíHgo de los que no viuen virtuofácnente, co-
mo nueflro foberano Dios manda. Aquí efta la mano 
de largueza, que para ningún viuiente que en elia fe 
cpcomendaíTe eftuuo jamas encogida,ni cerrada. E l 
amparo de los pobrcsiEl padre de los huérfanos ; E l 
protedor de las viudasiEl zelo de la caftidadjEl de-
chado de la honeftidad y verguenf a^acompañada co 
modeftiaj E l efpejo de Principesi El modelo del go-
uiernojEl retrato de la pulicia y limpiezaiEl archi-
uo de la nobleza Í El preferuador de la verdad en fu 
lengua; El que deíterro la meniira; El verdadero a-
raante de la fabiduriaiEl que de íi dexó viua fama pa 
ra los fíglos venideros,y exemplo digno de memoria 
a pefar del tiempo;cuyas hazañas y virtudes de gran 
des RcycSj.Principes y Emperadores confume,ponié 
dolas en la cima del perpetuo oluido.OmortaleSjro-
guemos a nueftro foberano Dios profpere y augmen 
te fu memoria.para exemplo de los Reyes venideros 
que a fu imitación gouierne las repúblicas en paz , y 
nos encamine a fu fanto feruicio , y cumpla de fu d i -
uina gracia.Amen, # 
t * Q & $ i t o iMfaphíó.' 
^*^*- - 4 ¿ s - • h * Si creyera 
-5 6 Tei^no d ^loTrf l jbhma y periicio- ios moros 
na en el enfol puefto entre las llamas del ^r ^e al 
fuego defeubriendo fu íineza, la íangíc 
«íf Afsi el hombre peccador,teniendo pa de N. Ke-
cíenciaenlas perfecuciones defta vida^fe fubhmay t^l^ te0nr' 
perfíciona. efFedo ¿c 
^"Deue confiderar que nació para padecer, y con- Jserfdad lo 
fueiefe con que todos los trabajos defta vida fe acá- aic^"" 
¿an con la muerte. Masciies 
y 3 f Y i w -
V 
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díze ferU ^"Y folas las buenas y fantas obras ion ks que per 
penlrenna I:nanecen Para íimpreance el acatamiento denueáro 
V efta aun fob era no Dios, 
4 u hazcn hombre confídera pues que te crio para fn fer» 
pa8ra fuma uicio^y tu comoIngrato^porquc te apartas del íiaeji 
vor conde mlenda? 
Ejacion. ^[Mira que tu amor estibio, y el de tu criador SF-
me y vcrdadero,y que te dio íer y perfcecio cumpli-
da por fu mifericordia,, 
^[Miia que te compré con alto precio¿ y te dio pri 
üilegío para ía luar tev/aado del libre aluediio.como 
el manda^. 
Y afsi (yo te amoneílo) no quieras perder lo mu 
cho,por lo poco,ni lo cierto por lo dudofo , qte ^^" 
liaras burlado, 
^[Mira que la mi feria y pobreza no es la falta délos 
padres^ni parientes»ni de los bienes témpora les,íino 
el carecer de la araiftad de. Dios,y de fu bienauentu^ 
raufa, 
. ^¡Cuya miíericordia y gracia implorándola en míe 
fira lengua humilmente le fupliquemosnos ia conce-
Gocuerda da Y tenga de fu manosAmen. 
cfteañoco 
ftro^ien6" A C ^ ^ B c eferiuir la vida del Rey lacob Alman: 
Redepcio f or en la fortaleza dé la Ciudad de Cufa, a qua-
oe 731. tro días del mes de Rabeh , el primero año de ciento 
^ M ^ t 7 die^LQado rea Díos.Araen^ 
C O M I E N Z A 
E L S E G V N D O L L 
B R O D E L A H I S T O R I A D E 
Efpaña, enla qual el auélorTarif Abentariquc, 
trata de fu defcripcion y fertilidad, y del modo 
y mancrade viuir de fus naturales mora-
dores , juntamente con otras co-
fas dignas de me-
moria. 
Prohemio alos Ledores. 
O dexaran algunos curioíos de culpar-
me por no aucr puefto efta dercripcion 
de Efpaña al principio de la primen 
parte defta hiftoria , como lo fuden ha-
zer los audores dodos y graucs que 
trataron deíle particular , haziendo primeramen-
te rnencion dé la tierra conquiftada , de fu fer t i l i -
dad y afsiento, de fus té rminos , limites y mojo-
nes , de los Reynos con quien confina por los quatro 
ángulos del mundo : del modo y manera de viuir de 
fus naturales moradores; de las armas que vfan: de fu 
animo y valor depcrfonas,jutaméte co las demás par 
ticuiaridades neceffarias para la buena declarado & 
k hiíloria:para q los acaecimientos de guem/iepos 
V 4 y oca-
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y ocafioncs dclla que fe offrccieron en fus particula-
res prouincias, puedan fer entendidas fínconfuíkm 
alguna, Y el no auer yo guardado efte termino^rcgla 
y buen eftilo de efenuir a fue fundarme en diuidir la 
hiíloria en dos partes, y en Ja primera tratar la caufa 
principal de la perdida de Efpaña.los enrredos,tray-
ciones y marañas que el Rey donRodrigo vfó contra 
el Principe dooSancho fu fobrino,y la Reyna Anagil 
da fu madre,y contra los demás vaíTallos íuyos. Y lúe 
go fegundamente tratar de las guerras y particulares 
batalias1cercos y cóbates de Ciudades, como cofas 
que emanaron deítas trayeiones. Y tocar de paíío en 
lugares conuinientes por el difeur fo de la hiftoria lo 
mas neceírario de la deferipcion de la tierra,para dar 
a entender el íirio de las CiudadeSi y los lugares don 
de fe dieron las batallas, y no mas, Y afsi por eftojco-
mo por parecerme también q^s mas defeado faber el 
hecho de las armas» y bué/uecc^fo d é l a guerra, que 
no la deferipcion y afsiento de l á tierra , q en alguna 
manera parece mas eftilo de Geographos, q no de H i 
ftoriadores:y efta tal orden de efcriuir,aunq galana y 
caftanes laq íe ha guardado haña oyentretodas las na 
clones poiiticas,mas la queyovfo no repugna a ella, 
ni menos a la verdad con que fe deuen eferiuir y po-
ner en memoria las hazañas y notables hechos de Re 
yes y Principes, afsi en la paz, como en la guerra. Y 
por parecerme rabien q dexar de eferiuir el afsiéto y 
deferipció déla tierraipodriadefpuesco facilidad ab 
foluer las dudas y dificultades q fe ofFcccieíTe a los le 
éiores en la primera parredefta hiftoria; mayormete 
en la carta q el gpuernador Mu^a el ^áhani eferiuio 
al Rey lacob Almá^or d é l o s palacios de Marruecos 
déla Africai q efta incorporada en el cap.ip, del pri-
mero libro delta hiftoria, haziendo mencio de la def-. 
crip-
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cripcíon de Efpaña, junraraenre con el eíhjáo de la 
guerra en aquel tiempo,porque va muy fumaria, co-
mo carca miifiua,y con muchas difículcades^onfufas 
y mal entendidas. Y afsí por cfta caufajcomo por lo q 
deuo a la fidelidad y buena declaración déla hiftoria, 
deferiuire aquel Rcyao coa la mayor particularidad 
y brcuedad que me fuere pofsibk, 
Defcripcion del Rcyno de Eípaña. 
E S P V E S del diluuio general con el 
qual nueftro íbberanoDios caftigó afmü: 
do por los grandes pee cados que en el co 
4 metían los hombres , como lo declara la 
facra Biblia de MoyfeSadiziendo como tan íblamcntc 
fe faluaron en cl area que Dios mando hazer a Noe 
ochopcrronas,que fueron Noe,y fu muger,y fus tres 
hijpSjSemjGham^y Iaphct,y fus tres nueras, y las a--
uesyan ima lé sque TOt i o e n e 11 á p a r a fa 1 u a r í u s e íp c 
cies , y que d e í p u e s ^ l diluuio multiplicaífen en el 
mundo. También teftifica eña verdad en fu natural 
Kiftoria tratando défte lugar el fapiteifsirao lahrob, 
^iziendo^ue quedó la tierra defpucs del dílluuio fo 
lá e inhabitable,gallada y nitriofa,y enagenada de fu 
natural virtud y lubítancia que luego que falioNoc 
del arca,comeGfo a llorar.y a lamemar aquella gran 
dé deftruycion,cefí'acion,y perdicio de todo lo cria-
do. Y no en balde dizeefte graue autor le puíb Dios 
eñe nombre a Noe, que íiguiíicaua en lengua Arabe 
y quiere defir,lloro,o llanto:fino como nombre apro 
priado a la calamidad 9 caftigo y acabamiento que 
Dios íoberano dio al mundo en tiempo defte Prophe 
ta , hizicndole teftigo de villa dello, Y aukndolc 
mandado el fumo Grudor que de oueuo poblaííe la 
tierra :dtfpues de algunos años que con fus hijos y 
V 5; nueras¿. 
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y nueras , y los que deilos proccdiero n y multiplica-
roa defpues deíle diluuio ea la parce O rietal repartió 
el mudo en tres parces Afia^AiVica^Eu ropa eqrre Sé , 
Cham.y laphec Éas hijos:y ea eftas tres parres de rier 
ra fe efpar¿ieron para poblar: y entre otros hijos q tu 
DO íaphet tercero hijo de Nochuuo v n o í l a m a d o Se 
TofaiUel qualera mignaninaoy generofo, y muy ía-
biocn todo^eaero de lecras,porq era grande Aftro-
logo.Maíbemacico y Phüofopho na tura l , y dotado 
en otras ciencias marauiiloratnenre, Efte Sera Toía í l 
defeubrio iosmouimicacosdelos Cíelos^y otros mu 
chos íecretos naturales*, y hizo la diuiíion de los tie-
pos.El qual a imitación de fu abuelo Noe pareciédo 
le cofa conueniéte bufear parte de tierra q fucíTe fér-
t i l y abudofa para poblar y enfanchar ellinage huma 
no^efgregaíidofe de fu padre y deudos f: embarco 
por la mar,y nauegó hazia aqllas partes de Occidé te 
co alguna géte baila la tierra de Efpaña , y entrando 
en e}ia,y conociendo fu fertilidad y a b i m d á d a j d a r o 
Gielo,y faiodables ayres>y b jena cóftelíació, la diui 
dio en tres partes, como mudo nAenor , a imitación^ 
del mayor5q fu abuelo Noe auia repartido a fus tres^ 
hijos llamados Tai raho,Sem.Tofail,y íber ,y al hijo 
llamado Tarraho diovna prouincia hazia el ángulo 
del Norte Iadcada>y fu ÍJCÍO es Oriétal.a imitació del 
afía mayor.Eftá prouincia, o rey no confina cé la Frá 
cia^y la diuiden della vnos montes altos y afpcros, q 
fus naturales moradores Chriftianos llama pirineos. 
En la parte Occidécal dio otra parre de tierra afu h i -
jo fegundol iamado^cTofaü^Ef tá diuidida efta tier 
ra de Africa có el mar mayor,y es cóparada có la En 
ropa,y cftá hazia la parte Occidental de Efpaña. La 
tercera parte déla tiena dio a Iber,tercero hijofuyo, 
^as a la parte del medio diá^y eíla diuidida por la par 
te O n é r 
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tcOí iental del Reyrao de Tarraho3con vna fierra que 
©y lllwBíin fus moradores Chriílianos las montañas 
de S%y: Ayrejas quales tocamos en la primera par-
te dcfta hiftoria.Y por la parte del Norte deíde el O-
rienrea Occidente eftá diuidida efta prouincia del 
rmfino Reyno de Tarraho có vna fierra que los C r i -
íhaaos naturales de aquella tierra líaman-en fu len-
gua Morena,Efta prouincia de Iber.cs comparada al 
Africafy efta diuidida deila c ó el mar Mediterráneo, 
Las cjuales tres partes de tierrazo Rcyoosdefciinire 
mos con el £auor de nueftro íbberano Díos en efta hi 
fioria por fu ordenen efta manera, Tarraho primero 
hijo de Sera Tofai l , edifico en fu parte de tierra vna 
ciudadja qual nombro Tarrahona,llamándola de fu 
nombrery eíl^ nobre duro defpues hafta los Godos, 
que llamaron a todo fu Rcynoja prouincia , o Rey-
no de Tarract>na,corrompiendo el vocablo, Tambié 
edifico otras ciudades, que por cuitar prolíxidad,no 
las refiero.Sem Tofail en la parce Qccidental ^'le cu1 
po en reparrimieco edifico vna ciudad fobre vn puer 
to y enti-^da de rio en la coila del mar mayor hazia 
ia parte Occidccal, y le pufo por nombre el fuy o pro 
priOíllamádola Sem Tofail, y. otras de q no bazemos Liamafe 
pnencioJber enla prouincia Meridional q le cupo en áf¿ 
repartimiento ^.edifico vna ciudad popuío ía llamada bal, cae en 
lberia,qcae en medip de aql reyno.o prouincia.,y o- ^epL0n^ 
tras de q no hazemos mécion, Yhecha efta diuifióde gal, 
tierra fu padre Sem Tofail pareciendole q conuenia 
repartir el amor paternal igualmente a fus tres hijos 
muy queridos,y obediétes afu padre^efeogio vn fitio 
caít entre eítos tres reynoss y en el labró y edifico la 
grá ciudad deMorar^q en legua Caldea quiere de^ir , 
pueblo de cabera mayony los EfpañolesChriftianos 
corrupraméjie llamara defpues a eíla ciudad Mcridan 
$2 Stgundafarte 
la qual por fcr digna de nocar la grandeza que efta 
ciudad adqui r ía por curio de tietapo, de feriare en 
efte capitulo fus grandes raarauillas.Tenia d c í i r c o y 
to fu muralla ocho millas bien grasdes.De grueíTo te 
nia diez y íítete cobdos,y de altura quarenta yeinco, 
y mil y quimentas torres a trechos defta muralla, y 
quarenta y quatro puertas fin la mayor.Tenia mas de 
diez mil hombres de acanallo^ ochenta mil infantes 
para fola fu recreacionjporquc en aquel tiempo no te 
nian ningunas guerras, fino folo la inclinación natu-
ral de fus belicoíbs ánimos les ha^ia viuir con tanto 
aparato de arte militar. Aunque en el n é p o de la en-
traba de nueílrosArabes eftaua muy arruynadajy có 
folosocho niil vezinos por las entradas que en efte 
Rey no deEfpaña y conquiftasque del hizieron diuer 
fas naciones ( como tocaremos en fu conuiniente lu* 
gar)aunque hafta aora las ruynas defta ciudad repre 
ícntan muy bien fu grandeza y profperidad paífada: 
y yo la vi a pedimieto del gouernador Mu^ajdeípues 
que la gano de poder de los CriftianoSyencareciendo 
me fus grandes raaraüillas,y en vna piedra que junto 
.a la puerta mayor eftaua hazia la parte Oriental ar* 
ruynada y echada en el fuelo .eftaua eferiptaen len-
gua Caldea efta relación , la qual piedra tenía onze 
cobdos de largo, y fcys de ancho,que me parece de-
uio eftar fobre la puerta principal de aquella ciudad, 
en memoria de fu primer fundador. Ypara leerla y en 
tender aquella ledura , hize juntar tres interpretes 
muy planeos en aquella lengua , y en ella halle toda 
cita relación eferipta. Y dezia masque efte Sem To-
fail víuío dozieros y ftfcnta años 4 con tanto conten-
to , fofiego y profpcí idad,que vidopor copias antes 
de fu muerte que de fola iu generación y fus tres h i -
jos haüo multiplicados leíeata y cinco mil perfonas: 
y def-
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y deffeando ver a fu abuelo Noe antes de fu muerte, 
murió (jKncnuofe embarcar para hazcr eftc viaje .do 
zientosjr fcfenta y cinco años cumplidos deldiluuio 
general del müdo del mouiraicro Lunar,e;l qual e l á -
«ia hallado por AftroIogia.Y bafte lo dicho quanto a 
efte particular de Setn Tofai l , y tornemos a tratar de 
las diuerías naciones que entraron y poblaró el Rey: 
nodexEfpaña en diferentes tiempos^ara que no que-
de cofa alguna por dezir* 
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fas naciones que entraron y pohUvon en Efpaña,def~ 
pues de fu primer poblador llamado Sem Tofail, ha* 
fia los Arabes > y délas leyes que obferuauan entre 
ellos 9 hafla efe tiempo prefente* 
I huuieíTemos de tratar en particular ías 
P diuerías naciones que entraron y poblar© 
Í cn eííe reyno de Efpaña, y las conquiftas, 
batallas y vidorias q huuieron vnos co-
rra otros en diuerfos tiempos y prouincias,y los no-
bres q les pufier5,y diuiíiones qdel hizieró/er ia nu-
ca acabanMas como nueílra intenció no es mas de tá 
folaraente tratarla hiftoriadefos Arabes,y deícriuir 
eftc Reyno de Efpaña, y tocar de paífo las leyes que 
hoy día obíeruá fus moradores, y las armas q ha vfa-
do hafta el t iépo prefentc y no mas. Solo diré q def-
pucs de SéTofailfu primer poblador,la coquiftaró y 
poblaro Griegos.Armenios.Cartaginéfes, Vádalos , 
SueuioSaRomanos /Gados.Hebreos : y fínalmete los 
Arabes.Los quaks defpues de la muerte d t l Rey la-
c o b A1 m á 5: o r fu e d i LI i d i d á E íp a ñ 3 c n r t e fu s A1 c a y d e s 
en ocho reynos,y con el Rey del Rey don Pdayo 
ei 
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el Chriftiano en las Afturias ion nucuc, en efla manf 
ra.El rcyfio de Tarraho fe diuidio en cinco Rayaos, 
E l Rcyno de don Pclayo, el Reyno de T o i e d l , que 
por otro nombre fe llama Caft i l la^uyo Rey ts Abe 
rahmin^El Reyno de Arago.cuyo^Rey es Abenhur. 
E l reyno de MurciajCuyo Rey es Abrahem el Azcan 
dari .El reyno de^Valeneia.cuyo'Rey es A l i i Hacen. 
En la parte de tierra'q cupo a líber eftá el . Reyno de 
Cordoua.llamado por otro nóbre 'Vádaluzia , cuyo 
Rey fue A l i i AbdiÍbar,El reyno de Bae^a, cuyo Rey 
fue Abencocba.EIReyno de Granada 9 cuyo Rey es 
Betiz ei ^unici.El Reyno de'Híípala , cuyo Rey fue 
. Abéhimz, La parte de Sé.Tofai l , fe diuidio entré el 
Reyno de:Hifpala,y elRey do Pelayojaunque deíjer 
;to e inabitabie.o por mejor dezir,mal poblado ihafta 
¡oy tiene en círcuyto toda la tierra de Efpaña dos m i l 
y feyfcientas millas, dé t ro de las quales íe incluye el 
Reyno de don Pelayo a la parte Septentrional,y aun 
q u v b i é pequeño.afpero, y malo de cóquiftar: y creo 
para mique háíderer caufa de la deáruycion de to* 
dos aquellos Reyes de Efpaña, refgedo de la grade 
defeonformidad que ay entre ellosfY boluiedo a las 
diuerfas naciones que de prefentí^viuen en * Efpaña, 
díze bien Mu^a el fanhani en fu carta eferira aljRey 
Almanpor,q eftá poblaiaíde varias naciones,y afsi fe 
vfan en élla.díuerfas leguas porq fe habla en ella de 
prefente'ia lengua/'Árabc,y la GríegaiHebrea, 'Gott i 
ca,y Romanatdemas de otras muchas gerigonfas,de 
q no íe deue^hazer caudaLLa prdfefsion de fus natti 
rales Godos y fus ¡Reyes q la irenian 'fojuzgada fon 
Chriftianos,y adoran aiibéditifsimo;! ESV ,hijo déla 
Virgen Maria.por fu Dios y Criador,y adora fu ima 
gen viuo.y muerto en vna ¿¡¿ruz Crucificado. TknS 
fus íglefias áeílas y ayunos^? obferuácias co mm%m 
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cerifnonias.Tieaen íbs Clerig®s y religiofos, andan 
ycllidos eon ropas de fína laoa^biea largas. No pue-
den fer cafados , aunque el Rey don Rodrigo les dio 
licencia para tener mugeres vna^dps.y tres, y las de-
mas mancebas q 'quificííéfí contra fu mifma ley,y tam 
bíe a los popuIarcs:y los quehan fido déllos mal itr-
elinados yvviciofos.vfaron tanto deíla liberrdad^ue 
podre afirmar corverdadique hay de prefentc en efte 
Reyno mas hijos a í p u r i o S i y de malos ayuntamiétos, 
q lígitimos.Yv, tengo para mi por cierto q defte mal v i 
ció nacierórtodos los males y coerenciones de aquel 
reyno,por dódc íe vinoa perdcnPorqéfte vicio haze 
a los hombres puíiiánimos y defuenturados, Aunq al 
gunos defios Sacerdotes y los demás populares nüca 
quiGeron obedecer el mandato deíle Rey don Ro-
drigo , teniendo y eíl imandó en mas la obferuancia 
d é l a ley d e fus paírados^y Li honeftidad,'que el nue-
uo y deshonefío. edito d e fu Rey. Y ertos tales fon 
gente q u e tratan verdad.Vnos con otros , y mantie-
nen la fe y palabra que prometen entre ellos , de tal 
manera q u e tienen pocos p l e y tos y debates;y obran 
caridad ¡ y fon focorridos en fus necefsidades3 que 
no les hazen ventaba nueflros Arabes en efte parti-
cular, y,cn otros.íSOTOs^dc-virtud y buenas coftum-
bres .moraíeso Mas io*s q u e fc^n viciofos entre elJ©sa 
(que fon la mayor parce) t i e n e n malas coñumbres , 
y vfan de muchas iinjuílicias y trayeiones vnos con-
tra otrosique.viuen con mucho trabajo y defuentura. 
Eftos vfan ía legua Rornana.o Latina, yla Gótica q 
es la.naturai del Réyno d é la Scythía .dc dóde fon na 
turales.Ay;otrasnacion Griegaiaunque perdida y fu 
jeta q yfan la lengua Griega, Yo no fe la ley que guar 
dá^porque ni fon MorosJudioSíni Chriftianos.antes 
gnte perdida fínley^ y mas parecen Idolatras. Los 
Ifiae-
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IfracJiras^o Iudios(que ay muchirsimcs en eíle Rey* 
no de Efpaña en diuerfas partes derramados entre 
Jos Moros y Chriñianos) vían la lengua He bfea.y tie 
nen fus Sinagogas , Sacerdotes y Rabis , y obferuan 
la ley vieja de Moyfen, aunque deprauada por ellos, 
A y otra nación de Romanos, que hablan la lengua 
Latina^y otras gerigonfas: fon Idolatras s y adoran 
los Idolos de los Gentiles Romanos, aunque eftauan 
fujetos, como gente de quien los Godos hazian po-
ca confianza para las cofas de guerra.Todas eftasaia 
ciones cada vna a fu vio y coftumbre tienen fusef-
cuelas para los niños de tierna edad u y fus eftudios 
de lenguas , y en ellas fe leen las artes liberales con 
mucho cuydado y curiofídad , y las obferuancias de 
las leyes que cada nación deftas profeíía de por fi > q 
es cofa de ver, porque fon amigos de las ciencias .Y 
bafte lo dicho quanto a fus columbres y manera de 
viuir.Y boluiendo a nueftro intento délas armas,de-
zirnos,que crian muy buenos^hermoíos y ligeros ca-
uallos»mayormcnte en la prouiticia de Iber, llamada 
Vadaluzia.que los produze y cria aquella tierra mas 
auentajadamente que las otras prouincias de aquel 
Reyno : tanto^ue a la parte Occidental defta mifma 
prouincia en la ribera del mar mayor á'xzén fus mora 
dores que el viento Occidental empreña las yeguas 
fin copula de los cauallos, y que eftos taies fon mas l i 
jgeros que los otros. Aunque efta opinión para mi es 
íaira,y de hombres que faben poca Philofophia natu 
raj, porque ninguna yegua, ni otro animal viuiente 
puede engendrar fin copula de macho de fu efpecie. 
Mas la verdad defte hecho es,que las yeguas de aque 
lia prouincia las difpone el viento Occidental con fu 
humidad y buena templanza a fer aptas para empre-
lurfe de los cauallos,y a que los potros que dellas na-
cen 
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ccn tengan buena compoüiua para fer herm oíos , Ji« 
ge ros y de buen parecer,)' obras. Y efta es la verdad, 
y ñ o l a ficción que Jos Philoíbphos dcaquel Reyno 
fingen contra la naturaleza^ el cocierto y buena or 
den de las caufas naturales q nueftroToberano Dios 
ordenó para la cóferuacio efias eípecies indiuiduales. 
Vían en los cauallosfilias con eftriuo largojanfas y. 
adargasjcucro de antc,y capacetes, corabas deaze-
ro,y cotas de malla : efpadas de dos filos , y fon muy 
buenos hóbres í acaua l Io .Los ptones militares vfan 
dardos, chucos, ¿imitaras y rodelas largas y añgo-
ílas,efpadas cortas de dos fílos^y puñales /arcos íle-
cheros,y balleftasiy en campo formado vfan efqua-
drones y cauas cubiertas con fax i na, que llaman fan 
cadas en fu lengua, Y aunque no eftan 'muy dieftros 
cnlaguerra^hazcn grandes^incre ib lesha^añas :y té 
go para m i , que el fer bifoños,lo ha caufado el poco 
exerc ic ioquehaziá del arte militaren t iépo del Rey 
don Rodrigo^porque de fuyo fon animofos y atreui-
dos para empréder qualquier cofa por ardua que fea. 
Para los cercos de las ciudades vfan y fe aprouechá 
jde fofo y caua y barbacana.murallas.toires,almenas 
y trinchcasjarcos, flecheros y balleftas, piedras para 
tirar a mano,azeyte hiruiédo,mieraypez, trementina 
y refina: con todas las quales cofas defiende muy bie 
ius fuerfas,q no Ies falta ingenio y abilidad para eíle 
particular.Son de mediana eftatura}y hombres y mu 
geresmuy herraofos y diferctos^e buena conuerfa-
ciop^y amigos de honra,y buena pnlicia en fus repu-
blicas,vcílidos y trages. Y es cofa digna de notar , q 
efte reyno de Efpaña ia mitad del que cae a la parte 
MeridionaLiomádoel lado Occidéral fondiferetos, 
como auemos referido. Y la otra mitad Scptentrio-
nal,tpmando el lado de la parte Oriental fon tofeos, 
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villanos y groíTeros^y muy diferentes en todas Cusxo 
Ü.urabrcs3trages, animo y valor de perfonas ,que nc>> 
parecen a los Meridionales caí! en cofa alguna^ tain 
bien el lenguaje es mas bárbaro, Nueftro foberano= 
Dios les tenga de fu mano y encamine a fu íe iuic io ,^ 
cumpla de fu gracia, Amen,. 
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cion de los altos montes que d'miden los ^ejinos prin~ 
ápales de Efpaña de Sem Tofail 7y dejus ¿tproue-
cbamientos y fertilidad.. 
^ ^ S L ReynodeEfpaña por todo fu circuyto= 
tiene por vezino el mar Med i t e r r áneo^ el 5^raar ^ayor*^no es por aquella parte Orien 
S J i tal que confina con el Reyno de Francia, 
del qual eíla diuidido con vaos altos montes que auc 
mos llamado en eíla hiñoria por fu nombre proprio 
Pipineosjaunque pelados y de poco aprouechamiea 
to.Tienen de trauefia en largo trezienras millas bien 
largas , y de ancho por algunas partes treynrami-
i i a s jypor otras menos. Confína con el Reyno de . 
Aragonjy con las Montañas del Reyno de don Pela-
yo.Tienen ca^a de conejos , liebres y perdizes , y o-
tras aues menores , dé l a s quales fe aprouechan los 
moradores de aquel Reyno. Entre efte Reyno , y el 
de To ledo^ los de Murcia y Valencia ay otras fier-
ras altas en diferentes partes, y algunas dellas fiem* 
prc tienen nieue de inuiei no y verano.-raas no fon tan 
grandes.ni tan largas como los Pirineos, Tienen en 
ellos fus moradores algunas partes pobladas de arbo 
les frutales,y otros que no lo íbmíiruenfe dellos para 
ÜJ mantenimiento de leña y c a ^ y pafto para fus ga-
nados;y emre eftos montas a trechos ay tierra llana¿ 
de Uperdida de Efyaña. 6$ 
Yfedi i i ide efta parte de tierra de Tarraho hijo de 
Sem TofaíICcomo auemos tratado) en cinco prouin-
cias.o reynos,y todas juntas efta diuididas en íus co 
ünesjpot Ja parte del Medio dia có la fierra Morena 
que efta entre eilas,y la prouincia . o reyno de Iber, 
^Jamada por otro nombre Vandaluxia.Eíla fícrra Mo 
rena deciende de k parte Oriental ai Occidente. Es 
fertilirsima í ierra ,porqtoda ella eíla llena de enzina-
rcs^quexigos.roblesjy alcornoquesjarrayanes del Le 
uanteJatifcares^raadroñaleSíyxarales.ymuchifsimas 
diferencias de yeruas.No es muy afpera^ntes es caíi 
llana,y llena de muy buenos paftos para los ganados 
que en ella fe crian y conferuan^Efta fierra efta por al 
gunas partes ta cerradatque no pueden los ganados 
pafTar por ella. Yaísi me informaron fus naturales mo 
radores Chriílianos, que algunas vezes para aproue-
charfe del paíio para fus ganados, pegan-fuego en ci 
tiempo del Eftio,y fe quema la Ieña3y todo el monte 
baxo y queda abierta la tierrary q pegado fuego vna 
vez corrieron vnos ayres muy rezios déla parte O c d 
dental que hizieron correr por ella el fuego quatro-
cientas millas,q llegó(regun efta relación ) jú to a la 
tierra de Roma, que fue cafo de admiración, Y que 
andando las gentes defpucs demuerto efte fuego por 
efta íierra.hallauan muchas barras de plata y plomo 
en algunos mineros de metal fobre la fuperfície de la 
tierra,denetidas co la fuerza del fuego.Porq en efta 
íierra ay grandes riquezas de minas de todos metales 
Atíriq teFjgo para mi que fus naturales moradores las 
deuc de auer cegado, porque los nueftros no feapro 
uechen dellas. En algunas partes de las faldas defta 
fierra Morena ay muy hermofas floreftas de jardines 
y heredades de grande aprouechamienro y recrea-
ción para dmantenímicnto de todas aqüas comarcas 
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fus vczinas.Mayormente junto a la ciudad de Cor-
doiiíi,q ue agora es cabera de aquel rey no.y en tiem-
po del Rey don Rodrigo fu corte^y afiéto de los Re-
yes ChriftianoSídefpues de la Ciudad de Toledo.Es 
grande la fertilidad que cauía efta fierra,con muchos 
arboles de todo genero de naranjos.y otros frutales. 
También fe coge en ella mucha carntidad de cera y 
miel,y todo genero de ca^a de auesy animales í i lue-^ 
ftrcsjporqueíe crian en ella en abundancia^Tiene mu 
ehos rios y manátiaíes q procede de fuentes de muy 
delicadas yfabrofas aguas.Aiinque es cofa de notar, 
q íiendo efta fierra tan grande y tan larga^no fale de-
lia rio que fea caudalofo^e que fe pueda hazer par 
ticular mención • Mas puedefe afíírmar, que no falta 
della agua de inuierno y verano. Efta fierra diuide 
en largo los rey nos de Iber y Tarraho, comentando 
por la parte Oriental paífando por medio deftas Pro-
uincias.y viene a fenecer en la ribera del mar » por a-
qlla parte Occidental. Y fobretodo es terapladifsima 
de inuierno y verano,que ni el calor es excefsiuo, n i 
el frió molefto a los que habitan en ella• Yíbbre todo 
tienen fus aguas vna grade propricdad,que crian mu 
chos peces de muy lindoy íaludable mantenimiento. 
Ybafta lo dicho quantoa e ñ e particular^y paflíemos 
a delate a la vltima fierra que efta hazia el Medio dia 
y parte Oriental de los reynos de Cordbua^Granada 
y Bae^ajcon la qual fe acaba efta digrcfsio defíe rey 
no de Eípaña.. Llamafeefta fíerrtien lenguaje Efpa-
ñol,las marañas de Sol y Ayre , las qualesdíuidé las 
prouincias y reynos de Granada y Baeta,de los rey-
nos de Murcia y Valencia, 4Por ^er dignas de notar, 
no dexare de contar fus grandes excelenciasjfertili-
dad y abundáciá de todoslos matenimientos nece ífa 
gks ala vídahumana^como teíligo de viíla q foy,por 
auerla. 
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-auerk vifto y apeado al tiempo que el Capitán Tar i f 
general del Rey Alman^or Jacoaquifto de poder del 
Rey don Rodrigo.Porque aunque he vifto las demás 
íierras(dclas quales auemos tratado en efta deferip-
cion) ociiIarraente,tnas no coa tanta particularidad 
como efta fierra a porque me parece hermosísima, y 
digna de notar entre todos las fierras del raundoa La 
cumbre delía es alrifsima a porque llega a la rcgioti 
media de las nuues,y ,afsi fíempre tiene mucha nicue, 
<j\jamas falta della de inuierao y de verano, y tanta 
cantidad que ca ufa ad miracion, Y CH 1 a cu mbre defta 
fierra ay vna fuente, o laguna,que fus naturales mora 
dores llaman en fu lengua, el MaHanrial criftahno ; y 
tienen r azón , porque es vn lago que tendrá de largo 
vn tiro dearco.o de ballefta a y hondifsimaque no fe 
halla fuelo^echa^buen golpe de agua clara como c r i -
ftal,y es nacimiento de río caudalofo,llamado en len 
guaje Efpañol, rio de San G i l , del qual hablaremos 
en fu conuiniente lugar en efta deferipcion,Tiene de 
largo efta fierra de Oriente en Occidente quarenta y 
quatro millas^y de ancho deMedio dia al Scptentrio 
quarenta y dos> y las faldas de todo fu circuytoque 
no entra en efta defcripcion.Y aunq algofragofa por 
todos los quatro ángulos del mundo^es fertilifsima, 
y may poblada con muchos lugares. Nace della por 
todas partes veynre y feys rios caudales: corren def-i 
de lo alto della como lineas verticales, de muy deli-
cadas y fabrofasaguas^q caufan grádefrefeura, ferti 
lidad y abüdácia de frutos en todas las tierras y pro 
uinciasdefu circuyto,Tiene infiaitas fuetes manária 
les a cada pafoAq nofe puede numerar. Ay f.n ella yer 
uasmedicinaks de fínguiar virtudpara ía falud de 
los hób cs.Ay muchos arboles frutales fí!ucftres, q 
im cuhiuar dan fruto, Ay en dia muchas cuzmas y 
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crros arboles, Criafe en ella mucha cantidad de ve-
«ados^cabras montefes.y puercos jauaIis,oíros y lo-
oy^aSfa bos^conejosjiebres y perdizes,y otros animales qua 
iegura. drupcdos, y otras aues» Alabado fea por íiempre ja-
mas amen el alto y íbberano Dios que tantos regalos 
dio a fus criaturas. Ay otra fierra a la parte Orrental 
deíle reyno de íber q tiene t r e y n t a y í e y s millas de 
trauefia^ la qual llaman los naturales de aqlla tier-
ra.ia (ierra de los Pinares, por tener mucha cantidad 
dellos: y otras fierras aceííorias a ella hazia la parte 
. Oricntahde grade aprouechamienrp para la madera 
q gaílan en los edificios de fus moradas , y leña para 
fu [tienefterspaíl:o de ganados, y mucha ca^a de aues 
y animales,q tratar deílas en particular,yde otros mo 
tes q ay en cíle reyno Hifpano,feria hazer eíla hifto" 
ría muy larga y enfadofaa los ledlores, y a efta caufa, 
baile lo dicho para la digrefsion de Efpana. Y porq 
no quede falta eíla Icdura,no dexare de tocar alguna 
eoía de las montañas del Reyno del Rey do Pelayo, 
aunq no las he vifto4ni andado por ellas,mas de fola-
mente la relación que me dieron algunos Chrií l ia-
nos naturales de aquella tierra.Caea efías Montañas 
a la parte del Norte del Reyno de Efpaña:dizen que 
fon muy afperas y fragofas.y efteriies de pan,aunque 
tienen abundancia de carnes y pefeados, y otros má 
tenimientos, y tienen mucho monte , y muy buenas 
aguas.Aunque eílas mótañas fon frías, y de nial tem-
peramento. Nofemasdefte particular :. y afsi no es 
de mío alargar,porque no es de mi condición contar 
patrañas,ni cofas inciertas , fino verdades bien fabi-
das:y aun diziendolas plega a Dios que muchos in-
crédulos las quieran creer, fino viuir en perpetua c ó -
futfon como ignorantes,necios ydefatinados;con los 
quales no habla en coía alguna mi pluma , porque fe-
ria gaílar el tiempo en balde, C A -
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caudalofosqueay enefíe ^eyno de Efpaña} y de la 
fertilidad que caufan en el,y de los aprouecha míen-
ios que dellos refnlta a fus moradores, 
I E H ptíáriarriós trataren parrícuíar de 
muchos rios de muy delicadas, claias y fa 
ludablcs aguaSjCjue nacen en las montañas 
y fierras altas , valles y prouincias llanas, 
y algunos dignos de memoria en eíic Reyno dc Efpa 
ña. Mas como todos fe reduzen y incluyen vnosen 
otros entrando a trechos en los rios caudalofcs que 
paíTan por medio délas grandes prouincias. fola men-
te trataremos dcílo^ tales en cfte capitulo , porque 
con cílo quedara Tábido tx)do lo que fe puede def-
fear en relación fumaria, Y comentando por la pro-
uinciade Tarracona , que es la parte donde cae el 
Reyno de Aragón , paífa por aquella prouincia vn 
grande rio , al qual llaman fus naturales morado-
res en fu lenguajbcro. El qual nombre tomó de Iber 
hermano de Tarraho fu primer poblador, Y en la 
parte del Norte dcvnas grandes montañas que los 
Romanos llamauan de Auion , Tale otro caudaloíif-
í í m o r i o , que los naturales de fu tierra llaman M i -
ño , y corre a Occidente , atrauefando el Reyno Lu 
fítano, y entra en el mar mayor, de cuya fertilidad 
de fus riberas íe pudiera hazer vna lerura muy gran-
de , a lo que me han dicho afsi fus naturales, como 
otros que le han viílo. También por la prouincia que 
llamamos Caftilla paífa otro rio caudalofo que fe lía 
maDuero. Y junto a la Ciudad de Toledo paífa otro 
r io caudalofo q llaman en lenguaje Efpañol Tajo. Y 
en la prouincia de la Vádaluzia junto a la ciudad de 
X 4. Gordo-
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Cordoüa paífa erro r io, q a mi parecer es el mas can 
daloíp de todosay como tal le llamaron nueftros A -
rabes Guit alquibir,que quiere dczir , rio grande: Y 
en el lenguaje Efpañol fe llama el rio Betiz. Y por la 
prouincia del Reyno de Granada paffa otro rio cau-
dalofo^ue los, na rurales Chriftianos de aquella tier 
ra llaman en fu lengua rio de San Gi l ,y nueftros Ara 
bes le llamaron Saanil.quc quiere dezir/egundo N i 
lo , o imitador del.rio NiJo., Y efte. nómbre le puíic-
ron,y con razois,porque tiene tan alta corriente, to-
mando fu nacimknto en lo alto délas montañas de 
Sol y Ayre, (de Ia$qualesí t raíamos en efta hiftoria) 
que vienea 1er mas alto q toda la tierra de fu prouin 
eia con tan grande laxitud, j t cn talgrado que los mo 
radores dcllafacan del.muchas y muy grandes ace-
quias,que con eJlasriegan caíi quaréta millas de tier 
ra : juntanfe con Guadalquibk, antes que llegan ai 
Reyno de Hiípala^Defte r i o , y deotros. que entran 
en el a. trecho^ fe facan eftas.acequias.,. I>c la qual, 
prouincia cogen muchos frutos, y cauíá.en toda ella 
grande frefcarajfertiiidad y abundancia,^ imitación 
del rio Nilo,que con fus.oídinarias crecientes caufa 
tanta fertilidad en toda la tierra de Egypto. Eftos. 
feys rios.,con todosJos demás que entran en ellos ? y ' 
otros que no fe Ies juntan,porque entran enel mar de 
por íi.faliendo de las fierras fin pallar por prouincias* 
todos corren defde la parte Oriental hazia Occi-
dentcaexcepto Ibero,que corre al cotrar io, y tienen 
fu entrada en differétes partesjynos enel mar mayor, 
y otros en el Mediterráneo. Y afsi hallo por cuenta 
fegun la eleuacioji del PoloArtico íobre efte reyno, 
y laslaí i tudesgeoraetr icas,queeíla ladeada efta tier 
ta de Oriente hazia Occidente por dos grados y me-
4io de latitud , Eftos rios crian infinito numero de 
^cces^. 
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peces y anguilas de muy buen comer, y también t ru 
chas,regalado mantenimicto para enfermos y fanos» 
delosqualcs fus moradores fe fuftenran muy abu-
dantemente, A dif&rencia de vnrio queay en^fta 
mifma tierra, quefus naturales moradores llaman en 
ItrleRgua , el rio^Cenag-ofo» paíTa eíle rio por medio 
de vna prouincia quelos Chriftianos llaman en fu le 
gua ,Mancha,ydenueí t ros Arabes Vab$ Ya uíz,(que 
quiere dczir^Lcarapo íece) del qual hizimos mencio 
en la primera parte defta hiñoria^Eftc rio llamaron 
los nueftros Guit daina, (que quieredezir) rio de la 
oueja , por fer manfo. Es rio indigno de que fe haga 
mención del éntrelos demás rios que auemos trata-
do , porque demás de que no riega ninguna parte de 
tierra>nifc aprouechan del los moradores de fu co-
marca para ninguna, cofa que fea de coníideracion, 
por fer hondo y mas baxo quela tierra por dode paf-
la. Haze grandes balfas , enJas quaíes cria grandes 
juncares y encares. Su agua es hedionda , amarilla, 
y corrépida de.mala color y fabor. t os pefeados que 
en el í? crian fon aáalos, y caufan grandes enfermeda 
des a la gente pobre que los come, Y finalmente digo 
que es rio dcfaprouechado.e indigno que del fe ha-
ga mención. Y fí lo he citado en eíte lugar ha íldo por 
contar del ^na marauilla grande, y es , que en medio 
defta prouincia por donde paíía fe hunde y pierde to 
taimente por cfpacio de tierra de ciento y cinquenta 
millas , ítn quedar memoria del fobrela fuperficie de 
la tierra,, y luego buelue a rcfponder hazia la parre 
Qccidental.pordonde entraenel mar Mayor. Fuera 
defte rio todas- las aguas de las fuentes y rios defte 
reyno de Eípaña fon muy delicadas y fabrofas,y ha-
zen buenadtgeftios) wneleftomago , y fon ciar as co-
mo criítaiide las quales ay muchas a cada paífo: ma-
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yormente en las (ierras altas y baxas , y es los valles 
f campiíus, dignas de adiHÍracíon. Ay en efte reyno 
cíe Eípaña en la prouincia de Caflilía vna fu ente í y 
en ia prouincia de la Vandaluzia y Granada quarro, 
y en el lieyno de Valencia tres, que todas eílas echa 
cí agua por fus manantiales caliente hiruiendo, y ctl 
las riberas de Miño tan hiruientes que abrafan ; y eti 
ellas ay fabricados edificios para hofpedaje, Eftos 
fon baños naturales donde fe bañan los enfermos y fa 
nos.Susaguas fon deíxngular v i r t u d ^ fanan bañan-
dofe en ellas los enfermos de muy grandes y graues 
enfermedades: de lo qual íby buen teftigo. No ay en 
toda efta tierra lagunas que fuelen caufar pudrimiS-
tos con fus malos vapores engendrando enfermeda-
des en fus moradores,ni ay bracos de mar que entré 
en ella excepto vno,que es la entrada del rio G uadal 
quiuir en el mar mayorípaíía junto ala Ciudad y rey 
no de Hifpala.y haña ella entra el bra§:o del mar co-
mo cinquenta millas.Haze grande prouccho a fus mo 
radores afsi de f ocónos de mantenimientos que en-
tran por la maracorao de pefeados que del peíf an fus 
moradores de muy buécomeny bafte lo dicho quáto 
a eíle particular de fuentes y rios s y trajeemos de las 
demás excelencias deíla tierra, 
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j faludables ayres del ^ejno de Efijanaj de los bue-
nos ingenios que cria por eiia cauja. 
¡ S cócluíion muy aueriguada en la efeueía 
E á e los buenos Philofophos antiguos y mo 
dernos^qel claro Cielo de algunas.prouin 
cias del mundo caufa faludables ayres «y 
buenas y delicadas aguas , y que los moradores de-
ftas tales prouincias por efte refpeto tiene fíngular ia 
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|>emo.,y viuen con fanidad cuínplida muy larga vida. 
Todo lo qual fe verifica en e ík rcyno de Sípaña, co 
grande y clara euidencia,porque aunque efta aparta 
do de la Equinocial caí? por efpacio de quareata gí a 
doskno tiene calor s ni frialdad qne fea cxcefsiua,an-
tes tiene buena templan^a:y fu conftelacion es entre 
frió y calor.Su Cielo es claro y muy apurado de ma-
los vaporesry la caufa principal de la buena coníielia 
cion defte Reyno es tener como tiene tantas (ierras 
altas a trechos que diuiden fus particulares prouin-
cias vnas de otras,y eftas flemprc caen a la parte Oric 
tal reíiíliendo al ayre deftc mifrao ángulo del müdo, 
porque es muy nociuo y dañofo en efte Reyno de Ef-
paña quando raras vezes corre por defgracia , por-
que les abrafa ios frutos con fu gran calor,como fue-
go : mas de ordinario y naturalmente eftas fierras fe-
íiften eftemal ayre,o alómenos pallando por ellas 1c 
enfrian y templan y alimpian s expurgándole fu mala 
calidad , por eftar como eftsn de ordinario eílas ta-
les íierras frias y cargadas de nkue,y que fus mora-
dores crian muy agudos y delicados ingenios y v i -
uen con mucha fanidad y larga vida. N o ay que du» 
dar en ello,pues fuy buen teñ igo de vifta de auer Vi-
ílo en efte reyno muchos hobres y mugeres deíus na 
turales raoradof es de ciento y quinze 3 ciétá y veyn* 
te años,y deña edad tiene buen rujeto,y las potécias 
del alma falúas fin lefio alguna. Y aunq medianos de 
cuerpo tiene grades fuerzas. Y la ordinaria edad co-
ma a rodos viué ochéta,nouéta años con buenas fuer 
^as,y cüpiida falud.El Ar^obifpo dó Orpas me cófc 
lo q tenia ochéra años cüplidosjy le vi en vn cauaila 
ruzíOjhermofo para mirar,de grade brio y ligereza ef 
caramu^ar có lá^a y adarga có tata defíreza j animo 
y valor,q caufa admirado a los prcíemes, y que mu-
gun 
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gun Arabe de los muy auentajados en la ginetaje pu 
do licuar ventaja en efte particuiar.Ei ordinario ay-
rc que corre en efte Reyno de Efpañaes el Occidea 
talralqual ellos l i a m a n en fu lengua Fauonio, quan-
da fopla re!.Ío,y quando anda roáfo IcilaTnan Zeíiro. 
Es t c i B p i a d í í s i m o y limpio: caufa fanidad en los cuer 
pos de todos los moradores de aquel Reyno, conci-
lla pluuias , mediante las quales fe hazenfertiles los 
campos de todos los fru&oís, JE fto;íe entiende de in* 
uierno y de verano, porque en tiempo del Eftio y 
Otoño corre efte ayre de ordinario rempíadifsimo, y 
aclara el ayre , apurando la región media de taima-
nera4que parece el Cielo de vn color azul kermoíifsi 
m o. E l v i en t o del medio di a ^ a l q u al lia m a n 1 o s C h r i f-
tianos defta tierra en fu lengua AuftrOjquando corre 
atrae piuuias,aunque no lo alaban tanto como elOc-
eidenralirernueue los humores en los cuerpos huma 
•iaosty caufa algunas enfermedades>aunque no fon de 
coniideracion.y antes es mayor el prouecho que can 
fan las pluuias, que el daño queies haze. E l viento 
Seprentrional,al qual llaman en fu lengua Cierno, es 
frigído en efta regiontpor paíTarcomo paíía por regio 
nes frias.deftruye las nuues.en efte Reyno d e EÍpaña 
con fu frialdád quando cofre>y.caurarérenrdad: es fa 
niísimo para la íalud,aunque cu ios viejos de mucha 
edad cania retencion.de orina. No ay enfermedades 
contagiofas en efte reyno de Efpañaanipeftes, como 
lasay en otros reynos del mundo,¿mtcs viuen faaos: 
y las enfermedades que padecen fus moradores fon 
ordinarias y de buena y.b cuc* determinacior] a muer 
te , o vida. Mas los que fon regalados en el comer y 
b^uer viuen fanos,y llega a la edad decrepica,y raue 
ren naturalmente fia dolor ; y baile lo da h#quanto 
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que tiene Efpaña3depminino j a^eyte\ 
i f t ^ M S r á grade !a fertilidad q tiene t á á la eftereyno 
de Eípaña^qde cada fanega de pa q íiebrá AraTe 
e tic en los años ferriIes}cogetTcinqu éta y fefen ne 14.cele 
^ ta fanegas Arabes,y eílo es tá or di nario,^ ^j"^^c 
por marauillales falfí ta^no es algún año e fíeril fal- tiempo, 
tode agua pluuiajlo qual acontece pocas vezes.Sie-
brá trigo de cinco diferencias, llamanlas en fu legua 
pa t ianchuelo^andea^bermejüe lo^r i íncgro , modo-
ro.Tambien íiembran ceuadasefcaña,y auena^panízo 
y efeandia^en ratita abondancia,q jamas tiene necef-
fidad:y creo ruuieran mucho mas pan del q tienen,q 
pudieran bañeccr íosreyñoscomarcanos fus vezinos, 
íi en lugar de las viñas q tieaen plantadas para hazer 
vinojíembraran pan ^q 0^r^a aíírn3ar có verdad,q co 
gedan doblada, cantidad de ía q cogen de prefentej 
Mas hazen raro vino, que íi las bodegas q tiene foter 
radas íe va^iaífen por fu orden, podrían hazer vn rio 
qué continuamente corrk í íe deíte licor. Siruelcs de 
gran fuílcnto^y eftan tan acoí lumbrados a bcuerlojq 
no fe hallan jamas íin el vn foío dia. Efto fe entiende 
de los hombres cafados^mas las mugeres y donzellas 
no lo beuen , ni fe lo conííenren beuer^fino es por grá 
de necefsidad de enfermedad ; y las q lo beuen en 
falud, fon auidas por infames y gente de poca capa-
zidad.y aísiles motejan de borrachas. También tie-
nen de coftumbre entre ellos que J< s mancebos no lo 
puedan beuer hafta defpues de cafe dos.y eí tonceslo 
beuen,y feafícntan con fus padres a ia mefa a córner^ 
y no antes defta edad y eftado. Es cofa digna de no-
tar la obediencia q obferuan y guarda los hijos a fus 
padres deila nació £fpaaola,y el querer y amor grá-
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de que íes nenciijy la reuerencia con q íes fíriicíi,y e! 
tcriniao y buena crianza q vfvia co eilos en todos fus 
.aól^s y obras autiq tenga mucha edad,y aísi no fe def 
,co[niden> ni ofan quebrácar alaguna buena coftñbre 
q guardan entre ellos, aunque no fea mandada guar-
dar por ley,™ por edito defu Rey.Tábié coge en eftc 
reyno deEfpaña m ícha cát idad de azeyte de oüuos , 
y es tan bueno^q no le Uaze ventaja ningñ azeyte de 
otras proumeiis á ú müd J , porq es claro como agua 
í o f a d a . d e b j é olor y lindifsímo fabor,raayorraéte en 
el Andaluzia,proqincia de Iberjporq demás de coger 
fe en grade abúdacia los artífices maeftros q lo bene-
ficia lo faca co grande perfección. /Vy partes hazia la 
coila del mar Mayoi^q cae hazia la parte Occidental 
deíle reyno4dojidc ay tatos arboIes,q anda efte licor 
^n las fierras y llanos, por efpacio de tierra de diez y 
doze millaSia los quales llaman en fu lenguaoliuares, 
tenicdolos bié labrados y cyItiuados,q paitando por 
medio dellos quádo eftá cargados co el frudo.pare-
cen hermofifsimos para dar mil gracias al foberano 
Dios.Tábien aderezan las azeytunas para comer por 
regalo en fus mefas3verdcs y negras, y entreueradas 
de muchas maneras;yen efto y enlo demás del gouier 
noy pulicia de fu comer y beuerjy trato de fus cafas, 
fon gente muy curiofa y limpia.Tábien fe faca en eftc 
reyno mucho azeyte de linaza , no íe íiruen del para 
ninguna cofa^ntes lo facan y llcaá por la mar a otras 
partes por mercadiiria,y les vale mucho dinero, Ta-
bié faca azeyte de ajonjoli,almédrasJadorraiderasiy 
otras feraillas, gaftálosen el vfo de la medicina para 
los cópueftos de la botica,porq en algunas partes de 
eftc reyno fe cogen eftas femiilas en grande abundan 
.cia.que es cafo para alabar a nueftro foberano D i o u 
íjcadito fea por fiempre jamas, Amen, 
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eias de ganados yCdualloSyj} otras he ¡lias mayores y 
menores que fe crian en eñe ^ eyno de Eípaña ¿yde 
las mercadurías que en el fe cogen, y de fus aproue* 
chamientos,. 
Y en elle Reyno de Efpaña muchos gana-
dos s ouejas y carneaos de fina lana , y íe-
|! crian en tanta cantidad ^ que jamas tie-
w nen necefsid^d de carnes fus naturales m6 
radores para fu mantenimiento. También hazen de 
lalana defte ganado muy finos paños para fu veftir 
de todas colores. También fe cria en el ganado ca-
brio en mucha cantidadda carne del qual es muy tier 
na y Hibrofa para comer ; y ofare afirmar, que es taa; 
buena como la carne del carnero de Africa : porque 
los carneros dcfte Reyno de Efpaña, fu carne esde 
ranbuen mantenimiento y fubílancia como las ga-
llinas de Alexandria, También fe cria en el mucho 
ganado vacuno , afsi en los montes, como en las ve-
gas llanas, y puercos domcfticos^, tienenlos por 
buena comida , y es el ordinario mantenimiento 
que tienen. También fe íiruen defte ganado vacu-
no para labrar y cuitiuar la tierra con el arado,y fem 
brar el pan. No ay en eftc Reyno camellos,ni drome 
darios,como los ay en la Africa, y en la A fia, Y pre-
guntado a fus moradores , que es la caufi que no los • 
v í a ^ n i crian. Refponden diziendo,que aunque pre-
tendieron criarlos muchas vezes lieuádolos del A f r i 
Ga,dentro de poco tiempo perecen y mueren . Por 
donde fe entiende que la conftelacion defte Reyno 
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es cótraria a la naturaleza dcllos animales.Era la pro 
uíncia de Iber, llamada Yandaluzia,fe crian muchos 
y roüy hermofos cauailos muy iigeros y briofos para 
ja guerra , y de prefente fon muy eftimados de nuef-
tros Arabes. Y en ei Rcyno de Caftilla fe cria beftias 
anulares en muc ha cantidad de grande corpulencia 
y brio:y cambien beftias menores, las quales cfparzen 
por todo efte Eeyno^Te firuen dellas para fus labra 
r^as rrayendolas en los carros,y para las cargas. Y ge-
neralmente en todo efte Reyno fe cria infinito nume 
ro de colmenasj.de la$ quales fe coge mucha miel yce 
r ^ y exceden en bodad a la del Africa y Arabia .Tá-
bien fe coge mucho lino y cáñamo , del qual fe hazc 
muy buen líen^o.La feda defte Reyno es muy buena, 
no fe dan nada por ella^y afsi crian muy poca. De fru 
^naqoc^ tas y legumbres de inuicrno y de verano tienen gran 
£ ^ 9 % - ^e abundanciajexcepto dá t i l e s , porque no los ay en 
ca feda en efteReyno:y íí ay algunas palmas en la coila del mar, 
£fpana. fon efteriles,y no dan fruto que fea de coníideracion» 
Tienen yeruas para el vfo de la medicina quantas ef-
criuen los autores granes,excepto aquellas aromáti-
cas que fe crian en la India^porque citas tales las lle-
nan por la mar para fu vfo, A y en cite Reyno de Ef-
paña muchas minas de plata yotros metales,excepto 
o r O j n i yo lo vi en todo lo q eíla conquiftado que fea 
de coníideracio,Aunque meinformaro algunosChri 
ítiaoos,que en el reyno de don Pelayo h a z i a la parte 
Occidental en vna tierra fragofa y afpera, llamada 
por proprio nombre Finifterra , fe coge de las minas 
mucha cátidad: y que en el tiempo que los Romanos 
tenían por luyo efte Reyno,cra graade el teforo que 
facauan deftas minas.Noay en efte Reyno perlas,'ni 
otras piedras preciofas de quefe pueda hazer caudalí 
porque aunque fe hallan algunas, fon muy t ierna^ y 
no 
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no tienen aquella dureza y fineza que les fuele dar va 
lor, y eftimacion. Y dexando la tierra y el agua bol-
uiendo a la región del ayrc , y a las aues bolatilcs,de 
zimos que acuden a inuernar a eñe Rcyno mucha 
cantidad de ^ o r f ales,y otras aues menores que cau-
fan admiracion,las quales fon de muy grande mante-
nimiento y prouccho para fus moradores.No ay ene! 
beftias fieras,ni carniceros animales, y afsi efta toda 
la tierra muy poblada f fin aucr en ella parte alguna 
inhabitable que fea de confidcracion;y folamente re 
ciben daño tos ganados dé los lobos que fe crian en 
los montes: y bañe Jo dicho de la deferipcion de 
eñe Rcyno de Eípaña,pues es ya tiempo de 
continuarla hiftoria,que£s nue-
ftro principal in -
tento. 
(?) 
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talafegundaconquifta que hizo el Rey Aben-
cirix de los Reynos de Africa y Eípaña, 
reduzicndolos de nueuo a fu 
obediencia, 
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aa que hi%p el ^ j y Ahencirixparafaher, e inquirir 
lapofsihilidad de los Quejes de Africa y Efpaha. 
| con eílo eftuuíeífc muy fentido y e-
Sf nojado contra los Reyes de Africa y 
Efpaña^or auerfe aleado con aque-
ffgJl IIosReynoSjy tiránicamente negado 
la obediencia de la cafa de los Reyes Alman^:ores, y 
también la íuya5como fu legitimo fucceíTor y propih-
quo heredero. Y pareciendole que no fe pedia llamar 
con jufto ti tulo Rey, hafta reduzir a fu obediencia a-
quellos Reynos de Africa y Efpaña, pues eran fuyos 
de derecho, con efte deíignio para inquirir y faber co 
certidumbre la pofsibilidad de aquellos Reynos,y e l 
aparato de guerra que tenían aquellostiranos de ordi 
nario3y el numero de la gente de apie y de acanallo q; 
cada vno manrenia en fu tierra5y las demás cofas que 
con-
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cotieñlaínquirif y faber ,para q fu bué deí íníotuuieí ' 
fe el effeéio que deíTeaua con buen füceeíío en aquella 
guerra que pretendía emprender contra ellos. Y para 
efto mandó llamar ante íi a dos mercaderes, de quien 
hizoconfíanpa,naturalesde Ia Ciudad de Almedina^ 
y les ordenó que el vno deilos fueííe al Reyno de 
pañaiyel otro al de Africa,y focolor de cÓprar y ven 
der mercaduriasinquirieíTen con mucho cuydado y 
diísi tnulacion'todolo q conuenia inquirir y íaber pa-
ra fu deíignio.y para faazer efte viaje íes mandó fletar 
dos nauios a fu coila co todo lo neceííario}y los hizo 
cargar de muchas y diuerfas mercadurías y joyas de 
gran valor de aquellas partes de Leñan te , y fingien-
do que eran Tártaros ,y que yuan del Aíia, partieron 
de aquellas partes del I.euanteíy aporraron en falua-
mentoen la coila de Afr ica , y tomando el vno dellos 
que fe llamaua por proprio nombre Abrahem el Ziba 
b i j a via de aquel Reyno:y el otro q fe llamaua Maho 
meto Cacira,aportó en el Reyno de Efpañajcon inte-
co que vendidas y defpachadas aquellas mercadurias 
que lleuauan,dcntro de feys mefes fe boluerian a jun 
tar en el puerto del Reyno de Túnez, para que dcfde 
al l i boluieíTen alLeuantea dar cuenta al Rey Aben-
cir ixde loque les auia encargado, Y afsi cada vno de 
líos entro en aquellos Reynos con fus mercadurías 
vendiendo,y inquiriendo con mucha diísimulacion . 
todo aquello que era neceíTario inquirir y faber. Y pa 
ra el plazo que tenían pueílo entre ellos fe boiuieron 
a juntar en el Reyno de Túnez,y defde alli tomando 
la via del Leñante aportaron en faluamento en el 
Arabia Felice: y llegados a la nrefencia del Rey 
Abencirix (que yaios tenia biea deíTeados) le die-
ron cuenta muy por eílenfo de todo lo que auian 
viíto , fabido, y inquirido en fu viaje de pro 3 y con-
Y i írak 
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tra para fu defígnio. Y lo que mas le agrado fue faber 
con certidumbre la poca conformidad que tenían to 
dos aquellos tiranos vnos con otros, y el poco focor 
ro que fe focorrian en fus nccefsidades,y agradecicn 
doles a aquellos mercaderes aquel feruicio que le a-
uianhecht), defpues de auerles otorgado grandes 
mercedes,y gratificado muy bien fu trabajosos def-
pidio por entonces : y comento a dar traja y orden 
en la guerra para conquiftar de nucuo aquellos Rey-
noSiComofe vera ea el Capituloíiguiente* 
C A T i r V L O 1 L C O M O E L S J E X A f t n t t -
cmxllamo a cortes para emprender guerra contra 
los %eyms de Africa y Efyaña. 
| f | g | p O N S I D E R A N D O e l R e y A b e n c í -
i t l ^ S A r ix la poca conformidad que tenian entre 
l ^ ^ ^ i ellos los Reyes de Africa y Eípaña , y que 
te^^tó los rey nos diuifos ypueílos en diffenciones 
y differenciascon breuedad íbn deftruydos y aífola-
dos:y pareciendoleque aquella era buena coyuntu-
ra para fu pretení ion, mando llamara corres a to-
dos los Alcaydes gouernadores de fus Reynos* Yef-
tando juntos en fu prefencia les hizo vn largo razo-
namiento, en el qual les dio a entender fu intento, 
que era conquiílar los Reynos de Africa y Efpaña, y 
caí l igaraquel lost i ranosque los tenian vforpados.Y 
como aquellos Alcaydes cftauan ocíoíbsy muy def-
feofos de exercirar fus perfonas y armas en la guerra, 
porque auian pafíado dos años en los qualesnoauiá 
exercitado ciarte militar.Todosde vna cóformidad 
y parecer refpondieron,que efiauan may contentos, 
y que ordenaíTe aquella jornada, como fuclTcfu vo-
luntad,que ellos cítauan prcítos en nobre de fu? rey* 
nos 
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nos de gallar fus ha2iédas}y morir en fu í c ru íc íoXo 
cüa refpueRa fe holgó mucho el Rey Abcncirix.-y co 
mo la jornada era larga,y que de necefsidad auia de 
juntar para ella grueíía armada de mar, y mucha gé* 
te de apie y de acauallojy otros aparatos neccírarios 
para la gu€rra,lcs pidió en nombre de fus reynos íb-
corro de dineros. Y auiendofelo concedido aquellos 
AlcaydcSafe partieron de aqllas cortes cada vno por 
fu parte a juntar aquel pecho y feruicio quele conce 
dieron.y a proucer las demás cofas q eran neceíTarias 
para el buen defpidiéte de aquella jornada. Luego el 
Rey Abencirix raádó juntar fu confejo de guerra, pa 
ra que juntamente coa fu voto dicíTcn fu parecer fo-
bre lo q fe deuia proueer y ordenar acerca dé la pro 
uiGon y llamamiento de la gente de guerra, y l^s de-
mas cofas neceííarias para ella. Y auiendo conferido 
entre todos ellos lo que mas coniienia,haIIaron grade 
dificultad en la prouiíion del Alcayde Capitán gene 
ral del exercito por tierra y por la mar^orq realmen 
te no hallaron perfona je de quien poder echar mano 
para efte cargo y oficio que tuuieífc aquel valor, in-
genio y talento natural que era neceííario para go-
uernar el exercito, A efta fazon tenia en efte fupre-
mo Confejo vn Alcayde que hazia el oficio de preíi-
dente, porferelmas antiguo de todos fus confeje-
ros , el qual era hombre de grande esfuerzo y valor, 
-ingenio, habilidadsletras, íciencia,y grande experic 
cia en la paz y en ía guerra, y de quien kazia mucha 
confian^aiel qual íe llamaua por proprio nombre Ma 
hometo Abdalaziz, natural de la Ciudad de A l me di 
na del Arabia Pétrea.Y pareciendoleque otro ningu 
no podia feruir en aquella jornada, como efte Alcay 
deje nóbró y feñaió para aquel cargo y oficio de Ca 
p iua geaeral d^J mar,y exercúo por rierraíOfrecien-
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dolé grandes ventajas y fauores, afsi de palabra, co-
mo por efedro en la prouifion que le mandó librar pa 
ra aquel cargo y officio, jamas concedidas a ningún 
General de los tiempos paí íados , que por fer dignas 
de norar>como cofa rara pondré aqui ala letra la mif-
ma prouifion,que es del tenor ííguiente. 
^ Prouiíion de Capi-
tán seneral. 
OS loores feandadosa nueftro fobcrano 
Dios Amen,El alto, acatado,gran Califa, 
?! Rey y gouernador de los Moros,guerrero 
I bel ieoíb, de alta progenie , dcíeníor de la 
Morifma A l i Abencirix, biznieto y propinquo here-
ro y legitimo fuceífor en eftos Reynos del muy alto,, 
acatado grá Califa, Rey y gouernador de los Moros, 
cfpejo de principes^de inmortal fama y perpetua me 
moría Abilgualit Miraraamolin lacobAÍman^or nuc 
ílrobifabuelo y feñor. Dc2Ímos, q por quáro p^r fin 
y muerte del principe lacob Alman^or nieto del d i -
cho nueftro bifabueío y primo nueftrojos Alcaydes, 
Vifreyes, gouernadoresdeftos nueftros Reynos del 
Arabiajdeuiédo preftarnos de nueuo obcdíécia, y re 
conocer por Rey y feñor natural,y propinquo gouer 
nador y heredero de todos ellos,pertcneciedonoSjCO 
ni o enefeto nos pertenece de derecho y redajufticia, 
deflícando reynar con animo dañado y mal propofíto 
tifanicamcte,negaro nueítra obediécia, y tomar ó las 
armas contra nueftra Real corona. Y para caftígar vn5 
delito rá grauefeo yatroz como efteesjosmádamos 
eaíligar executando en fus perfonas las penas de 
muer-
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muerte en que auian incurr ido, por auer cometido 
cfte delito contra nos^y en gran daño y perjuyzio de 
nueftros fubdícos , y de fus mifmas conciencias. Y 
parquea fu imitación los Vifreyes Alcaydes goucr-
jaadores de nueílros Eeynos del Africa y Eípaña h i -
zicronlo mermo,y fe alearon,reuelaron y coronarora 
t i rankamente»i la raandefe Reyes naturales dellos, 
cegando nueftra obediencia. Y eftos tales como t i -
ranos y tray dores a fu Eey y feñor natural, deuen íer 
caftigados conforme a la calidad de fu delito exem-
|>laTmente,y aquellos nueftros rey nos reduzidosde-
fcaxo de nucílra obedieHcia,protccci6 y amparo, ora 
con bcnignidad.y confenrimicnto voluntario de fus 
moradores, © con la riguridad y fuerza de las armas. 
;Y porque para executar nueílra voluntad, y cumplir 
aue^ras ordenas y prouiíiones que para eíle effeto 
aos tenemos ordenadas y libradas con parecer del 
nuciko fupremoconíejo de la guerra, beneplácito y 
exprefifo confentimicnto nueftro, es neceííario Capi-
tán geneiaUquc tenga fufíiciencia, habilidad y buen 
ingenio para ello.Coníideranáo efto,y confiando,co 
mo nos cófíamos del Alcaydc efeogido de alto lina-
ge y noble fangre.hijo dalgo de folar conocidOipru-
dente, vir tuoío Mahometo Abdalaziz Alcayde go-
iiernador,y preíidente del nueftro fupremo Coníejo 
delaguerra3acatandofu habilidad,fufficienciajngc 
nio y valorjyel buen conocimieto y experiencia que 
tiene d1 la guerra,auemos tenido por bie de le nóbrar 
y rcñalar,como por la prefente le nombramos y feña-
lamos por nueftroCapicá general delarmáda de mar, 
y exercko por tierra para efta jornada. Y aunq nos 
fentimos fu larga aufcncia.como es razon^por la fal-
ta que fu voto ha de hazer ene! dicho nueftro cofejo, 
con grande daáo del gouierno de la gen ce de guerra 
¥' 4 
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de todos nueílros reynos, y otros miniítcríos focati 
tes a efte particuIarJfor9ado de la nccefsidad, Ypor-
que afsi couienea nueftrareal feruicio^le ordenamos 
y mandamos q con toda nueílra armada que eftá man 
dadaapreftar para efta jornada ,ycó lagente de guer 
ra que lefuere entregada por nueílro mandadojvaya 
a los Reynos Occidentales del Africa y Erpaña3y m 
ellos executc nueílras ordenes y prouíí ionesque le 
feran entregadas por nueí l ra mandado. Y íi para los 
reducir a nueílra obediencia fuere neceíTario algún 
medio fuera de los que lleua cóprchendidos en la in-
fíruccion 4ha de guardarle damos poder baíl:ante,y 
cumplida facultad para proueery ordenaren todo 
ello lo que nos eftando preTente haríamos, fin excep-
ción alguna.Todo lo qual auremos defde agora para 
entonces por bueno, eíl:able3£rme y valedero: y pro-
metemos como Rey y feñor natura^y damos nueftra 
palabra real de ío afsi guardar y cumplir^como fi fue 
tan proaifíones cocedidas,y per nos firmadas de nue 
i:ra real mano,Todo lo qual pueda prouecr, ordenar 
y conceder íin parecer nue í l ro , n i del nueílro íupre-
mo confejo. Y para que tengan fus prouifíones, eon-
cefsiones, y promefas aquella fblemnidad y fuerza q 
de derecho íe requiere,y fea £rra€s3eílables y valede 
ras en rodo tiempo inuioíableméte para íicpre jamas, 
víandoCcomo en eíla parte queremos vrar)de aueílro 
poderío real abfolut© como Rey y fcñor natural, no 
reconociendo en eñe mundo mas que a Tolo nueílro 
foberano Dios,y a fu alta y graade prouidencia,aíig 
namos y calificamos fu voto en todas y qualefquier 
le j ías , que valga y tetíga aquella fuerza y valor que 
tienen los quatro votos de los Alcaydes del nueílrx> 
coníejo fuprerao de la guerra ; y tengan aquella ío-
kn idady fuerza que tienen las demás que en el fe 
iibra-flp 
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l l b r in .y confuitan con nos.-porque efta es niieHra vo 
luntad. Y ordeoaraos y mandamos a todos los Alcay 
des gouernadores de nüeñros Reynos, Vifreycs de 
las prouincíaSjCapítanes^y los demás ofíGÍalcs y gen 
íe de guerra de todos nueftros Reynos le obedezca, 
y cumplan ñrs mandatos, ordenes y prouifíones, afsi 
como íi fueíTcn prouiíiones firmadas de nueftra real 
mano, ib las penas que de nueílra parte les pufíere, 
las quales pueda executar en fus pcríbnas ybienes co 
mo cabepmayonquc para todo ello le damos facul .,, 
tad y poder bailante qual de derecho y jufticia íe re e í íadata3 
quiere. De todo lo qual mandamos dar la prefente íir eo» 21.dí-
mada de nueftra real mano, y fellada con nueñro fe- as df f "5" 
_, „ % r ' , _ t ro del ano 
l ío mayor. En nueítra alca preíencia y real Palacio dcnaeftfa 
de jarbal del Arabia Felice a dos dias de la Luna de ^epcia 
fafar de ciento y catorze aáos. e fS4, 
TArabien efcriulo vna carca a Mahometo Abeaif a Alcayde Vifrey y Gouernador del Rcyno de Tu 
nez del África, por la quaí le ordenó y mandó que 
apreftaífe el armada de mar de aquel Eeyno,y que la 
baftecieífe de todo lo necesario de mantenimientos 
y pertrechos de guerra * y que hizieífe la mas gente 
de apie y de acanallo que fe pudieííe auer, y que to-
do eftuuieífe apercebido a puco de guerra para la pri 
manera de aquel raifmo año de ciento y catorze de 
la Hixera * Y auiendo recebido aquella carta el Ma-
hometo Abenif a, con mucha diligencia y cuydado 
comentó a hazer gente de guerra en todo aquel Rey 
no , afsi de apie 9 como de aeauailo > y les l ibró dine-
ros encuerna de fus pagas , para aderezar fus armas 
y perfonas para aquella jornada. Todo lo qud hazia 
con buena dilígcneia.por fer corto el termino que el 
Rey Abencirixfu feñor le auia íl-ñaiado. Y dio tan 
buena maña y ardid efte bue Akayde en eñe parrieja 
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Urque en moybreuc detnpo juntó vn exerc í rode 
treynta y cinco mil hombres de apicy dos mil y qui-
nientos de acanallo muy bien aderezados , y buenos 
íoldados.Afsimifoio hizo juntar por la mar muchos 
muios grucflbs de mercaderes particulares^las mas 
fu íbs y galeras que pudo auer para augmentar el ar-
niadadeaquel Reyno: y toda aderezada y pueda a 
puatOjbicn baílecida de todo lo neccíTario que no a-
uia mas que deííear para hazer fu nauegacion.Ei Rey 
Abencirix mando luego nombrar Alcaydes yofficia* 
les, y Capitanes para aquella jornada , y publico la 
guerra pór codos fus rcynos, y comentaron fus C a p í 
tañes a hazer gente,y apreílar todas las demás cofas 
neceííarias para fu nauegacion.Todo lo qual corare-
Kios piaziesdoa nueftro foberano Dios en el Capí» 
culoí iguiente. 
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armada que juntó e l^jy Ahencirix,y como aporto 
enfaluamento en el ftjynode Jfr ica 7y del buen fu 
celfo^He tHtio enefiagaerra en la coqmjla del %eyi 
no de Fe^. 
O M O eña jornada fueíTe larga, y la cm-
preíía que pretendia hazer muy ardua y di 
íiculcofa^eraieado el Rey Abencirix no 1c 
faltaífe el tiempo,por cuya caufa RO pudic 
fe hazer el effeto que deífeaua^o que con mal tempo-
ral fe perdieffe aquella armada, como fe auia perdi-
do la paíTada que embio fobre los mifmos ReyAOS^el 
año de ciento y dozc de la Hlxera. Con cíle recelo y 
miedo mandó a todos fus Alcaydes y oficiales gouer 
fiadores del exercitOique có la mayor breuedad que 
pudieífen juntaffen la géte de guerra, afsi de apie co-
ma de acanallo en el puerto donde fe auianMe embar 
car^y que puíieíTen el armada de mar a punto qual co 
uenia.Con efta nueua ordé y con las liberales pagas, 
y el mucho thefoi o que auia juntado para efta joma 
daatodos aquellos Alcaydes puíieron tanta diligen-
cia en juntar el excrcito , que antes del plazo que ¡es 
a t i iaaí ignadoloteHiátodo juntoenel puerto» E l A l 
caydeCapitan general del armada de mar.y del exer 
cito por tierra.hizo juntar tantas fuftas y nauios, afsi 
del Rey Abencirix^omo de perfonas particulares3q 
caíi no fe hallaua fufta en la mar fuera del armada, Y 
eftando afsi toda efta gente junta,íe embarcó todo el 
exercito,y partió la baelta del Poniéte a veyntc dias 
de la Lunadcl mesde Rabeh , el fegundodeíte mef- Eftetnes 
mo año,Y aportó en faluamento con buen temporal ^ o n c U e * 
que Ies hizo en el Reyno de Tunez.Y auiendofe jun- Abril del 
tado con la otra armada que en aquel Reyno tenia a- ÍP1^03' 
preñada y puefta a punto, el Alcaydc Mahometo A - n e734e 
benhiza Viftey y Gouernador de Tunez3parecio tan 
grande,que pufo temor y efpantoa los Reyes de Ef-
paña y Africa,y a toda la Chriftiandac^porquc hazie 
do numero de los nauios y fuftas,fe hallaron por cuc 
ta quinientas y treynta velasachicas y grandes y me-
dianas,enlas qualesauia embarcados ochenta mil h5 
bresdeapie . y quatro mil de acauallo , fuera de la 
chufma que feruia en ella deloneceíTario. Y afsi jun 
tas las dos armadas, proílguieron con buen temporal 
bafta la eofta de Africa:y auiendo aportado CR ella,y 
tomado los puertos para fu feguridad:el Alcaydc ca 
pitá general, mido luego defembarcar el exercito en 
tierra,y puefto a puto bie cócer tado y ordenado en 
efquadrones,coméf o a marchar la tierra adentro, fin 
cncotrar.ni hallar quié le hizieííe reíiftécia alguna. A 
todo cílo qauemos referido el Rey de Fez, llamado 
por 
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por nombre MahomctQAbenfulaiman.no cñaua def-
cuydado, porquerecciandofe como fe recelaua que 
aquella armada y aparaco de guerra que hazia en los 
Reynos del Leuantc el Rey Abencirix do fueííe coa 
na el Reyno de Africa para reduzirlo a fu obedien-
cia,y caftigar los culpados en aquel rebelión que co-
tra fuCorona Real auian hecho:con efte miedo tenia 
mandado hazer gente de guerra de apie y de acaua-
l i o , apercebido las demás cofas neceífarias q para fu 
buena defenfa conuenia, Y pareciendole, que no era 
fuera de propoíito embiar a pedir focorro al Rey A-
bcnragel4feñor de Marruecos, para defender bien fu 
£Ícrra«Con cí leacuerdo embie vn embajador, hazee 
dolé fáber de aquella cruel guerra que eíperaua rc-
ner:y q eílando como eftaua en frontera,y primero al 
peligro,y q era la parte y lugar donde cófiftia la fuer 
p y feguridad de la preferuacion de aquellos Rey-
nos de Africajequiíieífe ayudar y focorrer con gen-
te de apie, y de acanallo, para hazer reíiílencia a fu 
enemigo. Y que tuuíeííe confideracion que con eñe 
focorro defendía fti mifmo Eeyno,Puesfiel Rey Abe 
cirix aportaua en el de Africa, eftaua claro q auia de 
hazer la guerra a todos los Reyes della, pues preten 
día derecho de Reynar en toda ella; y que cra juílo 
vnir fus fuerzas contra fu enemigo, oluidando y de-
fechando de íi odios y rencores pafados, pues no era 
tiempo dellos, porque el los tenia muy oluidados. Y 
auiendo llegado efte embaxador a la prefencia del 
Rey AbérageLfuc bié recibido y mádadoapofentar 
qual conuenia, Y el íiguienre dia dcfpues de auerprc 
íenrad^) al Rey muchas joyas de grá valor 4 Heuaua 
defu feñor,hizD fu embaxada¿1a gual pareció muy bic 
al Rey AberageLy a todo fu cóíejo, por fer jufta,y q 
conuenia a todos $ y no dudando en ninguna cofa de 
codo 
de la p&didj de Ej^aña, 
todo lo que pedia.cooccdio fu demanda,y afsi le ref-
pondio muy bicmy fin dilación alguna,mando luego 
hazer gente de guerra de apie y acauallo. Y eftando 
junta hallo en el exercito treyota yeinco mil peones, 
y diez mil de acauallo, Y auiendo íido auifado como 
aquella armada del Rey Abencirix auia aportado ca 
la Afr ica , y eftaua defembarcado el exercito contra 
cHa,Kiand^q luegoefte capo marchafeal ReynoLde 
Fez. Y afsi part ió a grande prieífa, y embio a dezir al 
Rey Aben9ulayman,que íi era neceífario vendria per 
fonalmeate en fu fauor y ayuda. Y auiendo llegado 
cftc campo a la ciudad de Fez ^ fe holgó con el Rey 
Abcnfulaiman,y juntado con fu exercito,hallo oche 
ta mil hombres de apie,y veynte y cinco mil de aca-
uallo:y pareciendole que Ci marchaua con aquel e^er 
cito para defender el Rcyno en la cofta del mar don-
de fe auia defembarcado el campo del Rey Abenci-
rix era de inconuiniente, por fer grande la diítancia 
q auia defde la ciudad deFcz hafia aquella coi la .C5 
íiderádo q llegaria fu exercito muy canfado y fatiga-
doay q junto con efto no tenia en toda aqíla diftácia 
de tierra ciudades,ni fortalezas importantes que hu-
uieífe de defender,para que el enemigo no fe apode-
raífe en ellas:y que íi eftaua quedo con fu exercito,le 
lleuaria gran ventaja en tener defeanfada fu gente: y 
junto con efto en parte fértil y acommodada para íer 
locorrido de todas aquellas cofas que tuuieííe necef 
lidad.Con efte defignio leuanto fu campo j fue mar 
chádo cótra fu enemigo como veynte millas.y luego 
aífento fu exercitOjylo mando poner en buena orden 
y concierco.y eftuuo aguardado al cápo de fu eneavi 
go. El Mahomero Abdalaziz general del Rey Aben 
cirix tuno nucuas por efpias del deíignio que tenia el 
Rey de Fez,y del aumeio de gente de apie y de aca-
uallo 
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uallo q tenia cnfu exercito.q era grade.y q HeUíiua Ve 
taja en tener mucha mas gente de acanallo de Ja que 
el traya : todo lo quai hazía difícultofa aquella cm.-
preíía.y de gran peligro ; y temiendo no fe perdieíTe 
todo aquel exerciro , eftaua confufo fin faber queha-
zeríe.Con elle cuydado mando luego juntar a confe 
jo a todos los Alcaydes de fu exercito. Y auiendotra 
tado con ellos todos los inconuinientes que fe le ofre 
cian^y lo que conuenia prouecr contra todos ellos/c 
refoluieron en embiar vn menfajero al Rey de Fez co 
yna carta^moneftandole que dcxaífe aquella guerra, 
y no prctendieííe defender aquel Reyno contra razó , 
pues fabia que pertenecía al Rey Abehciris por dere 
cha fuccefsion y reda jufticia: y que fí fe apartaua de 
aquel mal propofito Je prometía de perdonar todo lo 
paífado,y recibir debaxo de fu obediencia. Y que jua 
tamente con efta carta y en achaque y fo color della, 
efte menfajero lleuaííe cartas fecretas a todoslos Xe» 
ques y principales caberas de los Arabes , por donde 
auía de paíTar hafta llegar al exercito de Fez * por las 
quales fe les ofrecieífc , que íi querían fer en fauor del 
Rey AbenciriXjpues era fu feñor y É.ey naturaljes da 
ría a todos muy auentajadas pagasiy demás defto les 
ferian concedidos grandes priuilegios y libertades, 
para que deaí i i adelante fucífen libres yexemptos de 
ios pechos y feruicios que haíla allí auian pagado y 
pagauan a los Reyes del A f r i c a X o efte acuerdo ypa 
recer determinaron^entre ellos efta treta y ardid de 
guerra para vencer a fu enemigo , y afsi el Abdalaziz 
eferiuio eftas cartas,y defpacho vn racfajero,y como 
yua caminando las fue repart iédo(corao fe le auia or 
4enado)alas perfonas que yuan dirigidas. Y auiendo 
llegado ante la prefencia del Rey de Fezje dio la car 
ra qlelleuaua. Y auiédola leydo hizo juntar fu con-
fejo 
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fejo para refponder a ella qual conuenia, Y amendír 
tratado fobreel loje refpondio diziendoiQ^e no pro-
curafTe tratar de conrejas,como eran las que referia fa 
carta,íino q procuraíle defender fu p a r t i d o f u n d a -
fe el derecho de fu Rey en el hecho de jas armasjyno 
pretendieífe ganar reynos con buenas palabras y va-
nas promeífaSjComo eran las que ofrecía por fu earra, 
prometiendo hazer merced de la vida a quien no le 
deuia nada.Con efta refpueíla defpachó aquel menfa 
tero, amoneftandolejque fí boluia mas con fernejantc 
dcmanda,le raádaria dar muy cruel muerte.En efte in 
terina los Xeques de los Arabes q auian recibido las 
cartas del general Abdalaziz como gente cudiciofa 
y vádoleraiinduzidos con las promeífas que les ofrc-
cia9y tehiettdo como tenían entendido por muy cier-
to q lo que por ellas prometía lo cüpliria con muchas 
verasscorao era razón ;Y temiendo por otra parte a q 
fi no le ayudauá contra el Rey de FeZjíi ganaua la V i -
toria el Rey Abencirix les auia de cortar las caberas: 
y teniendo atención a q era fu Rey natural3y q elRey 
de Fez era tirano,de vn acuerdo y parecer fe refoluie 
ron de ayudar al Rey Abencirix.-y afsien breue tiem 
.po fe paíí'aron a fu campo mucho numero dellos, Y el 
general Abdalaziz fe halló con treynta mil hobres de 
acauallo 3 y cien mil peones : y afsi comento a mar-
char aquel exercito con buen concierto haíta llegar 
aviíla del campo del Rey Abetifuíeyman Viernes 
doze días déla Luna del mes de labueL Y eftando ef- " " f 
, . n t , concuerda 
tos dos exercitos pueftos en buena orden y con- COneidc 
cierto,el Sábado íiguiente al amanecer íin curar de G u^brc 
razones falieron dos mangas de gente de acauallo f^ 1^1"10 
para comentar la pelea, las quales trauaron vna 7>A, 
efearamufa : duro mas de dos horas, fin que fe 
rcconocieffe ninguna ventaja, Y pareckndole al 
Gene--
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General Mahometo Abdalazizque fe perdía tiempo, 
mandó que todo el exercito arremeneíTe conrra íu 
eaeaiigo,Y afsife trauola batalla muy fangrienta de 
ambas parteSíduró aquel dia fin ceííar hafta puedo el 
Sohmurio en ella mucha gente de apic y de acauallo, 
Y viendo el Rey Abenf ulaiman que fu gente cftaua 
defraayada, y que fu campo eftaua caíi defconcerta-
dOidcfpues que fe efparzieron fe fue retirando aque-
lla noche hazla la ciudad de Fez comofeys millas, 
con intento de efcufar la batalla por dos dias,y reha* 
zer y ordenar fu exercito. Mas como elgencral Ab» 
dalaziz era nombre de buen entendimiento, y tenia 
buen conocimiento d é l o s ardides de guerra, cono-
ció la flaqueza del exercito de fu enemigo , y enten-
diendo el defignio que auia trabado para defeanfar y 
efcufar la batalla para reforjar fu cxercito:y parecil 
dolé que aquella coyuntura no era de pcrder,mando 
que fu exercito fueíTe en fu íeguimiento, y con buc»^ 
orden y concierto marchó con fílencio aquella no* 
che, y dos horas antes del amanecer boluio a trauar 
la batalla de nueuoja qual fue muy fangricnta, por-
que hazia Luna y eftaua claro como de dia , y antes 
del dia fe reconoció la vi&oria por el Rey Abenci^ 
r ix y todo el campo del Rey Abenf uleyma fue rom^ 
pido y desbaratado, y el falio huyendo en vn ligero 
cauaílo,y temiendo venica manos de fu enemigo fin 
parar en parte alguna,caminó de dia y noche a gran-
de prieíía hafta elReyuo de Marruecos^donde fe gua 
recio con el Rey AbenrageL Yauiendo acabado el 
general Abdalaziz de defpojar todo aquel excrcito,J 
paffo marchando hafta la Ciudad de Fez, y entró en 
ella a pie Iiano,íin hallar refiftencia. Mando alojar to 
do el exercito, y comento a defeanfar de aquel tra-
bajo paffado^y mando curap los heridos^ poner buc 
coa* 
Je la perdida de EJpaña. 
concierto en fu gente,para que paííados algunos dias 
proííguieíTe la conquifta de toda ei Africa , coníonne 
alaorden^einftruccionque Ileuauadel Rey Aben-
fhix fb feñor^ 
€ J f l T V L 0 1 1 I L C O M O E L G E N E -
ra l Abdala^t^ordenoelgoHierno dél^eyrw de Fe^, 
y como para profeguir la conquifta del ^eyno de 
Marruecos rehilo fu exercito, 
V I E N D O defcaníado algunos dias ei 
general Mahometo Abdalaziz, y parecié-
dole q perdía tiempo en no profeguir y acá 
bar la conquifta de toda el Africa , que era 
lo q mas deffeaua por eftonces, con intento de que a-
cabada de conquiílar9boluiefifc a reduzir el Reyno de 
Efpaña , afsi por hazer lo que era obligado al feruicio 
del Rey Abencirix fu feñor , como para ganar buen 
nombre y eterna memoria. Con efte deíígnio comen-
t ó de nueuo a rehazer fu gente: y para faber con cerri 
dumbre el numero que le auia faltado, afsi de peones 
como de hombres de acanallo , mando hazer refeña, 
y auiendo hecho numero, hallo que auian muerto en 
Ja batalla paííada, doze mil peones , y tres mil hom-
b r e s d e a c a u a 11 o s a u n q u e 1 o s v i u o s e ft a u a n m u y p r o f-
peros y ricos dearmas 3 y otros bienes que auian def-
pojadoen el campo, Y porque la ciudad de Fez, y co-
dos los pueblos de fu comarca eftauan algo defabri-
dos con aquella nouedad can gr&rdcy pareciendoie 
que conuenia allanar muy bien aquel Reyno , y hala-
gar con fauoresafus naturales moradores, anees de 
paífar adelante la tierra a dentro contra el Rey A -
benragel, para conquiftar él Reyno de. Marruecos, 
mandó defpachar vna prouiíion firmada de fu mano, 
Z en 
i o o Segu nda párle 
en nombre del Rey Abencirix fu fcñor.Su tenor defr 
qtiai dize deíla manera. 
N O S Mahomero Abdalaziz s fieruo y leal criada del aleo 4 acatado Rey de grande poteítad,gratv 
Califa A l i i Abencirix^aquien el íbberano Dios baga 
vitoriofo contra fus enemigos, Freddcnte del fupre-
mo Confejo de la guerra,Aicayde y capitán General 
de fu armada de mar, y excrcito por rierraíVrando co 
mo vfamossdel poder y facultad a nos concedida : la 
qual efta firmada de fu real mano: fu data en el Real 
palacio de farbal a dos dias de la Luna de fafer deftc 
año prefente cientoy catorzedela Hixera. La qual 
mandamos fe publique en altas bozes Jún tamete con 
ctta nueftra carta en las placas publicas defta ciudad 
de FeZjpara q venga a noticia de todos.Hazemos ía-
ber a los Aicaydes y capitanes,y a los officiajes deía 
gente de guerra deíle dicho reyno de Fez , y acodos 
ios demás fus naturales moradores eftantes y habu HI 
tes en e^de qualquier eftado y condición que fean^co 
moel Rey Abencirix fu feñor natural y nueítro^enié 
do como tienecntera fatisfacion del bue zelo qiiera^ 
pre han tenido alferuicio déla cafa real de N:af r>^ l i r 
nage de los Reyes Alman^ores.y q íi hafta aqui auiaa 
íido defcuydados en efte particular, moílrandoíe del 
vado contrario.fuc có temor y miedoq en fus corado 
nes coilcibieró de los tiranos y traydorcsVifreyes de 
íle reyno de Africa,q có mal titulo y fuerza de armas 
apellidandofe por Reycs^egaron fu obediécia, no te 
niendo atención a q es fu legitimo fucceífor y herede 
ro deftos reynos^nosconcedio facuitad para los per* 
donar^ recibir debaxo de fu protecció y amparOjCO 
mo mas largamente fe contiene en fu real facultad , a 
q aos referimos. Y porq el dicho Rey Abencirix ( al 
quai nueílro foberano Diosguarde y profpere) efti^ 
de la perdida de Ejjhma. i c r 
ma en mas la buena volútad y Icaitád de fus fubditos 
naturales defte reyno(moíb ádo co obras la fidelidad 
q tienen a fu real feruicio)que1eI prouecho que puede 
íacar de la conquifta deftos reynos^y el augmento de 
fu corona y patrimonio real. Nos confiderando eílo, 
y vfando de la dicha licenciajinftruccion,poder y fa-
cultad,y cajificádo^corao por la prefente calificamos 
nueftro votQiCon entero dcíignio y buena intención, 
por quatro votos que tiene todo fu confejo lupremo 
de la gucrra.y al^ando^omo por la prefente aleamos 
qualquierdefire(5lo y obftaculo que pueda cotradezk 
en rodo,oen parte a lo q en efta prouiíion fe córiene, 
y adelante fera contenido.recibimos debaxo del am-
paro, proteccio y feguridad real del dicho Rey Abe 
cirix a todos los naturales moradores defte reyno de 
Fez,eftantes y habitantes en eljdc qualquier eítado y 
condición que fean, y les remitimos y perdonamos 
qualelquier deliélos que haíla el dia de la data deña 
nueftra carta huuieren cometido , aísi en publico, 
cono en fecreto 3 contra fu Real corona. Y vfan-
do con ellos de benignidad y clemenciajperdonamos 
a los que huuieren muerto en campo de guerra, o 
fuera del a alguno,© algunos vaííallos^fsi de paz,co-
mo foidados del Rey Abencirix fu feñor natural y 
nueftro, Y mandamos a todos los Alcaydes y juf t i -
cias mayores y menores, afsi del tiempo de la paz, 
como d é l a guerra, no procedan agora , ni en nin-
gún tiempo contra ellos por los tales delictos que 
cílan de fufo referidos. Y ordenamos y mandamos 
a todos los Alcaydes del exercito y a los demás ofi-
ciales y gente de guerra^o hagan , ni coníientan ha. 
xer agrauio alguno a ninguna perfona de los dichos 
perdonados, fo pena de muerte natural, la quai fera 
executadá en fus perfonas fin dilación alguna. Y efta 
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nueílra carta y todo lo en ella contenido,mandamos 
que tenga fuerpa de ley.y fea licuada a pura y deuida 
exccucion, íín que della faite cofaalguna^Con condi 
cionque todos los delinquentes que huuieren toma-
do armas contra la cafa de Na^r3o dadofauor y ayu-
da,coníejo , o parecer có t ra la cafa y corona Real del 
dicho Rey Abencirix, fe pre íenteante nosen nueftro 
exerciro donde quiera que eftuuieremos dentro de 
quinze días primeros fíguientes defpues de la publi-
cación defta nueftra carta , donde no> les mandare-
mos regiftrar en el l ibro de la razón q fe ha de tomar 
de la remifíon y perdón de los tales delitos, y no de 
otra manerasy no preíentandofe dentro del dicho ter 
mino^defde agora para entonces los declaramos por 
rebeldes y rray dores a fu Real corona,y feran execu-
tadas en ellos las penas de muerte natural, en que la 
ley condena a los femejantes traydoreSjy no puedan 
Cocuerda; gozar defta nueftra carta , ni de lo en ella contenido., 
eftadata De todo lo qual mandamos dar la'prefente firmada 
de'cxaa1" ^e nue^ra man0> y Tellada con el fello del dicho Rey 
bre del a- Abencirix feñor nueftro , en efte Real Palacio de la 
ñ o d e nue Ciudad de Fez ^aveyntcy ocho dias del mes de la-
pcTon di6 ^ e l ^ f 0 de ciento y catorze. 
\ ^ Auiendofe publicado efta prouiíibn,fue cofa dig-
^ na denotarla multitud de gente que í e prefento 
ante el Mahometo Abdalaziz, A todos/los quales re-
cibía conmuehabenignidad y alegre roftrt í , y a los; 
que eran Alcaydes y gente principados regalaua con 
buenas y dulces palabras, y les mandaua dar muchas 
piezas de armas 3 joyas de oro y de plata , y veftidos,. 
ganandalescon fu buen ardid, ingenio y habilidad la 
volunrad, y les dio cargos y ofHcios en íuexerc i topa 
ra continuar aquella conquifta. Todo- lo qual hazia 
el Mahometo Ab-daiaziz para que fe diuulgaíre por 
los 
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los Reynos de Africa y Efpaña la fama de fu benigni-
dad, y la clemencia que vfaua con rodos,para que los 
líaturalcs de aquellos Reynos fe le aíícionalTen,y per-
dieííen el miedo y temor deí'caftigo que merecía por 
aucr íido contra el Rey Abencirix. Todo lo qual ha-
zla con a m í i d o , y contra fu inclinación natural ^ por-
que de fuyo era végatiuo y rigurofo^y amigo de exe-
cutar las penas que eílauá eftablecidas contra los de 
linquentes femejanteSiporquea ninguno perdonó ja-
mas el menor atrcuimiento del mundo en todas las 
guerras en las quales auiaí ido general en el difcuríb 
de fu vida.Demás de lo qual nombró Alcaydes Go-
uernadores de quienel hazla confianza para las fuer-
zas de aquel Reyno y gouierno de la jufticiade la 
Corte de Fez,y ordenó las demás cofas neceífarias/y 
que conuenian para fu pacificación y buen defpidien 
te de la guerra, Y luego mandó a todos los Alcaydes 
del exercito que fe apercibieífen de nueuo de todo lo 
neceífario para fu buen defpidiéte3y q eñuuieífen puc 
(tos a punto de guerra co buena ordé y cócierto de-
tro de veyate y cinco dias para marchar a la parte y 
lugarq les fueííe ordenado. Demás de lo qual echó 
vádo que todos los naturales de aquel reyno que qui 
fieífen ganar fueldo en feruicio del Rey Abencirix fu 
feñor en aquella jornadajes raandaria pagar fueldo y 
medio,que era mas ventaja délo que auian ganado ha 
fía a l l i , y que les ferian concedidas grandes liberta-
des,Con efte nueuo vando juntó vn grande exercito, 
en el qual hallo haziendo refeña.ciento y treyata mil 
hombres de apie^ treynta mil de acauallo.có el qual 
eomenfoa marcharsdexando , como dexo en aquel 
reyao nobrado por Vifrey y gouernador a vn Alcay-
dcvalerofo llamado por proprio nombre Abubacr 
Abencalha,naturai del Arabia Pétrea,el qual era h ó -
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bre de gran valor y prudencia, afsi para el tiempo de 
paz^omo de la guerra, y de quien hazia naucha con-
fíanc.i,ai qual mandó que proueyeñe el armadade 
mar de todo lo neceííaric^para que eftuuiefie confer-
tiada, y adere^aííc Jas fuílas y nauios de todas aque-
llas cofas que tuuieíTen necefsidadiy el Abubacr Abe 
talha nombró luego vn Alcayde valerofo , y tal que 
entendia bien aquel miniílerio, el qual partió luego a 
hazer lo que fe le auia ordenado y mandado en aquel 
particular, Y lo q defpues fuccedio enla profecució <l 
la coquiíla dcftereyno de Afriea^rataremos plazidn-
do a nueílro foberano Dios en ei difeuríb defta hifto-
ria. 
CfP. "DE L A G L A N D E f ^ E P E K -
cion que hizo eltffjy Mahometo Abenragelen el$(fy 
no de Marruecos j como fue Venado por / ibdaU^i^ 
y todo fu campo perdido, 
O M O el Rey Abcn^nleyman efeapo de ía 
batalla ( como tratamos en el capitulo paf-
fado ) y huuieííe llegado a la prefencia de 
Mahoraeto Abenragel Rey de Marruecos 
fu amigo j e recibió con mucha benignidad, y le hizo 
buen acogimientory auiendo tratado entre ellos muy 
largo lo que conuenia proueer y ordenar para reme-
diar aquel peligro que cíperauáen el Rey no de Mar-
ruecos , y recobrar de nueuo el Reyno de Fez, pare-
ciendolcs que (i eílo no hazian^no tenían feguridad 
para poder víuir3porqtie el General Abdáiaziz eftaua 
muy pujante con mucha gente de guerra 5 y. todos 
gratos y contentos reípeto de aquella vitoria paffa-
da que auia ganado. Con eíle cuydadomandó jun-
taf 
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tarcori grao preí leza fu Confejo: y auiendo trata-
do íobre todo loque conuenia proueer y ordenar. 
Hilando juntos 1c vino vn correo , y rruxo nucuas 
¿orno ei General Mahoroeto Abdalaziz tenia de nue-
uo fu exercko puedo en campaña, y.que auja comen-
tado a marchar hazia aquel Reyno de Marruecos: 
la qual aueiia le metió en gran cuydado. Y para re-
mediar aquella nccefsidad , embioa grande priefifa 
al Rey Abenfulema , que rcynaua en el Reyno 
del Duchdu , vn menfajero , con el qual le dio a-
uií©, como el General Abdalaziz auia partido de 
Fez con grande exercito y pujanza , y que yua mar-
chando hazia aquel Reyno,con intento de conqui-
llar roda la Afnca , y que en todo cafo conuenia 
que los dos huuieííen todas fus fuerzas coQtra el, por 
que en aquella batalla que efperaua tener con el les 
conuenia morir,o vencer, porque file vencieíTcn que-
daria por ellos toda la Africa , y podrian reynar con 
feguridad, porque feria cafo impofsible poder el Rey 
Abencirix armar denueuo contra ellos en muchos 
años:y que íi en aquella batalla no puíieífen todas fas 
fuerzas y cuydado> quedarían dcftruydos y defpof-
íeydos de fus reynos, y que conuenia que dentro de 
quinze dias vinieíTc perfonalmenre en fu focorroa 
la Ciudad de Marruecos, donde le eftaua aguardan-
do. Y auiendo llegado eñe menfajero a la prefencia 
del Rey Abenplema, y auiendo ieydo fu carta, y 
entendido todo lo que por ella dezia , fi/i dilación 
alguna teniendo aquella guerra por propria fuya,co-
mo en cfF.do lo era , le refpondio con el mifmo men-
íagero diziendo. Q^e íin dilación alguna yria perfo-
naJaiente a focorrei ie dentro del termino que le auia 
feñalado.Y como cftc Rey Abenplema con la nueua 
^ue auia tenido de la guerra y perdida del.Rey no de 
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Fez, eílüuieífe tcmeroíbatenia mandado a^rceb í r to 
dala gente de guerra de fu Reyno: y pareciédole que 
era neceífario hazer mas gente,y que el plazo era cor 
to para renaediat aquella necefsidad,mando pregoaar 
en fu Reyno , que todos los hombres de diez y fíete 
años arriba,y de cinquenta abaxo vinieíTca a fu exer-
cito a fcruirle en aquella guerra dentro de diez dias, 
fo pena de muerte natural. Con eftevando fe junto 
mucha gente de apie y de acanallo. Y auiendo for-
mado íu exercito, hallo en el quarcma y cinco mil 
peones, y veynre y cinco mil de acauallo: luego co-
m e n t ó a marchara gran prieífa hazia aquel Reyno 
de Marruecos. E l Rey Abenragel como era añu to y 
mañofo en la guerra , para entretener al general Ab-
dalaziz algunos dias en canto que el pudieífe juntar 
fu exercito , y fortifícarfe qual conuenia, acordó de 
embiarle va menfajero , con el qual le em{)io a dezir, 
que el KO fabia en q fe fundaua^i que juftícia tuaieífe 
el Rey Abcñcirix para conquiílar aquellos reynos a 
cofta de tátas vidas,y derramando fangre,como der-
ramaua en ellos s pues todos eran devna ley: y que 
mas bien contado feria armar armadas contra la Chr i 
ÍHandad , como fus capitales enemigos, y no contra 
fu miíma íangre. Y que íi queria debaxo de rehenes y 
buena fegurídad fe vieífen dos perfonas, cada vno 
por fu parte^afsi para faber fu defígnio^ como para en 
tender la juflicia que tenia para fer heredero de aque 
líos reynos5y que le pertenecieflen de derecho, lo ha 
iia?porque como la tuuieífe muy entera y re6la,el eí-
taua p reño de fe los dexar libremente , y fer fu leal y 
fneaor vaíTallo , a trueque de deícargar fg concien-
cia , y efenfar la muerte de tantos hombres como a-
uian de perecer en la batalla, Y auiendo llegado eñe 
méfajero alaprefenciadel general AbdalaziZj y ley-
áa 
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da la carta que Ikuaua , y entendido bien lo que por 
ella le dezia el Rey Abenragel, aunque tuuo mal con 
cepto de aquella demanda, por ver que no concluya 
cofa alguna, mas de íblamente interrogar cofas de po 
co momento,y menos rubftancia,y que mediáte aque-
lla pretenfion nofepodia eíFctuar ninguna cofa<juc 
buena y conuenientefuefíe al feruicio del Rey Aben 
cirix fa feñor,y que folo feruia aquella demanda para 
dilaciones,mediáte las quales podia formar bué exer 
cito para la defenfa de fu reyno. Todos eftos inconue 
nientes iraaginaua por vna parte^ por otra cóíidera-
ua q podia Ter aquella promeíía que ha^ia cierta ver-
dadera,y fin cautela,temiendo perder fu reynOjComo 
lo auia perdido el Rey de Fez, Y confiderando junta-
mente con cfto que el lleuaua buen exercito, y buena 
juñicia en lo que pretendia,y qaunque fe rehizieífe fu 
encmigo,no le podría llenar ventaja,Con efta coníide 
ración remordiéndole la conciencia le^mbio a dezir, 
que el eftaua contento, y le concedía fu demanda, 
que embiaífe en fu nombre a la parte y logar que qui-
fieífe peifona nombrada pará aql elíeco dérro de quin 
%Q dias,que tuuieífe letras y habilidad para darle a en 
tender la mucha jufticia q tenia el Rey Abencirix fu 
feñor para heredar aquellos reynos, y q íi fe allanaua 
a fer fu vaífalloje prometía enfu Real nombre de le re 
ecbir debaxo de fu protección y amparo:y q en rehe-
nes de aquella perfonaque auia de embiar para tratar 
con el fobre aquel particular^e enibiaua el menfajero 
de aquella refpuefta^q era el Akay de maeftre de cam 
po de fu exercito.Vifrey de laprouincia de Cilman: 
y definiendo en fu campo al menfajero del Rey ^ben 
ragel^qera vnAícayde principal que auia llenado la 
embaxadaje embío eíla refpueíla có a^i Alcayde, Y 
auiendola reccbido fe holgó mucho con ella el Rey 
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Aberagel,y cftono porejae huuieíTe de cüplír fu prov 
ínefa en tan gran daño y perjuyzio fayo, íino porq ea 
aquel interiin de tiempo r t íb rmana fu cxcrciro como 
defeaua para d i r í a bacaila a fu enemigo:y para cüplir 
al parecer y entretener en canco que eiio bazia al Ge* 
neral Mahomcco Abdaiazúz mandó apoícntar aquel 
Aicayde qnalcoaiieniaa la calidad de fu perfona. 
en fu lugar paracratar deaqllos medios embio a va 
hombre q fe llamaua el Cadi Hiac.q era fu jufticia ma 
yor,ei qual era grande letrado en el derecho, Y auiea 
-do llegado a la prerencia del general Abdalaziz le re 
cibiomuy bkn.y le mando apofentar : y comentaron 
^ tracar de aquellos medios. Y como eíle Alcayde j u -
ílicia mayor traya comifsion limitada para norefol-
uer cofa alguna fobre aquel particular,romo por me? 
raoria codas las coiiciones q pedia ej Abdalazizjua 
tamenceconel derecho que pretendía tener el Rey 
Abencirix para fer feñor de aquellos Rcynos.y fin re-
foiiier,ni concluyr cofa alguna fe boluio a la Ciudad 
de Marruecos. En efte Ínterin el Rey Abenr agd auia 
formado vn buen excrcito de gente de apie y de acá* 
uallo afsi delReyno de Marrueccs^omo del Rey no 
del f uz,y juntado con el excrcito del Rey Abenf ule 
ma,hallo por numero q tenia ciento y diez mil hóbres 
de apie^ quarenta y cinco mil de acaualío , y todos 
muy bien aderezados y buenos foldados , de lo qual 
eílaua muy córento y regozijado^orq tenia entendí 
do tener cierta la vitoria coi ra fu enemigo, Y a uredo 
vifto aquellas condiciones ^ pedia el general Abdala 
z i z ^ el derecho q pretendía el Rey Abencirix para 
reynarje embio a dezir con aql Alcayde macftrc de 
capo fuyo q tenia en rehenes, que fus peticiones eran 
injuftas^y q el ReyAbccirix no tenia ninguna jufticia, 
y q el era Rey aaturai de aql rey no, por auerio gana-
do 
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do a fuer^á de armas,y q fe apereibieííe ala batalla,^ 
en ella le darla a entend er la jufticia q reniaXon eíla 
refpuefta fe enojo mucho el general Abdalaziz, y eí-
táua muy conido conociendo el yerro que auia cerne 
t ido en dar larga a fu enemigo , mediante la qual auia 
juntado tan grande exercito en daño fuyo. Y confide 
rádo que el verdadero remedio era el hecho de las ar 
mas,y q no conuenia tratar de mas razones, ni dilatar 
la batalíajmandó poner fu campo en buena ordé y co 
c i e r t o ^ profíguio fu camino marchando hafta q deí-
cubrió el exercito del Rey Abenragel. Y auiendo lie 
gado el va cápo a viña del otro , y pueftos en buena 
orden y cocierto díílancia detresmilJas.y parecien-
dolc al Abdalaziz que la emprefTa era difícultofai,y la 
Vitoria muy dudoía,y q couenia vfar mas de mañas y 
ardides cótra fu enemigo,q no de fuerzas corporales, 
como aquel q lo fabia trabar y íalir con fus preteníio 
nes, por fer hombre de buen ingenio para las cofas 
de guerra , y en ella muy experimentado,con mucha 
prefteza mandó llamar a todos los Alcaydes de fu e-
xerci to , y les mando que pubücaífen con buena ma-
ña preuinkndo a todos los efquadrones del campo 
que antes del acometer a darla batalla pcífada la prue 
lia della ííngieííen rctirarfe^y q x ó buena ordé fe fuef-
fe retirando todo el exercito a y apercibieíTenfopena 
de muerte natural a rodos los peones y hombres de 
axauallo^que ninguno dellosfueífe ofado deabaxarfe 
al fuelo,ni al^aííe ninguna joya,DÍ moneda de oro , ni 
de plata que en el viefí'e , fino que guardafle fu lugar 
y orden de fu efquadron , porque aísi conuenia } que 
defpues déla batalla todo feria fuyo , porque ci les' 
prometía de no quitarles de^lo cofa alguna. Efta or-
den afsi como la yuan publicado eftos Alcaydes, yua 
áecras dellos otros hombres derramando mucha mo-
neda-
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neda por el fuelo de oro y de plata, Y también h a m a 
que todos los Toldados dexaden por el fuelo las pre-
ciadas joyas que tenian/Todo eílo hizo y ordenó a fin 
de que retirado el exercitOifíngicndo que huya todos 
y endoles en el alcance la gente del ejercito del Rey 
Abenragel, y encontrando con aquellas joyas y diñe 
ros«en tanto que fe ceuaffen en recoger el interés , fe 
defeoncertarian los efquadrones,y fe pondrían todos 
en grade difencion vnoscontra otros por licuar mas.o 
menos parte:y cita deforden feria caufa bailante para 
enflaquecer y debilitar las fuerzas del exercitodefu 
enemigo,y en efte interim podria boluer con buen co 
cicrto,y con facilidad ganar la visoria, Y auiendo a-
cScaerda cabado de ordenar y poner en ejecución fu defignio, 
^ ^ " e s aplazo la batalla para eldia fíguicnte Martes onze 
de Dezie- dias de la Luna del Pulqueda: y aeercandofe los,dos 
bredel exercitos el vno del otro,falieron dos mangas d é l a 
7^ 4.d<: gente de acauallo,cada vna de mil y dozientos hom-
breSíy defpues de medio dia comentaron a efearamu 
^ar en dos quadrillas diferentes muy gallardamente, 
porque eran buenosginetesiduro eña efearamu9atres 
horas bien largas, Y como los del vando del general 
Abdalaziz aula de guardar la orden que les eftaua da 
da de retirarfe para dar ocaíion que fu campo ííngie-
fe q yua huyendo, para executar aquel ardid de guer 
raque tenia fra^adojcomcn^arona retirarfe pelean-
do. Y como el exercíto vido ía feña coraenjó rambié 
a marchar hazía atrás con buen concierto.Mas como 
el Rey Abenragel eftaua defcuydado de aql lazo fub 
t i l y difsimulado que le tenia armado el Abdalaziz, 
imaginando que fe y ua retirando de miedo efeufando 
la batalla , comento a feguirle en el alcance; Masen 
entrando que entró fu exercíto en el termino donde 
eftauan derramadas por el fuelo las joyas^armas y mo 
neda$ 
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nedas de oro y platajcon la codicia que reñían fus íbl 
dados de robar5y adquirir para fíjenrendiendo que el 
campo de Abdalaziz yua de vecida, y qpor efta cali-
fa defamparauan rodo lo que tenianay no procurauan 
mas de folo íáluarlas vidas,re ceüaron en coger rodas 
aquellas riquezas , y afsí fueron desbaratados los ef-
quadrones,afside Ja g é t e d e a pie,como de acauallOj 
y todo el capo puefto en defórden y defconformidad 
fobrc el repart imícntade lo que auian cogido, y co-
gían , Y conociendo la buena ocaíion el General Ab^ 
dalaz¡z,boluio fobreellos^y con buen cocierro vrdio 
la batalla con gran furor * Y comoeftauan defaperce-
bidosy mal ordenados, mato muchirsimos dellos ; y 
comentaron a huyr de rota, Y pareciendole que aunq 
era denoche, no era j u ñ o dexar de'profeguir aquella 
vidoria , porque hazla muy buena lunares fue figuien 
do en alcáce buenas feysmillasc Y porque trocó el tié 
po con temporal blando pará liouer ^  y con las nuues 
del cielo efeurecio la noGhe^mandó- a los de fu exerci 
to que ceíTafTen de yr en el alcance de fu enemigo, y 
que hizieífen alto para defcáfaií y aífegurar el peligro 
que fe podría recreceny afsi fe recogieron todos con 
aquel nueuo vandohafta la mañana « E l Rey Abenra-
gel eílaua muy afligido, porque en aquella rota auian 
muerto diez y ocho mil hombres de acauallo^y treyn 
ta mil peones^con muy poca perdida de Jos del Gene 
ral Abdalaziz, y que los heridos y maltratados eran 
' m u c h ó s j y f o br e t o d o fe n t i a su a s e 1 g r a n de temor y 
miedo que auian concebido los fuyos, y a fsi no fabia 
que hazerfe í Y par a pr o u eer lo qu e m a s c on ue n ia, or-
denó y mandó que todo fu exercito fe fueífe retirado^ 
'hazia la ciudad y corte de Marruecos, paraefeufar la 
•^at'aiía, Y auiéndofe ret irado,mandó reformar fu cá-
podehuetio , y cíluuo aguardando a fu enemigo . Et 
Gene-
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General Abdalaziz mandó poner en b u e n a ó r d e n y 
.concierto fu campo ,;y eomenf o a marchar en fegui-
miento de fu eneíBÍgo,haíl :a la mifina ciudad de Mar-
ruecos, y a vifta delU le reprefcnró de nueuo la bata-
lla: y aunque fe quiro ercurar delía por :aquel día , el 
Abdalaziz reconociendo aquella buena ocaíion,nole 
dio lugar a ello;y afsi fin aguardar ningunas razones, 
fe trauo,entre ellos muy fangrienta, l^s vnos por ven-
x:er,y los otros por vengar la injuria pafTadarduroaql 
dia finceífar defde las nueue de la mañana hafta las 
tres de la tarde: y a efta hora fe reconoció la visoria 
f or el General AÍdalaziz . Yviédo efta perdida el Rey 
Abenragel, junto con el Rey Abenf ulema q auia ve-
nido en íu focorro^ con ellos el Rey Abenf uleiman, 
fe falier-on todos tres huyendo de fu campo,temiend6 
no venir a manos de fu enemigo , y fe acogieron en el 
Reyno del ^uz. Y el Abdalaziz dcfpojo todo a q l exer 
cito, y fe enfeñoreo de la ciudad de Marruecos: y en-
trando en ella la mandó faquear, por el grande eno jo 
que auia recebido contra fus moradores, aunque def-
pues mandó gratificar a los huérfanos menoics de e-
dad, y a las viudas y donzellas todo loque auian fa-
queado fus foldados,muy cumplidamente, Y auiendo 
alojado fu excrcito dentro y fuera de la ciudad J o má 
do baftecer de todo lo neceíTario, Y en t a t o que fe cu 
rauan los heridos y maltratados, y los enfermos que 
auian efcap.ado de la batalla paíTadajComenf o el Ge-
neral Abdalaziz á defcaníarjy proueer lo que conue-
j i i a al buen c o b i oagouierno, y preferuacion de aquel 
Reyno, con defignio de que acabando de proueer, y 
ordenar ^y poner en buena orden y concierto todo lo 
dicho,profiguieífe la cóquifta délos Reynos del fuz, 
y el Ducdu,porq con eftos dos Reynos dexaua quie-
:ía,y pacificada toda la Afnca4q era lo q por eílonecs 
el mas 
cimas deííeaua. y io que fucedio en la profecucion de 
efta conquiftascoptaremos plaziédo a Dios foberano 
en el Capitulo íiguiente.y en los demás Gapítuíos de 
cftá tiiíloria por fü ordeiwaEando de cada cofa en fu 
conueniente lugar, 
Í A f l T V L O V t COMO E L G E N E R A L 
Mahometo Abdala%¿^fue fvbfe el rey no delDucclu^ 
y fe enjeñoreo delyydel cruel cañigo que mado ha%et 
en los Jrahes de fu comarca, por auer muerto a trac-
ción a dos jlcaydis defu exerctto. 
O N el cuydado que tenia el Mahomcto 
Abdala ziz en pr oíVguir aquella cóquifta, 
aula puefto gi ande diligencia en fábercó 
cerridijrnbre la parte y lugar de. aquellos 
Key nos, en ia qual fe auian acogido aquellos tres Re 
yes.que íeleauian efcapado huyendo dé la baraíla.y 
p >r cípias tuuo nueuas ciertas, como le auian huydo 
a la parte Occidétal de la Africa en el reyno del ^U2.> 
Y pareciendole que el Rey Aben^ulema auia deíain-
parado fu Rey no de lDucdu ,por no tener gente y 
pofsibilidad que fueífe bailante para aguardarle de 
nueuo en campaña 3 y darle batalla , y q aquel Reyno; 
éílaua fin gouicrno, y fácil de conqui íbr y allanar, 
porque la mayor partede fus moradores auian muer* 
to en la batalla paífada , y que fi marchaua COR todo" 
aquel excrcko que tenia , hazia mucha cofta, y dila-
taua la conquifta del Reyno del fuz:y afsi acordó de 
embiara dos Alcaydes de fu exerciro con diez mil 
hombres de a pie,y mil y quinientos de acanallo para 
tomar la poífefsion de aquel Reyno en nombre del 
Rey Abencirix fu feñor • Y para eílc cífedo nombró 
por Gencfai y cabera de aquel tercio a vn Alcayde 
vale-
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valeroíb q fe llamaua por proprio nombre Mahomcto 
Alben^ayde, y le dio por compañero con quien cp-
maííe parecer y eoníe joen las cofas diíflculcofas de 
aquel hecho que lleuaua entre raanos,a otroAlca^de 
valeroíb, prudente y fabío , ¡íamado A l i i el Nadir ,Y 
aísi.cQiiien^o a paarc&ar con aquel tercio haíla llegar 
a la raya y termino de aquel Reyno:y pareciendole q 
noreperdianinguna cofa en efcriuir vna cartaalos 
moradores de la corte del Rey Aben^ulema, amone-
ílandoles <5 fe aílanaíTen y preílaflen la obediencia al 
Rey Abencirix.pues era fu feñor natural, y q u e í i h a -
zian efto que les pedia y demandaua, no les feria he-
cho ningü agrauiOiantes les haria mucha hora y buc 
tratamiento.Con efte acuerdo les embio vn raeníaje-
ro:y auiendo llegado a aquella corte del D u c d u , los 
Akaydes qye la tenían en gouierno,auiendo entendí 
do aquella carta,y lo que por ella les pedia aquel A l -
cayde:y confíderando por otra parte que el Rey Abe 
^ulema fu feñor auia ¿efamparado fu Rey no,por no te 
ner pofsibiüdad bailante para fu defenfa qual eonue-
niaíy que de hazer ellos reíiftencia al ReyAbencirix, 
no podían facar ningún fruóto , mas de folo enojarle, 
y víoir defpuesfujetos y oprimidos, y que dellos de 
allí adelante no haría ninguna confíanf arde vna conr 
formídad y parecer ie refpondíero, que ellos eftauan 
muy contentos y llanos de le entregar aquel Reyno 
fin ninguna reíiftencia^y que reconbcian al Rey Aben 
cirix por feñor natural dehcorao en effedo lo era. C ó 
efta refpuefta el Alcayde general de aquel tercio con 
fu compañeroaentró en aquel Reyno marchando con 
buen concierto. Y auiendo en crad o en la corte fe en-
feñoreo della , tomado la poífefsió de todo aquel rey-
no;y auiendo alojado la gente de fu campo dentro de 
la corte , y fuera della, comenf o a defcanfar. En eftc 
tiem-
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tierapo a pcrruaíion del AIcsyde que ia aula tenido a 
fu cargo en gomerno por el Rey Abenf ulemaje par-
tieron vn dia cí y el alcayde compañero deMahome 
10 Abenfayde general de aquel rercio a moílraíle Ja 
parce Oriental de aquel Reynory auiendo falido a eüe 
viaje^dc camino fueron capndory como licuauan po-
ca géte , y en el camino por donde auiá de paíTar auia 
habitación de Arabes^gente codiciofa y amiga de ro 
bar4al anochecer íaíicron a ellos vna caterua de gcte 
deacauallo, y por muchas vozes q dio aquel alcaydc 
gouernador de aquel Rey no,para darfeles a conocer 
y efcuíar fu daño,iio le quifíero oyr palabra,antes pe 
Icando maTaronaquellos dosAlcaydeSjy ^ toda la ge 
te q licuauan con ellos.Sabida tita mala n¿eua por el 
Alcayde Abenfaydc recibió mucho peíar,y rccelan-
dofe no fuefleaquel hecho algún ruydo hechizo para 
cometer cót ra cLycótra fu géte alguna trayciójaunq 
quifo falircon gentede fu capo a^a í l igaraq! delido 
de aquellos ArabeSjno íeatreuio:y para remediar aq-
lia nccefsidadembio cíla mala nueua al general A b -
dalaziz con vn menfajeroa grande prieífa : y junto 
con efto le embio a pedir,que con bréuedad le em-
biaíTe otros diez mil hombres de apie, y mil de aca-
uallo , y que no tuuieííe cuydado ninguno de aquel 
Keyno que el caítigaria a los culpados con mucha fa-
cilidad, Y auiendo llegado efte menfajero a la prefen 
cía del general Abdaiaziz, recibió mucho pefar de la 
muerte de Aquel AIcayde,porque era muy fu amigo, 
y le quería mucho por fer natural de fu patria : y aísi 
íin dilación alguna le erabio aquel focorro q pedia. Y 
auiendo llegado ala corte del Diicdu.defpucs de auer 
eí'piado muy bien aquellos Arabes, y el litio donde fe 
suian mudado . faiio vna noche con buen concierto 
«larchando con ¿q ic i ICÍCÍO que tenia defcaiifado, 
A a de-
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ckxando en guarda del Real palacio \ al que auh l íe-
gado en fu í b c o r r o , y con mucho íilencio les cerco 
por todas partes : y auiendolcs cogido en medio,Ios 
prendió y dcfarmo a todos,fín que fe le tícapaííe mn-
gunory íuego los mandó degollar , y fueron d> golía-
dos todos: y a los Xeques caberas deftos Arabes los 
truxo prefos a la corte: y auiendo llegado a elía,los 
mandó empalar vinos en la pla^a publica de aquella 
c iudadíhaziendo en ellos cruel caftigo exeplar : y de 
fia macera allanó aquel reyno con mucha facilidad y 
lin peiadurabre: de lo qual dio cuenta muy particular 
y larga relación al general Abdalaziz.Y auiendo reci 
bidoiefta nueua, fe holgó mucho con ella^como era ra 
zon:y le embio a mandar que aíiíHefífe en el gouicroo 
de aquel rcynojiafta que le embiaííe a mádar otra co 
fa: y afsi comentó a poner en orden fu excrcito para 
yr fobre el reyno del f uz, para acabar de coccluyr a-
qaella conquifta »y boluer a la de Efpaña, porque la 
tenia entre ojos.ícgun andaua vfano con aquellas v i -
ctorias que auia ganado en las paífadas bata]las,y lle-
no de riquezas. La qual conquifta acabó de la mane-
ra que contaremos en el capitulo figuiente^ 
C J T 1 T F L 0 V I L C O M O E L G E N E R A L 
^hdaiazj^fue conexercitofohre el tf(fjnQ del c u ^ 
y fe enfeñoreo del con Noluntad de fus naturales mo* 
r adores, 
L R ey Mahoraero Abenragel juntamente 
E l ^ ^ B con el Rey Abcnfulema y el ReyAbenfu-
P ^ p l É I lciraan eftauan muy confofos viéd'o el grá 
K ^ i ^ S poder que ílcuaua contra ellos el General 
Abdalazi^ , y como'tenia conquiftados de nueuo 
aquellos Keynos de Fez y Marruecos, juato coní?! 
de la perdida de Ej^aña. i \ j 
I ) i icdu,y fubjecados fus naturales moradores:y que 
aquel Reyno del^u^donde cftauan recirados, tenia 
pocafaer^a^y menos poísihilidad de gente pat a fe po 
áer defender,y que el dia que llegaífe allí con fu exer 
cicofobre el,eftauá ellos en grá peligro de perder ías 
vidas: y auiendo coaferidoencre ellos lo que conue-
nia para recnediar aquel peli gro que efperauau, deter 
íriinaron que no tenían ninguna parre y lugar donde 
guareceríe Jno eta en el Reyno de Efpaña. Coa efía 
jderermínacion recogieron todos fus bienes , y la mas 
moneda que pudieron, y dandofe la palabra enrre 
ellos de morir vnos por otros, y ícr buenos amigos 
hafta la muerte, hizieron aderezar vnos nauiosen 
vn puerto de aquel Reyno que cae hada la parte Oc-
cidental de Africa en la coíta d e U r a mayor, y con 
soda fu gente embarcados, con^roen temporal que 
les hizo, aportaron en faluamentoen la cofta de Ef-
paña en el reyno de Hiípala, y etWl fueron bien rece-
b i d o 8 , y fe les hizo acogimiéto en^quella rierra:y afsi 
fe libraron de aquel peligro en que eftauá puertos. El 
general Abdalaziz en profecucion de aquella coqui» 
fía ordenó en la corte y reyno de Marruecos todo lo 
c] cóucnia; y defpues.de auer concedido y publicado 
perdo general a todos fus naturales moradores.como 
íoau ia cóced idoa l reyno de Fez,para el buen cobro 
y gouierno ddaque l reyno .nobró vnAIcaydc valero-
fo llamado por proprio nombre Ai i i el Noni.natural 
del Arabia Felice. Y luego mandó poner de nueuo en 
feuen concierto fu cxercito: y defpues de proueydo y 
baftecido de rodo lo neceífario para fu buen defpidié 
te, comentó a marchar hazia aquel reyno del ^uz. Y* 
auiendo llegado a el/alieron losAIcaydes que en el 
auia a le recebir, y a preílar la obediencia. Y luego 
DUS llegaron a fu p .e í eaua le befaron las manos *, y el 
Aa % los 
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los recibió con mucha benignidad y alegré f o f i ró , jr 
Jes dio fauores coa bueaas palabras,yprefentaadoks 
buenas joyas. Y vifto aquel comedimiento y llaneza 
que con el auian vfado, alojo fu excrcíto era el campo 
f^era de la Ciudad,y mando pena de láv ida íque nin-
gún o de fu s fo 1 da do s h izie íf e n a gr a u i o , n i m a 11 r a t a -
miento a ni:nguno dé los naturales moradores de aql 
reyno. Acabado de proueer efto , fe entro en el Real 
Palacio, y tomo poflícfsion de todo el.cn nombre del 
Rey Abencixix; fu fe ñor., y comen tó a defeanfar, y a 
proueer Alcaydes para las fuerzas y gouierno de to-
da aquella tierra de fu comarca. Y auiédo acabado de 
hazer y proaeer todo lo tocante a cfte paiticular^co 
cedió a aquel reyno y a todos fus moradores el mifmo 
perdón que auia^^fceedido a los deroas reynos con-
quiílados:y afsileWabode cóquiftar eíle Reyno del 
^ Africa en tres días déla Luna de Rabech el primero 
cfte tuís y- del ano cieto y quiB^edc la Hixcra. \ aniendo nom-
aao co ei brado por Vifrcy j gouernador de aquel reyno a vra 
de 7is^ Alcayde de fu excrcito4de quien hazia mucha confía 
^ a l q u a l llamauá-por proprio HobreiVlahometoAbe 
nía en um natural del Arabia Felice, el qual era hom-
bre de grande esfuerzo y v a l ó r : y dexandole , ,comó' 
le dexoafufíicience numero de gete de guerra de apie 
y de acauallo que para fu feguridad y buena guarda 
conuenia jeuaníó ' fu exercito^ y boluio marchado ha 
fía la Ciudad de Marruecos, Y auieado llegado a ella 
mando de&hazcr el campo, y reparar y alojar toda la 
gente por las comarcas dcaquel reynoica la Prouin-
eia y Reyno de Fez, y m=andó ceííar por ctences la^  
guerra : y comenfoa defeaníar para proueer de nue-
uo lo que mas conucjim para.la: reformaniorede: todai 
ía Africa. Y para fatisfazer con pagas y nueuas mer-
cedes a todos aquellos Aicaydes que auian ícrnido 
cm 
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en aquella jornada, y también a los demás Toldados, 
como era razón . Y en efíc eíiado quedaron todos a-
quellos Reynos de la Africa, y el General Abdalaziz 
muy contento co aquellas notables Vitorias que auia 
ganado contra aquellos Reyes, Y loado fea para fieín 
p r ^ y eafalcadoeJ nombre de nue(troroberaao Dios, 
cjfiT. yin. COMO MJHOUETO 
Abdala^i^ordeno elgonienw de los%eynosde Jfyi~ 
fa:y como aniedolo ordenado fe bohúo a las Arabias, 
por auerle embiado a llamar el rey Abedrix fu feher. 
Vego que acabó la conquifta de aquellos 
Reynos de Africa e l ^ t n e r a l Mahomero 
| Abdalaziz , y teniéndolos quietos y foiTe-
gados, para reformar el gouierno de to-
dos ellos, y aííegurarlos de nueuos rebeliones, corno 
fuele acontecer, Y teniendo como tenia confidera-
cion^que todos ios Alcaydes y Capitanes y Toldados 
particulares que auian feruido en aquella conquifta, 
no Te les auia hecho ninguna merced hafta eftojices. 
ni gratificación de aquel íeruicio que auian hecho,co^ 
grade peligro de perder Tus vidas:deTpues de auerlcs 
mandado pagar todo el Tueldo que hafla entonces Te 
les deuia, comento a proueer de nueuo los oficios de 
Alcaydes , de las tenencias s y gouernaciones de las 
ciudades , y todos los demás oficios que eftauan va-
cos, de los quales hizo merced a eftos Alcaydes * y 
jos que eftauan proueydos mejoró en otros, a los 
que lo merecían , conforme a fus méri tos . También 
proueyo en íos demás oficiales de Tu exercito los car-
gos de Alcaydes y Capirancs que auian vacado en el 
exercito^reTpeto de aquellas prouifiones del gonierno 
Aa 3 dé l a 
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de la pa r , de tal manera que todos quedaron muy 
contentos, y con efperan^a de mayor augmento y 
gratificación: la qual fabia muy bien el Abdalaxiz 
prometer y cumplir liberalmenre ; y auiendo acaba-
do de hazer eftas prouiiiones, raand^é ordenar gra-n-
des fíeílas de juegos de cañas, y otras muchas inuen-
ciones, para las quales auia mandado llamar a to-
dos los Alcaydes naturales de aquellos Reynos , y 
a los demás Gouernadorcs que el auia proueydode 
nucuo: y eftando juntos les mandó hizicíTcn rodos 
de nueuo vn folemne juramento de tener y mante-
ner aquellos reynos en paz en nombre del R ey Aben* 
cirix fu feñor, y no fer contra e l : y cada y quando 
que Dios foberano fueífe íeruido de licuarle defta 
v ida , darian la « ^ d i e n c i a a fu íucceíí'or legitimo y 
heredero de aquellos Reynos, Y todos fueron muy 
contentos , Y auiendo acabado de hazer efte jura-
mento a y pareciendole que aunque traya comiíkm 
cumplida del Rey Abcncirix fu feñor para la conqui-
ñd de Eí].)aña , que era juílo darle muy particular 
cuenta antes de comentarla, del eñado en que eíta-
uan aquellos Reynos de Africa , para proueertodo 
lo que mas conuinieífe a fu feruicio, y ai buen defpi* 
diente dé l a guerra,. Con eíte acuerdo efenuio vna 
carta , por la quai le embio muy larga cuenta y par* 
ticnlar relación del e í l adode la guerra, y de todo 
loque conuenia hazer y proueer, íin dexar oluidada 
cofa alguna , y con ella defpachó a vn Alcayde por 
menfajero en vna ligera fufta. Y en tanto queaguar-
daua reípuefta fe faliodel Rey no de Marruecos^ fe 
ñ i c a la cofta del mar donde eÜaua entretenida to-
da la armada>para proucer lo neceíTario para fu buefi 
defpidibnte y nauegacion: y auiendo llegado a ella 
la mando aderezar de. nueuo, y, prouecr de todas 
a que-
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• aquellas cofas que tenia necefsiclad a y la pufo toda a. 
punto de guerra. El menfajero que aula deípachado 
al Rey Abencirix aporto en faluamenro en aquel rey 
no del Arabia Felice, y auiendo llegado a íu prefen-
cia conla carta que lleuaua del Mahomcto Abdala-
ziz . y auiendola leydo fe holgó en eftremo con aque 
lia nueua de tan grande felicidad y alegt ia del buen 
íucccíTo de aquella xonquifta : y en albriciaos delía 
nombro a aquel Alcayde menfajero de aquella buenai 
nueua en el ofHcio de fu cauallerizo mayor,que efta-
ua vaco, por fin y muerte del q haíla allí lo auia (ido, 
de que no fue poco imbidiado. Luego mando hazer 
grandes He.ftas y regozijos ea todos fus Rey nos, por 
aquella v i d jr ia, Y auiendo acabado de hazer eftas 
fieftas,enfermó efte Rey Abenciwx de vna graue en-
fermedadsy temiendo la muerte, y pareciendole que 
fu hijo no tenia cumplida edad para regir y gouernar 
aquellos reynosjy que junto coneí lo no tenia ningún 
Alcayde de quien pudicífe hazer entera confianza pa 
ra aquel mimíter io , fino era del Mahometo Abdala-
k &iz,a ísipara efta necefsidad for^ofa , como para tra-
tarcon el otras cofas muy arduas, y también para pro 
ueer y remediar en el cófejodela guerra negocios par 
tículares que ellauan deílertos por fu aufenciaje em-
bio a mandar que fe fueífe alas Arabias con la mayor 
breuedad que pudieííe^y q la armada de mar,y exer-
cito lo dex iíTe todo entretenido en aquel Reyno de 
Africa,fin deshazer del cofa alguna,hafta que otra co 
fa fe acordaífe,y proucyeííe lo que mas fueífe conui-
nicnte a fu real feruicio. Y auiendo llegado eíla car-
ta al general Abdalaziz, recibió mucho pefar de la-
enfermedad del Rey Abencirix : y luego dixo eftas 
palabras con grande lamentación. A mundo y fortu-
na que nunca dilles cumplido coíitencü a ningún vi -
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nientctodos fus bienes fon miferias, y quanto das al 
hombre.Defpues de auerle puefto en la cumbre de tu 
rueda con medio ci rculoje pones debaxo de rus pies 
en vn inflante. Todo es ayre , y en folo el íbberano 
Dios deuemos poner la confianza, y cumplafe fu fan 
tifsima voluntad,y vamos a las Arabias. Acabadas de 
dezir eftas palabras, proueyo lo neceífario parala fe-
guridad del armada,y nombró en fu lugar por tenien-
te de Capitán general a vn primo fpyo llamado por 
nombre Al i i Abdalaziz3natural de la corte de ^arbal, 
el qual era hombre de grande esfuerzo y valor, Y raa 
do aderezar treynta velas las mejores que auia en to-
da la armada.ydefpues de bañecida de todo lo necef-
fario^íe embarco con todos los Alcaydes en ella^y na 
«egaton hazia el Reyno de Túnez ,y auiendo aporta-
do enel en raluamento,fue bien recebido del Aícaydc 
Mahometo Abenif a Vifrey y gouernador de aqí rey-
no. Y aunque le rogo muy encarecidamente quiíieífe 
deftanfar algunos dias co el,no concedió fu peticio, 
ni quifo detenerfe mas de folos dos dias^en tanto que 
tomaua refrefeo de mantenimientos para la gente 
que lleuaua: de los quales le proueyo aquel Alcayde 
en grande abundancia, y fin tomar tierra 3 ni falir del 
armada proííguio a gráde prieíTa fu nauegaci5,y apor 
to en faluamento en el Reyno de la Arabia:y auiendo 
defembarcado tomo la pofta hv f^ta la corte de ^arbal: 
y no hallando al l ia í Rey Abencirix fu feñor.paíToa 
los montes de Alba^:atin. Y auiendo llegado a fu pre-
fencia fe holgó con fu venida^etai manera q aql día 
fe le quito la calentura totalmente, y dentro de tres 
días fe leuanto de la cama. Y afsi entendieron los mé-
dicos q la mayor caufa de fu enfermedad era pena y 
cuydado, Y aísi leuatado hizo grandes fauorcsal Ma 
hkometo Abdalaziz^fsi co paiabras^como con obras, 
dando-
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dádole grades dadiuas de joynsy nueuas prouiííoncs, 
afsi para escomo para rodos fus,dcudos. Y el Abdala 
ziz agradeciendo a fu feñor aquellas mercedes^omé 
^o a defcanfar de aquel trabajo paííado, en tanto que 
el Rey Abencirix cobraua Talud entera, para tratar 
con ífl lo que conuenia para proueer lo neccííario pa-
ra el buen gQuierno de aquellos reynos, porque tenía 
entre ojos la conquifta del Reyno de £ípañaaque era 
la cofa que mas deíTeaua, 
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cafo digno de memoria que fuccedio al general Mabo 
meto jíbdalazj^andando cacando en Vna montaña. 
V N Q 3 ^ E nueftro principal intento no 
es otra cofa^mas de íblo efcriuir la hiftoria 
délas conquiftas de Africa y Efpaña^n a-
tendcra otras cofas fuera defte particular, 
toda via no fera fuera de propofiro contar vn cafo 
bien notable que aconteció a efte General Abdala-
ziz , pues le fuccedio en efte tiempo, Y es^que auien-
do llegado a la prefencia del Rey Abencirix , como 
tratamos en el Capitulo paífado: defpues de auer 
defcanfado algunos dias en el Real palacio de Alba-
^atin donde auía eftado enfermo eí Rey Abencirix fu 
feñor, le fuplico vn dia fueífe ferui'lo de le dar licen 
cia para falir a cacar -en aquellos bofqucs y montañas 
q tenía vedadas y guardadas^dodc folia f i i i r a recre-
ar fc lasquales íbn afperas y fragofas.y llenas de ma-
chos geaeros de cafa de auesy anímales.Y aj i :ndo-
felá concedido falio con algunos caladores a holgar 
fe:y al pumo de medio dia eíiádo debaxo de vn árbol 
alafombra. vieron venir por el monte vn grande oíío 
Aa 5 dando 
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dando bramidos, pai ccia que venia congoxado , y 
iíiiagiaando no ítieírc^íu congoxa de alguna herida q 
algún calador ic humeíTe dado,y temiendo de] no les 
hizíeíTe aigú daiío^como íuelen hazer quádo padece 
Jas taleshendas, ordenaron de fu birle en los arboles 
queeíUoan cerca. % auieudo íubido en ellos,liego de 
baxo del árbol donde eílaua Tubido el Abdala¿í¿ \ y 
mirando hazia arriba citando aiTentado en el í u d o d a 
na grandes gemidos, y luego al^aua en alto la mano 
dei-echa,y le echaua enei íuelo^y fe boluia a Icaácar,^ 
juego tornaua a halagar de nueuo al Abdalaziz mof-
tiandole la mano, Y tomo el Abdalaziz era hombre 
muy eiucndido,y quefabia bien de la ca^a5y dé la co 
dicion mala y peí uerfa de los oíTos.coníideraua q quá 
do eftá heridos los tales animales, procurauá fubir en 
los arboles por fuerza a végar fus injurias contra los 
caladores q Ies hazen mal,y íi los alcanpn.o algunas 
cofas de.fus veílidos los hazé mil pedamos, Y comoef-
?c oííu no auia muftrado niíigan genero d-vengan-
za ni intentado a rubir en ni);gun ¿11 bol de aquellos 
d o d e e ü a u a n íubidos,el y los cacaJores^ni menosllp 
gara la ropa que eílaua en el fue! o, ni a la comí a a, eí^ 
raua muy marauillado, y no fabia que pudiefle íer aql 
cafo,y íin Caber que hazerie en mas e/pac¿f> de dos ho 
raseítaua confuíb. Y viendo que el oíTo no fe querfa 
apartar de aquci lugar, mandó a los caladores q niu-
gunoje retirafe, porque queria ver en que paraua aql 
negocio,porque era cafo de notar:y defdeel árbol do 
de eílaua fubido procuró mirar con diligécia íi venia 
herido,y no le vio ninguna llaga / n i menos í angre , y-
halagádo al oíTo con palabras boluio a gemir muy co 
goxado,y aleó la manó otra vez mofírádoíeia , y iue* 
^o reconoció el Abdalazizque traya la palma apo^ 
itefnada;y marauillandoíe de aquel cafóles dixo que 
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nú temieffen > porq aquel olío venia a pedir fü íocor*. 
ro.porque traya la aiano apoííemada.y que el íe que-
na curar.pues fe auia querido valer del.Y aunque ios 
caf adores vieron que dezia verdad^y que auia acerta 
»do en íaber lainrencion del oíío : por comedimiento 
fe qoiliero poner ellos al peligro, y no el General Ab 
dalaziz. Y como cite buen Alcayde era animofo y a-
treijido , y hombre de muehas fuerzas, pareciendole 
que ferk couardia muy grande confentir que ílís ca-
ladores íe pufieíTen al peligro^y eílar el en cl arbol íii 
bido,no fe lo coníintio^antes con alegre roítro les d i -
xoiCompañef os y amigosí ando yo cada dia en bata-
llas campales , y íalgo a-pelear íin temor có hombres 
vaíerofos y no ha futo nucílro íbberano Dios feruido 
que nir guno deilos me matafíe, y agora buia de tener 
miedo cíe vn trifte y enfermo oílo? Ciertamente ü tai 
cofa me paííaííc por ia imaginacio, yo mifmo me con 
denara por el mas ruyn cauaüero y puíilanimo q hu-
tjieííc en todo el mundo. Y os certjl¡co}quc íi eftá de-
terminado de Dios que me ha de matar algü oflo,por 
demás es cílar íubido en los arboles 5 que alguna vez 
me cogerá cacando, y hará de mi carne majar para el 
fuftento de los leones, Y 110 eoníintiendo a ninguno 
'dellos q baxaí rcdelosarboles ja l tée l en el fuelo^y el 
eflío fe aparto vn poco^y eñuuicí ófe mirado el vno al 
otro vn ratOj y luego el oíío le torno a moílrar la ma-
no^y boluioagenur de nueuo^ el Abdalaziz fe llegó 
a el,y el oíío luego q levido llegar hazia elje echo en 
el fuelo , y le dio la mano q tema apoñemada y llena 
de materia. Y viílo eílo todos los caladores quedaro 
marauilladosvy afsi baxar 6 délos a rboles pa ra ay udar 
¡e,y el Abdalaziz le abrioaqlla poítema, y falio delta 
mucha materia , y luego le curo muy bien lo mejor q 
pudo.y fela^to có vo paño de lie^osy luego el oiTo fe 
leuan"-
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leuanto^y fe boluio por la mifrna vereda qae auia ve-
nido. EI qual oíío caminaua vn buen trecho de tierra, 
y boiuia la cara a mirar , y fe paraua vn grande rato. 
Hizo eftas paradas cincoJo feys vezes, haíla qle per^ 
dieron de vifta : y aquella miínia tarde con vna hora 
de fol le vieron venir a donde eftauan , y traya entre 
Jos bracos vna colmena llena de panales cargados de 
miel ; y luego que llego , féla dexo al General Abda-
Jaziz delance,y fe boluio a yr fin aguardar vn folo mo 
menco,de lo qual quedaron todos cnuy marauillados 
del reconocimiento q tenia del bien le auia heqh© 
en curarle la mano, y que en pago dello lehuuicfle 
traydo aquella colmena llena de miel . Y luego el dia 
íiguiente boluio el oíTo a la mifma hora, y le tornó a 
ciirar el Abdalaziz , como lo auia hecho la primera 
vez:y luego fe tornó a yr, y le cruxo otra colmena co 
mo la prirnera:y deíta manera en feys dias que eftuuie 
ron en aquel monte , porque no fe quifp yr hafta ver 
en que paraua la amiílad de aquel oíío . Acudió feys 
vezes , y otras tantas le curó en los feys dias, y cada 
dia le traya vna colmena prefentada llena de mie l : y 
el día feteno vifto que eftaua ya buenoa le quitó la l i -
gadura^ el oíío aflento la mano en el fuelo fana y fin 
fenrir dolor» y dcfde aquel dia no fe aparto dellosian 
res Ies fue figuiédo haíta la cafa 4^  Albafatin. Y auie 
do llegado a la preíencia del Rey Abencirix fe eípáró 
ehy todos los Alcaydes de fu Real palacio en ver aql 
oífo tan grande y fíero>domeftico y obediente al Ge-
neral Abdalaziz, Y auiendole contado todo aquel ca 
fo, el Rey Abencirix quedó muy marauíllado del re-
conocimiento de aquel animal irracional, y de la bue 
na Fortuna, animo,y valor.de perfona de fu buen A l -
cayde Mahornero Abdalazíz:y afsi 1c dixo, que fe tu-
ukíTe por dichofo y bien afonunado^y que dieífe mu 
chas 
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efias gracias alfobtrano Dios, quepucsios brutos a-
uimales le reconocían y obedecían por feñor , tambie 
lo harían ios hombres que tenían razonry que no du-
da fe en ninguna cola déla gucrra}porque en todas las 
batallas tendría cierta la vidoria.Teniendo aquel ca-
fo por buco prodigio deia buena fortuna de aquel A l -
eaydc valcrofo: aunque yo tengo para mí por muy 
ciertovque de femej,anics»caíbs no ay que hazer pro-
nofticos,porque aunque eííe que aueanos referid o pa-
rece erpaiitoío,bien mirado fue cafo natural,/ que pu 
diera acontecer a quaíquíer hombre con quie huuicf-
fe encontrado el oífo * bufeando como bufeaua el re-
medio para lu cura y falud. Mas puedefe facar d e ñ e 
hecho el animo y valor dé l a pcrfonadcííe buen A l -
caydc, y el atreuimicnto con que naeaofpreciando ftt 
vida abaxo del arbol a curar la m a n a d e í oífo^eftiman 
do en mas Ta honor y buena repuracion con los íuyos, 
q;ue no víuí rcon nombre de cooarde y puíilanimo, Y 
tábien íe puedcc©lcgír,que co eDanimo y oíadia que 
curó a efíe oíí'oacon eífe mifmo emprendía los hechos 
en ¡a guerra, y daua las baraiks,y veneia a 1 os grades 
exercitos , que eíta es la verdadera y buena fortuna 
con que los atreuidosGencrales ganan las grandes v i 
lorias y buena fama en la paz y en la guerra, dexando» 
de (i eterna memoria para los venideros, Y Dios fe^ 
loado por fíempre,Amen. 
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trayeion que din Abencirix^' otros Alcaides ordena 
ron contra el %€y j h n c m x fw hermmo,y como los 
- conjurados fncro n degollados , j J h caudillo huyo al 
mnteTam&>y¡e hi%p HermitanK 
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H M I A el tlw/ Abcaeíríx de ordinario éii 
fu c^fa y Rcai palacio a va herniaao fuyo 
llamad J par nóbre A l i i Abeaciris:» el qaal 
era hombre fabio,de grande esfuerf o y va* 
or,al qud ceaia mucho amor y voluncad^y le trataua 
y regalaua y amana como buen heniuao: y afsi tenia 
en el pucfta fu coafimf a, porgue goucrnaua los con-
fej ^s.y rra^aua las j miadas,y hazia todo aquello que 
el R Í y Abencirix podía hazer, iin quien le íucffe a la 
{mno en cofa alguna,porque aprouaua todo lo q pro 
ueya y ordenaua.No emprendía ninguna cofa por mi 
nima que fucííe, íin tomar primero fu parecer y con Te 
j o . f como cfle A l i i Abencirix fe vieíTe tan encumbra 
do y obedecido de todos,no contento con el bie que 
tenia^comenfo a reynar en el el gufauo de la codicia, 
y las tentacioaes del demonio de hazerfe íeñor abfo-
luco de aquellos reynos: y pareciendole que íi ponía 
buen cuydado en efte cafo/aldria con íu intento con 
facilidad,Con eíle deilgaío ordenó contra el Rey A * 
b -meirix fu hermano vna grande rrayeion y praua co 
juracioa.la qual tra^o de í l i manera. Eíte A l i i Aben^ 
círix tenia en fu caía y feraicioa vn criado llamado 
por nombre Abengauda,del qual hazia mucha confia 
^a,aí qual dixo ( defeubriendole todo íu fecreco) que 
fcmetieíTe en el Real Palacio del Rey Abencin^ en 
yn rined que auia dentro de vna fala detrás de vnos 
tapices que eftauan colgados.y alii aguardare coyun 
tura que fueflTe buena para matar ai Rey Abencirix ía 
hermano a puñaladas: y que íi efto hazia con difsi-
mulacion , para que el pudieíTe reynar ;, íe prometía y 
juraua de le hazer grandes mercedes. E l qual Aben^ 
ganda le refpondio diziendo, que ninguna cofa auria 
en el mundo que por el no hizieíL*, aunque fucífc a-
Menturara p e r d e r m ü v i d a s q ü c tuukír:;masquéis 
amo 
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smotieftaua qmíraíTe bien lo q hazia.porqaquel cafo 
era muy arduo y de grade daño para todos aqllos rey 
aos4y para el furor de fu mifma cc?ncíencia:y q demás 
á e ñ o parecíá difparates las promcíías q le hazia-pues 
quando quifieíTe el fer tan graode traydor como irna 
ginaua en matar al Rey Abécirix, era cofa l l ana^ an 
us q fe meneafíe de fu prefcncia,Ios criados y géte de 
fu real palacio le darian muy cruel muerte. A lo quai 
le Replicó el A l i i Abeocirix diziendo,q no tuuieífe pe 
na alguna, porq el le haria cípaldas, y daría orde y ia 
duftria co mo t fcapaífe huyendo, Y porq no fe enten-
dieífe eíta rrayeioti en ningún riépo3ni q huuieíTe ema 
nado del , lo embiaria deípues de hecho eñe efeólo al 
monte Tauro,y que alii eituuieiTc , que elle embiaria 
todo lo neccíTan© para fu menefter y que le baria mu 
chas mercedes, de fuerte que pudkíTe viuir con con-
tento y feguridad .yqne en mnguna cofa dudafede Ai 
tra^a para reynar,ni para Jibrarle del peligro,y cum-
plir las promeíf ís quelehazia j o r q u e el tenia qua-
trocientos Alcaydcs conjutados para aquel efecto. 
Pudieron tanto las perfuaíioncs fuyas,que íin dilacia 
alguna ordenaron entre ellos de cometer aquella tray 
cion.Y afsi la noche figuiente fe fueron los dos, amo 
y criado al real palacio del Rey Abencirix con otros 
Alcaydcs cójurados:ydeípues de puefío el criado en 
celada,como tenían tra^ado,y entrádo dentroel Alü 
Abencirix,halloc5cl Rey fu hermano al general Ma 
hometo Abdalaziz , los quales eñauan tratado entre 
ellos de cofas neceíTarías para el gouierno de íus rey-
nos. Ycomo eftuuielfen de cfpacio,pidiei ó parecer ib 
bre ellas al A l i i Abécirix, A las qua les refpódio muy 
embara^adaméte^y muy turbado refpeto d'aqJIa tray 
ció q traya entre manos, Ycomo el general Abdalaziz 
era hosubre de gran prudecia, imaginando q aquelia 
turba.» 
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turbación era grande, y temiendo de alguna trajw 
cion, porque fiempre tciiia en la imaginación y entre 
ojos aquel daño de muchos dias atrás, porque auia v i 
í io algunas ícñalcs para elio.finauerías ofado comu-
nicar con nadie Y afsicílc buen Alcayde con mucha 
difsimulaciÓ vfando de cautela Je dixo al A h i Abéci 
rix que tenia^1 color mortal,y que le conuenia reco-
•gerfe a fu cafa para repofar, Y tentándole los pulios le 
dixOiquefceftauamudendo.EI Rey Abencirix noad 
uirtiendo a quefín auia dicho aquellas palabras elGc 
neral Abdalaziz,porque tenia mucha confíanga de fu 
•hermano. Muy alborotado mado quc lo l l euañen dos 
criados de fu cámara a vna cama:Mas como cnel mal» 
nado del A l i i Abencirix nonaciaaquella turbación 
de corruptos humores. íino de malas entrañas que te 
nia contra fu hermano. Tacando esfuerzo de flaqueza 
i in aguardar tiempo alguno, esforf andofe lo mejor q 
pudo íe falio del Real Palacio ^y fe fue a fu cafa con 
fu geate,remiendofe del peligro que efperaua, Y el ge 
neral Abdaiaziz no queriendo dexar al Rey folo , fa-
Jio a cerrar la puerta de la cámara con mucho recato: 
y citándola cerrando vido falír al rraydor de Aben-
gauda detrás de aquellos tapizes, con íu puñal en la 
mano^y fe fúebazia eLpenfando que era el Rey Abe-
CirixTpara darle de puñaladas. Y afsi como k vio echo 
mano a fu alfa rige, con el <jual le corto el bra^o dere* 
cno.y cay ó en el fueloJotuoTíeate con el puñal y co 
men^ó a dar grandes voyes di^íendoiTraycion^tray-
cion. E l R y AbencirixülkO al ruydo , y hallo aquel 
mal recaudo. Luego el general Ab laiaziz prendió al 
traydordc Aberígauda,y lo me tío én ^ Ü lento íc-
cretOjy ordenó el Rey Ab ocírix que fe arníaífs y re* 
cogieíTe a fu palácío.hafta averiguar aqueífa trayci^» 
y que a a íwuicü* pena alguiu, ^ con mucha kixh-a^ 
defi 
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defpues de auer hecho eílo, mádo llamar la gente de 
1^  guarda «jue edapaa muy dercuydados, afsí de apie, 
como de acauallo, y cambien les mando que eftuuicf-
ftn jut2tos a la puerta del palacto^porcj el Rey Aben-
cirix fu feñor quería yr aquella aoche a los montes de 
Alíiafatip,y luego raádo llamar al verdugo:y afsi ve-
nido le hizo dar va cruelifsimo tormeaco ea fecreto 
al traydor de Abengauda, y cftando dandofelo, con-
feffo fu dclito9y de como el Aüi Abencirix era la prin 
cipal cabera de aquella trayeion. También encarto 
ochenta Aícaydcs de los culpados, y conjurado^ en 
ella, Y viftocáo^cl Mahomcto Abdaiaziz dio cuenta 
muy particular de todo ello alUey Abecirix fu feñor, 
JElqual mattdo luego jqucfueíTen gente bailante de 
fu guarda, y que cercaííen la cafa del A l i i Abencirix 
fu liermano,y le prendieffen,y truxeífcn a buen recau 
do. Y afsi ydos, y auiendole cercado la cafa, y enrra^ 
do dentro^no le hallaro en elía.porqne fe hauia puef-
to^cn cobro en parte fegura,haíta ver el baenfaceífo 
que efperaua para fu deíignio. Y vifto que no le halla-
ron, mádo prender luego enconrinéte a todos los A I 
caydcs conjurados.que auia encartado en el tormen-
to d traydor de Abegauda^ dellos prendiero treyn 
ra aquelia miíma noche, los demás efeaparonhuyen-
do. Y el dia íiguiente fe pufo toda la coree en arma; y 
el general Abdalazíz procedió muy fumariameote 
contra elios8 tomándoles las cófefsiones:y con gran-
des tormentos quedioAa los que dellos eftauan nega-
t íuos , les hizo confeíTar fu delito. Y hecho eílo mádo 
juntar el Confejo de guerra, y I<ys otros Confejos, y 
todos juntos CQ acuerdo, y parpeer de los Alcaydes 
coaíejcros,los condenaron es pena de muerte , y que 
en la pla r^a publica de la corte fueífen dcgollados.y q 
eíla fentencia fuefle luego executada fin ninguna d i . 
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lacion ni embargo, Y afsi el dia fíguiente fuero Pica-
dos con grande ignominia^ licuados a la pla^a puWi 
ca, y fuero degollados en vn tablado q eítaua hecho, 
donde otros quatro Alcaydes antes dellos auiaa íido 
degollados-, y fus cafas derribadas, y fembradas de 
iíí). El Al i i Ab^ncifix viílo aquel mal fuceífo, y con-
íj derado q le conuenia falir huyendo de todos ios rey 
ROS del Rey Abencirix fu hermano^orque fi le cogía 
en el!os,k raadaria dar muy cruel muerte. Perdida la 
efperáfa de fu mal intéto.fe falio huyendo por la pof-
ta hafta el monte Tauro, y pareciendole q alli podría 
eílar co alguna feguíidadidefeíperado de tener conté 
to, y perdida la eíperan^a de poder ver a ninguno de 
losfuyos por entonces, renunciólos hábitos que lle-
tiaua}y fe hizo Morabito en compañía de otros q habi 
tauá cn aquel deíierro.El Rey Abencirix mádo prego 
nar por rodos fusreynos^q qualqiüera perfona qfe lo 
truxeO'e prefo , o muerto, le haría grandes mercedes» 
También procedió con muy grade rigor contra todos 
los demás' culpados en aquella trayeion, Y afsi allano 
fu reyno.y fe libro de la muerte q le tenían ordenada 
aquellos iraydores. Y por exemplo de aquel hecho, 
mando empalar vino ai tray dor de Abengaudaiy afsi 
fue pueílo fobre la puerta de aquella corte de ^arbal 
en vn palo . Y al General Abdaiazíz le hizo grandes 
mercedes por aquel feruicro y lealtad q auia moftra-
do a fu real corona, Y demás defto le dio vna colcha 
de brocado,y vn jaez labrado,y. íembrado có mucha 
pedrería,y vn alfangejoyas de muy grande valor, Y 
pareciendole q con todo lo qie auia dado , y hecho 
merced no era fatisfacion bailante para gratificarle 
aquel feruicio q Je auia hecho , porquera tan grande q 
. deípues de Dios , le auia librado de la muerte 3de dio 
por muger a vna hermana fuy a llamada por propio 
nombre Lela-Marie^la qual era muy. h e m o í a ; y porq^ 
de U perdidd ie Efrañal Yjl 
. t óe Rey Abencirix la quería muy mucho , la doto de 
muy grande dote,y afsi fe efeífluo efte caramiéto,y fe 
celebraron fus bodas con grandesfíeílas y regozijos, 
y todos quedaron gratos, y contentos. Y baíte lo d i -
cho quantoa eftc particulaivy paíTemos adelárea tra-
tar las nueuaspreuenciones que hizo efte Rey Aben-
c i r i x , para preíeruar fus reynos,y aííegurarlos de 
o 11 a s fe m ej a n c e s t r a y ció n e ^ 
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ariXj mando llamar a cortes}para jurar por %(jy de 
aquellos reynos alTrincipe Abrahem Aieucirlx A l -
manect fu hijo}y de las demáspreuenciones que man 
do hazer para lagreferuacion de fas rejms, 
V E G O que acabo eJ Rey Abencirix de 
caftigar a todos aqucJIos Alcaydes q auiá 
íido.culpados en aquella trayeion palTadae 
júntamete con A l i i Abécirix fu hermano, 
pareciendole q auia muchos oficios vacos , y otros q 
conuenia reformar de nueuo . Y pareciendok qera 
xofa conuinienre poner buena orden en fus rey nos de 
nucuo/.y q para ello priraeraméce era neceíTáiií) hazer 
jurar de nueuo por Rey ai Principe Abrahem Aben-
cirix Almanfor fu hijo legitimo^y propinquo herede-
ro aunq tenia poca edad. Con eileinrenEo mand > lia 
mará cortes a todos los Alcaydes del gouicrno d fus 
reynos.y erando juntos en fu prefencia les hizo v„n ra 
zonamiento, ;en el qual les dio a entender como íu in-
tento era que juraíTea por Rey de aqucíios reyoos al 
Principe fu hijo dcípues de fus d i a s A lo qual todos 
los AlcayJes,Víianiraes,y conformes}rcfpof)dieron q 
eran contentes. Con efta refpueíia fe holgó en gran 
manera el Rey Abencirix , y alü fue juradoci Pnuci- ~ 
jpe ftj hijo > con mucha fojemnidad , como fe fuelcy 
ü b 2 acof-
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acoílübra hazcr en caíos fcmejantes, Y auiendo aca-
bado efto/e hizieromuy grandes fíeílas de juegos de 
cañas^y otras inuenciones. Luego el Rey Abencírix, 
hizo grandes mercedes a todos aquellos AlcaydeSjq 
fe auian hallado en aquellas cortes , mejorándoles en 
cargos,y oficios del gouierno S fus reynos,y proucyo 
otros de nueuo en las placas q eftauá vacas,por muer 
te de los Alcaydes traydóres,de quié fe auia hecho ju 
ílicia. Y auiendo proueydo todo lo que couenia pro-
neer,ordenar,y reformar^ afsí para el bien común de 
fus reynosjcomo para la feguríd^d de fu perfonajdef-
pidioatodos aquellos Alcaydes, para que fueífen a 
vfar fus oficios i los quales fueron muy gratos y con-
tentos. Y pareciendole q fe perdía tiempo en no prole 
guir la conquifta del reyno de Efpaña^mando al gene 
ral Mahometo Abdalaziz q fin detenerfe en parte al* 
guna particíTe có breuedad para profeguir la cóquif-
ta q auia comé^ado3de la Añica^y Efpaña^y no la de-
xaífe de la manoahafta acabar de reduzir aquellos rey 
nos a fu obediencia, porque aquella era fu voluntada 
Con efta nueua o r d é , el general Mahometo Abdala-
ziz mando adere^:a^y poner a p u t o ^ proueer de to-
do lo neceíTario para fu nauegacion, cinquenta fuílas 
bien ligeras, Y auiendofc de^edido del Rey Abenci 
rix,fe embarco en ellas^on mucha gete de guerra bié 
luzidajy grá teforo que le dio para pagar el exercito 
q eftaua entretenido en la Africa. Y afsi partió la buel 
ta del Poniente,y con buen temporal aporto en íalua-
mento en aquella coila de Africa, en la qual fue muy 
bien recebido de toda la gente de fu armada:y auien-
dofe defembarcado en tierra , comento a defeanfar 
del trabajo de aquella nauegacion paífada , Y lo que 
defpues proueyo fl y ordeno para laconquifta de Ef-
paña^contaremos en el difeurfo deña hiáor ia , 
C A -
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cion que hicieron los %eyesde Cordatta , t i t é a l a , y 
Baeca en el %eyno de Efyaña de Vna conformidad 
para la defenfa defus \eymSjayadadQS de los auifos 
que les dieron losares tftjyes que perdiera la J f r ica . 
V I E N D O S E efeapado buyédo de los 
Reynos de Africa los tres Reyes llamados 
Abenragel, Aben^ulema, y Abenpulcimá, 
( como tratamos en el Capitulo feptimo 
defta hiftoria ) y íiendo llegados a la Cindad de Hif-
pala fueron bien recebidos del Rey Abenbím^:, y de 
todos fus corteranos,y mandados apoíentar cada vno 
de por íi qual conuenia,y era razo.y proueer de todo 
lo neccííario para fu fuílento, y el Rey Abcnhimp les 
con folo con buenas palabras, y efperanf as de cobrar 
fusreynos. Mas ellos como hombres íabios, y diferc-
tos, relpondieronle con agradecimiento, por el buen 
acogimiento que les hauia hecho, y le aconfejaron, q 
lo q mas importaua era proueer buena defenfa para fu 
Reyno cotra el Rey Abencirix, y fu Capitán general 
MahomeroAbdalaziz.porq fu intéco era coquiftar de 
nueuo aquel Reyno 3 Efpaña^ reduzirlo a fu obedié 
cia3como hauia hecho en el de Africa^y q efta prcué-
cion conuenia fuefife hecha con breuedad , porque el 
Abdalaziz tenia mucha gente de guerra , y bien íuzí-
da^en aquellos Reynos de la Africa:y era tanta,que íi 
todos los Reyes de Efpaña no fe vmeíTen con capara 
defender fus Reynos , de buena conformidad y amíf-
tad^con breuedad feria conquiftados y defpoííeydos, 
y pueílos en bixo eílado^com o ellos lo eílauan.y que 
eneí io no duda í le , pues tenia la experiencia enere 
¡ásmanos hecha en ellos, Eíle confLjo que le díe-
Bb 3 ron 
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ron los Reyes de Africa pufo en grá cuydado al Rey 
Abenhimc, y agradeciéndoles aquel auifo que le die-
ron^mando luego juntar fu confejüiy auiédo tratado 
en cl}con fus confejeros lo que cóuenia proueei^y or-
denar contra aquel peligro queeíperaua tener, fe re-
íbluioen eUque fe efcriuieflfen cartas a todos los Re-
yes de Efpaña , auifandoles del mal fuceífo de aque-
llos tres Reyes que fe auian acogido cu fu Rcyno, y 
del intento que tenia el Rey Abencirix de conquiílar 
a Efpaña : y junto con eílo p-edirles muy encarecida-
íiaente , qui(ie0'en tener conformidad vnos con otros 
para defender fus reynos, pues era pro, y vtilidad de 
todos juntos,y de cada vno de por íi.Y no perniincf^ 
fen,que mediante defconfoimidades,y malas volunta 
des,vinieífen a perecer todos» Con efta réfoluciqn fe 
eferiuieron cartas a todos los Reyes de E f p ñ a , y fe 
dcfp&ch~aron con ellas embajadores. Y auiendolas re: 
cebidoel Rey Abencotba i3 que rey ñaua en el Reyno 
de Bae^a^y Abdilbai Rey de Cordouaje refoluieron 
de acudir a aquella guerra, en ay uda del Rey Aben-
him^:,por eñar fus reynos muy cerca del peligro,Mas 
el Rey Abenrahmin que reynaua en el Rey no de To-
ledo, y el Rey Abenhut que leynaua en Aragón, y el-
Rey de Granada^ los Reyes dé Murcia, y Valencia^ 
fe efeufaron de lo que les auia pedido el Rey Aben^-
himf jdiziendo.que fus reynos cílauan en frontera de 
Chriftianos,)' coilas de mar, y que aunque quifieífen 
acudir a fu focorro,no p©dian4refpeto de los peligros 
que fe les podiá recrecer, refpeto de aquellas partes, 
por cuya caufa podría fer perder fus reynos , íin fer 
parte ellos para remediarlos, Y tengo para mi por 
muy cierto,que efta efcufafuecautelofa, y no obítan 
tejegun pareció defpues, como fe vera en el difeurfo 
deíla hiíloriaj porque en lo que fundaró eílos Reyes, 
'fue-
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ifut en dezir, que los Reyes de Africa tetiian mucha 
.maspofsibiíidad que no los de Erpaña^afsi de tierras, 
como de gente de apie, y de acanallo, como dc dine-
To:y fueron vcncidos,y defpoíre.ydos de fus reynos,y 
arrinconados en el Reyno de Hirpala3y que fí ellos fe 
puíicíícn en dcfenfa de los reynos fus circunuezinos, 
-que no les auia de fer uir mas de folo enojar al enemi-
go,para no vfar eon ellos de ninguna equidad, ni cle-
mencia: y que lo mejor que podía hazer era eílar a ía 
-mira/ y quádo vieíícn que les fucedía mala ios demás 
'Reyes;,pi-eílar eJlos obediécia al Rey Abencirix^y cí-
c u fa r fu p e I i g r o 3 q u e n o p e r d e r t o d o s fu s r e y n o s, y fo f. 
íícgo.-y eftefuefu diíÍgnio,y ñola refpuefta qnedieró 
al Rey Abenhim£, Y boluiendo a nueítro intento de-
-2Ímos3que.viendo elf:Rey Abenhimf,la mala refpuef-
ta que le dieron aquellos Reyes, aunque recibió mu-
cho peíar,y rrifteza, acordó de vnírfe con los Reyes 
<Je B a e ^ y Cordouar, para la defenfa de fu reyno: y 
afsi vnidos todos tres de vna conformidad-comenpa* 
•ron a preuenir todolo neceíTariopara la dcfcnfa de 
fus reynosjy mandaron guarnecer toda aquella fron-
tera con mucha gente de apie, y deacauallo, ya tre-
chos en la coila de la mar.mandaro fabricar caftillos 
muy fuertes , todo con intento de no dar lugar a que 
e^l enemigo pudieííe tomar tierra en Efpana, parccié-
doles que aquello era lo que mas conuenia ¡ porque íi 
le dexauan deílirabarcar fu gente.y for mar exerciro, 
ferian perdidos, y deftruydos, Y auiendo proueydo 
cftOjeíiauan a la mira con gran cuydado.para ver ha-
gia que parte aportaua el enemigo, para defenderle 
del, como fe defendieron , aunque mal, comoje vera 
cnc l capitulo íiguicnte. 
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reftflencia que hicieron les Greyes de E f p a ñ a , al ge* 
neral J h d a l i ^ , j como con perdida de alguna gente, 
tome tierra en Efpaña para formar f u exercito, 
V I E N D O llegado el general Moho-
meto Abdafazíz al Reyno de Africa,fe de-
ferabarco de aquella armada 5 con roda la 
genre que lleuaua , y entro la tierra a den-
tro hafta llegar a ¡a ciudad de Fez 3 y en ella comen-
to a defeaníar de aquella larga , y prolixa nauegacio 
que auia p aííado. Y auiendo deícanfado , comento a 
proueer,y ordenar con mucha diligencia^ cuydado, 
todas las coíás neceíTarias para el buen gouierno de 
aquellos rcynos:y auiendo reformado las prouiíiones 
de las Ciudades, comento a entender el buen defpi-
diente de la guerra , y afsi mando de nueuo apreftar 
toda el armada que eftaua entretenida en aquella cof-
ra del Africa, y pro-ueer de todo lo necefiario para fu 
buen difpidiente, y náuegacion , afsi de baftimentos, 
como de otros pertrechos neceífarios.También man-
do apercebir toda la gente de guerra que eílaua entre 
tenida en aquel reyno:y para cita preuencionjes man 
do pagar tres pagas adehnfadas para el foeorro de 
fus nccefsidades,-Y entre tanto que efto fe hazia pro-
ctiro faber e inquirir muy en particular por via de las 
efpias que tenia en Efpaña, el aparato de guerra q te 
nian preuenido los Reyes della^unramete con las de 
mas cofas q connenia faber. Y hecho eílo mando lue-
go juntar el armada,y los tercios de gente de guerra, 
para hazer el efeto q deííeaua: y afsi junto los hóbres 
de apie,y de acanallo,y embarcados pareciédole q el 
diíignio de aquellos Reyes de Efpaña era hazci Jc re- , 
íiílen-
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íiftencia para defender la tierra, y no dcxarle defem-
barcar Ja gente de gueria,^ formar exercitoay q íi ea 
cílo no hazia el inftancia feria caufa de perder mucha 
gente^ entrar con mal pie a hazer aquella conquifta; 
Y afsi como aftuto,y mañofo que era,coníiderando q 
aquella cofta de Efpaña era grande y larga, y que no 
podia eñar toda muy guarnecida degente de guerra, 
porque la mayor preuencion que tcnian hecha aque-
llos Reyes della^era hazia la parte OccidetaI,por do 
de efperauan el mayor peligrosy q íi el hizicííe muef-
tra de defembarcar, y tomar tierra a la parte del Leua 
te,algo mas arriba podria3tomar tierra con mas facili 
dad y con menos daño de los fuyos, y quando no pu-
dieífc, alómenos diuirtiria los exercitos de las parres 
contrariaste manera que no pudiefícn acudir a reme 
diar el peligro, Con efte difígnio leuanto aquella ar-
mada hazia el L e ñ a n t e , y comento a nauegar 3 en la 
quai armada ileuaua feyfcientas y tres velasjas qua-
Ies diuidio en dos partes , para que con las trezienras 
hizieíTe mueftra donde queria tomar tierra3porq quá-
do acudieífe la gente de Efpaña,a defender el delem-
barcaderojcó las otras trezientas velas pudieíTe el to-
mar tierra , y formar todo fu exerciro mas a baxo ha-
zia el Occidente, donde conuenia, que era junto a la 
Ciudad de Hifpala.Con efta determinació llego a vn 
cfpacio de cofta de marjaunque no auia puerro para la 
feguridad de fu armada^ comento a echar genre de 
guerra en tierra^y formar exercito.Mas los Keyes có 
trarios bien entendieron^aquel ardid del quai vfaua 
con ellos:y pareciédoles que por aquella parre q auia 
comentado a tomar tierra no era decenre para la fe-
guridad dTu armada.ni menos para poder ofenderles, 
y afsi no curaron de hazer 1: íciifitncia alguna.El Ab 
dalaziz vifto q auia tua ql 'iro.acoi do de embar 
Bo 5 car 
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car fu gentejy boluerhazi.a Occidente: y afsi mando 
•de nueuo juntar coda el armida, q eílaua diuidida eti 
.4os partes. Fue a tomar tierra en las Algeziras, tíerr-
.ras que folian fer del Conde 4on Iulian,eii la qual fro 
rera auia mucha gente de gu.arnicio pue í laporc l Rey 
Abenhim^,para defenderle la entrada.No pudo faber 
el numero cierto della, mas no fueron tan pocóSjquc 
en la ribera del mar no defendiefen d deTembarcade-
ro a la gente de Abdalaziz.dia y medio fín ceíTar, y le 
i m t a r ó mucha genteiMas al fin paííado efte t iépo to-
.mo tierra, y aunque con grande perdida de los fuyos 
defembarco todo/u exercito de apie,y de acauallo,y 
formofacampo para bazerelefeco que deffeaua. A 
.todo efto el Rey Abenhim^, viedo q fu enemigo auia 
tomado tierra a fuerza de armas en el Reyno de Efpa 
ña^y que auiaformado CKercito con gran pujan9a,y q 
Ja armada de mar que traya era muy grande : y junto 
con eílo tenia a los Reynos de Africa foj tugados, y 
pueftos debaxo del yugo de fu obediencia/de donde 
auia de ferfoconido coa facilidad de todo lo neccífa 
xio,afsi de.gence de guerra^omo de baftimétoSiy las 
demás cofas de que pudieífe tener necefsidad, má Jo 
.retirar todo fu exercito algo mas atrás la cierra dérro 
como tres millas,y formar fu.campo. Y porque el pe-
ligro que podia fuceder feria grande, y el tiempo bre 
iie^nandojuego juntar a cófejo a los Alcaydes de fu 
reynojpara ver lo que cóuenia praueer.y ordenar. Y 
auiendo tratado muy en particular,y mirado con mu-
cho cuydado todos losinconueniéces, fe refoluieron 
entre ellos en aquel confejo, que el dia íiguientc fe le 
diefle la barallaXon efta refolucion falieró de aque-
lla junta:y para animar la géce de guerra,mádo echar 
vando.q'je todolo que fe de.fpojaffe del capo del ene 
imgOifueíTe para eilos^y que el les hazia gracia^y mee 
ce 4,9 
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red de la parte que le cabia de derechOj y que demás 
deftoles concedería muy grandes mercedes;y que de^  
alli adelante todoslo q ¡c huuieííen hallado en aque-
lla batalla íueíTen auidos 3 y tenidos por hombres no--
bles, y hijos dalgo . Gon cite nueuo vando íe animo 
mucho toda la gente dt fu exercito , y auiendolo for-
madOjy puefto en buena 01 den,y concierto,reprefen-
to la batalla al general Mahom&to Abdalaziz el dia 
üguiéte , qlue Domingo a ocho dias de la Luna deei cocuerda 
mes de lumet ,e l fegundo del año de ciento,y diez y eñe mes y 
feys de la Híxera.Y afsi reprefentada y aplazada, fa-, ^^ "^ 1 
íieron dos mancas de gente de acanallo de ambas par bríJ del 
tes,a las nu-cue d t l dia.y.comen^aron, vna galana ef- año Syj^" 
caramyfajy fe trauo la batalla dentro del efpacio de 
vna horada qual fue muy fangrienta^de ambas partes* 
Boro la pelea hafta las tres de la tarde fin que fe reco 
nocidíc ninguna veta ja por ninguna parte,, en la qual 
murió mucha gente de apie,y de acaijallo.Y a efta ho 
ra vifto el iMahometo Abdalaziz el grande eftrag.o#qj 
hazia el Rey Abenhim§: en los iuyossmado retirar íu-
exercito co bué edeierto como dos millas a tras,y afsi 
retirado,ei Abenh-im^: le fue en feguimiéto, Y creo pa 
ra mi q aquel dia le huuiera vécido,mas fue defgracia 
do,porq llouio aquella tarde tato, con taaezio riépo, 
y tépeftad q penfaro perecer.Corriero los rÍGs,y ano 
yos ta rezios, q todos íalieró de madre,y la tierra.cf- ^ 
taua tan lodofa^q no podía los foidadosani la gcte de 
acanallo marchar,fino era con gráde trabajo,y afsi hi 
zo aho^y sílento fu cápo,y mádo curar los heridos?y 
enterrar los muertos jporq el hedor nacaufafe algún 
daño,Yauiendo hecho numero el dia íigniéteahallo q 
auian muerto de ambas partes feys rail peones, y mil 
y quinientos de acanallo,Y a efta caufa quedaron los 
dos exei'ckosun eftragados de aquel mal temporal q 
les 
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i les hizo con tantatcmpeftad que no fabian que hazer 
fe en mas de ocho dias que duro la pluuia . El armadi 
de mar del Mihometo Abialaziz fe ente Jio qac auia 
de perecer toda, fegun las grandes tormeras que auía 
paíÍado:rais al fia cicapo dellas coa perdida de fefea-
ta velas, Y eftaua tan rn í te , y afligido , viendo aquel 
mal temporal que ieauia corrido^que eftuuo muchas 
vezes determinado de tornar a embarcar fu exercito, 
y dexar por entonces aquella empreíTajparcciendole 
que demás de fer ardua, y difficultofa,la auia comen-
tado con mal pr incipio^ le fucediá las cofas al reues 
de lo que trápana y ordenaua: y q aun el Cielo le era 
contrario con los malos temporales que auia hecho. 
Mas como por otra parte conííderaífe q no tenia otra 
parte donde poder hazer empreíTa , y que la coila a y 
gaílo de aquella armada era grandcy cxccííuo.y que 
íi fe retiraua,y la dexaua por entoces.neceíTariaméte 
auia deperder mucha parte de la reputació q auia ga 
nado en la cóquifta del Reyno 3 Africa:todo lo qual 
fentiaa par de muerte. Con elle cuydado eftaua muy 
afUgido.y no fabia quehazerfe.y para ordenar loque 
mas conuenia,mando juntar todos los Alcaydes prin 
cipales de fu cxercito,y entro con ellos en cófejo pa-
ra proueer lo que conuenia, Y auiendo tratado entre 
ellos,y conferidofobre aquel particular,fe refoluie-
ron de morir en la demanda de la conquifta de Eípa-
ña,o vencer al enemigo.y fojuzgar la d.baxp del yu-
go de obediencia del Rey Abencirix fu fe ño r , Con 
cfta refolucion falier on de aquella junrary como auiá 
ceííado aquellos malos temporales , y eftaua claro el 
Cielo , y aífentado el tiempo, mando poner en buena 
orden ^y concierto todo fu exercito , y repiefcntoja 
batalla al Rey Abenhicn^y auiendo (ido aplacada vn 
lueues diez y nueue dias del mes de íumet^fe comen 
i 0 
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5:0 entre ellos muy fangrienca de ambas partes a duro 
defde las 9. de la mañana , hafta el anochecer , en la 
qualfue vencido el Rey Abenhimc, y todo fu campo 
perdido,y el falio huyendo de fu exercíto en vn lige-
ro cauallo.Mas como auia Tacado de la batalla tres he 
ridas raortaIesael día íiguiéte fne hallado muerto jun-
to a vu arroyo diñacia de tres millas, de donde fe ha-
uia perdido » Eí general Abdalaziz defpojo todo a-
quel campo^y dexo todo el defpojo a fus Toldados íin 
tomarles del coTa alguna,como les auia prometido,y 
dio gracias al Toberano Dios por aquella g k n v i d o -
ria que auia ganado contra Tu enemigo: y afsi mando 
curar los heridos^ enterrar los muertos. Y para mas 
animar a ios Tuyos.para acabar de conquiftar el reyno 
de ETpaña^concedio grandes libertades en nobre del 
Rey Abécirix Tu Tenor, a todos los q Te auian hallado 
en*aquella batalla, por auer abier to vna puerta tan d i 
ficultoía deabrir , y ardua cmpreíTa como era la con-
quiíla del reyno de ETpaña,y para q fueíTen auidos, f 
tenidos,de alli adelante por hombres hijos dalgo,y q 
gozaíTen de las preheminencias,franquezas,y liberta 
'des qlos tales gozauan.y qlos nobles Alcaydes^y hi 
Jos dalgo q ea ella fe auia hallado, fueífen preferidos 
a todos los demás; de alli adelante en las prouifiones 
de los c a r g ó s , y offícios del gouicrno de los reynos 
del Rey Abencirix fu feñorsafsi del tiempo de la paz, 
como de la guerra,les concedió priuih gio por pí oui-
íion firmada de fu manoja qual fe publico en fu exer 
cito,que afsi pór fer digna de memoria , para que los 
comprehendidos en ella fcpan el grande valor .y ani» 
mo de fus paífados , para el gozo de las preheminen* 
cias en ella contenidas, acorde de incorporarla en 
cita hiftonajcuyo tenor de la quali ala letra dize afsi. 
Segunda farte 
Príuilegio de hidalguía, 
y otras prcbeminencias en el 
contenidas. 
O S Mahometo Abdalaziz , fíeruo y leal 
criado del alto acatado Rey degrade po* 
reftad Mahometo AbenciriXía quien elfof 
berano Dios haga vidoriofo cotia fus ene* 
rnigoSjy cótinue fu profperidad como nos deífeamos, 
preíidente del fuprerao Confejo de la gueira, Alcay-
de^ Capitán general de fu armada de mar, y exerci* 
to por tierra f i a n d o como víamos del poder,y facuU 
tad a nos concedida, la qual efta firmada de fu mano,' 
fu data en el Real palacio de f arbal, de la Arabia Fe-
Jice.a dos días de la Luna de p ía r ,año .c ieco , y caror 
2e de la Hixera:la qual mandamos fe publique júnta-
mete con efta nueftra carta, y concefsion en el exerci 
to que ella a nueftro cargo de pt cíente en efte Reyao 
de Eípaña.para que venga a noticia de todos. Haze^ 
mos íaber a los Alcaydes gouernadores de los fupre-
mos Coíej os^fsi de la guerra, como del gomerno de 
fus reynos^ a los Alcaydes de las fortalezas^ cafti-
llos, y a los gouernadores de las ciudades , y proum-
cias.y a los Alcaydes generales de los txercitos,y ar 
madas de mar, y tierra, y a los Capitanes , y gente de 
guerra^CadiSjCaudilloSíy a otros qualefquier fuertes 
decentes, de qualquier eílado,y condición que fean, 
o 1er puedan en qualquicr manera íubditos y natura-
les del Rey A|?enciríx fu íeñor y nueílro,como nuef-
tro íob^rano Dios ha (ido feruido de darnos V Í & J -
f ia en la primera batalla que nos auemos tenido en la 
conquiíla deíle Reyno de Eípaña, contra el Alcayde 
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Abenhimp.y Jos otros Alcaydes fus confortes que fe 
auian alfada , y rebelado con parte del dicho reyno, 
y negado la obediencia de la eorona.eaf^y linage de 
los Reyes Akianf ores,y del dicho Rey Abencinx fu 
fcñor,y nueíl:roacomo fu legitimo fucceíío^ y herede 
ro deftos reynos, Y porq en efta batalla coníiftia la re 
í lauracíonje luidadjy buen fuceíío de la guerra de la 
conquííla defte rey no de Efpaña, afsi por e í l o , como 
por la diíicuitad , y gran peligro que auian de paífar 
los hombreSiáfsí de apie}como de acanallo del exer-
cito,reípeto de la fortaleza de los enemigos , y por el' 
arümo^y valor d* fus pei fonas tuuimos deíignio de les 
conceder algunas iibertades,y coníiderádo la empre-
fa que ganaroíiiy el animo conque pelearon hafta ga-
nar la vitoiiajcomo en efeto fe gano 5 derramando fü* 
fangre.y con gráde riefgode perder fus vidas:coníjde 
raudo cíio.y porq conuieoe afsial bué deípidiente de 
ía guerra3y ai feruicio del dicho Rey Abencirix fu fe-
ñor y nueftr o,poniendo en efeto eíle inréto.y víando-
como en efta parte queremos vfar,y vfamos del dicho' 
poder^y facultad real a nos concedida, y calificando 
como por la prefenre calificamos nueítro vo to , por 
quatro votosde los del fupremo confejo de k guerra, 
y aleado como por la prefenre aleamos qualquier ob-
ftacuío q pueda corradezir en todo^o en parte^ora^o 
en algún tiempo a lo q de íuyo fera conrenidojconoe 
demos carta de pr iui legio^xcepciójüberrad.y hidal 
guiaba todos aquellos lióbres de guerra, afsi de apie, 
como de acauailosa todos juntos, y acada vno de por 
fi q fe hallaron prefentes en la batalla paífada q nos nr 
uimos cotra el dicho Akayde Ab'ehimf el íueues paf Eña bata« 
íado. ip , dias del mes de lumet defte prefente año,cié Ha Te dio 
Ko,y feys déla Hixera, es nueftra volücad en el dicho f^peue5^ cs 
Eorabre quc de aqui adeláte ellos, y fus hijos, nietos, ja pafíada» 
. ydcf-
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y defcendientes para íiemprc jamas feati auidós,y te-
nidos por hombres nobles hijos dalgo de buena gene 
racion.y como taies puedan gozar, y gozen de rodas 
las franquezas y libertades, y ios demás prluilegios, 
y execiones.é inmuni dades^ los tales hobresnobles 
hijos dalgo de buena generacioa^de rodos los reyiios 
del dicho Rey Abencírix feñor nucftto.han gozadoj 
deuen gozar/egnn derecho^ poffefsiQa* y coíiumbre 
que hafta hoy fe ha guardado $n todos los dichos rey 
nos, fin q Ies falte dello cofa alguna. Y porq en la di-
cha batalla fe ha llar ó prefenteSjy í í rukro muchos h5 
bres nobleshijos dalgo.que defte priuilegio,ni de lo q 
hafta aquí en el efta referido,y concedido de íuf@?nQ 
les augmenta cofa alguna, y para que feaii remunera-
dos fus feruicios como es razon^ordenamos, y manda 
mos3que de aquí adelante para íierqpre jamas^elíos^ 
fus hijos,nietos, y defcendientes. teniendo la habili-
datl,y partes que fe requiercn.y precediendo los fer-
uicios en la guerra, que el fuero de la Arabia ordena 
y manda a fcan preferidos a todos los demás en pri-
mer gradojCn las prouifíones de Aicaydias^de las for 
tajezas y ca í l i l los ,y cargos del gouierno de las pro-
uincias y Ciudades, Y también íos que fueren hom-
bres fabios, y letrados, afsi mifmo fean preferidos * a 
los dcroaSien los oficios de Cadis, Mofl-icsaAÍfaqu¡es 
mayores?y menores de las Mezquitas,y en los demás 
officios que fe prpueyeren , y deuen fer prouey dos, 
por el dicho Rey Abencirix fu feñor, y n u e ñ r o , y de 
todos los demás Reyes fus fuceíTores en todos fus 
r eynos:de tal manera que deftc pnuiiegi^, n] de lo en 
el contenido no les falte cofa alguna, Y para que fea 
fírme y valedero en todo tiempo eftc priuilegio, vfan 
do del dicho poder y facultad a nos concedida Jura-
mos y prometemos por el alto y íobcraao Días cria 
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¡dor Je los Giclos y uerrary por todo aquello que de-
•uemos jurar en fokmaeíeTtábleifirmei.e inuiohble ju 
rramcmo,para que tengaiacr^a fegiinder^c^ que c-
fta.carta d e priuilcgio y concefsioa fera .fíime y Vale-? 
;deraten:ro4o tiempo para fiempre jamas^queíOOífera. 
quebranrada,ni derogada, ni modificada en todo ^ni 
p n p a r t C j a r n e s íieprc declarada, guardada é interpre 
r t a d a e n f a 11 o r d e 1 o s e n ^  l i a c o m px e h e n di d o s, d e t a 1 
manera,que.no tenga razón de fe ^uexar agora3 ni en 
ningún tiépo. Y d e r o g a m o s qualeíquier fueros y cof-
¡ tumbres que hábian en contrario por eíla vez,dexan 
? doIas en fu vigor y fuerza reualidadas para lo de ade 
Jante , Y que el dicho;Kry Abencin^ feñor nueftro 
la aprouara , ratificara, y jurara, y aura por buenaen 
¡ todo tiempo ella cartajfín adicionar, ni menguar, ni 
modificar delía c o f a alguna dentro de vn año3 con-
fiado defdecixiia de fu d a t a , haíla rer cumplido a a i s ] 
por fu p e r í o n a real, c o m o por fusiucceífores-prefen^ 
¿tes y por venir. De t o d o l o quaí m a n d a m o s dar la pre £aa 
ifenEe firmada de nueftra mano , y fellada con el íelio ^ " ^ ^ 
real del dicho Rey Abencirix feñor nueftro , en la deiuüoai 
ffortaleza del ^ a h a r ^ d o s di^s dc Ia JLuna de.Ragcb, á^ ™f 
¿año de ciento y diez y ícys, Clr5ae 7^ 
i C STA c.irta de priuilegio fue publicada con pre^ 
l -^gon real por todo cí Ejercito *lo;qual fue cauía 
q '.i e í e a n i maííe n 1 o s; f o 1 d a d o s d e I c a m p o 3 y f e r e g o zi -
jaííenide tal manera,que cada vno de por fi fe ofrecía 
a pelear por quacro , y afsi comentaron de nueuoa 
apre^laríe dcio neceííario para marchar a delate a pro 
feguir la cóqaifta. Y alabando k largueza y genero 
ííidad del General, AbJalaziz.fc diou/go fu buenaia-
ma por todo el Keyno d.^  Africa/Todo lo qual fue 
icaufa g[ue de nucuoíc paffafen con el mucha gente dé 
^Cc guer^ 
/ 
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guerra,afsi de apie como de acaualIo}con que fe augr 
mentó el exercito, y con ellos y con fu buen ardid h i -
zo grandes empreíTas en los demás reynos de Erpañaj,' 
como trataremos en conuenientes lugares en el dif-
curlb deíla hiítoria, 
C J T l T f L O X I V . C O M O E L G E N E -
ral Ahdala^t^ganolos reynos de H t f y a l a C o r d o ¿ 
ua}yfe enfeñoreo de líos. 
V I E N D O vencido el general Mafiome 
EoAbdalaziz aquella batalla,como trata* 
mos en el capitulo paífado 3 para profeguir 
la conquifta de Eípaña , mando poner en 
buena orden y concierto fu campo,y fin detenerfe tis 
po alguno, cometo a marchar hazia la ciudad y rey-
no de Hiípalaiy auiendo llegado a ella , los morado-
res de aquella corte viendo que el R ey Abenhim^ íu 
feñor fe hauia perdido,y muerto en la batalla paíTada, 
y q el Abdalaziz lleuaua mucha gente afsi de apie,co 
mo de acauallo,y eftaua viítoriofojpareciedoles que 
íi le haziá refiftencia,no les hauia de ícruir mas de íb-
lo enojar a fu enemigo^ aííi acordaron de entregarle 
aquella ciudad. Gon efte acuerdo y parecer le prefta 
ron obediencia^y entro en aquella corte,y fe enfeño-
reo della,y de todas fusfortalezas fin ninguna reíifté 
cia.EIRey Abenragel, y los otros dos Reyes llama-
dos Aben^ulema,y Abcnpuleiman,todos tres Reyes 
dé la Africa que eftauan recogidos con el Rey Aben* 
himc(como tratamos en eíla hiftoria}aunqiie le auian 
ayudado perfonalmente en la batalla paífada con-
tra el general Abdalaziz, vifta aquella grao perdida 
fin aguardar tiempo alguno fe fueron huyendo ai 
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l.eyn5'de Aragón, y fe ampararon con el Rey Aben-
huc . Y aunque el general Mahometo Abdalaziz los 
mando bufcar por toda aquella comarca con mucha 
diligencia y cuydado,por la lengua que tenia dellos, 
prometiendo grandes mercedes ai que fe los truxeííc 
viuoSjOmuertos. Los cudiciofosque auian falidoa 
bufcar aquella empreíTa, le truxeron nueuas cierras 
como eftauan huydos en el rcyno de Aragón . Y aísi 
no curando mas dellos por entoaces.defpues de auer 
defcanfado algunos dias, mando poner en buena or-
den y concierto todo fu exercito, y dexando como 
dexo nombrado por gouernador de aquella Ciudad 
y rey no de Hifpala a vn Alcayde valerofo llamado 
por nombre Abdala Abendahmon,natural de la C iu -
dad de Marruecos, hombre de grande esfuerzo y va-
lor: comento a marchar con buen concierto hazia 
la Ciudad y reyno de Cordoua, y auiendo llegado 
a la de Carmona , y queriéndola cercar para ganarla 
a fuerza de armas, el Alcayde que la tenia a fu cargo 
pareciendolc que lo que mas conueniayera no hazer le 
ninguna refiftencia,le embio a fupHcar dizicndo, que 
fueííe feruido de le recebk debaxo de fu protección 
y amparo,porq el eftauaprefto de le preftar obcdien-
c i a ^ entregarle aquella ciudad, y q el hazia en aquel 
cafo lo que era obügado^porq fabia muy bien q perte 
necia ella , y toda Efpaña ai Rey Abencirix de dere-
cho, y q hafta alÜ auia citado tiranizada por aquellos 
Alcaydcs que fe auian coronado por Eeyes:y q bien 
coníiderado el no tenia culpa ninguna en auerla teni-
do a fu cargo. Agrado tantoefte buen comedimiento 
al general Abdalaziz,que luego le recibió debaxo 
de fu amparojy le dio muy honrrado cargo en fu exer 
cito; y afsi le entrego aquella ciudad, y íe enftñoreo 
¿eila ,y nombrando comonombro.para fu gouicrno. 
Ce 2 cufto-
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cuftodia y buena guarda a vn Alcayde de quíé hazla1 
mucha cófiá^a.el nóbre del qual , y fu naturaleza no 
pude fabcr. Paíío adelante con fu exercito marchan-
do hafta llegar a Ja Ciudad de Cordoua. Y auiendo 
llegadb a ella , la fítioy cercó por todas partes. Mas 
comofus moradores vicíren tan gran pujanca en el 
exercito del General Abdalaziz, y que fu Rey eftaua 
retirado en el Reyno de Bae^a , y que fusfuer^as e r i 
pequeñas para poder rcíiftir a tan fuerte enemigo : y 
junto con eíío eílauan amedrentados 9 y afligidos de 
las amenazas que íes auia embiado a dezir, y algo 
induzidos de las offertas que les auia ofifrecido file 
e n tr e g ana n a q uel í a C i u d a d: e fe o g ie n d o e 1 m e n o r d a -
fib le embiaron a dezirrefolutamentcque eílauan pre' 
fíos de fe la entregar , con que les prometiefle que 
no les feria hecho ningún mal tratamiento , y que el 
arsientode corte y cabera de Eípaña nolamudaria 
el Rey AbenciriXjni el en fu nombre en ningún tiem-
po a orrapanefuera de aquel IáCiudadj ímoque fíem; 
pre fucíre cortejy cabera del Reyno de Efpaña , co-
mo hafta alli 16 auia fído.afsi en tiempo de MorosjCO-
mo de Chriftianos, A eíle raenfaje les fue refpondi-
d o , que eftaua muy conrentode loafsi cum plir , Y 
auiendo jurado aquellas condiciones en nombre del 
K ey Abencirix Ai fe ñor de las tenervy mantener, y 
guardar en todo riepoje entregaron aquellá ciudad, 
y íe enfeñoreo ddla^y de toda fu prouincia , fin que le 
coftaífe vn folo hobre.Y auiendo entrado dentroaalo 
jo fu campo fuera de la Ciudad , y lo marado proueer 
de todo lo neceíTario para fu mantenimieto, y comea 
r^o a defeanfar a 1 gumn dias3 paraer 1 o q c 5ueHÍa or-
denar y proueei%para lo q tocaua a profeguirla coqui 
fía deaqueljeyno de Efpaña, porque fe le reprefema 
naa algunas dificultades y peligros que fe podíais 
re-
de h perdí Ja de Ejfaña* i ^  r 
fccrcccr en aquella conquifta, porque quedaua por 
redu2ir,y ganar Jos rey nos de la Prouincia de C a ñ i -
lla.AragonaMurcia^y Valécia: y en la Vandaluzia,ei 
Reyno de Granada, en los quales fe incluya tnuchas 
t ierras^ algunas fragofas, y de grandes montañas, y 
confínauan por alguaas partes coq el Reyno de Fran«. 
cia^y coi) el Reviso de don PelayOidc donde podrían 
nacer algunas dificultades: porque era taji prudente 
el General Mahomcto Abdalagj?, que ninguna cofa 
por n)iníma que fueíTe, dexaua de conílderar en la 
guerra, íin menofpreciar el menor inconuiniente del 
mundo,y afsi con fu buen ardid ganaua grandes V i t o -
rias , porque tenia íingular ingenio, y buen entendi-
miento para las cofas de guerra , como claramente fe 
yera en la tra^a que dio para acabar de ponquiftar ef-
te reyno de Efpañajy reducirlo debaxo de la obedie-
fia del Rey Abendrix fu feñor, 
C J f l f f L O X K C O M O E L G E N E -
ral híahometo Abdala^i^, embio a Jíbvahe Jbdaht 
ZJ^fuhijo ,por indilJwJícwn fuya 3a conqm/iar eí 
%eyno de Granadq. 
de Cordoua,y fu comarca^enfermóde vna 
aguda enfermedad , 1 limada freneíi, y en 
veynte y yn dia que duro la furia deila , todos los Tu-
yos le reputauan ya por muerto: ma§ paíTado eíle ter 
liíino fe determino paraialud , y vida Tuya: y porque 
eílaua tan flaco^y debilirado?que no podia ponerle en 
camino, parahazer jornada, y continuar la guerra 
contra los derna? Rcynos d e E f p a ñ a ^ la gente de 
ce 3 m¿% 
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guerra de fu exercito era mucha^ la coft^y gafto e» 
ceíiiiOjaeordo de nobrar y feñalar en fu Ingarvn tinic 
te de Capitá general para aquel efedo, Y afsi con eí-
te acuerdo citando juntos con el los Alcaydes de fu 
exerciro Ies dio a entender cite defignio ruyo,y ellos 
fe holgaron mucho; y afsi nombro y fe ña lo para eíte 
ei i do.ú vn hijo fuyo llamado Abrahem Abdalaziz, q 
aunque no tenia edad mas dejfolos veynte añQS s era 
hombre de grande esfuerzo y valor, y buen entendi-
miento para Ja guerra;y muy querido y obedecido de 
todos aquellos Alcaydes, Y aisi nombrado,apercibió 
el exercito,y lo pufo en buena orden y concierto, en 
el qual haziendo refeña, hallo qu aren ta mil hombres 
de apie, y quatro mil de acanallo bien aderezados,; 
porque ía demás gete del exercito que faltaua.eftaua 
en guarnición de los reynos de Hifpala a y Cordoua, 
Con efte exercito comeco a marchar hazia aquel rey-
no de Granada , que cae a la parte del medio dia de 
aquel reyno de Cordoua, A todo cíto Betiz el ^unici 
Rey de Granada noeftaua durmiendojtcmiédo aquel 
peligro grande que efperaua : y afsi ama mandado a-
percibir toda la gente de guerra de fu rey no»en todo 
el qual hallo treynra y cinco mil hombres de apie, y 
fíete mil de acauallo . Y porque temiendofe comoíe 
remia de perder aquel rey n O j n o fe defcuydaua vn ib* 
lo momento en las coías qpie eran neceííarias para fu 
buena dcíenía . Y aunque algunos de fus Alcaydes 1c 
dieron parecer que fe rindieííe al Rey Abenckix.. y le 
preftaíTe obediencia , y fequiraííe de guerra. Como 
hombre fagaciííirao que era , fiempre fe reya dellos, 
diziendoIes3 que no tenia el Rey Abencirix poteí lad 
para conquiftarle, porque quando muy turbio tor-
neífeel negocio , y le vinieíle a ganar la ciudad de 
Granada y fu comarca,donde tenia fu aífiento y cor-
f c c o m o tierra llana que crajy que podia hazerpóca 
reíiftéc¡a, importaria poco,porqueel cftaua conkddo 
defpues de Diós,en las montañas de Sol y Ayre, l la-
madas por otro nombre Alpujarras,que eran afperas, 
y fragofas3y de grande Abundác ia de rodos los man-
rcnimiétos neceíTarios ala vida huraana,donde fe po 
dia recoger y paíTar fu vida.q a fu parecer cráinexpug 
nables-.y aííi es la verdad, porqfobre todas las entra-
das por donde ks podian cntrarjienia labrados fuer-
tes caílilíos.y proueydas las demás cofas neccííarias 
q conueniá para fu defenía. Con eftc definió pufo en 
buena orden fu campo,y comento a marchar hazia el 
CKcrcirode fu enemigo , como diítácia de diez millas 
de aquella ciudad de Granada, y eftuuo aguardando 
a fu contrario^y auiendo llegado a la vifta defte cam-
po , el Abrahcm Abdalaziz le embio a dezir , que íe 
quitaíTe de guerra, y preílaíTe obediencia a] Rey 
Abencirix fu feñor, que el prometía de le recebir de-
ba xo de fu protección y amparo:pues fabia que aquel 
reyno le tenia tiranizado, y que no era fuyo, Y que íi 
efto no hazia , le proteftaua que todos ¡os hombres 
que raurieífen en aquella batalla, y en los demás ren-
cuentros que con el tuuicífe, fueífen a fu cargo y cul-
pa , y no a la fuyajy que affi fe lo requería de parre de 
Dios,y del Rey Abencirix fu feñor, v-najy dos^ tres, 
vezes. A eíie menüge Je fue rerpondido,que el no re-
conocía por feñor de aquél reyno al Rey Abencirix, 
ni fabia que le pertenecieííe de derecho y jufticia , y 
que el loauia heredado del Rey Betiz Abcnhabus fu 
padre, y que la gente que en la batalía muricífe fuef-
fe a fu cargo, y culpa s pues el defendía juftamente fu 
rcyno,y a fus vafallos de quien les venia a hazer daño, 
fia auerle hecho ninguna ofenfa,y que fe apercibiere 
a la batalla y hecho de las armas, en el qual fundaua 
^ c fu 
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fu derecho,y jtifticia. Conefta refpueíla defpacho 
quel meníajero^amoncftandolcque íi mas boluia coa 
íeraejante demandare naandaria dar cruel muerte.Sa 
bida efta refpuefta por el Abrahé Abdalaxiz recibió 
mucho cnojo;y afsi aplazo la batalla para el dia fíguié 
te lueues 18, dias del mes de lahben de aquel mifrno 
año 116. de la Hixera.Y afsi aplazada, al fahr del Sol 
fobre el Orizonte falieron dos mangas de gente dea-
cauallo de ambas partes para comentar la pelea * los 
quales trauaron entre ellos vna galana efearamuf a, y 
luego fe trauo muy fangrienta: duro haíla las tres de 
la tarde.Y porque d Rey Betiz el f unicilleuaua ven* 
taja al Abrahem AbdaJaziz, en tener mucha mas gen 
te de acauallo que no el,temiendo el peligro que po-
día recrecerfe por efte rerpetoamando retirar fu cam-
po como vna m i l l a ^ pidió treguas por tres dias>con 
defignio de pedir focorro a fu padre de mas gente de 
acauallo,para fortiíícarfe^y aíTegurar aquel daño que 
temia . Mas como el Rey Betiz el punid entendieífe 
cíla treta s no fe lasquifo conceder, antes le prefeató 
de nueuo la batalla para el dia figuiente. Y afsi como 
cofa forfofa leembio á dezir, que eílaua contento. 
Con efte cuydado juntó los Alcaydes defu exercito 
a confejo,y auiendo tratado entre ellos lo que conúc 
nia proueer y ordenar, acordaron de dar aquella no-
che fobre el campo de fu enemigo, para fi püdieííen 
vencerle cogiéndole algo defcuydado.por auer ápla 
zado la batalla para el dia ílguientejrefoluiendo, co-
mo refoluiero entre cllosiq en efte hecho no fe come 
tia traydon9ni fe quebraua palabra j pues el Rey Be-
l iz el cunicino auia querido coceder las treguas que 
le auia pedido por tres dias. Con efta reíblucion fa-
lieron de aquella junta , y afsi puíicron el exercito en 
buen concierto y orden, y comentaron a marchar co 
í i kn -
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ífiIcncio:y a la media noche dieron fobre el campo de 
fu enemigOjy porque hazia luna comodedia/e trauo 
la batalla muy Tangrienta, duro roda aquella madru-
gada haíla el amanecer, en la qual murió mucha gen-
te de ambas partes;y al falir del Sol fe reconoció la v i 
toria por el Abrahem Abdalaziz. £ J Rey Betiz e l^u-
nici fe fueretirando huyendoconel reíto-de fu exer-
t i t ó hazla la Ciudad de Granada;y pareciendole que 
aunque le quedaua poííibilidad para poder reprefen-
tar la batalla denucuoa fu enemigo, no 1c era l ic i to , 
ni conuiniente,porquc fi acertaua a perder la gente q 
le quedaua /nofe podia preferuar fin ella en la? mon-
tañas de Sol y ayrcconí 'orme al inrentoque tenia tra 
^ado. Con efte temor y miedo, defamparo fu cor te^y 
todos los lugares i3e fu contornó j y le retiro con to-
dos los fuyos en la aípereza de aquellas montañas de 
Sol y ayre3y mando guarnecer las fronteras d elías, y 
afli íc afegnro de aquel peligro en que ellaua pueílp. 
£1 Abrahem Ai>dalaziz paííomarefi^ndoíin detener 
fe tiempo alguno haña la ciudad de Granada^ entra 
do dentro fe enfeñoreo delia,y de toda fu comarca, $ 
es bien grandejy fe holgó con aquella vicoria,porque 
era la primera que auia ganado en fu vida, Y hazien-
do refeñajhalloque ieaukn faltado en aquella bata-
lla,dos mil y quinientos hombres deapie,y ocho cien 
tos de acauallo, y de la gente del Rey Betiz el f unici 
laauian faltado feys mil hombres de apie, y mil y qui-
nientos de acauallo^ De todo io qual embio particu-
lar relación al General Abdalaziz fu padre, y le em-
bio a pedir la orden que auia de guardar en lo demás 
que le ordenaffe3para no exceder deila en cofa algu. 
na. Y auiedorecebido eíta carra,fe holgó mucho con 
aquel buen fuccíTo , junraíncme con la buena fortuna 
cjuc auia comen^ado a t^ncr fu hijo : y aífi 1c embio a 
Ce 5 man-
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mandar que güarnccieflfe bien aquel reyno de gente 
de apic, y de acauallo, qual conuenia para fu feguri* 
dadjcuílodia, y buena guarda , y q boluicífe a la ciu-
dad de Cordoaa ,para defde alli profeguir y conri-
Buar la conqu^íta dé los demás reynos de Efpaña. Y 
afsi recibida eíla carta por el Abrahem Abdalaziz h i 
20 lo que por ella fu padre le mandaua,y fin detener-
fe t iépoalguno bo lu íoa la ciudad de Cordoua,don-
de fue muy bien recebido del Mahometo Abdalaziz 
fu padre,y comento a defeanfar de aquel trabajo paf-
fado de la guerra, Y loque ordenaron para continuar 
la conqmfta de los reynos de Bae^ajMurcia^y Valen-
cia,tratara el capitulo íiguieate, 
C A f l T . X V I C O M O J B ^ A H E U 
Ahiala%tzifm con exeratofohre Usreyms de !Bae^ 
caf Murcia ? y Valencia ¡y como los gane de nuem?f 
losfoju^go a fuer $A de armas, 
^ ^ ^ 1 E s p v ^ s áe pagados algunos dias, co. 
mo el General Mahometo Abdalaziz efíu* 
" ^ t ó á u^e^e to^a via fíaco.y debilitado de la en-
fermedad paífada^y no fe atreúicndo a po-
ner en camino para continuar la conquiíla de Efpaña, 
y como por otra parte vieíTe la buena fortuna de 
Abrhem Abdalaziz fuhijoen aquella emprcífa que 
aula hecho por fu orden , contra Betiz el funici Rey 
de Granada;con tan buen fuceíío acordó de embiarle 
con el ex^rcito fobre los reynos de Bae^a , M u r c i a ^ 
Valencia contra aquellos tiranos que los tenían vfur-
pados. Co eítedefígnio mádo apercebir el exercitoA 
y rehazerlocon nucuagente de aquellosreyaos de 
Cordoua, y Hiípala, Y para eftc efeto pareciendole 
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gne era bueno,Iicko,y conucnicnre coceder a fus na-
turales moradores el mifmo perdón que aula concedí 
do a los Africanos^para ganarles la voluntad para fer 
uir al Rey Abencirixjes cócedio el mífmo perdón, y 
remiíian de culpas y delitos que auiá cometido corra 
la cafa á c Na^r:y dtmas defto mando pregonar en a-
qucllos reynosaq todos los hombres que quiíieííen fer 
uir al Rey Abencinx en aquella guerra voluntatiamc 
te.ferian admitidos.y bien pagados-y demás defto les 
ferian cocedidas otras libertades.Con eftc nueuo va-
do acudió mucha gente al exerciro afsi de apie.como 
de acaualio y haziendorefeña hallo quarenta y cinco 
mil hombres de apie , y fcys mil de acauallo »con los 
quales comento a marchar hazia el reyno de Bae^a, 
contra el Rey Abencoiba,para defpoííeerle de aquel 
reyno , como tenia la orden del General Mahometo 
AbJalaziz fu padre. Mas como el Abencotba vieífc 
la gran pujanza de fu enemigo, y las Vitorias qne ca-
dadiaganaua,y junto coneí lo coníideraea que fu 
reyno era flaco,pequenojy de pocas fuerzas para ha-
zerle refiftéciajacordo de deferaparar fmey n o ^ paf-
fo marchando con fu gente hazia el reyno de Marcia 
eoa intento de juntarle con los Reyes de aquella pro 
oincia.y vengar fu injuria, o morir en la demanda, Y 
áuiendo llegado el Abrahem Abdalaziz alas ciuda-
des de Vbeda,y Bae :^a, fe enfeñoreo deilas , de todas 
fus fuerzas fin ninguna reíiftencia , Y afsi paíío mar-
chando fin deteneríe tiempo alguno , arraueífando 
vnas (ierras que caen hazia la parte Oriental de aquel 
reyno. El Rey Abencotba auiendo llegado con íu e-
xerciro al reyno de Murcia^fue bié recebid6 del Rey 
Abrahem el Azcandari, como muy amigo fu y o que 
era , y auiendo conferido entre los dos fobre lo que 
conuenia proueer contra aquel peligro que efperaua 
te-
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rcner, fe reíblifieron deeinbiar vn emb^xador, a tod% 
priíía al Rey Hazen q u e r e y n a u í en ?J rcyno de Va-
Jencia,y otro al Rey Abenhuc que reynaua en el rey^ 
no de Aragoa,pidiendoles muy cnearecidamete qui-
fíeíTen vnir con ellos (us fuerzas contra el Rey Abéci 
rix , fignificádoles c\ peligro grande en que todos ef-
tauan pue í los . Con efta determinación embiaron a-
qucllos embaxadoresa toda-priíra,porque el íbeorro 
no ÍLifría dilación, Y auiendo llegado el vno dellos ai 
Rey Hazen^fuedelbienrccebido:y parecicndoleque 
lo que mas conuenia^ra hazer luego lo que le pedia 
aquellos Reyes de B a e ^ y M u r f ia., recogió luego to 
da la mas gente de apic , y de acauallo q pudo,y fue 
en fu í b e o r r o , E l Rey Abcnhut no fe determino a fo-
correrles 8 porque por otra parte fe auia vnido con el 
Rey de Toledojlamado Abenrahmin,y auian embj^ 
do embajadores al general Mahometo Abdalaziz o* 
freciendole vafállaje,y que no querían guerra con el^ 
con tal condic ión, que no fe hizieíTe con ellos nouc-s 
dad a!guna;y como eftauan aguardando refpuefta de 
aquella embaxada¿no íe determino a embiarlcs focor 
ro , temiendo no cnojai: al enemigo, y afsi los tres Rc-i 
yes de Baeca.Murcia, y Valencia, vnidos,y juntado^ 
con íu exercito en el Reyno de Murcia, puefíp en buc 
na orden y concierco^íluuieron aguardado a fu ene-
migo , en el qual exercito hallaron haziendo reftñí 
ocho mil hombres de acauallo, y treynta y cinco mij 
peones,toda gente bien luzida,y buenos foldados, E¡ 
Abrahem Abdalaziz llego con fu excreto a vifta del 
Capo de fus contrarios como diftancia de dos millas, 
y les embio a dezir con vn mcnfagero.que íedexaflea 
de guerra, y preftaffen obediencia al Rey Abenicirix 
fu feñor,pues le pertenecian de derecho aquellos rey 
nos'.oque feapeícíbie í lenala baullaj Proteilaioles 
como 
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como les proteftaua las vezcs que deuia, que toda la-
gente que en ella muríeífe fueíTe a fu cargo, y no al 
fnyory que fi fe aparrauan de aquel mal propoíiro que 
tenia Jes prometia y juraua de los recebir dcbaxo de 
Ja protección y amparo del Rey Abeircirix fu fciiorj 
y de perdonarles todo lo paíTado, Y auiendo llegado 
cíle meníagero a la prefencia de aquellos Reyes, en-
traron en confejoj y auiendo conferido entre ellos lo 
que conucnia rerponderle^y confiderando que el po-
der de fu enemigo era grande,y que tenia ya fojuzga 
da la mayor parre de Erpaña,refoluieron de.preftarle 
obediencia. Con condición que íícrapre feauian de 
llamar Reyes^comoHaíla a l Í F Í e a ü i a n llamado,y que 
auiá de eftár quietos y pacifícos en fus Reynos»coiiio 
auian eftadb.-y que ellos eftauá preftos de reconocer 
vafallaje con juramenTO^y preftar obediencia al Rey 
Abencirix , y darle el tributo q bueno y l i c i t o fueííe, 
Y juntocon eíloauia de fer condición, que eí Abra-
Bem Abdalaziz boluieíTe co fu exerc ico fio entrar en 
aquellos Reynos, ni hazer en ellos ningún daño^y no' 
de otra manera.Con efta refpuefta boluiero a erabiar 
aquel menfagero: y auiedb llegado a la prefencia del 
Abrahem Abdalazizyy auiendo leydo fu carta3fe pa-
ro confufo , y afsi mando luego juntar a confejo de 
guerra todos-ros Alcaydes principales de fu excrci-
to:y auiendo tratado entre ellos fobre aquel pamcu-
Íár,no fe atreuiero a refoluer cofa aíguna,afsi por no 
tener comifsion bailante para conceder aquella? con 
diciones, como porque les pareció cofi ardua,tratar 
de medios y cociertos siín dar parte dello al General 
Mahometo Abdalaziz fu padre. Con efta confuíion 
d e te r ra i n a ro n c nt aq u e Icón í'c j p de e m b i a r a c o n fu 11 a r • 
aquel negocio co el General Mahoroeto Abdalaziz,. 
j w a faber y entender lo que era fu voluntad mfponv 
der 
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dcr a aquelia demanda . Y afsi dcfpacho vn correo a 
coda diligencia, Y auiendo viílo el general Mahome-
to Abdalaziz la demanda de aquellos Rey esjy las co-
dicio nes que pedían, pareciendole que eran difpara-
tes les embio a dezi^que en lo que tocaua de recebir 
Ies debaxo del amparo y protección del Rey Abenci 
ri-x fu feñor^que eftaua prefto de lo hazer afsi:mas que 
auia de fer con condición que auian de dexar aque-
llos reynos libres y defembargados para tomar poífe-
fion dellos en fu real nombre,y que fé auian de redu^ 
zír a fer Alcay des particulares,como en efero lo erá, 
y fujetaríea Je feruir en la parte y logar quelesfuef-
íe mandado,y que en gratificación deítaftibmiílió les 
prometía de hazer merced^y tener cuenta particular 
para ella con fus perfonas,y no de otra manera ; porq 
demás de no tener ellos juíHcia , ni derecho para fer 
Reyes , en buena razón no podría el concederles a-
quellas condiciones que pedian,porque feria confef-
far derecho defeñorio al que no lo tenia . Con efta 
refpuefta mando defpachar aquel correo : y auiendo 
vllegadoa la prefencia del Abrahera Abdalazizles era 
báo con el mífmo menfagero la refolucion del gene-
ral Abdaiaziz fu padre: y auiendoJa recebido^y yifto 
aquellos tres Reyes, les parecieron muy arduas de 
cümplirjy auiendo conferido fobre todo lo que con-
uenia refponder,reibluie;ron de darle la batalla , y no 
cumplir aquellas condiciones. Con eña refolucion fe 
Cocnerda la reprefentaron a fu enemigo lueues veynte y nueue 
efteañoco días de la Luna delabuel de aquel mifmo año ciento 
aado '^ie- Y ^ e2 y ^ eys de h Hixera. Y auiendo puefto fus exer 
fa chrifto ckos en buena orden y concierto, falieron dos man-
c ^ m e s ¿ l gas §ente acauallo cada vna por fu parte,y co-
paubre. menearon a efearamu^ar para trauar la pele3,y luego 
, fe .trauo ia batalla muy fangrieata de ambas partes. 
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Duro aquel día defde las nueue de la mañana hafta q 
los defparzio la obfcuridad de la nochejíin que fe re-
eonocieíTe ninguna ventaja por ninguna délas parres. 
Murió en ella mucha gente^ rsi ííe apie,coma de aca-
nallo, Y el dia íiguienreíin mas aguardar razones bol -
uieron a poner fus exercitos en buen conciertOjy tor-
naron a la pelea de nueuorduro aquel dia defde el fa-
lir del íbl,hafta las dos de la tarde, fin que fe recono-
cieíTe ventaja por ninguna de las partes:y aquella ho-
ra llegada el Rey Abencotba como hombre defefpe-
rado defeádo la muei re f^e metió con mil hombres de 
acanallo por vn lado del exercito del AbrahemAbda 
laziz,y le hizo grande eftrago en los ruyos,de ral ma-
nera, que le fue neceífario retiraríé buenas dos millas 
mas atrás, y eííuuo en vn punto de perderfe aquel dia 
todo fu exercito, Y auiendofe efparzido con la obfcu-
ridad de la noche, el dia íiguienteeftauá todos atemo 
rizados, afsi por ver la fortaleza q renian los dos cam 
pos^l vno contra el otro ^como por ver el grande ef-
trago y mortandad de gente q auian muerto en aque-
llos dos dias.Porque haziendo numero, hallaron que 
aman faltado de ambas partes veyntc y tres mil hora 
bres de apie, y quatro mil de acanallo , Defta vkima 
refriega que auemos tratado,falio muy mal herido el 
Rey Abencotba de yna lanzada en el muílo: de lo 
qual recibieron aquellos Reyes fus compañeros mu-
cha pena y cuydado, parecicndoles que auian perdi-
do en tiempo de tan grade necefsidad, al que les aula 
muerto aquel día mas de quatro mil enemigos: y afsi 
comentaron a defmayar, teniendo por eftonces muy 
cierta fu perdición, Mas el Abencotba íintiendoies 
aquella rrifteza, k s animo de nueuo r y defpues dé: 
aiierfe curado, caualgo en fu cauallo, y mandó po-
Eer.el exercito en buen concierto,y fin dilatar la pelea 
vn ío-
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-vn rdlormomentojes.hi^o vn razonamiéüo4afean(ía¿. 
les aquella triíleza que renian^iziendoks, q pelca;f-
íen como buenos y esforzados cauá l í e ros , y muricf-
íen honrradamente . porque con aquello pagau^pila 
deuda que deü iaaa ley decaualLeria y nobleza,pues 
para morir auian nac ido . íCoa efte razonaoiiento^q 
metieron en la pelea de mreuOien la qual fuero todos 
tres Reyes muertos y vencidos, defpues de aucr he-
cho vn grádifsimo eíírago en el campo del Abrahein 
Abdalaziz.El qual auiendo acabado de defpojar.aql 
exercito, paífo adelante marchando con el reílo^deí 
campo que le quedaua, porq le auia faltado en aque-
llas tres batallas mas de la mitad de la gente de apie 
y de acauallo3y fe eníeñoreo de aquellos Reynos'to-
mando la poííefsion dellos. Y luego embió la nueua 
de aquella v i r o m al General Abdaiaziz fu padre: c6 
Ja quai fe holgó muchirsimo por vna parte,y por otra 
le pefoJ:en ver q le auia faltado tanta gente de guer-
r a: y a fs i le e m b i o a m a n d a r * q u e a íi ítíeffc enelReyno 
de Murciaay en el de Valencia ^haíla tanto que el 1c 
embiaífe iaorden que auia de guardar. Y lo que pro-
ueyo y mandó acerca del gauicrno^ cuftodia, y bue-
na guarda dellos , y de las demás cofas tocantes a la 
guerra, trataremos en efcapitulo íiguiente, 
^ C J l * , X V I L V B L J E M B j X J D á 
que embi¿{yon h s ^ j y t s de Aragón y Toledo a! Gene 
r a í AbdalaQ^ofrectendole frafaliaje a l%ey M e m 
• cir¡x ,y de como accepto fu ofrecimiento ¡y ddgQtúer 
no q mando poner en los rey nos de Murc ia y V. aleda* 
P ^ ^ J : O M O el General Abdalaxiz huuieíTi.- embia-
í ' ^ ^ í do a conquiftar aquellos Reyoos de Baefa, 
# ^ ^ § Murc ia , y Valencia:y vicadofu gran poder 
el Rey 
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el Rey Abenhuc que reynaua en Aragón . y el Rey 
Abenrahmin que reynaua en Toledo, de vn acuerdo 
y parecer le embiaro vn embaxador pidiédo fu amif-
tad. y ofreciendo vaífallage al Rey Abencirix, y t r i -
buto que fueffe conuenientc: con que lesdexaíTe quic 
ta y pacificamente en fus rey nos.Fundaclos en efte pa 
recer,por no tener parre de donde les pudieífe venir 
focorro, ni poííibilidad que fueífe baftáte parahazer 
reíiftcncia a fu enemigo I Y como el general Abdala-
zizvieííe el cruel eílrago que fe hauia hecho en los 
fuyos en el Reyno de Murcia,y la muerte de aquellos 
tres Reyes, pareciendole inhumanidad dexar de ve-
nir a partido con ellosjrccíbio bien aquel embaxador, 
y le mando apoíentar y dar todo lo neceífario para fu 
menefter • Y auiédo conferido con los íuyos fobre a-
quel particular,y coní lderandoquele faltaua mucha 
gente de fu exercito, y que para r ehazerlo de nueuo 
era menefter mucha cofta y ga í t o , porque eftaua re-
partido en los reynos ganados para fu guarnición y 
bue«a guardajafsi por efto^como porque tenia inten-
to de conquiftar alos Chriftwnos del reyno de León, 
y porque aquellos dos Reyes que pedian aquel pani 
do eran bdicofos? y poííeyan mucha tierra, y alguna 
della afpera y fragofa ; y porque también fe temía no 
fueífen focorridos por algunes Chriftianos del rey no 
de Francia, y de las montañas de Vizcaya, acepto a-
que! partido que le pedian, debaxo de las condicio* 
nes figuientes. La primera fue, que feauian de llamar 
Vifreyes,^©^© en tfeto lo eran , y reconocielTcn por 
Rey y ílñor Ugiamo, fucceííor^ heredero de aque-
llos reynos al Key Abencirix, y juraífen de nueuo 
por tal. La fegunda fue,que todas las rentas . y apro-
ucchamicncos que rentauan aquellos reynos, fueífen 
para el Key Abwncinx^excepto aquella paite q fueífe 
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baftante para d fuftcnto cielIos,y de la gente de guer-
ra, como fronteras de Chriíl ianos que eran , Y que fi 
en algún tiempo el Rey Abe'ncirix fucífe feruido de 
ios mudar a otros gouiernos de reynos , como f'ucíTe 
mejorándoles, íueííen obligados a los aceptar,y feN 
uir en ellos • Con eftas condiciones y refpucfta man-
do deípachar aquel Embaxador,y con que dentro de 
cinquenta clias que les daua de plazo para aceptarlas, 
refpondicíTen refolutamente a fu carta:donde no.que 
paOados,las daua pot ningunas. Y auiendo viftocftas 
condiciones aquellos Reyes . aunque les parecieron 
afperas y difículcofas^rcogiendo por menor daño a-
ceptar aquel partido, q no perderle como losdemas> 
Reyes de Efpaña,las aceptaron y juraron,Con condi 
cion queel Mahometo Abdalaziz en nombre del Rey 
Abencirix fu feñorjCÓncedieíTe perdón con juramen-
to a cílos Reyes,y a todos fus fubditos $ todo lo paf-
fado. Y auiédo recebido efte replicato el general Ab 
dalasiz,fue contento de lo aííí hazer>acccptar y cum-
plir: y aíTi les concedió perdo general con íbUmnc ju 
ramento^ los recibió debaxo déla protección y am-
paro del Rey Abencirix Tu feñor. Y auiendo acabado 
e í lo ,como eftuuieííe ya bueno y rezio de la enferme-
dad paííada , y pareciendoiefer neceííario viíirar to-
do el reyno de Eípaña , y poner en el buen gouierno; 
Con efta determinacio fe partió de la Ciudad de Cor 
doua,y fe fue a la de Murcia,donde fue bien recibido 
de Abrahem Abdalaziz fu hijo,y de todos los demás 
Alcaydes de fu campo que le tenían bien deíícado. Y 
auiendo defeanfado algunos dias,mádo hazer paga a 
toda la gente de guerra q auia feruido en la cóquifta 
del Reyno de Efpaña^ dio muchos cargos y offieíos 
a los Aicaydes,y particulares foldados q íe auiá feña 
lado en las armas.y en ardides de guerra , can q que-
da-
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daron todos muy gratas y contentos. Y parecicndolc 
q era jufto llegarfe hafta el reyno de Aragón a ver a-
quel terr.itorio,y la difpoiicio que tenia,aííi para efto, 
como para tomar del poffeífion en nombre del Rey 
Abéciríx fu feñor, mando luego reformar el cxercico 
que tenia entretenido en aquellos rc/nos de Murcia, 
y Valencia,aííi de gente de apie, como de acauallo;y 
dexando,como dexo nombrado por Vifrey de Valen 
cía a vn Alcayde valerofo,de quien hazia mucha con-
fianza, llamado por proprio nobre Mahometo Aben-
cabah natural de la Arabia Pecrea; y en el de Murcia 
a otro Alcayde va le ro íb , llamado por proprio nom-
bre A íiiAbcn^ayde,natural dcAfricajhóbre de gran-
de esfuerzo y valor , fe partió marchando con aquel 
campo íuyo , en el qual lleuaua trcynta mil hombres 
deapic.y quatro mil deacauallo. Y auiédol legado al 
reyno de Aragóafue muy bie recibido del Rey Abe? -
hut: y auiédoapeado a aquelreyno.tomo del poííef-
íion en nombre del Rey Abencirix fu feñor: y íin de-
tencrfe tiempo alguno,,parecicndolc que era neceíTa-
PÍO boluer luego a la Ciudad de Cordoua a dar or-
den en el foísiego y gouiemo de toda Efpañ i , como 
reyno nueuamente ganado,y alterado con muertcs^y 
robos.facos, y otros mil agrauios que auian recibido 
deLy de fu exercito fus naturales moradores:y afsi co 
efte deíignio boluio marchando por el reyno de Caf-
tillaj: y auiendo llegado a la ciudad de Toledo don-
de teni i fu corte y afsiento el Rey Abenrah n i r i , le 
recibió muy bien ( aunque a mí parecer contra,fu vo-
luntad ; ) y auiendo tomado la poíTefsion de aque-
lla Ciudad y reyno, íin detener fe tiempo alguno 
paíío marchando hafta llegar a la Ciudad de Cordo-
ua , Y auiendo llegado a ella mando alojar y repar-
tir aquel exerciropor todos los lugares de fu co-
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marca, y en la de Hifpala, y coraenf o a defeanfar de 
aquel camino largo;y trabajofo que auia paífado , Y 
lo que defpues hizo y ordeno, dirá d Capitulo íi-
guiente, 
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meto jíhdalazjz^ ordeno el gome r no delrej/mde E f -
f añasy como auiendolo ordenado¿mhio Vna larga re 
lacion délo que ha fia allí auia hecho al tf^ey j í e n * 
cirixfu/mor ¡con elefiadode la guerra ^ a r a V e r h 
que le mandaua. 
E S P V E S que el general Abdalazizlle-
go a aquella Ciudad de Cordoua ordeno 
fu gouierno.nonLibradopor A l cay de della 
a vno llamado por propio nombre A bu lea-
cim Abenrahmin3naturaldel reynode Tunez^lqual 
era hombre de grande esfuerf o y valor , Y porque 
auia prometido a fus naturales moradores al tiempo 
que fe laentrcgaro, quela auia de dexar en cabcfa,y 
corte^como hafta alliauia í i dode l reyno de Efpaña, 
a co rdó de aíiílir e^n ella > hafta ver lo que el Rey 
Abencirix fu fenor le embiaua a mandarque hizieííe. 
Y como teniadefignio cftc Abdalaziz deaíiftir en a-
quel reyno de Efpaña, por auer 1 e parccido muy bus-
no,y de grande amenidad y frefeuras, abundancia y 
fertilidad de mantenimientos/y defde allí gouernar 
los rey nos de Africa,embiovna carta al Rey Abenci 
r ix fu feñor,con relación del eftado de las cofas de la 
guerra , y la neccflldad precifa q hauia de per fona q 
fueífe devalor para el gouierno de aquellos reynos a-
iomenos algún tiépo,hafta tanto q eftuuiíTen íoííega-
rete 
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«los y áfíegurados de nueuos rebeliones, corno fuele 
acótecer:Ia qual carta cícriuio a la ierra deíla manera. 
T OS loores fcan dados al foberano Dios,Amen.Al 
•*-^alto, acarado Rey de grandepotcftad3gran Cal i -
fa,de alta progenie..guerrerobelicoíb, defenfor de ia 
.morifma A l i i Abencir ix ,a quien nueftro íbberano 
Dios haga viélonofo , y de paz continua a todos fus 
ru.bd.itosscoa augmento de raas rey nos.grade profpe-
r'idad y continua felicidad.como cfte tu fiel y leal cría 
4o Mah.ometo Abdalaziz deí íea. Y auifaíndo de lo q 
es a mi cargo.digo que auiendo llegado con el arma-
da al Rcyno de Efpaña , tomo tierra con grande di f i -
cultadspor la fuerte reíiñencia gue los Alcaydes tira-
nos deila me hizieron^ Y auiendo formado el excrci-
to.en cierra}en la primera batalla que tuue contra el t i 
í a n o Abcnhimf, quereyoaUa en el rey no de Hifpaia, 
y el que reyoaua en Cordoua llamado por nóbre Ab-
di lbár jes vencijy gane aquellos dos rey nos en diez y 
nueue dias del mes de Iumet,del año paíTado ciento y 
diez y feys de la Hixera^que fue el dia en que les di la 
batallarp^nfe jfer perdido en ella, con las grandes pin 
uias y tempeftade^ que hizo el tieojpo, y la armada de 
mar efeapo co perdida de fefeota velas:mas al fíu fue 
nueftro foberaño Diosferuido de darme vitoria con-
tra el. En eíla batalla murió el Aicay de Abenhim^: de 
tres malas heridas; y el Viírey tirano de Gordoua, y 
los tres tiranos Vifreyes de los rey nos de Africa,que 
fe ,me auian eícapadií huyendo en la conquifta deila 
a la Ciudad de Hifpaia, en eífe Reyno de Efpañi to-
ados cuatro fe meefeaparon huyendo defta batalla, 
parque a la fazonauian venido a ella en fauor del tira 
no Abenhimf, como hojnbres que eílauan recogidos 
en fu Reyno. Y auiendo entrado en la Ciudad de 
Cordoua enferme de aguda enfermedad,llamada fre-
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neíi:y tune por muy cierta la muerte. Y porque la c6^ 
quifta defte reyno no ceíTaífe , por fer el gafto grande 
del armada de mar,y exercito por tierra^ nobre en mi 
lugar a Abrahem Ahdalaziz mi hijOjel qual fe dio tan 
buena maña , que allano y gano los reynos de Bae^a, 
M u r c i a V a i e n c i a , y en la batalla que tuuo cotia los' 
tres tiranos Vifreycs que los tenían vfurpados,que fe 
auian vnído contra el en el reyno de Murciaimuriero 
en ella , Efta fue la fegunda jornada que por mi orden 
hizo en efte reyno de Erpaña3porqú1e en la refriega q 
tuuo antes, deíta contra Betiz el^unici que reyna-
uaen Granadaje v e n c i ó ^ allano aquelreyno. Aunq^ 
hago cuenta que efta toda via por conquií iar .porque 
el Betiz fe recogió en vnas áfperas montañas fragofas 
y muy fértiles y abundantes de mantenimientos para-
poderfe fuílentar fin neceííidad, llamadas las monta-
ñas de Sol, y Ayre,caen a la parte de medio dia deftc 
Reyno de Efpaña, las quales tiene fortificadas con-
fuertes cañillos que tiene fabricados fobre las entra-
das deilas. Son diífíciles de conquiftar. Hazia el Ñ o r 
r e y parte Oriental defte Reyno, cae el reyno de Ca~ 
ftiila , y el de Aragón , donde reynauan los Vifreycs: 
Abenrahmin^y Abenhutsauiendomc pedido muy ha-
milmente les perdonaífe,y remitieíTe lo paírado3ofre-
cieron de preílarte obediencia^y reconocer por feñor 
de aquellos reynos: y yo por juilas caufas y confide-
raciones q tuue,aceepte fu promeífa^y los recebi de-
baxo de tu protección y amparo.Gon aquellas condi-
ciones/ujecionjy vaíTallaje» que reconocen a tu real 
corona los demás Vifreyes de tus reynos, fin mas ven-
saja alguna, Y auiendo conualecido de mi enferme-
dad, pareciédome neceífario,apee,y anduue todoeí^ 
te reyno de Efpaña por mi perfona »hafta el reyno de 
Áiagon;q confína con el de Francia,, y del tome pof-fe. 
¿le la perdida de Efyañaí i % 
refskm en tu real nombre, y bufque con dííígeíicia ;% 
quellos Alcaydcs tiranos que fe me auiá eícapado hu 
yendo de la primera batalla,y tüue nueuas ciertas co 
mo eftauan huydos en el reyno de Francia , También 
tomepoííefsion del Reyno de Toledo viniendo de ca 
minoa efta ciudad de Cordouajdode de prefentc que 
do-con falud. Entiendo en la nueua reformación def-
. tos rey nos: Ay necefsidad de perfona de grande cofíá 
y valor qaíifta enellosjporque eftan pe l igróos de 
nueuos rebeliones q fus naturales moradores podría 
hazer como gente ofendida con mil infuItoSimuertcs, 
y robos q los tuyos hizieron y cometiero contra ellos 
en la conquifta paíTada, Y el que aíiíliere en ellos po-
dra gouernar y allanar y foífegar los reynos de Africa, 
por eílar caíi juntos con eftos de Efpaña.'porq aunque 
eílan todos íbjuzgados debaxo del yugo y feruidum 
bre de tu real corona,confína a la parte de Vizcaya q 
caen a la parce del Norte defte reyno de Eípaña,y co 
el Reyno de Leo,donde ay de prefente muchos Chri 
ftianos,y vn Rey belicofo q los gouierna y rige,con-
tra el qual querria formar Qxercito para conquiftar to 
do aquel territorio, Y también las montañas de Sol y 
Ayre, donde efta recogido Betiz el ^unici q reynaua 
en Granada,de quien tengo ya hecha menció,y hafta 
hazer eñasclosempreíras,roy de parecer q esneceífa 
da mi eftadaenefta tierra, aunque contra mi volun-
.tad, por la falta quehazemi perfonaen turealcafa: 
mas la neceííidad precifa me fuerza a e l lo , porche fi-
no fe acaban de conquiftar citas dos montañas,no tie-
nen feguridad eftos reynos de no perderfe otra vez. 
De todo te doy particular cuenta^ relación verda-
dera 3 para que proueas en todo lo q mas conuenga a 
m real refuicío. Y Dios fea en tu guarda y fauor, 
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efcaerda como yo dc íTccDe la Ciudad de Cordoua a tres días, 
eí ieañocc ¿ e | m e s ¿c ^a fa r^ño de ciento y diez y ílcte. 
oado^'ie.1 ^ A i Principe Abrahem Almanf or mi fe ñor, man-
/u chriflo darás dar mis befamanos,y dar el parabién del augmé 
fi mcsPde ro ^ ^ ^ e y n o s 3 con ofrecimiento que hago^e quc 
Febrero.. íiendo feruido^n:íli nombre conquiftare el Reyno de 
Francia^o moriré en la demanda : con lo qual tendré 
entera fatisfacion de mi perfona, que aurc hecho lo q 
foy obligado ata rea] feruicio^y al fuyo.Alabado fea 
Dios Amen. 
/ ^ O N efía cartadefpachavn meníagero en vna lí-
^^gera fufta.,y auiedo llegado a la prefencia del Rey 
Abencirix:,y dado la carta,íe holgó eftrañamcnte del 
bueno y felice fuceíTodc la conquifta del Reyno de. 
Efpaña , y en albricias de aquella nueua maado dar a: 
aquel menfagero muchas joyas de gran va lor , y de-
más deílo ífe proueyo en \rn cargo del gouierno de fusi 
Efta pro- E^ynos de Virrey de ia^rouiacia del Xam. Y al gene-
oincíacon, raí; A b d ^ 2 ^ Itienibio a mandarjque fu volumad de-
F^íla0^ « germinada era que, conrinuaífe la conquisa de Eípa-
fcrtiiiíima ña , hafta que no dexaíTc en ella cofa alguna por con-
t o í a ^ " quiftar»y defdc alli gouernaírc los rey nos de Afr i 
ca, Y auiendo recebido cigeneral Mahomcto Abda-
laziz efla refpueftá y nueua orden, fe holgó con eiía,, 
t^ue era lo que el mas dcíTeaua pararcí idir en- Efpaña.. 
También le embio el Rey Abcncirix a Abrahcm A b -
dalaziz fu hijo en pag,o de aquellas Vitorias que auiifc 
ganáfio titulo de Alcaydcde los grandes de fu rey-
no , y le mando que luego íe lo embiaíTe a Ja corte de 
farual , porque le quería ocupar cerca de fu per fon a, 
en coíasíocares a lu rear íeruicio . De IbqtraJ fue corr, 
t en tó el general AbdalaziZí.y afsifin dcteiicrle t i épOv 
alguaoje maado fletar treynta velas may bien adicrc 
^adas^ en las quales f? enabarct) el Abrahera Abdála-
ziz» 
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i b , y con el embio muchas joyas y prefess- de gran 
valor,que auia adquirido en la canquifta deílc reyn^ 
de Efpaña. Y auiendo aportado en faluaméntoen la 
Arabia , y llegadg a la prefencia del Rey Abencirix • 
fu reñor je rec ih io muy bien, y le hizo grandes faüo-
res . Y luego el dia fíguiente le nombro y fenalo por 
Capkíin general de fu armada de mar: cafo digno de 
admiracion,por fer de tan poca edad como era; aunq 
para dezír verdad tenia muchas letras, y buen enten-
dimiento, y era hombre muy valerofb para la guerra. 
Con el qual cargo y oficio fue muy regozijado y em 
bidiado de todos los Alcaydes de aquelkcorte: de 
la qual prouiíion dio luego auifo al general Mahome-
to Abdalaziz fu padre . Con la qual nueua fe ho lgá 
muchifsima como era razón .. Y lo que dcfpues fu ce-
dió tratara el Capitulo fíguiente. 
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met® Abdalazj^ fe cafo con la Infanta Egilma ín-
ia del %ey don Rodrigo} dexandola en f u lej dc 
Chrijliana* 
A Infanta Egílona,arsi llamada por propio-
iiombre,hÍja del Rey don Rodrigo^de muy 
poca^edad , a l tiempo q fe perdió eílc Rey, 
la pufo en cuftodia y buena guarda vn cria 
dio fuyo , llamado por nombre Crat i lo , a la qual crio 
entre otros hijos que tenia encubierta , y en fon de 
hija, temiendofedeque los Moros no fupiefíen q era 
de eftirpe y íángrcreal JalleuaíTen a prefentar al Rey 
Miramamolin Alman^or. Efta Infanta fe crio en efta 
cafa haftalafegunda entrada que eile general Abda-
iaziz hizo en eftc reyno . Y como e í k Cratilo tuukf* 
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fe vn fobrino fuyo hijo de fu hermana mancebo huer-
iano,al qual tambié auia criado en fu cafa como híjo^ 
y cfte fe enamoraíTe deíla Infanta, co defígnío de ca-
iarfe con ella,aung no fe lo ofaua de7Jr,fiempre viuia 
con eñe cuydado. Y como por otra parre el Cratilo 
pretendieíTe cafarla con vn hijo fuyTo,andauan en co-
petencialos dos primos fobre efte particular. De to^ 
do lo qnal eftaua eíla'pobre Infanta bie defcuydada, 
porq aunqeftaua defpoífeyda dios bienes téporales, 
tenia altos penfamientos. Y auiendole d Cratilo def. 
cubierto efte intentOjella recibió mucho pefar y .trif-
tcza , en ver el atreuimiento de fu criado en preten-
derla pormuger para fu hijo . Y como le tuuieíTe en 
lugar de padre, por auerla criado defde fu n iñez , y 
amparado en aquella graade perfecucion, le reípon-
dio diziendojque hizieífe fu voluntadjde la qual ella 
no auia de exceder en cofa alguna: con ella refpuefta 
recibió contento , Mas como el mal nado del fobrino 
fupieííe con certidumbre el intento del t í o , que era 
de cafar a eíla Infanta con fu hij o , quitándole a el 
la^-mpreíía deíle cafamiento, vfando de trayeion 
contra quien le auia criado, y amado como padre, le 
partió de la ciudad de I l l i t u r g i , donde viuia el Cra-
tilo , la quaj cae en ia prouincia de la Vandaluzia : y 
auiendo llegado a la de Cordoua, fe prefento ante el 
general Mahometo Abdaiaziz, y en mucho fecreto 
le defeubrio a efta Infanta , y le dio auífo de como el 
Cratilo fu tío la quería cafar con fu hijo. Con la qual 
nueua fe holgoel general Mahometo Abdaiaziz: y 
afsi luego a laJiora embio por el la. Y íiendo trayda 
ante el j le contento tanto, y le agrado fu v i l l a , que 
iluego la apeteció por muger, porque era hermoíif-
íima y de linda difpoíicion . Y auiendole preguntado 
.€1 Mahometo Abdaiaziz , que íí apetecía eftar enfu 
ca-
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cafa y palacio: le rcfpondio ella diziendo d'efta ma-
nera. Señor mio3yoíby vna pobre doiuella^y aunque 
de fangre reaUdefpojada de los bienes de fortuna, y 
puefta por ella en el mas baxo e í ladoque oy puede 
eílar muger de mi calidad: y afsi re ruplico no permi-
tas que yo pierda el velo de mi caílidad^haíla oy pre-
feruada entre tantos trabajos y mifenas como fon las 
q por mi hanpaíTadoiy como defta joya que me que-
da y o tenga delia efta feguridad que no me fera qui-
tada, en lo demás yo íby tu fierua , ordena de mi a tu 
voluntad y gü i lo , No te engañe mi belleza y tierna" 
edad^que es tranfitona,y eílima en mas la ley de caua 
ileria y nobleza que deues guardar^ no la quieras ma 
cular quebrantando el fuero della,a la qual eílas fuje-
ro contra vna pobre muger desfauorecida3 triíle y m¡ 
ferable como yo foy. N i creo q la generoíidad de ru 
bué pecho tan diuulgada por eftos reynos^daraiugar 
a q cometas cofa que contra ella diííuene. Todo elle 
razonamiento dixo efta buena y cafta Infanta con tan 
grande íamentacion^que prouoco a lagrimas al gene-
ral Abdalaziz,y a todos los demás Alcaydes que efía 
uan prcTenres.condoliendofe delía. Y viedo en quan 
to eílimaua fu virginidad y v i r tud , l a amo mucho 
mas . porque fegun lo que en fu prefencia ílgniíico y 
dio a entender, todo lo que auia perdido hafta alli no 
lo eílimaua en nadaren comparación de poder confer 
uar fu honefta vida y buena reputación. Mas como el 
general Mahometo Abdalaziz eftuuieífe prédado de 
fu hermofura y buena difpoíicion exterior, fue canfa1 
aquel razonamiento a prouocarle a mayor amoriafíi-
cion y voluntad , interiormente, viendo fus buenas 
razones , entendimiento y valor , acompañado todo-
con grande honeílidad , recato , y vergüenza , y la; 
limpieza de Bi coracon dcíarraygado de vicios: y 
def--
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dcíí cando darle contento y confueloje refpondio dí-
z iédo,que no remieí lede ninguna cofa,porc|ue fu of-
íicio no era^grauiar a nadiejino fauorecer y ayudar 
a los que p o d i á ^ que pidieífe lo que quiíicffe,que co 
mo fueíTen coías que pudieílc hazer, las haría por ella 
de muy buena voluntad:conquc no fueíTe el dcfpedíf 
fe de iu cafa, porque para ma^ fauorecerla y regalarla 
Bolo auia de conícntir , E l l a l eag radec ió aquel buen 
coaiedímientoyy ofrecimientoquele hazia,conio era 
razón,y le replico diziendo:que viuiedo ella en fu ca-
fa y poderje dixcííe que honrra íc auia de quedar ca-
tre los Moros^ ChriítianoSjpor folo la mala prefura-
cion , a la qual el no podia poner ningún remedio, Y 
afsi vifto por el Abdalaziz fus buenas razones, fe de-
termino de tomarla por muger , Y aunque a ella fe 1c 
hiao muy de mal por entonces.lo acepto por marido? 
con condición que la auia de dexaj: viuir libremente 
en la ley de los ChriílianoSíy que no le haria fuerza a 
dexarla en ningún tiempo. Y el Abda,laziz fue concen 
to deHo,y con efta condición fe cafo con ella,y la re-
cibió por mnger, y fueron celebradas fus boda* coa 
grande foienidad.corno era razón. Fue tanto el amor 
y voluntad que tenia a eíla Infanta el Abdaiaziz^que 
caíi no fe hailaua fin ella vn folo momento: y no viuia 
engañado en efta voluntad que le tenía , porque íi el 
Ja queria^lla a el mucho mas le amauaiy afsi dclíeaua 
ella en fu coraron que el Abdalaziz quiOeíTe tornar-
fe Chriftiano , y no le oíTaua dezir ninguna cofa que 
tocaífe a eíla materia: y para incitarle a ella, tenia fus 
apofentos lienos de imagines , y para que el Abdala-
ziz las reuerenciaffe, mando labrar las pueaas de a* 
quellos apofentos donde las tenia muy baxss y peque 
ñas ,a fin de que quando el entraífeen ellos a fu con-
ueríaeion de nec^ífidad fe abaK^fe^y abaxandoíc h i -
zicf-
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sieflfe rcuercnch y acatamiento a aquellas imagines* 
Y preguntándole el Abdalaziz ^  que porque labraua 
aquellas puertastan pequeñas, le replico ella dizicn-
do, que los apofentos abrigados eran masíanos para 
la falud , y que ella cftaua criada en aquella coftum-
bre,y era necesario continuarla, para poder viuir fin 
enfermedad. Defta manera viuiero algunos días,bal-
ta q ella fe íintio p reñada , de lo qual íc holgó mucho 
que el Abdalaziz tumelTe en ella hijos:y eftando jun -
tos en vna conuerfacion vn^dia,ella le pregunto , que 
era la caufa que de algunos dias a aquella parte tenia 
^ran trifteza. Y el aunque le quifo negar aquella de-
manda , al fin pudo mas el amor y voluntad que le te-
nia , que elfecreto defu pecho,y aíTiiedefcubriofit 
pena,y nueuo cuydadOidiziendo.quc eftaua aucrgon 
^ado,y aun teaierofo del Rey Abencirix fu rcñorapor 
a ueríe cafado con ella fin fucxpreíía licencia y vol un 
tad:y lo que peor era,que auiendofe caíado,tamp0C'O' 
le auia dado par te ,nÍembiadoa dezir cofa alguna de 
fu cafamiento, que era grande ocafio para deígraciar 
fe con ehy que no fabia que medio hauia de tener que 
bueno fueífe para foldar aquel defcuydo:y que aque-
lla era la caufa principal de fu trifteza . A lo qual ella 
le replico^que no tuuieffe pena ninguna de aquel ca-
fo, porque el Rey Abencirix era hombre de buen en-
tendimiento,y cenia entera farisfadon del gran ferui-
cio que lehazia de ordinario en aquellos rey nos, y q 
los yerros por amoreseran dignos de perdommayor-
mente dondeauia tanta diílancia de tierra y raar,y pe 
ligro en la dilaciondeefetuar fu cafamiento : todo lo 
qual era caufa baftance para defeargarfe con el de la 
culpa que le quifiefife imputar fobre aquel cafo parti-
cular . Todas eftas razones quadraron al Mahomero 
Abdúdiziz 9 y a algunos Alcay des amigos fuyos , con 
quien 
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quien el las comunico^  les parecícro muy baftantcs,' 
y concluyentes , fino huuiera auido Alcaydcs atreui-
dosjllcnos deembidiay rancor contra el,que eftas 
fon las calamidades y perfecuciones ordinarias que 
han padecido.y fueien padecer todos los hombres va 
lerofosjauorecidos de Reyes.y grandes feñores^que 
fe han íeñalado en efte mundojalsi en letras, como en 
armas:los quales Alcaydes eferiuieró carras íecretas 
al Rey Abencirix.auirandole de aquel cafaraiento q 
hauia hecho conefta Infanta Egilona , y como era 
defeendiente de la fangre real de los Godos, y hija 
del Rey don Rodrigo, y que eftaua defcuydado de la 
guerra.y de las coías de fu íeruicio, Y demás deílo le 
imputaron que le hauia hecho efta Infanta traer coro 
na de Rey,y que fequeriaalfar y rebelar contra e^có 
aquellos rcynos de Efpaña. EíU nueuadio mucho 
cuydado al Rey Abencirix, y tuuo mal concepto del 
general Abdalaziz,y confiTmarle mas efta mala füfpc 
cha,el no auerle dado parte de fu ca lámknto coii el* 
ta Infanta , De todo lo qual eítaua muy defcuydado 
el Abdalaziz,porque jamasieauii paífado por la yma 
ginacion cometer femejante trayeion y maldad con-
tra fu Rey y feñornatu aLMascomoel Rey Abenci-
rix fuefí'e hombre de buen entendimiento , y conocia 
muy bien el animo y valor de la perfona de fu bué A l 
cayde.y la lealtad qikmpre.auia tenido a fu real fer-
uicio4aunque tuuo rezelo y miedo de aquel cafo^raa 
ginando que podría acontecer, nuncafe determino a 
moftrar nouedad hafta aueriguar muy bien la verdad 
de aquel hecho . imaginando no fueífe teftimonio de 
aquelius Alcaydes contra el : y afsi con mucha difsi-
mulacion procuro faber ,einquirir la verdad, comd 
trataremos en.el Capitulo figuíente. 
de la perdida de E^añal f y f 
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¿íbencirix emhio a dos Morabitos derntos fuyosal 
rey no de Efpma^araha^er pefqtufa fecreta contra 
elgeneral jbdalazj^y de la i elación que le llenaren 
defpties de hechayCon la qualfe dahi^p el engaño en 
que ejlaua pueíio por elteñimonio que le anian impti 
tadofus enemigos. 
^ | O M O el Rey Abencirix e'íluuieíTe con 
cuydado de aquella mala íofpecha contra 
el general Abdalaziz,deífeando faber, e in 
quirir la verdad, mádo llamar ante íi a dos 
M o r a b i t o s familiares Tuyos, con quien tenia particu-
l.u d\.uacion ,y con ellos comunicó aquel cafo. Y auie 
do t r a t a d n \ me el los lo que conuenia ordenar y pro-
uccr para faber la verdad, íerefoluieron aquellos dos 
Morabitos de yr al reyno de Efpañaiy en achaque de 
verle, y conocer y tratar a los Morabitos reügiofos q 
auia en el.y otras COHÍS tocantes a fu religión, inqui-
rieífen con fecrero rodó lo q conuenia faber, e inqui* 
fir contra el general Abdaiaziz , Con efta refolucion 
y orden fe embarcaron aquellos dos Morabitos en a-
quel reyno de la Arabia}y aporraron en faluametoen 
el de Efpaña auiendo aportado en e l , tomaron el 
viage por tierra para la ciudad de Cordoua^ donde a 
Ja fazon folia refidir el general AbdalazizjCon intento 
de befarle las manos,} darle las cartas q ileuauan del 
Rey Abencirix fu feñor, para cj les íauorccicííe en to 
dolo q fe les ofrecieíí'e, y hizieífe buena comodidad. 
E l Abdalaziz afsi como era hombre de mucho valor 
y prudencia para las cofas de guerra,y del gouierno 
de 
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de los rey nos, también lo era en las cofas tocátes a fb 
ley, de la qual era muy deuoro : y para efta dcuocion 
auia vna hermita en vnaalta fierra jñ to a aquella ciu-
dad de Cordoua , lugar muy ameno y deleytofo con 
muchas frefcuras: la qual comoeíluuieíTe malrrara-
dajelAbdaiaziz la hizo reedificar y aderezar muy bié 
co buenos apofentos dóde pudieíTe apofentarfe e l , y 
los criados que le auian deferuir en aquella recluíion 
que queria hazer : y trcsdias en la femana fe retraya 
en aquella hcrmira a hazer fus oraciones . Y auiendo 
llegado aquellos dos Morabitos a efta Ciudad de 
Cordoua,hallaron que cítaua recluío en ella:y deífeá 
do verle fe partieron para el monte donde eftaua:y a-
uiendollegado, y fabiendo el Abdalaziz como venia 
de las Arabias , y quclleuauan cartas del Rey Aben-
cirixfu feñür,les recibió muy bié.y fe holgó có ellos 
y les mando apoientany auiendo tratado entre ellos, 
muy largo fobre Ja fajud del Rey A bencirix , y fobre 
las demás colas que deífeaua faber tocantes a ¡as Ara 
bias, y íiendo llegada la hora en la qual auian de co-
mer,y puefta la incfá/les ficaron a ella los criados fu-
yos el ordiiario manreniiráéto que el comia en aque-
lla recluíion,el qual era vinagre y pan. Y el vno de los 
Morabitos le pregunto, que porque no echaua azey-
te enaquel v in ig re , con el qual íe hazia dulce y 
brofo. A la qual pregunta le J eplico el Abdalazi¿ d i -
ziendo.que vinagre y azcyrt juntos, eran dos manja-
res dilbrentesjy mucho regalo para quien hazia peni-
tencia.que baitaua vno y no mas para fuftetar el cuer 
po^y que alli les combidau^ como hermicaño, y en fu 
cafa les regalarla como general que era del Rey Abe 
cinx fu feñor, aunque no conforme fu volunrad , y el 
merecimiento con que fus perfonas deuian fer regala 
das y feruidas. Los Morabitos fe dpanuron de aqlla 
afpe^ 
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áípera vida quehazia el Abdalaziz.-y aííi callaron por 
entonces, Y auiendo paitado los tres dias del termino 
ordinario que acoftumbraua rcíidir-en aquella her-
mita , fe fue con ellos a la Ciudad de Cordoua, y los 
mandoapofemar^egalar y feruir como era razón , Y 
auiendo defeanfado aquellos Morabitos de aquel ca-
mino largo tiy prolixa nauegacion que aúian paííado, 
como hombre bien defcuydado de aquella pefquifa q 
yuan a^hazer corra el,cada día los páueaua por aque-
lla C iudad^ toda fu tierrayy les dio gente que los a« 
compañaííen y enfeñaífen todo el Reyno de Efpaña, 
Con efta licencia anduuieron todo aquel reyno eftos 
Morabitos,y inquiriero la verdad con mucha diííimu 
iacÍ03afli déla gente de guerra, como de la de paz de 
•todo aquel reyno. Y auiendo acabado de ía-berye in-
quirir r odó lo que conuenia, fe deípidieron del gene-
ral Mahometo Abdalaziz,y fe tornar© a embarcar 
vna.fuíla,y boluieron alas Arabias, Y auiendo llega-
do a la prefencia del Rey AbenciriXílos recibió muy 
bien.porque los tenia bien deffcados:los quales le in -
formaron como r o d ó l o que le auian dicho contra e! 
^general Abdalaziz era maldad y falfo teílimonio, y | 
era hombre de mucho valor , y grande importancia 
.para fuftentar fu real corona, Y al ü n d e todo elle ra -
zonamiento para en prueuade todo lo que le auiá d i -
choje contaron muy por exteníb aquella recluíion q 
cada femana haziaen aquella hermica, y la afpera v i -
da que paífauá en ella, como aquellos que lo auiá vif-
t o por vifta de ojos,diziendole que hombre que tenia 
aquellare.cluíi5,no era juí lo prefumir del que tuuief-
fe animo para cometer tai trayeion y maldad como 
éra la q fele imputaua,en el al^rarfe con reynós y ha-
ziendas agenas. Con efta relación y buenas nueuas fe 
hol^go mucho el Rey Abencirix,y foííego fu coraron 
He de 
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deaql cuydado^afsi por eíla caufa, como por la dis-
culpa que el general Abdalazii le auia embiado por 
cartafuya de fu cafamiento^y relacio de las demás co 
fas del e í k d o en q cftaua.y el tenia pueftos aquellos 
reynosde Africa,y Efpaña . Y agradeciendo a aque* 
l íos Morabitos aquel feruicio q. le ^uian hecho, coa 
buenas palabras y obras los defpidio por entonces. Y, 
lo que dcfpuesfacedio irataremosen el capitulo fi^ 
guíente, 
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neral Ahdalazjzjuntó de meno exercito > paro con^ 
quijlary allanar las montanos de Solj Jyre > donde 
efiaua retirado Beti^elcunici ey de Granada, 
O M O vieífe el general Abdaláziz que el 
ReyBetizel ^unici eftaua retirado en a-
quellas afperas mótañas-de Sol.y Ayre^y q 
las tenia bien fortificadas, y q en ninguna 
manera tenia intento derendirfejporq no tenia.ni po* 
dia tener necefsidad de ningunos mantenimientos pa 
ra fu fuftento. Y como por otra parte vieífe que la vo 
Juntad del Rey Abencirix era de conquiftar la parte 
q reftaua del reyno de Efpaña, en poder de Moros, y; 
Ghriftianos5y fojuzgarla debaxo de fu obedienciaja 
cordó de embiarle vn menfagerOyamoneñandolejq fe 
le rindieíTe, y fe quitaífe de vanas imaginaciones en 
penfar que fe auia de poder fuftentar en aquellas mo 
tañas,pues eftaua claro que auia de perecer por falta 
de gente de guerra,y de pofsibilidad para fuftentar-
Jos, Y ofreciéndole por otra parte^que íi preftaua obe 
diencia al Rey Abencirix ^ le perdonaría todo lo paf-
íado, y le baria muchas mercedes: y; que íino quería 
venir 
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venir en aquel concierto q le pedia, y le daua ocafion 
a conquiftar aquella tierra a fuerza de armas}llegaria 
a pedir mifericordia fuera de tiempo. Con efta reíblu 
cion embio vn menragcra.'y auiendo llegado a la pre-
fencia del Rey Betiz el ^unic^y leyda la carta,y ente 
díendo lo q por ella le dezia , recibió grande enojo y 
pefadumbre;y auiédo conferido con fus Aicaydes lo 
que conuenia refponder fobre aquel parricuJar, le era 
bio a dezir con aquel menfagero, que el no tenia pro-
poíito alguno de preftar obediécia al Rey Abencirix, 
antes tenía intento de conquiftarle a el, y recobrar fu 
Reyno^con el fauor y ayuda de Dios, pues fe lo tenia 
tiranizado y ocupado con fuerza de armas:y q fi que-
na con el batalla, que eílaua prefto de darfela cada y 
quando que quiíieífe. Con eíta fefpuefta defpacho a-
quel menfagero, amoneílandole, que íimas boluia co 
femejante demanda, le mandaría dar muy cruel muer 
te. Y auiendo llegado a la prefencia del general Abda 
lazi2,y entendido aquella mala refpueíla,bié quiíiera 
el dexar por eíloncesaqUa eiapreíía , porq le parecía 
difículrofa.por fer la tierra ta afpera y fragofa. Y por 
q le auian informado muchos foldados viejos natura 
les de aqlía tierra,como el general Tarif Abenziet al 
tiepo que auia coquiftado aquel Reyno,ai)ia perdido 
mucha gente de guerra fobre aqllas montañas , y íino 
fuera por la induitria q le auia dado vn Chriftiano na 
tura! de aqlla tierra , no le huuiera íido pofsible con-
quiftarlasy q aqlla induílria no valia nada para apro-
uecharfe el delia,porque el Rey Betiz el f uauci tenia 
mucha gete de acaualíOíy bien fortiíicada la cofta de 
la mar,por dode les podían entrar,y aprouecharfe de 
lacaualleria,corno auia hecho el Tarif Ab:n¿iet ,Mas 
como coníideralíeque la voluntad del Rey Abencií 
era de kazer aquella conquiila, y paiecien^olc que 
Ee a en ni a* 
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en ninguna manera podia cfcufar aquella empreflajCO 
men^oa hazer gente de guerra para aquella jornada, 
Y pareciendole que la gente de acauailo era imperri-
aente para aquella tierra^por fer tan afpera y fragofa, 
nunca curo de recogcrlasy a cfta caufa mando formar 
todo fu cxercito de gente de apic 9 en eíquallleuaua-
diez y ocho mil hombres bien aderecados, y buenos 
íb ldados , én t re los quales lleoaua tres mil éécheros 
de arco , y aífi comento a marchar bazia la parte de 
medio dia,de aquel rey no de Gordoua.Atodo efto el 
Rey Betiz el f un id no eílaua defcuydado.que afsi co 
mo vio que el general Abdalaziz fe auia mouido CQ* 
tra eljuego mando juntar fu gente,y ponerla en bue-
na orden y concierto, Y pareciendole que lo que mar 
conuenia era guardar muy bien las entradas de aque-
llas montarras , porque en ellas confiília la fuerza dc-
ilaSiy la fcgurida4 fuya, y no aguardar a fu enemigo 
©n campo para dalle batalla, repart ió fu exercito ea 
íres partes»en cada vna de las quales pufo quatro mil 
bombre&muy bien aderezados. Y auiendo llegado el 
general Abdalaziz al lugar llamado de los Chriftia* 
nos de aquella tierra el Barranco de Tocos, hallo to-
Biada aquella entrada, y pareciendole que era bueno 
prouar las fuerzas de fu enemigo fobre aquel paíTb, 
comentaron vnos- contra otros a pelear, Mas como 
Betiz el $:uni€i fueífé aftuto y mañófo, tenia géte pue 
íta en celada,con la qual dio fobre el campo del Ab-
dalaziz en vna larga eftrecbura que hazia el camino, 
y hizo<;nellos gran matan^aiCon muy poco daño dé 
ios fuyos-, de tal manera q le fue neceííario retirarfe 
mas que de paífo, Y el día fíguiente haziédo numero < 
hallo que leauian faltado tres milhombres en foiaa? 
quella refriega. Y vifta aquella perdida mádo juntar 
ios Alcaydes de fu campo , y con ellos trato 1© 
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q cotiaenia hazer. Y vifto la afpereza de Ja rierra.y Ja 
fortaleza de fu enemigo,y q no tenia otra parte por do 
de poder entrar,porq la cumbre deftas mocañas efta-
ua cargada de nieue, fe refoJuieron por eftas diíficul-
tades en dexar porcntoces aquelJa empreíTa^ aííi fin 
mas detenerfc tiempo algunOíboJuio marchando con 
fu campo hafta la Ciudad ele Cordou3,dondefue bié 
recebido de losfuyos .El Rey Betizel funici íe ho lgó 
mucho con aquella Vitoria que auia tenido contra el 
Abdalaziz, y reconoció con clara euidencía que auia 
de permanecer en aquellas montañas,y tener eíperan 
fa de boluer a cobrar fu reyno. Y afsi concedió gran-
des libertades a fus vaíTallos, y los hizo hijos dalgo: 
todo a fin de q no fe paíTaíTe ninguno dellos con el A b 
dalazizjinduzidos con dadiuas y promeíTas, Y paraq 
las letras no fe perdieííeníni menos acabaííen entre e-
l los , hizo edefícar dos colegios donde fe leyeííen Jas 
feiencias* Y hizo romper,y Jabrar Jos campos,por fer 
fertiJes y buenas Jas tierraSía fin de q no faltaíTcn man 
tenimientos,ni tuuieíTen neceíTidad.Tambié hizo def-
cubrir y beneficiar muchas minas de plata , y plomo, 
porque otros metales nofehallauá en aquella tierra, 
y dellos batió moneda, para q fus vaíTallos pudieíTen 
tratar , cr jnprar, y vender vnos con otros, Y en efte 
cftado <^edo efte Rey Betiz por entonces* 
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:neto AhdaUzj^ fe mudo de la Ciudad de Cordoua a 
la de Hi^aUjpara eflar mas a mano delgomerno de 
los rey nos de Africa y y como emhio exercito contra el 
(Rjy don Alonfo el Chriíliano que rey nana en el rey-
no de Legio, el ¿¡mife boluio fin hazer efeto, 
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O M O dgenera lAbda laz íz lefucedíeífe 
tan mal en aquella jornada paitada qauia 
hecho contra Betiz el funici ,y como vief-
fe que conuenia eftar mas a mano y cerca 
de los reynos de Africa en la Ciudad de Hifpala^parai 
defde all i poderlos regir y gouernar con mas facili-
dad, Y como por otra parte tenia prometido en nom-
bre del Rey Abcncirix fu feñor.a los naturales mora-
dores de aquella Ciudad de Cordoua^ue fíemprela 
auia de dexar cabera del reyno de Efpaña , como an-
tes lo auia íídojmando fundar audiencia Real en ella, 
y nóbro quatro juezes füpremos para oyr de juílician 
en grado de apelaciomy dexando en ella buen cobro 
y concierto para fu gouernaclon , fe paífo con todos 
los fuyos en la Ciudad de Hifpala. Y auiédo llegado 
a ella , y.defcanfado algunos dias, defpues de auer 
pueílo bué gouierno en aquella Ciudad y roda fu pro 
uincia^para executar la voluntad d d Rey Abcncirix 
fu fe ñor, q era acabar de conquiftar todo el reyno de 
Efpaña,mando juntar los demás Alcay des q reniá vo 
to en el confejo de guerra^y con ellos trato íobre lo q 
conuenia proueer y ordenar para conquiftar elreyno 
de Legio,q cae a la parte Seprétrional de aquel rey-
no de Efpaña, junto a vnas montañas no menos afpe-
ras y fragofes q l^s raotañas de Sol,y Ayre,en las qua 
les reynaua vn Rey de profefsio Chriftiano,llamado 
por proprio nóbre don Alonfo, defeédiente del Rey 
don Pelayo:eI qual era hombre de grande prudécia , 
esfuerzo y valor, Y para faber fu pofsibilidad,íé re-
loluieron de embiar dosefpias q vieífen la defenfaq; 
tenia aquella tierra, y la gente de guerra que mante-
nía. Con eíta determinacio erabio dos Chriftianos re 
negados en hábitos decétes para aquella ocaiíon.Mas 
como el Rey don Alonfo y los fuyos eftuuieffen íobre 
el 
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riel aíiifojCon el miedo q tcniativviendo aquellas nac-
uas guerras y conquiftas que hazia, y auia hecho el 
Abdalaziz contra Efpaña, Luego que llegaron aque-
llas dos efpias en aquel rcyno.como gente fofpecho-
ía , y que yuan de tierra de Moros, los prendieron y 
licuaron ante efte Rey don AlonícKel qual examinan 
dolos, comentaron a difparar, Y viendo que les que-
ría dartormentOjConfeífaron de plano la verdad.Coa 
cfta confefsio los mando ahorcar Iuego,y fuero ahor-
cados, Y vifto por el Abdalaziz que fus eípias Te tar-
dauan, imaginando poco mas , o menos lo que podía 
auer acorecido^acordo de embiar vn embaxador def-
cubierto a efte Rey don Aloníb,que en aquella íazon 
refidia en la Ciudad de Ouiedo, quexae en la afpere-
zz de aquellas montañas , y que auiendo de llegar 
hafta alli,de neceílidad auia de pafifar por el reyno de 
Legio, que es tierra llana, y de.camino podría ver la 
pbísibilidad de aquel Rey, Con efta deteiminacion 
embío vn embaxador, con el qual le efcriuio, dizien-
do y amoneftandole quiíieíTe entregar el reyno de Le 
gioypues era del Rey Abenciiix,o que fe apereibieíTe 
a l hecho de las armas. Y auiendo llegado a la raya de 
aquel reyno.hallola bien guarnecida de gcte de guer-
ra. Y el Alcayde Chriftiano que tenia tomado aquel 
paíTo.aunque íupo que era embaxador del Mahome-
to Abdalaziz., no le coníintio paííar mas adelante la 
tierra adentro,fín primero faber la voluntad del Rey 
don Alófo íu feñor. Y auiendole dado parte de aquel 
fcmbaxador,como cftuuicííe fobrceí auiíojierpeto de 
aquellas dos efpias q auia prefo y jufticiado3le embio 
a mádar q en ninguna manera dexaííe entrar aql em-
baxador , n i a ninguno delosfuyos en fu reyno, fino 
que defde allí hizieífe fu embaxada.que el reípóderia 
a fu petición y demanda^ Y viíia aquella grande pre-
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uencion y recat o por aquel embaxador, entrego ía* 
cartas q lleuaua a aquel Alcayde Chrií l iano ,el qual 
lasembio con vn correo al Rey don Alonfoíu feñor, 
Y vifta por el aquella demanda,le rerpondio diziedoj 
q el no fabia dar a los Moros ííno jaras tiradas de bue 
na gana,y hierros de langas bien afilados,que era bué 
manjar para ellos,y q con aquel regalo le combidaria 
todas las vezes quequiíÍeíre.Con cita refpuefta fe bol 
nio aquel embaxador, Y vifto por el general Abdala-
ziz aquel mal termino del Rey don Aionfo3mando ha 
zer gente en todo el partido de la Vandaluzia,arsi de 
apiesComo de acanallo. Y auiendo hecho numero de-
l í o s , hallo en fu exercito diez y feys rail hombres de 
apicy tres mil de acauallo:con el qual exercito come 
^o a marchar hazia el reyno de Caftil la, Y auiendo 
marchado rres días adoleció el Abdalaziz,y tuno ne-
cefíidad de boluer a la Ciudad de Hirpala,a cobrar fa 
lud, Y porq aquel campo no paraííeani dexaíTe de ha-' 
zer el efcóto que deíTeauajnoíiibroeníu lugar a vn A l 
cayde llamado por proprio nombre A l i i Abneculab^ 
el qual era hombre de grade esfuerzo y valor, y pro-
figuio fu camino, Y comollcgaíTeala Ciudad deTo-
ledo,el Rey Abenrahmin le recibió muy bie^y le dio 
gente de apie, y de acanallo, con q fe augmento el c-
xercito; y aíli fin detencrfe tiempo aJgunapaíTo mar-
chando la tierra a dentro. A todoeftoel Rey don A -
lonfo no eílaua deícuydadoiy aííi tenia mandadaha-
zer gére de apie,y de acauallo en todo fu reyno: y má 
do fortificar muy bien la Ciudad de Lcgio ; y formo 
fu capo,en el qual haziendo refeña3hallo doze mil ho 
bres de apie,y mil y ochocientos de acauallo. Y antes 
q llegaííe el exercito de Abdalaziz con dos jornadas 
corrieron vnos vientos folanos tan rezios y íjenos de 
corrupción,q enfermo la gente del exerciro,de tal ma 
ñera 
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nera q no podía boluer arras,ni yr adelant c y dentro 
de tres dias murió mucha gente. Y vifto aquel mal fu 
ceíTo por aqueí Alcayde generaí, y entendiendo q no 
era voluntad de Dios q aquel rcyno fe cóquiftaííe, fe 
boluio de caminoafin hazer ningún efecto, 1 amLIC ! ^^rrefpo-
gente del exercito del Rey do Aléfo enfermo, y paf- n^ 
Ib por ellos el mifmo infortunio, Todo lo qual fuce- dmícro á 
dio en el año ciento y diez y nueuede Ja Hixera, por N- s. icfa 
el mes delabuel, Y en efteeftado quedáronlasguer- ^r0 
ras aquel año, oüubrc. 
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d ^{ey Ahencir ixj comofucedio en el reyno e l fr in* 
cipe Ahencirix Almancorfu hijo,) de los infultosque 
hi^pjpor cuya caufafue muerto por losfuyos, 
V N Q V E el Rey Abencirix diírimulaua 
con Mahometo Abdalazizraoftrádolepor 
fus ca rtas amor y voluntad , y citar grato 
del feruicio que le hazia,no dexaua de ef-
tar fentido de auerícatreuido a eafarfe íin fu licencia 
có la Infanta Egilona,hija del Rey don Rodrigo, mu 
ger de diferente ley ,y nación que la fuya.Mayormen 
te auiendole el dado a Lela Maricm fu hermana por 
muger, Y como eftuuieífe tan lexos de fu corte, y en 
tierra donde podria hazer contra el qualquier cofa q 
quifieíTe, pareciendole qera masprudécia diíTimular 
aquel odio y rencor que tenia contra eí, hafta íu con-
neníente tiempo y lugar: y q de manifeftarlo podrian 
refultar muchos inconuenientes,y ningún prouechc^, 
nunca jamas defeubrio fu pecho a ninguna perfona. 
Con efta pena y cuydado, y con las perfuafiones q fu 
hermana Lela Mariem le hazia cada dia contra el ge-
Ee 5 »era¿ 
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neral Abdahziz.adQlecio y enfermó efte Rey ASencí 
rix,dc la qual enfermedad muriofjaturalmente^or el 
cócaeraa mes de Rageb del añ3 ciento y venyte y vno de la H i 
con el año xera. A.I qual fucedio en el Reyno el Principe Abenci 
nueftíobiS rix Almanpor fu hijo legitimo:el qual aunque era h 5 -
y rcdeip- bre de mucha prudencia y valor, naturalmente de fu 
.«ion. condición era vengatiuíO, cruel , defconíiderado, y 
amigo de executar fu voluntad , Y para confirmar fu 
coronación y reynado , mando luego llamar a los 
Grandes, Alcaydes.gouernadores de fus Rey nos. Yl 
.citando juntos les dio a entender fu defignio; los qua-
les vnanimes y conformes ratificaron el juramento 
que auian hecho en fu fauor en tiempo del Rey Abea 
cirix fu padre, Y auiendo hecho efto,reprefentan-
doles grandes necefsidades,les pidió que en nom-
bre de fus Reynos l ^ concedieffen vn grande pecho 
yferuic¡oN. Y como no efpedficaífe necefsidad pre-
cifa de hazer guerra -contra ningún Rey, ni que dc-
uieífe deudas que forfofaraente huuieífe de pagar? 
fin tener pofsibilidad de donde poder pagar: efeufan-
dofe ;lo mejor que pudieron , y reprefentandole las 
nccefsidades que fus vaífallos padecian , refpeto de 
las conquiftas que fu padre auia hecho dé los Reynos 
de Africa y Efpaia, nunca lequifieron conceder cofa 
.alguna : y a eftacaufa quedo deígraciado con todos 
ellosiy fin les mejorar en ninguna cofa, ni hazer nue-
uas mercedes q fueífen de confiJeracion.ios dcípidio 
de aqllas Cortes, Y afsi bueltos a fus gouernaciones, 
jelcomo nueuo Rey^cf poca edad,y menos capacidad 
para ferlo,comenf o a regir y gouernar fus Reynos ; y 
deuiendo feguir en todo el confejo y parecer defus 
confejeros antiguos,como hombres q tenia i .cxpmé 
cia del gouierno de aquellos Reynos.q fabian bien lo 
que coauenia proaeer y ordenar para fuílcatailos en 
de U perdida d e Bfyañal rii§ 
|)92,nüca quifofeguir fu parecer ennada^antes en to -
do íes era contrario: y aísi mando cortar a dos deílos 
las cabefas,y a otros hizo poner en priíion,eligiendo 
otros de nueuo en fu lugar, que condecedian en todo 
con fu parecer y voluntad. Todo lo qual caufo grade 
efcandalo en fus Reynos. Y pareciendole cofa conue-
iiiente,hi20 prender a Abrahé Abdalaziz hijo de Ma-
hometo Abdalaziz, que era vno de los de fu confejo 
de guerra, y Capitán general de la armada de mar, y 
nóbro a otro en fu lugar, Y auiendo hecho efto^eraie 
dofe del General Abdalaziz fu padre,y deífeádo ven 
garfe del de la injuria que auia hecho a Lela Mariera 
iu tía, acordode darle fatisfacion dé la mucha razón 
q apia tenido en mandar prender a fu hijo, y aucr he-
cho las demás nouedadesq auia puefto en execucion 
en fu corte.y fignificarle júntamete con cftola mucha 
necefsidad que tenia de fu perfona. Con eíle intento 
le eferiuio vna cartajOrdenandole por ella, que luego 
vifta dexaíTe buen gouierno en Efpaña,y fe par tic ííe a 
las Arabias,La qual carta embio a toda prieífa: y por 
mucha que fe dio el menfagero a ya tenia el General 
Abdalaziz auiíb de los Alcaydes amigos fuyos,de co 
mo fu hijo era muerto en la priiion a to í rgado^ de las 
demás crueldades q auia vfado con los fuyos. De to-
do lo qual eílaua muy fentido y enojado eíle Abda-
laziz , y con animo de vengar fu injuria . Y auiendo 
llegado aquel menfagero a fu prefenciajeyda la car-
ta , y auiendo entendido lo que por ella le dezia: te-
niendo aquellas-ofertas por razones dobladas, foler-
tas, y maliciofas, fin refpender a ellas cofa aígunajhi-
zo a los fuyos echar aquel menfagero en prifion,y or-
deno y mandoq ninguna perfona falieífe cófuf tapor 
mar de la cofia del rey no de Efpaña fo pena de la vi^ 
da» Y refpondiendo a aquellos Alcaydes que leauian 
dado 
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dado aquel auífo3como a hóbres que le auiati pedido 
parecer para líbrarfe del peligro en que eftauan puef-
ftos con aquel cruel enemigo fuyo, les^embioa dezir, 
que ellos no eran hombres de va]orapues no auian da* 
do ya la muerte a vn hombre de ran mal termino,me^ 
reciendola como la merecía muy b¡en,por las íinjufti 
cias y muertes que auia cometido como delinquente 
y homicida^ cada dia eomctiainjuftamente3y q mas 
valia que el murieífe, que no q padecielTen todos fus 
íubdi tos . Con eftarefolucio defpacho vn menfagero: 
y auiendola recebido aquellos Alcaydes/fe juntaron 
treyma y feys conjurados,quecran los mas principa-
l e s^ eligiendo entre ellos a vho por cabera, entrare 
en fu Real palaciOjy auiendole dado la muerte a pu* 
ña ladas , apellidaron por Rey al caudillo eledo por 
ellos,al qualllamauanpor proprionobre lacob Aben 
fuleyman : y como todos fus vaííallos le querian tan 
mal.ningaino íintio fu muerte, antes fe holgaron c o ^ l 
nucuo Rey:y etubiaron al general Abdalaziz el agra-
decimiento de aquel buen confejo y parecer que les 
jaula dado; la qual elección de Rey caufo en todos 
aquellos Reynos grandes nouedades y alte-
raciones , como contaremos en con-
wenienres lugares en el difeurfo 
defta Hiítoria. 
Fin del tercer Libro. 
E L Q J A K J Q I I 
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ca del Rcynade de Mahometo Abdalazi^ 
Mafta fu fin y muerte, y de las Vitorias 
q ganó el Rey don Alonfo con -
tra los Moros en aquel 
tiempo. 
€ J V l W L 0 I* C O M O ' E L G E N E R A L 
J lda la^ i^ fe corono p&rtf(ey de Efy aria ¡con con/ejo 
y parecer de hombres letrados, los quales en Viajudi* 
úial dé termnami Venirle aqueltf^ejnode derecho. 
© M 0 el GeneralMahometoAb-
dalaziz vieííe qel Rey no de las Ara 
bias tenia nueuo Rey , y eñe fueífe 
eledo por los Alcaydésdel gouier-
no, y no reynaoa por derecha fuc-
cefsionzy por otra pane vieííe que 
aql re y no de Efpaña lo auia el conv 
quiftádó a füer$:a de armas; y que le auia coftado rmi-
cho trabajo, y a efta cauíi fe le hazia muy de mal obe 
decer al nueuo Rey de lás Arñbias,pues no era legiti-
mo fucceíTor.ni menos le pc rtenet ia de derecho, Y pa5 
ra ver íí cometía de l i ro , o traycion3ÍÍ el fe nombraua 
Rey de Efpaña, o no j mando juntar hombres dodos 
grandes lérrados-en el Derccfao f a los quales explico 
lü in-
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fu intento di^ieadoles^qae en ninguna manera aula d 
depredar obediencia a quienno era Rey natural 9ní 
legitimo heredero de los Reyes Almápoi es, Y que en 
lo que tocaua el apeílidarfe el por Rey de Hfpaña^ié 
ílítisíceho tenia fu pecho y conciencia, qae con buen 
t i tulo lo podk í m e r , pues le auia coíta4o tanto tra-» 
:b íjb el con.quiftarlo;y que íoiaméte les pedia, que mi 
raífenen via judicial fi en hazerlo afsi cometía tray-
cion contra la cafa de Na^r , a la qual el tenia hecho 
foíemne jurameto y pieyto homenage de tener y m á -
tener lealtad . Porque aunque la derecha fuccefsion 
della feauia acabado en el Principe Abencirix Alma 
fo r j formauaefcrupulo de conciencia, por eftar la ca 
íay Reynoen pie,y auer fucedído en la mifma ílíla a-
que] nueuo Rey, Porque íi en efte particular cometía 
la menor rrayeion del mundo 3 antes fe dexaria morir 
mil muertes , que tal memoria y mala fama qucdaíTe 
del defpues de fus días , Sobre efte pamcular les en-
cargo las conciencias, y les mando que lo mirafifea 
muy bien con cuydado y diligencia.Los quaies auie-
do conferido entre ellos, y platicado muy largo íb-
bre e l lo , determinaron que el dia que murió el Prin-
cipe Abencirix quedo Ub^e del juramento q auia he-
cho, y que no tenia obligación de preftar obediencia 
a aquel nueuo Rey ele¿l:o en las Arabias , pues no era 
legitimo fucceífor de la cafa de Na^r: y que afsi co-
mo el fe auia coronado por Rey de aquel Reyno de 
la Arabia, que también el Abdalazi¿ juílamente po-
día llaraaríi: Rey de Efpaña. Saluo que para ferio legi 
timamente,auia de preceder elección y confentimien 
to de ios Alcaydcs del gouierno , y de fus naturales 
mofadoresiy que no 1© auiédo, en cierta manera tira-
nixaua contra quié no le quería preílar obediencia,ni 
reconocer por Rey .Ella conciuíion pareció muy bié , 
y con-
ana, ips 
y Conforme a razo al general Abdalaziz, Y par a con-
íeguir fu intento a embio a mandar a los Alcayd es del 
g ouiernOíque fe juntaífen en la ciudad de Hifpala^pa 
ra tratar co ellos íbbre aquel particular, y refoluer lo 
que mas conuinieííc.Todos los quales fe juntara, ex^ -
eepto aquellos Reyes de Toledo y Aragón que auian 
p reñado obediencia al Rey Abcncirix^al tiempo que 
auia conquiftado el Reyno de Efpaña : porque como 
fupieíTen las nouedades del Reyno de las Arabias, y 
la falta de la fuccefsion Real della, y la elección del 
nueuo Rey, entendieron que el Abdalaziz fe auia de 
nombrar y coronar por Rey de Eípaña, Y como ellas 
tenian propofiro de negarle de nueuo la obediencia,y 
bolucr íbbre íi, nunca quiíieron yr a fu llamado, Mas 
los demás Alcaydes auiendofe juntado en fu prefen-
cia jes íígnifícó fu intento^y como era neceífariOíque 
en robre de aquellos Reynos le áuian de coronar,y 
obedecer por Rey de Efpaña; reprefentandoles q tu-
üieííen atención al mucho trabajo que le auia coftado 
aquel Reyno.y lo bien que lo bauia hecho con ellos, 
pues por fu refpeto renian los cargos del gouierno,-
Con efte razonamiento fingidamente mofíraron eftos 
contento; y aunque mas de vergüenza que de grado 
le juraron por Rey de Efpaña , y fue coronado co-
mo tal. Y pareciendoles a aquellos letrados, que pa-
ra mas juftifícar aquella elección fuya , y que no fe le 
pudieííe imputar en ninguna manera , afsi entre Mo-
ros , como entre Ghriftianos,que en eíta elección hu-
uieíTe cometido t iranía, ni rrayeion alguna contra la 
cafa deJNa£r, prouey.eron en fu confejp vn auto,en el 
qual determinaron pertenecerle todo el Reyno de 
Efpaña, afsi lo que poííeyan Moros (por los juftos 
íefpcdos que auian tenido en aquel parecer que ha-
uian dado} como lo que ppífeyan Chr iü i anos , por 
aucife-
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^auerfe cafado con la Itifanra Egilonajhija del Rey do 
iRodrigo4cuyo auia (ido el Reyna; y condenaron por 
tiranos a todos aquellos Alcaydes y Reyes que lo te-
nían ocupado,y por traydores contra el Rey Abdak 
ziz.E(la elección fue folemnizada con grandes fíeílas 
y regozijos, como era razón. Y afsi comento a regir y 
gouernar como Rey natural, de io quai fe holgó mu-
cho la Reyna Egilonajen ver q tuuiefíe marido ciedlo 
por Rey,íin reconocer vaííallage a la cafa de Na^r.ni 
a otro ningún Rey fuperior: y como tal ordeno con-
ejos de guerra, y del gouierno de aquel Rey ao^y no 
bro para ellos Alcaydes conrejeros, y mejor© a los q 
auian fer uido haílaall i en otros cargos y oficios ^ coa 
que quedaron muy gratos y contentos, 
C A f l t . 11. C O M O E L % B I J B V A -
ordeno de nuem el gouierno del (¡{eyno de Ef* 
paña, y de las Mezquitas y Colegios que mando /4-
i r a r en el, 
V E G O que fe corono por Rey de Efpa 
ña el Mahoraeto Abdalaziz,parcciendoIe 
q era bueno hazer diligencia con los Vif -
reyesquef l auia nombrado en el Reyno 
de Africa al tiempo q los auia coquiftado por orde 
del Rey Ábenci r ix , acordó de imbiar vn menfajero, 
con el qnal Ies efcriuio cartas particulares, dándoles 
•cuenta de fu coronación, y de la razón grande qauia 
tenido de intitularfe Rey de Efpaña, áfs¿»por faltar la 
fuccefsi© de la cafa de Nar^, como por aueríe cafado 
con la Reyna Egiiona^y también por auerlos el con-
quiftado afuetea de arraaSiy con tanto riefgo de per-
der fu vida; y pues a ellos era notorio, que el lacob 
Aben-
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Abenfiileiman q auia íido eJedto por Rey de Lis Ara-
bias , no era fucceífor de la cafa de Na^r, y que el no 
tenia obligación ninguna de preftarle obediencia, 
pues no era fuyoaquel r cyno^ i le venia de derecho: 
y que en buena razón le pcrtcneci^n a el aquellos rey 
nos de Africaay fiTpaña^ues los auia conquiftado, y 
en aquella fazon los regia y gouernaua como Vifrey» 
Atento todo lo qual les p id ió , que pues el los auia 
elegido por Vifrcyes de aquellos rey nos,y por fu ref-
pcco tenia elbottOrjcargos^y oíficios^lequióeííen obe 
deccrsy jurar por Rey dellos, pues fabian larazon, y 
juílicia que tenia para ello^ue el les jsromeria y jura 
ua deleshazer merced , como hafta aJIi leshauia he-
cho:y que íi no querían hazer lo que les pedia, y prc-
ilauá la obediécia al Rey de las Arabias, negandofe-
la a eljeria hazerle notorio agrauio, condecendiédo 
mal con la obligación que tenian, y dar fu trabajo y 
fudor al que no era fuyo. Con eftas carras defpacho, 
.aquel menfagero: y auiédolas recebido aquellos Vif-
leyes^refolutamente le rerpondieron,que ni a el, ni al 
Rey de las A rabias preftarian obediencia en ninguna 
manera, antes fe dexarian hazer pedamos,y morir mil 
muertes. Porque íí el auia feruidoen la conquifta de 
aquellos reynos como general al Rey Abencirix, que 
tambiénel losauianferuidocomo Alcaydes al miímo 
feñor, y con el mifmo riefgo y peligro de perder fus 
vidas. Y pues en aquellosreynos auia faltado derecho 
fuceííor, y eran hereditarios y bienes partibles, era 
juíto que ygualmenre participaífen dellos todos fus 
criados Alcaydes : y que fe contentaffe el como vno 
dellos , con auerfe apellidado por Rey de Efpana , y 
rio mas:o que hizieífe lo que quiíieííe, Y auiendo 
defpachado aquel menfagero , fe nombraron y coro-
naron por Reyes de aquellos reynos cada vno en fu 
F£ dif-
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diftri^Ojnegando la obediencia a la cafa dé N a p r » V 
auiendo llegado aquel menfagero a la prefencia deii 
Hey Abdalaziz ; y vifta por el aquella mala refpuef-
ta , y pareciendole que el no tenia poflibilídad para 
conqu i í l a r losdenueuo . Y viendo por otra parte que 
era nueuo lley,y en tierra cercada de muchos enemi-
gos-aísi Moros, como Chriftianos, y que aquel tiem-
po prefente en que eftaua,no era decente para mouer 
guerra, antes le conuenia foíTegar fu reyno, y fort if i-
carlo para qualquier acontecimiento.Con efte difig-
nio mando fortificar las fronteras contra el Rey Betiz-
cl ^unici aporque con las correrias que cada dia hazia 
en fu reynOjtecjbian mucho daño los Tuyos: y afsi hi-
zo fabricar prtíidios co torres , y atalayas , y puíben 
ellas gente de guarnición, afsi de apie, como de aca-
uallo . para cuitar aqirel daño porla pane de media 
dia . También ordeno lo mifmo por la del Norte, 
contra el Rey Abenrahmin , que reyraua en T o l e -
do , y fortifico aquella frontera con gente de guarni-
ción deapie^ de acauallo.Y auiendo hecho eíío,or-
á&do gente de guarnición y arte militar en fu rey-
no , para focorrer la parte y lugar que mas necefsi-
dad tuuieífe »También hazia la sarte de Occidente 
en la ribera del mar fortifico toda la coila , de fuer-
te que losfuyos nopudieífen recibir daño de aque-
llos reynos de Africa . Y auiendo acabado de hazer 
efta preuencion como mas neceífaria que otra cofa al-
guna, para reformar la pulicia de aquel reyno, y que 
las letras y ciencias florecieífen en el}deílerrando la. 
ignorancia, mando fundar y ordenar vniueríidad en 
la ciudad de Cordoua,conociendo fu buena conftela. 
ciomen la quai fundo vn colegio iníígne, y en el nom 
bró maeftros cathedraricos q IcyeíTen las cienciasdos-
mas peritos y fabios q hallo en aquel tiempo,y les fe-
ña-
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ñalo muy buenos y horofos falarios, con q fe pudief-
ien fuftenrar, y íituo en fus retas Jirnoíhas para los ef-
tudiantes pobres. También hizo reedificar'algunas 
Mezquitas mayores y menores. Y auiendo hecho efto 
cometo a defcanfar.Mas como Ja fortuna no da cum-
plido contento a ningún viniente, porque todas las-
coías q eftan debaxo de fu dominio^no tienen ningu-
na eftabilidad.antes fon variables,inconftantes,y fin 
ninguna firmezaXomo aquellos Alcaydes del reyno 
ct Efpaña vieíTen q los de Africa fe auiá coronado por 
Keyes,negando la obediécia a la caía de N a . ^ y q no 
auiá querido obedecer al Abdalaziz:y pareciendoles 
ellos q tenia el mifmo derecho q los demás para co 
ronarfe por Reyes.q era lo q mas les importaua,y q ca 
íi de vergüenza auian obedecido al Abdalaziz,y jura 
do por Rey: pareciendoles q era efpecie de fuerza la 
q fe les auia hecho en aquel juramento. Y que el go-
uernador del reyno de Túnez auia hecho lo mif-
mo que los Vifreyes de Africa, coronandofe por Rey 
de aquel reyno:y a efta caufa eftauan.con cuydado^ 
deífeauan remediar fu mahy afsi comentaron a tratar 
entre ellos deftc particular en mucho fecreto. Y para 
efetuar fu hecho, ordenaron las trabas que dirá cite 
capitulo. 
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reyes del reyno de Efpaña mataron al (¡{ey Abdala-
%iziyfecoronaraupor ^eyesydmdtendo a<¡uelrey-
no entre ellos. 
O M O aquellos Vifreyes del reyno de 
Efpaña eíluuieíTen íentidos , imaginando 
el yerro grade que auian cometido en auer 
preílado obediencia al Rey Abdalaziz , y 
juradole por Rey de Efpaña . Con elle cuydado no 
Ff % fabian 
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íabian que hazerfe, y auiendo conferido vnos con o* 
tros íbbre lo que fe dcuia ordenar para poder ell os de 
nueuo negarle la obedieneia,y coronarfe por Reyes 
de Efpaña cada vno en fu deftrito, como lo auian he-
cho los gouernadores de la Africa : y para eñe efeto 
fe carrearon muy bien vnos con otros . Y paíTado al-
gún nempo , el Rey Abdalaziz los llamo para hazer 
corres en ía Ciudad de Hifpala , porque queria ha-
zer guerra a los Reyes de Toledo, y Aragonspara re 
cfuzxrlos de nueuo a fu obediencia. Y auiendo fído ye 
nido$4Ies íignifíco aquel intento que tenia.y Ies pidió 
le ay udaííen con dincrosjy otras cofas neceífarias pá 
ra la guerra, Mascomo ellos tenian diferente intento 
que eí fuyo , viendo aquella buena ocafioñ que fe les 
ofrecía defpues de tanto tiempo que la eílauan deíTcá 
do. Y como por otra parte vieííen qua*nto queria y a-
maua a la Rey na Egilona^endo Chriftiana y de dife 
rente fangre que la fuya^acordaron de leuantarle te-
ftimonio^dizíedo^qire reñía intento de tornarfe Chrif-
tiano,como ella lo era, y que en aquello ( conforme á 
fu ley) comeria del i to , y por ello incurria en pena de 
muerte ^ Con eftc acuerdo fe refoluieron entre ellos 
de dar felá,y aífi el efia que auian de reípóder a la de-
manda que íes aula hecho en aquellas cortes, vnani-
mes y conformes en fu conjuración entraron en fu pa-
la ck), y 1c dieron de puñaladas,y apellidando a t o d o í 
los fuyos^pidiendo fauor,con mano armada mataron 
a todos los criados del Abdalaziz, y fe alearon y re-
b c 1 a r o n c o n a que 11 a cor te d e H i fp ala: y luego c c h a r o 
fama que el Abdalaziz queria tornarfe Chrift iano, y 
que para aqueí in t e t 1 e s a u i a 1 lama d o ^  p or c u y o r e f-
peto le auian dado ía muerte, Y afsi aplacaron al pue-
blo,con aquel teftimonio que le auian leuantado. La 
Reyna Egilona como eíluuieffe p r e ñ a d a , y vieífe 
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aquel cruel hecho,y tanto eftrago en fu cafa, y fu ma 
rido muerto violablemenre , recibió can gran pefar y 
fobrefalto^que dentro de dos dias má! parió, y fobre 
el parto aburtiuo Je acudieron terribles accidcnres, 
de los quales murió naturalmente, y paíTo defta prc-
fcnte vida.Luego aquellos Alcaydcs Viíreyes entra-
ron en confejo.y hizicronaueriguacion de la vida de 
Abdala2ÍE,y auiendo fuftanciado el proceífo breue,y 
fumariamente.le diero por bien muerto, Y aísi de buc 
na conformidad cada vno dellos fe defpidio ddque 
auian aleado por Rey deHifpala,y feboluioa fu pro-
uincia;y auiendo llegado a cllaafe corono por Rey, y 
fuero jurados por tales. Y afsife tornoa diuidir Efpa-
ña en los mifmos nueue Reynos qeftaua diuididaan-
tes q el Abdalaziz la conquiftaííe por orden del Rey 
Abencirix, Dé las quaics coronaciones y nouedades 
caufaron muchos ineonuenientes y defeonformida 
des entre todos aquellos Reyes. Y a eíla caufa luego 
que fupocon certidúbre el Rey don Alonfo el Chrif-
rianoja muerte del Rey Abdalaziz,y las diífeníiones 
y coronaciones q auia aui io entre aquellos tiranos, 
le holgó en eftremo, pareciendoie que fe le apareja ua 
tiempo y ocaíion decente, tan buena como fe podia 
deíTearjaíIi para poder conferuar fu reyno.comopara 
ihazer guerra a los Moros, y ganarles de nueuo algu-
nos lugares y fuerzas q tenían en aquella frontera de 
fu reyno,cníanchando fus citados. Todo lo qual fuce cócuerek 
dio en el año ciento y vey nte y tres de la Hixcra, Y gf de nac-
ías preuencioues que el Rey don Alonfo ordeno para ftro bíéy 
hazer guerra a ios Moros tratara el capitulo íiguiéte. ¿ccd^ c4ioI, 
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don Alonfo gano a los Moros la Lindad de camora, 
y/e bi^ofehor della, 
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I O M O el Rey don Alonfo vieífe las grarr 
des diííenííones queauia éntrelos Moros^ 
la poca conformidad que tenían aquellos 
dos Reyes que^confínauan con las fronte* 
ras de fu reyno,el vno llamado Abenrahmin.que rey-
naua en el reyno de Toledo:y el orro Abenhut,q rey^ 
ñaua en Aragón; y como eíluuieíTe fatisfecho que no 
le podían hazer guerra por entonces , refpeto de que 
fe temían de los demás Reyes Moros de Éfpaña^y ca 
da vno dellos procuraua guardar fu tierra con mucho 
cuydado y diligencia. Y como por otra parte coníi-
deraííe los grandes daños que cada día recibían los fu 
yos de los Moros queeílauan en guarnición de aque-
llas fronteras,pareciédole que aquella coyuntura no 
era de perder3y q era bueno aprouecharfe della.Con 
efte deíignio mando llamar a cortes a los grandes A l -
cay des de fu reyno . Y auiendo (ido venidos ante el; 
les hizo vn razonamietOyen el qualles íígnifico fu in-
tento,que era de ganar a los Moros la Ciudad de Za-
mora, pareciédole que demás de enfanchar fu rcynOj 
con aquella empreífa fe aífegurauan los fuyos dé los 
daños.robos.y cautiuerios que cada día padecianr Y 
auiendo fus Alcaydes entendido el intento de fu 
Rey, todos fueron muy contentos de le ayudar en a-
quella guerra : y para ella les pidió focorro de dine-
ros,y otras cofas neceífarias, Y auiendole concedido 
en aquellas cortes aquel pecho y feruicio que les auia 
pedido,cada vno fe boluio a fu tierra.y en breue tiern 
po fe lo juntaron y entregaron,como auian prometió 
do. Y efto hecho mado hazer géte de guerra en todo 
fu reyno .afsi de apie , como de acauallo : d é l a qual 
Haziendo numero^hallo dozetn'ú hombres de apie, y 
mil y dozientos de acauallo , fuera de la guarnición 
q tenia en las fronteras de fu rey no.Con eííe exercitO' 
so-
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eomen^o a marchar vn Alcaydeque nombró por ge~ 
neral.al qual llamauá por proprio nombre Vgarre, el 
qualera hombre de mucho valor . A todo eílo el Rey 
Abehut,cuya era Ja ciudad de £amora,y aunq peque 
fia^fuertcy por el muy eftimada, como era razón, no 
eftaua dcfcuydado, q como vieííe aquel aparato de 
guerra que hazia el Rey don Aloníb.aunque fe temía 
del Rey de Valencia poreftar en frontera de fu reyno, 
no por eíTo fe deícuydaua de prouecr fus fronteras de 
buena defenfa para eícufar fus daños.Con efte miedo 
y recelo aula mandado hazer gente en rodo fu reyno, 
afsi de ap^e, como de acanallo, Y como vieííe que a« 
quel exercito del Rey don Alonfo fe auia mouido ha 
zia la Ciudad de ^amora , embio en fu focorro vn e-
xercito de fíete mil hombres de apie, y quinientos de 
acanallo, los quales Uegarp antes que el exercito del 
Rey don Aló ib llegaíTe fobre ella, Y a uiedo entrado 
dentro.mandarofortificar muy bien aquella Ciudad: 
y pareciédole a Mahometo Abenmacnun Alcayde q 
la tenia a fu cargo7q íeria bueno tetar las fuerzas a fu 
enemigo, primero q dexarfe cercar de l . Formo fu e-
xercito fuera de la Ciudad , y eftuuole aguardado en 
elxampo.Y auiendoJIeg^do el vn exercito a viíia del 
otro como diílácia de dos millaSfembio a dczir el A l -
cayde general del Rey don Alonfo al Mahomero A -
benmacnun,le quiíieíTeentregar aquella Ciudad,pues 
era íl iyade derecho,o q fe aperciiícíTc a la batalla. Y 
aniendoentedido aquella embaxada.le reíj^ondio d i -
2Íedo ,q no tenia para q apercibirle ala batalla, porq 
ya lo eftaua e^y q en ninguna maneraentregaria aque 
Ha Ciudad íino jaganapa a fuerza de armas. Con elia Df¿ 
refpuefta mando apercibir fu géte,y el día fíguiétea-
pla^adala batalla, al falir del So lcomcfaró a ekara-
aiucar dos magas débe t e d'acauailo qauíáfa l idoa Ja 
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pe]ea:y auiendo efcaramupado vn buen racoife traua 
muy fangrienta entre ellos: duro todo aquel dia íin q 
fe reconocieífe ventaja por ninguna de las partes a en 
la quaí murió mucha gente. Y auiendofe efparzido có 
la obícuridad de la noche,el dia íiguiente a las nueuc 
de la mañana íe torno a trauar muy fangrienta , y a 
medio dia fe reconoció Ja vitoria por el Key don A -
Jonfo, V vifto efto por el campo del Rey Abenhut/e 
fue retirando poco a poco peleando, por no acabarfe 
de perder hafta el anochecer, Y pareciendolea aquel 
buen Alcayde Abenmacnun,queno era valentia per-
derfe^ como en aquella Ciudad de $:amora, no auia 
dexado ningunas mugeres3ní niños,ni hombres viejos 
de mucha edadjporque todos los auian mandado ret í 
rar a tierra de MoroSjdonde pudieíTen eftar con fegu 
ridadjeuanto aquel campa, y fe fue marchando con 
el hazia el rey no de Aragonjdexando defamparada y 
vazía aquella Ciudad. E l general del Rey don Alón-
fo proííguio fu camino baila llegar a ella:y auiédo l ie 
gado hallo las puertas abiertas, y allí entro dentro, y 
fe apodero de fus fuerf as,de las cafas de ios Moros,y 
de los demás lugares de fu comarca: y la mando po-
blar 3 nueuo,y poner en ella cobro,cuí lodia ,y buena 
guarda, Y como-elKcy don Alonfo vicífe que le auia 
faltado en aquella batalla mucha gente de guerra,aíS 
de apie,como de acanal lo ,mádo que por entonces no 
fe trataíTe mas de aquel partieiilar,y deshizo aql exer 
cito,porq eftaua con poca poísibilidad, y la gente de 
guerra le hazia mucha c o ñ a . E l Rey Abenhut recibió 
mucha pena y triíteza de la perdida deaqlla Ciudad, 
y afsi mando guarnecer aquella frontera lo mejor q 
Cocuería pudo. Todo io qual fucedio en el ano ciento y veyn-
cfte -noto TC y (jetc ja Hixera p0r c| mes de labuel. Y en eñe 
el de auc- n J ~ , , r . . i 
tro biéy eitado quedo la guerracn aquel tiempo entre los Mo 
ros. 
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ros>y Chriftlatnos de Efpañary en el Capitulo íigulen rcdépcíoa 
te contaremos plazíendo a nueftro foberano Dios en s 74«.por 
breuefuma las diíTcníionesque fecaufaron én t r e lo s oaSbrcf6 
Moros de Arabia,Africa.y Bípañajas quales dieron 
caufaa que efte Rey don Alonfo feapoderafede mu-
chas tierras.y fe hizieífe feñor delIas,contra el poder 
dé l a Moiifma* 
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fíonés que los bdoros tuuieron m aquel tiempo entre 
ellos?afsí en las Arabias, como en Africa, y Efpaña? 
por cuya caufa e l ^ j y don Alonfo les ¿ano muchas 
tierraspy fe hi%p feñor deltase * 
I huuieífemosde tratar muy en particular 
las defeonforraidades y diíTeníiones , o-
dios, y rcncorcs.aífi ocultos, como mani-
ficítos que nacieron de las nueuas corona 
cionesentre aquelies tiranos quef^ape-
llidaro por Reyes, feria nuca acabar^ daríamos cau 
faa que fíendoefta hiftoría breuey deleytofa y apazi 
ble a los letores.fe hizieífe íarga,prolixa, y enfadoía: 
lo qual no eSjni ha fído jamas mi ínteto en ninguna o-
bra d'las q yo he efcriroi antes foy amigo de buyr p r o 
líxidad.y vfar de breuedad, y muy fumariamete con-
tar los acaecimientos de gueíraríia <lexar ninguna co 
fa por dezir. Y porque e n te primera parte deíta hifto 
ria tratamos bien en particular las guerras y diííeníio 
nes que íe caufaron entre los Vifreyes gouernadores' 
deftosreynosvpor fíny muertedel Rey íacob Alman' 
^or , Y íiendoeftasvltimas de que haze'mosmencion 
icmejantes a ellas, no íéra neceílario tratar delIas en 
cííe lugar.YaíEfolamente dire,como pov fin y muer 
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te del Principe Abencirix A í m a n f o r j e diuidiero fus 
reynos.afsi de ¡as ArabiaSíComo de A írica,y Efpaña 
en veynte y ííece reynados entre fus Vifreyes gouer-
nadoresjos quales fe coronaron y nombraró por Re-
yes naturaks^in reconocer vaíTallage a ningún fupe-
ríor. Dé l a s quaiesnouedadesnaciero entre ellos mu 
chos males y daños.muertes.robos.t iranias, y grades 
traycioaes, Y como los reynos diuifos, y pueltos ea 
defconformidad prefto fonaíTolados.ComoIos Chr i -
ílianos de todas las fronteras de Moros vieffen aque-
lla diffeníi on y guerras cmHes que hazian vnos con-
tra otroSjComen^aron ellosa conualecer^y moueríes 
guerra : porque hafta alli auian eftado adormidos, fin 
le ofar menear a ninguna parte. Ytengo para mi por 
muy cierto,q íi el Rey Abencirix no fe huuiera muer-
cOjfegun la grande felicidad que tenia,y fu buena for-
tuna en ía guerra,que huuiera excedido en hechos de 
armas y .grandes vicorias al Rey íacob AImancor,me 
diante iasquales.,y fu buena diligécia.no huuiera de-
sado a los Chriftianos vn palmo de tierra en el mun-
do , donde pudieflen v iu i r , ííno fuefife debaxo de la 
7*3 O T A. obediencia, yugo y feruidumbre de la Mor i fna , Mas 
como realmente no fe haze en la tierra, ni en el Cielo 
atra cofa finó la voluntad del Creador defta maquí-
na,gouernada por fu fantifsima voluntad,, fue feruido 
de atajarle los paíTos con el tranfito de la muerte.Soa 
juftos juyzios fuyos,no conocidos de los hombres,re 
feruados en fu mente diuina. Alabado fea por todo el 
bien que nos viene de fu mano. Y afsi no tenemos que 
tratar mas defte particular, folo diré que corno vieífe 
el Rey don AJófo que aquellos Reyes de Efpaña an-
dauan metidos en defeonformidades: y pareciendole 
que era bueno ganarles algunas tierras, con fauor y 
ayuda del Pontifice Romano#que es cabep de la 
Chr i -
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Chriftiandad.por donde todos los Reyes y plebeyos 
que fíguen fu opinión y obediencia, fe rigen y gouier-
nan en lo que roca a las cofas de fu ley . Auiendo to-
mado co el parecer,le animó muy deueras para aquel 
intento,y le concedió a el, y a los fuyos grandes pre-
mios y perdones en fu ley: y junto con efto le ayudo 
con focorro de gente de guerra:y aunque era pocaja1 
eftimo en mucho, porque la necefsidad que tenia era 
grande, atento que fu reyno era pequeáo , y de gente 
muy pobre: aunque el era animofo y amigo de guer-
ra . Y junto con efto en efte tiempo permitió nueftro 
íbberano Dios que en aquel Reyno de Arago.y Caf-
til la huuieííe rauta necefsidad de mantenimientos, q 
los hombres fe cayan de hambre de fu cftado,porque 
el año fue muy efteril de pan^y de los otros frutos ne-
ceflarios a la vida humana. V fobre aquella careftia a-
cudio a los Moros la enfermedad ordinaria que fuele 
acudir defpues de la hambre,y murieron muchos de-
11 os.Con la qual ocaííon fe holgó mucho el Rey don* 
Alonfo*.y auiendo formado fu exercko,aunq,peque-
fío y de poca coníiderack)n,cn aquel tiempo era muy 
grande.Pues auiendo comentado a marchar,penfan-
do hallar reíiñccia en los Moros,nüca hallo con quie 
pelear,antes ellos yuan defamparando los pueblos, y 
huyédo hazia Jos reynos de Caftilla.y Aragó . Y efte 
Rey don Alonfo les gano diex y ocho Jugares q caen 
en la frótera de fu reyno liazia aqlla parre del Norte, 
los quales tienen tierras muy fértiles: y aunq no eran 
fuertes defpues de auerlos ganado los mando fortiíi-
car,^ labrar có buenos caílillos y murallas,afin d'aííe 
gurar q los Moros no fe los boluiefen a ganar,Es lafti 
ma ver el grande defcuydo de nueílros Arabes en lo 
qtoca a la fortifícació de los lugares.fundados en la 
vana colian^a de la cauaileria. Mas al íin es mouibk,, 
y no 
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y no cierta en todas Jas neceííidades, y muchas vezes: 
vemos que vna fuerza fuftenta vn pueblojiafta que le 
viene focorro de otra parce, yes cauía de q u e n o í e 
pierda. Efta grande perdida que auemos referido.fu-
Cocucrda cedioa los Moros e n e t a ñ o deciento y creynta y tres 
«1 de nae^ ^e a^ Hixera „ Y fue caufa de q los Chri íhanos enfaa 
ftro biey chaíTen fuseftados, y conualecieífen en gran manera 
redepciott para pOC|er yiuir Un temor de fer íujetos,ni oprimidos 
por aquel tiempo * Y lo que dcfpucs Tucedio tratare-
mos en el Capitulo fíguiente, 
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Abenrahmin }y como lefucedio en aquel rey no 
de Toledo d l ú j ibenrahnúnju hijo,y co mopor fhjjtt 
y muerte Je gano el%ey donAlonfo la Oudad de B u r 
¿os en Ca/{dla> con todvs los tugares de f u comarca^ 
fe hx^o f ñ o r della* 
cócuerda ^pg^xu N el año ciento yrrcynta y quatrodela 
con el ano m l ^ i fwhúi T i • i i r r 1 n. r 
de JÉ Hixcra por el mes de f atar fue nucñro fo-i^ í^ fM bcran0 &i0* íeruido dclleuar deíla vida 
i ^ f a al Rey ^berahmin; la qual muerte fue bic 
fentida afíl de todos los Alcaydesde fu reyno , como 
de los demás fus vafifallos , afsi porauerles regido y 
gouernado con mucha rt¿li tud scomo porque bien 
entendieron qrefpcfto de auer fritado, los Chriftia-
nos aman de mouer guerra contra eIlos,para ganarles 
algunas fuerzas de aquel reyno.Yafs i muerto efte 
Rey Abenrahmin» fucedioje en el Reyno A l i i Aben-
rahmíQ fu hijo l igi t imoj y auiendofe coronado como 
tal,comento a rt gir y a goocrnar con tan mal termi-
notque en breuc tiempo quedo mal quifto con todos 
fus Víifíalios. Y k s criados de íu caíale faruia de tan 
mala 
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mala voluntad como íiíiruieran a fu capital enemi-
go.Todo lo qual Tábido por eí Rey don Alonfo fe ani 
mo de nucuo para haíer guerra a los Moros, y para 
ella mando juntar a los grandes de fu reyno. Y auien-
do tratado con ellos íbbre aquel particular, fuero de 
fu parece^ y muy contentos; y afsi comenf o a hazer 
gente de apie,y de acauallo.Mas como el Rey Aben-
rahmin vicíTc aquel aparato de guerra que ha2ia,bicn 
entendió que era contra e l , Con eftc miedo y recelo, 
mando juntar a confejo a fus grandes Alcaydes, Y 
auiendo tratado entre elíos muy largo fobre aquel 
particular4acordar6 de embiar vn embaxador al Rey 
de Cordoua llamado Abenrahmin, y otro aí Rey de 
Aragoni líamado Abenhut, pidiéndoles muy encare-
cidaméte le quiíieífen focorrer en aquella ne^eísidad, 
pues en ayudarle fe ayudauan a fí mifmos en la defen-
fade fus reynos, Con eña refolucion defpacharon 
cartas, Y auiendo fido llegados aquellos embaxado-
res ala prefencia deftos Reyes3aunquefueron dellos 
bien recebidos y mandados apofcntar,en lo que toca-
Ua a fu embaxada (como eftauan odiofos vnos contra 
otros, y llenos de mala voluntad ) no le quiíieron fo-
corr e i : antes fe efeu far on c on imper tinent es efe uías. 
Y afsi boluleron aquellos embaxadores bien tr iñes, 
por aquella mala rcfpuefta . Mas como el Rey Aben-
rahmin no vielfe remedio para fu necefsidad por a-
quel camino que auia efcogidovíin mas detenerfe t ie-
poa lguno .comen^oahazcrgen tecongrandepr ic í r a 
afsi deapiccomo de acauallojy mando apercibir to-
das las demás cofas oeccíTarias parala guerra,Y auie 
do formado fu exercito , hallo diez milhombres de 
apie4y mil y trecientos deacauallo,toda genre luzida 
y buenos ít)ldados. Y auiendo acabado de hazer eíla 
|)r euencion, líCiLbro per genetai de a qucl exercito k 
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vn Alcayde vaIerofo(d nombre del qual no piidefa-
ber.con certidumbre) y comento a marchar hazia a-
queíla parte del Norte .Ei Rey doa Aíonfo auia puef-
£o fu exercito en orden y concíerco:en el qual hazien-
do reíeña hallo vey nte mil hombres de apie , y mil y 
crezientos de acauallo, con el qual comento a mar* 
char fu Capitán general,llamadoVgarte^hazia el cam 
po de fu enemigo. Y auiendo llegado el vn exercito 
a viíla del otro, reprefentaron la batalla s y auiendola 
comentado fín aguardar razones dos mangas de gen 
te de acauallo que faiieron de ambas partes, fe trauo 
muy fangrienta enctcellos. D u r o v n d i a entero íin 
ceírar, y al anochecer fe reconoció la Vitoria por los 
Chriftianos. Y les Moros fe fueron retirando huyen* 
do ícn ia qual murieron muchosChrif l-Íanos,y M o -
ros,afsi de apie, como de acauallo, Y en efta batalla 
murió el general del Rey Abenrahmin, Y como los 
fuyos fe vieron íin cabefa que los gouernafle, todo 
el refto del campo fe deshizo, y fe fue cada vno por 
fu parte, E l general de los Chrií l ianos paífo mar-
chando adelante con fu campo hafta la Ciudad de 
Burgos . llamada aííi de los Chrií l ianos en fu lengua, 
y aunque era pequeña , y bien fuerte, la fitio y cerco 
por todas partes: y embio a dezir a l o s c e r c a d o S í q u e 
fíno le entregauan aquella Ciudad , no perdonarla la 
vida a ninguno de los que eíiauan dentro, A l qual 
menfage le refpondieron,, que hizieífe lp queqúiScf-
íe, que ellos no tcnian o rdenüno para defenderla • Y 
vifta aquella refpueíla,el día íiguiente le dio vn cruel 
combatcFaltaron en el mucha gentc,arsi de los Mo^ 
ros,como de los ChriíHanosi no fupeel numero cier* 
t o , n i de losque murieron en la batalla paitada,y 
afsi no lo pogo a q u í , Y como el general Vgarte vief-
fe tanta fortaleza en los Moros , acordó de erabiar-
ies 
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fies Otro menfagcro, con el qual les embio a dezíiv 
que fina le entregauati aquella Ciudad s y el la gana-
ua a fuerza de armas, que auian de llegar a pedir mi-
íericordia fuera de tiempa: y que les promena y j u -
raua de no perdonar la vida a ninguno de los que eí-
tauan dentro . Y auiendo entendido los cercados fu 
demanda , fe juntaron , y trataron entre ellos lo que 
conuenia refponder a fu enemigo, Y vifto que el Rey 
Abentahmin auia perdido aquel exercito que auia 
embiadoen fu fauor, y que.no tenían efperan^a de 
focorro.y a efta caufa cafí todosefttiuieron determi* 
nados de entregarle aquella Ciudad,y hbrarfe del pe 
í ígroen que eftaoan pueftos.Mascomo por otra parre 
conocieífen la mala condició del Rey Abenrahmin fu* 
r e ñ o r , y q u e ninguna difeulpa auia de fer bailante; 
para con t i , y que los auia de cafíigar por ello , acor-
daron de morir en la de fe nía de fu Ciudad , teniendo 
atención a que enella no tenían n iños , nimugeres, 
porque todas las auian rentado arierra deMoros3 
antes que les huuieííe puefto el cerco. Y afsi aquella 
noche q el general del Rey don Alonfo eftaua aguar-
dando la refpuefta de fu menfageria,vnanimes y con-
formes todos falieró a la media noche,y dieron fobre 
el campo de los Chriftianos,y como los cogieró algo 
defcuydados mataron muchos delios,y íes desbarara 
ron el campo;mas al fin todos murieron peleando co. 
mo buenos foldados,y folastres perfonas dellos efea 
paron , los quales lleuaro la nueua de aquella perdida 
al Rey A5enrahmin , Y el día ílguienre los Chriftía-
nos entraró en aquella ciudad,y fe apoderaron dellá, 
y de los demás lugares de fu comarca , haíVa el lugar 
de Segouiajy fe hizieron fe ñor es del. Y aüiendo gana 
do aquella tierra.el Rey don Aloníb la mando poblar 
de nueuo,y guarneció todas las fronteras con géte de 
guar-
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guarn ic ión , Y eitefte eftado quedo ía guerra aquel 
año con grande perdida de ios MoroSiaísi de tierras, 
villas y ciudades, como de mucha gente que les auia 
faltado en aquella bataIía4Alabado fea nueftro fobe-
rano Dios Amen, 
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don Eruelagano a los Moros el puerto de Setuhal en 
la cofia del mar maydr, con los demás lugares de fu 
defin&o y/fe hi^pfeñordellos 9por fin y muerté del 
^ j y don Alonfo fu padre, 
V I E N D O acabado de ganar aquellas 
^viótorias contra los Moros,el Rey don A -
lonfo eftaua muy contento, porque Tegua 
Je fucediaxi las conquiftas, tenia entédido 
que auia de tornara recuperar todo el rey 
no de EfpaíU en muy breue tiempo.Mas como el mu-
do nunca dio a ningún viniente cumplido contento, 
enfermo de vna aguda enfermedad, de laqual murió 
naturalmctcy paffi defta prcíente vida.La qual muer 
te fue bien fenuda de todos los fuyos,y aífi comenta-
ron éntre los Chriíl ianos grandes diífeníjorjes ibbrc 
qual ama de fer Rey : las quales duraron porefpacio 
de dos años , De lo qual fe holgaron mucho los Mo-
ros,porque entendieron que aquellas deíconformida-
des auian defercauí- i bailante de la deftruyeion de 
todos d ios , M í S áuicndoíc juntado los grandes A l -
cay des de ni reyno;de vna co..fí>riniJad alfar ó y co-
ronaron por Rey ai Principe don FÍ uci«. Aíguuos 
.quiere (i dr , que no era h:jo íeginm'> del R y don 
h \ o ¿ ( i M i . J tu ia l , auido en vna myger de Laudad 
d e U -
De la perdida de E/paña, '2Ú 
d euda fuyaipor cuya caufa nacieron en fu elecciana-
queiías contenciones . Y auiendoTe coronado como 
t a J, í e h i z i e r o n p o r fu c o r o n a c í o m u c h a s fí é ft a s, c o m o 
era razón , Eílo fue en el iño i fé , de la Hixera, por el 
raes de labueL Y auiendo hecho eílo.comen^o a regir 
• y gouernar,aunque algo indifpuéfto, por cuya caufa 
nunca por entonces mouio guerra a los Morosvcn a-
quelíos dos anos iíiguíentes. Mas en eñe anq cienroy 
t r e y n t a y n ii e u cf G om o fe h a 11a ífe c o n fá 1 u d y p ofsib i -
]idad4y eíFaeííe bien obedecido de los fuyos^comen-
a mouer guerra a los Morosjhaziendo grades cor-
rerías en aquellas fronteras de fu reyno4 cauciuando-
ios , y ilsuandoles grandes caualgadas de ganados y 
otras cofas. Y como vieíTe efta felicidad y buenos fue 
ceífos en las empreífas que hafta alli auia hecho.parc 
ciendole que eran todas de poca coníideracion.y que 
era bueno emprender alguna conquifta para ganarles 
algunas fuercas para eníanchar fu reyno, acordó de 
embiara llamar a cortes a íbs:grandes Alcaydesala 
Ciudad de Legio, donde tenia fu corte y affiento-, Y 
auiendo íido venidos , les íignifíco aqücl intento que 
tenia de mouer guerra a los Moros , Y auiendo trata-
do fobre ellojfueron de fu'parecer, ymuy contentos. 
Y pareciendoles que no tenían ninguna fuerfa hazia 
el Occidente en'Ia coila de la mar i acordaron de ga-
nar al Hey de Cordoua , llamado Abenrahmin , al 
puerto de Sen Tofayi,afsi por fer fuerza importante, 
como porq defdealli queria hazer guerra a los. Chri -
fíjanos del reyno de Gahca:y de aquella parte Occi-
dental , para allanaTks , porque hafta entonces.no le 
aoian querido obedecer, ni reconocer por Rey , Con 
efte acuerdo falicron de aquellas cortes , y afsi co-
mento de hazer gente deapie3y de acanallo: y auien-
do formado fu excrcito, hallo en cL haziendo refeña 
Gg tre-
f2¿ Segunda'parle-
trcze mil hobres de a pic.y mil y ciento de acauallor 
efto fin la guarnición q renia en fus fronteras. Y auien 
do nombrado a vn Alcayde valeroío por general de 
aquel exeicito,cl nombre del qual no pude laber.co-
men^o a marchar con el hasia la parre Occidental de 
aquel Reyno, A todo efto q auemos referido , el Rey-
de Cordoua Ab^enrahmin no eftaua defcuydadojpo^ 
que cotilo fupieííe que aquel exercito del Rey don 
Fruela huuieíífe comentado a marchar hazia aquella 
parte de Occidente , bien encendió q auia de yrcon-
tra aqlla fuer^a de Sem Tofay l , como mas principal 
de toda aquella prouincia, y afsi con grande prefteza 
eomen|:o a hazer gente de apie , y de acanallo para 
yr en fu focorro, aislen el re y no de Gordo ua, corno 
en el de Hifp.ala , por íá amiítad que tenia con el que 
en ella reynaua: y en breue tiempo juntó vn exercito 
de catorze mil hombres de a pie, y mil y quiniétos de 
acaual}o¿y auiendo nombrado por General dé aquel 
campo a vn Alcayde vaJeroíb , llamado por nombre 
A l i i Abentalib, comento a marchar a grande prieffa 
ha^a aquella-parre de Occidente.El Rey don Fruela 
tuuo nueua de aquel ejercito que marchaua cótra e l , 
yque eftaua^en parte que le podia hazer gran daño, 
o alómenos impedirle fus preceníiones, de lo qual re-
cibió gran pefar. Y para remediar aquel-peligro q po5-
dia recreeer íe íc , mandó juntar a confejo a todos las 
Alcaydes de fu exercito, Y auiédo tratado entre ellos 
muy largo fobre todo lo que conuenía proueer y re-
mediar, de t e r rain aro n de aguardar en campaña ai ene 
migo,y darle la batalla : con intento de queíi le ven-
cieíren,quedarian los Moros fin focorro, y con facili-
dad conquiftarian todo aquel terri torio. Con efte a-
cuerdo faliero de aqlla jüta,y paííados dos dias llego 
d capo del Rey Abenrahmia a viíta del exercito del 
de la perdida de Efyaña, £ í 3 
méy don Fruela como díftancia de tres millas, Y auié 
da llegado el Alcayde Capitá general del Rey Abera 
rahmia»embio a dexir al General de los Chriftianos, 
que falieíTelde todo aquel territorio con fu campo , y 
lo dcxaflfe libre y defembargado,pues no era fuyo , o 
que fe apcrcibieííe ala batalla. Y auiendo llegado a-
quel menfagero a fu prefencia, y Tábida fu embaxada. 
le embio a dezir, que bien apercebido eftaua el para 
el!a,y q el felá daria el dia íiguienre, porq para aquel 
cfcóla eftaua aguardádolc en aql lugar. Con efta ref-
puefta fe boluio aquel raenfajero, Y aísi apla2ada,el 
dia figuientejque fue Domingo treze dias del mes de C5caer(Ja 
Bulquehda del año ciento y.quarenta de la Hixera, cfte a ñ o c o 
al íalir del Sol falieron dos maneas de gente de acauael ÍeN:s^ 
lt 4 , i i i aador leía 
lío de ambas partes para comentar la pelea^los qua- chri í io de 
les trauaron vna buena efearamu^a entre ellos,y lúe- 7^r.por el 
go feacrecentó muy fangrienta* Duro aquel dia fin ^"^^^0 
eeíTarten la qual murió mucha gente. Y auiendo íldo 
efparzidos con la obfeuridad de la noche, comen9a-
ron a defeanfar. Y el dia figuiente ün mas aguardar 
razones boluieron a trauar la pelea a duro como dos 
horas:y luego fe reconoció la vicoria por los Chriftia 
nos,y los Moros comentaron a huyr de rota.desbara 
tado fucápo.En la qual batalla murieron mil hombres 
de acaualio, y íirc mil peones délos Moros , y de los 
Chriftianos faltaron dos milhombres de apie,y tre-
cientos de acauallo. Efta batalla fucedio junto a la 
Ciudad de Bifeo ,afsi llamada de los Chriftianos en 
fu lengua, que cae en aquella prouinCia Occidental. 
El Rey don Fruela como huuieíTe ganado aquella 
v ió tu ia contra fu enemigo , paffó adelante marchan-
do hazia la cofta de la mar, y auiendo llegado fobre 
aquella fuerza de Sem Tofayl ja íitió y cercó por to-
das partes, y embio a dezir al Alca y de que la tenia 
G¿ z a fu 
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& íu-cargo le quiíivíTe preftar obedicncia;y Catregir -
je aquella fuer^que el le prometía de ha zer nierced. 
Y vi í lo por cl que el exercico del Rey Abcnrahnin fu 
ieñorfeauia perdido^n aquella bacaüa paírada;y que 
no tenia efperan^a de focorrOjelcogiédo pormenor 
daño entregarle aquella fuerza , que no q fe perdicr-
íen todos los que eftaua dentro, íe embio a dezir, que 
era contento de entregarlajcon condición que le auia 
de dexar falir libremente a el¿y a todos los demás que 
cliauan dentro: y que les aula de dexar licuar todos 
fus bienes muebles , fin dexar cofa alguna . Con efta 
condición fue contento el Rey don Frucla,y auiendo 
jurado de la guardar/e faliero de ella los Moros,y k 
entregaron las Jlaues dé aquella fuerfa,y fe fuero ha-
zia la Ciudad de: Hifpala , El Rey don Fruela entro 
en ella , y fe apodero de los demás lugares de toda a-
quella comarca,y los mando guarnecer con genre de 
guerra;y fortificar aquellas fronterasi Y en efte eftado 
quedo la guerra aquel año. Y loado fea y enfaldado y 
glorificado el nobre dejiueftro foberano DioSíAme*. 
A C A B O S E D E E S C R I V I R 
c5¿aerá¿i€ftelibro de la Hiftorla de Efpaña en la Ciudaddc: 
con ci as© Bucara a tres dias del mes de Ramadanjdcl 
ei mesPdcr año ciento y quarenta y dos de la 
scuebre Hixcra. Y loado fea D i p ^ ' 
Aínen; 
TABLAS 
A B L A D E L O S 
C A P I T V L O S Q V E C O N-
tienen efta Primera ,y Segunda parte,de 
la hiftoria de la perdida de 
Efpaña. 
L priocipio de la hi^ ,gar fu injuria. 3$ 
ftorja que es el capitu Cap. 6. Trata como el Rey 
lo primero. Pag. 25. don Rodrigo abrid la torre 
Cap,..?, Trata como encantada en la Ciudad de To 
.el Rey don Jlodrigo ordeno Icdo^peníando facar algún thc 
de prender al Principe don Sa fo ro , y como halló en ella los 
cho , y como fu madre le libro pronofticos de la perdida de 
de la p r i í i o n , y fe paííb con ei Efpaña, 4.a 
en Afiica,. .3ij5 Capit.y.Cuentacomo buel 
Capi.t.^.Trata como el Rey to en Africa el Capitán Tar i f 
don Rodrigo mando derribar y el Conde don lulian, fueron 
muchos caftülos en fu rey no, y embiados por Mu^a el ^anha-
.mato los Alcaydcs dellos,y de ni a dar cuenta a Miramamo-
otras infolencias q v fo con lo s l in fu feñor de lo que hizieron 
fuyos,por donde vino a fer ca- en Efpaña, y lo que refukó de 
ftigado de Dios nueñro Se- fu yda, ¿f<í 
ño r . 52 Capit. 8. Trata de la gran-
Cap. 4. Trata de los amo- de preuencion que en fus rey-
res del Rey don Rodrigo con nos mando hazer el Rey don 
fu dama Flor inda 3 llamac|a de Rodrigo,)7 de la géte que jun -
ios Arabes por mal nombireja to en fu exercito. 54 
Caua,y como íiendo del for^a Capit.9. trata como el Rey 
da eferiue a fu padre vna car- do Rodrigo determino de fa-
ta a Africa , auifandole de fu lir en perfona a la batalla.y co 
defgracia,. j ó mo fue vencido,y toda fu gen-
Cap. 5. Trata como el Con te perdida. 58 
de don Julián fabida la deshon Capit. 10. Trata como el Ca-
ra de fu hija Florín da, determi piran Tarif mando bufear por 
na de vender a £ fpana a Mira aquella comarca y prouinda al 
macuolin Alman^or, por ven- R.ey don Rodrigo promecicii-
<^g 5 do 
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do grades dadm.as al que fe lo 
t raxeíe prefojO muerto. 63 
Cap. 11. Trata como el I n -
fante Mahometo Gillíair t r a tó 
amores con la Reyna muger 
del Rey don Rodrigo,y cfbmo 
fe torno Chríftianojy adoraua 
las Imagines en fecreto, y co-
mo por ello fue degollado de 
fu padre. 65 
Cap. 12. Trata como el Ca 
pitan Tarif gano la.Erouincia 
de Granada,y las montarías de 
So^y Ayre. 70 
Cap.13. Trata como el Go 
uernador Mu^a gano vna Ciu-
dad HamadaCarmonajy la Ciu 
dad llamada Merida, con toda 
la tierra de fus promncias^y co 
mo dio la buelta-para juntarfe 
con Tar i f Abenciet en Cor-
doua. 7 5 
Cap. 14.Trata como juntos 
los dos generales entraron a 
conquiftar la proumcia de Ca-
ftilla, y como ganaron aquella 
tierra hafta los montes Peri-
neos. 83« 
Cap«i 5. Trata como boluie 
ron los dos generales fobrela< 
Ciudad llamada Valencia^ o-
tra llamada M u r c i a ^ auiendo 
las ganado fe boluieron a la de 
Gordo ua. , 87 
Cap. i Í5.Trata del gouierno 
y orden que dexo el capitán 
Tarif en Efpanajy lo que acer-
ca dello ordeno , y mando an-
tes de fu partida. 8p 
Gap. 17. Trata como el Rey 
5 LA. 
don Pelayo gano a los Moros 
vna Ciudad pequeña llamada 
Gixa en lenguaje Efpañoljy de 
los Arabes fe llamo defpues Ta 
cía} y como la mando quemar 
el Rey don Pelayo. p<5 
Cap. 1 S.Trata como el Con 
de don lulian embio por fu mu-
ger,y hija al reyno de Africajy 
del mal fin que todos tuuie-
ron* 100 
Cap.ip.Trata como féntido 
el Gouernador Mu^a de no a-
uer embiado a llamalle Mira-
mamolin AlmancorjComo enla-
bio Tarif Abenciet t embiale 
vna deferipcion de toda E í p a -
ña para incitalle'a ello. 103 
Cap. 20. Trata como AbuU 
cacim Habdilbar Gouernador 
de Efpaña , fue con exercito 
fobre la- Ciudad de Hifpala, 
y no pudiendo coaquifl:alla,al-
^o fu campo, y fe boluio a Cor 
doua * n o 
Cap.21. Trata como boluio 
el Abulcacim Habdilbar, con-
nueuo exercito fobre la ciudad 
de Hifpala,y como fe retiro f m 
hazer ningún efedo. 114 
Cap. 22. Trata como fue el 
Gouernador Abuleacim Hab-
dilbar , contra Abwbacr el 
Hamdali GouernadorjV Alcay-
de de Valencia con exercito, y 
eomo le venció, y mando cor-
tar la cabera. 121! 
Cap. 23. Trata como Mira-
mamolin Alman^or, hizo a Ta-
rif-Abenziet de fu fupremo-
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cónfejo, y le eligió por Emba-
j a d o r para acabar de efetuar 
el coíamiento de fu h i jo j con 
Ja hija del Rey de Túnez, 122 
Cap. 24. Trata comoel I n -
fante Abrahem el Am^ar i , fue 
con exercito contra el Alcayde 
Abenbucar, y como le venció, 
y degollojy a los demás culpa-
dos en aquel rebelión. 130 
Cap.2 5.Trata como el Rey 
Abilgualit fue con exercito 
contra el Infante Abrahem fu 
hermano, y como le venció y 
•mato. 134 
Cap.2^. Trata como A b u l -
ícacim Habdilbar Alcayde y 
Gouernador de Efpaña,fuecó 
exercito contra el Rey don Pe 
layo , para ganar las montañas 
ÚQ Vizcaya, y como i i n hazer 
ningún efeto fe boluio a reti-
rar. 139 
Cap.2 7. Traca como murió 
Mahometo Gi l Hair Rey de 
Túnez, y de las guerras que fe 
caufaron. al Rey Abilgualit.fo-
bre cobrar aquel rey no. 142 
Cap.28. Trata como el Rey 
Abilgualit fue con armada fo-
bre el reyno de Tunez^y como 
auiendolo ganado fe boluio a 
las Arabias. 14^ 
Cap.2p. Trata como el Rey 
Abilgualit llamo a cortes para 
jurar por Rey de aquellos rey-
nos al Principe lacob Alman-
-^or fu hijo, y como fue jurado 
por tal. 151 
.Cap.jQ. Trata de la muerte 
del Rey Ab ilgualit, y como de 
xo por Gouernador de aque-
llos reynos a vn deudo fuyo, 
llamado Mahometo él A m -
^ari^, en tanto que fu hijo Ja-
cob^ Alman<¿or fueíle de e-
dad cumplida para poder rey-
nar, 154 
Cap. 31. Trata como el Go 
uernador Mahometo ^1 Am^a-
r i , dio orden como atoíígar al 
Principe lacob Alman^or, y 
como bufcandole la muerte ca 
yo el en ella. 15^ 
Capitulo 32. Trata de la 
muerte del Principe Jacob A l -
ma neo r j y de la reyna fu ma-
dre , y .como fucedio en aquel 
rey no vn Alcayde criado fuyo 
llamado A l i Abilhachez, y fe 
corono y llamo Rey de la A -
rabia. 161 
Capitulo. 33, Trata de las 
guerras y rebeliones que fe cau 
íaron entre los Moros , por fin 
y muerte del Principe lacob 
Alman(¿or , entre los grandes 
Alcaydes de todos fus rey-
nos. 16. 
Capit. 34. Trata como el 
Rey Abilhachez, fue con exer-
cito contra el Alcayde Maho-
meto Abenci rk , el qual fe le 
auia rebelado con la prouincia 
de Damafco, y del mal fuc-
ceífo que tuuo en efta guer-
ra. 166 
Cap.3 5.Trata como el Rey 
Abencirix junto exerciro7y ar-
mada de mar contra ú Aicay-
Gg 4 de 
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efe Hacen, el qual fe auia rebe- y como le coquifto y gano, T86'' 
lado con eí íeyno de Túnez, y Cap.42 .Trata como el Re y 
como fe perdió toda fu gente y lohaib fue muerto por los fu-
armada íin hazer ningún efe- yo$ en los montes de Tadalay 
to . i5p refpeto de aueí el queí ido ma 
Cap 3 6.Trata como ef Rey tar a los hijos del Rey Mu^a, y 
Hace fue con fu armada fobre a fu muger que viuia en aquel 
el rey no de Sarcal > y como lo^ terr i tor io . 188 
conquift o y gano, 171 Cap.43. Trata como cl Rey 
Cap.37. Trata como el Rey Abencimagua fue con fu exer-
Abencirix j un tó nueua arma- cito contra el Rey Abenragel, 
da contra e l Rey Abrahé Ha- el qual fue vencido , y todo fu 
cen jy como le venció y gano el capo perdido^y como el Aben 
reynode Túnez. 174- ragel fe enfeñorco de la C iu -
Cap.3S.Trata como murio^ dad y reyno dcMarruecos.ipo 
Ivlucja el ^anhani Rey del rey- Cap . 4:4.^  Trata como el A l 
no de Marruecos del Africa, y cayde Mahomcto AbcnraKmin 
como fus Alcaydes fe corona- defpüeS dé auerfe coronado 
ron por Reyes,diü4diedoky en por Rey de la Ciudad de Tole 
quatro reynos,y de las guerras do y fü prouincia, jun tó exerci 
que fe caufaró entre ellos def- to 3 y fue con el contra Abulca 
pues de auerfe coronado. i j $ cim Habdilbar Rey de Cordo-
Cap.3p.Trata cómo"el Rey ua, y del mal fuceífo que tm& 
Aben Mordifuemuerto a t r a y en efta guetrá'. i p j ' 
c ion jüntamente con los Alcay' Cap. 45. Trata como Betiz 
des fus priuados por vn'Alcay' Abenhabuz Rey de Granada,• 
de priuado luyo, llamado Ma- gano al" Rey de Cordoua la 
hometo loha ib , el qual fe al^ó' Ciudad de Malaga,donde mti-^ 
y corono por Rey de aquel rio Florinda hija del Conde 
rey no> 181' don juí ian, y mando fortificar " 
Cap.40.Trata como eí Rey' aquella frontera de fu reyno-
lohaib ordeno de ganar el rey- contra Habdilbar rey de Coir--
no del ^uz , para'enfanchar fu; doua^ . 196 
eílado,en el qual rey ñaua Ma-- Cap : 46 . Trata como Hab-
hometovAberagel,y cómo per-- diíbar Rey de Cordoua junto3 
dio todo fu exercito. 183 fu exercitOj y fue cotra el Rey 
Cap.41.Trata como el Rey de Granada^y corno el Rey de 
Abér imagua feñorde Fez, de- Cordoua fue vencido,y perdi-
rermiíio de y r con excrciro; db fu campo. ip8: 
*&ontra el reyno de Marruecos^ Cap.47. Trata eoriio el R eyf 
de-
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de A r a g ó n , llamado Yfmael 
.Ábenhut/ue con exefeito con-
tra Abeiirahmiií Rey de Tole-
do,y como boluio fin hazer nin 
gun efetO. i o í 
Cap.48.Trata como el Rey 
don PelayO gano a los Moros 
tria Ciudad pequeña con toda 
ía tierra de Gangas, y fe hizo1 
feñor della. 204 
Cap.4í?. Trata como el Rey 
Abenrahmiti j un tó de nucuo 
Cxercito3y fue coa el contra el 
Key don Pcíayo para Cobrar a 
Gágas,y como fe boluio fin ha 
¿ef ningún efedo. 265 
Cap. 50. Trata como el Rey 
AbCncotba defeubrio las m i -
ñas dep í a t a deltiempo de R o -
íiianos^y otros theforos efeon-
didos, y como batió moneda* 
para hazer guerra ai Rey de 
Granada.' 207 
Cap. 5 í. Trata como Éetiz' 
Abenhabuz Rey de Granada, 
gano al Rey de Cordoua las 
AlgezirasVtierraS qué folian fer 
del COndVdbn lulian, y fe h i -
20Tenor deíías.- 210 
Cap. 5 2. Trata como e íA l -
cayde Abrahem Abuxarra fe 
ál^o" con el terri torio de las 
.montañas de Sol , y Ayre, y fe' 
llamo Rey dellas,y cómo gano' 
toda la tierra, llamada de los 
Arabes, el r io de Almarí^o-
ra.- 212 
Cap.5,3. Trata como Abul-
Cácim Habdilbar Rey de Cor-
áoua junto de riueuo exercito^ 
L A. 
y fue fobre ía Ciudad de H i í 
pala,la qual conquifto, y fe hi-^ 
zo feñor della. 214 
Cap. 54. Trata como el Rey 
de Valencia llamado Abéribu-
car,ju1ito exercito,y fue cOn el 
Contra el Rey de Murcia, y ce 
mo fue muerto,y toda fu gente 
perdida. 221 
Cap,. 55.Trata c o m o e í f t e y 
Abébucar fue defpOífehido de 
áquel reyno , por el Alcaydc 
A l i el Cinhigí,y (Tomo fe coro -
ño por Key de Valencia . 225 
^ Gap. $6. Trata como el Rey 
Optí- Pelayo gano vna C i udad 
en Caftilíájllamada de los C hri 
ílianos Legio,con todos íos lu 
gares de fu prouincia, y echd! 
della los Moros fus morado-
res.; • .23 ó 
Cap. 57. Trata como Betiz' 
el (^unici Rey de Granada jun -
to exercico Contra el Alcaydé 
AbrahemAbaxarra pafa ganar 
las montañas de SOl,y Ayre , y 
Como le venciovy fe hizo feñor 
deaqael ter t i tor io. 2^-
Cap. 58. Tráta como A b u l -
cácim Habdilbar gano al Rey 
de Granada las tierras dé las 
A]geziras,junto Con la Ciudad 
de Malaga 3 y fe hizo feñor de-
lias. 238' 
Cap. 5p.Trata como el Rey 
Hatídilbar m u r i ó , y por caufa 
dé fu muerte fe al^o s y rebelo' 
el Alcayde Abenhimcj con la 
Ciudad deHifpala?y fecoron o 
por Rey della. 2411 
Cap0' 
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Cap.&xTrat.a como el Key mada de mar en el Reytro (íe 
Betiz el ^unici conquií ld y ga- Tuue2}para conquiftar el rey-
no la ciudad de Gulaita GD to no de Marruecos del Africa, y 
da fu tierra. 245. como fe pejdio con tormenta 
Cap.61.Trata como el Rey fin hazer « i n g u f efedo. pag, 
Abencirix junto viiagriitíTaar 247., 
Tabla de la Segunda Parte. 
Rohemio deAbulcacim nos, y como proueya los car-
Tarifl&bécariqiie al Le gos y officios. 2a 
ñ a r . 'pag. í Capitu. 6. De los virtuofos 
Carta del rey Abem% exercícíos en que fe ocupaua d 
ÜK al Alcayde A l i i Aben^ufi^a rey Jacob Alma^orlos dias del 
vifrey de las prouincias de Dea Martes y Miércoles. 25 
^que, del Arabia, por la qual le Cap. 7. De los exercícíos q 
.manda eferiua la vida del Rey haziá el dia del lueues, y como 
-lacob Alman(¿or. 3 exercitaua las ciencias. 29 
Carta del Alcayde-Alii Abé Capit.8. Como mando leer 
^uíían al rey Abencirix, por la las feiencias en fus rey nos,y de 
qual le dedícaia obra. 5 las Academias y Hofpitales q 
Cap. 1. De la analogía del mando fabricar y dotar para 
reyAbilgualijt Miraraamolin ia ellas, y para los enfermospo-
¿oh Alman(jor,y de algunos he bres. 3 ¿: 
chos memorables fuyos. 7 Cap.p.de las hazañas y bata 
Cap. 2. Como el rey A b i l - lias campales q venció enper-
gualit renuncio el reyno en íli fona,y con fus Cap itanes, y de 
hijo lacob Almancjor, y fe retí donde le vino el nombre de lia 
xo ahazer vida folitaria. i p mar fe A Imanc^or. 34 
Cap.3. Del modo que guar Cap. 10. Como renuncio el 
daua en adminiftrar jufticia el ceptro Real en fu hijo mayor, 
rey Alman^or. 15 y del recogimiento que hizo,y 
Cap. 4. De la orden que te- de vna carta que .eferiuio def-
ii ia en el co nfejo de guerra, y pues deauei fj recogida, amo-
las trabas que daua por mar y neilandole al buen gouierno,-
sierra. 19 y a lo que eftaua obligado el 
Cap. 5 . De la orden que te- dia q aceptó el.officio de Rey* 
nia en el gouierno de fus rey-
Cap. 
T A B L A . 
Capí. l i i Como enfermo el Cap.^. De la aburtdáeía que • 
Rey lacob A]aiá(jor,de la qual tiene Efpaña de pan^y vino, y 
enfermedadniurip,y de la jun- azeyte. ^ 
ta que hizo de los labios y A l - Cap.y.Délas diferencias de 
caydes fus c t í ^ o s ,^-def ra¿o- ganados^cauallos, y otras be£. 
namiéto que l«s hizo,y del p-er ll;ias3i^iyoresy menores, y las 
don que a todos^ fes pidió 4.5 niercadi-irias que fe cria en efte 
Cap. 1.2.Como-murio el rey Reyno de-Efpana. 8i> 
AlmaiiíjOr, y dS'fumptnoíb en Gap. 1. Dé Indiligencia que 
tierro que fe le líiVo , y de los hizo el Rey Abencinx para fa-
epitafíos que fe puíieron eñ fu ber la pofsibilidad de los Rey-
fepuk hro. 49 nosdcAfricay Eíbaña. 84 
Carta del Rey Abilgualic a Cap.2.Como el Rey Aben-
los Rey nos fobree la muerte de cirix llamó a Cortes para em-i 
fu padre. r 5.0- Otenderguerra contra los Rey 
Segundo prohemio a los l e de Africa y Efpaña j y la 
¿lores. 57 prouiíion que dioa Yn Capitá-
Defcripciondelreyno de E f general. 8d-
paña. 59 Capit.^.De la grueífa arma-
Cap.2.De las diuerfas nació da-cj juto el rey Abencijiixjy ca7 
nes que poblaron a Efpañajdef mo cóquifió el réyno deFez.p2 
pues de Sem Tofayl fu pnme- Capit. 4, Como el General 
ro pobkdorj hafta los Arabes, Abdala ziz ordeno- el gouicrno 
y de las leyes que obferuauan del Reyn'o dé Fez , y como re-
ellos haña e ík tiempo prefen- ^ ízo fu exercito para yr cótra 
te. 63- el Reyno de Marruecos. pp-
Capitu^.De la deferipcioíi de Capic. 5.. Déla grande prec-
ios altos montes que diuiden uencion que hizo el Rey .Ma-
los tres Reynos principales de hometo Abéragel en el R^yno 
Efpaña de" Sem Tofail, y de de Marruecos,y como fue ven 
fus aproueckamientos yíértili- cido, y todoTu campo perdi-
dad. ^8 do. 104 
Gapir.4. De lós ríos cauda- • Capit. 6. Como el General 
lofos de Efpaña , y del fruto q Mahometo Abdalaziz fue fo-
fefigue dellos. 73 bre el Reyno del Dcicdú , y fe 
Cap.5.Del claro Cielo y fa- eofeñoreo del j y.del caftigo q 
Itidables ayres defte Reyno de mando hazer en los Alcaydes 
Efpaña ,y de los buenos in- de fu comarca, por auer muer-
genios que por eíla caufa to a traycion a dos Alcaydes" 
oria. 7^ de fu exercito. 1 1 ^ 
Cap..?.-
T A B L A. 
Cap. 7. Como el general guna gente t o m o .tierra eii E& 
^A-bdalazia fue con exercico (o- p ana, para fonnar fu exercito2 
bre el rey no del ^uz, y fe enfe- y de vn priuilegio de hidalguia 
ñoreo dsl, con voluntad de fu? que concedió a todos los fol-= 
naturales, 1 i 6 dadosiquj^ Ja fazpn fe hallaró 
Cap..8.(3omo elGentra! Ab en la batalla, + 138 
dalaziz ordeno el goaierno de Cap. 14, Como el general 
los reynos de Africa,y como fe Abdalaziz gano los reynos de 
par t ió para la* Arabias; por Hifpala,y í p j í l o u a , y fe enfe^» 
.mádado del Rey fu íeñor. i i p 
Cap.^.De vn cafo digno de 
memoria, que fucedio aígener? 
ral Abdalazif, andando cacan-
do en vna montaña. 123 
Cap. 10. De vna g r a n t r a ^ 
ció que A l i i Abencirix y o t m 
Aicaydes ordenaron, contraH 
Rey Abencirix fu hermano , y 
ñorco delloSc 148 
Cap,. 15.. Como el general 
Mahometo Abdalaziz embio ^ 
Abrahem Abdalaziz íu hi jo , 
por indifpoíidon fuya a c ó n -
quiftai* el rey no de Grana-
ba.» 151 
Cap.. 16. Como Abraheni 
Abdalaziz fue con exercito fo?> 
para jurar por Rey al Principí 
Abrahem Abencirix Alman^or 
fu h i j o , y de otras preuencio-
nes; m 
Cap. 12. De la preuencioií 
que hizieron los Reyes de Cor 
ziz,ofreciendo vafallaje al Rey 
Abencirix, y de como lo accep 
to> yelgouierno que pufo ea 
Murcia, y Valencia. x^a 
Cap. 18, Como Mahome-r 
t o Abdalaziz ordeno el gouier 
doua, Hifpala, y Baecja, en e] no de Efpaña,y embio vna lar-
rey no de Efpaña, de vna coiir ga relación de todo lo que auia 
formidad para fu defenfajayu-
dados de los auifos que les die 
ron los tres Reyes queperdie^ 
ron la Africa. 135 
Cap. 13. De la grande reí i -
hecho,al Rey Abencirix. l é ó 
Cap. , ip 'Como el general 
Mahometo Abdalaziz, fe cafo 
con la Infanta Egilona hija del 
Rey don Rodr igo , dexandola 
ftencia que hizieron ios Reyes en la ley de Chriftiana. 171 
de Efpaña , al general Abdala- Cap.20. Como el Rey Abé 
ziz,y coaio con perdida de al- cirix embio a Efpaña a dos M o 
rabito^ 
como lp> conjurados fueron bre los reynos de Bae^a,Mur-. 
degollados,y fu caudillo huyo cía^y Valencia, y como los ga-
_al monte Tauro, y fe^hizo her- no a fuerza de armas. 15^ 
micaño. i s y Cap, Í 7 . De la embaxada q 
Cap.i 1 .C omo el Rey Abe embiaron los Reyes de Arago, 
.cirix mando llamar a cortes, y Toledo , al general Abdala-
i / i lJ 
rabí tcs deuotos fuyosahazer 
peí quila (cereta', cerca á(¿l ge-
neral Abdáaziz , .y como fe 
deshízoel engano,del reílima-i 
nio que le ¡Liii^ n Hü^pit^ f^us 
enfemigos. . 4 É ¿£27 ', 
Cap. 21. Como4ie nn&io 
junto exercito iibdalaziz para 
conquiftar las iffótañas de So]5. 
y Ayre, d5!lde eíMua re t i rad^ 
Betiz el ^unici Rey de 
nada. • W ^ f ' 
Cap. 22. Com% Abdalaziz 
fe mudo de Cordouaa Hifpa-
la^y como embio exercito con-
tra el Rey don Alonfo c l C h r i -
í l ia i iOjque reynaua en Legio, y 
como fe bo lu io íin hazer; efe-
t o i . ffs-
Cap. 23. Como murió el 
Rey Abencirix,y como le fuce 
dio fu hijo el Principe Abenci-
rix Alman^or s y como por los 
ínfultos que hizo fue muerto 
p o r l o s f u y o s . . „ 187 
Cap.i . De como fe corono 
por Rey de Efpañael general' 
Mahometo Abdalaziz^con pa-
recer de los letrados, y doto-
res del Rey no. i p i 
Cap. 2. Como el Rey Abda 
iá2Íz,ordeno denueuo el rey-
no de Efpaáa^y de las Mefqui-
L A. 
tas y colegios que'mando 
brareneU 1 ^ 
Cap. 3, Como los Vifreyes-
de Efpaña mataron al. Rey A b 
j ^ l á z i z i y fe coronaron por Re 
jfcs,diti idíend» aquel rey no en 
We ellos. , % itpy 
Cap.4. Como;el Rey don 
Alofifo gano % ios Moros ¡á 
giudael d^amora 3 y.i^.'ehf^ 
no reodeé l l a . ipp< 
^ Cqgr. 5. De las diííenfiones 
rnuieron l o f Moros en a-
'¿qnel tiepo^afsi en las Arabias, 
^fr ica ,y Efp^ña,por cuy^cay-
fa el Rey don Alonfo gano mu 
chas tierraSjy fe hizo feñor de-
lías. • j , l 203 
Cap'.d.Como murió el Rey 
Abenrahmin, y como le fuce-
dio en at^el reyno de Toledo 
A l i i Abenrahmin fu hijo, y co-
^po por fu muerte lu gano el 
Rey don Alonfo la Ciudad de 
^Burgos , con los lugares de fu 
comarca. « 205 
Cap. 7. Como el Rey don 
Fruela gano alos moros el puer 
t o de Setubal en la cofta del 
mar mayor, có los demás luga-
res defudeftr idoiy fehizo fe-
ñor dellosjpor fin y muerte del; 
Rey don Alonfo fu padre. 2 io> 
L A v s D E o. 
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